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 بسم اهلل الرحمان الرحيم
 الشكر و التقدر
امحلد هلل و الشكر هل و من بعد لنبيه عىل نعمة الإسالم و عىل لك النعم اليت أ س بغها عيل 
ل هللا بكرة وأ صيال و الصالة و السالم عىل محمد  صىل هللا عليه  .امحلد هلل كثريا ول اإ
 وسمل .
أ ما بعد فأ شكر هللا العظمي رب العرش الكرمي عىل نعمة العقل اليت من هبا عيل كام أ شكره 
 عىل الصرب اذلي منحه لودلي عيل .
ومصدقا لقول الرسول عليه الصالة و السالم مفن "مل يشكر الناس مل يشكر هللا" ذلا 
عمل أ ين لن أ س تطيع أ توجه بشكري لوادلي الرجل اذلي مل يبخل عيل بأ ي يشء ، مع ال
التعبري ولن أ حيص اخلري اذلي أ غرقين فيه فاللكامت لن تكفي للتعبري ول لرد مجيهل ،و 
ش تقت دلعاهئا مفرضها حرمين منه و أ دعو هللا أ ن  حب معري ونور قليب  وادليت اليت اإ
 يشفهيا 
س تاذي الفاضل  اذلي بدأ ت معه هاذ ا ىل أ يب الرويح  اإ لعمل كام أ تقدم جبزيل الشكر اإ
ل أ ن حترمنا منه بداعي املرض ال س تاذ  ، كام  الطيب داودياملتواضع لكن ال قدار أ بت اإ
 أ دعوا هل ابلشفاء العاجل .
ىل أ س تاذي املرشف احلايل الرجل الطيب اخللوق اذلي تعلمنا معه معىن الصدق و  و اإ
ىل  موىس رحامينالعمل و الوفاء ابلعهد ال س تاذ  جانيب و اكن اذلي مل يبخل عليا ووقف اإ
 انحصا و مرشدا ل متام هاذ العمل .
ىل ال ساتذة ال فـاضل أ عضاء جلنة املناقشة عىل قبوهلم مناقشة  كام أ تقدم ابلشكر والتقدير اإ
ثراء هذا العمل .  واإ
 
 الإهداء
ىل من اكن يل مشعة أ انرت دريب يف ليايل  ىل من اكن يل س ند و صديق اإ اإ
ىل من صنع مين الر  ىل اليأ س و القنوط اإ  جل اذلي أ ان عليه اإ
ىل من ل يصرب  ىل ذلكل الرجل البس يط اذلي أ حب العمل و حببين فيه اإ اإ
ىل أ يب   قليب عليه اإ
ىل نبع احلياة  ىل املراة اليت أ فنت ش باهبا عيل اإ ىل حب حيايت و عشق معري اإ اإ
ىل ايم  ىل اجلوهرة اليت اكنت ول تزال ترصع اتيج اإ  اإ
ىل أ حبايئ أ خوي و اخوايت فهم س  ندي يف ادلنيا و اذلين من دوهنم يقسم اإ
 ظهري 
نسان عزيز عىل قليب قامسين أ ليم و أ حزاين و أ فرايح و اكن معي  ىل لك اإ اإ
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فالدارس للحضارات القدمية سوف يرى أن  مسار رقي اجملتمع البشري غالبا ما ارتبط  ،لقد أهلمنا التاريخ و أعطانا دروسا قيمة
واملعرفة قد حققت ثروة وسلطة كبريتني، فالبابليون و الفراعنة بتطور معارفه، حيث أن األمم اليت متتعت مبستوى معني من العلم 
واإلغريق والرومان ومن بعدهم كاحلضارة اإلسالمية كلهم بنو حضاراهتم على أساس املعرفة  يف والزراعة، البناء والنقل، غري  أن هذه 
العصور، فما من حضارة قامت إال و لسابقتها فضال املعارف و التقنيات كانت تتوارث بني احلضارات املتعاقبة وتزدهر وتتطور مبرور 
عليها، واألمثلة على ذلك كثرية ولعل أبرزها، ما قام به األوروبيون الذين ارتكزوا علي علوم و تقنيات األندلس اليت كانت تعد يف 
 تلك املرحلة منارة للتقدم و الرقي بغية املضي يف تشييد حضارهتم احلالية .
بالقول أن املعرفة و العلم  قد لعبا دورا مفصليا يف تطور احلضارة االنسانية على مر العصور اىل أن بلغ سلطاهنما  كل هذا جعلنا جنزم 
ذروته يف وقتنا الراهن واستوليا على جل جوانب حياتنا املعاصرة  وزاد ارتباطنا هبما، وباألخص بعد أن شهدت البشرية  أعظم ثورة 
حلول الربع األخري من  القرن العشرين،  واملعروفة باملوجه الثالثة أو ثورت املعلومات و تكنلوجيا  هلا، واليت  الحت يف األفق مع
االتصاالت، ثورة جاءت عقب ثوريت الزراعة و الصناعة  لتشكل معامل عصر جديد وصف بأنه عصر املعرفة، و اليت جعلته يشهد  
عليه بشكل كبري وملموس وهذا ما جتلى يف واقعنا، فاملتأمل  سوف يرى تغريات علمية واجتماعية واقتصادية  كبرية، كما أثرت 
بوضح  أن التغري التقين اهلائل والسريع أدى إىل إحداث حتوالت جذرية  مست كل جوانب احلياة، وباألخص  اجلانب االقتصادي 
أ من أي منتج أو خدمة، كما أهنا أضحت منه، فحصة املعرفة ازدادت يف خمتلف أعمال التنمية واستدامتها وأصبحت جزءاً ال يتجز 
دليل صريح علي قوة االقتصاد يف حد ذاته، حيث أدت وفرة املعلومات، وزيادة االبتكارات واالخرتاعات، وجلوء الكثري من الدول 
ها ظهور ما املتقدمة إىل زيادة اإلنفاق على عمليات البحث والتطوير، إىل حدوث تغريات كبرية يف االقتصاد، وقد كان من أبرز 
 يسمى باالقتصاد املبين على املعرفة.
ولقد أدت التحوالت سالفة الذكر إىل إحداث طفرة يف جمال العلوم االقتصادية مل تكـن متصورة عند أسالفنا وغدت املعرفة العامل 
ك اقتصادي جديد مبين علـى الرئيس خالفا لعاملي العمل ورأس املـال، مما أدى بالكثريين إىل تفسري ما حيدث على أنه دخول معرت 
املعرفة كعنصر هام يف االقتصاد، حيث أن امتالك وحيازة وسائل املعرفة بشكل منظم وصحيح، واستثمارها  بطريقة مثلى وبكفاءة 
الدول وفعالية عالية من خالل دمج املهارات وأدوات املعرفة الفنية واالبتكارية والتقانة املتطورة، اعطى إضافة حقيقية القتصادات 
الساعية اىل اللحاق بركب التطور وجعلها متتلك منصة  وقاعدة لالنطالق حنو التحول إىل االقتصاد املبين على املعرفة، الذي تطمح  
إليه جل جمتمعات الدول النامية برمتها، واليت تواجه حتديات عظيمة يف سبيل إرساء جهودها التنموية سوءا االقتصادية منها 
عل من أبز هذه التحديات القدرة على االستثمار يف اإلمكانات والطاقات البشرية اهلائلة املوجودة يف تلك الدول ، واالجتماعية، ول
ألن اهلدف يف اقتصاد املعرفة هو جذب عمال املعرفة لتأيت االستثمارات الحقا ، كونه جوهر االقتصاد القائم على املعرفة، والذي  
مها العامالن الرئيسان للنمو والتنمية املستدامة و التنافسية، حيث أن الثروة احلقيقية لألمم تكمن اليوم يعترب أن التكنولوجيا واملعرفة 
يف االستثمار يف العقول بالدرجة األوىل، مث تأيت بعدها الثروات املادية الكامنة يف باطن األرض أو على سطحها، عكس اجملتمع 





ثمارات  واالعتماد على األموال بغية إنشاء فرص العمل، وهو األمر الذي جعل الصناعي الذي كان مهه يتمثل يف جذب االست
تنافسية أي دولة ترتبط باحملتوى املعريف والتكنولوجي واجلودة والسياسات الفاعلة من قبل احلكومات واملؤسسات عوض ارتباطها 
 بامتالك املوارد الطبيعية أو تكاليف األيدي العاملة.
هذه  التطورات التكنولوجية اهلامة يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصال، وتوسع دائرة تطبيق مفاهيم  لكن وعلى الرغم  من
 ومتطلبات االقتصاد املبين على املعرفة يف الساحة الدولية، و ارتباطه الوثيق مبفهوم القدرة التنافسية السيما على املستوى الكلي، غري
الغموض واملشكالت سواء من ناحية املفهوم والداللة أو من ناحية العمل والتطبيق، وباألخص أهنما ال يزاالن حماطني هبالة من 
موضوع التنافسية على مستوى الدولة، الذي أضحى حديث الساعة منذ ظهوره إىل اآلن، كونه شغل فضاء وحيزا واسعا دفع بفقهاء 
حمليا، وما هو إال داللة على اهتمام الكثري من الدول سواء املتقدمة العلم و رواده إىل نشر البحوث و عقد الندوات العلمية دوليا و 
أو النامية به، فهي اآلن وبعد أن تفطنت له أصبحت  تسعى جاهدة إىل إدراج مفاهيمه وتكريس أبعاده ومتطلباته ضمن اسرتاتيجياهتا 
ة واالقتصادية املتسارعة، وباألخص بعد اإلعالن عن وسياساهتا وبراجمها وخططها االقتصادية، سعيا منها ملواجهة التطورات السياسي
قرب ظهور ثورة اقتصادية جديدة  ترتكز على الذكاء االصطناعي واألمتتة واالبتكار و املعرفة، وهو األمر الذي مل ولن يرتك اجملال 
االقتصاد املبين على املعرفة ودعم  ألي دولة كي تتجاهل دور املعرفة واالبتكار، اللذان يلعبان دورا أساسي يف بناء وتطوير ركائز
تطبيقها على الصعيد احمللي والدويل، وكذلك حتقيق وتعزيز القدرات التنافسية الوطنية، وما لذلك من آثار على اجلوانب االجتماعية 
 ورفع مداخيل املواطنني ومستويات معيشتهم.
 أوال: طرح اإلشكالية العامة:
هذا البحث سرب أغوار واقع االقتصاد املعريف يف الدول وتأثريه على املؤشرات اليت تعىن على أساس ما تقدم، سنحاول من خالل 
بقياس التنافسية فيها، وهذا باالعتماد على دراسة مقارنة بني اجلزائر وكوريا اجلنوبية، اليت أصبحت منوذج مشرف يعرب بصورة واضحة 
ات فقرية ايل اقتصاديات متطورة، لذا ومن أجل اإلملام أكثر جبوانب هذا عن رغبة الدول اجلاحمة يف االنتقال والتحول من اقتصادي
 املوضوع ارتأينا طرح اإلشكالية التالية:
 ما مدى تأثير االعتماد على االقتصاد المبني على المعرفة في الجزائر وكوريا الجنوبية على مؤشرات التنافسية الدولية فيهما؟ 
 ة جمموعة من األسئلة الفرعية نوردها فيما يلي:ويندرج حتت هذه اإلشكالية الرئيسي
 التساؤالت الفرعية 
 هل اقتصاد املعرفة من بني األسباب اليت تؤثر على مؤشرات تنافسية الدولة ومؤسساهتا؟ -
والتقين كيف ترتبط التنافسية باقتصاد املعرفة، وهل يكون ذلك من خالل مؤشراته األساسية واليت تكمن يف تطوير البحث العملي  -
 والبنية التحتية وباألخص تلك اليت هتتم بالتكنلوجية والقدرات االبتكارية؟ 
 هل يعد تبين اقتصاد املعرفة من طرف كوريا اجلنوبية السبب الذي جعلها حتتل مراتب متقدمة يف مؤشرات قياس التنافسية؟ -
 املعرفة وبالتايل حتسني وضعها التنافسي؟هل تعد اجلزائر من الدول اليت تتوجه خبطى ثابته حنو تبين اقتصاد  -





ملاذا يعترب إرساء نظام وطين لالبتكار وتنمية البحث والتطوير وتطوير البنية التحتية التقنية، وتفعيل دور الرأس املال البشري، من  -
 أهم مفاتيح االندماج الفعال يف اقتصاد املعرفة وحتسني قدرة البلدان التنافسية؟
والسياسات التنموية السبيل الوحيد الذي أوصل كوريا ملا هي عليه اآلن، وهل هو نفس األمر الذي ينطبق على هل تعد اخلطط  -
 حالت اجلزائر؟
 ولإلجابة على التساؤالت الفرعية مت وضع الفرضيات التالية:
 فرضيات البحث:
 تنافسية الدولة ومؤسساهتا.يعد اقتصاد املعرفة من بني األسباب اليت تؤثر على مؤشرات  الفرضية األولى:
ترتبط التنافسية باقتصاد املعرفة من خالل مؤشراته األساسية واليت تكمن يف تطوير البحث العملي والتقين والبنية  الفرضية الثانية:
 التحتية وباألخص تلك اليت هتتم بالتكنلوجية والقدرات االبتكارية.
 رف كوريا اجلنوبية هو من جعلها حتتل مراتب متقدمة يف مؤشرات قياس التنافسية.إن تبين اقتصاد املعرفة من طالفرضية الثالثة: 
 تعد اجلزائر من الدول اليت تتوجه خبطى ثابته حنو تبين اقتصاد املعرفة وبالتايل حتسني وضعها التنافسي. الفرضية الرابعة:
ير وتطوير البنية التحتية التقنية، تفعيل دور الرأس املال يعترب إرساء نظام وطين لالبتكار وتنمية البحث والتطو الفرضية الخامسة: 
 البشري، من أهم مفاتيح االندماج الفعال يف اقتصاد املعرفة وحتسني قدرة البلدان التنافسية.
 إن اخلطط والسياسات التنموية هي من أوصلت كوريا ملا هي عليه اآلن وكذا هو احلال بالنسبة للجزائر. الفرضية السادسة:
 ثالثا: أهمية الدراسة:
تكمن أمهية الدراسة يف أهنا تتناول موضوعا حيويا وحديثا خصوصا بالنسبة للدول النامية وهو اقتصاد املعرفة، وهذا عن طريق حتديد 
لذي ماهيته وما هو اإلطار العام الذي تستطيع من خالله الدول االعتماد عليه يف عملية التحول حنو هذا النوع من االقتصاد، وا
أصبح منوذج مثايل تسعى من خالله الدول إىل تطوير القدرات التنافسية واإلبداعية ملؤسساهتا ورفع كفاءات ومؤهالت أفرادها مما 
سيدفع هبا إىل التطور، كما سيسمح هلا إىل التحول حنو جمتمع املعرفة الذي أصبح الصفة املميزة للدول املتطورة واليت  أضحت تعتمد 
 يف إنشاء الثروة واكتساب املزايا التنافسية يف شىت اجملاالت.على املعرفة 
كلي كما تستمد هذه الدراسة أمهيتها باعتبارها هتتم مبحاولة دراسة اقتصاد املعرفة والتنافسية يف اجلزائر ودولة املقارنة على املستوى ال
دماج فيه على املستوى الكلي وعلى املستوى اجلزئي عوض املستوى اجلزئي، من خالل الرتكيز على مجيع املرتكزات األساسية لالن
هذا من جهة، وعلى قدرة البلد على تعزيز قدراهتا التنافسية ـ ألن معظم الدراسات السابقة كانت تتعرض القتصاد املعرفة والتنافسية 
 ريا.يف اجلزائر يف جانبه اجلزئي، وتقارهنا بدول التزال يف بدايات الطريق أو أهنا قريبة منها كث
باإلضافة إىل أهنا تسلط الضوء على جتربة دولة استطاعت أن تكون معجزة يتغىن هبا كل رواد علم االقتصاد فهي اليت حتولت من 
دولة فقرية ومعدمة إىل دولة متطور وتتحكم يف ميادين املعرفة واإلبداع ومتلك قدرات تنافسية ختول هلا مقارعة كبار القوم وتقارهنا 
 ر اليت ال تزال تكابد من أجل الوصول إىل مبتغاها.بتجربة اجلزائ





 رابعا: أهداف الدراسة:
 هتدف الدراسة إىل إبراز أمهية اقتصاد املعرفة ودوره يف حتقيق النمو والتنمية االقتصادية ورفع األداء التنافسي للدول كما ترمي اىل:
ي يويل اهتماما كبريا لالستثمار يف الرأس مال البشري واالعتماد التعرف على كيفية تطور فكرة التحول إىل االقتصاد املعريف الذ -
 على املعرفة والتطور التكنولوجي كأهم مصادر النمو والتنمية االقتصادية.
 إبراز العالقة الكامنة بني مؤشرات االقتصاد املعريف ومؤشر التنافسية للدولة.  -
  ومؤشر القدرة التنافسية للدولة التأكد من وجود عالقة بني مؤشرات االقتصاد املعريف -
 حتليل العالقة بني القدرة التنافسية للدولة والوضع االقتصادي هبا. -
 إظهار أمهية اكتساب قدرات تنافسية عاملية وكيفية تأثريها على االقتصاد ككل. -
به الدول الساعية ايل حتسني قدراهتا  تسليط الضوء على جتارب بعض الدول يف التحول ايل اقتصاد املعرفة وجعلها منوذج تسرتشد -
 التنافسية واقتصاداهتا ككل.
 مقارنة املسار التنموي الذي سلكته كل من اجلزائر وكوريا اجلنوبية ملعرفة الفرق بينهما. -
 خامسا: أسباب اختيار الموضوع 
 األسباب الذاتية 
رية ترتبط بالثورات التكنولوجية وكيف ستتحول اجملتمعات كتاب املوجة الثالثة أللفني توفلر هو من فتح عيين على أمور كث -
 واالقتصاديات وطرق اإلنتاج، حيث كان من بني األسباب الشخصية اليت دفعت يب إىل اخلوض يف هذا املوضوع.
سهل علينا باإلضافة إىل أنه كلما اطلعت على ما جيري من حويل زاد من شغفي ما فعله العلم ورجاله وباألخص املبتكرين، فلقد -
الكثري من األمور، إذ بفضله تكلم من تريد أين ما كان وبل تراه وما هذا إال غيض من فيض ما فعلته املعرفة والعلم وما يفعالنه 
 ويقدمانه للبشرية، كل هذا دفعين إىل حماولة التعمق ومعرفة ما ميكن للعلم واملعرفة فعله وباألخص لدولة مثل اجلزائر اليت متلك عقوال
 طاقات بشرية جبارة سوف متكنها من بلوغ مصاف الدول املتقدمة إن متكنا من فك طالسم العقدة اليت حتول بينها وبني هذا.و 
من فرط استخدامي للمنتوجات الكورية اجلنوبية وإعجايب هبا تولد عندي فضول ملعرفة سر جناح هذه الدولة اليت عرفت أهنا كانت -
عدم، وكانت أحوال اجلزائر أحسن منها بكثري وهو االمر الذي دفعين حملاولة معرفة أسباب ذلك يف وقت من األوقات بلد فقري م
 النجاح.
 األسباب الموضوعية 
ا لقد غريت الثورة التقنية والتكنولوجية نظرتنا لألشياء ومدركاتنا هلا، واجلزائر حبكم أهنا تنتمي هلذا العامل فهي معنية بكل هذا، لذ-
 ثني حتسيس القائمني على األمر بأن التحول حنو اقتصاد املعرفة أصبح ضروريا يف ظل كل هذه التغريات.فمن واجبنا كباح
كما سوف تتيح لنا هذه الدراسة التعرف على جمال جديد يف االقتصاد وهو اقتصاد املعرفة، وكذا إبراز أمهية تنمية الرأس املال  -
 آثار إجيابية على مستوى اقتصاديات الدول واجملتمعات. البشري واالهتمام باالبتكار ملا أصبح هلما من





إن ظهور اجتاه عاملي حديث على غرار بيرت دراكر وبورتر وآخرون يعزون سبب حتقيق الدول واملؤسسة االقتصادية ملزايا تنافسية  -
التصاالت، واليت متثل بدورها أهم إىل املعرفة وكل من رأس املال البشري واالبتكار والبحث والتطوير، وتكنولوجيا املعلومات وا
 املرتكزات لقيام اقتصاد املعرفة. وهذا ما جعل من هذا املوضوع حمل اهتمام جل الباحثني. 
 سادسا: منهجية البحث:
باعتبار سنحاول يف هذه الدراسة معرفة أثر التحول ايل اقتصاد املعرفة على مؤشرات التنافسية الدولية لكل من الدولتني حمل الدراسة، 
أهنما دول ختتلف من حيث حجم التحول إىل اقتصاد املعرفة  ومراتبها التنافسية، باستخدام األسلوب الوصفي التحليلي، حيث 
سنقوم بتحليل خمتلف الدراسات واألحباث حول اقتصاد املعرفة من مبادئ، إسرتاتيجيات وخصائص، ودوره يف إنشاء قيمة مضافة 
لدولة، كما سيمكننا هذا املنهج من رفع اللبس عن التنافسية وباألخص  يف الشق الذي يهتم هبا على كبرية على مستوي اقتصاد ا
املستوى الكلي، والذي ال يزال حمل نزاع بني املنظرين واألخصائيني، فاملنهج يقوم على أساس سرد وصفي لكثري من اجلوانب النظرية 
لدقيق للظواهر االقتصادية املختلفة ومن مث حتليلها وفق الدالالت العلمية املختلفة والتطبيقية هلذا البحث، والذي يركز على الوصف ا
املستخدمة لذلك، إىل جانب املنهج السابق ذكره اعتمدت هذه الدراسة على املنهج التارخيي كون هذا البحث يتضمن تطور 
ة للدولتني حمل الدراسة واحملطات التارخيية اليت مرت هبا كل متغريات الدراسة خالل فرتات زمنية خمتلفة، كما أنه يسرد املسرية التنموي
خاصة  يف الفصل األخري وبأنواعه كاملقارنة املغايرة، املقارنة من اجلزائر وكوريا اجلنوبية، باإلضافة إىل االعتماد على املنهج املقارن 
ؤشرات والبيانات واالحصائيات املستمدة من التقارير اخلارجية واملقارنة االعتيادية، حيث اعتمد الباحث يف ذلك على مقارنة امل
الدولية الصادرة عن هيئات ومنظمات دولية، فضال على البحث البيبليوغرايف يف بعض الكتب والبحوث املتخصصة اليت ترجع 
صائيات مبقارنتها يف لباحثني وأكادمييني خمتصني يف موضوع الدراسة، أين كان يتم التأكد يف كل مرة من مصداقية البيانات واالح
أكثر من مرجع أو مصدر. أما فيما خيص األدوات اإلحصائية فقد اعتمدنا على حتليل العنصر الرئيسي أو التحليل عرب املركبات 
 Hierarchical cluster analysisوالتحليل العنقودي اهلرمي  Principal component analysisالرئيسية 
 .XL STATباستخدام برنامج 
 ا: الدراسات السابقة سابع
هناك العديد من الدراسات والبحوث العلمية اليت أجنزت يف خمتلف جامعات اجلزائر واجلامعات االجنبية والعربية، تناولت موضوع 
االقتصاد املعريف والتنافسية لكن أغلب الدراسات ركزت على جانب االقتصاد اجلزئي، يف حني أن القليل منها فقط أشار إىل موضوع 
ادي دور االقتصاد املعريف يف تنمية القدرة التنافسية الدولية لالقتصاد ككل، كما اهنا تناولت التجربة الكورية يف التنمية والنمو االقتص
إما مبعزل عن الدول األخرى أو مبقارنتها بدول أسيوية لكنها مل تقارهنا باألداء اجلزائري، ومن بني هذه الدراسات على سبيل املثال 
 لحصر ما يلي: ال ل
دور االقتصاد المعرفي في واليت جاءت حتت عنوان  2012دراسة لـ: عامر بشري أطروحة دكتوراه جامعة اجلزائر، سنة  -1
حيث قام الباحث بطرح االشكال القائل انه يف ضل االنتقال إىل االقتصاد تحقيق الميزة التنافسية للبنوك دراسة حالة الجزائر 
القائمة بني البنوك، كيف ميكن لالقتصاد املعريف أن يساهم يف اكتساب ميزة تنافسية للبنوك اجلزائرية؟ وما هي  املعريف، وشدة املنافسة





آليات تطوير اخلدمات املصرفية لزيادة القدرة التنافسية؟ وهذا ما جعله يتوصل اىل أن االندماج يف االقتصاد املعريف أصبح من اهم 
 ة للمنظمات ولألداء االقتصادي للدولة ككل.مقومات وأسس خلق امليزة التنافسي
دراسة لـ: "مساديل حيضية" أطروحة دكتوراه دولة يف العلوم االقتصادية، بكلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري جامعة  -2
ة للمؤسسة أثر التسيير اإلستراتيجي للموارد البشرية وتنمية الكفاءات على الميزة التنافسي ، حتت عنوان2005اجلزائر، سنة 
، حيث قامت أسس هذه الدراسة على طرح االشكالية التالية، هل ميكن للتسيري اإلسرتاتيجي االقتصادية مدخل الجودة والمعرفة
للموارد البشرية من خالل تسيري وتنمية الكفاءات، وتسيري املعرفة، وتسيري اجلودة الشاملة، أن يؤثروا يف امليزة التنافسية للمؤسسة 
ة؟ ولقد توصلت إىل ضرورة اعتماد املؤسسة لنظام التسيري اإلسرتاتيجي واملعرفة واجلودة، لتتكيف وتواكب التحوالت االقتصادي
 التنافسية املتسارعة.
، مذكرة براءة االختراع مؤشر لقياس تنافسية المؤسسات والدول: حالة الجزائر(، 2005دويس حممد الطيب، ) -3
فيها الباحث اظهار دور براءة االخرتاع اليت تعد من مقومات االقتصاد املعريف ومدى امهيتها يف ماجستري، جامعة ورقلة، واليت حاول 
 قياس القدرة التنافسية للمؤسسة. 
 Contribution Of Human capital toحتت عنوان  Coulibaly Adamaدراسة  -4
Economic Growth: A comparative study of selected countriesلباحث ، حيث حاول ا
التأكد من مدى تأثري االستثمار يف رأس املال البشري على النمو االقتصادي يف كل من كوت ديفوار، سنغافورة وكوريا اجلنوبية. 
 (OLSكما حاول حتديد آليات انتقال هذا التأثري. وفيما خيص عملية التقدير استخدمت الدراسة تقنية املربعات الصغرى العادية )
، حيث خلصت إىل مسامهة رأس املال البشري يف منو الناتج، كما حاولت 1990-1970انات السالسل الزمنية باالعتماد على بي
 الدراسة حتديد القنوات اليت يؤثر من خالهلا رأس املال البشري على النمو االقتصادي يف كل بلد.
دراسات الوحدة العربية، بريوت،  )مركز العرب والتجربة اآلسيوية: الدروس المستفادة،دراسة حممود عبد الفضيل،  -5
(، جاءت الدراسة يف خضم الدراسات اليت اهتمت بالقيام بتحليل موضوعي ومن أجل تقييم التجارب اآلسيوية وباألخص 2000
الناهضة يف جمال التنمية والتطوير االقتصادي والثقايف، وذلك بغية استخالص بعض الدروس لكي تكون خارطة طريق يسرتشد هبا 
وا السياسة يف الدول العربية يف جمال التنمية والنهوض االقتصادي، واالجتماعي، والثقايف. حيث ركز الباحث على مخسة بلدان واضع
رئيسة هي )سنغافورة، ماليزيا، كوريا اجلنوبية، تايالند والصني(، حيث متثل كال منها جتربة متميزة يف جمال التنمية املعجلة والنهضة 
 اإلجابة على سؤال أين يكمن اخلط اجلامع بينها؟ وكيف تقدمت بلدان آسيا وختلفت األقطار العربية. االقتصادية، هبدف
 the Korean Developmental State Fromاليت جاءت حتت عنوان  Iain Pirieدراسة  -6
dirigisme to neo-liberalism   حتليل شامل وحديث لدولة التنموية الكورية عن طريق حيث قامت هذه الدراسة بتتبع ا
.  وما مييز الكتاب عن الدراسات السابقة هو 1997لعمليات إعادة اهليكلة االقتصادية للدولة يف كوريا اجلنوبية منذ أزمة عام 
ة القول باستمرار بأن التغيريات اهليكلية يف االقتصاد السياسي العاملي لعبت دورًا حامسًا يف إعادة تشكيل املشروع االقتصادي للدول
الكورية. وبتعبري أدق يسعى إيان بريي إلظهار كيف تبنت الدولة الكورية بشكل متزايد السياسات الليربالية اجلديدة منذ الثمانينيات 





 وما بعدها كرد عقالين على تطور اهلياكل االقتصادية العاملية. التطور الذي كان مدفوعا باحملاوالت املستمرة للشركات العاملية الكربى
ل الرأمسالية الرائدة للتغلب على مشاكل الرحبية املزمنة اليت عصفت باملنطقة الرأمسالية األساسية منذ أواخر الستينيات، كما  والدو 
يسعى هذا الكتاب إىل إثبات الطابع النيو ليربايل لـلدولة الكورية من خالل حتليل دقيق لإلصالحات املؤسسية والسياسية الرئيسية، 
التنموية الكورية كمنظور جديًدا لالقتصاد وطرحه كنموذج تنموي يركز على االجتاهات العاملية يف مواجهة  األزمة كما يقدم الدولة 
 االقتصادية، وعلى هذا النحو سيكون ذا أمهية كبرية للمهتمني بالدراسات الكورية واآلسيوية.
 Industrial Development in بعنوان .Kai-Sunالدراسة اليت قام هبا جمموعة من الباحثني على رأسهم  -7
Singapore, Taiwan, and South Korea  ،حيث قامت هذه الدراسة بتتبع جتربة أربع دول أسيوية سنغافورة، تايوان
كوريا اجلنوبية وهونغ كونغ. هاته الدول اليت أضحت تشكل اقتصاديات صناعية بامتياز بالرغم من تفاوت وضعياهتا قبل الشروع يف 
. فلقد أظهرت االقتصادات األربعة يف العقود األربعة املاضية اهنا حتصلت على معدالت منو عالية 1960نموي منذ عام مسارها الت
مقارنة بنظرياهتا األسيوية. وهذا من خالل تطبيقها لسياسات التصنيع اليت احنازت حنو ترويج الصادرات. باملوازات مع إنفاقها الكبري 
سم املشرتك والذي متثل يف التصنيع والتصدير والتعليم، ختللته بعض االختالفات اجلوهرية متيزت هبا كل على التعليم. لكن هذا القا
دولة عن األخرى. فعلى سبيل املثال اعتمدت سنغافورة بشدة على االستثمار األجنيب املباشر لنقل التكنولوجيا وخلق فرص العمل. 
ني العائدين من الواليات املتحدة من أجل االقرتان السريع بشركات التكنولوجيا على النقيض من ذلك اعتمدت تايوان على املهندس
 املتقدمة، بينما اعتمدت كوريا اجلنوبية على التوجيه احلكومي واإلعانات للتصنيع السريع. 
 ثامنا: هيكل الدراسة
ىل مقدمة، ستة فصول وخامتة، تناولت املقدمة الطرح بالعودة إىل اإلشكالية املطروحة والتساؤالت الفرعية الواردة، مت تقسيم الدراسة إ
العام للدراسة، أما الفصل األول فقد خصص لإلحاطة باإلطار النظري لالقتصاد املبين على املعرفة، وهذا بتقسيمة إىل ثالث 
ي انطلق من أهم التعريفات مباحث، أوهلا كان حتت عنوان عموميات حول املعرفة، أما الثاين فلقد تناول ماهية إدارة املعرفة، والذ
اليت عنيت هبا مروا بنشأهتا و تطورها و أمهيتها وطرق استخدامها، أما املبحث الثالث فقد جاء حتت عنوان االقتصاد املبين على 
 ه.املعرفة ويشمل خمتلف التعريفات واملفاهيم وأهم األسباب لنشوء هذا النمط االقتصاد، مرفوق بأهم ركائزه و طرق التحول إلي
أما الفصل الثاين فقد تناول اجلانب النظري واملفاهيمي املتعلق بالتنافسية، ومت تقسيمه إىل ثالثة مباحث أساسية، اهتم املبحث األول 
بتقدمي إطار نظري عام حول مفهوم التنافسية انطالقا من املستوى اجلزئي وصوال إىل الكلي، من خالل تقدمي مجلة من التعاريف 
لرتكيز على تلك اليت احتوت يف صياغتها على العنصر البشري، كما تناول املبحث الثاين جذور التنافسية وتطورها يف بصفة عامة، وا
الفكر االقتصادي، حيث قمنا بتقدمي خمتلف املسامهات الفكرية املتعلقة بالتنافسية وباألخص الدولية منها، وتعرض املبحث الثالث 
لية وأسسها ودورة حياهتا إىل احملددات الوطنية للتنافسية بالتفصيل، وهذا عن طريق سرد أهم الذي وسم مبحددات التنافسية الدو 
املقاربات على غرار مقاربة  مايكل بورتر. أما الفصل الثالث فقد جاء ليظهر نقاط التشابك و التقاطع بني التنافسية واقتصاد املعرفة 
، وهذا عن طريق عرض أهم املؤشرات اليت عنيت بقياسهما، حيث قسم إىل ثالث مع حماولة إبراز أهم طرق التأثر والتأثري بينهما





مباحث فاألول كان ألجل معرفة ماهية املؤشرات، أنواعها وكذا أمهية املؤشرات الدولية ودالئلها، أما الثاين فقد اهتم مبؤشرات قياس 
املنهجية الدولية واملؤشرات املركبة لقياس االقتصاد املعريف والتنافسية  اقتصاد املعرفة وذكرنا فيه أبرزها وأمهها، أما الثالث والذي عنون ب
 فقد بينا فيه منهجية القياس ألهم وأبرز املؤشرات املركبة اليت عنيت بذلك.
نوان وفيما خيص الفصل الرابع فقد وضع لتقفي أثار التجربة التنموية لكوريا اجلنوبية، والذي قسم إىل أربع مباحث، فاألول جاء بع
كوريا اجلنوبية نظرة عن كثب، وقد اهتم بالتعريف بكوريا اجلنوبية جغرافيا وتارخييا، أما الذي تاله وهو الثاين فقد عنون مبحاولة 
اخلروج من دائرة الفقر، واهتم ببدايات التجربة الكورية مع عرض جلملة املخططات والسياسات اليت انتهجت من قبلها بعيد 
ىل غاية هناية سبعينيات القرن املنصرم، يف حني خصص الثالث لتغطية مرحلة بناء االقتصاد الوطين والتحول حنو االستقالل مباشرة إ
 اقتصاد املعرفة، حيث غطى حقبة الثمانينات و التسعينيات إىل غاية اليوم .
لتنمية اجلزائر وهذا من خالل ثالث وهو ما أعقبناه بالفصل اخلامس الذي عنون برحلة اجلزائر التنموية، حيث أهتم بتتبع مسار ا
مباحث، خص األول بتغطية املرحلة األوىل وعنون بالسياسات التنموية يف كنف الفكر االشرتاكي، أما الذي تاله فوضع بغية معرفة 
الث ليتكلم عن الشق الثاين من مراحل التنمية ووسم مبرحلة التخطيط الالمركزي وبداية التوجه القتصاد السوق، ويف األخري جاء الث
 .2019وإىل غاية سنة  1990حقبة اإلصالحات االقتصادية وسياسات اإلنعاش منذ 
الفصل السادس عنون بأهداف متقاربة و دربان خمتلفان كوريا اجلنوبية واجلزائر، حيث ُوضع هذا الفصل الذي ظم حتته ثالث مباحث 
فة وكذا إظهار أدائهما يف خمتلف املؤشرات وباألخص تلك اليت ختص من أجل مقارنة التجربتني و مدى حتوهلما إىل اقتصاد املعر 
التنافسية، وقد كان هذا من أجل اإلجابة على اإلشكالية املطروحة، حيث اهتم املبحث األول مبقارنة أداء اجلزائر وكوريا باستخدام 
فقد اهتم مبقارنة أداء كال الدولتني حمل الدراسة يف إىل غاية الساعة، أما الثاين  1970أهم املؤشرات الكلية يف الفرتة املمتدة من 
املؤشرات اخلاصة بقياس االقتصاد املعريف واالبتكار. ويف األخري جاء املبحث الثالث إلظهار نقاط القوة والضعف واملقارنة بني أداء 
 .2018إىل غاية  2007االقتصادين يف مؤشر التنافسية العاملي من سنة 
 امتة اليت هي مبثابة حمصلة جملموعة من االستنتاجات واالقرتاحات املستخلصة من هذه الدراسة.ويف األخري كانت اخل
 تاسعا: صعوبات البحث
سوف نكتفي بذكر أهم الصعوبات اليت واجهتنا خالل فرتة إعداد هذا البحث أوهلا: قلة املراجع املتخصصة يف هذا اجملال باللغة 
معظمها يف اخلارج أو أهنا مدفوعة التكاليف، ثانيا: نقص املراجع املتخصصة ذات الصلة مبتغريات العربية، خاصة احلديثة منها لتوفر 
الدراسة بصفة مباشرة، خاصة باللغة العربية فمعظمها موجودة باللغات األجنبية، وهو األمر الذي شكل نوع من الصعوبة إليصال 
مات املتعلقة باملوضوع عموما، و يف األخري مشكلة احلصول على اإلحصائيات املعىن األكثر دقة حبكم الرتمجة لبعض املفاهيم واملعلو 
واملعطيات والبيانات اليت ختص االقتصاد اجلزائري و كذا كوريا اجلنوبية ) اللغة (، مما دفعين إىل االعتماد على معطيات و إحصائيات 
االقتصادي والتنمية...( وهذا راجع لدقتها وحيادها، وكذلك  اهليئات الدولية اخلارجية )اليونسكو، البنك الدويل، منظمة التعاون
 معطيات اهليئات الرمسية الوطنية )اجلريدة الرمسية، الديوان الوطين لإلحصاء(.
 الفصل األول:
عموميات حول املعرفة و اإلقتصاد    
 املبين عليها




 عليها  المبني االقتصادو  المعرفة الفصل األول: عموميات حول
 تمهيد
قتصاد ، علم اإللب قنبثق من إرع جديد فو باألحرى ثورة املعلومات كما حيلو للبعض تسميتها بزع نور أيف عصر املوجة الثالثة    
واء على مور سم األزمابذلك ليا قتصاد التقليدي متو حمل اإلتدرجيا ل حي بدأ  الذي،قتصاد املعرفة إعرف مبصطلح سيو الذي 
أن عين بالضرورة يل هذا ال ج نأري غ،  و حىت على املستويات العمليةأطرها الفكرية و املنهجية أقتصادية و مستوى النظرية اإل
 حلياة االقتصاديةها يف او حجم تأثري هيف األمر اجلديد  لكن، من قبل  موجودة أو مستخدمة يف النشاط االقتصاديتكن  املعرفة مل
العلمية  ملعلوماتايد على اظاهرة اإلعتماد املتز فبتنامي  ،،بل تعديها ذلك لتشمل جل نشاطات البشرية جتماعية اإل و
ىت يف حو  قتصادواالإلدارة اجماالت و  تطبيقاتشىت مات واإلتصاالت يف املعلو  ستخدام تكنولوجياإ نتشارإو والتكنولوجية 
رتك التنافسية خلوض مع ها الدولمد عليتكيزة تعررضا خصبة ليتطور و يصبح ألح طوجد هذا املص، العالقات اإلنسانية العامة 
ت التقّدم ومقّوما ل ألسبابة الدو حياز  رافدا علمّيا وعمليّا يستخدم لقياس مستوياتضحى أجتماعي بل قتصادية و الرقي اإلاإل
 . داثةاحل
ده التأصيلية أبعا ضبطظرية حمكمة تنأطر  وضعجل أمن  طرق أبوابهىل إ اسةدفع بالباحثني والدارسني وأصحاب القرار والس مما  
 آليات تطبيقه. بذلك هسدجمقتصادي على مستوى الفكر اإل
ملصطلحات اليت بس على ارفع اللو ف املعرفة يبدأً بتعر  به،هذا الفصل من الدراسة لإلحاطة بكل ما يعىن صص جعلنا خن كل هذا
 . عليهاقتصاد قائم إ  بناء رها يفقتصاد املبين عليها وهذا بعد العروج على إدارهتا و إظهار دو تتداخل معها وصوال إىل اإل
دارة ىإون نعفقد  اينأما الث ةعموميات حول املعرف حتت تسمية  األول وناعنجاء الهذا بتقسيمه إىل ثالث مباحث وقد كان 












 حول المعرفة عموميات  األول: المبحث
 والتطوير البحثو العلم  أحكم لقد أضحى لزاما على معظم الباحيثن إن مل نقل كلهم تغري نظرهتم لإلقتصاد السيما بعد أن
اح رحلة جديدة من مر  طور وممجع إىلبذلك البشرية أ عاعلى سلوك اإلستهالك داف ىكما أثر   والتوزيع، قبضتهما على طرق اإلنتاج
مل ولت إىل أكثر عواأهنا حت السيما هتمام هبامل تعد كسابق عهدنا هبا حيث تزايد اإل اليت، املعرفةومست بعصر  واليت تطورها،
 اجلديد.األصل األكثر قيمة يف اإلقتصاد  ذلك لتصبحية بل فقات نتاج أمهاإل
 المعرفة  األول: ماهية المطلب
ختالف إب تختلفو إ اليت تشعبت من التعاريف هائال كماجيد  سوف وضوع ، هبذا امل عنتلألدبيات اليت  الدارس إن
وهذا ما  ،جتماعيةسانية واإلالعلوم اإلن  خاصة يف جمالو الفقهاء هتمام الكتاب واملنظرين إجمال  تعكسالتخصصات اليت 
 ، طة هبااإلحا ةبغي جنليزيةاإل سية والفرن اللغوية لكلمة "معرفة" وما يقابلها يف اللغتني اريفض جمموعة من التعاستعر إ سنلمحه عند 
 ، املدروسضوع باملو قة يت هلا عالاملتنوعة مع التعريج على بعض املصطلحات ال صطالحيةمن التعاريف اإل ثلةنقدم سوف مث من 
 . شامل و موحدشبه تقريب وجهات النظر وإجياد تعريف و إزالة اللبس حماولني بذلك 
 : مفهوم المعرفةالفرع األول
قتصاد إتعددت التعاريف اليت عنت بوصف ظاهرة  ،تباين نظرة العلماء و الفالسفةاملناهج الفكرية و املدراس و الف ختإمع    
ملصطلح نه ليس باأعرفة وهذا ما يدل على مالثاين قتصاد و إول ألمكونه من شقني ا ةملك  هناأ اليت كما هو جلي للعيانو ،املعرفة 
"حيث ، على البشرية  املستجدباألمر  تليسفهي ملعرفة ا على وهذا ما ينطبق، معىن االقتصاد معلوم اجلديد على العقل البشري ف
قها حىت يتساع مداركه وتعمومسامهه يف إإياه رتقت معه من مستوياته البدائية مرافقة إو  رافقت اإلنسان منذ أن تفتح وعيه،هنا أ
ليت وهبت له من إدراكها، بيد أن اجلديد اليوم يكمن يف مدى و حجم حيث َتمكن بفضل احلواس ا وصلت إىل ذراها احلالية،
لثورة ل ويعزى ذلكحياة اإلنسان عموماً،  منط املعرفة لتصبح ى احلواجزختط و الذيجتماعية واإل  قتصاديةاإليف احلياة  هاتأثري 
حياة البشرية هو التحول الثالث بعد ظهور شهد الربع األخري من القرن العشرين أعظم تغيري يف حيث التكنولوجية،  والعلمية 
 .1النووية والفيزيائية والبيولوجية والفضائية"و العلوم  ،لكرتونية الزراعة والصناعة، وَتثل بثورة العلوم الفائقة التطور يف اجملاالت اإل
 ليتاالتعاريف خيص  يماعريف، وفاملقتصاد إلاتعريف اىل نتقال وال من مث اإلأجعلنا نقوم بسرد التعاريف اخلاصة باملعرفة يهذا ما س   
 :هي كالتايلالحي ولغوي و طتقسمها إىل شقني إصميكن اليت املعرفة عنت بتفسري ما يعرف ب
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 اللغوي:التعريف  -1
 مة املعرفة اىل أهنا تشتق من ليشري التعريف اللغوي لك
وممْعرِفًة، فهو عارٌف، وعمرِيٌف، وهو، وهي عمروٌف، وهو عمُروفمٌة، واملفعول  ، عمرمف ِعْرفانًا، وِعرِفَّانًا،عرمفم / عرمفم بـ يمعِرف   
أدركه حباسٍَّة من حواسِّه الشيءم:عمرمف  ،ممْعروف
أصبت عرفه أي رائحته، واإلعرتاف هو اإلقرار  الشيءعرفت "حيث يقال ،1
كار، واملعرفة إدراك نخالف املعرفة اإلو  ،بالعقل أو بالشرع. وتعارفوا عرف بعضهم بعض هو إسم لكل فعل يعرف حسنهاملعروف و 
 .2إدراك وفهــم الشــيء علــى مــا هــو عليــه" "فهي  ،"تدبر بتفكر و  الشيء
الوسطى يف ية ورد يف اللغة اإلجنليز  Knowledgeأما يف لغة اإلجنليزية فقد أوضحت املوسوعة الربيطانية أن أصل كلمة    
كما    Recognizance، و اليت تعين يف أحد معانيها اإلدراك Knowlechenمن كلمة  مشتقةهي القرن الرابع عشر و 
و تعين معرفة أو  .أو اخلواطر أو األفكار Experienceأو معرفة الشئ من خالل التجربة  Factىن احلقيقة عأهنا حتتمل م
أنه ميكن أن تشري إىل  كما  Informationأو هي معلومات  .واألسلوب والفنفهم للعلم  وأ   Acquaintanceإطالع
 Truth.3. أو هي املعارف اليت إكتسبتها البشرية مثل احلقيقة Understandingمعىن فهم الشخص 
 والسمات اخلصائص وإظهاريء بالش واإلحاطة" وهي عملية الفهم  Connaissances" يف اللغة الفرنسية فيطلق عليها أما   
عبارة عن املعلومات  أهنا  كما  4et   perception  appréhension représentationمرادفاهتا. من احملددة له، و 
  5ؤدي اىل بلوغ نشاط ما.تواليت  ،واملستعملة املفهومة أي املستوعبة
 العلماء ةواملناهج تبعا لنظر فكرية ختالف املدراس الإ بتعدد والتعاريف  وتعددت تفقد تباين صالحياإل لتعريفهاوبالنسبة    
 تعاريف موعة من الما سنلحظه بعد سرد جم وهذاحبسب النوع  وآخرون ،املنهج حبسبعرفها فمنهم من  ،والفالسفة
 للمعرفة: التعريف اإلصطالحي -2
وعلى الرغم من الفروق اجلوهرية بني  .((؟املعرفةلسؤال ))ما  إجابةإجياد سفة منذ املرحلة اليونانية القدمية الفال لقد حاول   
وهو مفهوم طرحه  ((،تفق الفالسفة الغربيون عموماً على أن املعرفة ))معتقد صادق مبـررإالتجرييب فقد  املذهب العقلي واملذهب
لتعريف ال يكون عن الكمال من حيث املنطق، فوفقاً هلذا ا أول مرة أفالطون يف أحد مؤلفاته، غري أن تعريف املعرفة أبعد ما
خاطئاً؛ ولذا فإن  شيء ما معرفتنا احلقيقية به ما دامت هناك فرصة ولو ضـئيلة ألن يكـون معتقـدنا عتقادنا فـي صـدقإيشكل 
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إىل الشك، وهو ما دفع فالسفة عديدين إىل البحث عن طريقة  يه قدر كبري من النـزوعسالسعي وراء املعرفة يف الفلسفة الغربية يكت
األساسية بال دليل اليت ميكن  كتـشاف املعرفـة اجلوهريـة أوإحقيقة املعرفة مبا ال يدع جماالً للشك مـستهدفني  تبـني تساعدهم علـى
  1تأسيس املعارف األخرى كّلها عليها.
-م1808رينيه ) اإلسكتلوندي فريديركفقد إستخدم من طرف الفيلسوف  scienceأما مصطلح املعرفة بوصفها علما    
 ينقسم إىل قسمني: األول( وهو ذو أصل إغرقي epistemologyاإلبستيمولوجيا )حيث إستخدم مصطلح  ،م(1864
epistèmè ويعين املعرفة، أما الثاين (logos  )فرع من فروع الفلسفة يعىن أو علم املعرفة هو ؛ و اإلبستيمولوجيا العلم  فيعين
 2.تها وأصوهلا وأساليب حتققهاوحدودها وطبيع باملشكالت الفلسفية املتعلقة باملعرفة
، حيث فقد سبقهم إليها الكثري حبكم إرتباطها الوثيق باإلنسان حبد ذاته ،لك الوقتيف ذالتعليم مل تنشأ إال أن أمهية املعرفة و    
ول حاكم يف التاريخ يدرك أمهية أق م و الذي كان 2000عام  يبمحوراكان نشأ مدرسة  أن أول من أ أن كتب التاريخ تشري إىل
ق.م( الدعوة  479 -551حدد الفيلسوف الصيين "كونفوشيوس" )  ، كما(يف بالد ما بني الرافدين )العراقالعلم و كان ذلك 
 3.إىل نشر املعرفة حني قال : "املعرفة هي الطريق الوحيد للتقدم و النجاح الدينوي على األرض"
املا لذا سنحاول عرض بعض التعاريف إللقاء الضوء على هذه الكلمة اليت لط ،هذا قتنابقي قائما إىل و  اجلدل الفلسفيغري أن   
سل ار  هو تعريف  لعل أبرز هذه التعاريفو  ،دام موجودا على ظهر هذه املعمورةال تزال تالزمه مارافقت اإلنسان منذ أن خلق و 
على أهنا حاالت عقلية متباينة يستحيل على غري صاحبها أن  نرد هبا على البيئة احمليطة بنا " الطرائق اليت :الذي يقول فيه أهنا 
يف اللحظة الصحيحة قد صحتم لقد بدأ السباق فهذه الصيحة جتيء منك ردا على  وأنكمثال أنك تشاهد سباقا  .يشاهدها
الفكرية اليت تتكون لدى اإلنسان  والتصورات واملعتقدات واملفاهيمأهنا جمموعة من املعاين  "أيضا  كما يرى، 4" بيئتك وهي معرفة
 5."احمليطة به واألشياءحملاوالته املتكررة لفهم الظواهر  نتيجة
الحية هلذا املوضوع حبكم أهنم أول من خاضوا فيه و طصبعد أن حاولنا ذكر ما أورده بعض الفالسفة يف ما خيص التعاريف اإل   
أي تعرفيها  ،حبكم موضوع حبثنا  وهذايه من زاوية أخرى ط الضوء عليسلت اآلنمـن الضـروري  بات ،له وضع أسس علميه  حاولوا
نستهل به احلديث هو  تعريفولعل أبرز  ،اإلدارة ، قتصاد و اإل علوم  وفقهاء باحثيما أورده  لكن هذه املرة باإلعتماد على 
بني أن هناك ثالث مراحل حيث ، تطور املعرفةاليت إهتمت ب تهدراس د به وجب ذكراإلستشهالكن وقبل  ،بيتـر دروكـرتعريف 
احلكمة قبل قيام الثورة السعي وراء املعرفة و التنوير و  يفاملرحلة األوىل جتسدت  حيث ،لوجيا املعرفةو مرت هبا كرونمتميزة 
 املعرفة هو املعرفة املنهجية واملنظمة هنا كان معىن، و  املكننةأما املرحلة الثانية  مع بدايات القرن الثامن عشر حبلول  ،الصناعية
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املعرفة يف املرحلة الثالثة مع تناصف القرن املنصرم أين بدأ تطبيق املعرفة على املعرفة يف  ت، من مث تطور التطبيقيةي املعرفة اهلادفة أو 
 1.وبعبارة أخرى توفري املعرفة ملعرفة كيفية تطبيق املعارف املوجودة يف أفضل صورة لتحقيق نتائج معينة ،حد ذاهتا
هذه القدرة ـة حمددة، أو إجياد شيء مـحدد، و "بأهنـا ترمجـة املعلومـات إلـى أداء لتحقيـق مهمعرفها آخرون فقد  ذلكباإلضافة إىل 
 .2"،الفكرية واملهـاراتند البشر ذوي العقـول ال تكون إال ع
تســاع إدراك اإلنســان، لتجعلــه إاملعرفــة إلــى  الثقافيــة مــن مصــدر أو أكثــر، حيــث تــؤدي هــذهاإلضــافة العلميــة و كما أهنا تعين "   
 3".مه مها قــادرا علــى معاجلــة أيــة مشــكلة تواجهــه فــي
الفهــم النشــط، فضــال عــن وتتضــمن املعرفــة املشــاركة و . اإلدراكاألعلــى مــن اإلحاطــة أو احلالــة املعرفيــة ويرى البعض أهنا     
ى متـزاج اخلفـي بـني املعلومـات واخلبـرة واملـدركات احلسـية والقـدرة علـرتفــاع مبســتوى الفهــم، فاملعرفــة هــي حصـيلة اإلاإل لىقــدرة عـامل
  .4احلكـم
سـتفادة الكاملـة مـن املعلومـات والبيانات بصحبة إمكانيات ومهارات لإل ماهية إال الطريقة املثلىاملعرفة كما أورد آخرون بأن 
األشخاص من كفاءات وأفكار وبـديهيات، ومـا يصاحب ذلك من التزام وحتضري املال، القوة، التعليم، املرونة، واملنافسة(. واملعرفة 
تقدم الردود على التساؤالت واحلاالت احلرجة وهي األكثر تعلقاً باألعمال، ومع ذلـك تبقى املمتلك األكثر إمهااًل، واملعرفة إما أن 
 5ختزن يف العقل الفردي أو ترمـز فـي العمليات التنظيمية، والوثائق املنتجات، واخلدمات، والتسهيالت األنظمة.
حصيلة االمتزاج اخلفي بني املعلومة واخلربة واملدركات احلسية والقدرة علـى احلكم، حبيث تكون  على أهنا"كذلك   وتعرف املعرفة
 6."واحلكم بالفطرة واملمارسـة الفعليةكتساب املعرفة ضمن وسائط عديدة كاحلدس والتخمني املعلومات وسيط إل 
" نتاج تفاعل حيوي ناجم عن كٍل من جمتمعات اخلربة النامجة عن جتارب معايشة حياتية واقعية وفعلية،  اهنأميكن القول على كما 
ويف الوقت نفسه نتاج معامل وحبوث ودراسات. وهي ليست وقفاً على شعب بذاته، أو دولة بذاهتا، أو نظاماً بذاته، وليست 
 .7جنسية أو قومية، بل هي مشاع للجميع"حتكاراً لشركة أو ملشروع، كما أنه ليس هلا إحكراً أو 
 امليدانية وتطويرذلك الرصيد الذي مت تكوينه من حصيلة البحث العلمي والتفكري والدراسات "أهنا فيها  هنالك من يرىو    
 8ن "بتكارية، وغريها يف أشكال اإلنتاج الفكري لإلنسان عرب الزمااملشروعات اإل
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صيلة البحث ح، وأن الرصيد املعريف هو ناتج من التالؤمالقدرة على التميز أو  "هناأيقول عليها بك من انهىل ما سبق إضافة باإل   
  1".االتجملالعلمي واملشروعات اإلبتكارية يف الكم املعلوم القابل لإلستخدام يف أي جمال من ا
تمع يف جملا .واإلرشادات واألفكار اليت حيملها اإلنسان أو ميتلكها تا "جمموعة البيانات واملعلوماهنأعلى  آخرون هاكما عرف    
 2 .سياق داليل وتارخيي حمدد"
وحسب فليح حسن خلف فإن املعرفة "هي اإلستخدام الكامل واملكثف للمعلومات والبيانات واليت ترتبط بقدرات اإلنسان    
البيانات اخلاصة حبالة معينة أو  طريقومات اليت يتم التوصل إليها عن والفهم من املعلرات األصلية واليت توفر له اإلدراك والتصو 
 3ظاهرة معينة" 
نظره  ويف للوصول إىل نتائج مفيدة، وإستثمارهاستخدامها إ" معلومات باإلمكان بأهنا ليست سوى  علي يرىعبد الستار  لكن   
السابقة أو يعدل  من معارفناا معرفة تضيف شيئا جديدا يوسع هنقد تكون جديدة مبتكرة ال نعرف عنها شيئا من قبل، أو أ
 4."منها
"سلعة ذات منفعة عامة  هناأ علىعرفها  ،2002مم املتحدة اخلاص بالتنمية البشرية العربية لسنة تقرير األفإن  خرييف األو     
التعريف فهي   ما أوردهىل إ باإلضافة،5"اإلنسايناإلقتصاديات والبيئة السياسية واجملتمعات وتنتشر يف مجيع جوانب النشاط  تدعم.
حتكاراً لشركة أو ملشروع، كما أنه ليس إدولة بذاهتا، أو نظاماً بذاته، وليست حكراً أو  بذاته، أوكذلك ال تعد "وقفاً على شعب 
 6هلا جنسية أو قومية، بل هي مشاع للجميع".
املعرفة العنصر الرئيسي يف  حيث أضحت  ،قيمة يف حد ذاته، وهو أيضا وسيلة مهمة لبناء قدرة اإلنسان يعد اتساهبإككون    
كتساب املعرفة والقوة اإلنتاجية للمجتمع. إاإلنتاج، واحملدد الرئيسي لإلنتاجية ورأس املال البشري. وعليه فهناك تكامل مهم بني 
تاجية ذات القيمة املضافة العالية، اليت أضحت تستند بصورة متزايدة إىل املعرفة وهذا التكامل قوي بشكل خاص يف األنشطة اإلن
الكثيفة والتغري السريع يف متطلبات اإلنتاج من حيث املهارات اليت ترتكز عليها القدرة على املنافسة الدولية، وستزداد أمهيتها أكثر 
القدرة اإلنتاجية وتضاؤل فرص  بضعفرها، حيكمان على البلدان وعلى هذا األساس، فإن قلة املعرفة، وركود تطو  املستقبليف 
 7التنمية. حىت أن فجوة املعرفة وليس فجوة الدخل أصبحت تعد احملدد الرئيسي ملقدرات الدول عامل اليوم.
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 عنصادر يوي  حج تفاعل ة هـي نتا بسيط ، مفـاده أن املعرفـ من كل ما سبق ميكن أن نستخلص تعريفا متكـامال للمعرفـة و   
 ملكتسبة و القدراتا اخلبـرةن مكل ع  مما قرناها و إذا ستيعاهبا، إستخدام الكامل للمعلومات والبيانات بعد  احلصول عليها و اإل
 لبشريالعقل ا توصل ،ن معرفه أن تكو  البد فاحلصيلةالتطور العلمي و اإلنساين  نتيجةغلب تكون يف األتالعقلية و الفكرية اليت 
جل تطويع ما أمن  ديدةفاهيم جمستخالص إاإلبداع و عه إىل فو تد اكلحل املش كما تساعده علىارارت  ر إىل أفضل النتائج والق
 .األحيان يف بعض املستحيل قابل للتحقيقميكن أن جتعل من به و تذليل العقبات اليت تواجهه كما أهنا  حييط
إىل  متناهيةأن املوارد الطبيعية غري ب مبالحظتها القائلةاملتشائمني   ملا أذهل هود قولي(   (julan simonن اك  هذا مالعل و    
مل تكن  واليورانيوم والنفط، و الذي هو بدوره غري حمدود . فالفحم  حد خطري ، فبحسبه أن قيمتها مستمدة من الفكر البشري
ميكن بامللكة  باملثل، فإنه لإلستغالهلا. وقيمة إيل أن إستطاع اإلنسان مبلكته اإلبتكارية أن يبتدع تقنيات  وذاتموارد مهمة 
غري املتناهية للمعرفة البشرية هي اليت  حاليا. فالطبيعةاإلبتكارية أن نبتدع خليطا جديدا من املوارد ال يعتمد على املدخالت املتوفرة 
 أفضل دليل على أمهيتها إال1. متناهيمنو غري  تنشئ
ة حيص أكثر فيه بغيالتم آلنالينا عتهم تعريف هذا املصطلح وجب لبعد أن حاولنا إبراز أهم ما جاء به فقهاء اجملال عند حماو 
 معه.عدم خلطه مع مصطلحات لطاملا صاحبته وتشابكت 
 بس عن بغض المصطلحات المتشابكة مع المعرفة لرفع ال :الفرع الثاني
نها يخيلط ب أن ميكن اليتصطلحات ىل الفرق بني بعض املإاإلشارة  ابن درجيمن التعاريف اليت أوردناها و  خالل ما سبقمن    
    كالتايل:هي  املعرفة و  وبني
  المعلومة والمعرفة البيانات،بين  والعالقةالفرق  -1
البعض إىل عدم التفريق بني  هـبذاملعلومات واملعرفة، و صطلحي ها ملستخدامإت العلمية واإلنسانية يف ختلط الكثري من الدراسا   
 العالقة بينـهما غري أنليسا وجهني لنفس العملة كوهنما ري  باملصطلحني، إال أن األمر يف حقيقته خمتلف، فالفرق بينهما ك
نطباع، مما جيعلها شكال ذا واإل  والتفسـريجتمـاع املعلومـات واخلـربة إا " هناملعرفة على أ تففي دراسة لـ )دفنبورت(، عرف متداخلة،
ن الوصف أكما    2.مرحلة متقدمة من املعلومات إاله هيما حبسب مفهومه أي أهنا و  قيمة عالية من املعلومات القابلة للتطبيق"
الواحدة  ينتستغ الو   هنما مرتبطان إرتباط جد وثيقأال داللة على إهو  ما" للمعلومات تراكم  عبارة عناملعرفة بأن   "القائل  
حني َتثل املعلومات شريان ، يف فهي من أهم مصادر الثروة رد الطبيعيةواملوااملعرفة تعادل إمكانات رأس املال ف ،على األخرى
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اء صرح نلباملادة اخلام  تعدأن املعلومة بقول ن كننا أنميو على ضوء ما سبق  1،واليت تعتمد عليها اإلنسانية يف التطور والنمو احلياة
 .املعلومةهي اللبنة األساسية لتكوين ، والبيانات ةملعرفا
بأرقام أو   إىل ما حيصل من أحداث ووقائع، يتم َتثيلها ستنادااَتثل املادة اخلام اليت يتم التوصل إليها ومجعها حيث أن البيانات    
أما  ـ،البيانات الدقة واملوضوعية يف عملية مجع ح إمكانية اإلستفادة منها بشرط أن تتوفريت أو أشكال أو رموز حبيث تتكلما
يدويا أو  النتائج من خالل حتليل ومجع البيانات ومعاجلتهااملعطيات و إعتمادا على ا يتم التوصل إليه فهي نتيجة م ماتاملعلو 
ا يساعد ، مم من اليقنيستنباطها من البيانات بالشكل الذي يوفر قدرا أكربإا معا، وعليه فإن املعلومات يتم أو كالمهحاسوبيا 
إن الرموز اليت تتحول إىل معلومات عرب املشاهدة  الفرد واملشروعات وحىت احلكومات على إختاذ القرارات السليمة والصائبة.
، والتحليل وعرب اخلربة املرتاكمة، مجيعها مؤشرات لوجود املعرفة العملية واليت ميكن تلخيص كثري منها يف معادالت، قواعد، قوانني
قاموس، مهنة، هذه هي املعرفة الظاهرة اليت ميكن نقلها دون مشكلة، ولكن املعرفة األهم هي اليت يستنبطها اإلنسان، وهي غري 
ستفادة منها إال اإلهذه املعرفة هي خربة داخل املمارسة اإلنسانية لكل واحد منا، وال وسيلة الكتساهبا أو  .قابلة للكتابة أو التوثيق
 2بعضنا اآلخر. بالتعامل مع
أبعاد  عرفة ثالثةللمإن ملا قال   Nootebooom قصدهما وهذا املعلومات وحدها ليست معرفة.  كما ميكن القول بأن    
أخذ هذه أن تميكن  و اليت ال  َتيزها على املعلومات tacitnessالضمنية  و depthوالعمق  widthأو اإلتساع  العرض
 و ميكنه اجلمع بني املعرفة السابقة  العقل البشري،فاألخرية ، وهي أساس احلدس أو البصرية فقط  السيمااألبعاد يف احلسبان ، 
القرارات ختدم  بتكاراتإسرتاتيجيات و إوضع يف سبيل يف كثري من األحيان بطرق غري متوقعة ،  معلومات صرحية وضمنية جديدة
من املعرفة يبقى مرتسخا  اكبري   االغالب صرحية وموثقة يف حوامل، فإن جزءعلى عكس املعلومات اليت تكون يف ، وهذا   النهائية
إنساين ال ميكن تواجده  لدى األفراد واملنظمات، وال ميكن عزهلا عن حميطها بسهولة. بل هناك من يرى بأن املعرفة هي تركيب
عامة ساكنة  فيقصد هبا تلك الديناميكية اليت تتمتع هبا املعرفة عن املعلومة كون الثانية widthأما اإلتساع  ،البشريخارج العقل 
اخلاصية  فهو Depth العمقأما فيما خيص  ،خمتلفةالتصرف هبا وفق سياقات  تتيح حلاملها أما األوىل ومستقلة عن األفراد
على عكس املعلومات اليت َتتاز  ،وقابلة للتوليد والتطور عامل،عل منها صعبة االستنساخ، وغري حمددة املجت واليتالضمنية للمعرفة 
 3أجله.ت من الضيق وختدم فقط السياق الذي أوجد عبالطاب
، وهذا ما نسمي هذه املعلومة معرفةيف هذه احلالة نتفاع منها، نه يستطيع اإلما فإعندما خيتزن املرء يف ذاته املعلومات إىل حّد ف   
على :" وعرفاها املعرفة  (Working Knowledge) يف كتاهبمااللذان حددا لورنس بروساك دافنبورت و توماس يوافق رأى 
سائل خليط من جتارب حمددة وقيم ومعلومات سياقية، وبصرية نافذة تزود بأساس يقوم وجيسد جتارب ومعلومات جديدة،  أهنا
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ما تطمر هذه املعرفة يف الوثائق واملخازن وليس هذا فحسب، بل تطمر املعرفة تنشأ وتطبق يف عقول العارفني". يف املنظمات غالباً 
 .املعلومات = البيانات + املعىن :وبشكل معادالت نكتب يف نُُظم الربامج الفرعية واملعاجلات واملزاولة واملعايري
 .املعرفة = املعلومات املختزنة + القدرة على استعمال املعلومات
 Stock.1، أما املعرفة فهي خمزون  Flowواملعلومات هي عبارة عن تدفق ، Factsت تعكس احلقائقوميكننا القول بأن البيانا
 باإلضافة إىل ما سبق ميكن إدراج الشكل املوايل للتفريق بني املصطلحني 











 81ص 2012لبنان  – بريوت ،مؤسسة الفكر العريب ،التقرير العريب اخلامس للتنمية الثقافيةاملصدر: 
أما ثر فهي تتسم بالتنا املعرفة ل إىلمن الشكل أعاله نرى بوضوح بأن البيانات ماهية إال الباب األول الذي يطرق من أجل الوصو 
نجد رم فار إليه بقمة اهلالذي يش والث لثمن األوىل أما الباب ا ضوحاكثر تنظيما وو أالباب الثاين فيكمن يف املعلومة و اليت تعد 
ني بللجمع احلتمية  يجةالنتو  ملاملتكا الوجه إال ههيما عرفة املإذن ف الثاين،و  يكتمل مغزى األبواب األوىل يت فيهااملعرفة ال
 . املعلوماتبيانات و ال
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د هو التجربة فة الوحيمصدر املعر فليست املعلومات، "  والذي وصفها بأهنا أينشتاينبقول ألربت  االستدالليف األخري ميكن و 
 مصادر املعلومات و البيانات . س"، عكواخلربة
  والمعرفةالعلم بين  والعالقةالفرق  -2
املعرفة هي أعمق وأمشل من العلم وأن العلم ميثل العمود الفقري للمعرفة وأن  )إنيف هذا الصدد يقول الفيلسوف جابر بن حيان 
وميكن أن تكون البيئة هلا القدرة على منو العلوم لكنها غري قادرة على منو  املعرفة(.توافر العلم يف اجملتمعات ال يعين بالضرورة توافر 
املعارف وهلذا فإن املعرفة هي  روح العلم حيث إهنا ختتلف من مكان إىل أخر وختتلف أيضا من زمان معني عن الذي قبله والذي 
أي أهنا تتضمن معارف علمية و غري علمية مما يؤدي ،  بعده ، فاملعرفة أوسع و أهم و أمشل منه و يقصد هبا إحاطة العلم بالشئ
وب البحث العلمي و مناهجه،  كما أهنا ال تنمو يف الفراغ بل لغري العلمية على أساس أسة التفريق بني املعرفة العلمية و إىل إمكاني
العقل اليت يستعملها اإلنسان ليستولد تتأثر بالبيئة احمليطة هبا  واملكونة هلا ،و َتثل نتاج العقل كالفكر وهي إحدى أهم أدوات 
الفكر والتفكري والتحليل ،كما أهنا تعد مرتكز أساسي يبين اإلنسان عليها قراراته ويعاجل هبا مشاكله و تراكما سوف يؤدي إىل منو 
 1وتطور اجملتمع.
 2:والذكاء بين المعرفة والعالقةالفرق  -3
 طاقة الذهنية اليتاء هو الة، إن الذكاملعارف القائمة بالفعل وتوليد معارف جديدكتساب إال شك أن هناك فرقاً جوهرياً بني    
وي احلاكمة اليت تنط البىنص ستخالإكتشاف العالقات وبرهنة النظريات و إنطبقها على سابق معرفتنا وشواهدنا لتوليد األفكار و 
ليمة سن األسئلة بصورة إلجابة ععرفة لستغالل املإكاء هو الذ فعليها الظواهر اليت تبدو على السطح متباينة ومتناثرة. وبالتايل 
 .والسهلةومتسقة وحّل املشاكل الصعبة منها 
  والمعرفةالحكمة  -4
قمة هرمها  ىمرتبعتا علأعلى مراتب املعرفة، تعد احلكمة  أن واملعرفة، حيثمنذ عصر اليونانيني والفالسفة يفرقون بني احلكمة    
نظرته  مبوجبها تصقلطويل، وتراكم كبري للمعرفة واخلربات والتجارب، إذ  من وبعد عمرز إليها الفرد مبرور اليصل  اليترحلة امل فهي
 املعرفة.بعكس  التعقل أو التفكري املنطقيفهي  3.خمتلفة عن غريه من الناس تصبح ستنتاجهإوطريقة حكمه على األشياء وطريقة 
وما هو زائف، كما  متميزة على فهم ما هو صحيح وما هو خطأ، وما هو حقيقيجتسيد للذكاء اإلنساين وقدرة كما أهنا     
    ستخدام املعرفة املعرب إإدراكها، واحلكمة هي  تشمل القدرة على قبول التوجيهات اجلديدة اليت ميكن أن يكون مرغوبا فيها، وميكن
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إن الذين ميتلكون احلكمة غالبا ما ميتلكون صفيت التميز وعليه ف عنها يف شكل مبادئ للوصول إىل قرارات حول املواقف اخلالفية،
  1.والتفكري اإلبداعي
ل تتعدى ب معضالت واجهه منيا جياد حلول ملنسان إلستخدام املعرفة اليت ميتلكها اإلإالقدرة على تلك  شديدبساطة فهي   
 ككل . اإلنسانية  ىتبل حلآلخرين وللمجتمع،  تقدمي خدماته منه حياولذالك جاعلتا 
األحيان   كثري منيفيت تستخدم بقا و الااليت ذكرناها س املصطلحات بنيتفصل  اختالف وحدودً و جود إسبق يتضح لنا مما    
على  ببعضها اهمعجت يدةوطالقة عغري أن املتمعن سوف يرى أن هناك ،الفصل بينها نا هنا لذا حاول بشكل تراديف مع املعرفة
لحات تشكل ملصطاذه لى أن هجعل املختصني و الفقهاء جيمعون بشكل شبه تام ع ،هذا ماختالف املشار إليه الرغم من اإل
 املواليةالذي سوف نعرج عليه يف النقطة هرما يعرف عادة هبرم املعرفة ، و 
 المعرفةهرم : الفرع الثالث
متدرج من أربع  إليها كهرمالشكل أدناه و الذي ينظر  بني البيانات واملعلومات واملعرفة واحلكمة من خالل ميكننا التمييز  
أما املستوى الثاين فنجد  مرتابطة، إذ تقع البيانات يف املستوى األول وتشكل البنية األساسية يف البناء املعريف، كلها مستويات  
 هباواستيعااملعلومات فهم فعلينا وى الثالث تذا أردنا اإلرتقاء إىل املسإ و، البيانات معاجلةبعد و اليت نصل إليها غالبا  علوماتامل
 ناإىل خربة تقودحتما  تتحول سوف يف جماالت احلياة العملية وبتكرار عملية التطبيق  طبقنهالنرقى هبا إىل درجه املعرفة ، اليت إن 
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 ( هرم المعرفة1-2الشكل رقم )   
 
 17، ص  2009املصدر: نعيم إبراهيم الظاهر، إدارة املعرفة، جدار للكتاب للنشر والتوزيع، األردن:  
لك املعارف لت إلضايفاحيص والتحليل لتمما قمنا با إذاو اخلربة، إكتساب إىل نا حتما قودي للمعرفة سوفتكرر املتطبيق الإن    
ت املعرفة ليسو  لعملاباب هي معرفة هذا الإليها يف  تاجحن اليتاملعرفة أن  غرياحلكمة، بعندنا ما يعرف  تتولد سوف واخلربات
 .عاهباستيإتطبيقي بعد  إلبستومولوجية فقط، وٕامنا هي حتويل املعرفة النظرية إىل عملاالنظرية 
كل خطوة يتوقف على قدرة الفرد يف استخدام   وجناحاملعريف بالتايل ميكن الوصول إىل مستوى احلكمة، الذي ميثل ذروة اهلرم    
تركيب، حتليل، استنتاج، استقراء، تأطري، تطبيق( واليت تربز دورها يف تكوين ) األنشطة العقلية املهمة أو املناهج العلمية املتمثلة يف
  1.جديدة واستخدامها يف مواقف اهباستيعإو أو يف حماولته فهم املعرفة  أو ابتكار معرفة جديدة لدى الفرد
ليت اخرى و العالقات صلحات األني بعض املبالفوارق اليت بينها و  وعرفناهم التعاريف اليت عنت مبوضوع املعرفة أبعد أن أبرزنا    
بني  بغية الفصلة املوالي الفصول و اليت ستفيدنا يفأمهيتها  خصائصها ومدىتربطها ببعضها البعض أضحى من الضروري أن نربز 
 .اإلقتصاد املبين على املعرفة و اإلقتصاد التقليدي 
 المعرفة  : منظومةالفرع الرابع
تتكون منظومة املعرفة من مراحل أو خطوات رئيسية عدة حىت تكمل دورهتا اليت تبدأ من النفاذ إىل مصادر املعرفة وتنتهي    
 2املراحل:بتوليد املعرفة اجلديدة. وما جيب التأكيد عليه أن املنظومة ال تكتمل إال بإَتام هذه 
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لى ع ملختلفة. وعالوةصادرها امملعرفة من وهي املرحلة األوىل اليت تشمل البحث عن املعلومات وا ،المعرفةالنفاذ إلى مصادر    
ليت قد ا ل إىل املعلوماتري الوصو  تيساملصادر التقليدية للمعلومات، أصبحت تكنولوجيا املعلومات واالتصال تلعب دورا أساسيا يف
 .نرتنتقات النقاش اليت جتري بشأهنا عرب اإلتكون أيضا معرفة سابقة( وانتشارها وتبادهلا يف حل
أفكار  ا تنطوي عليه منستخالص مقييمها وا، وتشكل املهام املتعلقة بتحليل البيانات واملعلومات وتبويبها وتاستيعاب المعرفة   
اكتساهبا من خالل ليت يتم ا Cognitive Skills وتتوقف هذه العمليات على املهارات الذهنية ،واجتاهات أساسية ومفاهيم
 .مؤسسات التعليم ومن ممارسة األنشطة االقتصادية واألنشطة العامة عموما
عتمد إىل تة. وهذه املرحلة ري مسبوقديدة غاستخدام املعلومات واملعرفة القائمة يف توليد معرفة ج یمبعن ،الجديدةإنتاج المعرفة 
ية، وإمنا ينتج االجتماعو صادية ال خيضع عادة املتطلبات اجلدوى االقت األساسي، والذيحد كبري على عمليات البحث العلمي 
 .إذا توفرت جدوى لذلك يفهامعرفة أساسية ميكن توظ
ق عائد اقتصادي ية وحتقيإلنتاجاوتنصب على أساليب تطبيق املعرفة لتوصيف املشكالت وحلها من أجل زيادة  ،المعرفة توظيف
ضع رفة. والتوظيف خيظيف املعئل تو وتعد نظم املعلومات والربجميات وأشكال التكنولوجيا اجلديدة من أهم وسا ،واجتماعي كبري
 .واالجتماعية ةعادة ملتطلبات اجلدوى االقتصادي
 خصائص المعرفة و أهميتهاالثاني: المطلب 
يتميز عن غريه و ميتلك خصائص و صفات يتفرد هبا كانت أمهيته أكرب  ءالشيمور دوما مما تقدمة لنا وكلما كان األ أمهيةتربز    
، يستخدم ا ا بارزً و أعظم و لعل اخلصائص اليت َتيزت هبا املعرفة هي من جعلت منها حمط إهتمام البشرية منذ القدم كوهنا عنصرً 
العلماء و حىت احلكام و احلكماء يتغنون هبا أبرز الفالسفة و  لما جعكما أن هذا ،  و تطور اإلنسانية ككل  احلضاراتيف تشييد 
واليت هي الرسالة الربانية و ينادون إىل التشبث و العمل من أجلها و هناك أقوال كثرية تدعوا إىل ذلك و لعل أبرزها و أمشلها 
 .و على الوصول إىل املعرفة الذي حث على العلم و التعلم  الكرمي  القرآنيف جاءت 
نسيس فرالثاين وال هي القدرة املعرفةأن بقال الذي ، و  وغست كانتأل ن نستدل بقولني األولأك ميكن باإلضافة إىل ذل   
ا عارف و العمل هبمتالك املإمهية أو الذي وصفها بأهنا القوة ولعل املتمعن يف هذين القولني البسيطني سوف يعرف مدى  بيكون
ع و تسخري كل ما عنا تطويو إستط ا  تذللت احلواجز و العقبات حولناممنهل فمىت َتكنا قففالقدرة و القوة مها مفاتيح لكل 
ا فتكت نسان أمراض لطاملا هزم اإلملاألمثلة على ذلك ال حتصى و ال تعد فلوال املعارف الطبية  و حييط بنا من أجل حتقيق أهدافنا
  عصور .لبشرية على مر المتلكته االح إسأقوى و أعىت  به و لوال املعارف الزراعية ملا أنتج ما يكفيه من غذاء ..إخل ، فاملعرفة
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 خصائص المعرفة  :الفرع األول
وتتغري  تصبح غري ثابتة افإهن تمر،املسري تتعرض للتغي اهنغري مادية أو غري ملموسة، وكو  اهناملعرفة تتسم بالعديد من السمات كو    
التجدد يضا بالرتاكمية و ي تتسم أفه ةواخلرب  والعمل، ومبا أن املعرفة هي نتاج العلم، والتعلم إلينا بتغري املعلومات اليت تصل
  :يا فيما يلكن تلخيصهميملة من اخلصائص جب تتميزمت ذكره فهي  باإلضافة إىل جل ماواليقني والشمولية 
  المعرفة:نسبية   -1
لرتكيز على مسألة نسبيتها و خصوصويتها فكل جمتمع من اجملتمعات ينتج ما حيتاج إليه لإن احلديث عن املعرفة سوف يقودنا    
من معرفة حبسب متطلبات واقعه اإلجتماعي و اإلقتصادي و كذا حبسب و درجة تطوره بشكل عام ،كما أهنا حتدد غالبا ضمن 
ومعارف القرن الواحد و العشرين غري معرفة  سع عشرالتاإطار مرحلة تارخيية حمددة فمعرفة القرن الثامن عشر غري معرفة القرن 
إال أن املالحظ تارخييا أن كل معرفة جديدة القرن الذي سبقه ،كما أن املعرفة يف جمتمع معني قد تكون متقادمة يف جمتمع أخر ،
 1.يف كتابه ثوره األنفومديا  Frank.G غالبا ما تقلص الفرتة الزمنية بني عصرها و العصور اليت سبقتها ، وهذا ما أورده 
 أوبا يف تشكيلها على مواد الو اليت تعتمد غ القدميةدر ثروة املعرفة على مصادر الثروة اختتلف مص : ثروة لل امصدر  تعد  -2
على أنواع من الطاقة و اليت تتميز بالندرة و النضوب أما ثروة املعرفة فتعتمد يف األساس على اإلنتاج الفكري الذي ينبع 
  2نسبيا. مستدامةطبيعية و هي الدماغ البشري و الذكاء اإلنساين مما جيعل منها ثروة  آلةمن 
 3وهي:ما سيق باإلمكان إدراج خصائص أخرى  إىلباإلضافة 
لى األفراد ععتمادها هذا باو بعض املؤسسات لديها القدرة على إنتاج املعرفة اجلديدة  :تتولدالمعرفة يمكن أن  -1
 املعرفة.  وتوليداملبتكرين الذين يتم اإلعتماد عليهم يف عملية استدامة االبتكار 
ال إير وغريها ما هو والتقار  دورياتوالإن املعرفة ميكن أن تنتج حيث ما يتم كتابته يف الكتب  :تموتالمعرفة يمكن أن  -2
وت مع الشخص،  ملعارف َتاري من القليل جدا من املعارف اليت تتكون خالل جتارب األفراد واملؤسسات، هلذا فإن الكث
 كما ميكن أن َتوت املعارف بإحالل معارف جديدة حمل القدمية.
لفكرية يف مللكية ال حقوق املكيتها بفض يف ميكن لصاحب املعرفة االحتفاظ حبقه حيثتمتلك: المعرفة يمكن أن   -3
 املادية. امللكية ا شأنشكل براءات اخرتاع أو حقوق النشر أو أسرار جتارية تتمتع باحلماية القانونية شأهن
ا هبلتنظيمية حيتفظ ااملعرفة  ثري منليس كل معرفة يف املؤسسة هي صرحية ومنظورة، فالك المعرفة متجذرة في األفراد:  -4
 الق يف رؤوس األفراد. وهي قابلة للتحول إىل معرفة صرحية ومنظورة.بشكل خ
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و ين سنة املاضية هل العشر زينه خالإن املزيد من املعرفة يتم ختزينه خارجيا. وإن ما مت خت تخزن:المعرفة يمكن أن   -5
لى األشرطة واآلن عورق و ال ان علىأكثر مما استطاعت البشرية خالل تارخيها السابق أن تقوم بتخزينه، وهذا التخزين ك
 وسائل التخزين االلكرتونية. 
ن اك أمناط أخرى منالصرحية، وه -عرفة اخلارجية الضمنية وامل -رة ذفإىل جانب املعرفة املتج المعرفة يمكن أن تصنف: -6
 ذات قيمة بطريقة األشياء ية عملالتصنيفات للمعرفة تتعلق بكيفية عمل األشياء، ومعرفة املهارة وتتعلق مبعرفة كيف
 .لعملخدم يف ايت تستللمؤسسة، ومعرفة األفراد وهي كل املعرفة املتعلقة بالرؤية، احلدس، والعالقات ال
ائص ا يف معرفة اخلصيدنا كثري يت سوف تفال واملعرفةعلى مقارنة بسيطة بني السلعة  عتمدناا إمذا إمميزات أخرى  استنباطكما ميكن 
    هماقاط اإلختالف بينز أهم نيل يرب املوا واجلدول ،ستمهد لنا الطريق فيما تبقى من الدراسة اليت َتيز املعرفة عن غريها كما
 ( الفرق بين السلعة والمعرفة 1-1الجدول رقم )         
املصدر : جنم عبود جنم ،إدارة املعرفة ،املفاهيم و اإلسرتاتيجيات و العمليات ) االردن :مؤسسة الوراق للنشر و التوزيع 
 35-34،ص.ص2004،
 املعرفة  السلعة  البيانات 
 منظورة- اخلصائص 
 قابلة للقياس -
 الندرة -
 دتناقص  العوائ-
 متالشية -
 اقب اإلنتاج و اإلستهالك تع-
 غري منظورة  -
 غري قابلة للقياس -
 غري حمددة   -
 تزايد العوائد  -
 متولدة ذاتيا  -
 تزامن اإلستخدام و اإلنتاج -
 قيمة إستعمال - القيمة 
  قيمة التبادل -
 إلستعمال اقيمة التبادل عند -
 عمال ومهنيو املعرفة - عمال التبادل - األفراد 




 اييس إنتاجية العمل املعريف قيد التطوير مق -
 يف اإلنتباه و الرتكيز - يف املوارد- منط الندرة
 دورة توليد و تعزيز ذايت )قوة(- ضعف(دورة تقادم )- الضعف و القوة 
 أسير - خطى- النمو




  1خصائص املعرفة الثالث التالية: خاللالتقليدية من  ونظريهتاالفصل أو التميز بني املعرفة كسلعة  كنمي لإلستزاده و
نه من الصعب جعلها حصرية أأي  عة غري قابلة للحصريصعب التحكم هبا تولد تأثريات خارجية. املعرفة سل املعرفة هي سلعة -
 رينآخفيدة ملتعاملني م، فتكون تجتهاوالتحكم هبا بطريقة خاصة. فاملعلومات واملعارف قد تتسرب باستمرار من الكيانات اليت أن
إىل هذا  إجيابية لإلشارة ت خارجيةأثرياتدون أن يتحملوا تكاليف األحباث والتنمية. تستخدم املراجع االقتصادية املصطلح العام " 
من  املعرفة املنتجة تظهر أن ارجيةالتأثري اإلجيايب يف الغري الذي يصعب شكليا احلصول على تعويض منهم، هذه التأثريات اخل
 ته.فاعلين دون أن تضمن الصفقات التجارية الطوعية شفافية التنسيق التجاري و عنصر ما تفيد اآلخري
ة للنفاد ألن املعرفة ى أهنا غري قابلصنيفها عللتايل تاملعرفة هي سلعة غري تنافسية. مبا أن املعرفة تعترب مورد من املوارد اليت ميكن با -
 اصر االقتصادية الة. فالعنإضافي وكيل إضايف ال يفرتض إنتاج نسخةال تتلف عند االستخدام. فاستخدام معرفة موجودة من قبل 
ن أن ت ال متناهية، دو ة ما مرامعرف تتنافس على استهالكها. خلاصية عدم التنافسية هذه بعدان: أوال، بوسع العنصر اللجوء إىل
حد أأن حيرم  ام املعرفة ذاهتا دوناستخد، حيث ميكن عدد ال متناه من العناصر و ب ةً ثاني يكلفه ذلك شيئا بغية إنتاج عمل ما
تطيع هي منعدمة ال يس الستخداملمشية منها، إن تأثري خاصية الالتنافسية يف التكاليف واألسعار مهم فعال. مبا أن الكلفة اهلا
يصبح من ون جمانية، فدة يكة املوجو ملعرفااالقتصاد أن يلتزم بقواعد حتديد األسعار على قاعدة التكاليف اهلامشية مبا أن استخدام 
قد تكون العامل  كل معرفة  لعة تراكمية من حيث أنساملعرفة هي  -التعويض ماليا عن كون املعرفة مستخدمة مرات عدة.  املمكن
نتاجية قادرة إ خص سلعةوباأل معارف جديدة، مبعىن آخر ليست املعرفة سلعة استهالكية فقط بل هي كذلك األساسي يف إنتاج
لخضوع رف، أال قابلية لث للمعاالثال ع جديدة تكون حبد ذاهتا قابلة لالستخدام إىل ما ال هناية. إن مجع اخلصائصعلى توليد سل
 ار. االبتك، هو مصدر تأثريات خارجية قوية لنشاط إجراء األحباث و والرتاكميةللسيطرة وآال تنافسية 
 دي والتنافسية بني الدولقتصاهو من األسس الرئيسية للنمو اإل وبالتايل فإن هذا النشاط
 2:اليت كانت كاأليت هيو خصائص أخرى للمعرفة  من( Gottschalk)غوتسشالك  ميكن ذكر ما أوردهكما 
 املعرفة فعل إنساين؛ -
 تنتج املعرفة عن التفكري؛ -
 املعرفة تنتمي إىل اجلماعات؛ -
 املعرفة تتولد يف الوقت احلاضر؛ -
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 عدة أشكال.توزع املعرفة على اجلماعات يف  -
جتماعية أو إ املعرفة نمنها أ ا،هنهلا بغض النظر عن طبيعتها ومضمو  يزةأن للمعرفة خصائص مم ويضيف حممد عواد الزيادات    
ن املعرفة فهي ذاتية أل وموضوعية،  املعرفة ذاتيةّ ـا أنكم  دف تعميقها يف ذهن اإلنسان؛هب جتماعيةإذات نزعة للتحول إىل قوالب 
تكون مستقلة عن العامل، ويف احلالتني ال  عندما كل شيء يف عقل العامل نفسه، ويف الوقت ذاته تعد املعرفة موضوعيةخمزنة قبل  
مصادر األوساط املعرفية املختلفة هي معرفة للذات  من ن املعرفة املكتسبةفة كذات عن املعرفة كموضوع حيث أتنفصل املعر 
كتساب املعرفة من إستطاع العامل إمن املوضوع إىل الذات كلما  املعرفة مبعىن آخر تتحول إىل حتقيق أهدافها.تسعى  اإلنسانية اليت
إىل معرفة ظاهرة مكتوبة عندما ميارس العامل أو اجلماعة نشاط إنتاج املعرفة يف  الضمنية مث تعود املعرفة ،الظاهرةمصادرها وأشكاهلا 
 1.املؤسسة
 :أهمية المعرفة الفرع الثاني:
املعرفة"، فإن اإلسالم بتعاليمه اخلالدة وفكر  الفكر احلديث وأتباعه يفخرون بإمياهنم بأمهية املعرفة وامسني العصر هبا "عصرإذا كان 
أمهية املعرفة، وهذا ما يتجلى يف آيات الرمحان عز وجل ويف أحاديث النيب صلى اهلل  أتباعه األصيل كان له فضل السبق يف تأكيد
و التعلم  ودعا إىل التفكري يف آياته هلل الكون وجعله كتابا للمعرفة ووجه احلواس والعقول إىل بدائع صنعه فيهوسلم، لقد خلق ا عليه
 دفن  ةكيفل ههلو جبقتل قابيل هابيل فببينها ،  وقعو ما ولدي أدم ، هي قصة ولعل أفضل حادثه ميكن اإلستدالل هبا هنا  2،منها
فَ بَ َعَث اللَُّه  القائلة" يةاآلوحيرره من عجزه بنص  جيهلهما كان ه اهلل عز وجل واحدا من جنده ليعلم أرسل لذا يه  أيقن عجزه ،أخ
َسْوَءَة َأِخي َهَذا اْلُغَراِب فَُأَواِرَي  ُغَراب ا يَ ْبَحُث ِفي اأَلْرِض لُِيرِيَُه َكْيَف يُ َواِري َسْوَءَة َأِخيِه قَاَل يَا َويْ َلَتى َأَعَجْزُت َأْن َأُكوَن ِمْثلَ 
مهية البالغة للعلم و املعرفة نسان العامل و العارف عن  اجلاهل مربزا الدور الفعال و األكما فضل اهلل اإل 3."فََأْصَبَح ِمَن النَّاِدِمينَ 
أمده بالعقل الذي يعد أداة اكتساهبا كتساب املعرفة، اهلل طبيعة اإلنسان قابلة إل  خاصية جوهرية يف قوام اإلنسان حيث جعلفهي 
سوف احلياة، وباملعرفة  حيقق اإلنسان ذاته ويعظم دوره يفكي   ،سماء املالئكة يف ال عن باقي املخلوقات وحىت عن هباميز و 
فإستجابة له السماء قائلة :إذهب أيها الرجل ،فإين أعطيتك " مالك بن نيب  يكتشف أغوار عامله ويطوعه لصاحله على حد قول
يف  صفإن لك يف احلياة أن تفعل ما يفعل الطري، فتحلق يف الفضاء، و أن تغو إذهب .......و أعطيتك ترابا و زمنا ،عقال ويدا 
  4". فتعرب املسافات الطويلة يف البحار احلوتاليم مثل 
اإلستفادة من  الوقت، وبالتطبيق و توفر  تما قرن للمعرفة، إذامهية اهلائلة تتجلى له األيف هذه األنشودة سوف  املتمعنإن    
و باألخص  التمدنأرقى مستويات احلضارة و إىل حمركا أساسيا من أجل الوصول  هايجعل منسما هذا  به، ألنالطبيعة و ما حييط 
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 قتصادإبقرنه و  biomimétismeطلح صمهذا ما يوافق رأي إدريس أبركان الذي أورد و  ،نهالطبيعة وأخذ املعرفة مالتعلم من امت  لو
 .الثروة اإلقتصادية  مصادرعلى إستدامة  كنظرة جديدة للتعلم من الطبيعة واحلفاظاملعرفة  
كتساب إالفرد يعين التمتع بعلى مستوى الكائن فستوى الكائن البشري الفرد إىل مستوى اجملتمع، مَتتد من  كما أن أمهيتها    
الوقت  فلقد وىلعلى مستوى اجملتمع أما شكل من أشكال التنعم الذي يتسق مع مسو اإلنسانية،  كل  املعرفة حق إنساين ويعين
لف العامل الفيصل من اآلن فصاعدًا بني التقدم والتخف، ةاالقتصادي بنواجتهاأو  الطبيعيةمبواردها فيه تقدم األمم يقاس  كانالذي  
 1،هاإنتاجالقدرة على  فهيكتساب املعرفة ومن باب أوىل إهو القدرة على 
كل عد أهم األهداف اليت تصبوا إليها  ت يتال ،امليزة التنافسية "ب" إكتساب ما يعرفباإلضافة إىل أهنا تتيح لكل من َتكن منها    
باألخص املعرفة اليت و ستغالل مواردها الداخلية إإال إذا أحسنت  اقهيميكنها حتق لن يتوال عليها،املعتمدة  والدول منظمات اليوم
،غري أن  تكنولوجيا املعلومات و اإلتصاالت يف الدول املتقدمة نتيجة ثورة املعرفة املرتبطة بثورة باألخص 2.املواردهذه  أبرزتعد من 
مضافة للمنظمة، و فيما تؤديه من دور كبري، لتحوهلا إىل  ال تربز يف املعرفة حبد ذاهتا، وٕامنا فيما تساهم به من قيمةهذه األمهية 
  قدرات البشريةاإلعتماد على الوالتنافس ب الفكري ستثمار يف رأس املالاالقتصاد اجلديد املعتمد على املعرفة ، والقائم على اإل
 :3فيما يلي على مستوى املؤسسات أمهية املعرفة تظهرأن ،باإلضافة إىل ما سبق ميكن 
  ؛هتاومجاعا فرادهاتواصل ألكار املللمؤسسة للرتكيز على األقسام األكثر ابتكارا، وشجعت االبت الاجمل تاحت املعرفةأ -
 مرونة؛ ن أكثريكلة تكو م واهلأسهمت املعرفة يف مرونة املؤسسات من خالل دفعها العتماد أشكال للتنسيق والتصمي  -
التغيري  مع ىت تتكيفحملؤسسة، التغيري اجلذري يف ا حتدث جمتمعات معرفيةأسهمت املعرفة يف حتويل املؤسسات إىل   -
 املتسارع يف بيئة األعمال، وتواجه التعقيد املتزايد فيها؛
 لتجديد؛البتكار واع الكفاءات على اامليزة التنافسية وإدامتها من خالل تشجي إلجياداملعرفة أصبحت األساس   -      
بتكار ال أو أو استخدامها لتحسني منتج معني من خالل بيعها ائيةهن ا كسلعةهتاالستفادة من املعرفة ذاميكن للمؤسسات  -      
 منتجات جديدة؛
 تعد املعرفة البشرية التنظيمية املصدر األساسي للقيمة؛ -
 .ألساس احلقيقي لتطور املؤسسة ونضجها وإعادة تشكيلهاتعترب املعرفة ا -
                                                           
  أنظر: للمزيد من االطالعde la connaissance Économie .Idriss J. Aberkane  
   http://www.bintjbeil.com/articles/ar/020807_ahdr2002.html#3املوقع:متوفر على مقال . التنمية اإلنسانية في البالد العربية ،الفرجاين نادر 1
 23:04على الساعة 24/02/2016تاريخ املشاهدة 
2 Didier Cazal Et Anne Dietrich, Compétences Et Savoirs : Entre GRH Et Stratégie, Les Cahiers De La 
Recherche, Claree, Janvier 2003, P.02 
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للتصنيف وهذا  ةقابلتتثمل يف كوهنا  خنلص بأن للمعرفة مميزات كثرية جتعل منها فريدة من نوعها ولعل أبرزهامما سبق ميكن أن      
 .اأهم تصنيفاهتبذلك ما سنتطرق إليه يف الشق املوايل مربزين 
 المعرفة  ومصادر تصانيفالثالث:  طلبلما
 فمنها ،كتساهباإكتساهبا وعدم إطريقة حيث من  صنفهاللمعرفة فمنهم من  من قبل املختصنيتصنيفات  ةلقد قدمت عد   
 باإلضافة إىل إمكانية عليها،شتقاقها ووسائل احلصول إمصادر  كما صنفت على حسبمكتسبة.   واألخرىبديهية، الفطرية ال
وحيية  إهلامية و ، ومعرفة حدسية ووجدانية وذوقية، ومعرفةوبرهانيةتقسيمها إىل معرفة حسية وجتريبية وعلمية، ومعرفة عقلية 
ودينية. ومن حيث املوضوع الذي تتصل به املعرفة ميكن تقسيمها إىل معرفة اهلل تعاىل وصفاته وأفعاله وخملوقاته، ومعرفة العقائد 
يتعلق بطبيعة  الدينية واألمور الدنيوية واألخروية، واملعرفة اخللقية، ومعرفة اإلنسان لذاته ولطبيعته البشرية اليت ينتمي إليها، ومعرفة ما
وحقائق الكون واجملتمع واحلياة وما أكثر التخصصات والتقسيمات املعرفية وتقسيماهتا الفرعية اليت ال حدود هلا. ومن حيث 
وضوحها أو غموضها أو من حيث بساطتها أو تعقيدها ميكن تقسيمها إىل معرفة بديهية بسيطة واضحة بذاهتا ال حتتاج إىل دليل 
  1عملية ذات قيمة تطبيقية. وأخرىعقلية معقدة أو مركبة وتنقسم بدورها إىل معرفة نظرية جتريدية أو برهان، وأخرى 
العامل والفيلسوف  غري أن هنالك أنواع أخرى من املعرفة سوف حناول عرض أمهها وأكثرها صلة بالبحث، بدءا بتصنيف   
حيث قام يف ستينيات القرن املنصرم  ،أقدمهاالتصانيف و  أهمعد من يالذي  ،) (Michael Polanyi مايكل بوالييناهلنغاري 
 2.ضمنية )غري مكتوبة(العرفة املصرحية )مكتوبة( أو مرمزة و البالتمييز بني املعرفة 
اليت التصنيف يف دراسته رفع الستار على هذا  (Nonakaأعاد نوناكا )إىل أن  يف ذلك الوقت باإلهتمام الكبريحيظى ببد أنه مل 
 3التصنيف،واليت أبرزت مدى أمهية هذا  ،املؤسسات اخلالقة للمعرفة ، عن1991واخر عام آ يف هارفارد لألعمالنشرت يف جملة 
النماذج  ألهمراضنا من خالل إستعما سنحاول إبرازه  وهذا، ميكن أن تتضمن املعرفة أنواعا وأشكاال عديدةباإلضافة كل ما سبق 
 :هي كتايلو 
 :(Nonaka & Takeuchi) وتكاشيحسب نوناكا بتصنيف المعرفة  نموذج :الفرع األول
 :  Explicit Knowledege المعرفة الظاهرة -1
  املعرفة اليت ميكن التعبري عنها بالكلمات، األرقام والصوت، وميكن التشارك فيها من خاللقد عرفاها على أهنا 
رة أو املتسربة إلمكانية هيضا مبصطلح املعرفة الظاأكما تعرف   4، البيانات، واملعادالت العلمية، ومواصفات املنتج وغريها
مما جعلها تكون حممية قانونيا عن طريق ما يعرف بقانون محاية امللكية الفكرية ،مما جيعلها  ،تسرهبا و خروجها من الشركة
                                                           
 .42. ص2002. اإلسكندرية: دار الوفاء، نظرية المعرفة في الفكر اإلسالميالعيسوي عبد الفتاح،  1
 39 سابق، صحممد عواد الزيادات، مرجع   2
 .41ص  ،سابق مرجعجنم عبود جنم،  3
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تعرف باملعرفة و  1،القياس و كذا تكون يف أغلب األمور مرمزة ،كما أهنا قابله للنقل و التعليمتتسم بالرمسية و قابلية 
وقواعد البيانات وهي املعرفة الرمسية القياسية  واملكتبات، قتسامها وختزينها يف الوثائقإالسهل شرحها وتوثيقها و   الواضحة
 2للنقل والتعلم .كميا، والقابلة   املوجودة على شكل رموز واملعرب عنها
  3مبايلي:ما جيعل منها تتميز  وهذا
 .التعبري عنها إمكانية -  
 .سهلة التصنيف و التوثيق و النقل و املشاركة -
 معرفة مت التصريح عنها، -
 .ياتالربجمو البيانات  منظمة ورمسية، سهلة التحديد والقياس والتقييم والتوزيع والتعليم، مثل قواعد-
، من واالتصاالتعلومات لوجيا املستعانة بتكنو اال املعرفة الصرحية أي شيء ميكن توثيقه وأرشفته وترميزه، وغالبا ما تتمتتضمن  - 
 .ممواقعه يف خمتلف درا األفنقله بنيتتسهيل  وكذااملنظمة،  وإحتياجاتواستغالله فيما يتناسب  أجل إعداد حمتوى املعرفة وحفظه،
لتقارير، انظمة، ياسات املسالنصوص، املخططات، الكتب،  اجلداول، منها:عادة بأشكال متعددة  وتتواجدسهلة الرتميز، -
 وثائق املنظمة. البيانات وخمتلف، قواعد الربامج
  (Tacit Knowledege:) الضمنية المعرفة -2
على  الداخلي، إهنا معرفة خفية تعتمدحساس والبديهة واإل يف عقول وسلوك األفراد، وهي تشري إىل احلدس وهي املعرفة القاطنة
حيث  تعلق باملهارات املوجودة يف عقل كل عاملفهي ت 4،تنتقل بالتفاعل االجتماعي اخلربة ويصعب حتويلها بالتكنولوجيا، بل هي
طابع شخصي  من خالل تراكم خربات سابقة، وغالبا ما تكون ذات أن تكتسب كما ميكن  لآلخرين،يصعب نقلها أو حتويلها 
احلدس والبديهة واإلحساس الداخلي،  العاملني، وهي تشري إىل سلوكياتمما جيعل احلصول عليها صعبا. وتوجد املعرفة الضمنية يف 
غري رمسية وغري مهيكلة،  كما أهنا  5،تنتقل بالتفاعل االجتماعي فهي خفية تعتمد على اخلربة ويصعب حتويلها بالتكنولوجيا، إذ
د و رارؤوس األف املعرفة املوجودة يفكوهنا التحديد والقياس والنقل والتحويل إىل خدمات معرفية حمددة،    شخصية أكثر، صعبة
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فهي  وبعبارة أخرىغري ظاهرة  كوهنا  2."أننا نعرف أكثر مما ميكن أن نقول" بقوله Polanyiوهذا ما إختصره بوالين  1،سلوكياهتم
عقوهلم، وما حتتويه هذه العقول من معارف  اهنواليت ختتز  رفاهذه املع من تتوفر لديهاملعرفة اليت تكون متضمنة يف أشخاص مم
احلوار والنقاش أو بعبارة أخرى ال  غري مرئية وغري ملموسة وال تظهر بوضوح إال من خالل هناأأي  3.وأفكار ال تنفصل عنهم
كلمـة ضـمين مشـتقة مـن كلمـة التينيـة معناهـا )صـامت( أو سـري فاملعرفـة الضـمنية هـي معرفـة كون    4ب.تظهر إال من خالل اخلطا
   حيث بـ)اجلبل اجلليديكما أنه   تصديق ملقولة سقراط الشهرية" تكلم حىت أراك". يهف 5، و من الصعب أن نعرب عنها منلكهـا
   (  Iceberg  عنه بالكلمات واألرقام جمرد قمة اجلبل اجلليـدي وهي املعرفة الظاهرة، أما اجلزء  فاجلزء األول الذي ميكن التعبري
الغاطس من اجلبل والذي يعرب عنه باملعرفة الضمنية فال ميكن مشاهدته واليت تشكل اجلزء األكرب واألهم فهي كل ما يقع حتت 
نقلها إىل اآلخرين لالستفادة منها، وهذه هي مسؤولية إدارة خربات ل اجلبل العايل، والذي جيب حتفيزه على تفريغ ما حيمله من قمة
 6.املعرفة
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 199ص، 2004 مصر، الدولية،، ترمجة عبد أمحد إصالح، الدار الدولية لالستثمارات ثروة المعرفة رأس المال الفكري ومؤسسة القرن الحادي والعشرينتوماس أ ستوارت،  5
 شعب ت خمتلفة ومتنوعة بعدد  موضوعات شىتوضون ىفكان سقراط جيلس بني تالميذه وكانوا يتبادلون الكالم فيما بينهم يأخذون ويردون على سقراط وهو يصحح ويقيم ويعلم، خي
بخرت ىف مشيه، يذ.. وجاء أحدهم وهو يتتاذ والتالمني األسالم كأهنا رحى حرب وتتطاير األفكار باآلراء واختالف طرق الدنيا من حوهلم، لكن ىف هذه الدائرة الىت يتعاىل منها الك
 يزهو بنفسه، وسيماً بشكله، فنظر إليه سقراط مطواًل، مث قال مجلته الشهرية الىت أصبحت مثاًل خيتذى به.
، راسة تحليلية آلراء عينة من المؤسسات الرقمية في مؤشرات االقتصاد المعرفيعمليات إدارة المعرفة وأثرها  ،حامد كرمي احلدراوي الشمري،حممد جبار  6
 183ص 2011الغري للعلوم االقتصادية واإلدارية جملة الغري للعلوم االقتصادية واالدارية جامعة الكوفة العراق 




 ( مميزات كل من المعرفة الصريحة والمعرفة الضمنية1-2جدول رقم)





 رمسية - 
 ئبادة واملاملرمز  ميكن التعبري عنها كميا وبالطرق -
 ليمقابلة للنقل والتع -
 يعرب عنها بالطرق النوعية واحلدسية -
 غري رمسية -
 : غري قابلة للنقل والتعليم بسهولة -
 اليت توجد يف حقيقة راتأي تتعلق باملها
 وليس من السهل األمر داخل عقل كل فرد،
 نقلها أو حتويلها إىل اآلخرين، ألن الفرد
 اتاخلرب تراكم يكتسبها من خالل العمل و 
              
 يف: ميكن إجيادها
 
 قانونيا أشكال امللكية الفكرية احملمية
 اعءات االخرت ابر  -
 حقوق النشر -
 التجاريةرار األس -
 التصميمات الصناعية -
 وخدماهتا منتجات املؤسسة -
 د والفرق داخل املؤسسةاعمل األفر 
 .41، ص2009 األردن،احلديث، أربدالكتب  املعرفة عامل إدارةالظاهر،  إبراهيمنعيم املصدر: 
 Tom Bakman ثاني: تصنيفالفرع 
هلما  آخرين نوعني Tom Bakmanأضاف فقد  الضمنيةو  الصرحيةعلى املعرفة  واملرتكزالتصنيف السابق  ىلإ باإلضافة  
 1كالتايل:جاعال من تصنيفه يتضمن أربعة أنواع و هو  
 نظيم؛تكون جيدة الت ايت عادة مية الوهي معرفة جاهزة وقابلة للوصول، موثقة يف مصادر املعرفة الرمسالمعرفة الصريحة:  -1
 جيب أن توضع مث ةغري رمسي ا معرفةوهي معرفة قابلة للوصول من خالل االستعالم واملناقشة ولكنه المعرفة الضمنية:   -2
 تنقل مث تبلغ؛
 ساليبأن خالل توجد يف العقل اإلنساين وهي قابلة للتوصل بشكل غري مباشر م المعرفة الكامنة:   -3
   االستنباط املعريف ومالحظة السلوك؛
  .يبحث، والتجر والب، ةواملنافسوهي املعرفة اإلبداعية أو املكتشفة من خالل النشاط  ولة:المجهالمعرفة   -4
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 1:وهي ثالث أنواع هتاملستويا تصنيفا آخر للمعرفة وهذا وفقا  Michal Zak ويقدم 
ء التنافسية على بلية بقاؤسسة قاحيث ال تضمن للم من املعرفةتعترب النوع أو النطاق األدىن  :الجوهريةالمعرفة  -1
 تعمل فيه اللعبة يف جمال القطاع الذي مبوجبها تتمكن من معرفة قواعدأن  الطويل، غريمد األ
لى تتنافس ع تار أنعندما خت وذلك وهو النوع الذي جيعل املنظمة َتتع بقابلية بقاء التنافسية :المعرفة المتقدمة -2
دة املعرفة لكي ورفع جو  نافسنيامل كتساب املزيد من املعرفة لتحقيق التفوق علىإأساس املعرفة، فيصبح تركيزها على 
  تتميز عن منافسيها
ترتبط  كوهنا،  غريها ا عنا وَتيزهافستهوهي املعرفة اليت َتكن املنظمة من أن تقود صناعتها ومن بتكارية:المعرفة اإل -3
 هو جديد يف جمال صناعتها  بإبتكار ما
 OCDE : تصنيفالفرع الثالث 
 2كالتايل:  وهو ocdeحبسب ىل التصنيف السابق مبكن أن نذكر منوذج أخر حاول تصنيف املعرفة إباإلضافة 
ق ىل معرفة احلقائإتشري اكية باملعرفة اإلدر  كذالكتعرف   كما  know-whatمعرفة المعلومة أو معرفة ماذا  -1
facts  لت هذه مجأن  ري. حيثالكبحدث الكساد  القومي، مىتو مقدرا الدخل أعدد السكان يف بلد معني،  مثل
 . information األمثلة عن هذا النوع من املعرفة تشري إىل املعرفة اليت ميكن أن تسمى باملعلومة
عة و نني الطبيإىل املعرفة العلمية ملبادئ و قوا ية تشريالسببأو املعرفة     know-whyالعلة أو معرفة لماذا  معرفة -2
 إنتاج و اعات. أماالصنعظم ممة يف و اإلنتاج و العمليات املتقد ذا النوع من املعرفة يقبع حتته التقدم التكنولوجيه
. وبغية ت اجلامعا لبحوث واختربات با ما ينظم من قبل مؤسسات خاصة كمالصنف من املعرفة فغال إعادة إنتاج هذا
 لعمالة املتدربةجتنيد ا عها أوماحلصول على هذه املعرفة تقوم الشركات مبحاولة جذب هذه املؤسسات إما من التعاقد 
  فيها.
أو  skillsاملهارة  يقصد هبا و اإلجرائيةعلى أهنا املعرفة  تعرفه كما know-howمعرفة الكيف أو الكيفية  -3
 النوع من املعرفة يتطور مبرور الزمن . ما. وهذاشئ  لعمل capabilityالقدرة 
 تتضمن know-howو know-whatهذا النوع معلومات حول  ويتضمن know –whoمعرفة من  -4
 فاءةبك عرفةهذه امل جتعل من املمكن احلصول على اخلربة و إستخدام اليتتشكيل عالقات إجتماعية خاصة و 
حث املعرفة والب ب اليت تدعووتشري هذه املعرفة إىل األسبا (Car, Why:) معرفة األغراض أو االهتمام بلماذا -5
 بالعائد.عنها وتوجيه اخليارات اإلسرتاتيجية ومقارنة التكلفة 
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و  know-what   و املالحظ مما سبق أن مصادر تعلم هذه األصناف من املعارف ختتلف حيث أن الصنفني األولني
know-why    أن النوعني املتبقيني  البيانات. غرينستطيع أن حنصل عليها من خالل الكتب أو احملضرات أو من قواعد
how-know  وwho–know   1اخلربة.احلصول عليهما من خالل يتم 
 2إىل نوعني:  بتصنيفها)حسن البالوي( قام ي مصادر التلقي للمعرفة أهذا املنطلق  ومن
صر م بعناهتوعالقا هملك تفاعل، وكذوهي املعرفة اليت تنتج من أنشطة وتفاعالت األفراد فيما بينهم المعرفة الداخلية: -1
أهداف و ع ورغبات من دواف لنفسه لفردا نهوتتمثل هذه املعرفة فيما يكو  وتأثرياهتاا ونتائجها هب البيئة اخلارجية احمليطة
   .وطموحات واجتاهات
حمليطة ايف البيئة  توجد در خارجيةن مصاوتتضمن املعرفة اليت يستمدها األفراد العاملون يف املنظمة م المعرفة الخارجية:  -2
 ومات.املعلو  االتصال وَتثل هذه النوعية الكم األغلب من التدفق املعريف الذي تساهم فيه تقنيات
نتاج إاز كيفية أو طرق لينا إبر سة وجب عو حبكم موضوع الدرا وتصنيفابعض املفاهيم اخلاصة باملعرفة  ىلإ فيما سبق تطرقنابعد أن 
نتاجية تفسر اإل اإلنتاج، صر عواملبني عنا موردا إقتصاديا هاما وعنصرا أساسيا من اآلن نقلها، فهياملعرفة و كذا منافذ توزيعها و 
 .املرتفعة والنمو امللموس
 المعرفة  : مصادرالفرع الرابع
ا درهإىل مصا مث نعود ألخرى منمصادرها يف العلوم اأوال على علينا إلقاء الضوء  وجبيف حال تكلمنا على مصادر املعرفة 
 ككل.  واإلقتصاد للمنظمةبالنسبة 
واملفاهيم اجملّردة.  العامل من حولنا، عن األفكار وعنأنفسنا، نحن لدينا معرفة عن فكل فرد مّنا ميتلك مقداراً عظيماً من املعرفة. إن  
األمور من الكتب، اإلعالم، ومن  ولطاملا تساءل الفالسفة عن مصدر هذه املعارف ومن أين تنبع. فنحن نتعّلم الكثري من
مسبقًا عّدة أمور: كيف نقرأ، كيف نفّكر، وكيف نثق  اآلخرين. ولكي حنصل على املعلومات من هذه املصادر، علينا أن نعرف
تكون لدينا معرفة أكثر. إذن ما هي الطريقة النهائية لتحصيل املعرفة؟  كي نتعّلم هذه األمور يتطّلب ذلك منّا أنهبذه املصادر. ول
 4مسائل:، هذا ما جعل اإلبستومولوجيا تبحث يف أربع 3واالجتاه العقلي وما الفرق بني االجتاه التجرييب
  ومصادرهاالبشرية  أصل املعرفة  -1
 طبيعة املعرفة البشرية  -2
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  والكاذبةكيفية التمييز بني املعرفة الصادقة   املعرفة، أيصدق  -3
 حدود املعرفة البشرية  -4
و الثاين مذهب العقليني وميثله ديكارت، فاألول هو  جتاهني متالزمني فيما يتعّلق مبوضوع املصدر النهائي للمعرفةإما أفرز وهو 
 ففي ، على أساس أن العلم احلقيقي يصدر من العقليردون مصدر املعرفة إىل العقل فالعقليني مذهب التجريبيني وميثله جون لوك 
إىل أن املعرفة احلقيقية ليست نتاج اخلربة  لعقل َتثل أهم خصائص العلم أي الضرورة والصدق املطلق، وفقا هلذا يذهب املذهبا
استنباط  قة ال يلزم تربيرها بواسطة اخلربة احلسية، ويتموحبسب هذا املنظور توجد معرفة ساب منا عملية عقلية مثالية أ احلسية 
الرياضيات منوذجا كالسيكيا هلذا النوع من  احلقيقة املطلقة من االستدالل أو التفكري املنطقي القائم على البديهيات، وتعد
املصدر الوحيد للمعرفة هو اخلربة  وعلى العكس من ذلك، يذهب املذهب التجرييب إىل أنه ال توجد معرفة سابقة وأن؛ التفكري
احلسية، وفقا هلذا املنظور فإن لكل شيء يف العامل وجود مدرك باحلواس وحىت عندما يكون إدراك املرء خادعا فإن جمرد حقيقة أن 
منها، وأن كل علم إمنا يستنبط   مدركا تكون املعرفة ذات داللة، إن املذهب التجرييب حيتكم أتباعه إىل التجربة ويرون أنشيء 
ففي التجربة ليس هناك علم وال يعدو العقل أن يكون صفحة بيضاء،  العقل يسجل معلوماته من دراسة الظواهر يف جمال التجربة،
 1.هي أساس العلم  فالتجربة إذن ال العقل
 يلي:علم اإلقتصاد فيمكن حصرها فيما  ويفتكلمنا على مصادرها فيما خيص املنظمات خصوصا  أما إذا ما
 األفراد ويعد املعرفة،كتساب املصادر الداخلية إل  أبرزأحد بقا او اليت ذكرناها ساملعرفة الضمنية  تعترباملصادر الداخلية:  -1
يكون هذا  ما الباو غ هتم افرتاضاهتم، معتقداوذاكرا هتم،  خالل: خرباهتمعتبارهم صناع املعرفة وذلك من إمصدرها األساسي ب
 .2ظمة نوهي جد مفيدة للم أن واحدشرح يف الو  النقلالنوع الصعب 
املصادر اخلارجية: وهي اليت تظهر يف بيئة املنظمة احمليطة، واليت تتوقف على نوع العالقة مع املنظمات األخرى الرائدة يف مليدان -2
القنوات الرمسية مثل  خاللميكن احلصول عليها من  واليت 3،ستنساخ املعرفةإأو اإلنتساب إىل التجمعات اليت تسهل عليها 
والتجمعات، واملتاحف،  واجملالت، وكذلك من خالل القنوات غري الرمسية مثل االجتماعية املؤَترات أو اإلنرتنت أو الصحف
 4.واألفالم
أضحى لزاما علينا اخلوض يف كيفية إدارهتا ، وهذا حبكم  غموض،بعد أن حاولنا تطويق املعرفة بغية رفع الستار عما يشوهبا من 
أهنا أصل من أصول املؤسسات اجلديدة ،لذا سوف حنض هذا الشق من البحث مبا يعرف بإدارة املعرفة و اليت تعد َتهيدا ملا 
 سيليها 
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 إدارة المعرفة  الثاني: المبحث
 جعلت من وما األسباب اليت فة ماهية معر قبل معرفة الدور الذي تلعبه إدارة املعرفة يف النمط االقتصادي اجلديد ، وجب علينا أوال
الدول ،  كومات وإىل احل روري لكل مؤسسة و منظمة بل تعدت ذلكض، فهي اآلن عصب البشرية هتتم هبا أكثر من السابق 
كار واإلبداع ركة االبتحل  زايدارع املتتسبال رونقااد دز إ توهج فيه نور العلم و املعرفة و املعلومة و وهذا ليس باألمر الغريب يف زمن
إحياء إدارة  ادةإعسي يف الرئي ذلك السبببسنة األخرية من القرن املنقضي ، ليكون  العشرينخصوصا يف  العلمي والتكنولوجي
شاركتها بني مت  تبادهلا و م الطامليت معرفة ، المالزمة للفهي منذ القدم  هارافقت كوهنا  ،على البشرية تعد أمرا مستجدا  املعرفة اليت ال
فة فعله اخللي باب ما هذا الضرب يفأبناء أدم عن طريق املخطوطات و الكتب و التعليم و التدريب ، ولعل أفضل األمثلة اليت ت
 األوربيني ، كما أن إحتكاك إلسالميةارة اعليها احلض تاللبنة اليت بنيالعباسي املأمون ملا نقل معارف اإلغريق و الرومان ليجعلها 
كن عرفة اإلنسانية لقدم امل ي قدميةهو من مهد الطريق لعصر النهضة بالقيام ، إذن فهو علومها باألندلس و هنلهم من معارفها 
 رفته .هتمام هبا و هذا ما سنحاول معنفا يكمن يف زيادة اإلآاألمر اجلديد كما ذكرنا 
  والتطورالنش أة  األول: المطلب
 والذيراكر دلم اإلدارة بيرت ر عراب عى غرايعد مصلح إدارة املعرفة مبفهومها احلايل مثرة جملهودات جمموعة من العلماء البارزين عل
يف  وتوكاشييان نونكا ا اليبانتتمهخيمث ث قي هذا اجملال يف سبعينيات القرن املنصرم ليعقبه سيفييب يف الثمانينات حإستهل الب
 العشرين.العشرية األخرية من القرن 
إىل بداية اخلمسينيات حيث بدأت ثورة املعلومات مع دخول احلاسوب، وبدا واضحا أن التكنولوجيا هي لكن نشأهتا ترجع 
ستخدام املعلومات وحتويلها إىل إا على املهيمنة وإن قاعدة الثورة : املعلومات، وأن ما مييز األفراد وكذلك املؤسسات هي قدرهت
التطور ظهرت مرة أخرى ثنائية القياسية والتنوع سواء بالعالقة مع تكنولوجيا املعلومات   همعرفة حتقق ميزة تنافسية، ويف سياق هذ
فإن قواعد ومستودع البيانات والذكاء الصناعي ومستودع  نرتنتاالأو مع األفراد، فمع تكنولوجيا املعلومات ومنوذجها األرقي اليوم 
يث إن حوتسرتجع البيانات؛  املعرفة اإللكرتونية كلها تعمل وفق القاعدة القائمة على أن الربجميات جتمع وتصنف وتعاجل وتنتقل
 1من إدارة األشياء إىل إدارة املعرفة. ستمرتإاخلربة التقليدية يف إدارة األشياء حتددت يف ثنائية القياسية والتنوع، هذه الثنائية 
 anthropology تضمنت إدارة املعرفة منذ اخلمسينيات مدخلني خمتلفني. اُستِمد املدخل األول من "االنثروبولوجيا"كما 
لتطوير التدخالت ومساعدة الناس يف إدارهتم لنظم إنتاج  ،economics، وعلم االقتصاد systems theoryالنظم  ونظرية
 Fritzاالقتصاد املعريف الذي تأثر بشكل كبري باالقتصادي  يشكل مدخلاملعرفة الطبيعية بشكل أفضل. وكان هذا املدخل 
Machlup وقد ُقِدم من ِقبل  اعي.اإلصطنرتباطه بالذكاء إاملدخل الثاين فهو ناتج عن تطبيق الكمبيوتر يف إدارة املعرفة، و  أما
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Feignbaun يف مسامهة إلجياد حقل جديد يُدعى هندسة املعرفة  1977عام  يفKnowledge Engineering .
 1.تُعرَّف هندسة املعرفة بأهنا "تطبيق تقنيات النظم على إدارة واستخدام املعرفة ،Wengerوكما وضعها 
أحد اآلباء  لغموض بقي حييط هبالته على هذا العلم وما اإلشكالية اليت طرحها بالرغم من كل هذه التطورات و احملاوالت إال أن ا
إال خري  1998، يف ورقة قدمها أول مرة عام Karl - Erik Sveibyاملؤسسني حلقل إدارة املعرفة، وهو كارل إيريك سفييب 
على »أن مصطلح إدارة املعرفة يفتقر إىل املعاين الصحيحة اليت ينشدها، وهو يقول بالنص: ب فلقد أورد فيها، دليل على ذلك
ستثناء إستخدام عبارة إدارة املعرفة هي قدرة وملكة إنسانية وليست شيئا ميكن إدارته،بإاملستوى الشخصي، أنا ال أرغب يف 
دل على تفكرينا عبارات؛ مثل: الرتكيز على املعرفة، أو رؤية صاحب املعرفة الذي يستطيع أن يدير معرفته؛ ولذلك فإن أفضل ما ي
 2«.العامل من منظور معريف. وبالنسبة إيل فإن إدارة املعرفة هي فن تكوين القيمة لألصول غري امللموسة
مداه إال يف السنوات األخرية، وحتديدا بعد أن مت وضع بعض املقاييس هلا، وتزايد اإلدراك لفوائد  حقها و إدارة املعرفةتأخذ  مللذا
 Don( هو) Knowledge - Management ستخدم مصطلح إدارة املعرفة ) إأول من فبعض مبادراهتا الناجحة. 
Marchandة من الفرضيات" املتعلقة بتطور نظم املعلومات، ( يف بداية الثمانينيات من القرن املاضي على أهنا املرحلة النهائي
( إىل أن العمل النموذجي Druckerلكنه مل يشر إليها بشكل مستقل أو بوصفها عمليات ويف املرحلة ذاهتا تنبأ رائد اإلدارة )
 هم( الذين يوجهون أداء Knowledge Workersسيكون قائما على املعرفة، وأن املنظمات ستتكون من صناع معرفة )
 Hewlett) إلدارة املعرفة اليت بدأهتا شركةلوأرجع بعضهم بداياهتا إىل التطبيقات األوىل ،من خالل التغذية العكسية لزمالئهم 
Packard) ( وحتديدا يف برناجمها إلدارة املعرفة للقناة احلاسوبية للتاجر1985األمريكية يف عام ،) Managing 
knowledge for the computer dealer channel)  واليت أطلق عليها شبكة أخبار  HP  لكن يف هذه الفرتة
مل يقتنع الكثريون بإدارة املعرفة وبتأثريها على عملية األعمال، حىت أن )وول سرتيت( أكرب سوق مال يف العامل جتاهل إدارة املعرفة 
ذلك، وأخذ يتعامل مع إدارة املعرفة يف احلاالت  األمر، خاصة حماوالت حتديد قيمة نقدية للمعرفة، لكنه اهتم هبا بعد يف بادئ
فإن التأثري االسرتاتيجي   Stromguist & Samoff , ومن وجهة نظر  القيمة، وبدأ مبكافأهتا إنشاءاليت تتحول إىل مناذج 
تطوير أنظمتها. %( من امليزانية اإلدارية السنوية ل4( خصص البنك الدويل )1999(، ويف عام )1997إلدارة املعرفة بدأ عام )
 ، كما أشاروالبد من التنويه إىل أن إدارة املعرفة ولدت داخل الصناعة وليس داخل األكادمييات، وال حىت داخل املنظمات املعرفية 
Turban   متميزة تطورت خالل السنوات العشرين  إسرتاتيجيةإىل أن العديد من املديرين عدوا إدارة املعرفة أعظم عملية
  3املاضية.
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ال أن األفراد إاإلبتكارات اجلديدة ،  بالرغم من أن تطوير التكنولوجيا وبناء القدرات احمللية يتم من البحوث العلمية األساسية وف   
واملنشات ميكن أن تتعلم كيف تستخدم وتطور وتنتج سلعا جديدة عن طريق األداء الفعلي من خالل األنشطة اليومية غري 
نتاج أثناء العمليات حتياجات املستهلك اخلاصة والتغلب على عوائق اإلإنتاج وحماولة مقابلة مشاكل اإلالظاهرة واملرتبطة حبل 
 Codifiedقد تكون أكثر أمهية من املعرفة املسجلة  Tacit knowledgeذاهتا. إن املعرفة الضمنية  اإلنتاجية
Knowledge  ى الذهنية والبدنية و للمعرفة الفنية املتمثلة يف القكبريا ت  خرتاعات جديدة. فهناك جماالإبتكارات و إيف شكل
إن اإلبتكارات اجلديدة والبناء التدرجيي للقدرات التكنولوجية يعتمد ، حيث للعاملني يف الصناعات املختلفة بالنسبة للدول النامية 
ناك أمهية كبرية للتعليم والتطوير على على من يقوم باالستخدام الفعلي للتكنولوجيا وليس فقط على التجارب العلمية واألحباث. فه
الرتكيز على  إىلمستوى املصنع أو الورشة. إال أن حتقيق ذلك يتطلب قوة عاملة قادرة على االستيعاب والتعلم. وهذا بدوره حيتاج 
كرتونيات. لذلك فإنه مهارات عالية ، مثل اإلل إىلالتعليم األساسي والفين وبرامج التدريب ، خاصة بالنسبة للصناعات اليت حتتاج 
عملية التصنيع تتطلب املزيد من  ألنعلى الدولة أن تأخذ على عاتقها توفري هذا النوع من العمالة من خالل سياستها التعليمية 
العمالة املدربة والقادرة على التعلم السريع وبالتايل ميكن مواجهة الزيادة يف الطلب عليها والذي حيدث عادة مع تطور  هذه
معرفة فنية أكثر تركيزا. فبالنسبة لكوريا اجلنوبية وتايوان   إىلاعة احمللية والتحول من صناعات التجميع إىل األنشطة اليت حتتاج الصن
٪ من القوة العاملة يف تايوان 80كان هناك تركيز على اإلستثمار يف التعليم الفين و األساسي ، فمع هناية السبعينيات أصبح 
 1تم هبذا النوع من التعليم.ساسي. وذلك بعكس احلال يف الربازيل اليت مل هتإستكملت تعليمها األ
قد  أيه ،فهيكإختصار و إمتداد  ملا سبق حيث وجبسب ر   راحل تطور إدارة املعرفة مل Karl sveibyم يقست نتخذكما ميكن أن 
 2كالتايل:و اليت سوف نسردها   أربعة مراحل ب مرت
يف ميكن هو ك نهاحي ركز هذه املرحلة على زيادة اإلنتاج واإلنتاجية وكان السؤال املطروحت :1998-1992المرحلة األولى  
 1992بدأت منذ  ذلك حيث ل دوناستعمال أنظمة تكنولوجيا املعلومات يف زيادة اإلنتاجية والتغلب على الصعوبات اليت حتو 
 خل. ات أفضل املمارسات...ابتوليد الكثري من املشاريع اخلاصة بقواعد البيانات، وقواعد بيان
رتكز على البعليها  ةيزيلكنها َت تشابه و َتاثل سابقتها أهنا الرغم من أهنا املرحلة الثاين إالب :1999-1998المرحلة الثانية
فكرة مستودع  إلنشاءق د الطريوهو ما مه؟ وماذا نعرف عنهم؟ وكيف خندمهم أحسن خدمة؟ هبم املستهلكني وكيف ميكن التنبؤ 
لة تكمن يف  كن املشكلسلوكهم،  من أجل دراسةمكان  وأييف بياناهتم يف أي وقت  والبحثإليه  العودةيانات خاص هبم ميكن ب
 وغري نشيط. هو نشيط كل ما  القيم ومعرفة الذي يشوبكيفية توظيف البيانات واستخدام النصوص األرشيفية إلزالة اللبس 
ني بة تفاعلية عالق إجيادراك قدرة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل إد ثلت يفَت :2001-1999المرحلة الثالثة 
ة، تجارة االلكرتونيلويب، الافحات ص: باإلعتماد على وهذااملنظمة واملستهلكني وبني املوظفني وغريهم يف خمتلف أحناء العامل 
 احلماس فيما خيص لكثري منرحلة اولدت هذه امل ولقد، األعمال االلكرتونية، الصفقات على اخلط املباشر، املؤَترات... اخل 
 تثمني وتقييم املعرفة.
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أو املورد  سانيف اإلنت َتثل واليت هذه املرحلة مت إدراك مفتاح الوصول إىل امليزة التنافسية يف :2005-2001المرحلة الرابعة  
ملعرفة ابالنسبة إلدارة  ةالطفولر طو  ال يفتز إال أهنا ال ن نظريا لكقدمها البشري أو ما يطلق عليها مبسار األفراد، فعلى الرغم من 
عوض بالكيف ا كبري   اماويل إهتمإن مل نقل جلها أضحت تاملؤسسات أو املنظمات ذاع صيتها حبيث أن معظم وتطبيقاهتا، اليت 
رفة على املع تقاسم ثقافة ة وجتسيديدف اجلدابتكار املعار  َتكينهم منبغية لكفاءات األفراد وتوفري املناخ املناسب ا الكم فيما خيص
 مستوى املنظمة.
مجلة من األسباب تغري الوضع لتأخذ  وإلجتماعلكن املعرفة كانت موجودة منذ عدة عقود من الزمن،  إدارةفإن كما أسلفنا سابقا 
تلك األسباب  ككل، أما  واإلقتصاد باملؤسساتاإلدارية ويصبح هلا دور جوهري يف الرقي  واألسسمكانتها يف قلب النظرية 
 1التالية:فيمكن حصرها يف النقاط 
ات املعلوم كنولوجياتنوعي يف تطور الالباإلضافة إىل صناعة احلواسيب واألجهزة االلكرتونية،  الكبري الذي شهدته التطور -
لتكنولوجيا  هائلةية ت اندماجوهرية وفرت طاقاحيث أن كل هذه اخلصائص اجل التصغري،حنو النانو تكنوجلي  والتحول
 . املعلومات مع أمناط أخرى من التكنولوجيا وتطبيقاهتا
لعاملية االشبكة  د اكتشافبع خاصباألاملعطيات،  اليت سهلت طرق تبادلالتطور اهلائل يف تكنولوجيا االتصاالت  -
 منظومة يف طناعيةقمار االصالالسلكية كاألجهزة اخللوية واأل االتصاالتمهدت الطريق إلدخال  واليتلالنرتنت، 
 ؛ واإلقتصاداألعمال 
 ؛املختلفةأبعادها لعوملة بااهرة ظتنامي االنفتاح الكبري على السوق العاملي وعوملة التجارة وتزايد حدة املنافسة و   -
 لاألعمالكرتونية، اإلدارة اإل ثلت يفَت واليتاملعرفة وتكنولوجيا الشبكات  تستند على واليتلألعمال  جديدة ميالد مناذج -
تنظيم، ويف يف اإلدارة، ال ء تقريباكل شي  ثورة غريتكانت مبثابة   االلكرتونية، التجارة اإللكرتونية وغريها من األنشطة اليت
 .واملستفيدينالثروة وإنتاج القيمة وتوزيعها للزبائن  إنشاءوسائل 
، الذي قال بأن املعرفة هي األساس الذي دراكرعراب علم اإلدارة بيرت  نبؤه حتقيق سامهت هذه األسباب وغريها يففقد  وبالفعل
القوة املهيمنة يف االقتصاد ويف اجملتمع  تعد واليتاإلنتاجية واخلدمية  سواءبنوعيها العمل النموذجي وأن املؤسسات سيقوم عليها 
 2ستكون من صناع املعرفة.
 المعرفة إدارة: مفهوم الثاني  المطلب
خمتلفة تبعا  وزوايا القول إنه من الصعب إجياد مفهوم واحد إلدارة املعرفة. فقد تناول الباحثون مفهوم إدارة املعرفة من مداخل  ميكن
الختالف اختصاصاهتم وخلفياهتم العلمية والعملية ويرجع ذلك إىل سببني، يتمثل األول يف أن ميدان إدارة املعرفة واسع جدا، أما 
  1كية هذا املوضوع معىن التبدالت السريعة يف اجملاالت اليت يشملها والعمليات اليت تغطيها.الثاين هو دينامي
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برأس املال  اليت ترتبط وتتعلقاملعرفة، وكافة األصول  درقابة، تنسيق، تولي م،ي: " ختطيط، تنظبأهنا عملية Wiig لذا فقد عرفها 
إجناز أكرب قدر ممكن من األثر االجيايب يف نتائج امليزة و  الفكري والعمليات والقدرات واإلمكانات الشخصية والتنظيمية، لتحقيق
على إدامة املعرفة واستغالهلا ونشرها واستثمارها، وتوفري الدؤوب التنافسية اليت تسعى إليها املنظمة، باإلضافة إىل العمل 
 2التسهيالت الالزمة هلا مثل أفراد املعرفة، احلاسبات والشبكات وغريها ."
كما تنظيم وتقاسم املوارد الفكرية واإلبداعية للمنظمة،  ل و اليت تستخدمديدة للتفكري اجلطريقة تلك البأهنا فقد قال   Daft و أما
رأس املال الفكري للمنظمة و تعزيز ثقافة التعلم املستمر وتقاسم املعرفة لبناء  وإتاحةإىل اجلهود املنظمة إلجياد وتنظيم  أهنا تشري 
 3. األنشطة التنظيمية على معرفتها السابقة
ملية إدارة اخلربات العلمية واملعلوماتية للمنظمة، واحلفاظ عليها ع"فقد عرفها بأهنا   Jean - yves Praxوفيما خيص 
خالل رفع مستوى كفاءة األداء وزيادة  و هذا من حتقيق رضا الزبون و كذا على مزايا تنافسية،  من أجل احلصولواالستفادة منها 
 4 واإلبداع. " مستوى االبتكار
بأهنا العملية النظامية التكاملية التنسيق نشاطات املنظمة يف ضوء اكتساب املعرفة وخلقها وخزهنا واملشاركة  Duffyكما عرفها 
 5.ا من قبل األفراد واجلماعات الساعية وراء حتقيق األهداف التنظيمية الرئيسةفيها وتطويرها وتكراره
ستخدام املوارد من إتساب و إك: " حيث قال بأهنا  بتعريفها على النحو التايل C . Harrnan باإلضافة إىل ما سبق فقد قام
هذه املعلومات املطورة ملعارفهم الستخدامها تساب ومشاركة إكبيئة تسهل وصول األفراد للمعلومات، وَتكنهم من إجياد أجل 
 6.لصاحل املؤسسة"
فهي تشمل تعريف وحتليل األصول املعرفية املتوفرة واملطلوبة والعمليات املتعلقة هبذه األصول، والتخطيط الالحق والتحكم إذن 
 تتعلق بإدارة األصول املعرفية فقط، بل باألعمال لتطوير كل من األصول والعمليات، مبا حيقق أهداف املنظمة. فإدارة املعرفة ال
تتعدى ذلك إىل أن تدير العمليات اليت جتري على األصول. وهذه العمليات تتضمن: تطوير املعرفة، واحلفاظ على املعرفة، 
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وجيات واملنظمات واستخدام املعرفة، واملشاركة يف املعرفة. وتتضمن األصول املعرفية املعرفة اليت تتعلق بالسوق واملنتجات والتكنول
 1.قيمة مضافة إنشاءاليت َتتلكها أو اليت حتتاج إىل امتالكها حبيث تؤدي إىل تطور يف أعمال املنظمة مما يؤدي إىل زيادة األرباح 
 :إدارة المعرفة أهمية وأهداف ، عمليات:الثالث  المطلب
 أهمية أدارة المعرفة الفرع األول :
 :2يف النقاط اآلتيةميكن إمجال أمهية إدارة املعرفة 
 اجلديدة.  إليراداتاتوليد الداخلية ل جموداهتا تعد إدارة املعرفة فرصة كبرية للمنظمات لتخفيض التكاليف ورفع   -1
 .حتقيق أهدافها تعد عملية نظامية تكاملية التنسيق أنشطة املنظمة املختلفة يف اجتاه -2
  .هواملعرفة، وحتسين املعتمد على اخلربة ملنظمياتعزز قدرة املنظمة لالحتفاظ باألداء   -3
 مها.ا وتطبيقها وتقييشاركة هبا واملمنها وتطويره تتيح إدارة املعرفة للمنظمة حتديد املعرفة املطلوبة، وتوثيق املتوافر -4
النسبة بلدة عنها فة املتو ىل املعر إوصول خالل جعل ال تعد إدارة املعرفة أداة املنظمات الفاعلة الستثمار رأمساهلا الفكري، من -5
 اآلخرين احملتاجني إليها عملية سهلة وممكنة. لألشخاص
 سبق عن العالقاتالكشف املو يدة معرفة ج إلنشاء تعد أداة حتفيز للمنظمات لتشجيع القدرات اإلبداعية ملواردها البشرية -6
 والفجوات يف توقعاهتم. غري املعروفة
 .ملستقرةاغري تسهم يف حتفيز املنظمات التجديد ذاهتا ومواجهة التغريات البيئية   -7
بداعات ين املزيد من اإلمة من تباملنظ للحصول على امليزة التنافسية الدائمة للمنظمات، عرب مسامهتها يف َتكني توفر الفرصة -8
 طرح سلع وخدمات جديدة. املتمثلة يف
 فة التنظيمية.يز املعر ل لتعز بتوفري إطار عم ع املوجودات امللموسة وغري امللموسة،تدعم اجلهود لالستفادة من مجي  -9
 تسهم يف تعظيم قيمة املعرفة ذاهتا عرب الرتكيز على احملتوى. -10
 : أهداف إدارة المعرفةثانيالفرع ال
توجد اليت   واجملاالت األماكنوتنوع  وهذا طبقا إلختالفإدارة املعرفة فيها  ماليت تستخدهداف األ تإختلف و لقد تنوعت
 :3التايلكأنواع املنظمات وهي  لكن هناك أهداف عامة تشرتك فيها كل ،  وتستخدم ألجلها
 ء قواعد معلوماتاسب؛ بنات املنحتديد ومجع املعرفة وتوفريها بالشكل املناسب والسرعة املناسبة، لتستخدم يف الوق -
 التخزين املعرفة وتوفريها واسرتجاعها عند احلاجة إليها؛ 
 تسهيل عمليات تبادل ومشاركة املعرفة بني مجيع العاملني يف التنظيم؛  -
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 ة املختلفة؛ ة املنظموأنشط جية إىل معرفة ميكن توظيفها واستثمارها يف عملياتحتويل املعرفة الداخلية واخلار  -
قيق أفضل عد يف حتا يساممحتسني عملية صنع القرار من خالل توفري املعلومات بشكل دقيق ويف الوقت املناسب،  -
 النتائج 
 ا؛ا وأمواهلر وقتهو هدأ كفاءهتااإلسهام يف حل املشكالت اليت تواجه املنظمة واليت قد تؤدي إىل نقص   -
 جذب رأس املال الفكري لتوظيفه يف حل املشكالت والتخطيط االسرتاتيجي؛  -
 سني وتطويرلوبة، وحتت املطإرضاء العمالء بأقصى درجة ممكنة، من خالل تقليل الزمن املستغرق يف إجناز اخلدما -
 مستوى اخلدمات املقدمة باستمرار؛ 
 وتقلع منتجات وخدمات مبتكرة باستمرار؛ تطوير عمليات االبتكار باملنظمة،  -
 فةاألساليب املختلمارسات و ل املتشجيع العمل بروح الفريق، وحتقيق التفاعل االجيايب بني جمموعة العمل وذلك من خال -
 اليت تتبناها املنظمة لتبادل املعرفة ومشاركتها؛ 
 املستمر؛ هتيئة بيئة تنظيمية مشجعة وداعمة لثقافة التعلم والتطوير الذايت  -
 تبسيط إجراءات العمل وخفض التكاليف عن طريق التخلص من اإلجراءات غري الضرورية. -
 أبرز وأهم عمليات إدارة المعرفة ثالث :الفرع ال
تتمثل يف ملعرفة إدارة ا ملياتعأن مراحل ببالرغم من تعدد وتنوع الدراسات اليت صبت يف هذا املوضوع غري أن أغلبها تتفق 
 التالية :النقاط 
 :شخيص المعرفةت -أ
تعد عملية تشخيص املعرفة من العمليات املهمة واليت تبدأ هبا إدارة املعرفة، وعلى ضوء هذا التشخيص يتم وضع سياسات وبرامج 
العمليات األخرى، ألن من نتائج عملية التشخيص معرفة نوع املعرفة املتوافرة، ومن خالل مقارنتها مبا هو مطلوب ميكن حتديد 
كتشاف معرفة املنظمة، وحتديد األشخاص احلاملني هلا، ومواقعهم،  إألن اهلدف منها هو  فجوة، وعملية التشخيص أمر حتميال
 1 كذلك حتدد لنا مكان هذه املعرفة يف القواعد
احملافظة على ميزهتا التنافسية هتدف هذه العملية إىل حتديد املعرفة احلرجة واليت بدوهنا ال تستطيع املنظمة حتقيق أهدافها، وال كما 
نتجاهتا وخدماهتا، ومن مث مبني املنظمات األخرى، وبالتايل فهي تسعى إىل حتديد املعرفة اليت تعطي قيمة مضافة للمنظمة و 
 2.مشاركتهاستخدامها وتطبيقها ونقلها و إللعاملني وَتكينهم من  تساهبا من مصادرها املختلفة، وتوفريها وإتاحتهاإكبتكارها أو إ
 3: املوجودة يف املؤسسة تتيح هلا مايلياملعرفة  إىل ذلك فتشخيصاإلضافة ب
  يتم وضع الربامج والسياسات األخرى؛  ضوء نتائج عملية التشخيصيف -
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ل أعمالنا من خال ود ألداءاملنش املعرفة بدون عملية التشخيص للمعرفة املتواجدة لدينا لن نستطيع الوصول إىل مستوى -
 رصيدنا من املعارف؛ زيادة
ا يعتمد  أدائها ألعماهلملؤسسة يفا جناح حتديد مواقع املعرفة املتواجدة واألشخاص احلاملني هلذه املعرفة، وبالتايل فان   -
 على دقة نتائج هذه العملية؛ 
احللول  ضعالئمة لو فة املحتديد املعر  من خالل كوهنا كذلك أداة حلل املشكالت، فمن نتائج عملية التشخيص يتم -
 للمشكالت القائمة من خالل استخدام آليات االكتشاف والبحث و الوصول؛
 ة.تؤدي إىل امتالك عمليات املؤسسة القدرة على حتقيق و توليد الفوائد وإضافة القيم -
  توليد وإنتاج المعرفة  -ب
حيث أن مصادرها املتعددة،  واقتناءها منتشمل هذه املرحلة مجيع األنشطة اليت تسعى املنظمة من خالهلا للحصول على املعرفة،  
احلصول على املعرفة مفيدة والتوصل إىل ابتكارات، لذلك فإن أحد األهداف الرئيسية  دوماإنتاج أفكار جديدة ال تعين عملية 
، فاملعرفة واالبتكار إلدارة املعرفة هي زيادة نسبة األفكار اإلبداعية اليت ميكن حتويلها إىل ابتكارات وتقليم حلول مفيدة للمشكالت
هي عملية مزدوجة ذات اجتاهني فاملعرفة مصدر لالبتكار واالبتكار يضيف مصدرا للمعرفة اجلديدة، من أهم النماذج املستخدمة 
ويكون من خالل حتويل املعرفة الضمنية إىل املعرفة  (NONAKA) يف منظمة (SECI) يف عملية توليد املعرفة، هي منوذج
 1.إىل املستوى اجلماعي  ها من املستوى الفرديالظاهرة، وحتويل
 تخزين المعرفة -ج
وأمواال كثرية يف اكتساب املعرفة واملهارات  عرفة من العمليات األساسية يف املنظمة ألهنا تبذل جهودااملعملية ختزين  تعترب
واخلربات األمر الذي يستدعي ختزينها وتسهيل سبل الوصول إليها مستقبال، فاملعرفة املفيدة البد من االحتفاظ هبا 
عرفة شكل معقول يف خمزن املعرفة الذي ميثل الذاكرة التنظيمية للمنظمة، هذه الذاكرة مبثابة املستودع الذي توضع فيه املب
 2،من أجل االستخدام املستقبلي
سبل اسرتجاعها فهي تشري إىل أمهية الذاكرة التنظيمية  تنظيمها وتسهيل البحث، والوصول إليها وتيسري وهذا عن طريق 
االستخدام  وتصنيفها وفقا لنوعها وحمتواها وختزينها بطريقة جتعلها قابلة للمؤسسة، فغالبا ما يكون للمعرفة معىن حينما يتم ترميزها
عند احلاجة إليها ليس فقط بواسطة مالكها ولكن أيضا بواسطة اآلخرين، كما جيب تصنيف املعرفة بطريقة تتناسب مع األهداف 
 3.التنظيمية للمؤسسة
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 نشر و توزيع المعرفة -د
املعرفة، وترتبط هبا العديد من تتخذها املنظمة شعارا يف إدارة و اليت بالغة األمهية التعد عملية توزيع املعرفة من العمليات 
املصطلحات مثل النشر، البث، التدفق، النقل وغريها تعبريا عن حتريك املعرفة من خمازهنا إىل كل من جيب نقلها إليه. إن تبادل 
زميله تتجدد  املعرفة واخلربات مع الزمالء هلو أشبه بتبادل البحار مياهها بني بعضها البعض، فالشخص الذي يقوم بنقل املعرفة إىل
وتزداد معرفته على عكس بقائها حمتبسة ما قد جيعلها تنكمش أو َتوت لذا جند مياه البحار دائما متجددة على عكس البحريات 
 1.املغلقة ومياهها الراكدة
املعرفة وجب إدراك: أن املشاركة باملعرفة حترتم حتولنا من العمل الفردي إىل العمل اجلماعي،  ومشاركةتوزيع تنجح عملية  ولكي
املشاركة باملعرفة عن املشاركة باملعلومات ألن املعلومات ال  وختتلفواختالف أسلوب وطبيعة املشاركة خيتلف تبعا لنوع املعرفة، 
  2تتطلب جمهودا أكرب من املشاركة باملعلومات.تتضمن التفكري أثناءها، أي أن املشاركة باملعرفة 
 تطبيق المعرفة -د
أهداف  أخر عمليات إدارة املعرفة و أمهها كما يلي "اإلفادة من املعرفة بطريقة فعالة تتضمن حتقيقاليت تعترب تعرف هذه العملية 
 3املنظمة بكفاءة وفاعلية".
تطبيق املعرفة اهلدف األساسي من عملية إدارة املعرفة، ويتطلب هذا التطبيق تنظيم املعرفة من خالل التصنيف والفهرسة  حيث يعد
أو التبويب املناسب للمعرفة، واسرتجاع املعرفة من خالل َتكني العاملني يف املنظمة من الوصول إليها بسهولة ويف أقصر وقت، 
تصحيح املعرفة وفحصها باستمرار، وإدخال اجلديد  وإعادةحبذف بعض األجزاء غري املتسقة وجعل املعرفة جاهزة لالستخدام 
 4.املناسب عليها، واستبعاد املتقادم
تطبيق املعرفة هي غاية إدارة  وأنواالستثمار،  اإلستفادة وتشري يف مضموهنا إىل مصطلحات: االستعمال وإعادة اإلستعمال وهي 
واملهم هو حتويل هذه املعرفة إىل  كافية،فاحلصول عليها وخزهنا واملشاركة فيها ال تعد   املتاحة،املعرفة وهي تعين استثمار املعرفة 
عرفة لديها يتوقف يف تطبيق برامج إدارة امل فاملعرفة اليت ال تعكس يف التنفيذ تصبح جمرد كلفة ضائعة و أن جناح أي منظمة تنفيذ،
 على حجم املعرفة املنفذة قياسا ملا هو متوفر لديها ، والفجوة بني ما تعرفه وما نفذته مما تعرفه يعد أحد أهم معايري التقييم يف هذا
 5.اجملال
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 مبحث الثالث: اإلقتصاد المبني على المعرفة ال
رات فـي عـامل النـدرة، االندرة حىت أضحى يعرف بالعلـم الـذي يـدرس اخليـ ـأمببدقتصادية على ما يعرف لطاملا قامت املشكلة اإل   
قتصاد لزمن طويل لذا ختيل حال هلذه املشكلة، ختيل إقتصاد مصدر ثروته الرئيسي الهنائي وغري معضلة قضت مضاجع علماء اإل
، إقتصاد يكون للبطال فيه نفس يدعمها  حمدود، إقتصاد يتمتع بعدالة ذاتية وجوهرية يسهل فيه تقاسم املكافآت بل هو من
إقتصاد يكون فيه واحد زائد واحد يساوي ثالثة ، إقتصاد تكون فيه القدرة الشرائية غري  مقومات القدرة الشرائية للعامل تقريبا،
ه هي املعرفة، ثروة غري أن اخليال أصبح واقعا يف زمن قد أصبحت الثروة في 1ال عليه،إمتناهية ألهنا تولد مع الشخص و ال تعتمد 
 بتكار و التطوير .ال تنضب، منابعها كثرية، ثروة تزداد وترتاكم ومصادرها دائما جديدة، مادام العقل البشري قادرا على اإل
 المطلب األول :نشأة و تطور إقتصاد المعرفة 
ذين سيسكنون هذا الكوكب " ال قرةذه الفهب ول من كتابه املوجه الثالثة كالمهمريكي ألفني توفلر يف الفصل األإستهل املفكر األ  
  ااملستقبل غري أننبرد تنبأ ان جميف مثل هذه اللحظة احلرجة سيعيشون ويشهدون صدمة احلضارة الثالثة" كالم حىت ماض قريب ك
ملصاطب  ا ولعلهما قد سبقته نعيش يف هذه احلقبة اليت أضحت تعرف بالتحول الثالث حتول أعقب مرحلتني كانتا ،وكما قال
 ا وجب الوقوف علىلثالث لذاتحول المواكبا بذلك  قتصاد املعريفساسية اليت شكلتا قاعدة اهلرم الذي إختذه شكل تطور اإلاأل
شرية " واليت نقلت البت الثالثتحوالالحا بتسمية "الطتلك املراحل اليت سبقته ومّيزت تطور اجملتمعات البشرية واليت تعرف إص
 . املعريف قتصادو اإلبه إىل قمة اهلرم معلنتا بزوغ نور اجملتمع ول راعي إىل صناعي وصتدرجييا من جمتمع ز 
 : المرحلة األولي  الزراعة  الفرع األول 
لقد ظلت للمعرفة أمهية حمورية يف حياة البشرية و منوه فلقد كانت قدرة اإلنسان البدائي على إشعال النار نقلة تقدمية هائلة     
و  بعد ذلك تراكم املعرفة بعضها فوق بعض ،عن النباتات واحليوانات ةالقبائل فيما بينها .مث أخذت اجملتمعات البدائيتناقلتها 
قبل امليالد ( بكثري من ممارسات   5000إىل  10.000مث جاء العصر احلجري احلديث من سنة) املعادن الضرورية للبقاء ،
العامل  مثل بال الرافدين و الصني اجلنوبية و أمريكا الوسطى و غرب إفريقيا و ذلك   منىتالزراعة الناجحة ، و نقلها ألجزاء ش
بفضل التقدم  يف تقنيات البذر و احلصاد و علم املعادن و صناعة األدوات و ما إىل ذلك و كانت هذه املعرفة تتسع شيئا فشيئا 
نتقل فيها إضارة الزراعة اليت بدأ حب2،العصور الوسطى يف ةالرئيسيرات او تسجل كتابة لتناقلها األجيال فشكلت أسسا للحض
ستمرت قرونا طويلة من الزمن وكانت ثورة إستقرار يف احلقول واملزارع، وهذه الفرتة اإلنسان من حياة الصيد والقنص إىل حياة اإل
نتقـل مـن حالة الرتحال إوبذلك  3،للحياةزحفت ببطء يف أرجاء املعمورة بنشر القرى واملستوطنات واألرض احملروثة وأسلوبا جديدا 
احلضارات الزراعية الكربى  ورظهأدت إىل  اليت ،ستقرار والتمدن عتماد الكامل على الظروف الطبيعية إىل حياة اإلواإل نتقالواإل
اإلنـتـاج وتـطـويـر األدوات كتشاف الزراعة جمرد تـطـور فـي أسـالـيـب إما بني النهرين ويف الصني واهلند ،حيث مل يكن  بالديف مصر و 
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الزراعية الالزمة وتوفري الظروف املناسبة للري والصرف ومحاية احملاصيل بقدر ما ساهم يف حتقيق تطور مؤسسي أدى إىل ظـهـور 
تستقر عرتاف بفكرة احلقوق العينية ال ميكن أن عرتاف بفكرة احلقوق العينية. فمن دون اإلدولـة مركزية ونظام قانوين وخاصة اإل
  1.الزراعـــــة اليت تتطلب مــواالة املـــزارع ألرضـــــه دون تـعــرض العتــداءات اآلخرين
رتباط أشكال النشاط االقتصادي األخرى هبا، بوصفها العامل إوعلى مدى بضعة آالف من السنني تكرَّست الزراعة، حبكم    
عتبارها مصدرًا رئيسًا لإلنتاج والثروة يف حياة اجملتمعات. لقد قامت إبالرئيس احملدَّد للنشاط البشري وللحضارة اإلنسانية، 
مخسة أكثر إبتكار الكتابة يف ميزوبوتاميا )العراق حاليا ( منذ  مع ذلك مت ة،باملوازا الزراعةحضارات تلك احلقبة الطويلة على 
ثورة أخرى يف جمال املعلومات وهي الثانية  شهدت ، غري أن هذه احلقبةالتاريخ البشري يفكانت الثورة األوىل ، حيث  أالف سنة
ق م ، مث أعقب ذلك حدث مستقال يف بالد اإلغريق بعد ذلك بثمامنائة 1300بتكار الكتاب املكتوب يف الصني أوال يف عام إب
وثائق تؤكد هذه ، على الرغم من عدم وجود يف كتب عام، عندما نسخ بازيسرتاتوس ملك أثينا هومريوس )اإللياذه و األوديسا (
  2املعلومات، غري أننا نعلم أن أثر الكتاب املكتوب كان عظيما يف كل من بالد اإلغريق والرومان والصني .
 وتربية بعض احليواناتني الزراعة وتدج ثالث حتوالت مفصلية يف تاريخ البشرية َتثل األول يف إكتشاف احلقبةكما شهدة هذه     
تسمت برتكُّز كار الكتابة والكتاب الذين  يعدا أوال وسيلة لتبادل وتراكم املعارف إال أن هذه املرحلة إأما األخرين فتمثال يف إبت 
كتشاف معني، فإهنا  إبتكار أو إفعندما كانت مجاعة ما تتوصل إىل  حتكارهابل إ وعدم إنتشارهاتطوُّر املعرفة يف مناطق حمدَّدة، 
قاسم املعرفة اجلديدة مع غريها، األمر الذي أدَّى إىل تباطؤ تطور املعرفة، وإىل ضياع كانت حتتكره وحتتفظ به لنفسها وحتجم عن ت
الكثري من أسرارها وإجنازاهتا مع زوال محمملتها )ومن أبرز األمثلة على ذلك، ضياع الكثري من إجنازات احلضارة الفرعونية أو 
  3ع باجملتمع ما قبل الصناعي،احلضارات القدمية يف أمريكا اجلنوبية(. لقد ُعرف ذلك اجملتم
على و فقد كانت أغلبها قبل القرون الوسطى  تلك احلقبة اليت إمتدت إىل مااالقتصاد يف الفكر  بإهتماماتيتعلق  اأما فيم   
الزراعة. وقد رأسها املدرسة الطبيعية )الفيزيوقراط( تتفق على أن مصدر الثروات هي األرض، وأنّ حمور تطور الفكر االقتصادي هو 
باقي األنشطة أن  وممّا يالحظ يف هذا االقتصاد 4،شكلت هذه املسألة )األرض( نقطة انطالق لتشكيل علم االقتصاد احلقيقي
أهنا مل تكن حمّل اهتمام من علماء االقتصاد،  االقتصادية األخرى غري الزراعة كانت موجودة مثل احلرف، الصناعات احلرفية، غري
  5ف،هي النشاط الوحيد املنتج وليست احلر  بأن الزراعة تربون على رأسهم كيزينألهنم كانوا يع
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  economy Industrial : مرحلة االقتصاد الصناعيّ  الفرع الثاني 
الثورة الصناعية منذ منتصف القرن الثامن عشر أخطر  فـقـد كـانـت كتشاف الزراعة حلظة فارقة يف تاريـخ اإلنـسـانإإذا كان    
هي  ، بل 1واحد يقم به مكتشف أو خمرتع عمال تراكميا ملكانت هذه األخرية قد  فبعد الثورة الزراعية األوىل.  نقالب اقتصاديإ
 التحوُّل الثاينو اليت أطلق عليها ألفني توفلر إسم ، النقلة النوعية اليت ستمهد الطريق للبشرية كي تطلق عنان سطوهتا على املعمورة
اً ر يف اجملتمعات القدمية، ومبش الزراعيةأركان حضارة املوجة األوىل أو احلضارة  هز معه إجناز كبريفيه حدث أنه ، حيث يرى العظيم
ومعامل ومصانع، لقد   حفة، وكان هذا االنفجار هو الثورة الصناعية اليت كانت أكثر من جمرد مداخناحضارة جديدة ز  مبيالد
  2اإلنسانية. ملس كل مظاهر احلياةجتماعيا غنيا متعدد اجلوانب إكانت نظاما 
    أروبا يف أعقاب إكتشاف املعرفة اإلغريقية القدمية أثناء عصر النهضة وما ألت إلية يف  بالتشكلالثورة  لقد بدأت مالمح هذه   
احلساب و لفيزياء طريقة يف البحث يف الطبيعة، أفضت إىل إكتشافات هامة يف الفلك وا امن ثورة علمية إذ كان اإلغريق قد إبتكرو 
الرومانية   اإلمرباطوريةمث تالهم الرومان ليضيفوا تقنياهتم اهلندسة اهلامة ،وحني سقطت أوربا يف عصور من الظالم بعد أفول جنم 
اإلسالمية اليت يعزى هلا  ةاحلضار  بناء صرحكانت هذه املعارف اجملمعة ال تزال يف يد العرب واليت شكلت اللبنة األساسية يف 
ل الكبري يف حفظ وتطوير العلوم اليت سبقتها ولعل مقام به اخلليفة العباسي املأمون بإنشائه دار احلكمة ومجعه علماء العرب الفض
واإلغريق الذين دأبوا على ترمجه املخطوطات القدمية وحفظها وتطويرها كان حجر األساس لظهور عصر النهضة الذي كان الشق 
به املسلمون فقد كان للمعارف املرتاكمة من الصني واهلند والرهبان االيرلنديني الدور  مما قا إىلافة العلمي للثورة الصناعية، باإلض
  3.الكبري يف إشعال فتيل عصر النهضة يف العلوم والفنون وجوانب أخرى من املعرفة
التقنية  كوهنا سوف تصري أي،  هخيرج من قمقم كيارد املعرفة والعلم  ملجعل من الطريق تتعبد لمطبعة، لإخرتاع جوتنبريج كما أن     
لنمط  هاغري ت باإلضافة إىل ،وإتاحة العلم واملعارف لعامة الناس التكاليف وزيادة السرعة خفضاجلديدة للطباعة ذات أمهية كبرية يف 
 إبانرى يف أوربا تلو األخ اتجامع سيستأاليت واكبت منهاج التعليم  و لن يقف تأثريا هنا بل سيمس حىتاملؤسسات تسري 
منحى عكسي ملا سابقتها فهي مل تعد خمصصة لرجال الدين وال دراسة العلوم الدنية  اختذت، و اليت العقود اليت تلت ذلك 
والطب والرياضيات وعلم الفلسفة الطبيعية ويف النهاية ورغم أهنا إستغرقت مائيت   ولكنها بنت حول أنظمة لعامة الناس يف القانون
 4.بشر الكتاب املطبوع بظهور التعليم  املدرسي واجلامعي احلديثفقد  سنة،
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معلنا بذلك بداية  1686سنة  وهو حمّرك خمصص لرفع املياه" توماس سافري" بتطوير احملّرك البخاري من طرفكل هذا توج     
تصنيع أّول حمّرك ب 1712سنة  «نيوكمان » قام ، مث تلت ذلك طفرة يف عامل االخرتاعات، فعلى سبيل املثال الثورة الصناعية
 .17691وذلك سنة   مجس واط اخرتاع احملّرك البخاري املعّدل واملقتصد للطاقة من طرفتاله خباري يعمل بالصّمامات مثّ 
إنشاء أول مصنع يف إجنلرتا سنة  التكنولوجيالقد أجنر عن هذه اإلخرتاعات اليت كانت نتيجة حتمية لتزاوج املعرفة والعلم مع    
عامل،كل هذا جعل من بريطانيا أول دولة  600والذي عدت األضخم من نوعه يف تلك الفرتة فقد كان يوظف قرابة  1762
أوروبية حتتضن الثورة الصناعية وتكون مهدا فقد كانت سباقة يف جمال الصناعة أن ذاك ولعل مجلت األسباب التالية هي من كانت 
ذلك ،فسياسات احلرية وعدم التدخل من طرف الدولة و كذا وفرة رؤوس األموال وزيادهتا و إتساع التجارة الداخلية و وراء 
اخلارجية و كذا الزيادة السكانية  اليت تزامنا مع ظهور النقابات الطائفية، قد لعبت دورا مهما يف كون بريطانيا مهد هذه الثورة 
، وصال حىت الواليات املتحدة وأملانياالعامل  بأسره مرورا بالدول األوربية اجملاورة كفرنسا، النمسا اجلديدة اليت سرعان ما ستجتاح 
بإخرتاع أول حمرك  روبرت فولتونالدور على خمرتعيها كي يبهروا العامل بأسره على غرار نظرائهم األوربيني، فلقد قام  ليأيتاألمريكية 
معلنا على قيام عصر جديد يف جمال النقل،كما أن حمطة توليد الكهرباء اليت أنشأها  1780خباري لتشغيل القوارب البحرية سنة 
بأسرها إىل  البشريةستقود العامل و  إيل،كل هذا عد نقطة اإلنعطاف  1776للهاتف سنة  جراهم ببلوإخرتاع  توماس أديسون
عات نسبت إىل الثورة الصناعية األوىل اليت سرعان ما مع العلم أن جل هذه اإلخرتاحتوالت جذرية مل يكن هلا نظري من قبل  ، 
هذه احلقبة طفرة  شهدت، أين 1914مشارف احلرب العاملية األوىل سنة  إىلواليت سوف َتتد  1850سنة ستعقبها ثورة ثانية 
إتان  الغازي الذي إخرتعهواحملرك هنري فورد، والصناعات التجميعية اليت أوجدها  الكهربائيةمن اإلخرتاعات لعل أبرزها احملركات 
إخرتاع احملرك الذي يستخدم  غايةالبخارية لتشغيل السفن والقاطرات إىل  اآلالتكما إتسمت كذلك بتعميم إستخدام ليونز،
معلنا بذلك عن ميالد عصر البرتول واالنتقال إىل إقتصاديات احلجم  جوزيف دايالبرتول كوقود له عوض الفحم من طرف 
واحلديد والصلب ، البرتوكيماويات، كما جيب التنويه إىل أن إجنلرتا مل  تة للصناعات الكربى كصناعة السياراوإقتصاديات الوفر 
تعد الدولة الوحيدة البارزة يف هذا اجملال ففي هذه احلقبة ظهر منافسون جدد هلا على مركز الريادة غلى غرار الواليات املتحدة 
  2األمريكية والكثري من الدول األوروبية على رأسهم أملانيا وفرنسا .
جعل البشرية تتبىن منط إقتصادي جديد سوف يسود ويهيمن على جل جماالت احلياة ويغريها تغيريا جذريا، كما أنه ما هذا     
اليت  اآللةسوف يغري الفكر اإلقتصادي بشكل كبري غري أنه لن يدوم طويال مدام العقل اإلنساين لن يتوقف عن اإلبتكار، تلك 
سابقا، أي أنه هو السبب الرئيسي يف نشوء  رحيري البشرية، ففي األخري هو من إبتكر كل ما ذكتبقى حىت وقتنا الراهن لغزا حري و 
هذه  احلضارات وتلك  النقالت العلمية والثورات االقتصادية، فلوال عقل البريوين واخلوارزمي وأفالطون قبلهم ولوال قوة مالحظات 
اليب، أديسون وداي ملا إستطاع اإلنسان تطويع وترويض الطبيعة وإستعمال سطر البتاين ونيوتن، كوبرنيك ولوال إخرتاعات مرمي اإل
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 براءة اخرتاع   أنكما أشار إىل صانع السجق والشموع أن اهلاتف اخرتع من قبل أحد األمريكيني اإليطاليني يدعى أنطونيو ميوتشي، وهو 2002سنة  أعلن جملس النواب األمريكي
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تلبية رغباته وسد حاجاته، بيد أن الفكر  بغيةإىل مواد يستعني هبا  ةمكوناهتا و إبتكار طرق إنتاح لتحويل الثروات الطبيعي
إستحقاق على أهنا سالح جبار  ليت أثبتت جبدارة واإلقتصادي و ملا يقارب القرنني من الزمن أمهل هذا الدور الفعال هلذه الثروة ا
فالدارس للحضارات القدمية سوف يرى أن األمم اليت  ،قد أهلمنا التاريخ وأعطانا دروسا قيمةيف يد من إستطاع إستعماله، فل
بطريقة فعالة، قد حققت ثروة وسلطة كبريتني، فالبابليون و الفراعنة واإلغريق والرومان ومن بعدهم  واملعرفة علم  الستغالل إقامت ب
احلضارة اإلسالمية كلهم بنو حضاراهتم على أساس املعرفة يف والزراعة، والبناء والنقل،كما أن التاريخ يوضح لنا أيضا أن هذه 
فما من حضارة قامت إال ولسابقتها فضال عليها واألمثلة على ذلك   تعاقبة،املعارف والتقنيات كانت تتوارث بني احلضارات امل
   اليت كانت تعد يف تلك العصور منارة للتقدم،رتكزوا علي علوم وتقنيات األندلس إكثرية ولعل أبرزها ما قام به األوروبيون الذين 
ستعادت أجمادها الغابرة ففي تهجة من طرف األمم إلكما أهنا تعد أيضا من الطرق املن،والرقي بغية املضي يف تشييد حضارهتم
واإلسرتشاد باملعارف اليت   سرتداد قوهتما عن طريق إعادة بناء قدراهتم التكنولوجيةإالعصر احلديث، قامت كل من أملانيا واليابان ب
 كانت َتتلكها .
هتماما كبريا إالكالسيكية مل توليها ومن أبرزها ة النماذج االقتصاديوكما ذكر سابقا فإن الفكر االقتصادي وباألخص  هأنغري     
حيث كانت تشري إىل أن رأس املال والعمال واملوارد الطبيعية هم األسس للحفاظ على النمو االقتصادي، يف حني أن النهج 
اء املهتمني بأن "التقدم وهذا لوجود شبه إمجاع بني العلم الثروات، إنشاءاجلديد يشري إىل أن العلم والتكنولوجيا هي بذور النمو و 
هذا النهج الذي  1،التكنولوجي يشكل واحدا من أهم العوامل املسؤولة عن النمو االقتصادي إن مل يكن أمهها على اإلطالق
فرضه سطوة العلم واملعرفة على البشرية خصوصا بعد احلرب العاملية الثانية اليت شهدت نقالت نوعية وثورات جدية سوف َتهد 
 قتصاد والذي سوف يعرف الحقا بإقتصاد املعرفة .مط جديد من اإلالطريق لن
 : مرحلة اإلقتصاد المبني على المعرفة الفرع الثالث 
ن األشخاص املبدعون ومنظمات البحث والتطوير املتخصصة سوف تساهم يف أدم مسيث القائلة بأعلى الرغم من توقعات     
إال أن الفكر الذي كان سائدا يف ذلك الوقت تاه ملا يقارب القرنني ، حيث   مام،إىل األدفع التغيري التكنولوجي والنمو االقتصادي 
ومنذ وقت  اآلنأما  اليت كان يغيب عليها عامل التغري وخاصة التغري التكنولوجي،،كان يركز أكثر من الالزم على عالقات اإلنتاج 
ليس فقط   خذين بعني االعتبار التكنولوجيا احلديثة،أليس بالبعيد طور االقتصاديون شيئا فشيئا نظرة جديدة للنمو االقتصادي 
معلنني ظهور شكل جديد من أشكال اإلقتصاد  2.كعامل مهم ولكن أيضا كوهنا تتأثر كثريا مبتطلبات السوق والسعي وراء الربح
اليت   إىل مجلة من الثورات العلمية املهمةالذي إستند  ) إقتصاد املعرفة (  recent economyاحلديث  اإلقتصادأو ما يعرف 
   informationوثورة املعلوماتية   communicationوثورة اإلتصاالت  computersكانت قبله كثورة الكمبيوتر 
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احي احلياة إىل التطور السريع .و لقد كان اإلقتصاد أحد هذه الثورات اليت أصبحت معرفة جديدة حبد ذاهتا أخذت تدفع كل نو    
عناصر املنظومة اإلجتماعية الذي إستجاب هلذه الثورات و إندمج فيها مشكال وإياها قوة هائلة و حمركا ال يكف عن الدوران 
حلركة و اإلقتصاد ميدها بالدعم ،فثروة  التقنية املعلومة أمدت اإلقتصاد بالسرعة وبإخرتاق احلواجز و تقليص املسافات و سهولة ا
  1املادي املناسب و تطوير بناها التحتية و توسيع إنتشارها .
بل كان  قطيعة يف سياق التطور العادي لالقتصادحتول مفاجئ أو  همل يكن ننتجعلى املعرفة  القائم إال أن ظهور االقتصاد   
كانت موجودة طوال تاريخ حيث أهنا   2عامة لكن بوترية متباطئة. بصفةاالقتصاد  لصريورة نطقينتيجة حتمية للتطور التدرجيي وامل
س املال هو قوام ألفرتة اليت نعيشها اآلن هي فرتة بداية جمتمع املعلومات فلم تعد األرض هي قوام اجملتمع، ومل يعد ر فاالبشرية، 
 3.قوام اجملتمع املعاصرأصبحت املعلومات هي  وإمنااجملتمع كما كان عليه احلال يف اجملتمع الصناعي، 
لذا ميكن القول أن هذا اإلقتصاد مر بثالث مراحل األوىل سادت يف اخلمسينيات و الستينيات من القرن املنصرم حيث عرفة 
تني املرحلتني امبرحلة معاجلة املعلومات أما املرحلة الثانية سادة يف السبعينيات والثمانينيات وعرفة مبرحلة تقنية املعلومات، ويف ظل ه
الكمبيوتر و اليت كانت تستخدم كأجهزة مستقلة بذاهتا كل منها مستقلة على األخر أما املرحلة الثالثة فهي مرحلة  أجهزةهيمنة 
تاحة اإلقتصاد املبين على املعرفة واليت مت فيها ربط أجهزة الكمبيوتر بالشبكة، مبعىن أن املرحلتني األوىل والثانية ركزتا على القوة امل
على قوة الربط بالشبكات، أي ان االنطالقة الفعلية هلذا اإلقتصاد قرنت بإطالق اإلنرتنت يف  فركزتللحواسيب، أما املرحلة الثالثة 
 4.التسعينيات
كان الفكر السائد بإكتساح أن السوق املعجزة اجلديدة أي احلاسب اإللكرتوين 1950منذ نصف قرن أي حوايل عام غري أنه و    
القليلون منا حينئذ بأن احلاسب اإللكرتوين سوف  ىناد ويكون يف الشؤون العسكرية، واحلسابات العلمية مثل علم الفلك سوف 
جيد تطبيقات كربى يف األعمال التجارية وسوف يؤثر فيها تأثريا كبريا و هؤالء القليلون رأوا بثاقب فكرهم، وخاصة التطبيقيون يف 
حاسبة يف األعمال  آلةالصاعد حينذاك، أن احلاسب اإللكرتوين سوف يكون أكثر من   IBMل العاملية لألعما اآلالتشركة 
 5التجارية .
أعلم أن هناك عصرا  حيرة كنتأصابتني  مرة لمعلومات ألولعندما سمعت تعبير عصر ااألمر الذي قال عنه بيل غيتس "   
اعتاد البشر أن  الجديدة التي الموادفترات من التاريخ سميت باسم  وهي يسمى عصر البرونز الحديد وآخرعصر  يسمى
بأن البلدان سوف تدخل في صراع  لكتاب يتنبؤونفتلك كانت حقبا نوعية. ثم قرأت  .يصنعوا منها أدواتهم وأسلحتهم
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فما الذي يعنونه  أيضا الطبيعية. ولقد بدا لي ذلك أمرا مثيرا للفضول واردالموليس على  علوماتلماالسيطرة على  حول
 1".بتعبير معلومات
بشري يف ميكن للعقل الحلرية فكأو ا كان بيل غيتس ومن شككوا يف قدرة املعلومة والكمبيوتر على حق ملا قال أصابين الذهول    
ن يصبح واقعا  يفتأ أملدوثه حسنتكر إأن يتقبل فكرة الصراع على شيء غري ملموس وخرق قاعدة املادة، إال أن األمر الذي 
نها من العشرين جاعال يف القر  إلدارةو خلص مراحل تطورها بيرت دراكر يف كتابه فن اأنعيشه، عقب هذه الثورة اليت أشار إليها 
 األمرهذا  شكك يف يل وحده من، وليس بنصرمالثورة الرابعة أو التطور الرابع واليت ربطها بإخرتاع الكمبيوتر يف مخسينيات القرن امل
ام، أو وعدم االهتم لريبةملاضي بااديدة يف قوبلت املبتكرات التكنولوجية اجل ثريا ماكالعلمية يبني أنه   تواالكتشافاتاريخ الفكر ف
ك لتدى قصر النظر يف نولوجية موالتك اليت تعد هبا. وقد بني التطور الالحق، وتتابع االبتكارات العلمية اإلمكاناتعدم تقدير 
 آالت أثقل وزناً  بقوله :" جتارب الطريان امللكية الربيطانية على  رئيس اجلمعيةفنيمثال، علق اللورد آل( 1895املواقف. ففي عام )
" للتلفون ألمريكيني الرأي التايل:أيضا، صدر عن احتاد رجال الصناعة ا(1895ويف عام ) ."من اهلواء وتطري؟ إنه ألمر مستحيل
 ."ديتهاجسه بعدم ينها نفأداة اتصال غري جدية. إنه أداة حيكم تكو كقصور مهمة، مما جيعل النظرة إليه   عيوب وأوجه
    األوان إلغالق املكتب  أنه قد آن( 1899االخرتاع فقد صرح يف عام ) براءاتي كأما تشارلز دوبل مفوض املكتب األمري    
القرن العشرين علق املارشال فوش بروفيسور  وبعد جناح جتربة الطريان أوائلل ما ميكن أن خيرتع، قد مت اخرتاعه فعاًل". كو"
رد  1920الطائرات لعب مسلية ولكن ال قيمة عسكرية هلا". ويف عام  ":االسرتاتيجيات يف الكلية احلربية الفرنسية العليا بقوله
ئم على أمهية االستثمار يف الراديو: "الصندوقة املوسيقية حتريضه الدا  الثورة املعلوماتية عواقبها وآفاقها أصدقاء ديفيد سرنوف عل
أما يف  اقتصادية ترجى منها، ولو حىت خيااًل. من يدفع مثن رسالة غري مرسلة إىل شخص بعينه؟ الالسلكية )الراديو( ال جدوى
ة متسعًا يف السوق أعتقد أن مث ":الشـهرية لصناعة اآلالت احلاسبة IBM ةكفقد قال توماس واطسون رئيس شر  1943عام 
  ة األدوات الرقميةكني أولسون، مؤسس شر ك  قال 1977مبيوتر... رمبا". ويف عام كالعاملية الستيعاب مخسة أجهزة  
(Equipment Digital تلك بعض املواقف اليت تعكس تلكؤ  مبيوتر يف منزله"كشخص إىل اقتناء   ليس من سبب يدفع أي
التقدم. وقد أصبحنا نعرف اليوم أن التقدم العلمي والتكنولوجي  والتكنولوجيا وآفاقهما غري احملدودة علىالبشر يف رؤية قوة العلم 
،غري أن هنالك من كان يؤمن بأن املعرفة  و  2 ل التوقعاتكتكنولوجيا املعلومات، قد جتاوز   الكبري الذي حصل، خاصة يف جمال
كتابات العديد من املفكرين والفالسفة   خ أن املعرفة قد اكتست أمهية بالغة يفقد أثبت التأريالعلم مها أساس تطور البشرية ف
عام كتب الفيلسوف اإلجنليزي فرنسيس بيكون بأن املعرفة قوة، كما وقد  400القدامى، فعلى سبيل املثال ال احلصر ومنذ حوايل 
هي أكثر األدوات قوة لإلنتاج وأما حديثاً، فإن نقطة يف كتابه "مبادئ االقتصاد" بأن املعرفة  1890أشار "ألفريد مارشال" عام 
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مورد أساسي من املوارد  و اليت جعلت منها املعرفة و ثورة املعلومات  تزامن مع ظهور 1،االهتمام باملعرفة كعنصر إنتاجي رائدبالبدء 
يف اإلنتاجية ويزيد من فرص العمل، حىت االقتصادية، وأصبح االستثمار يف جمال املعلومات والتقنية أحد عوامل اإلنتاج، فهو يزيد 
كما أهنا سامهة يف نقلة هائلة لإلنسانية    ،أصبحت املعلوماتية واملعرفة حبق قاطرة التنمية للتطور االقتصادي يف خمتلف دول العامل
إىل إقتصاد جديد  على العموم واحلياة اإلقتصادية باخلصوص فسرعان ما سينسحب اإلقتصاد الصناعي تدرجييا متخليا عن مكانته
أي  information( وهي كلمت مؤلفة من مقطعني مها)  media-infoوالذي تدعمه ثورة األنفوميديا )2،حموره املعلومات
أي وسائط ( هي أساس اإلقتصاد العاملي احلديث إذ سيكون احملرك األساسي لإلقتصاد العاملي اجلديد  mediaمعلومات و 
نفومديا و هي احلواسيب و االتصاالت واإللكرتونيات واليت ستصبح يف وقت الحق الصناعات األكثر مكونا من صناعات األ
إنتشارا يف العامل، حيث سيكون عصر األنفوميديا أعظم وأضخم إنطالقة على مدار التاريخ لإلقتصاد العاملي وسيكون هو احملرك 
 3والعشرين. للتكتالت اإلقاصادية والتجارية العظمى يف القرن الواحد 
أي أن هذا العصر يتميز على العصور اليت سبقته باملعرفة اليت أضحت املصدر احلقيقي للسلطة اليت يتمتع هبا اإلنسان أو    
املنظمة أو الدولة ،فلم يعد ال املال وال املنصب و ال حىت النزعة السياسية هي املصدر احلقيقي لسلطة بل املعرفة هي اليت ستحدد 
توفلر و الذي وصف املعرفة على أهنا مصدر القوة األعلى جودة ومفتاح نقل القوة،   ةوهبذا حتققت نبؤ  4،تمع املعرفة ذلك يف جم
ومن مث فإن الصراع على َتلك املعرفة والسيطرة عليها، وإحتكار وسائل اإلتصال الناقلة للمعرفة هي يف قلب الصراع، فلقد إعترب 
 .العظيم و الذي يتسارع ، فالتحصيل املتسارع للمعرفة اليت تعد وقود التكنولوجيا يعين تسارع التغيري املعرفة  وقود حمرك التكنولوجيا
5   
ماء نبأ العديد من علتى غراره ة فعلإال أن ألفن توفلر مل يكن الوحيد الذي تنبأ هبذا التحول الكبري الذي ستشهده البشري   
أن فسب رأيه ، حيث حبلومايتا تعيد اهليكلة من جمتمع صناعي إىل جمتمع معاملستقبليات كجون نيست الذي أوضح أن أمريك
دية الصناعات التقلي صنيع وأنص التاالقتصاديات سوف تنتقل من القومية إىل العاملية، وزعم أن الدول املتقدمة كافة سوف تقل
ت أكثر تمد على املعلوماة سوف تعريكيتحدة األمسوف تعهد هبا قريبا إىل دول العامل الثالث وأن القوة اإلقتصادية للواليات امل
 من البضائع .
      ركما أن رجل األعمال البارز ولرت ريستون أعلن يف وقت سابق على وصول جمتمع املعلومة كما أنه وصف زواج الكمبيوت    
وألول مرة يف التاريخ األغنياء     هبأن لناواإلتصاالت بأنه يبشر بتغيري ثوري وقال أن عصر املعلومة خمتلفة عن الصناعي مع
يف شبكة إلكرتونية عاملية من الصور املشرتكة يف  ببغضهموالفقراء، والشمال واجلنوب والشرق والغرب واملدينة والريف مربوطون 
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كرب مصداقية غري أن بيرت دراكر الذي يعد احلجة وصاحب أ 1الزمن احلقيقي، وتنتقل األفكار عرب احلدود وكأهنا مل تكن موجودة ،
يف جمتمع األعمال حيث كانت جل أعماله تركز على الثروة البشرية عكس االقتصاديني الذين سبقوه، كما كان له السبق يف 
البيضاء  كالياقاتعليها اإلقتصاد املعريف   سيعتمدإطالق مصطلحات جديدة سوف تصبح يف وقت الحق أبرز املصطلحات اليت 
بإنتقال العمال من الصناعات الكثيفة العمالة إىل الصناعات الكثيفة املعلومة، كما كان الرائد يف ، ولقد تنبأ "عمال املعرفة"و
والذي سيعرف الحقا بسالسل القيمة  1977اإلعالن على نشوء اإلقتصاد الرمزي، كما ضاع مصطلح املشاركة يف اإلنتاج عام 
النامية لتحذو حذو سنغفورة وهونكونغ وتايوان اليت إستفادة من ميزة للدول  حماكاة جالدولية واليت إعتربها يف ذلك الوقت كنموذ 
عامل يعرف هذه الظاهرة   أولالعمالة اليت تتمتع هبا كي تصبح مبقاوالت من الباطن ملصانع البلدان املتقدمة، غري انه مل يكن 
املباشرة كما أهنا سوف تعد من  ةاألجنبي وطبعا ليس األخري، ألنه ويف وقت الحق سوف تصبه من أبرز طرق إنتشار اإلستثمارات
سابقا وجب ذكر مايكل بورتر أو معلم اإلدارة األكثر تأثريا كما  هما ذكرنا إىلمجلة طرق نقل التكنولوجيا واملعرفة، باإلضافة 
وصفته التاميز اللندنية والذي يعرف بأنه حاول تطبيق الفكر االقتصادي على إدارة األعمال، حيث نوه بالدور الفعال للدولة يف 
األساسية هلا واليت تعد ركيزة أساسيا من أعمدة  تشكيل القدرة التنافسية للشركات وأعطى أمهية كربى لألنظمة التعليمية وبناء البنية
  2اإلقتصاد املبين على املعرفة.
 3:اقتصاد المعرفة والثورة الصناعية الرابعة:الرابعالفرع 
خالل السنوات  ل عاملناذا، استقبهيف أعقاب ثالث ثورات صناعية شهدها العامل منذ هناية القرن الثامن عشر وحىت يومنا     
رن املاضي من أت منذ منتصف القاليت بد ثالثةالقليلة املاضية الثورة الصناعية الرابعة اليت تستند إىل ما حققته الثورة الصناعية ال
ألوىل املاء لثورة الصناعية استخدمت اكما اتعلق بالتطور غري املسبوق لتقنيات االتصال وتقنية املعلومات. فإجنازات ال سيما فيما ي
لثورة النطاق، وركزت ا تاج واسعاإلن والبخار لتحريك اآلالت، واستخدمت الثورة الصناعية الثانية الكهرباء من أجل الوصول إىل
ول مزج حلصناعية الرابعة االثورة  تمحورتاإلنتاج،  ورقمنهنيات وتقنية املعلومات ألَتتة الصناعية الثالثة على استخدام اإلليكرتو 
ليت اتقنية املتسارعة طورات الن التمالتقنيات اليت تلغي احلدود الفاصلة بني كل ما هو فيزيائي ورقمي وبيولوجي يف ظل بوتقة 
دد من عة الرابعة ببزوغ الصناعي لثورةت العشر املقبلة ،كما تتسم اسيمتد تأثريها إىل عدد كبري من دول العامل يف غضون السنوا
األشياء،  لروبوتات، انرتنتصناعي، ااء الالتقنيات واحملركات العلمية اليت سوف تغري وجه العامل ومن بينها على األخص تقنية الذك
سيارات ذاتية بيو تكنولوجي، النانو، الية ال، تقنلكمويناعلم اجلينات الوراثية )اجلينوم البشري(، الطباعة ثالثية األبعاد، احلاسوب 
عاد رئيسة هلا يف ثالثة أب السابقة ثوراتالقيادة، البيانات الضخمة، العمالت االفرتاضية، ختزين الطاقة. هذه الثورة ختتلف عن ال
السابقة(،  ملرتبطة بالثوراتلتقنية اتشار امقابل منو خطي لسرعة ان أسيتتمثل يف سرعة انتشار التقنيات املصاحبة هلذه الثورة )منو 
دية العالقات االقتصاإلنتاج و ظمة اواتساع نطاق وعمق تأثرياهتا لتشمل كافة اجملاالت، وقدرهتا على إحداث تغيري جذري يف أن
 وطريقة سري اجملتمعات.
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 المطلب الثاني: مفهوم وخصائص إقتصاد المعرفة 
وهلا من عصر االقتصاد القائم على حاملعمورة بنتائجه و  هبرن أعصر جديد ما فتئ  ثورة املعرفة و العلم َتخض عن  لقد   
العامل  إبان الثورة  هفكار و املعلومات، ثورة كانت مشاهبة يف تأثريها تقريبا ملا شهداملاديات و امللموسات إىل إقتصاد يقوم على اإل
هلا، ففي ظل التغريات اجلديدة اليت شهدها العامل يف  او ببساطة إمتدادً  عشر كوهنامن والتاسع الصناعية اليت حدثت يف القرنني الثا
شىت اجملاالت، ونتيجة للتطور العلمي الذي حدث يف هناية القرن العشرين  وبداية القرن الواحد والعشرين وما أحدثته ثورة 
 حتققت للبشرية تراكم معريف مهول  خص يف جمايل العلم و التقنية،التكنولوجيا واملعلومات من تطور سريع وواسع النطاق وباأل
مفاهيم جديدة وحديثة دعمت موقع املعرفة والعلوم ، فلم تعد املعرفة فيه ترفا فكريا تركن صامتة يف رؤؤس الناس وجمالس  ةونشأ
  مصطلحات ةم جديد عرف بعداملفكرين واملثقفني بل أضحت من أبرز عوامل اإلنتاج معبدة الطريق اىل ظهور فكر وعل
قتصاد املعرفة إو  قتصاد الشبكيقتصاد اإللكرتوين، واإلفرتاضاي، واإل، واالقتصاد الرقمي، واالقتصاد اإلتقتصاد اإلنرتنإوتسميات ك
حنتنه ول من أىل ما يعرف باقتصاد املعرفة  ذلك املصلح الذي كان إإال تسميات عدة تشري يف جمملها  ههي وثورة املعلومات، ما
 of Age من كتابه " عصر التوقف 12الذي أطلقه كعنوان للفصل   Drucker Peter   ) "املفكر) بيرت دراكر
Discontinuit   مصطلح " اقتصاد املعرفة " مصطلح غامض نوعًا ما فهو يشري إما إىل االقتصاد الذي يركز على إنتاج و
ستخدام املعرفة إصاد. ويف املعىن الثاين األكثر شيوعاً واستخدامًا يشري املصطلح إىل املعرفة وإدارهتا أو إىل املعرفة القائمة على االقت
 1إلحداث وإنتاج عوائد وفوائد اقتصادية ."
 :مفهوم إقتصاد المعرفة  الفرع األول
ل  و إختصاصي اجملا بل فقهاءقين من كبري   يعد مفهوم اإلقتصاد املعريف من أبرز واحدث املفاهيم اليت القت رواجا و إهتماماً    
هات النظر و تعدد وج حبكم ،هذا ما جعل منه حمل إختالف بني املدارس الفكرية و كذا املؤسسات واملنظمات االقتصادية
 تشعبها لذا سوف حناول عرض أهم التعاريف
سنة يف عام ) Friedrick Hayek،) ,يكأول من أدخل مصطلح املعرفة يف علم االقتصاد كان العامل فريديريك فان هاإن  
وقد حاول البحث عد املعرفة سلعة، أما  Knowledge in Society   The Use of )) عنوان، حتت  1945
فيما عد أنه كتاب مرجعي  (Machlup Fritz) احملاولة احلقيقية لدراسة املعرفة كسلعة فقد جاءت من قبل فرتز ماكلوب
 The Production and Distribution of)، (وكان بعنوان  وتوزيعها يف الواليات املتحدةاملعرفة  بعنوان إنتاج
Knowledge in the US ، 2حيث قاس القيمة اإلقتصادية للمعارف ودمج املعارف يف مجيع العمليات 
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ميكن  فئة متعلمة من األفراد ال " الفريد مارشال " ملح إليها يف كتاب " أصول االقتصاد " أن املفكر االقتصادي املعروفلكن    
ان تعيش يف فقر ألن اإلنسان بالعلم واملعرفة والوعي والطموح والقدرة على االنتاج واخللق واإلبداع يستطيع تسخري كل عناصر 
 1.فائدته ورفع مستوى معيشته وتوفري احلياة الكرمية لهلالطبيعة وما حتويه من موارد 
ألول مرة يف اخلمسينيات من القرن العشرين عندما بدأ الباحثون فقد أدرج قتصاد املعرفة إقتصاد اجلديد أو مصطلح اإل أما   
يالحظون التطور التصاعدي لقطاعات جديدة يف البلدان املتقدمة صناعياً على حساب قطاعي الزراعة والصناعة. هذه القطاعات 
أُطلق عليها مصطلح "مرحلة ما بعد الصناعة". وهناك عدة تعريفات لالقتصاد قتصاد جديد، كما اجلديدة وصفت حينها بالنواة إل
آخر للخبري األمريكي يف ( Machlup Fritz) اجلديد، إال أن أمهها تعريفان، واحد لعامِل االقتصاد النمساوي فريتز ماشلوب
ت االقتصادية اليت تشري إىل دخول يتناوالن طبيعة التحوال Porat Uri Marc( (تكنولوجيا املعلومات مارك يوري بورات
البلدان املختلفة يف اقتصاد املعرفة ،يشري تعريف عامِل االقتصاد النمساوي فرتز ماشلوب إىل أن "االقتصاد اجلديد هو االقتصاد 
القطاعات االقتصادية وقد والذي تفوق فيه أعداد العمالة يف القطاعات املنتجة للمعرفة أعداد العمالة يف باقي  .املبين على املعرفة 
عندما فاقت أعداد العمالة يف القطاعات املنتجة للمعرفة أعداد العمالة  1959حدث ذلك يف الواليات املتحدة يف عام "األخرى
التعليم، :يف القطاعات األخرى. وأشار ماشلوب إىل وجود مخسة قطاعات إقتصادية أساسية يف إطار االقتصاد املعريف وهي
ويشري تعريف اخلبري األمريكي يف تكنولوجيا املعلومات مارك  ر، واالتصاالت، واملعلومات، وخدمات املعلومات،والبحث والتطوي
يوري بورات إىل أن "االقتصاد املعريف هو االقتصاد الذي تلعب فيه القطاعات اليت تستخدم وتنتج املعلومات الدور األساسي يف 
قاً هلذا فيها عمليات استخدام املواد اخلام والطاقة الدور األساسي يف توليد الناتج مثل ووف  مقابل القطاعات التقليدية اليت تشكل
قتصاداً معرفياً أو معلوماتياً عندما تفوق أعداد العمالة يف القطاعات املعلوماتية العمالة إاالقتصاد  عتربيالتعريف،  "الزراعة والصناعة
 القطاعات يف الواليات املتحدة عندما بلغت نسبة العمالة يف 1967يف عام  االقتصادية األخرى. وقد حدث ذلك القطاعات يف
 االقتصادي يف املائة من إمجايل العمالة. ويشار يف هذا الصدد إىل أن منظمة التعاون والتنمية يف امليدان 53املعلوماتية 
(OECD (.2تستخدم أيضاً التعريف الذي وضعه بورات القتصاد املعرفة 
عرفته بأنه "اإلقتصاد املبين أساسا على إنتاج اليت منظمة التعاون للتنمية اإلقتصادية للتعلم مدى احلياة كما ميكن اإلشارة اىل أن    
ويقوم على  االقتصاد الذي يكون للتطور املعريف واإلبداع العلمي الوزن األكرب يف منوه،أي أنه  3،ونشر واستخدام املعرفة واملعلومات
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 Porat, M. U. The Information Economy: Sources and Methods for Measuring the Primary 
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احلديثة واملتطورة، معتمدًا على املعرفة اليت  املوارد البشرية )عمال املعرفة( علميًا ومعرفيًا كي تتمكن من التعامل مع التقنياتتنمية 
 1.سرتاتيجية، وكخدمة وكمصدر للدخل القوميإ  ستثماري، وكسلعةإميتلكها العنصر البشري كمورد 
احلياة  حول احلصول على املعرفة وتوظيفها، وابتكارها هبدف حتسني نوعية يدورعلى أنه ذلك اإلقتصاد الذي  آخرونويعرفه    
واستخدام العقل البشري كرأس للمال،  مبجاالهتا كّلها من خالل اإلفادة من خدمة معلوماتية ثرية، وتطبيقات تكنولوجية متطورة،
يط االقتصادي وتنظيمه ليصبح أكثر استجابة يف طبيعة احمل اإلسرتاتيجية رياتوتوظيف البحث العلمي إلحداث جمموعة من التغ
،أي اإلنتقال من منط اإلقتصاد القائم على 2وتكنولوجيا االتصاالت وعاملية املعرفة والتنمية املستدامة العوملة وانسجاماً مع حتديات
  3.ياملاديات إىل منط االقتصاد املعريف القائم على النقيض الالماد
اللجنة االقتصادية لغريب أسيا والباسيفيك والذي يري أنه اإلقتصاد الذي يرتكز على النظر إىل  تعريفوهذا ما يوافق جزئيا    
،  4املعلومات واملعرفة على أهنا هي مركز النمو والتنمية اإلقتصادية، فهو يستند بشكل كبري إىل إنتاج املعرفة وتوزيعها وإستعماهلا
وجعل املعرفة يف قلب  أي أنه ذلك النظام اإلقتصادي ميثل فيه العلم الكمي والنوعي العنصر األساسي والقوه الدافعة إلنتاج الثروة
  5القيمة.
تعد أمشل من سابقاهتا كتعريف منظمة التعاون واإلمناء اإلقتصادي الذي يرى  أخرىبالإلضافة إىل مجلة التعاريف السابقة توجد    
" اإلقتصاد الذي جيعل من إستخدام املعرفة مؤشرا لتطوير اجملتمع واإلقتصاد، وهذا يتضمن إستخدام املعرفة اخلارجية   و  أنه
واستخدامها، وتوظيفها، وابتكارها،  يدور حول احلصول على املعرفة، واملشاركة فيها،،فهو  6الداخلية و توليدها عند احلاجة "
 7اإلفادة من خدمة معلوماتية ثرية، وتطبيقات تكنولوجية متطورة. االهتا كافة، من خاللهبدف حتسني نوعية احلياة مبج
" اقتصاد املعرفة بأنه االقتصاد الذي يستند على اإلنتاج والتوزيع واستعمال Michel Peterويعرف " مايكل بيرت" "    
 8.جية عالية املستوىاملعارف واملعلومات والذي ينعكس يف اجتاه منو تكنولوجي وصناعة تكنولو 
 نع واجملتمع تواملنظما األفرادرفاهية  دف إل حتسنيهي أنه فرع من العلوم األساسية: " Swanstrom Edward ويرى    
هذا الفرع  من جهة أخرى يولد. و النظم ذهه لتطوير الضرورية جراء تنفيذ التدخالتاملعرفة مث إ وتصميم نتاجظم إن دراسةيق طر 
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العامل  ىاشرة علن تطبيقها مباليت ميك والتقنية العملية األدوات ثانية فهو يطور ن جهة. ومث العلميحبال خالل نظرية من مناذج
 1.الواقعي"
بأن اقتصاد املعرفة يعد فرع جديدة من فروع العلوم االقتصادية وهو يرتكز على املعرفة  Alvin Tofflerويرى  الفن توفلر     
 2.ورأس املال البشري يف تطور االقتصاد وتقدم اجملتمعات البشرية
وَتثل تقنية االقتصاد الذي تسهم فيه املعرفة إسهاماً واضحاً يف النمو االقتصادي وتكوين الثروة،  ويعرفه حممد مرايايت على أنه "   
املعلومات أداته الرئيسية، ويكون فيها رأس املال البشري النواة، من خالل قدرة اإلنسان على االبتكار واإلبداع والتوليد واالستثمار 
لألفكار اجلديدة، مع تطبيق التقنيات احلديثة واكتساب مهارات جديدة وممارستها. ومن أبرز خصائص االقتصاد القائم على 
اعتماده على قوى عاملة ذات إنتاجية ومستوى تعليمي رفيع، وارتفاع نصيب الفرد من الدخل الوطين، وتوافر بيئة املعرفة، 
اجتماعية جاذبة للمواهب العاملية، وارتباطه الوثيق مبصادر املعرفة العاملية. يف ضوء ذلك، أصبحت العوامل احملركة للنمو االقتصادي 
 الءيإ، وعليه البّد من أن يصحب هذا التحّول تغيريا يف بعض السياسات االقتصادية، ومنها خمتلفة عما كانت عليه يف السابق
اهتمام أكرب لالبتكار واستثماره يف القطاعات كافة، وإبراز دور جديد للتقنية واستثمارها، ونشاط ريادة األعمال، والتعليم، والتعّلم 
حديثة ومتقدمة، إضافة إىل انتقال اإلدارة من اهلياكل اهلرمية إىل النوافذ مدى احلياة، وبناء مهارات القوى العاملة على أسس 
األفقية سريعة التفاعل. إن تبيّن هذه السياسات يؤدي إىل إحداث نقلة كربى على صعيد القدرات التنافسية واإلنتاجية لالقتصاد 
بشكل ملحوظ، حبيث ينتقل من املعدالت السائدة لدى الوطين، تتسارع على إثرها وترية النمو االقتصادي، إذ يرتفع معدل النمو 
 3.الدول النامية إىل املعدالت السائدة يف الدول املتقدمة اليت حتولت إىل جمتمع املعرفة
كما ميكن إعتبار اإلقتصاد املعريف كمرحلة من مراحا التطور االقتصادي، تكون فيها املعرفة سلعة إقتصادية ،و عامل من عوامل     
ج و مورد اقتصادي غري ناضب و متجدد ،و يزيد باإلستخدام ،و تدخل املعرفة يف مجيع اجملاالت اإلقتصادية ،وتؤدي دورا اإلنتا 
 4مهما يف النمو و التنمية.
مفهوم اإلقتصاد املعريف على أنه اإلنتقال من منط اإلقتصاد القائم على املاديات  إىل النقيض الالمادي   آخرونيرى  يف حني   
 5واملعريف ،أي التحول من إقتصاد  الندرة اىل إىل إقتصاد الوفرة. ملعلومايتا
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مثل للمعرفة يف اإلقتصاد القول أن كلها أو جمملها تدور يف فلك واحد أال وهو اإلستخدام األ التعاريف ميكنبعد عرض أهم     
ضبابية أو غري مفهومة بشكل واضح من قبل معظم الاملفهوم تشوبه بعض  م اهلائل يف التعاريف اليزالخوعلى الرغم من هذا الز 
اإلقتصادي -مرحلة جديدة يف التطور االجتماعيما هو إال أن االقتصاد القائم على املعرفة  ترىاحلقيقة البسيطة ، غري أن الباحثني
ستثمارها يف كل القطاعات. وعلى كل العاملي، يشابه تقريبا يف التأثري الثورة الصناعية يف القرن التاسع عشر ويشمل توليد املعرفة وإ
بل  -احملرك البخاري–حال، فإن مفهوم االقتصاد القائم على املعرفة ليس كالثورة الصناعية الذي تدين مبولدها الخرتاع واحد هو
للنمو احملرك الرئيس  أضحت، حيث هو قائم على أن مستوى املعرفة أو احملتوى املعريف يف السلع واخلدمات يف كل القطاعات
 .1االقتصادي
ىل والعمل قد و  واألرضقتصاد القدمي الذي كان يعتمد على ثالثية املال ويف األخري وليس أخريا ميكن القول بأن عصر اإل   
بكوهنا ال تنفذ وال وتقل وال حتتكر عكس سابقتها، تتميز سلطان املعرفة اليت  اجملال أمام إقتصاد يافع يعتمد علىفاسحا بذلك 
من مفهوم "املعرفة قوة" وهي مقولة فرانسيس بيكون املشهورة اليت سبقه إليها بآالف السنني إمرباطور الصني "صان " فأين حنن
تسو" القائل "املعرفة هي القوة اليت َتكن العاقل من أن يسود والقائد اخلريِّ من أن يهاجم بال خماطر وأن ينتصر بال إراقة دماء وأن 
". وجاءت التكنولوجيا واملعلوماتية لتؤكد صحة هذه املقولة بعد أن أصبحت املعلومات واملعرفة أهم ينجز ما يعجز عنه اآلخرون
  2"مصادر القوة السياسية واالقتصادية واحلربية، وتزداد أمهيتها يوماً بعد يوم يف موازين القوة العاملية.
تعامل مع صناعات يوم أصبح م اليأي أن العل ،س عاملي حيث أصبحت املعرفة واملعلومات من املصادر اليت تسهم يف حتقيق تناف
 نتجاتمفكار معرفية تكون البيانات موادها األولية والعقل البشري من أهم أدواته الرئيسية وتصبح األ
 التي تتداخل معه  تالمصطلحا: الفرق بين إقتصاد المعرفة وبعض الفرع الثاني
صاد املعرفة،  صطلح إقتاخل ومسوف يلحظ أن هناك مجلة من املصطلحات اليت تتدت باملوضوع يإن املتصفح للدراسات اليت عن
 هاليت َتيزها عن الفوارق ههي كاإلقتصاد الرقمي وإقتصاد املعلومة لذا وجب الوقوف على ما
 المعلومة واقتصادإقتصاد المعرفة -أ  
بطبيعة القرارات  الضروري التمييز أو التفرقة بني ما يعرف باقتصاد املعلومات وما يعرف باقتصاد املعرفة، فاألول يتعلق أضحى من 
والثاين يرتبط باالبتكار والتجديد  االقتصادية املبنية على املعلومات، اليت تكون إما كاملة أو مؤكدة أو احتمالية أو غري ذلك،
إدراك وقدرة تعلم، وهذا ما مييزها عن املعلومات،  لقرار االقتصادي جزءا منه، واملعرفة حتديدًا هي قدرةوالتطوير، فيصبح إختاد ا
ومنظمة، وهكذا يصبح الفارق بني املعرفة واملعلومات أن املعرفة ميكن  وهي تتحسن باملعلومات اليت ليست إال معطيات مصاغة
والناحية ، م واخلربة املكتسبة، واملعلومات ميكن احلصول عليها عن طريق النسخوالتدريب والتعل بلوغها أساسًا عن طريق التعليم
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إنتاجها ويف أنشطة التعليم  االقتصادية يف املعلومات تكمن يف الكشف عنها ومحايتها، أما الناحية االقتصادية يف املعرفة فتكمن يف
بع نشاطا آخر، وال يكون متعمدًا إال عندما يأيت نتيجة للبحث والتدريب والتعلم امللحقة هبا وإنتاج املعرفة هو نشاط تلقائي يت
النشاط االقتصادي الذي ال ميكن أن جيري إال بطريقة  العلمي الذي هو نشاط متعمد يقود إىل زيادة املخزون املعريف، عكس
 1متعمدة.
االت، وغريها من القطاعات اليت يدخل يف املعرفة تشمل قطاعات التعليم واإلعالم واالبتكار وتكنولوجيا املعلومات واالتص كون
تكوينها خلق وإنتاج وتوزيع املعرفة. بينما اقتصاديات املعلومات اقتصرت يف حمتواها عند الكثري واالقتصاديني والكثري من 
تكنولوجيا  الدراسات العاملية على م ا يعرف بقطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وذلك من حيث إنتاج وتوزيع أو استخدام
 2املعلومات واالتصاالت يف العملية اإلنتاجية، ومدى إسهامها يف النمو االقتصادي.
 الرقمي واالقتصاداقتصاد المعرفة  -ب 
عم أمشل و أو  مفهوم أوسعاملعرفة يأخذ أن اقتصاد  غري واملعرفةاملعلومات  يرتكزان علىيعد كال املفهومني يف اجلوهر واحد ألهنما 
املعريف على أجهزة احلاسوب و شبكات  تطبيـق عملـي لالقتصـاد جمردمن االقتصاد الرقمي حيث ميكن اعتبار االقتصاد الرقمي 
االتصاالت عن طريق حتويل معارف و معلومات ذلـك االقتصـاد إىل مقابالت رقمية له أي أن االقتصاد الرقمي هو تكنولوجيا 
  3.االقتصاد املعريف
 المعرفة و االقتصاد المبني على المعرفة داقتصا  -ج
ضرورة التمييز  غالبا ما يستخدم الباحثون مصطلح اقتصاد املعرفة تارة واالقتصاد املبين على املعرفة تارة أخرى.غري خضري يرى   
، هو فرع من العلوم األساسية Swanstromيرى ، وكما Knowledge Economy بني املصطلحني. فاقتصاد املعرفة
ويهدف إىل حتقيق رفاهية اجملتمع عن طريق دراسة نظم إنتاج وتصميم املعرفة مث إجراء التدخالت الضرورية لتطوير هذه النظم عن 
طريق البحث العلمي وتطوير األدوات العملية والتقنية وتطبيقها مباشرة على العامل الواقعي. ويدخل ضمن اهتمامات اقتصاد 
نها أي ابتكارها واكتساهبا ونشرها واستعماهلا وصناعتها. كما أنه يهتم يف صناعة املعرفة من خالل التعليم املعرفة إنتاج املعرفة وختزي
أن املنظمات العصرية  Swanstrom ،ويضيفوالتدريب واالستشارات واملؤَترات واملطبوعات والكتابة والبحث والتطوير. 
ل التقنيات احلديثة يف العمل وتوليد سلع وخدمات جديدة َتكنها من تسعى للحصول على املعرفة التكنولوجية والعلمية وإدخا
فإنه يعترب مرحلة متقدمة من  knowledge - based economy حتقيق امليزة التنافسية. أما االقتصاد املبين على املعرفة
اقتصاد املعرفة ومينح مكانة خاصة للمعرفة والتكنولوجيا والعمل على تطبيقها يف األنشطة االقتصادية واالجتماعية يف جمتمع يسمى 
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لها جتعل تصاالت عن بعد وهندسة اجلينات وإنتاج البذور كستفادة من تكنولوجيا املعلومات يف قطاع اإل"جمتمع املعلومات". فاإل
ستعمال إكتساب ونشر و إبتكار و إقتصاد مبنية على العلم واملعرفة. وبينما ما زالت الدول، اليت تسعى إىل إنتاج املعرفة من اإل
ستفادت من منجزات الثورة العلمية إقتصاد املعرفة" فقد وصلت الدول الصناعية الكربى، اليت إوختزين للمعرفة، َتر يف مرحلة "
قتصاد املبين على املعرفة، خرهتا يف صناعات تولد هلا معارف ومكتشفات جديدة وتقنيات متطورة، إىل مرحلة اإلالتكنولوجية وس
 1بل حىت مرحلة ما بعد اقتصاد املعرفة". 
كتساب ونشر املعرفة احلالية وإنتاج ونشر املعارف اجلديدة وهذا ما يؤكد إبتكار و إحيث أنَّ العامل األويل للنمو االقتصادي هو    
% من النمو االقتصادي يُعزى إىل منو معارف 34احلائز على جائزة نوبل يف قوله: "إنَّ  Robert Solowعليه االقتصادي 
نساين من خالل التعليم. وبناء عليه ستثمار يف رأس املال اإل% من النمو االقتصادي هو ناتج عن اإل16جديدة. إضافة إىل أن 
ستدامة النمو االقتصادي فإنَّ األفراد واملنظمات والدول ُتطمور برامج خاصة % من النمو االقتصادي متعلق باملعرفة ". وإل50فإنَّ 
معارف من مصادر بإدارة املعرفة وذلك لتحسني الفعالية والكفاءة يف أنظمتهم املعرفية. إنَّ حتسني املعرفة يتطلب اكتساب 
 2خارجية، وأخرى يتم إنتاجها من مصادر داخلية من خالل نشر وختزين واستخدام املعرفة.
  بصورة ستثمارهاإو  املعرفة توليد عملية فيه تساهم الذي قتصادهو اإل: املعرفة على القائم قتصادإىل ما سبق فإن اإل ةباإلضاف   
 اإلبداع وعلى بتكاراإل على اإلنسان قدرة خالل من النواة البشري املال سويكون فيه رأ، الثورةتكوين و  االقتصادي النمو كبرية يف
 صاداقتاالقتصادية، أما  القطاعات كل  يف وممارستها جديدة مهارات سابالتقنية واكت طبيقوت واستثمارها جديدة أفكار وتوليد
أداته  وتقنية املعلومات االتصاالت لوَتث فيه، املتداولة اخلدمة أو السلعة عرفةم مثل املعرفة عل القائم االقتصاد من جزء هو: املعرفة
 3اإلبداعية.ات الصناع مثال، ذلك ويشمل. سيةالرئي
 : خصائص ومظاهر اإلقتصاد المعرفي الفرع الثالث
 خصائص إقتصاد المعرفة  -1
ما يعتمد على كعلى استخدام القدرات اجلسدية،   يعتمد يعتمد االقتصاد القائم على املعرفة أساسا على إستخدام األفكار وال    
   لتطوير املعرفة وتطبيقها.  جديدة هناك طرق على حتويل املواد اخلام أو استغالل العمالة الرخيصة. وليس تطبيق التكنولوجيا
املتطلبات  وزادت حناء العاملل أكوتتوسع التجارة يف   وأكرب.اإلبداع واالبتكار أعظم  إىل وأصبحت دورات اإلنتاج أقصر واحلاجة
أنه يفرض متطلبات جديدة على  ماك  ل أحناء العامل،كقتصاد املعرفة هو حتويل طلبات سوق العمل إىل  إو  .املنتجنيالتنافسية على 
 4.ي يكونوا قادرين على العمل يف حياهتم اليوميةكواملعارف   املهارات املواطنني الذين حيتاجون ملزيد من
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 1و قد أوردR.Grant سية التالية القتصاد املعرفة: اخلصائص األسا
راس قتصاد الزراعي و اال رض يفكانت األ  العامل الرئيسي يف اإلنتاج هو املعرفة خالف ما كان عليه يف الفرتات السابقة حيث 1-
 .الصناعياملال يف االقتصاد 
فان  املدخالت ع ومن حيثاخلدمات على السلانه يركز على الالملموسات بدال من امللموسات )املخرجات =هيمنة  2-
 ..)واآلالت.األصول الرئيسية هي الالملموسات كاألفكار والعالمات التجارية بدال من األرض 
ن نتائج ذلك موكان  ات الشركانه شبكي: حيث أن التشبيك البيين وسع إمكانية التشارك ليس ضمن الشركة بل وأيضا بني-3
 .اهلرمية وهياكلهاية تدهور دور التنظيمات الرمس
 .علوماتنه رقمي : حيث أن رقمنة املعلومات له تأثري كبري على سعة نقل وخزن ومعاجلة املأ 4-
 .فرتاضي: فمع الرقمنة و شبكة االنرتنت كان العمل االفرتاضي حقيقة واقعةإنه أ 5-
 .واملكان ود الزمانضاءلت قيت قريبا حيثتالتكنولوجيا اجلديدة : استخدام االنرتنت أدى إىل ثورة يف كل األعمال  6-
 ألسعار.اوخاصة  اتن املنتجظهور أسواق جديدة وهي األسواق االلكرتونية و اليت َتتاز بسرعة تدفق املعلومات ع 7-
 2إضافة إىل ما سبق فإنه يتميز كذلك مبا يلي :
 ت.  اجملااليف شىت هتمام بالبحث العلمي واإلبداع واالبتكار مما يساعد يف توليد املعارف املفيدةاإل -
ارات هعارف واملمتع بامللذي يتاالعمل على نشر املعارف من خالل التعليم والتدريب واإلعالم من أجل بناء اإلنسان  -
 والقدرات اليت َتكنه من العمل بفعالية. 
 . تطورهمع ويعزز اء اجملتدعم عطارات والقدرات على أفضل وجه ممكن مبا يهستخدام املعارف واملالرتكيز على ضرورة ا -
ة أو اإلدارة دارة اإللكرتونيإىل اإل لورقيةالبنية التحتية مبنية على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والتحول من اإلدارة ا -
 لقرار.اة اختاذ يل عمليجديدة للتسجيل والتخزين واالسرتجاع ونقل املعلومات، وذلك لتسه كآليةبدون أوراق  
الك، من جراء االسته ليت تنفذاألخرى ايتسم إقتصاد املعرفة بأنه إقتصاد وفرة أكثر منه إقتصاد ندرة فعلى عكس املوارد   -
 تزداد املعرفة باملمارسة وتنتشر باملشاركة. 
ية املالئمة خبلق أسواق ومنشآت افرتاضية ، تلغى فيها حدود املكان والزمان ومثال ذلك التجارة ستخدام التقنإيسمح  -
اليت توفر الكثري من املزايا منها ختفيض التكلفة ورفع الكفاءة والسرعة يف إجناز املعامالت على مدار الساعة  اإللكرتونية
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تطوير األسواق والشراكة والتحالف اإلسرتاتيجي مع أطراف ونتيجة لذلك ينصب الرتكيز أوال على   وعلى نطاق العامل
 خارجية قبل الرتكيز على تطوير املنتجات.
أي  ملعرفة متاحة يفااملا أن ت، فطمن الصعوبة يف إقتصاد املعرفة تطبيق القوانني والقيود والضرائب على أساس قومي حب -
إلقتصاد ايمن على يا مهين أن هناك إقتصادا عاملمكان، وأهنا باتت تشكل عنصر اإلنتاج أألساسي، فإن ذلك يع
   الوطين.
ميكن اعتبار  الباحثنيلبنوك و اكاملصممني وعمال   ألألتاإن عمال املعرفة هم أولئك الذين يسخرون الرموز أكثر من  -
وتؤمن  نيملشارکامن  ملزيدا مع كتهامشار تصبح  وتعميمها هاکتشافإاملعرفة سلعة عامة )خالفا للعمل ورأس املال( إذ عند 
 . املعرفة والعالمات التجارية محاية ملنتج امللكيةخرتاع وحقوق اإلبعض الوسائل مثل براءات 
ىل  إعميل أينما كان نقلت ال نت اليتألقمار الصناعية، الشبكات الفضائية واإلنرت االتصاالت متمثلة يف ابروز تكنولوجيا  -
  سهولة.نة منتجاهتم وأسعارهم واملقارنة بينها بكل البائعني يف العامل لريى عروضهم متضم
لكامن ملكون املعريف ااظم فيها ت يتعاحمل املنافسة من منتجات يقوم إنتاجها على املواد اخلام إىل منتجا جاتحتول املنت -
 يف عقول البشر. 
 سرعة تقادم السلعة واخلدمات )تقليص دورة حياة املنتج(  -
ه تنافسية يازة ميز حن من ا النوع من االقتصاد سوف يسمح للمؤسسات و الدول أن تتمكمما سبق نستشف أن مميزات هذ   
ل من إقتصاد كن التحو يف مينفس كومقومات جتعل منها قادرة على اللحاق بركب الدول الرائدة غري أن السؤال الذي يطرح 
 ليه الحقا .إسنتطرق  هذا ماامليكانيزمات والطرق اليت نؤدي إىل َتلك هذا النوع و  ههي تقليدي إىل إقتصاد معريف وما
عله و اليت جتاجلديد  إلقتصاديانمط ذ الاإضافة إىل ما سبق  ميكن اإلستشهاد باجلدول املوايل من أجل اإلملام أكثر مبميزات ه












 ( مقارنة بين الفكر اإلقتصادي القديم و الحديث1-3جدول رقم )ال           
 التفكير االقتصادي الجديد التفكير االقتصادي القدبم اإلفتراض 
 ة يفاملتاححمدودة و مقصورة على املوارد   الموارد اإلقتصادية 
 األرض
ا عهحمدودة وغري حمدودة كوهنا أفكار تبد
 العقول البشرية
ء يف اجملموع الفعلي لألشيا تال زيادا مبدأ الثروة هو 
 املادية
 املعرفة و األفكار الكلية يف تزايد
 والعوائد متناقصة بسبب ندرة املوارد  القانون االقتصادي األساسي هو
ينتج عن ذلك إزدياد تكلفة الوحدة 
 الواحدة  
 اتالعوائد متزايدة ألن تكرير اإلكتشاف
  يؤدي إىل هبوط تكلفة الوحدة الواحدة
 أسواق سلعية قائمة على نفس املنتجات األسواق تعمل  ك
 و املوارد 
أسواق قيمة مضافة قائمة على خمتلفة 
 بشكل متميز و موارد فكرية فريدة 
 حقوق ملكية األشياء براءات اإلخرتاع حقوق ملكية األشياء إىل األبد  الملكية تعني 
 ملدة حمدودة
 شبكات تعامل بني أضداد ونضراء تقسيم العمل  العمل منظم بواسطة 
ما يشرتك األفراد يف حتدث مأساة عند ديناميكية النظام هي 
 مورد واحد و يستهلكونه  
ال حيدث أي نقص يف املوارد عندما 
 عندما يتم إقتسام األفكار 
اإلنتاج الكفء و إستخالص الكفاءات  األهداف االقتصادية الرئيسية 
  اآلالتمن العمل و 
 تدعيم اإلكتشاف املستقبلي 
من عالقات سالسل قيمة  مكونة  إنشاء القيمة يتم من خالل 
 بسيطة تشبه خط إنتاج
شبكات قيمة مؤلفة من عالقات معقدة 
 وديناميكية و معتمدة على بعضها  
 كمية و كيفية  كمية المؤشرات اإلقتصادية 
 دميقراطية و موزعة موجهة من القمة القيادة ينبغي 
 48-47ص  2004هرة القا ”مبيك”لألدارة مركز اخلربات املهنية عبد الرمحان توفيق اإلدارة باملعرفة  ملصدر:ا
حىت كسر وخرق بل و ،اه هم جتما ميكن أن نستخلصه من اجلدول أن اإلقتصاد اجلديد فرض على االقتصاديني تغيري أفكار    
قسيم توندرة املوارد و  قص الغلةن تنابعض القوانني اليت كانت تعترب يف وقت ليس بالبعيد قواعد ال ميكن اإلستغناء عنها كقانو 
عتمد على عاوين أكثر وال يتسم بأنه نه يتأالعمل فهو يتميز بكونه إقتصاد الوفرة ال الندرة وموارده غري قابلة نسبيا للنضوب، كما 
 . كثريا  تقسيم العملمبدأ 
 مظاهر االقتصاد المعرفي  -2
أعيد فيه اإلعتبار هلا جاء الوقت الذي ،  السابقةيف األزمنة ودورها املفصلي الذي كانت تلعبه عرفة للم تناسي البشريةبعد 
الذي و قتصادي ، مدى أمهيتها و حموريتها يف جل جماالت احلياة و باألخص الشق اإل تباألخص يف اآلونة األخرية أين أدرك،




ك و خصص هلا فرع كامال وعلما خاصا هبا ال شيء إال ألهنا فرضت وجودها على البشرية ، و ما مظاهرها إال خري دليل على ذل
 1:اليت ميكن ذكرها فيما يلي
 اندماج العلوم في منظومات اإلنتاج وتحول المعرفة إلى قوة منتجة  -أ
رق بني ظهور كان الفا  حني فيفص املسافة الفاصلة بني ميالد االخرتاع وتطبيقه على أرض الواقع: يتقلوهذا عن طريق 
 ق يف ظل الثورةلك الفار ذ، أصبح إىل سنني طويلة من الزمنللناس حيتاج  االخرتاعات وجتسيدها على واقع احلياة العامة
ىت عم نزستور حالرتا سنوات عن اكتشاف املعرفية ال يتعدى بأقصى تقدير بعض من السنوات، فلم َتض سوى مخسة
يف و     .للناس لعامةاحلياة او نتاج املتكاملة مل حتتاج سوى لثالث سنوات لتدخل سوق اإل استعماله صناعيا، كما أن الدارة
ني كر تكنولوجي جديد وببني اكتشاف مبت يقول : إن متوسط طول املدة 1967هذا السياق، كتب "دانييل بيل" عام 
ما  عاما يف الفرتة 16اخنفض إىل  ، مث 1919و  1880عاما يف الفرتة ما بني عامي  إدراك إمكانيته التجارية كان ثالثني
 .أعوام 9، مث إىل  1945و  1919بني عام 
إىل مرحلة اإلنتاج اجلماعي  19و  18 ، من مرحلة اإلبداع الفردي خالل القرننيتحول نمط اإلنتاج العلمي والتقني  -ب
ار، أما يف واالبتك عاد هم أساس االخرتا مبعىن أنه خالل التحولني األول والثاين كان األفر  :العشرينواملؤسسايت خالل القرن 
 اعات اإلبتكاريةتاج الصنة يف إنواجلمعيات العلمية..اخل هي الرائد املؤسسات واجلامعاتظل التحول الثالث فقد أصبحت 
 .والتكنولوجية
ال تتعدى حدود  اإلنتاج ت وسائلالزراعة كان فخالل مرحلة اإلنتاج:طغيان الطابع األوتوماتيكي على وسائل ودورات  -ج
يدية كالفحم التقل قةر الطاىل آالت ضخمة تعمل مبصادوبظهور الصناعة حتولت تلك األدوات إ بعض األدوات البسيطة،
لتشغيل لآللة امن نظام ضونية ما يدعى بالعقول اإللكرت  والبخار.. ، ولكل الثورة املعرفية طورت تلك اآلالت وأدخلت
  أوتوماتيكيا دون احلاجة إىل كثري من اليد العاملة. فأصبح نظام تشغيلها
 :ات هيتناهيمال  فقد مكنت التكنولوجيا من التحكم يف ثالث ة:السيطرة على الالمتناهيات الثالث -د
ينات لطبيعة احلية كاخللية واجلاخل، أو يف اواإللكرتون.. السيطرة على الالمتناهيات يف الصغر: سواء يف الطبيعة اجلامدة كالذرة- 
 .الوراثية.. اخل والشفرات
 .اخلالصناعية فيه.. الفضاء، ونشر األقمارالسيطرة على الالمتناهيات يف الكرب: مثل غزو  -
 ت ودورات اإلنتاج عن طريق األوتوماتيكيةعلى اآلال السيطرة على الالمتناهيات يف التعقيد: ويقصد هبا السيطرة الذاتية الكاملة -
 صال.تات واالملعلومااالجتماعي عن طريق شبكات  واحلواسيب..اخل، وكذلك السيطرة على التفاعالت املعقدة للنسق
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بني الثورة الصناعية الرابعة واالقتصاد باإلضافة إىل املظاهر اليت مت ذكرها فهناك مظاهر أخرى تكونت بفعل العالقة اليت سرتبط 
املعريف حيث ستؤدي هذه الثورة إىل تطور متسارع لبعض القطاعات التكنولوجية القائمة على املكون املعريف مبا يعزز حجم ومنو 
 1اد املعريف. وذلك على النحو التايل:ونوعية االقتص
 الذكاء الصناعي -ه
ستخدام الذكاء ب عادة اليت تتطلالذكاء الصناعي هو نظرية تطوير أنظمة الكمبيوتر حبيث تكون قادرة على أداء املهام ا   
ذا املصطلح على ا يطلق هريا مالبشري، مثل اإلدراك البصري، التعرف على الكالم، صنع القرار، والرتمجة بني اللغات. كث
ف التفكري، واكتشا قدرة علىثل الاملعارف والعمليات الفكرية املميزة لإلنسان، م مشروعات تطوير النظم اإللكرتونية لتملك
اضي أن نيات من القرن املاألربعي خالل املعىن، والتعميم، أو التعلم من التجارب السابقة، حيث ثبت منذ تطوير الكمبيوتر الرقمي
ب تعلم   اجملال املعروفي خاصة يفالصناع ع تطور برجميات الذكاءم،  و أجهزة الكمبيوتر ميكن برجمتها للقيام مبهام معقدة للغاية 
وجل، برامج جبحث مثل ات الاأللة أصبحت تطبيقات الذكاء الصناعي واسعة االنتشار يف عدد من اجملاالت من أمهها حمرك
 ة، والطائرات.القيادة ذاتي املساعدة االفرتاضية مثل سريي، ميزة برجميات التعرف على اهلوية البيولوجية، والسيارات
بلغ نمو السوق بشكل متسارع ليمليار دوالر، فيما يتوقع أن ي 45. 2قدر حجم إيرادات صناعة الذكاء الصناعي حاليا بنحو 
يف املائة خالل تلك الفرتة  52مبعدل منو مركب يقدر بنحو  2025مليار دوالر عام  60حجم إيرادات الصناعة ما يقرب من 
مستفيدة من  2025عام  لتقديرات إىل أن السوق من املتوقع أن تسجل معدل منو مركب متسارع حىت(. وتشري بعض ا23)
من  عية، واألنظمة الصناة الصحيةلرعايالنمو الكبري يف مستويات الطلب على أنظمة الذكاء الصناعي يف جماالت أنرتنت األشياء وا
لوصول إليه يف ااملمكن  لناتجملموس يف مستويات اإلنتاجية وا املتوقع أن تؤدي تقنيات الذكاء الصناعي إىل إحداث حتول
بعض املهام  ل أَتتةمن خالو املستقبل من خالل قدرهتا على زيادة مكاسب اإلنتاجية بشكل واضح وتعزيز قدرات العاملني 
ن تطوير سوف تأيت م 2030ام عيف املائة من املكاسب االقتصادية احملتملة حبلول  45واألدوار. توضح بعض التقديرات أن 
 ستهلكنيتناول امليف م املنتجات وحفز مستويات الطلب وشخصية املنتجات والقدرة على احلصول على املنتجات بأسعار
تريليون دوالر عام  7.  15و املي بنحيف اجململ، من املتوقع أن تسهم تقنيات الذكاء الصناعي يف زيادة مستويات الناتج الع   
فرص االستثمارية ة أهم الذه الصناعهيف املائة زيادة عن مستويات الناتج العاملي املسجل حالية، مبا جيعل  14مبا يشكل  2030
 املائة زيادة إىل يف 26اعي )الصن يف جمتمع األعمال من املتوقع أن تشهد الصني أكرب املكاسب االقتصادية من تقنيات الذكاء
 .( 2030الناتج احمللي اإلمجايل يف عام 
 
 نترنت األشياءأ -و
(، ميكن تعريفها بكوهنا "مفهوم متطور لشبكة Internet Of Thingsرغم عدم وجود تعريف حمدد إلنرتنت األشياء )    
اإلنرتنت حبيث ميكن لكافة األشياء اليت يتعامل معها اإلنسان أن تتسم بقابلية االتصال باإلنرتنت أو ببعضها البعض إلرسال 
ألداء وظائف حمددة من خالل الشبكة . فكل شيء يتم استخدامه يف احلياة ميكن أن يتم توصيله بوحدة واستقبال البيانات 
معاجلة وخاصية اتصال باإلنرتنت مبا يشمل املالبس واألجهزة املنزلية اليت ميكن التحكم هبا عن بعد والسيارات وحىت احملاصيل 
 ى احتياجها للماء واملواد املغذية املختلفةوالرتبة الزراعية اليت ميكن أن خترب املزارعني مبد
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مبعدل  2020ار دوالر عام ملي 267 تشري تقديرات الصناعة إىل أنه من املتوقع منو اإلنفاق على إنرتنت األشياء ليصل إىل    
ال يف املائة من اإلنفاق يف جم 50، سيكون 2020لول عام (. وحب 2020 - 2015يف املائة خالل الفرتة )  20منو مركب 
القتصادي ايبلغ األثر  نأفيما يتوقع  ،افق ية والنقل واخلدمات اللوجستية املنفصلة واملر إنرتنت األشياء مدفوعة بالصناعات التحويل
 2025تريليون دوالر حبلول عام  62اإلمجايل للصناعة 
 الطباعة ثالثية األبعاد -ز
تقنية عة. تساعد هذه الادة للصنيلة معتمبدأت تقنية الطباعة ثالثية األبعاد باالنتشار بسرعة كبرية على املستوى العاملي كوس   
جماالت  الثية األبعاد يفلطباعة ثقات اعلى التصميم األفضل للمنتجات وزيادة كفاءة ومرونة عمليات التصنيع النهائي. تتمثل تطبي
سم لألعضاء تقبل اجل توياتعديدة من بينها قطاع الصحة من خالل طباعة أعضاء بديلة من خاليا املريض نفسه لزيادة مس
 وتقليل احتماالت رفضها، إضافة إىل استخدامها يف جماالت الصناعة واإلنشاءات. البديلة
،  450، لتصل إىل أكثر من 2016على املستوى العاملي قفزت مبيعات الطابعات ثالثية األبعاد أكثر من الضعف يف عام    
ينمو سوق الطابعات  الصناعة أن. تتوقع بعض مصادر 2020مليون يف عام  7. 6جهاز، ومن املتوقع أن تصل إىل  000
 لةيف املائة خالل السنوات املقب 35ثالثية األبعاد العاملي مبعدل منو سنوي مركب يزيد عن 
 السيارات ذاتية القيادة -ح
لوصول إىل لون سائق يارات بدالسيارات ذاتية القيادة هي أحد تطبيقات الذكاء الصناعي حبيث يتاح للركاب استخدام س   
ت ذاتية ملتزايد بالسيارالعاملي امام االوجهات اليت يريدون الوصول إليها مع اختالف بيئات االنتقال وظروف القيادة. رغم االهت
ين مثل ا، منها ما هو تقغلب عليهة للتلكني وحىت احلكومات، إال أنه ال يزال هناك عقبات عديدالقيادة من قبل املصنعني واملسته
 كني باستخدام هذهاملستهل إقناعالقدرة على إكمال رحالت طويلة يف ظروف انتقال متغرية وصعبة، ومنها ما هو نفسي يتعلق ب
اسعا قبل ن يالقيا قبوال و ملتوقع أاغري  ن اجليل الرابع واخلامس منالتقنية حىت اآلن مت تطوير مخس أجيال من هذه السيارات بيد أ
 لى مستقبل صناعةعن هتيمن أملتوقع . رغم ذلك، تعد السيارات ذاتية القيادة من أهم احملركات املستقبلية اليت من ا2025عام 
 املقبلة.النقل خالل العقود 
 معرفة المطلب الثالث: آليات ومتطلبات التحول نحو إقتصاد ال
نه شبه مواليت جعلت  اهره و مظ صائهخ ته وهم مميزاألقينا الضوء على ماهية اإلقتصاد املعريف و املراحل اليت مر هبا وكذا أبعد أن 
بح من ال فكر سائد بل أصجتاه و إ جمرد ليه فهو ليسإحتمية يف الوقت الراهن، مبعىن أن الدول واملؤسسات مل يعد هلا مفر منه إال 
م هبا توس ةميز حيث أضحى  ،علم اإلقتصاد على اخلصوص اإلنسان و  واكبت ا رافقت وملوسبل معاجلة معضالت لطا  مقومات
لى يف كثري من لك  لتتجعدت ذو فئة بل تأهذه احلقبة الزمنية من تاريخ البشرية ككل، فمظاهره مل تقتصر على قطاع معني 
 .نرتنتعلى األ التخلي من منا يستطيع،ا ذكيا أو حاسوب حممول اليومية فمن منا من ال ميتلك هاتف حياتناجماالت 
يتسوق وهو حيمل  ميكن أن يت بللقد أصبح الواحد منا ميكن أن يسدد الفواتري وهو يف البكما أنه سهل علينا بعض األمور ف
 منه. صبح واقعا ال مفر الذي أاملعريف إال خمرجات لإلقتصاد ةماهيالعامل اإلفرتاضي كل هذه املظاهر  والتجوال يفهاتفه النقال 




البشرية  والتنميةهتمام مكثف باإلنسان إإىل  واإلتصاالتأدى التطور اهلائل يف تقنيات املعلومات  باإلضافة إىل ذلك فقد  
يف املنظومة العاملية اجلديدة، وأصبح العلمي ركيزة أساسية  والبحثمث صار االهتمام بالعلم  ومنباعتبارها غاية كل تقدم اقتصادي 
 1املعرفة.نتاج العمل اإلنساين وتراكم اإلبداع العلمي والتقين مسة العصر اجلديد أو 
 صناعة السيارات يف حني مل تكن َتثل املعلومات )املعرفة( تكلفة% من 80من  َتثل أكثرعام كانت املادة اخلام 50فقبل    
نقلبت القاعدة فأضحت املعلومة إواملعرفة  ةوهيمنه ثورة املعلوم وتكنولوجينشهده من تطور تقين  ملا ونظراأما اليوم  %،20سوى 
مل يقتصر هذا التحول على ما ذكر فقط بل  %،20واد اخلام ما يقارب % بينما َتثل امل80ب تأخذ نصيب األسد  واملعرفة
اخلام  % للمواد5تكلفتها اإلنتاجية تاركة  % من95تفوق  أوجد لنا منتجات ومواد تعتمد يف بعض األحيان على املعرفة بنسب
 2.على سبيل املثال  windowsك منتج 
فأثره كان  يكاد يصدق والذي ال العامل املتقدم  الذي سادقدم التكنولوجي أما ما جعل الدول يف حاجة إىل إنتهاجه فيعزى للت    
أصبح اإلنتاج كله إنتاجا "كثيف املعرفة وإن التفجر املعريف يسري كبريا ودافعا قويا حلتمية التوجه حنو هذا النمط اجلديد، فلقد 
 اآلنعلى بعضها املتنافسة  الدول  ( شهرا واملسافة اليت تفصل18بسرعة خيالية الن حجم املعرفة اإلنسانية يتضاعف مره كل )
بتلك اليت أسرعت اللحاق الدول اليت مل تسرع بإتباع النهج  نستطيعولن تتضاعف بطريقة كبرية غري أهنا لن تلبث ل ليست ببعيدة
 من اإلنتاج التقليدي فعلي سبيل املثال صناعة الفضاء القيمة املضافة هلا  أكثرفاإلنتاج كثيف املعرفة القيمة املضافة فيه  باملبادرة ،
( مره ... اخل ، 2500( مره وطائرات القتال السريعة القيمة املضافة هلا ) 1700وبر كمبيوتر )مره وكذلك الس( 25.000) 
و زادت أحدثت نقلة نوعية كبريه ،كما أهنا   القيمة املضافة تتناسب طردي مع حجم املعرفة املوجودة يف مكونات املنتجحيث أن 
اخرتعت احلاسب اآليل كانت الشرحية اليت فيها العقل الناضج  عندماMicrosoft الفجوة الرقمية وشركةمن أتساع ما يعرف ب
( ترانزستور،  7.500.000م وصلت إىل )1997( ترانزستور ويف عام 3500م حتتوي على ما يوازي )1972للكمبيوتر عام 
  3فيه . منلك سوى التفكري والضرورة بقاء مل يعد خيار بل أضحى إذن فالتحول حنو جمتمع املعرفة 
 من أجل التحول إلى االقتصاد المعرفي  الدعائم والركائز األساسية: األولالفرع 
ألسس معرفة الدعائم واوهلذا ف السبلو لكي تقوم أي دولة بالتحول من النمط القدمي إىل النمط اجلديد وجب عليها معرفة الطرق   
سس أإلقتصاد يف أربع اائم هذا يل دعص البنك الدو والركائز اليت يستند عليها بغية الوصول إىل إرساء مظاهره وقواعده ولقد خل
 يف الشكل التايل: واليت سنوردها
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 .21ص 2008سنه  تلمسان،اجلزائر ،مذكرة ماجستري جامعة أبو بكر بالقايد إقتصاد المعرفة و دوره في التنمية اإلقتصادية،بكاري سعد اهلل  2
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 ( الدعائم األربعة إلقتصاد المعرفة 1-3شكل رقم )                             
 
اجلامعي،  الكتاب ، دارمةة متقدبناء اقتصاديات المعرفة، استراتيجيات تنمويحممد أمني خميمر، موسى أبو طه،  املصدر:
 66ص  ،2009 ،1القاهرة، ط 
 
 :ةلتاليايف النقاط يوضح لنا الشكل أعاله أن اإلقتصاد املعريف يقوم على أربعة ركائز ميكن ذكرها 
 Economic Incentive and institutionalركيزة الحافز االقتصادي والنظام المؤسسي:  -أ
systemsتقوم على أسس اقتصادية قوية تستطيع توفري كل األطر القانونية والسياسية اليت هتدف إىل زيادة  : واليت
اإلنتاجية والنمو، وتشمل هذه السياسات اليت هتدف إىل جعل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أكثر إتاحة ويسر 
لتنافسية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة. والنظام وختفيض التعريفات اجلمركية على منتجات التكنولوجيا وزيادة القدرة ا
املؤسسي هو اإلطار الذي يضمن بيئة اقتصادية كلية مستقرة ومنافسة وسوق عمل مرنة ومحاية اجتماعية كافية، ويقصد 
به دور احلكومات يف توفري اإلطار االقتصادي واحلوافز يف جمتمع اإلعمال وغريها من الشروط اليت تعمل على دفع 
 1.صاد املعرفة باإلضافة إىل األداء الفعلي االقتصاد اقت
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و املؤسسي يقدم حوافز لكل إبتكار أو نشر تطبيق فعال للمعرفة الراهنةالنظام اإلقتصادي 
جمموعة من : نظام اإلبتكار
املنظمات معنية بسرب أغوار
ا فضال املعرفة العاملية و تطويره
تكرةعن اجمليء مبعرفة حملية مب
 التواصل تيسري:لبنية التحتية المعلوماتيةا









 أنشاءمن أجل  incentives نظام عام جتد فيه كل الوحدات االقتصادية الفاعلة يف السوق حمفزات حيث أنه
 :1واستخدام املعرفة، وهذا يقتضي توافر جمموعة من الشروط، نذكر منها
، فعلى سبيل Price Distortionsجيب أن حيتوي النظام االقتصادي للدولة على أقل عدد ممكن من تشوهات األسعار • 
، األمر protectionist policiesاملثال جيب أن يكون نظام مفتوحا على التجارة اخلارجية، وخال من السياسيات احلمائية 
تميز بالشفافية تية كلية قتصادب توافر كل هذه اإلجراءات يف ظل سياسة االذي يشجع املنافسة ويعزز روح الشراكة، كما جي
 والتنظيم احملكم. 
 خفضة، كما جيب أنابتة ومنثلتضخم جيب أن تكون النفقات احلكومية مدروسة، والعجز يف املوازنة العامة مستقرة، ومعدالت ا• 
لعملة، واجلهاز لحلقيقية القيمة جيب أن يكون مستقرة ويعكس اتكون األسعار الداخلية حرة وخالية من الرقابة، وسعر الصرف 
من  عيد توزيع األصولاسبة، وياملن املايل واملصريف جيب أن يكون قادرا على التخصيص األمثل للموارد حنو الفرص االستثمارية
 املؤسسات املتعثرة إىل املؤسسات املزدهرة. 
ونظام  ن الفساد،م وخال مسؤولو عرفة أيضا هو توافر جهاز حكومي فعال من خصائص النظام املؤسسايت الباعث على امل• 
 ي.االستقرار السياسلصحافة و احرية قانوين يدعم القواعد األساسية للتجارة وحيمي حقوق امللكية، إضافة إىل سيادة القانون و 
  واإلبداع االبتكار    -ب
لقد بزغ نور عصر جديد لن يلبث طويل حىت يعلن عن تغيري قوانني اللعبة ويفرض سطوته على عامل اإلقتصاد بل على كل    
سيمنح هذا النمط اجلديد الذي غزى العامل يف فرتة وجيزة للمبدعني واملبتكرين سطوة ال مثيل هلا ويتيح هلم  حيث احلياةجوانب 
اليت  أشارت إليه جملة فوربسما وهذا أن جينوا املاليني بل املاليري من الدوالرات يف أوقات قياسية عجزت عنه بعض الدول، 
كان حمصورا بني الشركات ذات ، و الذي  من حيث األرباح  2017العامل سنة ترتيب أكرب مخس شركات األوىل يف  أنأوردت 
يف املركز األول وليست شركة نفط توتال والثانية هي عمالق املعلوماتية قوقل  الرائدةالطابع املعريف التكنولوجي فنجد أن شركة أبل 
تقدر مداخيلها بأكثر من موازنات اتني الشركتني اليت وليست فورد أو جنرال موترز على الرغم من توتال وفورد أقدم بكثري من ه
هذه الشركات تعتمد على ما يعرف منتجات املعرفة تلك املنتجات اليت تعد من مظاهر  أنالنامية، واللغز يكمن يف بعض الدول 
 اإلقتصاد اجلديد الذي يعتمد على اإلبتكار واإلبداع والبحث العلمي. 
وما الكم اهلائل من براءات اإلخرتاع اليت حتوزه هذه الشركات إال دليال يشري إىل مدى تفوق مراكز البحث والتطوير اليت َتتلكها    
إقتصادي يصعب منافسته فهو يبتكر ويبدع ويطور ويعتمد على عمال  ومدى حيازهتا للمعارف اليت جعلت منها عمالق جتاري و
عن كمية كما أنه يكشف عرب براءات االخرتاع، اليت تقوم الشركات بتسجيلها بشكل مباشر،  لتطوير املعرفة وخمرجات البحث وا
، قد تغري وجه املستقبل ومدى اهتمام الشركة بتحقيق اإلبداعاليت تطوير البحث و عمليات الاالستثمارات اليت تضخها الشركة يف 
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سسات واجلامعات باالعتماد عليها حلماية كل التكنولوجيات اليت قامت تعد براءة االخرتاع، وثيقة عاملية تقوم الشركات واملؤ و 
 باخرتاعها، شريطة أن تعرب عن شيء جديد مل يتم اكتشافه من قبل.
عن ترتيب أهم شركات التكنولوجيا اليت قامت بتسجيل براءات  باإلعالنخرتاع، ، املعنية خبدمات براءات اإلIFI قامتحيث   
براءة اخرتاع،  5518براءة اخرتاع، تليها سامسونغ بـ 8088يف املركز األول بعدد  IBMوجاءت .2016االخرتاع خالل العام 
 املركز اخلامس، جوجل أو ويف .تسجيالً  2897، مث كوالكوم يف املركز الرابع بعدد 3655فيما جاءت كانون يف املركز الثالث بـ
 1، ومايكروسوفت، وتأيت سوين يف املركز السادس.LG، مث يأيت بالرتتيب إنتل، و2835ألفابيت بعدد 
حتتل سويسرا والسويد وهولندا والواليات املتحدة األمريكية واململكة املتحدة صدارة أكثر البلدان أما يف ما خيص ترتيب الدول    
على نظرياهتا من البلدان املماثلة هلا يف مستوى التنمية، وذلك حبسب  وفيتنامابتكارا، وتتفوق جمموعة من البلدان منها اهلند وكينيا 
اإلقتصادية  والتنميةأصبحت املعرفة واإلبتكار مركبان رئيسيان يف وصفة  النمو  لقد ،2017تصنيفات مؤشر االبتكار العاملي 
صرّح املدير العام للويبو السيد فرانسس غري يف هذا الصدد قائال "إّن االبتكار هو حمّرك النمو االقتصادي يف اقتصاد وهذا ما 
االقتصادي".  واإلنتاجبتكار ضروري لتعزيز اإلبداع البشري عاملي يزداد اعتمادا على املعرفة، ولكن املزيد من االستثمار يف اال
 2وأضاف قائال "ميكن لالبتكار أن يساعد على حتويل االنتعاش االقتصادي احلايل إىل منو طويل األجل".
لصدد، إن عند تطبيق التحليل الكالسيكي ال يفرق أصحاب الفكر النيوليربايل بني الدول املتقدمة والدول النامية يف هذا ا   
من تارخيها االقتصادي إعتمدت على االبتكارات واالخرتاعات العلمية  مبكرةالدول املتقدمة واليت دخلت جمال التصنيع يف مراحل 
حديثه. وقد حدث ذلك  إنتاجيهيف ذلك الوقت سواء كان ذل أي يف شكل منتجات صناعيه جديده أم طرق وأساليب  اجلديدة
 ةعلى نطاق واسع يف الواليات املتحد احلديثةوحدث أيضا عند إستخدام االبتكارات  الصناعية،خالل الثورة  املتحدة اململكةيف 
إن الدول املتقدمة بدأت تقدمها الصناعي يف وقت مبكر وحققت الكثري من املزايا النسبية يف جماالت  . الغربية وأملانيااالمريكية 
استخدامها تكنولوجيا  إىل. ويرجع السبب الرئيسي يف ذلك ةالعاملية دون منافسة كبري  اقاألسو واستطاعت أن تغزو مبنتجاهتا  كثرية
يف جمال  متأخرةللدول النامية واليت جاءت  بالنسبةأما  مل يسبق استخدامها من قبل Original Technologyأصليه 
وهي اعتمادها على تكنولوجيا مستورده من اخلارج  واحده، خاصية، فتشرتك مجيعها يف Late Industrializersالتصنيع 
يف جمال املنافسة وهو إحتكارها لتكنولوجيا معينه َتكنها من حتقيق بعض  اهلامةسبق إستخدامها. لذلك فهي تفتقد أحد األصول 
 3.العامليةوغزو األسواق  املنافسةساس أأو التفوق النسيب واليت هي  ةيالنسباملزايا 
ميكن أن نستشفه  وهذا مامن أبرز حمددات التنافسية على مستوى املؤسسة وعلى مستوى الدولة  اإلبتكار واإلبداعلقد أضحى    
جمسدة يف سلع  وضمان جناحها وينتهي بتطبيقهامن خالل ما سبق كونه مرحلة أولية من مراحل اإلبداع الذي يبدأ بتوليد األفكار 
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يعتربان من أبرز دعائم االقتصاد املعريف الذي أشرنا  واإلبداع اللذانحمددات اإلبتكار  والتطوير أهم، وتعد وظيفة البحث وخدمات
  هلا يف الشكل اعاله
واإلبداع والتجديد واالخرتاع، فهو كما يلي: أما االبتكار فهو عبارة عن توليد واكتشاف األفكار  اإلبتكارأما الفرق بني    
ا اإلبداع: فهو ترمجة تلك األفكار إىل منتج جديد أو عملية جديدة أو طريقة جديدة يف اجلديدة دون تطبيقها كما أشرنا إليه، أم
(، أما التجديد فيقتصر على كونه عملية إجرائية اجتماعية حتّدث بني الناس وختتلف عن Stonerاإلنتاج، وهو ما ذهب إليه )
( Inventionاحلاالت بصورة شبه مجاعية، أما االخرتاع ) اإلبداع يف كون هذا األخري يتم غالباً بصفة معرفية فردية أو يف بعض
 1.د فهو استخدام منهجيالتجدي أما. التكنولوجيا تطوير أو کتشافإفهو اإلنشاء أو 
 سوف ائز املعرفة واليتن أهم ركم ن يعدانواإلبداع واإلبتكار واللذاكما ميكن إدراج ما يلي من أجل التفريق بني مصطلح املعرفة    
 :خنتصرها يف اجلدول املوايل
 ( الفرق و العالقة بين اإلبداع، االبتكار، االختراع والعلم و المعرفة  1-4لجدول رقم )ا                
 واإلختراع اإلبداع
 .مفهوم جديد إجيادهو  اإلخرتاع
 جتاريةجناحات أو منتج موجه لتحقيق تطبيق أو تصنيع  إىل املفهومهذا  حتويلهو ف أما اإلبداع
 اإلبداع اإلبتكار و
 ة جديدةِاْجِتالب فكر  هو االبتكار
 التنفيذ. قيدوضع الفكرة  فهي طريقة  اإلبداع
 و المعرفة والعلم اإلبداع
معرفة إىل املالويل السبيل إىل حتالعلم هو  . 
 مال ىلإ املعرفةويل حتهو  بيد أن اإلبداع
Source :cerguri shqipe, rexhepi gadaf, ramadani veland, innovation stratégies and compétitive 
advantages,article, 2013, p13 
 :2فهم األسباب الكامنة وراء احلاجة إىل االبتكار أمر حاسم يف رسم السياسات ويقدم "شومبيرت التحليل التايلكما يعد 
ي جهاز تكنولوجي جديد مصدر مزايا. حيث يعزز االبتكار اإلنتاجية، يكتسب املبتكر ميزة الكلفة ألكثريا ما يكون     
للمنافسة، وهذا يتيح له أن جيين )أ( أرباحا أكثر بأسعار السوق أو؛ )ب( حصة أكرب يف السوق، ويف حاالت ابتكار منتج، 
ى الفرتة الزمنية اليت يستغرقها املنافسون لطرح التقليد. والوضع حيظى املبتكر بوضع احتكاري قامن إما على براءة اخرتاع أو عل
فيها  سريفتاالحتكاري املبين على منتج مبتكر يتيح للمبتكر بالطبع أن يتصرف بأسعار أعلى من األسعار املمكنة يف سوق 
دفاع عن وضعها التنافسي والسعي على حاجة الشركة املبتكرة إىل الو وشددت األعمال األخرية حول االبتكار ، منتجات تنافسية
، لتتجنب خسارة حصتها يف السوق ابتكاريهإىل احلصول على مزايا تنافسية فالشركة االبتكارية قد حتتاج إىل إدخال تغيريات 
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لصاحل منافس ابتكاري آخر، ويف املقابل ميكنها أن تتخذ موقفا ناشطا، فتسعى إىل كسب موقع تنافسي اسرتاتيجي يف السوق، 
 ين ستطيع حتقيق ذلك بتطوير وحماولة تطبيق معايري فنية عالية على املنتج املعوت
 التعليم   -ج      
العلم نور واجلهل ظالم مقولة لطاملا مسعناها ورددناها ، هي وكل ما قيل على العلم و على طلبه، وكي نكتسب العلم وجب    
تم بالتعليم باعتباره أول حاكم يف التاريخ اهتدى إىل التعليم، هب"مُحورايب" التعلم فهو الطريقة األمثل لبلوغ النور وهذا ما جعل 
الفيلسوف الصيين "كونفوشيوس" يف فرتة  تالهسنة ق. م(، مث 2000حيث أنشأ أول مدرسة يف بالد ما بني النهرين، وذلك يف )
جاء هبا اإلسالم الذي نادى يف أول أية ظهور  أفالطون عندما نادى إىل إقامة املدينة الفاضلة، ومعوبعدمها سنة ق.م(،  551)
 لألمةكي تكون رسالة ربانية   قرأ باسم ريك الذي خلق(،إيف سورة )إقراً( : )أمرا إياه بالقراة  األميوانزهلا على النيب  األمني
 1للبشرية أمجع على وجوب التعلم وطلب العلم.بل اإلسالمية 
وحنن على أعتاب حتوالت جديدة غريت جمرى التاريخ وأمناط تفكري البشرية فلم يعد التعلم كما كان يف العصور الغابرة  األنأما    
بل ال مكان  ملن ال يتقن إستعمال  اآلنجمرد فضيلة ووسيلة للتميز بل أصبح حتمية يفرضها علينا الواقع، فال مكان لالمية 
جعل من التعليم حجر  اآلنوجود مصطلح األمية التكنولوجية ، فالتطور الكبري الذي نشهده التكنولوجيا اجلديدة حىت خرج اىل ال
زاوية يشيد علية اإلقتصاد املبىن على املعرفة منصة إنطالق له،كونه أول وسيلة إلكتساب املعارف العلمية وبناء جمتمع سوف يكون 
دليل على  وأحسن، وثروة املورد البشري عوضا عن الثروات البطانية، بإمكانه اإلبتكار واإلعتماد على طاقة العقل ال طاقة اجلسد
أوال كونه أول حمطات وطبقات   التعليم تبدأ بطرق بوابة التقدم احلقيقية  أثبتت أن بدايـةاليت التجارب الدولية املعاصرة ذلك 
اليت ال  ميكن أن تغفل   أولويتهاجتعل منه  ما جعل معظم الدول اليت تريد بلوغ مصاف التقدم هذا، احلضارة إن مل يكن الوحيد
كونه مطية السباق من أجل  براجمها وسياساهتا   جوهرتضع التعليم يف اليت  الدول املتقدمـةوال تستغين عليها كي تسري على هنج 
م والعمل وخمتلف أوجه مرام التطور والتقدم املنشودين، فالفضل يف نقل اخلربات اإلنسانية يف جمال اإلنتاج والتنظي إىلالوصول 
يف كل جماالت  اإلنسانيةهاتني العمليتني تراكمت خربات  قيوعن طر عملييت التعليم والتعلم،  إىلاحلياة من جيل إىل جيل يعود 
 لإلنسانبدأت بتلك النشاطات البسيطة  اليت اإلنسانيةلبناء احلضارة.  أساسياالذي کان عامال  الرتاكم. هذا اإلنساينالنشاط 
للتعليم والتعلم دور بارز يف صياغة  وكاندرجة عظيمة من الدقة والتعقيد يف الوقت احلاضر  إىلن وصلت أىل إستمرت إ و يدائالب
 2وتطوير العمل اإلنساين يف كيفية السيطرة و التحكم بعوامل اإلنتاج . االمناط االنتاجية اليت مرت هبا االنسانية
اليد العاملة على  وفرتتـهذا ما جعل من احلكومات و املؤسسات يف الوقت الراهن ال ميكنها املنافسة من دون إكتساب قاعدة    
البيضاء  تعمال الياقا أو، فعامل املعرفة املاهرة واإلبداعية أو رأس املال البشري القادر على إدماج التكنولوجيات احلديثة يف العمل
مل األساسي للنجاح و التفوق، وهم نتاج التعليم و املعرفة فلوال التعليم و التدريب ملا كان باإلمكان ظهور هم من أضحو العا
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 ، التعليم العايل ، التعليم الفين واملهين ، املدارسوع اجلديد من العمال الذي أنتجته لنا حاضنات املعرفة )كتنهذه الفئة وهذا ال
وكذا تطويرها     السيطرة والتحكم بعوامل اإلنتاج( ،فهم من يستطيعون مصادر التعلم املفتوحة والتعلم عن بُعد ، التطوير املستمر
 واإلبداع يف إجياد طرق جديدة ومبتكرة تسمح ملستخدميهم من إمتالك أهم مقومات النجاح، وأبرز طرق الولوج إىل النمط
 اإلقتصادي اجلديد .
م مشروع إنساين، فإن كثريا من الدول ترى التعلم يف املدرسة أفضل الطرق اليت ميكن حتقيق التعلم من وإذا كان التعلم هو أه    
خالله، وتصبح مسئولية املدرسة القيام حبل الكثري من املشكالت االجتماعية بدءا من رعاية األطفال عند انشغال الوالدين حىت 
أن املدارس وما تقدمه من مناهج عد اإلجابة الرمسية األكثر انتشارا عن  تنمية املهارات هبدف حتقيق النمو االقتصادي. كما
مبا  -السؤال اخلاص مبا ينبغي أن يتعلمه األطفال. ولقد أظهرت نتائج األحباث يف مرات عديدة تأثري املدارس الكارثي على التعلم 
، إىل بناء األمة والتضامن السياسي، إىل مهارات من اللغة إىل القرائية، إىل السلوك اجلماعي والتماسك -يشمله من خمرجات 
األمة والتضامن السياسي ومهارات  وبناءالعمل والتنمية االقتصادية. )خمرجات تتضمن اللغة والقرائية والسلوك اجلماعي والتماسك 
 1.العمل والتنمية االقتصادية.(
اإلقتصاديني املعروفني كأدام مسيث يف كتابه أعالم تناوله مت  لقد فباملوضوع اجلديد  تأمهية التعليم يف اإلقتصاد ليس أنإال     
عندما ما وضح األبعاد اإلقتصادية للتعليم حيث أكد على ضرورة توجيه نفقات معينة للنشاطات  1776الشهري "ثروة األمم" 
أطلق عليه رأسي املال الذي دي إىل تكوين نوع خاص من ؤ التعليمية و على حسب رأيه أن هذه النفقات املخصصة للتعليم ست
املنافع اإلقتصادية املرتتبة  أنه أظهريف املعرفة والعلم وكيفية إستخدامها من قبل اإلنسان، كما  واملتجلي"بالرأس املال الدائم"  إسم
على حسبه يف إنتاجه  عالقة التعليم بنوعية العمل اليت تؤثرواجملتمع قاطبا،كما أنه أشار إىل  عن التعليم سواء لألفراد أو للدولة 
  دافيد هيوم D.RICARDO) کاردوايکر   ن تلوه الذي نيمن االقتصادالكثري يف هذا الطرح حذوه  حذاالقوى العاملة. وقد 
(D.HUME) آدام مسيث يف إخضاع التعليم للمنافسة كما هي احلال يف اإلقتصاد وكذلك اإلقتصادي اإلجنليزي  وافقلذي ا
إىل غري ذلك من اإلقتصاديني القدامى الذي   (J.S.MILL)  ومواطنه جون ستيوارت (T.R.MALTHUS) توسمال
 .2و النمو اإلقتصادي" التعليم حملوا إىل وجود عالقة متينة ما بني
 تيودور وبالتحديد ملا توىل إقتصادي يعرف ب 1960غري أن العامل تاه عن هذه التلميحات بل تغافل عنها إىل غايت عام   
"إستثمار رأس املال معلنا يف خطاب توليه املنصب الذي جاء حتت عنوان  رئاسة اجلمعية اإلقتصادية  (Shultz.  Tشولتز" )
دوره يف  مؤكدا "إقتصاديات التعليم"فرع جديد سوف ينبثق من رحم اإلقتصاد والذي سيعرق الحقا بإسم  ميالد البشري"
 3.التنمية
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والتعليم والنمو االقتصادي عام  1961نشر عدة مقاالت وكتب يف هذا اجملال مثل االستثمار يف راس املال البشري عام كما     
 Arthur Lewis - Gary. وكذلك َتت اإلشارة إليه من قبل 1963أيضا والقيمة االقتصادية للتعليم عام  1961
Becker   والفكرة الرئيسية ملفهوم راس املال البشري هو أن البشر هم رأس  ين( خالل الثمانينيات والتسعينات من القرن العشر
املعرفة واملهارة والنوعية، وقد  Repository مثل حسابات األرصدة يف البنوك، فالبشر هم مستودع Tangible مال ملموس
 Expenditure on االستثمار يف راس املال البشري من خالل اإلنفاق على التعليم 1975يف سنة  Becker ناقش
Educationوالتدريب ، training والعناية الصحية Medical Care .  والعنصر البشري هو أحد عناصر اإلنتاج
Factor of Production  ولكنه خيتلف عن العناصر األخرى مثل املواد األوليةMaterials  واملكائنMachines 
وهكذا فإن رأس املال املعريف  ، نظيم املوارد األخرى وعملهالكونه عنصر يعمل يف ت Infrastructureالتحتية  والبىن
Knowledge Capital  ينالAcquired  من خالل التعليم ويرتفع من خالل التعليم املستمرContinuing 
Education .1  ثالث صيغ مؤثرة يف النشاط اإلقتصادي  مؤثرا يف عملية النمو و التنمية حيث ميكن حصر ذالك من خالل
و  دور التعليم يف صقل مهارة اليد العاملة و دورها يف عملية اإلنتاج و الثانية أثره يف التقدم التكنولوجي و العلمي يفتتمثل " األوىل 
 2.األخرية أثره يف الوعي و ثقافة السكان يف النشاط اإلقتصادي
أكدت إن التعليم والتقنية ينظر إليها اآلن على أهنا اليت  New Growth Theory ديثةنظرية النمو احلوهذا ما يوافق     
على دور التعليم يف توليد رأس املال املعريف ويف إنتاج املعرفة  Highlight النمو االقتصادي إذ ألقت الضوء Central مرکز
لطلب على العمال املتعلمني تعليما جامعيا سوف يزداد وبشكل اجلديدة ومع التقدم التقين وزيادة العوملة والتحرر االقتصادي فان ا
املال البشري أصبح ضرورية جدا، ألن العديد من املنتجات التقنية تعتمد وبشكل كبري على العنصر البشري  رأسن أو ،مستمر
٪ 10س املال الفكري وهي نتاج لرأ Windows% من أسعار املنتجات التقنية والعلمية مثل برامج ويندوز 90املبدع ، إذ إن 
 3.فقط هي قيمة األجهزة
قتصاد القائم على املعرفة يكمن يف تعزيز القدرات اإلبداعية واملهارات اإلدراكية، وذلك من خالل تدريب مفتاح النجاح يف اإلف  
التعليمية، كما ركز العديد القوة العاملة يف جمال العلم والتكنولوجيا. وليس من املستغرب أن بلدانا عدة ركزت على حتسني نظمها 
أضحى التعليم من االحتياجات األساسية لإلنتاجية وهبذا  من اخلرباء على أمهية قدرات التعلم بشكل عام وهي تعلم كيفية التعلم،
تنفيذ والتنافسية االقتصادية، إذ بات يشكل ركيزة أساسية يف بناء اقتصاد املعرفة. وهذا ما يدفع احلكومات إىل صياغة سياسات و 
يف  برامج وخطط عمل هتدف إىل توفري اليد العاملة املاهرة واإلبداعية ورأس املال البشري القادر على إدماج التكنولوجيات احلديثة
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مجيع األعمال اإلنتاجية، وذلك من خالل دمج تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واملهارات اإلبداعية يف املناهج التعليمية وبرامج 
 .1ى احلياةالتعلم مد
حيث شجع بروز اقتصاد املعرفة العاملي على التعلم يف كل أحناء العامل. إن لألفكار واخلربة والرباعة كمصادر للنمو والتطور    
غدا التعلم  دحياهتم، فقاالقتصادي مع تطبيق التكنولوجيا اجلديدة مضامني مهمة يف كيفية تعلم الناس للمعرفة وتطبيقها طوال 
فهو ال يعين فقط تلقي املزيد من التعليم والتدريب بعد االنتهاء من التعليم املدرسي  الدول.مدى احلياة ضرورة يف العديد من 
إذ إن التعليم مدى احلياة يشمل أيضا التعلم طوال دورة احلياة من الطفولة املبكرة وحىت الوصول إىل سن التقاعد ويف  الرمسي،
رمسية وال رمسية وال نظامية. وأصبحت فرص التعلم مدى حياة اإلنسان وباضطراد أمور حامسة بالنسبة للدول   خمتلفة: بيئات تعلم
کي تدخل معرتك املنافسة يف اقتصاد املعرفة العاملي والتعلم مدى احلياة هو تعليم اهلدف منه الوصول القتصاد املعرفة. وضمن 
أقل أمهية من التعلم ومن تلبية احتياجات  -االبتدائي والثانوي والعايل واملهين  -ليم الرمسي التع بناخطة التعلم مدى احلياة فإن 
 2املتعلمني. فمن املهم دمج برامج التعلم على حنو أفضل وربط العناصر املختلفة للنظام.
 املوايل: اجلدولتبياهنا يف  واحلديثة فيمكنة أما الفرق بني نظم التعليم القدمي 
  والحديث( مقارنة بين خصائص التعليم القديم 1-5الجدول رقم )                         
 التعليم التقليدي           التعليم الحديث                   
 قائم على الزمن•  قائم على النتائج• 
كل   سيانناملوضوعات حمل االهتمام: ميكن أن يعرفها الطالب بعد • 
 درسها التفاصيل اليت
 الرتكيز على احلفظ والتذكر لكم كبري من املعلومات• 
 قائم على الكتاب املدرسي•  قائم على البحث• 
رب عمبا ر الدارسون يعملون بالتعاون مع بعضهم البعض ومع أخرين • 
 تعلملل العامل: التمركز حول الطلبة، واملعلم يعمل كموجه وميسر
 أسلوب التعلم السليب• 
صدر التمركز حول املعلم: هو موضع االهتمام والسلطة، وم•  رب للطلبةحريات أك• 
 املعلومات
عضها بلة عن مناهج متفرقة منفص• حريات قليلة أو منعدمة للطلبة •  مناهج متكاملة ومتعددة التخصصات• 
 البعض ) جمزأة(
 املدرس هو احلكم•  موتقييم الزمالء عالوة على املعل تقييم ذايت• 
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اإلبداع من أجل  اء بنيانىل إرسإفهي ترمي  ونظريها التقليدي،ف كثري تلختحلديث يظهر من الشكل أعاله أن مقومات التعليم ا
ل تطوير قدرة خال ذا منوهدة جدي مهارةالتحول التدرجيي من النمط القدمي إىل التعليم من أجل التفكري أو تعلم إكتساب 
  .الطالب على التفكري
 Information and communicationركيزة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  -د 
technology  
قتصادي ، اهتم العديد من بلدان العامل بتعزيز دور قطاع مع تنامي الدور االقتصادي للمعرفة يف توليد الثروة وحتفيز النمو اإل
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف التحول إىل اقتصاد املعرفة ، حيث تسرع هذه التكنولوجيا عملية توليد املعرفة وتطويرها 
كل ميكن الدولة من حتقيق زيادات متسارعة يف معدالت النمو االقتصادي مدفوعة بشكل رئيسي بعمليات واستغالهلا وتبادهلا بش
الرتاكم املعريف. وقد توصلت تلك البلدان إىل حتقيق ذلك من خالل صياغة اسرتاتيجيات وتنفيذ مبادرات وبرامج داعمة، 
االت، وزيادة إيرادات هذا القطاع والقيمة املضافة املتصلة به، استهدفت تعزيز النفاذ إىل خدمات تكنولوجيا املعلومات واالتص
وجذب االستثمارات األجنبية إليه، وتوفري املزيد من فرص العمل، مما يؤهل تلك البلدان للتحول بشكل تدرجيي إىل اقتصاد قائم 
 1على املعرفة.
ملعلومات انولوجيا مار يف تكاالستثعلى  األساسيعتمد ب املعريف تشييد بىن حتتية تكنولوجية يف إطار االقتصاد  حيث أن
اد ورسم على إعد تقوم كاريهبتإكصناعة الربجميات وصناعة معدات اإلعالم اآليل، واليت تعترب صناعة  (ICT) واالتصاالت
أعمال  مبجموعة سب ليقومللحا وتصميم وتنفيذ واختبار برنامج تشغيل للحاسب اآليل، والذي يتضمن جمموعة أوامر وتعليمات
مان نتاجها ال حيده ز ألساس وإري بامتكاملة هبدف الوصول إىل نتيجة معينة، وتتميز هذه الصناعة بكوها تعتمد على العقل البش
 .جيةها لألسواق اخلار ومنافست سريع أو مكان، خضوعها ملنظومة تسويقية متكاملة، عدم تلويثها للبيئة، ارتفاع عائداهتا وبشكل
تندمج يف اقتصاد  كي( على الدول النامية  UNCSTDتحدة للعلوم والتكنولوجيا من أجل التنمية )حسب مجعية األمم امل
(، حبيث إذا كان استعمال هذه األخرية بغرض إقامة بىن ICTاملعرفة أن تركز على جانب تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت )
 2حتتية معلوماتية مكلفا، فإن عدم استعماهلا يكون أكثر تكلفة.
جات املدخالت واملخر  نامية منصة متمعظم االقتصادات املتقدمة، باتت تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت و املعرفة َتثل ح ألن
كات ملواد اخلام، وشباي توافر اعية، أونتيجة لذلك، أصبحت احملددات التقليدية للمكان اجليد من وجهة النظر الصن ،قتصادية اإل
رفة، فضال عن لتكنولوجيا واملععينة، وامهارات والتكلفة املنخفضة، أقل أمهية، وزادت يف املقابل أمهية توافر مالنقل، واليد العاملة، 
 توافر مواهب ريادة املشاريع ورأس املال االستثماري.
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  1أما عن ما هيتها  فيمكن تعريفها كااليت:
ربامج املادية، ال كوناتلية، املسبات اآلجلوانب املتعلقة باحلاتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت "بأهنا تشمل مجيع ا Palvia يعرف
لدويل تكنولوجيا اق النقد صندو  ويعرف التقرير االقتصادي الدويل الذي يصدره،اجلاهزة، االتصاالت عن بعد وآلية املكاتب"
 املعلومات "بأهنا تتضمن احلاسبات
ملادية ات واالتصاالت "هي املكونات افريى أن تكنولوجيا املعلوم Ozer اآللية، الربامج اجلاهزة ومعدات االتصال عن بعد": أما
 االتصال".  للحاسبات اآللية، الربامج اجلاهزة ونظم
بعد  التصال عنات، شبكات لالتصاال "بأهنا وصف لكل من احلاسبات اآللية باملنظمة، البنية األساسية Frenzelفها ويعر 
 والوسائط املتعددة". 
م إدارة قاعدة اهزة، نظلربامج اجلاأن تكنولوجيا املعلومات تشري إىل أجهزة احلاسب اآليل املادية،  Judith & Steven ويرى 
 البيانات وتكنولوجيا توصيل البيانات". 
ميكن أن  اليتونيات و ة على اإللكرت تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت "هي التكنولوجيا املبنيفيقوالن بأن Rotle et al أما  
 ة" . ملعرفتستخدم يف مجع، ختزين، معاجلة ووضع هذه املعلومات يف حزم متكاملة ومن مث الوصول إىل ا
املعلومات  عختزين وتوزي ،عامليا طبقة ن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت "هي كل أشكال التكنولوجيا املفإ Lucas و بالنسبة ل 
 شبكات". وال تصالت االستخدمة هلذا الغرض تتضمن احلاسبات اآللية ومعدايف شكل إلكرتوين، واملعدات املادية امل
عاجلة ميف  ديثةولوجية احلأن مفهوم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت "يقصد به تطبيق النظم التكن Patterson ويرى 
 يانات، تكنولوجياوصيل البتجيا لو املعلومات، إرساهلا، ختزينها واسرتجاعها بسرعة ودقة وكفاءة، ومن أهم هذه النظم: تكنو 
 . االتصاالت عن بعد، تكنولوجيا احلاسبات اآللية والربامج اجلاهزة
 2فهي كتايل: االقتصادي أما عن عالقتها وأثرها على النمو
النمو االقتصادي بشكل  ىعل ICT يؤثر النمو االقتصادي علىاألثر املباشر لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  -أ
  ن خالل جانب العرض عن طريق القنوات التاليةمباشر م
 لاحمل االقتصاد اليت تساهم مباشرة يف القيمة املضافة الكلية املتولدة يف ICT إنتاج سلع وخدمات   .1
 حمللي.. يف االقتصاد ا نتاج، اليت تساهم يف اإلنتاجية الكلية لعوامل اإلICT الزيادة يف اإلنتاجية يف قطاع   .2
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 كمدخالت يف إنتاج السلع واخلدمات األخرى..  ICT املالاستخدام رأس  .3
 املسامهة يف الناتج احمللي اإلمجايل وخلق فرص العمل.  .4
 زيادة إيرادات احلكومة.  .5
 .إجراءات تغري يف رصيد ميزان املدفوعات .6
يف القطاعات  ICT تخدامسابتمثل يف  تصادياألثر غري املباشر لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على النمو االقأما عن  -
والنمو  ICTتخدام ة بني اسالعالق كعامل وسيط يف  املعرفة اجلديدة اللوميكن بيان هذا األثر من خ احمللي.األخرى لالقتصاد 
 االقتصادي.
 نشر يفرا كبريا ال يلعب دو سبيل املث علىإيل زيادة حجم املعرفة اجلديدة. فاستخدام اإلنرتنت  ICT يؤدي استخدامحيث 
دة من نتجات جديت القائمة وإنتاج مويرتتب علي زيادة حجم املعرفة اجلديدة حتسني جودة املنتجا املعرفة يف االقتصاد احمللي
عة من الت مرتفحتقيق معد إىلهاية  النناحية، وزيادة إنتاجية عوامل اإلنتاج الكلية لالقتصاد احمللي من ناحية، وهو ما يؤدي يف
 ازن يتأثر بشكل موجب باآلثاريشرح أن النمو املتو  Romer ' sاالقتصادي حيث أن منوذج النمو الداخلي لالقتصادي  النمو
 اخلارجية للمعرفة اجلديدة.
 1باإلضافة إىل ما سبق فهي تؤثر كذلك يف جماالت أخرى و اليت ميكن ذكرها فيما يلي  :
ى اإلجتماعي ى املستو قبل عل مفاهيم جديدة مل تكون موجودة من إجيادساهم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف ت -أ
عترب ذلك اجملتمع عامل وي Virtual Communityواحلالة االجتماعية بشكل عام، ومن أمهها اجملتمع اإلفرتاضي 
، وفتحت أبواب ت واجلهدت الوقأبناء اجملتمعات ووفر  خاص، ومميز للغاية فهو يسمح بأنتقال املعلومات ونشرها بني
 التواصل أمامه.
اث ملعلومات واالتصاالت من إحدكبرية إذ َتكنت تكنولوجيا ا  Cultural lifeكما كان تأثريها على احلياة الثقافية  -ب
ى معات والتعرف علجملتاء اني أبنبتغريات جذرية على املستوى الثقايف، ألهنا فتحت أبواب التبادل الثقايف واحلضاري 
 حضارات وثقافات الشعوب.
ل على األدوات تمد الدو انت تعكولتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تأثريها الكبري يف الناحية العسكرية، فقدميا   -ت
ت تطورت األساليب اليت كانت ومع مرور الوق Military Thingsوالوسائل التقليدية فيما يتعلق بأمورها العسكرية 
كرية الربية طط العسفيذ اخلد عليها، وسامهت يف تسهيل عمليات اإلتصال بني القادة واجلنود، ويف سهولة تنتعتم
 والبحرية واجلوية.
والصحة كبرية، فتكنولوجيا  Medical Servicesوكان دور تكنولوجيا املعلومات يف تطوير اخلدمات الطيب  -ث
 واملعاجلات الطبية املختلفة. االستشاراتني الدول، وتقدمي املعلومات واإلتصاالت سامهت يف إلغاء املسافات ب
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 Information and Communication Technologyكما تؤثر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  -ج
ألنواع سر، وخاصة اوكأداة َتكن األفراد من احلصول على العمل بكل سهولة وي Recruitmentعلى التوظيف 
 ت.تصاالاليت ظهرت بفعل تقدم تقنيات تكنولوجيا املعلومات واال اجلديدة من العمل والوظائف
شاملة من خمتلف علية والة الفومن اجلدير بالذكر أن االستثمار يف تقنية املعلومات وحدها ال يكفي لتحقيق االستفاد
ث ر املساعدة كالبحعناص اليفاثلة تطبيقات وجماالت تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، بل البد من القيام باستثمارات مم
قنية املعلومات ثمارات تن استوالتطوير، التعليم، والبنية التحتية، ففي ظل غياب هذه االستثمارات ستكون الفائدة م

















 خاتمة الفصل 
جود من جديد إىل الو  كي تطفو  هلا  عنها لعصور ،إال أن الوقت قد حان على الرغم من تناسي البشرية لدور املعرفة أو التغافل
ليت ي توأم اإلنسان اهشرين بل والع البشرية، فهي ليست وليدة القرن العشرين أو الواحد ةفارضتا هيمنتها على جل نواحي احليا
كل ما ذكر منذ األزل، ف لدتهجا بنو مر هب أطال إمهاهلا لقرون أو التغافل عنها وعن دورها احملوري يف إجناز وتشييد احلضارات اليت
ف يرى األخص اإلسالم سو ماوية وبن السكما  أن العارف بتعاليم األديا  سابقا يدل على أن البشرية واملعرفة  وجهني لعملة واحدة
التعليم وختزين و إلبتكار ادر اأهنا تكلمت على أن اهلل فضل بين البشر عن غريهم من املخلوقات بالعقل والذي يعد أول مص
د صر أساسي يف تشييوزها كعنلرب  زاتاملعارف، فهي قدمية قدم اإلنسان نفسه لكن اجلديد يف األمر هو هتيأ كل الظروف واحملف
 صرح احلضارة البشرية اليت هي يف تسارع غري مسبوق .
ى اد يافع يعتمد علمام إقتصجملال أا فساحاوالعمل  واألرضعصر االقتصاد القدمي الذي كان يعتمد على ثالثية املال وهبذا وىل 
 نضوب.بال املوسومة عكس سابقتها سلطان املعرفة اليت تتميز بكوهنا ال تنفذ وال وتقل وال حتتكر
 عوض املادة، الفكرو ل اآللة حمقل حل الع هبا، ألنفالثروة مل تعد تقاس كسابق عهدنا  تتغري،قتصادية ما جعل قوانني اللعبة اإل
 هوو ذي يقود القاطرة هو ال كارواإلبت يةوالتقنالعلم ميلك مما جعل من  الطبيعية واألصولاملعرفية خلفت املوارد  واألصولاملعرفة 
قوة إقتصاد  بنييالذي  ياسواملقملعيار بل تعدت ذلك لتصبح ا للثروة، ومنبع أهم مصدرهي اليوم فاملعرفة  األمور، بزماماملتحكم 
 ع.وزيع السلبكمية إنتاج املعرفة ونشرها وختزينها، ال بكمية إنتاج وت اآلنتقاس  واليت أضحت الدول،
اجلديد ع النو وم عليها هذا اليت يق ساسيةز األئتقع حتت حتمية اإلستثمار يف الركااليت تريد إعتناق هذا النمط مما جعل كل البلدان 
 احلكوميؤسسي و لنظام املاادية و قتصاحلوافز اإلتثمار اجليد يف ستعمل بتناغم و إنسجام تامني ، حيث أن اإلجيب أن و اليت 
ومات ولوجيا املعلنتكتطوير أما  لبشري،نظام التعليم و الذي ميثل أساس تطور اجملتمع و بناء رأس ماله اسوف يؤثر باإلجياب على 
كار و اإلبتام اإلبداع نظ ا وضععليه جيب الشريان الذي تنقل و ختزن هذه الثروة من خالله و يف األخري اإلتصاالت اليت تعتربو 
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 الفصل الثاني: مدخل نظري لمفاهيم التنافسية
 تمهيد 
طلح التنافس والتنافسية البشرية منذ األزل فطبيعة اإلنسان وطموحه ليكون دوما األفضل جعلته يرتبط به كما صا رافق ممللطا    
وكل هذا ينطبق على  اسة  ،من أجل حتقيق الريادة و الريدوما يصبو  ،جعلهأن حبه للتميز على بين جلدته الذي يعد فطرة فيه 
ختالف القصص يكمن يف بيد أن إ ثرية هي دروس التاريخ اليت حتكي لنا ذلك،فك ،كوهنا تعد جتمعات بشرية   احلضارةاألمم و 
األديان جعلت  حىتفحتمية الطرق واحليثيات لكن الغاية واحدة وهي دوما التفوق والريادة، مما جعل من التنافس والتنافسية ضرورة 
ِلَك فَ ْلَيتَ َناَفِس  ۚ  ( ِخَتاُمُه ِمْسٌك 25ها حمورا أساسيا يف عقائدها ولعل قول اهلل تعاىل "ُيْسَقْوَن ِمن رَِّحيٍق َّمَُّْتوٍم )من َويف ذََٰ
 1(".26اْلُمتَ َناِفُسوَن )
ل واحلصول على األمثل و ن أجل الوصفهي يف صراع دائم م افس طبيعة فطرت عليها البشريةدليل على أن التن خري إال هذا وما   
ما إنعكس على جمال اإلقتصاد   وهذا ،التنافسقانون التدافع الذي يعد من السنن الكونية إال شكل من أشكال  ، ومااألفضلو 
 كونه علم يرتبط إرتباطا مباشرا باإلنسان.
وخاسر، وهذا هو املتعارف عليه يف  بحغالب ومغلوب راماهي إال معادلة صفرية فهناك ن املنافسة يف معناها اخلام والتقليدي إ  
 .إلقتصاد احلديثا، خصوصا يف علم غري أن هناك من يرى عكس ذلك ،شىت اجملاالت فلطاملا كانت الغلبة لألفضل
قوا على تعريف شاف ووايف هلذا مل يتفاالقتصاد ن كون فقهاء ومنظري هذا املصطلح ضبابيا وواهيا حلد اآلمن  جعل  وهذا ما
 ،السطح إىلملا بدأ اإلهتمام به يطفوا  ذي بدأ يشغل حيزا كبريا يف هذا اجملال وباألخص يف مثانينات القرن املنصرمال، املصطلح 
مفصليتها يف عامل  إبراز مدى أمهيتها وو الذي حاول صرب أغورا هذه الظاهرة  مايكل بورترولعل كل الفضل يعود لعامل اإلدارة الفذ 
بة يف تلك احلقبة جعلت من التنافسية أرض جملاالت وما نعيشه اليوم إال دليل على ذلك، فرؤيته الثاقبدأ بالتسارع والتطور يف جل ا
إال أن اإلختالف ال يزال مييز هذا  ل،يف املستقبا وبناء هياكلها هخصبة للدراسات اليت سوف حياول املنظرين والعلماء فهم معامل
والوصول إىل حوصلة   ه،على أبرز معامل الوقوفبغية صل هذا الف، من خالل صيل فيه حماولة التأصيل والتف إىل رتأيناااملصطلح لذا 
طات التارخيية اليت مر هبا هذا املصطلح ذكر أهم احملبوهذا عن طريق عرض أسباب اإلهتمام املتزايد بالتنافسية  ،انتفيدنا يف دراست
ني جل املصطلحات اليت حتوم يف بهم مواطن اإلختالف أبراز عه مع إات به والعروج على أنو يوكذا مسح أهم التعاريف اليت عن
    .والتنافسية فلك التنافس
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 المبحث األول: ماهية التنافسية  
وجب علينا أوال الوقوف على أهم املصطلحات اليت سوف جندها  ،ت بوصف هذه الظاهرةييف التعاريف اليت عن ضقبل اخلو     
؛ فاملنافسة Suavet.T ، من أجل التمييز بينها حبسب القاموس اإلقتصادي اإلجتماعي ل تتكرر كلما تكلمنا على هذا املوضوع
مبعناها األكثر عامية حتدد وضعية املؤسسة يف سوق تتميز حبرية الدخ      ول واملساواة التقريبية للحظوظ بالنسبة للجميع، أي كل 
، ولكن املنافسة ال تعين بالضرورة التنافسية فهناك فرق بني شراء املنتج فرد، كل مؤسسة ميكنها املشاركة يف اإلنتاج، يف البيع أو يف
أما  إىل عدد املنافسني، وفقامن قطاع إىل آخر  هتاحدتتفاوت  األعمالاملنافسة كظاهرة غزت قطاعات بيئة املصطلحني، ف
 اتسساملؤ  سلوكي تصدرهف عنّ تصر  تعربأهنا  التعايش، إذال  معىن التفوقيف طياهتا ضرورة أفرزهتا املنافسة حتمل  التنافسية فهي
 ليت تتواجد فيهاوجودها يف القطاع من أجل إثبات  على حتمل املنافسة ةك القدر المتإحنو نفس املركز عن طريق  ةبقتساامل
 1.فاملتنافسون هم الذين يشغلون مركز القيادة أو الريادة يف السوق
تعين  األوىل(، فإذا كانت Concurrence( واملنافسة )Competitivitéفرق واضح بني مفهومي التنافسية ) كما  يوجد
م األداء االقتصادي احلايل والكامن للبلد يف اجملاالت اليت ينافس فيها البلدان األخرى، فإن املنافسة أو املزامحة، هي الشروط اليت يت
األعوان االقتصاديني يف  اليت اربط بنيالعالقة تلك واجهة اليت متيز حالة املتفسر لنا  املنافسةفوفقها اإلنتاج والتجارة يف البلد املعين، 
نظرية الليربالية، حيث يقال عن مؤسسة ما أهنا قادرة على املنافسة إذا كانت لل النواة األساسيةتشكل  كماإطار اقتصاد السوق،  
نوعا ما إلثارة أقصى حد من قرارات الشراء  مؤهلة لتحمل منافسة األخرين داخل السوق، وهلذا ينبغي أن تكون أسعارها منخفضة
لصاحلها، كما تعرف أيضا بأهنا وضعية االقتصاد الذي يتميز حبرية املواجهة وتعدد عرض وطلب األعوان االقتصاديني فيه، والذي 
سة بأهنا الركيزة اليت يصل يف النهاية إىل حتديد األسعار وتبادل السلع واخلدمات، ويف هذا السياق يرى االقتصادي "كالرك" املناف
ال غىن عنها لنظام يعتمد فيه إلنتاج السلع وتطويرها، كميتها وكفاءة اإلنتاج، األسعار وهوامش الربح احملتملة، تكون كلها مرتوكة 
 فاملنافسة هي حالة املزامحة بني شركتني أو اقتصاديني من أجل كسب أكرب حصة سوقية ممكنة 2إىل فعاليات املشاريع اخلاصة.
يف السوق العاملية؟ ومن مث خيرج أحد األطراف راحباً على حساب الطرف اآلخر، يف حني أن  وسواء كان يف السوق احمللية أ
-التنافسية ليست حالة تكامل، بل إن حاالت التكامل ميكن أن ترفع القدرة التنافسية لألطراف، وخيرج مبوجبها الطرفان راحبان) 
win situation winاملنافسة وسياسات رفع القدرة التنافسية يف هدف واحد، هو التوجه حنو الفعالية، وأن  وتشرتك، 3؛
اإلجراءات املتخذة حنو أحدمها يف أي من امليادين بال شك تؤثر على تطور األخر، فاإلجراءات اهلادفة إىل تقوية املنافسة يف 
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ن اإلجراءات املوجهة إىل رفع مكانة التنافسية الدولية سيكون هلا تأثري األسواق احمللية تزيد أيضا من التنافسية الدولية، وباملقابل فإ
 1.كبري على هيكل السوق احمللي، وعلى شكل املزامحة أو املنافسة فيه
 تعريف التنافسية  األول:المطلب 
وكثرية التشعب  املراس ةعبعل منها صجي مما ميال تزال عبارة التنافسية تسيل الكثري من احلرب وتثري اجلدل يف الوسط األكاد   
إختالف منظور الفقهاء واملنظرين  منية ووما زاد الطني بله هو تغريها بتغري احلقب الز  وجعل ضبط مفهومها أمرا غاية يف الصعوبة،
       ي ليت تكاد تشمل كل نشاط إقتصادافمن امليزة النسبية إىل املطلقة اىل السياسات الصناعية والتجارية وصوال إىل املؤشرات 
     رى على غرار النمو والتنميةتداخلها مع جمموعة من املصطلحات اإلقتصادية األخ، باإلضافة وجمتمعي كالتعليم  والصحة 
 .ساعةجعل منها ضبابية وديناميكية ومتغرية حلد ال، كل هذا وحىت الرفاه واإلزدهار اإلقتصادي 
د حول مضموهنا لذا فهي ليست مُعرفة بشكل واضح إذ ترتاوح بني مفهوم ضيق حىت يف اجمللد الواح مما جعل الكتاب خيتلفون    
 2االقتصاد واجملتمع. اتيرتكز على تنافسية السعر والتجارة، وبني حزمة شاملة تكاد تتضمن كل نشاط
مثل مبجموعة التنافسية لقطاع اقتصادي مت فالتنافسية على صعيد منشأة تسعى إىل كسب حصة يف السوق الدويل ختتلف عن   
 وتنافسية املنشاة، أو القطاع ختتلفان عن تنافسية دولة تسعى إىل حتقيق معدل مرتفع من الشركات العاملة يف هذا القطاع،
 3.ومستدام ملداخيل إفراده
ه وإزالة جل الوقوف على أبرز معاملأيتضح لنا مما سبق أنه جيب القيام مبسح جململ التعاريف اليت إهتمت هبذا املصطلح من    
 ت على األسس التالية اليت قسم تلك سنسردها،والوقوف على أهم ما إتفق عليه الفقهاء واملنظرين ومن أهم التعاريف اليت  اللبس
 المؤسسة تنافسية: الفرع األول
وف حناول وعلم اإلدارة لذا س ينطبق كذلك على اإلقتصادو هذا ما التنافس واملنافسة سلوك يف أغلب األحيان فردي  إن   
ىل إملؤسسة من مث الصعود التدرجيي األول سوف نعرض تعريف التنافسية على مستوى ا الكلي، ففيىل إالتدرج من املنظور اجلزئي 
، يرون أن  Krugmanغرار لى غما يعرف باإلقتصاد الكلي مع العلم أن أبرز فقهاء علم التسيري واإلدارة وعلم اإلقتصاد 
 سات وقرينتها ال بني الدول .املنافسة تكون بني املؤس
إن تعريف التنافسية على مستوى املنشأة يدور يف فلك قدرهتا على تلبية الرغبات املختلفة واملتنوعة للمستهلكني، وذلك بتوفري    
ا هئشرا منتجات وخدمات ذات جودة معينة وسعر معني، بشكل أكثر كفاءة من املنافسني األخرين يف السوق، ويستطيع املشرتي
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من مجيع أحناء العامل مما يسمح للمؤسسة بتحقيق جناحا مستمرا وعلى الصعيدين الدويل واحمللي يف ظل غياب الدعم واحلماية 
 1إنتاجيتها.احلكومية، وباإلعتماد على اإلستغالل التام لعوامل اإلنتاج املستخدمة ورفع 
    الذي ولد ،و وإلغاء احلواجز  حلريةاالتنافسية أال وهو مبدأ  ومن هذا التعريف نستشف أوىل احملطات اليت بنيت على أساسها   
تظيق  اليت كانتة ياحلمائياسات السللحد من  وهذا بروتن وودز، مبؤساساتاملنظمات الدولية أو ما يعرف  ةوترعرع يف ظل نشأ
مطلقتا هلا تستفيد من هذه امليزة  هاجبعلمؤسسات الوطنية كوهنا كانت تتحيز لل،قواعد اللعب النظيف أو املنافسة التامة  على
نه أفة و طامه كبرية سوف تصيب أو الذي إن عد إجيابيا يف بعض األحيان إال  و إحتاكرهفرض سيطرهتا على السوق  العنان يف
يه ميكن أن نرى ف،كما ى الطويل اإلبتكارية على املد حتد من قدراهتااألسباب اليت سوف من كونه املؤسسات ولو بعد حني ،  
ية اليت كانت تعد إىل وقت قريب من على مبدأ اإلستغالل األمثل لعوامل اإلنتاج من أجل الرفع من مستوى اإلنتاج مدى إرتكازه
من أنواع التنافسية وباألخص يف جمال  كذلك  يعتربانوالسعر الذين  اجلودةإضافة إىل أنه يشري إىل  ،أبرز معايري قياس التنافسية
 وص فيه ال حقا التسويق وهذا ما سنخ
، ىل ضرورة الوقوف على أهم العناصر اليت ذكرها إفهو ينبهنا  ،طريق تتضحال مللعل تعرضنا هلذا التعريف البسيط جعل من معا   
من هذا التعريف املبسط والقائل بأن "التنافسية هي القدرة على الصمود أمام  سوف ننطلقأجل اإلملام أكثر هبذا املصطلح  منو 
باإلضافة إىل حتقيقها ملركز يتيح هلا الظفر باجلاذبية يف  بتكار والتجديدبغرض حتقيق الرحبية، النمو، االستقرار، التوسع، اإل املنافسني
  2إستقطاب رؤوس األموال".
    يعد ونه يليه ك اىل املفهوم الذي  نلجأنه يتسم بقليل من التعقيد لذا سوف أعلى الرغم من بساطة التعريف الذي تطرقنا إليه إال 
بالتنافسية على مستوى املشروع، حيث تكمن البساطة يف ذلك، يف قياس وتقييم املشروع فهو ال  ويبدو أكثر وضوحاً والذي يعىن
يعد تنافسيا إال يف حال ما كانت رحبيته قليله وهذا حبسب النموذج النظري للمزامحة الكاملة حيث أن املشروع ال يكون تنافسياً 
كلفة إنتاجه املتوسطة تتجاوز سعر منتجاته يف السوق، أما يف حالت العكس فهذا يعين ويدل على أن موارد عندما تكون ت
  3املشروع ُيساء ختصيصها وأن ثروته تتضاءل أو تتبدد.
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والذي يرى على أن الشركة تكون قادرة على املنافسة على أساس املنتج  الذي   A.BIENAYME وهذا ما يوافق تعريف    
أو باألحرى هي ال تعد تنافسية وفقا للنموذج النظري  1مه للسوق بأسعار أقل أو تساوي املنافسني احلاليني واملرتقبني،تقد
 2.يتجاوز سعر منتجاهتا يف السوق التكلفة سعرللمنافسة الكاملة، يف حال ما كان متوسط 
ره وضيقه كوهنا ترتكز على عاملني أساسيني ومها الرحبية حمصو  تعد مبتوره واملذكروة أنفا بيد أن جل ما سبق من التعاريف    
وإخنفاظ التكاليف الذين حيققان أهداف قصرية املدى لكن املشكل ال يكمن يف ذلك بل يف كيفية اإلستمرارية واحلفاظ على 
عل أفضل مثال ما حدث مع يف سوق يتسم بالتغري املستمر وشدة  املزامحة حيث ال جمال للخطأ فيه فهوال يغفر الزالت ول املكانة
اليت مل تواكب التطورات وبذلك فسحت اجملال ملنافسيها األزليني وحىت اجلدد من كسب الرهان لسنوات Nokiaشركت نوكيا  
قبل أن تعيد ترتيب أوراقها والعودة إىل الساحة اليت يسيطر عليها عمالقني إستطاعا مواكبة التغريات والتطورات أال ومها سامسونغ 
Samsung  و ابلiPhone ،    من مبيعات اهلواتف احملمولة يف 40كانت شركة نوكيا متثل أكثر من   2007ففي عام %
ومع  َّمتلف أحناء العامل، ولكن تفضيالت املستهلكني كانت يف طريقها بالفعل إىل التحول حنو اهلواتف الذكية اليت تعمل باللمس،
 منتصف ذلك العام، تقلصت حصة نوكيا يف السوق بسرعة وتراجعت إيراداهتا بشدة، تقدمي اجلهاز "آيفون" من إنتاج شركة آبل يف
 3انتهى املطاف بنوكيا العريقة إىل بيع صناعة اهلواتف لشركة. 2013وحبلول عام 
         من هنا نستشف أن تنافسية املؤسسة ال تقتصر على ما ذكر سابقا بل جيب أن تتوفر وترتكز على مجله من املؤشرات    
وهذا من منطلق قدرهتا على مسايرة النسق  املواصفات األخرى واليت إن توفرت يف أي مؤسسة فهي داللة على تنافسيتها،و 
يف حال إعتمادها على إسرتاتيجيات هجومية وتقدمي منتجات ذات جودة عالية مع مراعاة  تالعقباالتنافسي والصمود أمام جل 
     الربح، النمو واإلستمرار، علما أن الوصول إىل ذلك ال يتم إال بالرتكيز أكثر على االبتكار  حتقيق أهداف املؤسسة املتمثلة يف
 4والتجديد كسالح جيد للتنافس يف عصر العوملة االقتصادية.
د املواقف مل تعد تقاس كما يف السابق على الفور يف األسواق باملنتجات املباعة بطريقة مرحبة وذلك لتعزيز وجتسي التنافسيةألن 
، بل تعدت ذلك إىل أشكال أخرى ولعل أبسطها 5من قبل املؤسسة حىت تكون أفضل من منافسيها الفعليني واملبتغاتاملنشودة 
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هي التنافسية السعرية من خالل اإلنتاج بأقل كلفة ممكنة أو نوعية من خالل إنتاج سلع عالية التكنولوجيا مالئمة للطلب احمللي 
 1والعاملي.
ما يوفق التعريف الربيطاين القائل بأن التنافسية هي "القدرة على إنتاج السلع واخلدمات بالنوعية اجليدة والسعر املناسب  وهذا   
 2يف الوقت املناسب وهذا يعين تلبية حاجات املستهلكني بشكل أكثر كفاءة من املنشأت األخرى".
سب والوقت املناسب ونوع اخلدمات اليت هتدف إىل تلبية رغبات نرى هنا أن هذا التعريف إعتمد على عاملي السعر املنا    
صص السوقية لنوكيا ملا وفرت للمستهلكني ما املستهلكني ولعل املثال السابق يفي بالغرض فلقد إستطاعت شركت أبل الفوز باحل
تمثل يف " تلك املوارد الكامنة اليت ولو أن شركت نوكيا إتبعت التعريف القائل بأن التنافسية ت الوقت املناسب،يف كانوا يردونه 
اليت تنحصر يف االبتكار، جاهبة خطر املنافسة والتصدي هلا بنجاح، واليت تقوم على ثالث موارد أو ميزات و مبتسمح للمؤسسة 
 ، ملا فقدت مكانتها الريادية.3واملرونة" النوعية
للشركة تعين قدرهتا على إنتاج وبيع منتجات وخدمات  القدرة التنافسيةإن  قائال Buckley et al. )1988ولقد عرفها )   
ذات جودة عالية وتكاليف أقل من أسعارها احمللية واملنافسني الدوليني. القدرة التنافسية هي أداء بارز يف املدى الطويل وقدرهتا 
    4.على تعويض موظفيها وتوفري عوائد فائقة ملالكيها
يف عراب أساتذة اإلدارة و مؤسس مفهوم التنافسية مبنظوره اجلديد مايكل بورتر إن جل ما سبق جيعلنا نرجع إىل تعر    
Michael Porter  فامليزة التنافسية عنده هي "عبارة عن قدرة املؤسسة على تقدمي سلعة أو خدمة ذات نفقة أقل، أو منتج
فعلى حسب رأيه فإن التنافسية لن  ،5هبذه امليزة" متميز عن نظرائه يف األسواق مع قدرة هذه األخرية على اإلستمرارية يف اإلحتفاظ
التكاليف مع وجوب إستدامة هذه القدرة ألن اهلدف يف األخري ليس الوصول  ةمقرون بقلو تتحقق إال يف حال وجود منتج متميز 
 عريف.إىل القمة بل كيف حتافظ عليها وعلى املكانة واحلصة السوقية املكتسبة جراء اإلعتماد على ما ذكر يف الت
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أن امليزة التنافسية ملؤسسة ما ميكن أن تتحقق اذا ما كان مبقدورها االحتفاظ بقوله (  Mc Fetridge)  اهوهذا ما ير    
مبستوى مرتفع من اإلنتاجية واألرباح مقابل اخنفاض يف التكاليف وارتفاع يف احلصة السوقية دون أن يكون ذلك على حساب 
 1.األرباح
ؤسسة احلفاظ على مستواها بإستمرار وبصفة دائمة وبطريقة طوعية يف سوق تنافسي، وهذا عن طريق معدل لذا جيب على امل    
ألن أي منظمة ختطط للبقاء فقط سوف خترج من السوق عاجال  2ربح على أقل تقدير املعدل املطلوب لتمويل أهدافها املنشوده،
     ى يف حني أن أولئك الذين خيططون للبقاء فقط سوف يفشلونفهي اليت ستبق ،أم آجال عكس املنظمات اليت ختطط للنجاح
الكاتب إدوراد دي بونو يف كتابه ما فوق التنافسية والذي طرح فيه منظورا جديدا هلذه الظاهرة حيث يرى أن  هوهذا ما يعتقد
الركض يف نفس السباق( على أن كل  ختيارإكلمة املنافسة واملشتقة من العبارة االتينية اليت تعين )الطلب معا( أي مبعىن أخر )
املتنافسني يعدون يف نفس املضمار، أما كلمة ما فوق املنافسة وهو ما يريد الكاتب أبرازه أي اخلروج من املنظور التقليدي إىل ما 
منهم مضماره  ، والذي يعين بدال من أن خيتار املتنافسون الركض يف نفس املضمار خيتار كل واحدةاملنافس يطلق عليه الطلب فوق
التقليدية واليت تدعوا إىل احملافظة على البقاء ولكن لكي تنجح أنت حباجة  وهي عكس املنافسة «احتکارات القيمة»اخلاص أي 
 3إىل ما فوق املنافسة وإىل ابتكار احتكارات القيمة واليت تعين مبفهومها الضيق البحث والتطوير واإلبتكار املستدام.
 ةيأمه هلاة اليت تسبق اإلبداع، حيث يهتم االبتكار بسبل توليد األفكار بطريقة علمية منهجية، وهذه املرحلة والذي يعد املرحل   
كل واحلصول على الفكرة املناسبة يف املكان والوقت ا لمشلاد حلول اجيراحل اليت يتم اإلنطالق منها من أجل املأوىل  ابالغة ألهن
  4 فرص النجاح.نياملناسبني لتحس
         ذا عن طريق إنتهاج سبيل اإلبتكار ذا ما جيعلنا نقول أن التنافسية ما هي إال عملية ديناميكية تتميز باإلستمرارية وهه   
تواكب متطلبات ومتغريات أذواق و واإلخرتاع اللذان يعدان مثار البحث والتطوير والذي بدوره سوف جيعل من املؤسسة تتأقلم 
  صري دائم البحث على كل ما هو جديد فاإلنسان الع ،وحىت الدفع هبم إىل اإلستهالك ،لية والدوليةاملستهلكني يف األسواق احمل
ك هذه املقومات أن يواصل الطريق يف مما جيعل السباق حنو التميز والرياده سباقا حامي الوطيس ولن يستطيع من ال ميل ،ومبتكر
 . على أسس جديدهاملبينو ظل التحول حنو اإلقتصاد املبين على املعرفة 
لن تتحقق إال من خالل التحكم يف عناصر التكاليف، إدارة الوقت، اإلبتكار والتجديد والتطوير املستمر،  التنافسيةأن أي    
يف سبيل إرضاء العمالء احلاليني وجعلهم أوفياء ملنتجاهتا والبحث عن  وتأكيدها،تطويع العلوم والتكنولوجيا، إدارة اجلودة الشاملة 
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يف رأس مال الشركة  خرين جدد، بإستخدام الرتويج واإلعالن وتطوير العالقات العامة وإدخال التحسينات املستمرة، واألستثمارآ
 1مع اإلهتمام خبدمات ما بعد البيع. اجلديدة،ستخدام طرق إدارة املعرفة إالبشري عن التدريب املكثف و 
النفاذ إىل  ةميز بغيأال وهي الت ،نقاط ةكننا القول أن جلها تشرتك يف عدأبرز التعاريف ميعلى  طالعاإليف األخري وبعد    
والذي سوف يتحقق باإلستخدام  ق،العالية والسعر املواف اجلودةاألسواق وحتقيق حصص سوقيه باإلعتماد على ما يعرف بعالقة 
رق مبتكرة وإخرتاعات جديدة وثورية صلتها طواليت دوما ما تكون حم ي ،األمثل ملراكز البحث والتطوير وتنمية رأس املال البشر 
ذه املقومات كأمنا ميتلك حق الفيتو هلذا فمن ميتلك كل  ومنتجات معاصرة ورحبية متزايدة، ةمتكنها من ضمان تكاليف إنتاج قليل
 واليت سوف متكنه من حسم غمار املعركة التجارية لصاحله . ،الدمار الشامل ةأو أسلح
راج أبرز التعاريف اليت تعىن بدراسة هذه الظاهرة، وجب التنبيه على أن تنافسية املؤسسة ال تعين حتمية بعد أن حاولنا إد    
. للدول ة مقياساً على القدرة التنافسيةال تعد جن اح تنافس ية إحدى الشركات العاملة يف دولة ما تنافسية القطاع أو الدولة، أي أن 
وهلذا  ،أو على صعيد القطاع أو الدولة ،األخرى الش ركات ستثنائية ال تسهل حماكاهتا يفإإىل عوامل  هاجناح عزىميكن أن ي ألنه
 وكافة النشاطات املتعلقة واملرتبطة هبا، حيث أن جناح جمموعة من ،صناعة معينة وتنافسية كان ال بد من الرتكيز على قدرة
، وهذا ما ستوضحه 2ككل  الصناعة ى وجود عوامل قوة يفاملكملة لبعضها البعض يف حتقيق ميزة تنافسية، دليل عل الش ركات
 املوالية.النقطة 
 على مستوى القطاع   التنافسية الثاني:الفرع 
خري دليل على فضل  3"املؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً.لعل حديث الرسول )صلى اهلل عليه وسلم( الذي قال فيه "   
هي إال سنة كونيه فطرت عليها كل املخلوقات وهذا ما ينطبق على علم اإلقتصاد فالتعريف التكتل والتجمع خري من اإلنفراد، وما
  القائل:الوجيز للتنافسية على مستوى القطاع ما هو إال داللة على ذلك. وهو 
ية على وحصص سوقعلى مراكز مهيمنة إستطاعت احلصول تتألف من الشركات اليت  أهنا جمموعات فرعية من النظام اإلنتاجي،ب 
قدرة مؤسسات قطاع صناعي معني يف دولة ما على حتقيق جناح  هيتنافسية القطاع أن . بعبارة أخرى، 4الصعيد الوطين والدويل
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ى حتقيق القيمة املضافة العالية، لقدرة القطاع ع أي هي. 1عتماد على الدعم واحلماية احلكوميةمستمر يف األسواق الدولية، دون اإل
ضمن آليات فعالة لقوى السوق، وتعمل  قتصادية،اإل تار ا، تتماشى مع التطو نظمة هلمتشريعات مرنة و تمتع بتضمن بيئة أعمال 
 .2ه أي من دون قيودكني، باإلضافة إىل حرية الدخول إىل سوق العمل واخلروج منهلواملست من ناحية املوردين
كانت يف ما  ن فرع النشاط يكون تنافسيا لك، والذي يرى أأما إذا ما حولنا معرفة الكيف، فالتعريف املوايل كفيل بذكر ذ   
تنافسيا أيضا إذا كان مستوى يكون  كما  ،املنافسني األجانب مقارنه معساوية أو أعلى منها تاإلنتاجية الكلية لعوامل إنتاجه م
  3تكاليف الوحدة الواحدة منه )املتوسطة( يساوي أو يقل عن مستواه لدى املنافسني األجانب.
القدرة التنافسية هي قدرة القطاع أو الصناعة أو الفرع على تصميم الذي يرى أن   Flejterski  (( 1984 ا أن تعريف كم
 4بأسعار ونوعية وخصائص أخرى أكثر جاذبية من اخلصائص املوازية للبضاعة اليت يقدمها املنافسون. ةوبيع سلع
طاع ميكن هلا أن تكون مقياسا كافيا لتنافسية الدولة غري أهنا لن تستطيع مما سبق ميكن القول أن التنافسية على مستوى الق    
هلا مكانة تنافسية على الدولة ميكن أن تكون والذي يرى بأن  porterحسب رأي على من كل القطاعات وهذا  ةاالستفاد
 الفالدولة  ة تنافسية يف كل الصناعاتز أن تتمتع مبي ال تستطيع لكنهاو  ،يف صناعة معينة أو جمموعة من الصناعاتالصعيد العاملي 
 .5صناعات تنافسية إبتكارميكنها 
 ولعل أفضل مثال ميكن ضربه من أجل توضيح ما جاء يف التعاريف اليت سلف ذكرها هو مثال التجربة الرتكية يف قطاع صناعة   
مليار 7,5الر أمريكي تتفرد مارتر مبا يفوق مليار دو  30يناهز  القطاع ملا هذايصل الدخل التقديري لرتكيا من ، والذي النسيج
، مما مليار دوالر 15 تقدر ب حصة مارتر منها 2023،مليار دوالر يف عام 50منها مع توقعات بأن تصل هذه األرقام إىل 
مبا يتجاوز  LCWAKIKIمثيالهتا العاملية بإنتاج وتصدير املوضة، من هذه الشركات شركة تنافس الشركات الرتكية جعل 
املتصدرة لصناعة اجلينز، كذلك شركة  MAVIاليت توازيها يف القوة، شركة  DEFACTOفرع عاملي، شركة  400
DAMAT فرتكيا متتلك قدرة وميزه تنافسية عاملية يف عذا القطاع وقطاعات  6،املتخصصة يف صناعة األطقم وامللبوسات الرمسية
                                                          
، مداخلة مقدمة ضمن فعاليات امللتقى الدويل االقتصاديةمن تنافسية المؤسسات  اليقظة االستراتيجية في الرفع دورسكر فريوز زروخي ، فاطمة الز هراء  1
،بكلية العلوم  2010نوفمرب ، 10و  8الرابع حول املنافسة واالسرتاتيجيات التنافسية للمؤسسات الصناعية خارج قطاع احملروقات يف الدول العربية، املنعقد يومي 
 4شلف، صاالقتصادية و علوم التسيري، جامعة ال
 4التنافسية يف الفكر اإلقتصادي، مرجع سابق ،ص  2
3   Donald G. McFetridge ,Op. Cit,p12 
4 tomasz siudek, aldona zawojskacompetitiveness in the economic concepts,theories and empirical 
research  acta scientiarum polonorum. oeconomia 13 (1) polish agricultural universities 2014,p94 
5  porter michael. la concurrence selon porter, edition village mondial, paris, 1999 p : 193 
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باإلضافة إىل قطاعات  2010،1يف  يارات مليار دوالر أمريكيمجايل حجم صادرات السالذي بلغ  تالسياراأخرى كقطاع 
العالية مثال وهذا ما يوفق رأي بورتر كون التفوق يف  التكنولوجيةأخرى لكنها ال تتمتع هبذه امليزة يف جمال الصناعات ذات الكثافة 
لدولة لوحدها توفريها عكس ما حيدث مثل هذه اجملاالت يتطلب مبالغ ضخمه تضخ يف جمال البحث والتطوير واليت ال تستطيع ا
 يف إقتصاديات الدول املتقدمة. 
غالبية مقاييس وهذا ما جيعل  باإلضافة إىل ما سبق، ميكن القول مبا أن تنافسية القطاع ماهي إال تنافسية جمموعة من الشركات،   
. 2مة: مؤشرات التكاليف واإلنتاجية والرحبيةومن بني املؤشرات املستخد ،على تنافسية القطاع هاتطبيقميكن تنافسية املؤسسة 
.كما أهنا  3مقاييس متعلقة بالكلفة واجلودةو الرحبية الكلية للقطاع وميزانه التجاري وحمصلة االستثمار األجنيب املباشر إضافة إىل 
 تقيس بدورها مدى تنافسية الدولة واليت سنتعرض هلا يف النقطة املوالية .
ست بكفيلة ملواجهة تقلبات األسواق فكرة التجمع يف مستهل حديثنا، إال أن تنافسية القطاع لوحده لي مبا أننا حتدثنا على   
ل فقهاء امليدان يطرحون فكرة جديدة أال العاملية واحلفاظ على النسق التنافسي يف ظل التزاحم الدويل واملنافسني األخرين مما جع
وراء تفسري متيز دولة بعينها يف  يت كانتوال ،ددات للمقدرة التنافسية للصناعاتاحملوهي العناقيد الصناعية، واليت تعترب من أبرز 
 إىل تعزيز مقدرهتا التنافسية. دةجاه تسعىاليت  للدولة اإللزامية مما جعلها تكتسي ثوب األمهية بل حىت ،صناعات دون غريها
والذي حاول  1890قتصادي الربيطاين ألفرد مارشال سنة لكنها ليست بالظاهرة اجلديدة أو املعاصرة فقد تكلم عليها اإل    
إنشاء "، وهذا إنطالقا من الفكرة القائلة بأن  فوائد تركيز األنشطة االقتصادية داخل "املناطقوقام بإبراز  ،تفسري هذه الظواهر
وحتويلها إىل نتاج إىل عدة أجزاء عملية اإلوتقسيم قطع فإنه باإلمكان  بعض املصانع الكبرية حيقق فوائد اإلنتاج على نطاق واسع
تشكيل منطقة تتكون من عدد كبري من املؤسسات فإن ، وبالتايل األهداف املرجوة منها إقتصادياحتقيق  ها، ميكنورش عمل مصغرة
  4ة،ري ع الكبيف عملية اإلنتاج سوف تعود بنتائج قريبة من تلك اليت حتققها املصان املتخصصة الصغرية املماثلة للقيام خبطوة معينة
معني، لالستفادة من  يفامؤسسات صغرية متخصصة، متيل للتمركز يف حيز جغر  ما هي إالالتجمعات العنقودية حيث رأى 
 5.لبعضها البعض يف اخلدمات اجملانية اليت تقدمها املؤسسات املتجاورة واملتمثلةاخلارجية، رات الوف
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،اجلمعية العلمية نادي الدراسات اإلقتصادية كلية العلوم االقتصادية و علوم  ية الصناعية للمؤسسة االقتصادية الجزائريةالتنافسكمال رزيق و بوزعرور عمار ،  3
 4اجلزائر بدون تاريخ ص -البليدة-التسيري، جامعة سعد دحلب
4  François DUGENY   et autres CLUSTERS MONDIAUX ; Etude réalisée pour le compte du Conseil 
Régional d’Ile-de-France. Janvier 2008 ; p10 
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بعثها من جديد يف سنة  Becattinية إال بعد قرن من الزمان حيث أعاد حيزا  كبريا من األمه تأخذغري أن الفكرة مل    
 أثبتت جناحها واليت بروز جتربة  خصوصا بعيدالتجمعات واملناطق الصناعية تلك االهتمام العاملي ب وهذا بعد تزايد1979،1
اضي. ففي الوقت الذي كان فيه القسم يف فرتة السبعينيات والثمانينيات من القرن امليالدي امل )إيطاليا الثالثة)عرفت باسم 
 (الثانية إيطاليا)الغين تارخييا يعاين من أزمات اقتصادية حادة، والقسم اجلنويب الفقري  (إيطاليا األوىل)من إيطاليا  الشمايل الغريب
فضل ازدهار عدد من ب حتقيق منو سريع، وذلك (إيطاليا الثالثة)ستطاع القسم الشمايل الشرقي واألوسط إيشهد منوا ضعيفاً، 
 A.Bagnasco  فقد قام كل من،  القطاعات الصناعية اليت تسودها املؤسسات الصغرية واملتوسطة
C.Trigili1993،G. Beccatini1992  الصناعي هلذه املناطق،  ملثالثة بتحليل نوع التنظيا إيطالياأثناء حبوثهم على
واملتوسطة اجلد متخصصة، حيث جتمعت  نظام يشمل املؤسسات الصغريةالتعاون يف إطار  -املنافسة  مزيج من يف ثل تمملوا
املؤسسات هي مرتبطة تقنيا مع بعضها البعض، وتساهم مجيعها يف  املؤسسات اليت تعمل يف اجملال نفسه يف مواقع حمددة، هذه
لع تعد تقليدية كاألحذية، األثاث، سبومكنها هذا التجمع من اقتحام األسواق العاملية  إنتاج منتج يعني كمنتج صناعي للمنطقة،
 2.احملبوكة، وغريها ميك، املالبساالسري 
 Porter ,1990ائيل بورتر )كىل أفكار ميإبداية العودة  عند حماولة تعريف التجمع الصناعي العنقودي فإنه ينبغيلكن     
Michael )يف  يلعبهبنية أو من حيث الدور الذي من حيث ال والذي يعترب حبق األب الروحي لفكرة العنقود الصناعي، سواء
التجمع العنقودي هو "تركز منشآت إقتصادية املنافسة أو اإلعتماد عليها كأدة وسياسة من أجل التنمية اإلقتصادية فوفقا لبورتر ف
 ردين متخصصنيمنشآت مشاهبة بإنتاجها وترتبط مبو  ومرتبطة بسلسلة قيمة مضافة حمددة يف موقع ما وتتفاعل مع متماثلة اإلنتاج
  3.ملتخصصة كالبنوك واحملاسبني واملستشارين ومبؤسسات ذات عالقة مثل اجلامعات والنقابات واخلدمات
العنقود كما تعرفه األدبيات االقتصادية هو جتمع يضم جمموعة من شركات اليت جتمع بينها عوامل مشرتكة كاستخدام ف   
لتسويقية ذاهتا أو االستقاء من وسط عمالة مشرتك أو حىت االرتباط بعالقات أمامية تكنولوجيا متشاهبة أو االشرتاك يف القنوات ا
وخلفية فيما بينها. ويضم هذا التجمع كذلك جمموعة من املؤسسات املرتبطة به والداعمة له، واليت يعترب وجودها ضرورة لتعزيز 
 4تنافسية أعضاء التجمع كاجلامعات واملعاهد التعليمية.
                                                          
1 François DUGENY   op cite p10 
 سعاد قويف نفس الصفحة نفس املرجع 2
 1601،ص2015، 2ملحق، 42د ، العلوم اإلنسانية واالجتماعية، اجمللإشكالية بناء التجمعات الصناعية العنقودية في األردن دراساتنسيم فارس برهم ،  3
،مداخلة  ضمن فعاليات   دور العناقيد الصناعية في إدارة مخاطر المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطةمصطفى حممود حممد عبد العال عبد السالم ،   4
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ببعضها املتصلة و  املرتبطة املؤسساتلعدد من الشركات و  عاملية( لية، إقليمية أو)حمجغرافية  جتمعاتأهنا تعريفها على  كما ميكن    
 1.تشابك فيما بينها بشكل رأسي وأفق ية كما أهناقة تكاملالع تربطهاحيث  نيال معجم يفالبعض 
والذي  احد، وهو ما يطلق عليه بالعنقود املكاين )أو اإلقليمي( صبغة مكانية برتكزها يف مكان جغرايف و عادة  حيث أهنا تتخذ   
ولكنه ال يقتصر عليها بل  يف الصناعة التقليدية، مثل األحذية يف مشال ايطاليا، الشمبانيا الفرنسية، صناعة الصلب األمريكيةيظهر 
 Silicon) لعالقة بتكنولوجيا املعلومات يفصناعة الكمبيوتر واخلدمات ذات ا، ك2جتمعات ذات التقنية العاليةيتعدى ذلك إىل 
Valley حيث تعتمد درجة تركز العناقيد إىل حد ما على مدى تطور وسائل النقل واالتصاالت، األمر الذي يتوقع معه أن )
ولوجيا يكون للتطور الكبري يف جمال االتصاالت أثر على هذه الظاهرة، وخصوصاً يف الصناعات القائمة على املعرفة كصناعة تكن
كما  جيدر اإلشارة إىل أن العناقيد الصناعية تكون فيما يعرف بسلسلة االبتكارات ، املعلومات واخلدمات املرتبطة هبا
(Innovation Chain ،وهي تعين التعاون بني املنشآت واجلامعات ومراكز األحباث ومنظمات الصناعات الداعمة ، )
حيقق أهداف التنمية الصناعية للدولة، حيث يؤدي هذا التعاون إىل زيادة االبتكارات واجملالس احمللية واحلكومية بالشكل الذي 
والشكل املوايل سوف يشرح جل ما ذكر يف التعاريف بشكل ، 3وحتقيق أفضلية للصناعة ككل تؤدي إىل زيادة القدرة التنافسية









                                                          
، األكادميية للدراسات االجتماعية واإلنسانية أ/ العناقيد الصناعية كمدخل لتعزيز مكانة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في االقتصاد الجزائريطرشي حممد ، 1
 7ص 2015جانفي  - 13قسم العلوم االقتصادية والقانونية العدد 
2 Langfeng Wang, Qunhong Shen, “Knowledge Evolution in Industrial Clusters”, Asian Social Science, 
Vol. 4, No. 6, NSFC, 2008, P 23. 
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التكنولوجيا و  املعرفة و العلم  هاتأميرتكز بشكل أساسي على عوامل  لوجدنا أنهاملخطط العنقودي  يف لو أمعنا النظر جيدا   
العنقود ورفع قدرته التنافسية من  و نضج حالذي تلعبه الدولة يف جنا الكبري لدور إىل أنه يشري لواليد العاملة املؤهلة، باإلضافة 
يد بني العناق تميالتكامل والتعاون الذي ة البيئة املناسبة و التشريعات وكذا البنا التحتية و اللوجستية مما يسهل مهم خالل توفري
ت واملشروعات القائمة أو اجلديدة ، بني مراكز األحباث واجلامعات واملنشآتلك اليت  جتمع  ةال سيم مكوناهتاالصناعية ومجيع 
وتتيح و  ير أعمال العنقود الصناعيالالزمة لتطو  باألفكار و البحوث اإلبداعية حيث متد اجلامعات ومراكز البحوث املشروعات 
 الدول املتقدمة عكس نظرياهتا ،كل هذا جعل منها تنتشر يف ألفكار و اإلخرتاعات على أرض الواقع إمكانية تطبيق تلك ا له
 اةأدجمال البحث و التطوير و مراكزه ، مما جعله  النامية و اليت ال متتلك بىن حتتية ترقى إىل املستويات املطلوبة و ال تستثمر كثريا يف
الصناعية  سوآءاترية تنافسية قطاعاهتا رفة كيف متزج بني كل هذه الكيانات كي ترفع من و قوية يف جمال تنافسية هذه الدول اليت ع
 ةد منها يف حيز املناطق اجلغرافيأو اخلدمية و تتعدى ذلك حلد إضفاء الصفة اإلجتماعية على هذه العناقيد فالكل سوف يستفي
 مستوى الدولة .اليت حتويها و هذا ما سنراه عند تطرقنا لتعاريف النتافسية على 
لتنمية لحمرك يعترب  ميزة تنافسية وجمموعات صناعية قوية مرتابطة وتكتالت ناجحةوجود أن بوهذا ما يدعم رأي بورتر القائل    
إذا كانت جزًءا من صناعة مركزة جغرافياً حتما تزدهر سوف  الشركات املنافسة اليت ختدم األسواق الدوليةحيث أن  ،االقتصادية
  1نفس اجملال أو القطاع، مما يعين إكتساب ميزة تنافسية تكون نواة للتنمية يف الدولية. وتعمل يف
ومن أهم تلك  القومي،تعود بالنفع على االقتصاد  اليتحتقيق املزيد من األهداف القومية  يفيسهم العنقود الصناعي كما     
 2.ة التنافسية لالقتصاد القومياألهداف خفض معدالت البطالة والتخفيف من حدة الفقر ورفع القدر 
  تنافسية الدولة :الفرع الثاني 
ذ منحى مغاير متما لسابقاهتا واليت على نقيض التنافسية على مستوى املؤسسة والقطاع فإن التنافسية على مستوى الدولة تأخ   
عاتقها على قع يأما الدولة ف حبيةتعد جزءا منها ولكنها ال تسعى لتحقيق نفس أهدافها فاألوىل قد تنحصر أهدافها يف الر 
ا إىل مصاف النمو وحتقيق مسؤوليات أخرى كتحسني املستوى املعيشي لسكاهنا وتوفري أمور أخرى والوصول بشعبها ووطنه
الكلي، والذي كما قلنا سابقا خيتلف   ت بدراسة هذه الظاهرة على املستوىيالتنمية، وهذا ما سنراه عند سردنا للتعاريف اليت عن
 . اجلزئيل اإلختالف على نظريه ك
يرى بعض الباحثني أن التنافسية، على املستوى الوطين، متثل فكرة عريضة تضم اإلنتاجية الكلية ومستويات فعلى سبيل املثال،    
التنافسية غري أن تعريف ، املعيشة والنمو االقتصادي، بينما يرى آخرون أن هلا مفهوما ضيقا يرتكز على تنافسية السعر والتجارة
                                                          
1 Botham, Ron and Bob Downs, Industrial Clusters: Scotland’s Route to Economic Success, p3 
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وتعقيدا من التنافسية الوطنية. فتنافسية املنتج ميكن إدماجها بسهولة يف اإلطار النظري الذي  اعلى املستوى اجلزئي يعترب أقل تشعب
 1.يفسر السلوك األمثل للمؤسسة واملتمثل يف ختفيض التكاليف أو تعظيم األرباح
على إنتاج سلع وخدمات هتا قدر ئل بأن التنافسية على مستوى الدولة هي "لعل أول تعريف جيدر اإلشارة إليه هو التعريف القا   
، وهذا ما يوافق التعريف الذي يرى بأهنا 2القومي"األسواق العاملية وحتافظ على متوسط نصيب الفرد من الدخل  تلقى جناحا يف
العاملية، فإن التنافسية العاملية للمنتج والعمليات ذات منافسيه يف األسواق  "ُقدرة البلد على توليد نسيب ملزيد من الثروة بالقياس إىل
وبسعر  القدرة على إجياد منتجات قابلة للتسويق، جديدة وعالية اجلودة، وسرعة إيصال املنتج إىل السوق الصفة العاملية هي
 3.معقول، حبيث أن املشرتي يرغب بشرائها يف أي مكان يف العامل"
ف الكامن بني مستويات الدراسة وبروز مصلحات جديدة كتوليد الثروة ونصيب الفرد من هنا ميكن أنرى بوضوح اإلختال   
والوصول إىل تعريف منضبط ودقيق للتنافسية الدولية يواجه بالعديد من الدخل القومي ومعايري أخرى هذا ما سيجعل 
إىل جانب أن هذا املفهوم  ادية وازدهار الدول،فاملفهوم يتداخل ويتشابك مع مفاهيم أخرى مثل النمو والتنمية االقتص الصعوبات،
 رتبط هذا املفهوم جبوانب التجارة اخلارجية، وخاللإالسبعينات من القرن العشرين  ففي يتغري ويتطور باستمرار  ديناميكي
فهوم إىل قدرة الدول على اآلن فيشري هذا امل بالسياسة التكنولوجية، أما أقرتنرتبط بالسياسة الصناعية، وىف التسعينات إالثمانينات 
 اإلشارة إليه والتنبيه إىل أن OECD قتصادىنظمة التنمية والتعاون اإلحاولت م رفع مستويات معيشة أفرادها، ولعل هذا ما
 4.ومفهوم واضح للتنافسيةشبه متفق عليه تعريف وجود  هناك حاجة ماسة إىل
سب درجة التطور يف وهذا حبتعريف التنافسية الوطنية  آخر يفباإلضافة إىل ما سبق من التعقيدات فإن هناك إختالف    
 :5ميكن اإلختالف فيما يلي إذا كانت دولة متقدمة أم دولة نامية،ما  ففي حال، االقتصاد
 خاللالعاملي، من االقتصاد الريادي يف  اهى موقعلى احلفاظ علا عإن التنافسية لدى الدول املتقدمة تعين قدرهت الدول المتقدمة:
إىل مستويات مرتفعة من لت وص ا. أي أهناإلنتاجلعوامل  األمثل اإلستخدام، وذلك بعد أن قامت بتحقيق واإلبتكار اإلبداع
 .اإلبتكارى لع االعتماد إالحتقيق النمو املستدام  طريق ، ومل يتبق أماميا يفاإلنتاجية
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ا فرصة لتحويل هاليت تتوفر في اجملاالت يف ى حصة سوقيةلاحلصول عى النمو و لا عتعين قدرهت فيهاإن التنافسية ف الدول النامية: أما
 اإلصالحاتا التنافسية، عرب تبين جمموعة من من املزاي إىل إجياد املزيد باإلضافةإىل مزايا تنافسية،  متتلكهاامليزات النسبية اليت 
 .لذلك املناسبة االقتصاديةية والسياسات ليكاهل
كن أن نرى بوضح أن األهداف املرجوة من التنافسية ختتلف وتتشعب حبكم الغايات واملتغريات لذا من التعاريف السابقة مي   
سوف حناول عرض أمها أبرزها إنطالقا من تلك اليت تصدرها املنظمات واهليئات الدولية واملختصة وصوال اىل ما قاله فقهاء اجملال 
 1بدأ مبا يلي : يها سابقامن أجل إزالة اللبس وتذليل التعقيدات اليت وقفنا عل
 :المعهد الدولي للتنمية اإلدارية
ن طريق إدارة األصول والعمليات وباجلاذبية عالتنافسية هي مقدرة البلد على توليد القيم املضافة، ومن مث زيادة الثروة الوطنية "   
ى حتقيق هذه األهداف". ويربط هذا قادر عل جتماعيإواهلجومية، وبالعوملة واالقرتاب، ويربط هذه العالقات يف منوذج اقتصادي 
 ."ألسواق الدوليةالتعريف حتقيق النمو مبقدرة البلد على إدارة أصوله بطريقة فعالة تسمح له بالتفوق يف ا
 :مجلس التنافسية الصناعية األمريكي
ية ويف الوقت نفسه تسمح بتنمية لالتنافسية هي "قدرة البلد على إنتاج السلع واخلدمات اليت تستويف شروط األسواق الدو    
ها وسيلة لتحقيق رفاهية السكان والتنافس املداخيل احلقيقية". ويعكس هذا التعريف الرمسي رؤية الدول املتقدمة للتنافسية باعتبار 
 ."فقط يف اجملاالت اليت حتقق ذلك
 :منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
نسبياً باإلضافة إىل توليد مستويات عمالة  وليد املداخيل من عوامل إنتاج قد تكون مرتفعةالتنافسية الدولية هي: "املقدرة على ت   
رفها املنظمة يف وثيقة أخرى على أهنا مستدامة لعوامل اإلنتاج ويف الوقت نفسه املقدرة على التعرض للمنافسة الدولية". كما تع
حتافظ فيه على توسيع الدخل احمللي  زامحة اخلارجية يف الوقت الذيختبار املإ"القدرة على إنتاج السلع واخلدمات اليت تواجه 
 والدولية". احلقيقي. كما تعرف التنافسية على أهنا "قدرة البلد على توسيع حصصه يف األسواق احمللية
 معهد التنافسية الدولية
دول على اإلنتاج بكفاءة أعلى من خالل حتسني رتكز على آليات اإلنتاج احلديثة. يرى املعهد قدرة الت هلتنافسية من وجهة نظر ا   
اإلنتاجية واستعمال التكنولوجيا و التقنيات احلديثة يف اإلنتاج والتنظيم العايل إلدارة اإلنتاج والتخزين املناسب للمنتجات والسلع 
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على بيع منتجات عالية التصنيع لضمان عالية، والرتكيز  الوسيطة لرفع جودة املنتج من أجل طرحه يف األسواق العاملية واحمللية مبرونة
 1.احلصول على عوائد أكرب مما يؤدي إىل جذب االستثمارات األجنبية
 European Commission األوروبيةلمفوضية ا
القدرة التنافسية لألمة هي قدرة االقتصاد على تزويد سكانه مبستويات معيشة مرتفعة ومعدالت توظيف عالية على أساس "
 2."مستدام
 :منتدى االقتصادي العالميال
الت منو مرتفعة ومستدامة"، ويف نص آخر عرف املنتدى يرى أن  "التنافسية هي القدرة على توفري البيئة املالئمة لتحقيق معدَّ
الت مستدامة من النمو االقتصادي حمسوبة مبعدالت التغري  التنافسية على أهنا "مقدرة االقتصاد الوطين على التوصل إىل معدَّ
 3لسنوي لدخل الفرد".ا
-2014 عام أصدرهالذي تقرير لل وفقا لتنافسياترتكز على قدرات املدن على اإلنتاج أهنا ، أخرىوجهة نظر  كما يرى من    
البيئة التنافسية باعتبارها شريان احلياة وحمددات ثروات األمم، هلذا السبب قام برنامج  إجيادعلى قدرة املدن يف  حيث ركز 2015
تعتمد "التنافسية" من وجهة نظر واليت  التنافسية،ل العاملية للمنتدى االقتصادي العاملي بنشر دراسة حول قدرة املدن األعما
املنتدى االقتصادي على إنتاجية املدن من خالل استخدامها للمدخالت الوسيطة بكفاءة عالية لدفع عجلة النمو االقتصادي 
يقطنها أكثر من نصف سكان العامل ويشكلون نسبة تصل إىل  2010بار أنه ومنذ عام املستدام. جاء الرتكيز على املدن باعت
نه سينتقل إىل املدن إ وفقا لتقارير األمم املتحدة، فمليف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل العاملي. أما على مستوى العا 80أكثر من 
د مستهلكني ف. مما يعين توا2050ن املناطق الريفية حبلول عام شخص م مليار 5.2الرئيسية إضافة إىل سكاهنا احلاليني حوايل
 4و.جدد هلذه املدن، بالتايل مسامهتهم يف القيم املضافة جلميع القطاعات االقتصادية اليت تؤدي إىل زيادة معدالت النم
 المعهد العربي للتخطيط 
من قبل  طار القطاعات واألنشطة اليت تتعرض ملزامحةعلى" أهنا األداء النسيب احلايل والكامن لالقتصادات يف إيعرفها    
         بالضرورة الثانية. باعتبار أن األوىل ال تضمن ،ميز التقرير بني التنافسية اجلارية والتنافسية الكامنة ولقد .األجنبيةاالقتصادات 
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ق ومناخ األعمال وعمليات الشركات واسرتاتيجياهتا. التنافسية اجلارية تركز على األداء اجلاري والعوامل اليت تؤثر عليه مثل األسواف
 وتعين التنافسية الكامنة القدرات بعيدة األثر على التنافسية، اليت تشكل البنية التحتية اليت تضمن استدامة القدرة التنافسية، ومن مث
وادارهتا للتحديات والقيود اليت  يف الدول اإلنتاجيةزيادة مستويات أي هي  1البعيدة املدى ، استدامة النمو وحتقيق أهداف التنمية
من أجل ختطي  واملالية والبنية التحتية اإلقتصاديةقطاعاهتا  وهذا عن طريق دعم وخدماهتا من املنافسني تفرض على منتجاهتا
على كيفية حتقيق  ينصباهتمام الدولة ، أي اليت تؤدى إىل تنمية اقتصاداهتا االستثماراتاحلواجز اليت حتد من قدراهتا على جذب 
وزيادة األموال اليت تساهم بدرجة كبرية يف استقطاب رؤوس  تطوير البنية التحتية واملؤسسية خاللمنو عالية، من معدالت 
 2حدة الفقر. البطالة وحتسني مستويات املعيشية والتخفيف من ومكافحة لفرص عم وتوفريوبالتايل  اإلنتاجية،
ه التعاريف تشري أن الدولة هتدف لتحقيق التوازن يف ميزاهنا التجاري، باإلضافة إىل حتسني ح أن جل هذو ميكن أن نرى بوض   
امليزان ربطها مبقياس بأوضاع التجارة اخلارجية للدول عرب  هامنهم من ربط أي أن ،قدرهتا على توفري مستويات املعيشة ألفرادها
بإمكانية الدولة على حتقيق  قرنوهاآخرون و ، صحيح للدولة، وبالعكس على قوة تنافسيةيدل الفائض فيه  أن إذ ،التجاري للدولة
 3معيشة مرتفعة، أي مدى قدرة الدولة على حتقيق مستويات معيشة متزايدة ملواطنيه، مستويات
 نشأة، والقطاع،الثالثة املذكورة سابقاً، امل ةعدصبني التنافسية على األاليت تربط العالق ة وجيدر بالذكر أهنا معظمها يشري إىل    
تنافسية دون وجود شركات  صناعة هي عالقة تكاملية، حبيث أن أحدها يؤدي إىل اآلخر، فال ميكن الوصول إىل قطاع أوف والدولة
، كما وبالتايل للوصول إىل مستوى معيشة أفضل على صعيد الدولة ،ذات قدرة تنافسية قادرة على قيادة القطاع الكتساب مقدرة
االس تفادة م ن مفهوم التنافسية من الدول الكبرية، حيث تعطي  نافسية العاملي إىل أن الدول الصغرية أكثر قدرة علىيشري تقرير الت
  4الص غرية فرصة للخروج من حمدودية السوق الصغري إىل رحابة السوق العاملي. التنافسية الشركات يف الدول
املنظمات الدولية وبعض املراكز املوجودة يف الدول املتقدمة ال ختدم إضافة إىل ما سبق فإن جل التعاريف اليت تصدر عن    
أهداف الدول النامية، وهذا ما سلف ذكره يف البداية عند التفريق بني األسس واألهداف اليت تسعى إليها الدول املتسمة بإقتصاد 
          الدول النامية، معضلةإىل أشار يب للتخطيط تعريف املعهد العر متطور مقارنة بتلك اليت تسعى وراء النمو والتنمية، غري أن 
حجر  حيث يرى التعريف أهنا، مداخيلهمورفع  هامعيشة أفراد ياتبرفع مستو  واليت ترتبط إرتباطا وثيقاالدول العربية،  وباألخص
احملافظة لعمل على إستدامتها و األساس اليت جيب أن تبين عليها الدول النامية سياستها من أجل الظفر بالقدرة التنافسية من مث ا
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عكس الدول املتقدمة واليت وصلت إليه سابقا وهي اآلن  اوحتسينه ااملداخيل بل والعمل على رفعهاحملققة من  ياتاملستو  تلكعلى 
 يف مرحلة أخرى من التنافسية .
والية على تلك اليت ختص أبرز ملبعد أن قمنا مبسح للتعاريف اليت تصدر عن اهليئات واملنظمات، سوف نعرج يف النقطة ا   
 ل املوايل فيه أمهها:واجلدو  بينهماإلختالف و  اإلتفاقمن أجل الوقوف على أهم نقاط  اجملالإختصاصيي و املفكرين 
 ( بعض تعاريف التنافسية 2-1الجدول رقم )
في البلد  القدرة التنافسية الخارجية أو الدولية هي القدرة على تبادل السلع والخدمات المتوفرة   
 .األم للحصول على السلع والخدمات النادرة في هذا البلد
 Altomonte et al. 
[2012] 
    
لسوق احلرة ، إنتاج لالنزيه  ظروفالالقدرة التنافسية للبلد هي الدرجة اليت تستطيع من خالهلا ، يف ظل  
الدخل مستويات فسه على األسواق الدولية ، مع احلفاظ يف الوقت ن مطالبسلع أو خدمات تستويف 
 وتوسيعها. ملواطنيها احلقيقي 
 Barker, Köhler [1998 
    
القدرة التنافسية هي قدرة الدول واملناطق والشركات على توليد الثروة كوهنا املصدر األول من أجل توفري  
 ورفع األجور
 
 Bobba et al. [1971] 
    
ببساطة جمرد طريقة أخرى للتعبري عن اإلنتاجية. تعتمد قدرة البلد  فهي معىن،إذا كان للقدرة التنافسية أي  
التنافسية هي كلمة ال ف إذن على حتسني مستوى معيشتة بشكل كامل تقريًبا على قدرته على رفع إنتاجيته.
 معىن هلا
 Krugman [1990, 1994] 
    
املفهوم الوحيد ذو املغزى للقدرة التنافسية على املستوى الوطين هو اإلنتاجية الوطنية. القدرة التنافسية هي  
 قدرة االقتصاد على تزويد سكانه مبستوى معيشي مرتفع وفرص عمل عالية على أساس مستدام
 Porter [1990] 
 
    
إن أكثر تعريف بديهي للقدرة التنافسية هو حصة البلد من األسواق العاملية ملنتجاته. وهذا جيعل التنافس  
 لعبة حمصلتها صفر ، ألن مكسب بلد ما يأيت على حساب اآلخرين
 Porter et al. [2008] 
    
القدرة التنافسية الوطنية هي قدرة البلد على إنتاج املنتجات وتوزيعها و / أو تقدمي اخلدمات هلا يف التجارة  
 الدولية مع اكتساب عوائد مرتفعة على موارده
 Scott, Lodge [1985] 
 
    
القدرة التنافسية هي قدرتنا على إنتاج السلع واخلدمات اليت تفي بشروط املنافسة الدولية مع حتقيق الدولة  
 ملواطنيها مستوى معيشي مرتفع ومستدام يف نفس الوقت
 Tyson D’Andrea 
[1992] 
 
    
 Schwab, Sala-i-Martin  التنافسية هي جمموعة من املؤسسات والسياسات والعوامل اليت حتدد مستوى إنتاجية البلد 
2013] 
Source : Tomasz Siudek, Aldona ZawojskaCOMPETITIVENESS IN THE ECONOMIC 
CONCEPTS,THEORIES AND EMPIRICAL RESEARCH  Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia 13 (1) 
Polish Agricultural Universities 2014,p94 
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التمييز بني مدرستني يف مقاربة حتديد مفهوم التنافسية وقياسها، مها مدرسة رجال اإلدارة، وتركز من التعاريف السابقة ميكن    
يف النمو على جوانب مثل التكلفة واإلنتاجية، ومدرسة االقتصاديني، وتركز على الرفاه وعلى جوانب التجارة اخلارجية ودورها 
وحتقيق رفاه األمة مع األخذ باالعتبار التداخل والتشابك بني كال املفهومني. وبالنسبة ملدرسة االقتصاديني فإهنا تربط التنافسية 
هبدف حتقيق الرفاه املستند إىل النمو االقتصادي املستدام. حبيث ميكن اعتبار االقتصاد تنافسية إذا كان قادرة على النمو بنسبة 
ه تسويغه املتعلق بأداء لميزان املدفوعات. وربط التنافسية بالنمو  مبشكالتمن االقتصادات األخرى ودون التأثر أعلى 
االقتصادات املتقدمة، واليت يعوق منوها حجم السوق احمللية من جهة وصعوبة تصريف إنتاجها يف السوق الدولية باالعتماد على 
األفضل للتنافس عرب رفع اإلنتاجية واالخرتاع يف  املعيشة فيها وارتفاع األجور. ويبقى احلل املنافسة السعرية وذلك الرتفاع مستويات
اجملاالت ذات الكثافة الرأمسالية العالية بينما تقوم شركاهتا بنقل عمليات اإلنتاج كثيفة العمالة إىل الدول ذات الوفرة النسبية يف 
يف  م العديد من املؤشرات النوعية والكمية لتقييم ما إذا كان البلد يولد الثروةالعمالة والتكاليف املتدنية. وتبعا لذلك يستخد
      األسواق الدولية أكثر مما يولده منافسوه، ومدى قدرته يف احلفاظ على حصصه يف األسواق ويف حتقيق مداخيل مستدمية ومتزايدة
تحقق ت ميكن أن يتال يةلدولية واحمللية، وال تربطها مباشرة بالرفاهمدرسة رجال األعمال فتختصر التنافسية بالتفوق يف األسواق اأما 
 مال،بدقة عن تفكري مدارس إدارة األع بورتر کليمن خالل سياسات قد ال تشمل التنافسية يف الدرجة األوىل. وتعرب أحباث ما
تعزيز تنافسية البلدان باالعتماد على  التنافسية اليت تقوم على اسرتاتيجيات حيث سامهت هذه األحباث يف تطوير مفهوم امليزة
 االخرتاع واإلنتاجية والعنصر الفكري يف اإلنتاج ونوعيته بدال من االعتماد على امليزة النسبية املتمثلة يف امتالك املوارد الطبيعية
من خالهلا مقدرة البلد على بالنسبة هلذه املدرسة، سياسة وطنية تقاس ، كما واأليدي العاملة الرخيصة واملناخ واملوقع اجلغرايف
يف استقطاب رؤوس األموال وتوطني التقانة واملسامهة يف سلسلة اإلنتاج  جاذبيتهحتقيق التفوق يف األسواق الدولية باإلضافة إىل 
يف البىن  الدولية. ويتطلب تبين هذه السياسة، العمل على تطوير السياسات الفرعية وحتديث املؤسسات وإحداث تغيري هيكلي
 1االقتصادية واالجتماعية لتطوير اإلنتاجية اليت تعترب مفتاح التنافسية احلديثة يف األسواق الدولية.
نه قاعدة األساس لكل سياسة مفاألوىل تعتمد على اإلبتكار وجتعل  ،أوىل أوجه اإلختالف إىل إكتشافوهذا ما يدفعنا    
وهذا ما  ،املستدامةقتصادي والتنمية جل بلوغ غايتها أال وهي النمو اإلزمه من العوامل من أحأما الثانية تعتمد على  ،تنافسية
ك  لريقتني أتت أكلها واألمثلة على ذاالسطح كون التجارب الواقعية أثبتت أن كلتا الط علىطافيا  لجعلنا نقول أن اجلدل ال يزا
 متتلك أي ميزة طبيعية وال حىت موقع الألعمال فهي ولعل املعجزة اليابانية أفضل مثال حيتذى به لتعزيز رؤية مدرسة رجال اكثرية 
الكبار، أما املنظور الثاين فيمكن  جغرايف إسرتاتيجي كوهنا أرخبيل، غري أهنا إعتمدت على اإلبتكار من أجل الوصول إىل مصاف
 عمالة متدنية األجر اليت كانت إىلإلنتاج والتعزيزه بالتجربة الصينية اليت إعتمدت يف بادئ األمر على الصناعات اليت تتميز بكثافة ا
جلنسيات كما أهنا إرتكزت على كل اوقت ليس بالبعيد من أبرز وأهم املميزات اليت جعلت منها قبلة تستقطب الشركات املتعددة 
 .مقومات املدرسة اإلقتصادية من أجل رفع مستويات النمو االقتصادي هبا إىل غايت وقت قريب
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 ميلكلتقييم ما إذا كان البلد  اتكأدو املؤشرات  مجلة من ميزان املدفوعات، وأخرى تطبق ك النمو و ن جل التعاريف تدور يف فلإ
باملوزات احلفاظ على حصص األسواق، ب يه، باإلضافة إىل أهنا حتث على وجو نافسمب مقارنةيف األسواق الدولية ميزة جتعله ينافس 
 لى هذا النسق.واإلستمرارية ععلى توفري مداخيل أعلى  مع إستطاعتها
أما قتصادية قصرية األجل؛ إستناد إىل متغريات تعريف التنافسية باإل جتاه ضيق يرتكز علىإجتاهني، إإىل  كما أنه ميكن تقسيمها    
املتغريات اهليكلية متوسطة وطويلة األجل يف تعريف مجلة من عتمد على إومشولية من سابقه حيث  تساعاإ أكثر الثاين والذي يعترب
جتاه الضيق، تعرف القدرة التنافسية للدولة مبجرد إمكانية البيع يف األسواق اخلارجية أو باإل درة التنافسية للدولة. وفيما يتعلقالق
وحدة العمل يف  خنفاض تكلفةعلى إ هاتعريفقامت العديد من الكتابات  فإن إضافة إىل ذلك فائض يف امليزان التجاري حتقيق
رتفاع قيمة سعر الصرف إ يف حال الدولة أقل تنافسية حيث تعدأو باجتاهات سعر الصرف احلقيقي،  الدولة مقارنة مبنافسيها
 1مؤديا هبا إىل اإلرتفاع. أسعار السلع حمل التجارةالذي يؤثر بدوره على  ياحلقيق
وتعميم  مجيع احلاالت ي يفوضع امليزان التجار  باإلعتماد علىيرى أنه ال ميكن تعميم تعريف التنافسية غري أن هناك من    
ن وجود إتدهور تنافسية الدولة، وعلى العكس ف بعض األحيان إىل قد يشري يف يامليزان التجار  الفائض يفكون ، حيث  الفكرة
 يلالقتصاد، فمن املمكن بلوغ مستويات معيشة مرتفعة من خالل وجود عجز جتار  عالمة قوة يعين التجاريامليزان  يفالعجز 
 ينفس الوقت الذ يتوازن يف قد ي، فامليزان التجار كما ميكن للعكس أن حيدثالثمانينات(   يفالواليات املتحدة حالة ) متنامي
 2(.التسعينات يفبعد احلرب العاملية الثانية، والواليات املتحدة  تنخفض فيه مستويات املعيشة للدولة )حالة اململكة املتحدة
 ؟نتجاتملأن يصنع أفضل ايستطي ع  من: التالية األسئلة مليزان التجاري بل هي تدور حولومنه فإن التنافسية ال ميكن حصرها با   
 من يقود العامل يف جمال ؟يف العامل يةمهار  لديه قوة العمل األفضل تعليما و م ن ؟عيشية بسرع ة أك ب رملمن يرفع مستوياته ا
احلكم والتع ل ي م  -من تتمتع مؤسساته ؟تنظيم أفضل من لديه ؟يةعدات; البحث والتطوير; والبيئة األساسملصانع واملا-االستثمار
جيعل من االقتصادية فإن ذلك  ف س ةاملنافإذا ما حتققت كل هذه األشياء بفعل  ؟ية من حيث الكفاءةلالعا ب ال ص دارة-واألع م ال
 4وهذا الذي توجه إليه جل من عرف ذلك. 3امليزان التجاري جمرد مقياس فرعي ال يستطيع لوحده أن يعرب على تنافسية الدولة،
قياسها،  عدم اخللط بني مفهوم التنافسية ومؤشرات واليت خرجت بنتيجة 1994سنة  Prestowitzوهذا مدعمته دراسة    
) وهذا ما ينطبق بدوره على استخدام  فتحقيق فائض بامليزان التجاري هو مؤشر من مؤشرات التنافسية وليس سببا أو تعريفا هلا
 5(.تكلفة العمل النسبية وقيمة سعر الصرف احلقيقي
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إستفرد بول كرومجان بقول فريد من نوعه أساسها حيث  كانت يف حملها لكن هناك من إنتقد الفكرة من  تكل هذه اإلنتقادا    
 ور نظرية التنافسية وهو اإلنتقاد الذي سنراه بالتفصيل يف الشق اخلاص يتط .قال "إذن فالتنافسية هي كلمة ال معىن هلا" عندما
 نواع التنافسية أالمطلب الثاني 
واملنافسة الغري مباشرة تتمثل  ،ميكن القول بأن هناك نوعني من املنافسة يف دنيا األعمال املنافسة املباشرة واملنافسة الغري مباشرة    
أما املنافسة املباشرة فهي تلك املنافسة  ،اجملتمعيف الصراع بني املؤسسات القائمة يف اجملتمع للحصول على املوارد املتاحة يف هذا 
 .1قطاع واحد اليت حتدث يف املؤسسات اليت تعمل يف
ستنادا إىل ما جاء يتضح أن التنافسية تتجسد يف نقاط أساسية تتمثل يف تكاليف اإلنتاج واألسعار والتقنيات، هذه العناصر إو 
 2.جتمع بينها روابط تدعم أداءها
 افسية التكلفة أو السعر تن األول:الفرع 
. وسعر مناسبنيواخلدمات بنوعية أو/  السلع إنتاجبأهنا القدرة على  اجلزئي والقائلالتنافسية على املستوى  إىل تعريفلو لرجعنا    
 هيؤكد، وهذا ما حتقيق ميزة تنافسية وأسلحةوسائل  املفهوم ان النوعية والسعر مها مقاييس ويف نفس الوقت ويتضح من هذا
(1990, Porter (أوال: متييز  :كل من االسرتاتيجيات التالية يف سبيل حتقيق ميزة تنافسية  املنشأة ميكنها توظيف أي أو أن
 ثانيا: الرتكيز طريقة البيع أو طريقة التعبئة وغريها أومن خالل اجلودة  :Differentiation)) املنتج عن منتجات املنافسني
((Focusالريادة يف خفض  من املنتجات لقطاع سوقي حمدد. ثالثا: السعر عن طريق دمي مزيج حمدودنشاط حمدد لتق : على
 األسلحة يعد أبرز و أهمالسعر ف 3اخنفاض التكاليف ميكن من البيع بسعر أقل. إنحيث  )Leadership Cost ) التكاليف
 امتالكبأهنا  نافس، وتعرف التنافسية السعريةتمن أجل الؤسسة، ومن أسهل السياسات اليت تلجا إليها اليت تعتمد عليها امل
 4ا.املناسبة، ذات الكفاءة مقارنة مبنافسيه األسعاراملؤسسة مليزة تنافسية يف حرية اختيار 
سرتاتيجيات التنافسية املتبعة ىل تتبع اإلإجتاه األول جريت دراسات عديدة حول التنافسية تركزت يف اجتاهني، هدف اإلإفقد     
ىل أخرى، بل وختتلف أيضا يف الشركة الواحدة إسرتاتيجيات ختتلف من شركة شركات، ووجدت هذه الدراسات أن اإلمن قبل ال
زيادة احلصص السوقية للشركات اليابانية مت  ( أنRose 1978) بني،. ففي جمال التنافسية السعرية أخرىفرتة زمنية  إىلمن فرتة 
ن الشركات اليابانية، وخاصة تويوتا ( أSchonberger, 1985أوضح ) اة. كماملنخفضحتقيقها من خالل استخدام األسعار 
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عدوانية لكسب  بأسعارهيتاشي وبرجستون، وغريها حققت مزايا تنافسية باتباع اسرتاتيجية خفض التكاليف مما مكنها من البيع 
  1.حصص سوقية أكرب
نظرا  2،اخلارجية بصورة أفضل  من تصدير السلع إىل األسواقالبلد ذو التكاليف األرخص يتمكن غري أن هناك من يرى أن      
الدراسات أن العوامل التالية تلعب دورا  التنافسية اليت تستند اىل التكلفة، حيث أظهرت نتائج هذه لعوامل املؤثرة يف املقدرةل
 تلك  ستند إىلت اهتا األقل والضعيفة إمناونظري  ذات القوة التنافسيةالتمييز بني الدول فإمكانية  3،السعرية يف التنافسية أساسيا
كفاءة استخدام   كونزيادة اإلنتاجية،   يكون اهلدف منهاحتقيق تنافسية نسبية من أجل تلك الدول  تعتمد عليهاالسياسات اليت 
يف األسواق   حيث أن النجاح والظفر مبكانةعوامل اإلنتاج أو إنتاجيتها تعتمد على نوعية العوامل وعلى أسلوب اجلمع بينها. 
العاملية يتطلب أن تستفيد الدول من التطورات اجلديدة يف جمال اإلنتاج والتكنولوجيا وهو ما يفسر التحسن والتغري املستمر يف 
 4املنتجات وأساليب اإلنتاج.
 أنما أ أهناف األسعاروسعر هذا املدخل. ومن ناحية  اإلنتاج تتحدد هذه التكلفة من خالل الكمية املستخدمة من مدخل   
 اإلنتاج تشكل النسبة الكربى من تكاليف اإلنتاجوملا كانت مدخالت ، من خالل احلكومة وإماتتحدد من خالل قوى السوق 
التكلفة ل   بتقدير دالة) Charles ,2001آثارها على التنافسية؛ فمثالً قام ) فقد حظيت باهتمام الباحثني لدراسة حمدداهتا أو
 Ehsan andبيانات(  الكلية اإلنتاجيةالعالقة بني  ولتوضيح .1995-1982 شركات أمريكية للفرتة 7شركة أوروبية و 12
Lawrence, 2002شركة كندية. وكشفت  وأربعني أمريكيةشركة  ألربعني 1990-1966للفرتة  ( استخدم والتنافسية
السوقية )كمقياس للتنافسية( هلذه  زيادة احلصة ىلإ%يف الشركات الكندية تؤدي  1بنسبة  الكلية اإلنتاجيةزيادة  أنالنتائج عن 
 %باملتوسط يرتتب عليها زيادة 1ب   األمريكيةالشركات  الكلية يف اإلنتاجيةبينما زيادة % 7.0األمريكية ب   الشركات يف السوق
 لساعة العمل ةاإلنتاجيمعدل النمو يف  أن  Kristin ,2004))  %يف السوق الكندية. وأوضحت 53.0حصتها السوقية ب  
على  اخنفاض التكلفة إىل أدىمما  2003%عام 8.4 إىل 1995 %عام 5.2قد ارتفع من  األمريكييف القطاع الصناعي 
 5وعزز من قدراهتا التنافسية. األمريكيةاملنشآت 
ية بسعر يساوي أو أقل من على البيع يف األسواق األجنب حبد ذاهتاعلى قدرة منتجي دولة  تبىنوهي  همرتبطة مباشرة مبعدل فهي    
تنافسية ميزة حتقيق واملفصلي من أجل  العامل األساسي  هناعر الصرف س حيث يكون، و املنافسني هلا سعر املنتجني األجانب
ختفيض قيمة  —أن "السلطات الصينية جلأت إىل السالح القدمي الفعال والقائل باحمللل ميشيل فيزار  وهذا ما يوفق رأي 6سعرية،
عندما واجهوا اخنفاض الصادرات واحلد من النمو االقتصادي، فإن اليوان األقل سعرا جيعل السلع الصينية أكثر قدرة  —لة العم
حىت بعد األزمة املالية العاملية استمرت الصني يف حتقيق النمو أو أن تراجعت وتريته( بفضل سعر صرف اليوان ف 7،على املنافسة"
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%، وهو األمر الذي ساعد البالد 40شري األرقام إىل أن اليوان مقيم بأقل من قيمته احلقيقية بنحو الصيين املنخفض للغاية حيث ت
على ختطي األزمة يف ظل تدعيم امليزة التنافسية السعرية للسلع الصينية مما ساعد على بقاء فائض جتاري عمالق ومن مث انتعاش 
د يف املقابل معظم الدول األخرى تباطؤ اقتصاديا واضح )على سبيل املثال االقتصاد الصيين و بينما الصني تواصل انتعاشها، تشه
ال احلصر الواليات املتحدة األمريكية( حىت بعد أن استنزفت البنوك املركزية يف تلك الدول كافة السياسات واألدوات املمكنة لدعم 
ف واالستفادة من عملية التعايف الذي يشهدها االقتصاد ومل يتبقى أمامها غري االجتاه حنو انتهاج سياسة خفض سعر الصر 
 1االقتصاد العاملي.
 الغير سعرية  : المنافسةالفرع الثاني
وغري السعرية، فإن بعض  التقنيةبالعديد من العوامل غري  حدودها معرفةأن  والتكلفة باعتباريف السعر  ةالتنافسيال ميكن حصر     
باإلضافة إىل النوعية واملالئمة عنصر  واليت تشمل كتلك النوعية  يف التنافسية الكتاب يتكلمون عن املكونات غري السعرية
املصدرة ذات السمعة  ثر مالئمة للمستهلك وحيث املؤسساتكاملنتجات املبتكرة وذات النوعية اجليدة، واأل االبتكارية. فالبلد ذو
صنع يف ينطبق على مقولة  وهذا ما 2 سلع منافسيه.سعراً من  انت أعلىكاحلسنة يف السوق، يتمكن من تصدير سلعه حىت ولو  
أن امتالك أملانيا ألكرب اقتصاد بني دول االحتاد األورويب  املتناهية، يبدوعاملي للجودة العالية والدقة الرمز ال واليت أضحت" أملانيا
مهية كبرية ملختلف الصناعات. وكما حيظى ورابع أكرب اقتصاد يف العامل، ما هو إال حصيلة اسرتاتيجية اقتصادية ذات فاعلية تويل أ
السوق األملاين بثقة املستثمرين، فإن املنتجات األملانية حتظى هي األخرى بثقة املستهلكني، حيث تقوم الشركات األملانية بتصنيع 
 3.و تنافسية على الرغم من أسعارها املرتفعة  منتجات ذات جودة عالية
تعد من أبرز أنواع التنافسية 4، تنافس املشروعات من خالل النوعية يف صناعات عالية التقانةرف باليت تع ةيالتقنلتنافسية كما أن ا
الدور الرئيس الذي تلعبه التحسينات التكنولوجية  يالحظ انه كان واعيا جدا إىل هفبالرجوع إيل تصوراتو اليت تفطن هلا أدم مسيث 
وفري الرفاه االجتماعي حيث يرى أن تكاثر اإلنتاج بإشكاله املختلفة ويف يف رفع إنتاج العمال والذي سوف يؤدي بدوره إىل ت
انه أشاد يف كتاباته  الشعب كماجمتمع حمكوم جيدا سوف يؤدي إىل إحالل وتعميم الوفرة اليت سوف متس الطبقات األفقر من 
" يبدو أن الفضل يعود يف :قال  بالفضل الذي ينجم عن تقسيم العمل والذي سوف يسرع من عملية التقدم التكنولوجي حيث
فاإلنسان قادر على اكتشاف طرق أسهل وأفضل  مبدأ تقسيم العمل، إىل اخرتاع كل هذه اآلالت اليت تسهل وتوجز العمل،
ومل ،5للوصول إىل أي هدف عندما يكون تركيزه كله موجها حنو هذا اهلدف فقط عوضا من أن يكون مشتتا بني أمور كثرية"
ربط مسيث إجياد  والتطوير حيثعند هذا احلد بل وصلت إىل غاية  التنبؤ بظهور ما ندعوه اليوم مبخابر البحث  تتوقف تصوراته
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اآلالت احملسنة للعمل بعامل االستثمار أو ما يعرف بعامل تراكم رأس املال الذي ينزع إليه رجال األعمال يف االقتصاد القائم على 
 1،الربح
بني َّمتلف  نقطت اإللتقاءلى امليزة التنافسية حيث تلعب دورا مهما يف تكاليف ومتيز املؤسسة ومتثل تؤثر عسوف  فالتكنولوجيا   
تتفوق ابتكار تكنولوجيا بإستطاعتها املؤسسة اليت تكون  ما جيعل هذا ،قيمةال اليت تولداألنشطة مبا أهنا مدجمة يف كل النشاطات 
 2.االرتقاء بامليزة التنافسية عملية  كما أهنا تتيح هلامنافسيها يف نشاط معني   على
على الرغم من توقعات ادم مسيث القائلة بان األشخاص املبدعون ومنظمات البحث والتطوير املتخصصة سوف تساهم  يف    
ني، حيث إال أن الفكر الذي كان سائدا يف ذلك الوقت تاه ملا يقارب القرن مام،دفع التغيري التكنولوجي والنمو االقتصادي إىل األ
ومنذ وقت  اآلنأما  كان يركز أكثر من الالزم على عالقات اإلنتاج اليت كان يغيب عليها عامل التغري وخاصة التغري التكنولوجي،
ليس فقط كعامل مهم ولكن  بعني االعتبار التكنولوجيا احلديثة، أخذينليس بالبعيد طور االقتصاديون شيئا فشيئا نظرة جديدة 
من طرف  التقانة أو التكنولوجياإدخال متغري جديد هو  فبعد 3مبتطلبات السوق و السعي وراء الربح،  كثريا  أيضا كوهنا تتأثر
Schumpeter اعتربه العامل األساسي يف تقدم االقتصاد الرأمسايل واعترب املقاول الرأمسايل ) والذيL ' entrepreneur )
النمو واليت تعرف  يف نظريتهقام به سولو عندما ظهرت  اليتحملاوالت ا واليت أردفتها 4.ومبدعا مبتكراقبل كل شيء شخصا 
اليت كانت رائده يف عصرها بإدراجها لعامل و   Théorie de  la croissance exogène »النمو اخلارجية  نظرية"ب
 Théoriesنمو اخلارجي التكنولوجيا وجعله ركيزة أساسية يف عملية النمو وبالتايل مهدت الطريق لنشوء ما يعرف بنظريات ال
de la croissance endogène واليت أعطت لنظريات النمو بعدا أخر باعتمادها على متغريات جديدة كاالبتكارات 
العلمية واالعتماد على البحث والتطوير والتعليم ومن  املعلومات ونشر وتطوير البشري املال رأس يف والقيام باالستثمار احلديثة،
مربزين أمهية هذا العامل والعوامل أخرى يف حتقيق ميزة تنافسية للدول    ( Rebello،  Romer   ، Lucas) ابرز روادها
   تنافسية عالية يف األسواق العاملية من  الوصول إىلقادرة على  واليت ستجعل منهاأرقى أنواع التكنولوجيا وأعقدها  يفاليت حتتكم 
الدول  لدى، خصوصا مع األمهية املتزايدة لنشاط البحث والتطوير وزحزحتها ضعافهاالصعب إوالوصول إىل الريادة مما جيعل من 
منصة على هذا النشاط أكثر من أي نشاط آخر باعتباره  الضخماألوىل باإلنفاق تقوم  النامية، إذ  بنظرياهتا مقارنة املتقدمة
القصري   املكاسب على املستوى العاملي وعلى املدىيضمن هلا املكانة و والذي سوف ألي جناح ميكن أن حتققه الدول  اإلنطالق
 قدمها التكنولوجي وقدرهتامتيزها وتحتقيق تنافسية تكنولوجية لدولة ما يتم من خالل  ل، فال خيتلف إثنني على أنالطويو 
متتلك القدرات تأهيل اليت رأس املال البشري أو اليد العاملة عالية ال على عنصر يعتمدان يف األساس اللذاناإلبتكارية،  وإمكانيتها
          مع التغريات  وتكييفهاحتسينها  بل حىتتعقيدها،  مستوياتلتحكم يف َّمتلف التقنيات التكنولوجية مهما كانت ل الالزمة
ليت ، فاإلنسان هو عصب احلياة من أجل بلوغ مرام التنافسية فهو صاحب الفكرة ا االبتكار واالخرتاع والتطورات اليت متيز عامل
 سوف تتبلور وتتحول إىل تكنلوجيا ومنتجات رائدة. 
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 فإن اإلبداع نوع كان فمهما إبداع، كل أصل هي برأيه والفكرة الفكرة، مفهومادخل  حيثرومر يف منوذجه  وهذا ما أشار إليه   
 بصورة متيزها مبواصفات ولكن مة(قي )لديها السلع متاما مثل مثلها اقتصادي معرفة وجعل هلا كيان إىل بعد فيما تتحول وراءه فكرة
 اخلضوع قابلية حيث تتلخص ميزاهتا يف ثالث عناصر وهي: عدم معا، أو االثنني العامة أو اخلاصة التقليدية السلع عن جذرية
 دة،مردودية متزاي بوجود جوهريا وترتبط األخرى، السلع عن جذريا وهذا ما جعلها ختتلف ،التنافسية، والرتاكمية وعدم للسيطرة
 الطويل املدى على ختضع )ال ذاتيا تتولد ميكنها أن املادي املال رأس تراكم عكس وعلى املعرفة تراكم أن بالقول هلم مسح ما وهذا
يعزز  اليت أتينا على ذكرها فسوف  فلو متكنت دولة ما من أن تدمج بني َّمتلف أنواع القدرة التنافسية   1،املتناقصة( املردودية لقانون
على ذلك حالة الدول املتقدمة  دليلوخري ويكسبها سالحا ال ميكن  لغري مكتسبه مقارعتها  انتها يف األسواق العامليةمك ذلك
 من أبرز مصادر متيزها واليت تعداألكثر قدرة على املنافسة من غريها كوهنا احملتكر األساسي التكنولوجيا  تعدوالنامية، فاألوىل 
وهذا من خالل  على تنافسية السعر والتكلفة خاصة إذا تعلقت املنافسة بالدول املتقدمة فيما بينها وباإلضافة إىل ذلك فهي تعتمد
، يف حني إدخال َّمرجات مراكز البحث والتطوير اليت تسعى جاهدة إىل إبتكار وإبداع طرق جديدة لإلنتاج وكذا تذليل تكاليفها
مما جيعلها عرضة للتهديدات وضعيفة على معينة، ضيقة و لكن يف منتجات تنافسية التكلفة و تقبع حتت رمحه تبقى الدول النامية 
جماهبات التغريات فلو أن دولة مثال تعتمد على متيزها يف صنع منتج ما بتكاليف أقل من منافسيها حبكم موقعها اجلغرايف  أو 
قدت األويل ميزهتا وهذا ما حيث دوما ملا مكتسباهتا الطبيعية و أخرى إستطاعت إجاد طريقة ثورية من أجل إنتاج نفس املنتج لف
 هتمل الدول عوامل التنافسية األخرى وباألخص عاملي البحث والتطور التكنولوجي واإلستثمار يف الرأس مال البشري. 
  :2 هيغي اليت ذكرت أنفا باإلعتماد على جمموعة من املعايري  هاميكن حتديد
 :ب هذا املعيار إىلعيار املوضوعي: وتنقسم التنافسية حسامل -أ
تم اإلعتماد على سعر التكلفة  وغالبا ما ي كاف،  تعترب تنافسية املنتج شرطا الزما لتنافسية املؤسسة لكنه ليس :املنتج تنافسية  -
ات أخرى قد تكون أكثر داللة  ويعد هذا أمر غري صحيح، بإعتبار أن هناك مؤشر  كأداة وحيدة لتقومي تنافسية هذا األخري،
 .وخدمات ما بعد البيع كاجلودة
ثال يتم تقومي املنتج باإلستناد إىل اهلامش ماملالية  يتم تقوميها على أساس أمشل منه يف املنتج، فمن الناحية :املؤسسة تنافسية  -
 .تقوميها على أساس هوامش كل املنتجات الذي حيققه، بينما تنافسية املؤسسة يتم
 :سب هذا املعيار إىلزمين: تنقسم التنافسية حاملعيار ال -ب
، غري انه ال جيب أن نتفاءل بشأهنا لكوهنا واحدة تعتمد على النتائج اإلجيابية احملققة خالل دورة حماسبية :اللحظية التنافسية  -
 .ظروف أخرى جعلت املؤسسة يف وضعية احتكارية قد تنجم عن فرصة عابرة يف السوق أو
 ت استغالل.عدة دورا قبلية وبالنظرة طويلة املدى من خاللختتص بالفرص املست :التنافسية القدرة  -
 
 3األخرى للتنافسية و املنافسة : األنواعباإلضافة إىل ما سبق ميكن كذلك سرد بعض من 
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على عناصر مثل  سرتاتيجياهتا. وحتتويات واكز على مناخ األعمال وعمليات الشر كوتر  ،CCI اجلارية ودليلها التنافسية الظرفية أو
 زويد، التكلفة، النوعية، واحلصة من السوق اخل.. الت
التعليم ورأس املال  توي على عناصر مثلعلى االبتكار ورأس املال البشري والفكري. وحت وتركز ،GCI ودليلها ية املستدامةسالتناف
 .لسوقاملؤسسي، وقوى ا البشري واإلنتاجية، مؤسسات البحث والتطوير والطاقة االبتكارية، الوضع
 
  1أما رؤية املعهد العريب للتخطيط للمفهومني السابقني )التنافسية اجلارية والتنافسية الكامنة( فهي كما يلي:    
، واسرتاتيجياهتا وعمليات املؤسساتاألعمال  تركز التنافسية اجلارية على األداء احلايل والعوامل اليت تؤثر فيه، مثل األسواق ومناخ
صص اإلنتاج، مستوى اإلنتاجية األسواق واملنتجات، مدى خت ةديناميكيجاذبية بيئة األعمال،  وميكن تلخيص ذلك يف اآليت:
 الثمانينات بالسياسة الصناعية، خاللطت مث ارتب .بالتجارة اخلارجية يف بداية السبعينات ارتبط مفهوم التنافسية وتكلفة اإلنتاج،
  مدى قدرهتا على رفع مستويات معيشةوحاليا فإن تنافسية الدولة تعين ل،أما يف التسعينات فارتبطت بالسياسة التكنولوجية للدو 
 .مواطنيها
 : جذور التنافسية وتطورها في الفكر االقتصادي الثانيلمبحث ا
يف اآلونة األخرية أصبح مصطلح التنافسية وكأنه املوضة اجلديدة يف اإلقتصاد وتزايد اهلوس والتغين به بعد التغريات واألحداث    
أصبحت  التكنولوجياألن وبعد وصول العامل إىل ذروة التقدم والتطور  املنصرم، أمااملفصلية اليت تتابعت يف مثانينات القرن 
من ضروريات احلياة اليومية فالباحث عن عمل اليوم جيب أن يكون متميزا على أقرانه ونظرائه كي يستطيع الظفر به ألن  التنافسية
العمال: ماهي القيمة املضافة اليت ستقدمها أنت كعامل لشركيت؟ ومن هنا تربز أمهية  ختيارإالبشرية عند من أسئلة مدراء املوارد 
من ضيق تنافسية املؤسسة إىل  وإخراجهاامليزة التنافسية واملنافسة اليت أراد مايكل بورتر أن يلمع جنمها يف مساء اإلقتصاد الدويل 
تعيينه من قبل الرئيس رونالد كان من مثرات   (. والذيم1990التنافسية لألمم  )املزايابه رحابة   وسعة تنافسية الدولة. ففي كتا
وكانت عملية النشر األوىل يف عمله املهم الثاين يف تطوير  كحافز لتأليفه،  م يف جلنة الرئيس يف التنافس الصناعي1983ريغان عام 
نافس األمم والدول واألقاليم وحتقيق االزدهار االقتصادي. وكان ذلك التنافس واالقتصاد. وقدم الكتاب نظرية جديدة يف كيفية ت
بداية لبحث مركز لتأثري املوقع على املنافسة، مع تركيز خاص على دور اجملموعات املركزة جغرافًيا للمنشآت واملوردين ومقدمي 
 2اخلدمات واملؤسسات ذات الصلة.
هي و ( 1987-1981 ) من الفرتة خالل األمريكيةللواليات املتحدة  لتجارياامليزان  يفتفجر قضية العجز الكبري كما أن     
ا جعلت من هذا املصطلح يطفو إىل هل وزيادة املديونية اخلارجيةنفس الفرتة اليت كان فيها بورتر يشعل منصبه يف منظومة ريقن 
 السطح.
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ال فهي مل تكن لتزهر لو مل تكن األفكار ها اليت زرعت قبلكن التنافسية مبفهومها احلديث مل تكن لتصل إىل هذا احلد لوال بذور    
أن التنافسية متلك جدور وهذا الذي  النرية جلملة من نوابغ عصورهم منهال هلا، فبالعودة إىل تاريخ الفكر اإلقتصادي سوف جند
 غاية الوصول إيل ماهي عليه إىلملرتادفة دية اسنركز عليه يف النقطة املوالية حماولني تتبع أصلها وكيفية تطورها عرب احملطات اإلقتصا
 اليوم.
 المطلب األول: التنافسية في الفكر الكالسيكي 
حتالل إحيث يقابلها فائض جتاري لبلد واحد ب ،لعبة حمصلتها صفر على أهناالتجارة  واليت تعد املركنتيلية لقد سادت الفكرة   
أهنا لعبة إجيابية ميكن أن يستفيد منها مجيع الشركاء التجاريني ربها على والذي إعت آدم مسيث إىل غاية وصولجتاري لدول أخرى، 
قام بتوسيع نظرية املزايا املطلقة ، مث تاله ريكاردوا الذي إذا ختصصت البلدان يف إنتاج السلع اليت تتوافر فيها هلم إمكانيات مطلقة
 1.إىل نظرية امليزة النسبية
لقائل مببدأ الغلبة لألقوى، فإكتساب اك احلقبة اليت سبقت أدم مسيث ختضع ملعناها الفطري مبعىن آخر، كانت التنافسية يف تل   
نتهاج إإضفاء صبغة التعاون عن طريق و ن حاول هتذيبها أدم مسيث أالثروة يف الفكر السائد آنذاك كانت ختضع لقانون األقوى إىل 
ا اليت ال نزال نعيش حتت كنف أفكارها إمرباطورتيه صرحا الرأمسالية مبدأ التقسيم األمثل للعمل ومبدأ التخصص اليت ستبىن عليهم
 حلد اآلن.
 : النظرية الكالسيكية الفرع األول
 التنافسية عند أدم سميث  -1
الذي من أهم األسباب اليت جعلت مسيث  يف وقت الحق كما ست س م ى  و األخطاءألية يملركنتاملدرسة ا تلقد كانت  إعتقادا   
حيث أن إعتقاده يف  اليد اخلفية، والنزعة الفردية جعال منه يفضل  التجاريعلى املذهب  هجومكتابة لشن ه  من خصص جزء كبري
حتياجاته ورغباته اخلاصة ،فإذا مت السماح لكل ن كل رجل هو أكثر تفهما من أي شخص آخر إلإالتجارة احلرة، فعلى حد رأيه ف
دى بعدم الى املدى البعيد يف حتقيق الصاحل العام) القانون الطبيعي( ،كما أنه نرجل بالتماس رفاهيته اخلاصة ، فإنه سيساهم ع
 ،السعي إليها بصورة فردية وتنافسيةإىل املصلحة الذاتية هي اليت ستدفعه  إذ أنتدخل الدولة كون الفرد لن حيتاج إىل ضبط حريته، 
ع اجلعة أو اخلباز وإمنا نتوقعه من عنايتهم مصلحت ه م اخل اص ة إننا ال نتوقع غذاءنا من إحسان اجلزار أو صان»ومن أشهر أقواله 
يف هذه احلالة كما يف حاالت أخرى »ويضيف بعد ذل ك خناطب إنسانيتهم_ وإمنا خناطب حبهم لذواهت م أن الفرد   .ن ح ن ال
 2.كثرية تقوده يد خفية حنو حتقيق غاية مل تكن جزءا من مقصده
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مصنع الدبابيس  طريق مثالالكتاب على أشهر قوانينه و قانون تقسيم العمل الذي قام بشرحه عن  إضافة إىل ذلك فقد إحتوى   
التخصص والتعاون والتبادل  أن  '، حيث'تقسيم العمل' إىل 'التقسيم الدويل للعملاملشهور و الذي سرعان ما سينتقل من 
إلجنازات املستقبلية. وهكذا كانت التجارة الدولية لعبة إجيابية مسؤواًل عن التقدم االقتصادي العاملي ، حيث أفسح اجملال أمام ا
  1لسميث.
تقدمي اإلعانات  و حتكاراتاإلمجيع أشكال التدخل احلكومي، مثل منح أن نتقاد املذهب التجاري، أظهر مسيث كيف إويف 
ويف املقابل، جادل مسيث مزايا التخصص للصادرات، وتقييد الواردات، وتنظيم األجور، يعوق النمو الطبيعي للنشاط االقتصادي. 
أظهر مسيث كيف أن كل دولة ستكون أفضل حااًل من الناحية االقتصادية  حسب املناطق واألمم. بداية مع هذا النوع من التفكري
 2كتفاء الذايت الوطين.تباع املبدأ املذهب التجاري لإل إمن خالل الرتكيز على ما ميكن أن تفعله أفضل من 
أن يتخصص يف إنتاج تلك السلع اليت له فيها ميزة  من كل قطر  سوف متكنالتجارة احلرة أن يرى بطريق الطرح الذي  وهذا عن
ينتجها  )أوويستورد تلك السلع اليت ال تتوافر له فيها ميزة معلقة  األقطار(مطلقة )أو ميكن أن ينتجه بكفاءة أكرب من غريه من 
للعوامل يف اإلنتاج أن يؤدي إىل زيادة يف الناتج العاملي تتقامسها األقطار املتعاملة فيما  ويلالدوميكن هلذا التخصص  (.بكفاءة أقل
فكل األقطار ميكن أن يتحقق هلا  -قطر ما على حساب األقطار األخرى  مكسبومن مث فليس من الالزم أن يكون  بينها.
واململكة املتحدة ميزة  القمح،ى اململكة املتحدة يف إنتاج أن الواليات املتحدة هلا ميزة مطلقة عل واحد، مثالالكسب يف آن 
، فإن اإلنتاج  ةاألقمشفإذا ختصصت الواليات املتحدة يف إنتاج القمح و اململكة املتحدة يف إنتاج  األقمشة.مطلقة يف إنتاج 
هذه  تتقسماهلاتني الدولتني أن  ، واململكة املتحدة يصبح أكرب ، وميكنالواليات املتحدة  ةاألقمشاملشرتك لكل من القمع و 
  3.الزيادة خالل التبادل لطوعي
أهنا ليست باملعادلة الصفرية عبارة  وعلى لتحرير التجارة ونظرتهلتقسيم العمل  وطرحهالفردية لسميث  والنزعةلقد كان مثال اخلباز 
د أن أفكار مسيث ال تزال ر فيه فسنجإن أمعنا النظ والذيمصطلح التنافسية الحقا تمخض عنها يعلى أول البذور اليت س
  إىل املصطلح فنظريته املعروفة بامليزةأن ريكاردو الذي سيأيت بعده هو أول من سيشري التنافسية، غريستخدم حلد اآلن يف تعاريف ت
 اإلشارات إىل التنافسية وأوىلالنسبية حتمل يف ثناياها أوىل املسميات 
 ى التنافسية وبداية اإلشارة إل نظرية ريكاردوا:  -2
 اإلقتصادينيعديد من هذا ما خول للمنه، املرجو اهلدف حتقيق مفهوم امليزة املطلقة  يستطع مل مسيثعلى الرغم مما قام به أدم 
 ريكاردوديفيد  " على غرارالتجارة الدولية،  توجهاتمفهوم أكثر قدرة على تفسري  تكثيف العمل سعيا وراء الوصول إىل
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David Ricardo  يعتمد على ما 1718جديدا سنة  مقدما طرحاهذا املفهوم  فيما خيصد آراء "مسيث" انتققام بإي الذ 
قدرة الدولة على إنتاج السلعة القابلة للتجارة بسعر  يقصد هبا "و اليت comparatif Avantage بنظرية "امليزة النسبية يعرف
 1.نسيب منخفض مقارنة مبثيله يف الدول األخرى
كلة يف نظرية امليزة املطلقة. ماذا لو كان لدولة واحدة ميزة مطلقة يف كل البضائع؟ ووفقاً ملا ذكره مسيث ، فإن كانت هناك مش
 يف املقابل ، وفقا لريكاردو ، ينبغي على الدولة املتفوقة أن  هذا البلد املتفوق قد ال يكون له أي فوائد من التجارة الدولية
بأكرب ميزة مطلقة ، وجيب أن تتخصص الدولة الدونية يف املناطق اليت تعاين فيها أقل قدر من تتخصص يف املكان الذي تتمتع فيه 
 2بتصدير السلع اليت هلا ميزة نسبية.يقوم  تستفيد كل البلدان إذا كان كل بلد  وهنا احلرمان املطلق
لسلع األخرى أقل ل بالنسبةيلة إلنتاج هذه السلعة يتمتع البلد مبيزة نسبية يف إنتاج السلعة إذا كانت تكلفة الفرصة البدفعلى حسبه 
تتمتع أمريكا اجلنوبية مبيزة نسبية يف الورود الشتوية ، وتتمتع الواليات  ليف هذا املثا ييف تلك الدولة عنها يف البلدان األخر 
ت أمريكا اجلنوبية تنتج الورود للسوق ميكن زيادة مستوى املعيشة يف كال املكانني إذا كان املتحدة مبيزة نسبية يف أجهزة الكمبيوتر
فكرة أساسية حول امليزة النسبية و هذا ما يعطينا  األمريكية ، بينما تنتج الواليات املتحدة أجهزة كمبيوتر لسوق أمريكا اجلنوبية
 3.والتجارة الدولية
مكاسب من  لبلدوحيقق اة قلس التكاليف املطولي لدانع بني البلسللالتكالي ف النسبية  اختالفى لن قيام التجارة ي عتمد عأي أ   
ذه النظرية تطورا هوتعد  ،التجاريني هنسبياً مقارنة مع شركائ أكرب هع فيلنتاج مجيع السإلالتجارة حىت ل و كانت التكاليف احلقيقية 
زالت تشكل أس  اس الو  ماماألامة إىل هالتجارة اخلارجية, وخط  وة  الصحيح يف االجتاه, حيث اعتربت الكالسيكيكبريا يف الفكر 
 4.التجارة ان أكثر كفاية وأك ثر إقناعا يف جدوى وفوائدهبرب  االقتصادينيالتجارة اخلارجية, وقد زودت    ب النظريات احلديثة يفلأغ
إىل  رفتقنظرية امليزة النسبية لريكاردو ت على الرغم من أهنا تعد نقطة حتول يف الفكر اإلقتصادي غري أن الواقع جيعل من    
وحمدودة  فهي  ما هي إال حالة ساكنةف ،فسري االجتاهات الفعلية للتجارة الدوليةجعلها غري قادرة على  ت، األمر الذي املوضوعية
و مبعزل عن متغريات  اإلنتاجية يف وقت حمدد لكفاءة اقتصاد دولة يف إنتاج السلع بالتفاوت يف مستويات بسيط شرح تقوم بتقدمي
و قانون العرض و الطلب املنافسة احلرة لية آحتت مباشرة إىل األسواق اليت تعمل  أهنا مل تشرحيث من قصورها وهنا يك، امج
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اليت تنافسية السياسات مرتكزة على جانب العرض دون اإلهتمام بالشق الثاين أال وهو الطلب ، كما أمهلت متغريات أخرى كال
صعوبة انتقال عناصر اإلنتاج مدى  التبادل الدويل وهي املعدل و املكاسب ووشروط األسعار تؤثر على تحكم يف األسواق أو ت
د يف عرض لإىل أن رغبة كل بميل الذي تنبه  ستيوارتمما جعلها عرضة للتطوير و التنقيح اإلضافات فعلى غرار جون ، بني الدول
قيمة السلعة األجنبية على كمية املنتجات احمللية  :" يف كل بلد تتوقفيرى  استرياداته، حيث ى مق دارلع يعتمد علمن الس هصادرات
اليت متت مبادلتها يف مقابلها"، وتلك هي نظرية القيم الدولية، إذ حتاول حتديد قيمة السلع املتبادلة دوليا وتسعى لتبيان القوانني 
 1.ةاليت يتم مبقتضاها توزيع املكاسب احملققة من التجارة الدولي
وم هى ذلك حدد مفلوبناء ع البل  دان،ذه هالتبادل بني  معدالت دف حتدي  دي ل هبل ى التحلب علجانب الطل دخفبموجبها سي
 املشارك األخرد لالب تالسترياداد مساوية لصادرات الب هالوضع الذي تكون في هبأن التجارة،يف  يالدان املشاركة فعلالتوازن بني الب
 االحنرافوالعكس صحيح, وان (B  ) دلع ة البلى سلع هب  لميثل ط هعتللس( A لد )يف التجارة. بعبارة أخرى أن ع رض الب  همع
 2.اخلارجيةد من التجارة لد يزيد مكاسب ذلك البلي يف البلالداخ ملعدل التبادل التجاري الدويل عن م عدل التبادل التجاري
ني على السلعة اليت تنتجها الدولة الثانية إضافة إىل ذلك يتوقف معدل التبادل على مرونة الطلب فإذا كان طلب إحدى الدولت
عند سعر معني كبريا يف حني أن طلب الدولة الثانية على السلعة اليت تنتجها الدولة األوىل عند ذات السعر قليال فستميل شروط 
رن يعود عليها التجارة ومن مث مكاسبها لصاحل الدولة الثانية والعكس صحيح. وعلى هذا األساس فالدولة ذات الطلب غري امل
 .3النفع األكرب من التجارة على عكس الدولة ذات الطلب املرن فإن النفع الذي يعود عليها يكون أقل
يضع كما أن قانون التكلفة النسبية يعمل على توضيح مزايا التبادل أوال   معتربابىن حتليله على نظرية امليزة النسبية فقد وبذلك 
متثل التكاليف النسبية احلدود اليت حتصر معدل التبادل الدويل وقانون العرض والطلب  لثاين، حيثيف املصف ااحلدود هلذا التبادل 
 4.احلدودداخل تلك يعمل 
التعادل بني  يقع بني معدل التبادل األدىن واألقصى، الذي حيقق املمكنة الذييرى "ميل" أنه يوجد معدل فريد بني املعدالت 
غري هذا  صادرات البلد األول هي واردات البلد الثاين، وأن أي معدل آخر للبلدان باعتبار أنقيمة الواردات وقيمة الصادرات 
توزيع  عجز فإنوحسب جون ستيوارت البلدان يف فائض واآلخر يف  أحد.يؤدي إىل االختالف بني الصادرات والواردات فيقع 
 5.الدولتني، ومرونة هذا الطلب الطلب املتبادل يف كلتا النفع يتوقف على عاملني أساسيني مها: حجم
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العنصر تعده نظرية القيمة يف العمل اليت هبذا العمل قام ميل بسد الثغرة اليت وجدها يف نظرية ريكاردوا لكن إفرتاضه املبين على 
 راعيهمصمما جعل عمله عرضه لالنتقادات و يتسم بعدم الكمال و هذا يفتح باب املسامهات اجلديدة على  الوحيد يف اإلنتاج
و اسباب قيام التجارة الدولية معلنه على قيام املدرسة النيوكالسيكية يف التجارة الدولية ، لكن  امليزة النسبيةحملاولة تفسري و نتقيح 
حتليل  و اللذان طرحى Edgworth و ايدجورث Marschal كل من مارشالبه  قام  قبل ذلك جيدر بنا اإلشارة ،"إىل ما
من خالل منحنيات العرض،  –الذي ال ميكن تطبيقه يف حالة التفاوت الكبري يف احلجم بني الدولتني  ملتبادلبياين لقانون الطلب ا
كل دولة منحى طلب للدولة الثانية، وبتقاطع املنحنيني يتم حتديد معدل التبادل الدويل الذي يعرب عن   حيث ميثل منحىن عرض
 1.رض "منحنيي الع نقطة األصل ونقطة تقاطع ميل املستقيم الذي يشمل
 للتنافسية  ونظرتهالنيو كالسيكي  الثاني: الفكرالمطلب 
يكمن الفرق بني النظريات الكالسيكية و النيوكالسيك يف أن األوىل وصفت ظاهرة التجارة الدولية و هذا عن طريق حتديد مىت 
 مىت تقوم التجارة الدولية جابة على السؤال القائلغري تفسري لكن املدرسة الثانية أهتمت بأسباب قيامها يعىن حماولة اإل تقوم من
السباقني ملالحظة قصور  1933سنة  Ohlin أولنيتلميذه  يليه  1919سنة  Heckcherهكشر حيث كان السويديني 
 2،التجارة الدول تكون حمل اليتأسباب اختالف التكاليف النسبية للسلع ن قادرة على توضيح كاليت مل ت النظرية الكالسيك
 اليترفض أولني الفروض ،حيث  أوضحت أن مفهوم امليزة النسبية ميكن أن يستند إليه كأداة لتفسري اجتاهات التجارة الدولية كما  
أساس نظرية القيمة  عل ى اإلنتاجأساس لقيمة السلعة وأنه جيب تطبيق السعار وأمثان عوامل  تعترب العمل اليتقامت عليها النظرية 
يقول  التفاوت فيما أنفق على السلعة من عمل كم ا إىليه أر  يفالسلع ال يرجع  قيم ة يف، فالتفاوت  الداخليال اجمل يفتطبق  اليت
القرنني  يفأولني" مبا حلق نظرية القيمة من تطور هائل " على السلعة ، ولقد تأثر اإلنتاجمن عناصر  ريكاردو، ولكن فيما أنفق
ومارشال وغريهم، هلذا فهو يتجه بنظريته  املدرسة احلديثة أمثال جيفون د وف الراس دياقتصاوالعشرين على أيدى  التاس ع ع شر
 يفللتفاوت بني الدول  وإمن ا تق وم اإلنتاجبني تكاليف  النسيباخلارجية تقوم نتيجة ال للتفاوت  اجتاهاً واقعياً، يبني أن التج ارة
اختالف -1: أرجع "أولني" قيام التجارة الدولية إىل عاملني أساسينيوهذا  جةاملنت أس عار ال سلع يف وبالتايل اإلنتاجأسعار عوامل 
 3.السلع املختلفة إنتاجدول  يف اإلنتاجاختالف نسبة تركيز عوامل -2ة . فيما بني الدول املختلف اإلنتاجالوفرة النسبية لعوامل 
أكثر )العمل،  واحد أال وهو العمل إىل عنصري إنتاج أو بتوسيع منوذج نظرية التجارية اخلارجية من عنصر إنتاجلذاك قام هيكشر 
كما -من عمل  رأس املال، األرض(. ولقد أشار إىل أن التفاوت يف قيمة السلع ال يرجع باألساس إىل التفاوت فيما أُنفق عليها
اخلارجية تقوم على  ن التجارةبل على أساس ما أنفق على عناصر اإلنتاج الالزمة إلنتاج هذه السلعة. والنتيجة أ -يقول ريكاردو
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عناصر اإلنتاج، مما ينعكس على االختالف يف أمثان السلع املنتجة. ويرتتب علي ذلك وجود  أساس التفاوت بني الدول يف أسعار
اج سلع معينة؛ ألهنا تتمتع مبيزة نسبية معينة يف إنتاجها، حيث ترجع امليزة الختالف أسعار عوامل اإلنت دول ستتخصص يف إنتاج
 1.إنتاجها املشرتكة يف
تتخصص يف السلع كثيفة العمل، والدول اليت تتوفر على وفرة نسبية يف سوف  عنصر العمل  فالدول اليت تتمتع بوفرة نسبية يف
يف السلع كثيفة رأس  أن تتخصص كثيفة رأس املال  دوللل ميكناألرض ، يف حني  تتخصص يف السلع كثيفةسعنصر األرض 
 2صر.املادية أو األسعار النسبية هلذه العنا الوفرة على باإلعتمادقياس هذه الوفرة أو الندرة كن وبذلك  مياملال، 
نسبية يف رأس املال مقارنة باليد  على أساس وجود عنصريُ  إنتاج مها: العمل، ورأس املال؛ فبعض الدول متتاز بوفرةغري أهنا بنيت 
باالرتفاع مقارنة بعائد رأس املال. ويرتتب  يتميز األجر عموما يف هذه احلالة -بقوانني العرض والطل العاملة، وباملقابل وحسب
ارتفاع أمثاهنا يف السوق احمللية بسبب استغالل ( اليت تتطلب يد عاملة كثيفة يف هذه الدول )النسيج، األلبسة على إنتاج السلع
هنا .متتاز مبقابل ذلك بوفرة نسبية يف العمل مقارنة برأس املال اليتالنادر يف إنتاجها، ونفس احلال ينطبق على الدولة الثانية  العنصر
السلع  للعنصر الوفري داخل البلد؛ فالدولة األوىل تتخصص يف إنتاج تأيت النظرية وتوصي الدول بإنتاج السلع كثيفة االستخدام
اليت حتتاج إىل  خصص الدولة الثانية يف إنتاج السلعالنسيب هلذا األخري، وتت الرأمسالية واليت تستخدم كثافة رأس املال بسبب التوفر
بأن الدولة ستتخصص يف :وباالستناد إىل فكرة هذه النظرية خنلص إىل نص هذه النظرية، و بالتايل  استخدام مكثف لعنصر العمل
 3د.االستخدام للعنصر الوفري داخل البل إنتاج وتصدير السلعة كثيفة
، وذلك العتمادها مل خيتلف أن املضمونإال  نظرية ريكاردوأولني يف بعض فروضها عن -نظرية هكشر على الرغم من إختالف
حتديد امليزة النسبية للدولة. فإذا قامت الدولة بإنتاج السلع كثيفة االستخدام لعنصر اإلنتاج ذي  على مبدأ التكاليف النسبية يف
على أسعار السلع  ية. ومن مث ميكن القول بأن ذلك سوف ينعكسالنسبية، فإهنا سوف تتمتع باخنفاض يف التكاليف النسب الوفرة
 4ع.وتصبح الدولة متمتعة مبيزة نسبية يف إنتاج هذه السل
ببعضها البعض ، النظرية األوىل : حتاول تفسري سبب اختالف  أولني من خالل نظريتني م رتبطتني –وميكن تفسري نظرية هكشر 
، هذه النظرية عرفت بنظرية اإلنتاجلعناصر  الوفرة أو الندرة النسبية يفل على أساس االختالف املزايا النسبية بني الدو  النفقات أو
ميكن أن حتدثها  اليت والنظرية الثانية حتاول تفسري التغريات Theory Endowment Factor  "اإلنتاج"هب ات عناص ر 
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 Price Factor نظرية تع ادل أس عار عناص ر االنت اجفيما يعرف ب اإلنتاجالتجارة الدولية على األسعار النسبية لعناصر 
.Equalization Theory.1 
توالت ن عمل هيكشر اولني مل يكن سوى منصة اإلنطالق أمام نظريات أخرى من أجل اإلحاطة خببايا هذه الظاهرة حيث أإال  
دولتني َّمتلفتني من  رتتبة على قيام التجارة بنيبدراسة النتائج املسوف يقومون  االقتصاديني الذيناإلسهامات من قبل العديد من 
على مدى أوسع من جمرد سلعتني أو عنصري إنتاج.  حيث الوفرة النسبية لعناصر اإلنتاج ودراسة مدى صحة النظرية إذا ما طبقت
ئلة مقرتح الفرضية القاوأولني -بعد جديد لنظرية هكشرحيث أعطى  1966سنة  Samuelson Paulما حاول فعله  وهذا
كل دولة إىل التخصص   سوف تتجه السعر النسيب للعنصر الوفري، مع اختالف نسب توافر عناصر اإلنتاج ومن مث اخنفاضو  بأنه
زيادة  جراءسعر العنصر الوفري مع توجه  ما يتزامنالعنصر الوفري وتصديرها للدول األخرى.  يف إنتاج السلعة الكثيفة يف استخدام
 2.أسعار اإلنتاج حىت تتساوى األسعار النسبية لعنصري اإلنتاج يف الدولتني، وهذا ما أمساه بفرضية تساويالتزايد  الطلب عليه إىل
 Stopler and ) ودراسة ،ندع  ن اهل1962سنة  (( Bharadwajدراس   ة قبل م  ثل دراس   ات أخرى أيدتا كما
 Rosecamb3.عن أملانيا الشرقية1961 سن   ة 
وأولني يف حالة وجود أكثر من سلعتني وأكثر من عنصري -تطبيق نظرية هكشر 1968سنة  Vanek ويف نفس اإلطار، حاول
وأولني يف  -النتيجة مطابقة لنتائج نظرية هكشر اإلنتاج. وكانتإنتاج مع االحتفاظ يف نفس الوقت بفرضية تساوي أسعار عناصر 
 4حالتها البسيطة حيث توجد سلعتان ودولتان وعنصرا إنتاج .
ذلك يرجع إىل عدم حتقق افرتاضاهتا  يفالنظرية والسبب  منا اإلشارة إىل أن املشاهدات الواقعية قد أثبتت عدم حتقق ه ذهويه
ليست احملدد  اإلنتاجالنسبية لعناصر  مما جيعل ال وفرة اإلنتاجيالواقع، فمثالً ال تستخدم كافة الدول نفس الفن يف األساس ية 
مجركية أو حصص  ص ورة رس وم يفتكلفة النقل إىل جانب العديد من القيود التجارية سواء  هن اك كذلك فإن  ألسعارها.الوحيد 
من  ظل أشكال َّمتلف ة يفتعمل  اليتإىل ذلك أن هناك العديد من الصناعات  استرياد مما مينع أسعار السلع من التعادل. وي ضاف
 التساوي.اجتاه حنو  أيتنفصل عن التكاليف ومينع ذلك  ار النسبيةاالحتكار وال متر بظروف ثبات غله احلجم مما جيعل األسع
عوائد عناصر االنتاج وان معدل  التجارة الدولية بني جمموع الدول املتقدمة قد خفضت بالفعل الفوارق بني ومن املالحظ أن
 5.قرتبت من بعضها البعض عرب الزمنإقد  جمموعة من الدول املتقدم ة يفألجور 
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إلنتقاد فرضياهتا من أبرز النظريات لكنها مل ختلو من العيوب و القصور مما دفع بعلماء و فقهاء جدد    H-Oية لقد عدت نظر 
 Leontiefنشر سنة  ه الذييف مقالبيه االمريكي ليونتيف   و التشكيك يف مصداقيتها و هذا ما قام  بل حىت إعادة التساؤل
العديد من املناقشات املثرية للجدل فيما يتعلق بالتطبيق التجرييب الصحيح لنظرية  غري املتوقعةحبثه ال أثارت نتائجحيث ( 1953)
HO  ،من عنصر العمل  هذه البيانات تضمنت امل دخالت 1947عام  يف األمريكيعن االقتصاد  حيث استخدم بيانات
حيث توصل خالفا ملا هو 1،واردات األمريكيةالصادرات األمريكية وبدائل ال ملي ون دوالر م ن قيمتهما  إلنتاجورأس املال الالزم 
كثيفة رأس املال. وقد فسر ذلك أن عنصر العمل أكثر توافرا   سائد إىل أن صادرات الواليات املتحدة األمريكية تتكون من سلع
ة، وهذا عكس ما األمريكي نتيجة للتدريب واخلرب  من عنصر رأس املال بالواليات املتحدة وذلك الرتفاع الكفاءة اإلنتاجية للعامل
هو أن تكون صادراهتا كثيفة رأس املال  كشر وأولني ألنه كان املعتقد بأن أمريكا بلد وفري رأس املال نسبيا، والتوقعيبه نظرية ه تتنبأ
 Leontif de Paradoxe.2ووارداهتا كثيفة العمل، وقد أصبح هذا التناقض يعرف باسم "لغز ليونتيف 
تفاسري، منها ارتفاع كفاءة العامل األمريكي. واليت ترجع إىل تقدم العوامل املتعاونة األخرى خبالف قدمت العديد من ال حيث    
كل ما قيل من  رغم ، على الرأس املال مثل التنظيم وإدارة املؤسسات وروح املشروع بالنسبة للمديرين األمريكيني، واملوارد الطبيعية
هنا دراسة ، اأخرى هذا اجملال. ولقد فتح الباب لكثري من الدراسات اليت تناولت بلدانعن لغز ليونتف، إال أهنا حماولة رائدة يف 
عن اهلند واليت استنتج منها أن اهلند تصدر سلعا كثيفة رأس املال وتستورد سلعا كثيفة العمل يف  R Charadwaj   شارأدواج
 دراسة عن التجارة اخلارجية لليابان واليت قام هبا كل من " جتارهتا. أما يف جتارهتا مع الواليات املتحدة حيث ينقلب الوضع. ويف
أتضح أن اليابان تصدر سلعا كثيفة رأس املال وتستورد  S tatemotcand  &، M Ichimura . ومورايشيتاتب وتوو ا
 3سلعا كثيفة العمل، إال يف جتارهتا مع الواليات املتحدة أيضا ينقلب الوضع.
تنتج حملياً بدالً من  اليت  عتماد ليونتيف على بيانات بدائل ال واردات األمريكي ةإأن  إالبعض معه على الرغم من إتفاق ال    
. ولعل إليها توص ل اليتللنتائج اخلاطئة  الرئيسياخلارج هو املصدر  تنتج يف اليت اعتماده على بيانات فعلية عن الواردات األمريكية
الذى يتضمن اإلنفاق على الصحة والتعليم والتدريب  ياملال البشر  بان هو عنصر رأساحلس يفمل يأخذها  اليتمن أهم العناصر 
بتقدير  1956عام  يف Kenen "يدعى "كنن قتصاديإ. وهذا ما فعله املاديكان جيب أن يتم إضافته إىل رأس املال  وال ذى
وهنا  1947لبيانات عام  ي رأس املال املادمث إضافتها إىل الصادرات وبدائل الواردات األمريكية يفحجم رأس املال البشرى 
 .4العمل وأصبحت أمريكا مصدرة لسلع كثيفة رأس املال ومستوردة ل سلع كثيف ة لغ ز ليونتي ف ختفىإو  ،جاءت النتيجة مرضية
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ق البشرية إال لقد كانت جل هذه النظريات رائدة ومكملة لبعضها يف وقتها فقد حاولت إزالة الغطاء على ظاهرة ال تزال تراف    
ال يزاالن حييطان  نحد الساعة لكن لو مجعنا اإلنتقدات اليت وجهت هلا سوف نالحظ أهنا مل تسطع كشف اهلالة واللبس اللذا
 من العملجتعل واليت على نظرية القيمة للعمل  عتمادهاإهبذا املوضوع والذي يعد من ركائز علم االقتصاد احلديث والقدمي، ف
 والذي جاءت ، األخرى اإلنتاجيةباقي العوامل وعدم إعطاء أمهية ل اإلنتاجيف حتديد تكلفة عليه الوحيد املعتمد  اإلنتاجيالعنصر 
ال توجد فروقات يف كفاءة  أو بعبارة أخرىتجانس املعنصر العمل فرضية أن  كما  تصحيحهمن أجل نظرية تكلفة الفرصة البديلة 
 اإلنتاجمهال تزايد الغلة خاصة يف حالة إعلى مبدأ ثبات غلة احلجم و و إعتمادها  وينالتدريب والتك إغفال دوري أاليد العاملة 
نتاج حمليا وليس دوليا نتقال عوامل اإلإرية ، و كذا تلك الفرضية البعيدة كل البعد عن الواقع واليت تقول حبو تناقصهاأالصناعي، 
هتم، جعلها غري  ذواق املستهلكني وتفضيالأعتبار متاثل إلب على مهال جانب الطإهتمام جبانب العرض يف التحليل و اإلباإلضافة 
اليت بنت عليها هذه النظرية أسسها واليت جعلت منها ساكنه فروض مجلة من المفهوم امليزة النسبية ومت إسقاط قادرة على تفسري 
 . للميزة النسبية أتت كمكمل نظريات أخرى بربوز وال متت للواقع بصلة مؤذنه 
 الثالث: المقاربات الحديثة للميزة التنافسية المطلب 
لقد جعلت الطبيعة اإلستاتيكة للنظريات اليت أتينا على ذكرها غري قادرة على اإلحاطة خبرب هذه الظاهرة وباألخص بعد     
لشركات املتعددة التغريات اليت شهدها العامل بعيد احلرب العاملية األوىل وظهور العبني جدد باألخص على الساحة الدولية كا
اجلنسيات وظاهريت تدويل اإلنتاج و املشاركة فيه واملنظمات الدولية، والتكتالت اإلقتصادية، إقتصاديات احلجم كما أن ظهور 
كالتجارة داخل الصناعات وكذا تطور علم التسويق مبا يتماشى مع أذواق املستهلكني جعل من فقهاء ,أمناط جديدة للتجارة 
مما  تفسري أمناط التجارة اخلارجية اجلديدة مل تعد تالئمالنظرية التقليدية للميزة النسبية  بواقع مفاده أن فحوىاجملال يصطدمون 
دعي إىل اللجوء إىل مقاربات ونظريات جديدة تتوائم والوضع املعاش كي تشمل وتأخد بعني اإلعتبار متغريات أخرى كالتكنلوجيا 
 ورأس املال البشري وغريها .
منذ أواخر القرن الثامن عشر إىل و طوال قرنني تقريبا هنا يف وقت ما كانت قادرة على تفسري هذه الظاهرة فأاإلنتقادات إال رغم    
حيث كانت اململكة الربيطانية لوحدها ختضي  كان نصف الكرة الشمايل يهيمن على إنتاج املصنوعات،  -أواخر القرن العشرين 
وهذا يعزى إىل السياسات احلرة يف التجارة واليت كانت تتبعها       1860حبصة األسد مبا يقدر بربع املعامالت التجارية يف سنة 
إسرتاد  لوجيا التصنيع ووكذا التخصص يف تصدير السلع املصنعة اليت كانت متلك فيها ميزة نسبية كوهنا كانت تتمتع حبيازهتا لتكن
وقد مكنت هذه السياسة التجارية اململكة املتحدة من زيادة مستوى معيشتهم بشكل كبري، وذلك بفضل تقدمها ، ةالسلع الغذائي
طويال فقد  اهليمنةلكن مل تدم هذه  ،قتصادية وسياسية غري مسبوقةإإنشاء سلطة كما مكنتها من إلنتاجية يف القطاع الصناعي،  
-1840فرتة التجارة احلرة ) متييزاألمريكية ودول أخرى لكن، فعلى الرغم من  املتحدةعلى غرار الواليات  أخرىقوى برزت 
واحلرب  1929، بل شهدت كذلك أزمة 1950إىل عام  1920( بشكل خاص بنمو أقوى لالقتصاد العاملي من عام 1913
اململكة  تدإعتم الدولية كمالي اإلمجايل العاملي وإحنسار معدالت التجارة العاملية الثانية اللذان أديا إىل اخنفاض يف الناتج احمل





سات أخرى واليت أثرت بالسلب على حرية التجارة الدولية كوهنا محائية ومقيدة هلا قد اسي املتحدة كيةياملتحدة والواليات األمر 
  1.ية واليد العاملةدفعت التجارة الدولية للبضائع إىل اإلهنيار، وهجرة رؤوس األموال الدول
نتهاج إقد إندثرت فاألزمة العاملية أدت إىل  تينا على ذكره لوجدنا أن فروض النظرية الكالسيكيةألو تتبعنا املسار التارخيي ملا     
 تناجإجه إىل يت متلك فيها ميزة تنافسية تتو سياسات محائية وبذلك نسف املبدأ القائل حبرية التجارة مما دفع بالدول املصدرة لسلع ال
ىل إنتقال عوامل اإلنتاج حبثا إك على فروض النظرية، إضافة إىل ذلك فقد أدى كل هذا لع أخرى كانت تستوردها متخلية بذلس
 هذه املتغريات. جل على الربح إىل إسقاط الفرضية اليت أمهلت 
مة التجارة احلرة بعد احلرب العاملية الثانية إقا،باخلصوص بعد تصميم الدول على مما دفع باملنظرين إىل إنتهاج طرق أخرى    
لتخفيض عن طريق احلمائية السياسات للحد من أنشأت الدول الغنية إىل توقيع اتفاقيات اجلات واليت  هذا التصميم قاد،حيث 
باملثل، مبدأ عدم  التدرجيي للحواجز أمام التجارة الدولية )مبدأ املعاملة باملثل( إذا خفضت الدولة تعريفتها، قامت دول أخرى
و كذا بروز ما يعرف بظاهرة من أجل استعادة ظروف النمو االقتصادي ، التمييز، ال توجد اتفاقية جتارية خاصة بني اجملموعة
وساعدت سياسة التجارة احلرة هذه على تسريع منو مستوى املعيشة بعد احلرب العاملية  التدويل و الشركات املتعدد اجلنسيات،
 2.إىل ظهور املوجة الثانية من العوملة 1950شرة. أدى هذا االنتعاش يف التجارة احلرة منذ عام الثانية مبا
أنتج االحتاد األورويب واليابان والواليات  1980. ففي عام أمهيتها تلك امليزة تخالل العقود األخرية من القرن العشرين فقدف   
فحسب من صادرات  ٪60أنتجت جمموعة النخبة هذه  2008ويف عام باملائة من صادرات العامل الصناعية،  ٪72املتحدة 
اليت قامت كبرية من الشركات متعددة اجلنسيات العداد اجملال اخلدمي، كما أن األ إىل، والتحول من الصناعات العامل الصناعية
دراكر أول  رتيواضع اسرتاتيجيات األعمال پنقل املواد اخلام واألجزاء يف أحناء العامل إىل نقاط نقطة التجميع األكثر متيزا. وكان ب
من أشاع هذا االجتاه الذي أمساه "املشاركة يف اإلنتاج. فإدراكا منه لكون البلدان النامية هبا فائض عمال يتوقون إىل العمل كثيف 
ركة يف اإلنتاج. وسوف جتمع العمالة، وألن البلدان املتقدمة تواجه تكاليف عمالة أعلى، تنبأ دراكر بزيادة سريعة يف أنشطة املشا
املنتجات اليت جيري تصميمها وتسويقها يف البلدان ذات الدخل املرتفع يف الدول ذات الدخل املنخفض مبا حيقق النفع املتبادل 
 3.لكل من البلدان املتقدمة والبلدان النامية
جديد لنظرية التجارة الدولية حبيث يكون متوافقا  العديد من االقتصاديني إىل التفكري يف بناء هيكلب كل هذه التغريات دفعت    
نسب عناصر اإلنتاج اجلديد  املعطيات اجلديدة وأكثر دقة على تفسري التجارة اخلارجية يف ظل هذه املعطيات. وجاءت نظرية مع
لقائمة على التغريات العمالة غري املاهرة، فضال عن النظرية ا بإدخال عنصر رأس املال البشري كعنصر إنتاجي مستقل خيتلف عن
اختالف املستويات التكنولوجية كعامل مفسر ألمناط التجارة الدولية وفيها منوذجني لشرح  التكنولوجية واليت قامت على إدخال
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ومنوذج  1961 يف سنة Posner القائمة على التغريات التكنولوجية، ومها: منوذج الفجوة التكنولوجية اليت وضعها هذه األخرية
كتعميم وامتداد لنموذج الفجوة   1966سنة  Vernon Raymond اة املنتوج الذي قدمه االقتصاديدورة حي
 .1التكنولوجية
ية يف إنتاج بعض أنواع األسباب اليت متنح الدولة ميزة نسب بارزة يفمكانة  بأخذبدأت التكنولوجيا منذ زمن ليس بالقصري      
من خالل دراسته التطبيقية اليت  1956سنة  Kravisكان كنولوجي يف املبادالت  ن من تفطن ألمهية االختالف التأ، غري السلع
أن الدول  ،1961 الحظ يف عام ملانظرية الفجوة التكنولوجية  هو من وضع أسس " "Posner. J  " "بوسنرإال أن 2،قام هبا
ال "هكشر واولني" اليت توصل إليه نتائج الض مع تناقما ييف عوامل اإلنتاج تقوم بالتبادل التجاري فيما بينها، وهذا  اليت تتشابه
أن تكون مصدرة بغض النظر عن نسب من  الدول بعض سوف ميكنبتكار طرق جديدة يف إنتاج سلع جديدة، لسبب إال أن ا
قطاع  احتكار التصدير يف سلع من ميكنهاتكنولوجي   تفوقهاهذه امليزة سوف متنح هلا عوامل اإلنتاج اليت تتمتع هبا، حيث أن 
حيث حاول من خالل ذلك تفسري (، 1970إىل Hufbauer  (1965 خالل أعمال  بعد ذلك منليتم تطويرها  3معني .
حمصلة امليزة التكنولوجية ميكن أن تكون هذه أن التقدم التقين يؤدي إىل التفوق التكنولوجي يف التجارة الدولية، وأن القائل ب الطرح
نتاج السلع نفسها بتكاليف أقل ارتفاعا من السابق أما الثاين فهو يقوم على متلكها إل سيتيح مل، حيث أن األو لشكلني من التقدم
 4.يتمتع مبميزات جديدة  جديدمنتوج  إجيادصائص جديدة، خإعطاء املنتجات 
وارد الطبيعية( بل )العمل ورأس املال وامل ى توافر عناصر اإلنتاج التقليديةفبحسب هذه املقاربات مل يعد يقتصر الدور فقط عل
أضيف إليها اليوم عنصرا مهما هو )التكنولوجيا( اليت أصبح دورها كبريا يف حتديد حجم واجتاهات التجارة الدولية نظرا الختالف 
، ومبوجب هذا األساس يف التجارة الدولية اصة يف القطاع الصناعيالدول بعضها مع البعض اآلخر يف املستوى التكنولوجي وخ
ا البعض بأنواع املنتجات اجلديدة، ن الدول املختلفة تقوم بعقد صفقات جتارية كبرية بينها لتزويد بعضهإلتكنولوجية( ، ف)الفجوة ا
تعطي الدولة املخرتعة او  Property Dibs Intellective، إذ إن قوانني حقوق امللكية الفكرية بطرق إنتاجية حديثة أو
اجلديدة احتكارا مؤقتا إلنتاجها ال جيوز لآلخرين تقليدها أو إعادة إنتاجها اال  اإلنتاجيقة طر  أوالشركة املخرتعة للسلعة اجلديدة 
الشركة األخرى بشراء حق  أوقيام الدولة  أو،  Patentsبعد حني من الزمن حتدده اتفاقات امللكية الفكرية لرباءات االخرتاع 
الدولة صاحبة  أووتنشط الدولة صاحبة االخرتاع  Patentsمتياز ( الشركة صاحبة االخرتاع )صاحبة اال أواالمتياز من الدولة 
الدول األخرى طيلة املدة اليت تؤمنها هلا القوانني الدولية ذات الصلة  إىلالكتاب اجلديد(  أوالفكرة  أواالمتياز بتصدير السلعة )
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فإهنا تقوم باحتكار تصدير العديد من السلع الواليات املتحدة من اكرب الدول يف براءات االخرتاع وعليه  ما جعل من،وهذا 
سنويا، ولكن بعد مرور املدة احملددة حلماية املنتج اجلديد يكون املنتجني   Hi – Tecاجلديدة ذات املستوى التكنولوجي الرفيع 
أسواق الدول  إىلأوال مث اآلخرين قد تعرفوا على طريقة إنتاجه وعلى التقنيات اخلاصة بإنتاجه فيبدؤون بإنتاجه ألسواقهم احمللية 
الواليات املتحدة نفسها عندما يتوقف املنتجون األمريكيون عن إنتاجها والتوجه إلنتاج  إىلاألخرى، بل قد يقومون بتصديره 
منتجات احدث اعتمادا على براءات اخرتاع احدث وهكذا تنشط عندئذ التجارة الدولية. إال إن ما يؤخذ على هذا النموذج هو 
عجزها عن أثبتت  أهناكما  1،التكنولوجية بني الدول املختلفة حدوث مثل هذه الفجوات إىليحه لألسباب اليت تؤدي عدم توض
، لكن هذا العجز مت تفسريه ملا طرحت حتديد طول الفرتة الزمنية اليت تستغرقها الفجوة التكنولوجية أو املزايا النسبية اليت تصاحبها
أسباب متركز االخرتاع يف دولة دون أخرى بني دمج البذلك ملا قامت  ريتفس ةت على عاتقها مسؤوليوأخذنظرية دورة حياة املنتوج 
 2.وحتويل األنشطة اإلنتاجية على املستوى الدويل
قدمت هذه النظرية يف بادئ األمر بغية تفسري مربرات التجارة اخلارجية ولكنها أضحت من أهم النظريات اليت يستدل هبا  حيث  
دوافع الشركات املتعددة  علىاالقتصاد بغيت تفسري ظاهرة منو وتطور الشركات املتعددة اجلنسيات بعد أن ألقت الضوء علماء 
وهذا بكشفها عن العوامل املوضوعية اليت ألزمت الظاهرة، اجلنسيات من وراء االستثمارات األجنبية كما فسرت تنامي هذه 
  3.نه ضرورة حتمية وليس منهجا بديالم وجعلتالشركات باالستثمار خارج أوطاهنا 
نتج مير مبراحل أن امل ىعل 1966قدمها سنة  الذي Raymond Vernon تنص هذه النظرية حسب رميوند فرينون    
واليت تاج والتكنولوجيا املستعملة وتقنيات اإلن حياته واليت تصاحبها الكثري من التغريات سواء على مستوى الطلب، ةخالل دور 
تغري أماكن إنتاج سلعها  إىلسيات إىل أربع مراحل تكون متتابعة تسلسليا وهذا ما سوف يدفع بالشركات املتعددة اجلن وقسمها
 حبسب فرينون
توجهها حنو رات يف غزوها لألسواق العاملية و هذه النظرية سلوك الشركات املتعددة اجلنسيات الرائدة يف جمال االبتكا لقد أبرزت   
اليت أيدت فرضيات هذه النظرية هبا الشركات املتعددة اجلنسيات و املمارسات اليت تقوم وطاهنا وهذا ما أثبته الواقع و أ االستثمار خارج
وفرنسا   اوأحسن مثال هو ما حدث يف صناعة احلاسبات واليت انطلقت يف الواليات املتحدة مث انتقلت عملية اإلنتاج إيل بريطاني
ما حققته إال أهنا  ورغم ولكنها 4،امية مثل تايوان وكرويا اجلنوبية متبعة منحى النظريةدول ن تجها إىلمث امتد أنمن اليابان أملانيا و 
 مجلة من االنتقادات مفادها:لقيت 
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 من بدال املباشر باالستثمار اجلنسية متعددة الشركات قيام ألسباب واضحا تفسريا تقدم مل الدويل املنتج حياة دورة نظرية أن -
 يف اإلنتاج إىل واجتاهها للشركة االحتكاري للسلوك تفسريا فقط تقدم النظرية هذه أن كما مثال، املضيفة الدول يف اخيصالرت  عقود
 وكسر املضيفة الدول قبل من املمنوحة التسهيالت استغالل أو األسعار أو اإلنتاجية التكاليف بفروق والتمتع لالستفادة أجنبية دول
 1اخل؛...اإلسرتاد على الدولة هذه تفرضها اليت ركيةاجلم احلماية إجراءات حدة
 األقل الدول إىل مث أوروبا إىل األمريكية املتحدة الواليات يف املباشر األجنيب االستثمار بتفسري املنتج حياة دورة نظرية لقد اهتمت -
 التقدم مستوى يف واضحة فاتاختال هناك كانت حيث والستينات، اخلمسينات يف حمصورة التفسريات هذه تصبح حبيث منوا،
 التقدم مستوى يف الشديد التقارب ومع الراهن الوقت يف أما األمريكية، املتحدة والواليات أوروبا بني اإلنتاج تكلفةو  التكنولوجي
 األوروبية الدول بني فيما املتشابكة االستثمارات قيام وراء أساس أي هناك يكون ال احمللي، والطلب األجور وتكلفة التكنولوجي
 ؛2املباشر األجنيب باالستثمار نفسها النامية الدول قيام أسباب تفسري عن عاجزة النظرية هذه تصبح وبذلك املتحدة، الواليات إىل
 وتوطني االستثمار جلذب النامية الدول هباتتمتع  اليت املكانية املزايا أمهية جزمها على هو مييزها ما أهم ن إنإعند عرض النظرية ف -
 اجلنسية متعددة لتحركات الشركات رئيسي كدافع التكنولوجي والتفوق االبتكار أمهية تؤكد هنافيها، باإلضافة إىل أ املباشر األجنيب
 وهذه للشركات، االستثماري القرار يف املؤثرة الدوافع األخرى تغفل أخرى ناحية نمهنا أ إال اخلارج، يف االستثماري نشاطها وامتداد
 3اجتماعية. أو وسياسية اقتصادية تكون قد الدوافع
 املنتج تقليد ابتكار لصعوبة إما تيجةن وهذا املنتجات مجيع على وتعميمها على املنتج دورة مراحل تطبيق حمتوى نظرية صعوبة -
          يسرو  الرولز سيارة مثل اخرةالف املنتجات املنتج من كان إذا أو – املنتج صاحبة الدول غري- األخرى الدول طرف من
 و البورش 
أوهلني(. وتلقى هذه النظرية  -نظرية هكشري  معىن ذلك أن هذه النظرية تسمح بانتقال عناصر اإلنتاج عرب احلدود )عكس   
 عياري العديد من التطبيقات الدولية مثل االستثمارات األمريكية واليابانية يف اخلارج. املرحلة الثالثة: الوصول إىل املنتج امل
Standardized  إنتاج املنتج من خالل إتفاقيات الرتاخيص، واملشروعات  أساليبوتعود املستهلكني على املنتج وانتشار
أوهلني، من حيث أخذها بنظر  -املشرتكة والتجسس الصناعي. وبناء على ذلك فإهنا تعترب خطوة متقدمة على نظرية هكشري 
يل، وديناميكية املزايا النسبية، وبالتايل فإنه ميكن اعتبارها صيغة ديناميكية لنظرية االعتبار وفورات احلجم، وحركة االستثمار الدو 
 4.املزايا النسبية
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بإدخال عنصر الطلب احمللي كعامل أساسي يف تفسري املزايا  1968سنة " Linder مث جاءت حماولة االقتصادي "ليندر   
ص إىل أن التجارة تقوم بني دول تتشابه يف متوسط الدخل وأن هناك النسبية وحتديد منط اإلنتاج والتخصص التجاري، واستخل
عالقة عكسية بني متوسطات دخول األفراد بني دولتني وحجم التجارة بينهما، أي كلما زاد الفرق بني متوسطات دخول األفراد 
لة ميزة نسبية يف منتوج ما، البد من يف دولة ما مقارنة بدولة أخرى كلما اخنفض احتمال قيام التجارة بينهما. وحىت تكتسب الدو 
 1وجود طلب حملي على منتجاهتا ألنه سيولد الدافع لدى املنظمات إلنتاج تلك املنتجات دون غريها.
 2008جبائز نوبل عام و الذي فاز " زميجبامعة پرنستون والكاتب بصحيفة "النيويورك تاالعامل پول كرومجان  االقتصاديلكن  
رأي ديفيد ريكاردو إنتقدت  واليت نظرياته التجارية اجلديدة اليت تربط بني التجارة العاملية واجلغرافيا االقتصادية كان له رأي أخر يف
بفرضه القائل على أن قدم كرومجان تفسريا َّمتلفا ، فلقد لأن البلدان ختتلف خاصة يف هباهتا من األرض والعمل ورأس املاالقائل ب
واإلنتاج كبري  خصصركزت نظريته على فوائد الت ، كما دانا متشاهبة تصدر منتجات متشاهبةيشمل بلهيكل التجارة الدولية 
 2أكرب لالستهالك. ةاألسعار فتحتا اجملال أمام قاعد سوف تقللاليت  ،احلجم وتكاليف اإلنتاج املخفضة
" "و بول Lancaster. Kسرت " ""لونكاملا قام كل من  القرن العشرين ظهرت هذه النظرية  تعود لثمانياتلكن جذورها    
حيث أن  ،التجارة ضمن نفس الصناعة الواحدةر منوذج يو بتط"  Halpman" "و هلفمان" "Krugman. Pكروغمان" "
يف ظل  التجارة يف منوذج "هكشر واولني" تتم يف ظل املنافسة التامة وتقوم على أساس امليزة النسبية أو اختالف عوامل اإلنتاج، أما
تتم يف ظل املنافسة االحتكارية وتقوم على أساس تنوع املنتجات واقتصاديات واليت التجارة ضمن نفس الصناعة  ربة فإن هذه املقا
احلجم، لذا فإن التجارة على أساس امليزة النسبية تكون أكرب عندما يكون اختالف عوامل اإلنتاج بني الدول كبريا، أما التجارة 
 3.الصناعية اليت تتشابه يف احلجم وعوامل اإلنتاج االقتصاديات  ضمن نفس الصناعة تكون أكرب بني
 أواحلجم  أوالتغليف الوزن  أواللون  أويقصد به تعدد أنواع السلعة أو اخلدمة الواحدة من حيث الشكل والذي  جتنوع اإلنتا ف
اخلدمات املتمايزة بعضها مع  أوي السلع ، أتتشابه يف املضمون أهنا إالمنها بل وتعدد االستعماالت املصنوعة  والقوة،املتانة 
. وعادة ما تستخدم املشاريع عالمات مميزة لألنواع اليت تنتجها من السلعة ذاهتا، لصنف ذاتهالبعض اآلخر، ولكنها تصنف حتت ا
. ومن األمثلة على انسةارا من التجارة بالسلع املتجوهذا ما مييز السلع املتداولة حاليا يف التجارة الدولية احلديثة وهو أكثر انتش
العطور ومستحضرات ، بل واملواد الكيميائية واألدوية و ربائية واملنزلية والسياراتاإلنتاج املنوع من السلعة صناعة األجهزة الكه
ي ينتمي . ومن خالل التجارة الدولية يتم عقد الصفقات التجارية بني البلدان املختلفة للتبادل باإلنتاج املنوع الذالتجميل وغريها
 4.صناعة واحدة كصناعة السيارات مثال إىل
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تكلفة السلعة تبعا  قتصاديات احلجم فهي تعرب على العالقة بني التكلفة وحجم اإلنتاج املقابل هلا، حيث تنخفضإفكرة أما     
بني  ها هو تفريقهاوما مييزها عن غري  Marshall. A"،1 لزيادة اإلنتاج، حيث أول من نبه هلذه الفكرة كان "الفرد مارشال
املنتجات نصف املصنعة واملنتجات تامة الصنع )السلع االستهالكية(، وبني الدول الصناعية ذات السوق الداخلي الكبري والدول 
        األوىل تكتسب مزايا نسبية مصدرها اقتصاديات احلجم يف السلع االستهالكية كون  لصغريا الصناعية ذات السوق الداخلي
الدول الصناعية ذات  تتحصلقدرهتا على التأثري يف أذواق وتفضيالت املستهلكني يف الدول األخرى، بينما  جع إىلوالسبب ير 
على التأثري يف أذواق وتفضيالت  مقدرهتاالسوق الصغري على مزايا نسبية مكتسبة يف السلع نصف املصنعة )الوسيطية( لعدم 
األوىل انه إذا قامت  تعين ، حيثاقتصاديات احلجم إىل داخلية وخارجيةأي  م تنقسأهنا  كما  2،املستهلكني يف الدول األخرى
أما  .مؤسسة برفع املدخالت ) عوامل اإلنتاج ( بنسية ما، فان إنتاجها سريتفع بنسبة أعلى، وهذا ما يعرف بقانون الغلة املتزايدة
املؤسسات يف األجل الطويل نتيجة منو الصناعة، وتتجلى  وفورات احلجم اخلارجية فتشري إىل االخنفاض يف التكاليف اليت تواجهها
 3.بانتقال منحنيات التكاليف إىل األسفل
ما تتم التجارة بشكل مكثف بني هذه الدول اليت هلا  ةشكل جلي بني الدول املتقاربة واملتشاهبة. فعادبوهي تربز أساسا و     
إذا ما قورنت بتلك  ل الصناعية تعد كبرية فيما بينهاجارة بني الدو تكون هلا نفس األذواق ومستوى الدخول، حيث أن نسبة الت
  4اليت تتم بني الدول الصناعية والدول النامية.
مل تكن سوى نظريات مكملة لتلك  اأهنعلى الرغم من احملاوالت الكثرية اليت جاءت عقب نظرية ريكاردو واليت ذكرهنا إال     
تركز على متغري من متغريات املقاربة  عجزت عن تقدمي البديل ال لسبب إال أهنا كانت كوهنا  النسبيةالنظرية اليت تعرف بامليزة 
 تقليدية للميزة النسبية.للنظرية المتداد وتعديل إالتقليدية من دون التعرض إىل كافتها، أي يف األخري ما هي إال 
 التقليدية وبالتايلقائم بذاته ويف معزل على األسس هوم مفستدعى فتح باب البحث احلثيث على مصراعيه إلجياد إاألمر الذي     
بورتر   بقيادة مايكل، هذا ما دفع برواد مدرسة إدراة األعمال يف مثانينات القرن العشرين أكثر مشوال من مفهوم امليزة النسبيةيكون 
Michael Porter بادل التجاري الدويل، مستهدفة أمناط التخصص والت تفسريكمحولة لدوات التحليل اجلزئي  أ إىل إستخدام
 5.بذلك تقدمي نظرية شاملة
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منتقصا من الفرضيات اليت إىل آدم مسيث وديفيد ريكاردو، التارخيية  هأصول تعوداملذهب التقليدي، الذي  منتقدا معتقدات   
مما جعل منوذجه . يورث وال ،أنشي االزدهار الوطين فإنحسب بورتر، فب ،غري صحيحة قامت عليها هذه املدرسة بل حىت إعتبارها
واليت أتينا على  النماذج تقليدية عكس، واحد بل مشل مجلة من املتغريات عاملوالشمولية كونه مل يعتمد على  الديناميكيةب يتسم 
 مايكل بورتر عن املزايا قام به يالداعم للتنافسية من خالل العمل الرائد الذ احلكوميمشاهدة الدور  كما ميكن 1، ذكرها
املنافسة العاملية، استحدث منهج متكامل  يفتفسري جناح الدول  حماولته لصياغة نظرية ديناميكية قادرة على ففيالتنافسية لألمم، 
املنافسة يف تفسر امليزة التنافسية للصناعات، هذه احملددات تكون أما معوقة أو حمفزة للنجاح  اليت تضمن العديد من احملددات
اآلخر يقع خارج بيئة الدولة ويصعب التحكم  ها يتعلق باخلصائص الداخلية للدولة وميكن التحكم فيه، واجلزءالعاملية، وجزءا من
 وهذا ما سنتعمق فيه يف الشق املوايل من البحث .2.فيه
رح يف كتابة ملا فماذا كان يقصد ملا طرح هذا الط " كلمة ال معىن هلا" بأهنا أما فيما خيص اإلنتقادات فقد قال بول كروغمان عنها 
عنون فقرة بالتنافسية العمياء كبداية إلنتقاد الذع وشرس لرواد التنافسية واليت مل تتوقف عند هذا احلد بل وصلت إىل غاية قوله 
ختالف إبالنسبة هلم ال يوجد هناك على أن من يستعمل هذا املصطلح أمل يفكروا قليال كي يكتشفوا الفرق بني الدولة والشركة، ف
 Generalشركة  مثلالواليات املتحدة تتنافس يف السوق العاملية دولة مثل  ملعرفة ما إذا كانتالسؤال  لطبيعة بني طرحيف ا
Motors  بأن تنافسية  حيث أنه يرى أن من الصعب الرضوخ للفكرة القائلةتتنافس يف سوق أمريكا الشمالية للسيارات، اليت
على ذلك بقوله أن تنافسية الدولة ال تتسم بتلك السهولة اليت تتميز هبا تنافسية الشركة الدولة هي مثل تنافسية الشركات، معقبا 
كما أهنا على أهنا غري قادرة على دفع أجور موظفيها ومورديها ومسامهيها   تكشفبأن  هلا وحدهااحملاسبية  ةاليت ميكن للميزاني
حصتها يف مما يعين أن  م قدرهتا على املنافسة جراء ذلكوتتأكد وضعيتها بعدإفالسها، ستوضح أن هذه الشركة سوف تعلن 
عكس الدولة اليت ال نستطيع تطبيق ذلك عليها حيث أن الدولة ال ميكن حبسب رأيه أن تكون  لألفول السوق مهددة ويف طريقها
ة كلمت المعىن هلا على اإلقتصادي فيها جيد أو سيء مما دفعه إىل القول أن كلمة التنافسي األداءمفلسة بل ميكن وصفها بأن 
  3مستوى الدولة بل هي جمرد تظليل و خطأ خطري يف نفس الوقت.
األكثر هو األمر يؤدي إىل صراعات على التجارة الدولية، قد اهلوس بالقدرة التنافسية أن بل إعترب  ومل يتوقف عند هذا احلد
، جراء ما سيحدث يف حال رة العاملية احلقيقيةحرب التجا سب مفهومه قد يصل اخلطر إىل غاية إندالعحبحيث و خطورة، 
 الذينلألجانب  هاإغالق احلدود بدالً من املخاطرة برؤيتستقوم بحتًما حست الدول باخلطر كوهنا ال تستطيع التنافس فهي 
ة واليت تعد من ، على أقل تقدير يعين حتمية اللجوء إىل السياسات احلمائيوظائف ذات أجور عالية وقطاعات عالية القيمةيعتلون 
احملرمات يف نظريات التجارة الدولية اجلديدة عكس الشركات واليت إن حست خبطر حمدق فهي تلجأ إىل تلك الطرق ألن مفهوم 
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الطريق ألولئك املنافسة هنا يقوم على أساس القاعدة الصفرية، فنجاح شركة مرتبط خبسائر منافسيها، فاسحني اجملال وممهدين 
   1.مل تكن محائية متاًما رؤية سياسات أقوى، إنالذين يرغبون يف 
ميكن الفصل بني أداء االقتصاديات القومية وأداء املؤسسات اليت  كل ما ذكره وحذر منه السيد كروغمان إال أنه العلى الرغم من  
و املناخ ا تؤثر على الوضع تؤثر من خالل سياساهتا العامة على أداء االقتصاد الكلي واجلزئي أي أهنسوف فالدولة ، تنتمي إليها
 2التنافسي املؤسسات العاملة هبا.
فاملؤسسة  ،اجلزئيالقدرة التنافسية جيب أن يبدأ على املستوى  حتليلأن ب، 2002"بورتر"، يف كتابه الصادر يف   حيث يرى
يف إحدى شرائح الصناعة، حسب رأيه هي وحدة التحليل األساسية، واملؤسسات وليست الدول هي اليت تتنافس يف صناعة ما أو 
ومبا أن املؤسسات هي اليت تتنافس وليست الدول، فإن  3العاملة فيها، ناعاتوتستمد الدولة تنافسيتها من الشركات أو الص
املؤسسات اليت متلك قدرات تنافسية عالية تكون قادرة على رفع مستوى معيشة أفراد دوهلا، كون مستوى معيشة أفراد دولة ما 
من خالل التصدير واالستثمار األجنيب  عاملية،ل كبري بنجاح املؤسسات العاملة فيها، وقدرهتا على اقتحام األسواق المرتبط بشك
املباشر، حيث يالحظ منو التجارة العاملية واالستثمار األجنيب املباشر بوترية أسرع من منو الناتج العاملي. وجتدر اإلشارة يف هذا 
مضمون التنافس هو  كونلتنافسية على مستوى املؤسسات ومستوى البلدان، فعلى مستوى املؤسسات ياجملال إىل اختالف نتائج ا
 .4راحبون وخاسرون، وعلى مستوى البلدان فإن جناح بلد ما يف السوق العاملية ال يعين بالضرورة فشل بلدان أخر
 Krugman ظهر بعد مقالة) Reinert ,1994سنة من الوجود") 500ويف حبث آخر بعنوان "التنافسية و أسالفها، 
جديدة تفسر عجز النظرية السابقة اليت  املشهورة انتقد صاحب املقال كل ما ذهب إليه خصمه، مشريا إىل أن التنافسية هي نظرية
 ستغاللإبوأنه على املؤسسات أن تتأقلم مع هذا الوضع  واملنافسة واملعلومات األسواقوتؤكد عدم كمال  Krugman يتبناها
النظريات اليت  ألسسمكان فيه  السلمية وغريها لتنافس يف وسط دويل  ل ما ميكنها أن تصل إليه من معلومات واقتصادياتك
ما  إىلاليت تقوم عليها نظريته و  األصولخياف يف نظره من حتقق هذه النظرية، مما يهدم  ، الذي Krugman يتحدث عنها
 5هذا املفهوم هبذه الطريقة.املرموق يهاجم  األكادميي الذي جيعله وهو
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التنافسية بأهنا تشري إىل قدرة لياقة املؤسسات االقتصادية للدولة  ملا قال عن"جيفرى ساكس "  األمريكي اإلقتصادي هآر  وهذا ما
كانت ، وهذا يعىن أن االقتصاد يكون منافسا عاملياٌ إذا  العامليوسياساهتا على حتقيق النمو يف ضوء اهليكل الكلى لالقتصاد 
السريع واملطرد. فاحلكومات تتنافس من خالل اختياراهتا للسياسات واملؤسسات اليت  االقتصاديمؤسساته وسياساته تدعم النمو 
، النمو االقتصاديحتفز النمو يف األجل الطويل وتزيد من مستويات املعيشة، واملنافسة بني احلكومات هي منافسة من اجل 
املفتوحة، واإلنفاق احلكومي اجليد، ومعدالت الضريبة املنخفضة، وأسواق العمل املرنة ووجود نظام فالسياسات اجليدة، واألسواق 
سياسي مستقر وقضائي كفئ، كذلك البنية األساسية واإلدارية والتكنولوجية اجليدة، كلها تساهم يف النمو االقتصادي على أساس 
 1.مطرد وراسخ وتؤدى إىل نتائج جيدة
وذات  ديناميكيةإليها سابقا سوف جتعل منها منظومه  والدولة واليت أشرنا واملؤسساتاملية اليت تربط الشركات كون العالقة التك
األوىل اليت يبىن  اللبنةمتعدية ما جيعل من تنافسية الشركة حمطة أساسية من أجل الوصول إىل مصاف تنافسية الدولة كوهنا  عالقة
 إلقتصاد اعليها 
  ودورة حياتها ات التنافسية الدولية وأسسها المبحث الثالث: محدد
املسامهات والتفسريات اليت كم اهلائل من األخرية وال اآلونةمن اإلهتمام املبالغ فيه و الذي حضي به مصطلح التنافسية يف بالرغم 
ه أنن أجل صرب أغواره ,غري م ات دوليةمدراء وهيئات ومؤسسحىت قرار و ال ناعقام هبا كثري من املفكرين والباحثني والسياسيني وص
و حمدداته و فيه   حتديد العوامل املؤثرةتعريفه وقياسه و لإىل إتفاق موحد اليزال ضبابيا فلحد اآلن مل يتسطع كل هؤالء أن يصلوا 
 ليت قام هبا املختصون من أجلحناول يف هذا املبحث ذكر أهم و أبرز احملاوالت ا فلذا سو  ،لدويل على املستوى اباألخص 
 زالت بعض اللبس عنه .إ
 محددات التنافسية  األول:المطلب 
 و التنافسيه  األول: بورترالفرع  
ركزت النظريات احلديثة على عوامل أخرى غري النفقات النسبية لإلنتاج مثل معدل االستثمارات، املستوى التقين والعلمي لقد    
دولية. هذه النظريات تعكس النظرة احلديثة لعملية التنمية االقتصادية يف ظل للدولة واجلودة يف حتديد قدرة الدولة على املنافسة ال
إنتاج سلع وخدمات ذات قيمة  إىلالنظام العاملي احلايل. فاملنافسة الدولية والتنمية املستدمية تتطلب من الدول النامية كما أشار 
 .2.دولية ورفع قيمة عملتهامضافة عالية حتتاج إىل عمالة مدربة ومتكن الدولة على املنافسة ال
ملاذا توجد شركات معينة يف دول معينة قادرة على التساؤالت التالية، يه عندما قام بطرح ول بورتر اإلجابة علاح وهذا ما   
التغلب  ملاذا هم قادرون على ، حبثًا عن مصدر أكثر تطوراً لألفضلية التنافسية؟ ؟ ملاذا يتابعون التحسينات بقسوةاالبتكار املستمر
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ملاذا تكون اليابان األحسن يف صناعة  اليت حتول دون التغيري واالبتكار واليت غالبا ما تصاحب النجاح؟ على احلواجز الكبرية
وملاذا سويسرا تتميز يف إنتاج وتصدير اآلالت الدقيقة والصيدالنية؟  طبيعية؟على الرغم من أهنا أرخبيل وال متلك موارد  السيارات
فصناعة اجللود سامهت يف متيز صناعة األحذية ويف السبعينات أبدعت الواليات املتحدة يف التقنية لتميزها يف صناعة يف ايطاليا 
حتديد أسباب تفوق بعض الدول وخسارة أخرى يف املنافسة الدولية، وقد كانت مهمته حماوال  بذلك تفسري و  املوصالت الكهربائية
يؤثر على املكونات الذي  النظاميعد هذا النموذج  اعة معينة على املستوى الدويل حيثاألساسية تفسري سبب جناح دولة يف صن
املعلومات كما تعد   توافر املوارد واملهارات الالزمة للميزة التنافسية يف الصناعةعن طريق األساسية لتحقيق النجاح التنافسي الدويل 
 1.ليت ينشرون هبا مواردهم ومهاراهتمظرها الشركات واالجتاهات اتفرص اليت تنخارطة الطريق لل
پورتر، الذي خدم يف وقت الحق يف جلنة املنافسة الصناعية يف حكومة الرئيس رجيان، رأيا َّمتلفا. واعتمادا على حبث  تبىنفقد     
ظمة التعليمية بلدان، انتهى إىل أن الدولة مازالت مهمة يف تشكيل القدرة التنافسية للشركات. وأعطى أمهية خاصة لألن 10يف 
وديناميكية السياسات احلكومية التنظيمية والتجارية وسياسات االقتصاد الكلي والعوامل الثقافية يف تفسري تفوق الصناعة يف بعض 
املناطق وعدم تفوقها يف مناطق أخرى. وقد أثرت تلك على التجديد وساعدت على تطور حفنة من الشركات التنافسية يف 
 .2صناعات عديدة
تتمثل أطروحة بورتر يف أربعة خصائص للدولة واليت حتدد البيئة اليت ستتنافس من خالهلا املؤسسات احمللية، وهذه اخلصائص     
املزايا التنافسية وتتمثل يف: عوامل اإلنتاج وظروف الطلب والصناعات املرتبطة واملدعمة مث إسرتاتيجية  إنشاء إما تشجع أو تعيق
 .3تهااملؤسسة وهيكلها ومنافس
طبيعة  (فقد أشار إىل أربعة عوامل أساسية توثر على تنافسية الدول: )أ( املوارد الطبيعية والبنية التحتية واإلدارية للدولة، )ب    
وعامليا،  مات مكملة ومدى تنافسيتهم حملياالطلب الداخلي على منتجات القطاع الصناعي وخدماته، )ج( وجود صناعات وخد
دارة الشركات يف الدولة ومدى قوة املنافسة الدولية اليت على إنشاء وتنظيم وتواجهها هذه الشركات يف إ تؤثر)د( الظروف اليت 
التأثري على العوامل األربعة باالستثمار يف  الدولة مبقدورها أن واليت تؤثر على اسرتاتيجيتها للتعامل مع هذه الظروف كما وضح 
طريق املشرتيات احلكومية ية. كذلك تستطيع الدولة التأثري على ظروف الطلب الداخلي عن تنمية املوارد البشرية والبنية التحت
الشكل  هوهذا ما يبين .4للسلع واخلدمات ودعم القطاعات الصناعية املختلفة مبدها باخلربات املتخصصة والبنية التحتية املناسبة
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ةإستراتيجية المنشآة و طبيعة المنافس  
 أحوال و عوامل االنتاج أحوال الطلب على الصناعة
دةالمسان الصناعات المرتبطة  و الصناعات  الصدفة  
 الدور الحكومي
       يسيةالرئ لمحدداتمتبادلة بين ا تأثيرات    
 محددات الثانوية في الرئيسية تأثير ال -----      
 





يظهر العالقة بينهم عن طريق  ،وخرى ثانوية أإىل حمددات رئيسية و  ها يقسم ، كما يتخذ النموذج  أعاله شكل املاسة  
لعالقة بني احملددات الرئيسية و اليت تؤثر يف بعضها البعض أما اخلطوط املتقطعة فهي تشري إىل اخلطوط املتصلة و اليت تصف لنا ا
الواضح أهنا تعمل بشكل مرتابط و متداخل و  ، و منالعالقة الكامنة بني احملددات الثانوية فيما بينها و بني احملددات الرئيسية 
يف املاضي القريب  تمتغريات كاناصة على املستوى الكلي وذلك من خالل تطوير مفهوم التنافسية خا بذلك يف تمسامه،متناغم 
املزايا  بذلك ةً ضو معاإلنتاج  عواملاليت أصبحت اليوم من أهم ،اإلبداع واإلنتاجية واجلوانب الفكرية واملعرفية ك  تقريبا  هامشية
 .النسبية التقليدية مثل املوقع اجلغرايف ووفرة املوارد الطبيعية 
متكامل من خالله تتفاعل وتتشابك كل احملددات مع  یکينامية اهلامة احملددات امليزة التنافسية هي أهنا تعمل كنظام داخلاصيف
بعضها البعض، فكل حمدد يؤثر على ويتأثر باحملددات األخرى، وكلما استوفيت مجيع هذه احملددات وجاءت مواتية كلما متكنت 
، أما يف حال ما كانت  كية ومطردة، وجنحت يف املنافسة العاملية لصناعاهتا وأجزائها اهلامةالدولة من حتقيق ميزة تنافسية دينامي
هذه احملددات غري مدعمة وحمفزة الستمرارية امليزة التنافسية للصناعات فقد تؤدي إىل تأكلها وتدهورها، فعلى سبيل املثال فان 
كومة يف خلق وتنمية عناصر اإلنتاج باملعدالت املرغوب فيها سواء متثل امليزة التنافسية يف صناعة ما قد تتدهور عندما تفشل احل
البحث العلمي والتكنولوجي واملؤسسات التعليمية  مبراكزاملهارات املتخصصة للموارد البشرية، أو عدم االهتمام  تدهورذلك يف 
 1مقارنة بالدول األخرى، وهكذا بالنسبة الباقي احملددات.
  وهي كااليت وكيفية عملها وتصنيفاته حبسبهالنموذج سوف نذكر احملددات وملعرفة كيفية عمل  
 الرئيسية  المحددات -أ
 2اإلنتاجية:الموارد -1
تشمل وهي  واملعرفةعالية من املهارة  تتميز مبستوياتالعمالة املؤهلة واملدربة والفنية واليت كمية املوارد البشرية: وتتمثل يف   -أ
 البسيط.فراد كاملهندسني الكهربائيني ومحلة الدكتوراه ومربجمي احلواسيب إىل غاية العامل من األ كثرية وَّمتلفة  أصنافا
ومناطق الصيد.  ةالكهرومائياملوارد املادية: تتمثل يف وفرة ونوعية وتكلفة األرض واملاء واملعادن والغابات مصادر الطاقة   -ب
 متثلهما فهي ماحة؛ حيث يلعب املوقع اجلغرايف للدولة دورا وميكن إضافة الظروف املناخية وأيضا املوقع اجلغرايف واملس
تكاليف النقل ويسهل التبادل الثقايف  يفوالعكس صحيح كما يؤثر املوقع  بالنسبة إىل الدول األخرى إما مورد أو سوق
 والتجاري. على سبيل املثال، كان للقرب من أملانيا تأثري تارخيي مهم على الصناعة السويدية. 
فهي رها فتتمثل أما مصاد البلد،معرفة السوق املتاحة يف  والتقنية،يقصد هبا مدى املعرفة العلمية ارد املعرفية: املو   -ت
دراسات السوق ،قاعدة  العلمي،النشر  الرمسية،اجلامعات ومراكز البحوث العامة واخلاصة واملنظمات اإلحصاءات 
من هذه املعرفة تضم عدًدا من التخصصات )الصوتيات ، فيزياء البيانات ، واجلمعيات التجارية ، وما إىل ذلك ، كل 
 املواد ،اهلندسة الزراعية ...(.
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، متجانسة وغريفهي متنوعة  ملؤسساتكمية وتكلفة رؤوس األموال املتوفرة لتمويل احجم  املوارد الرأمسالية: تتمثل يف   -ث
 .إىل أخرى يت ختتلف من دولةوتتأثر هذه املوارد مبعدل االدخار وبنية أسواق رؤوس األموال ال
و االبنية  اليت حتتاجها نوعية وجودة وتكلفة يعىن هباالبنية األساسية أو القاعدية:  -ج طريقة إستعماهلا، وهي كذا ألساسية
الصحي واملؤسسات  النظام تشملكما كل من شبكات النقل واالتصاالت وأنظمة الدفع وحتويل األموال وغريها،  تضم  
 مية أي كل ما يؤثر على نوعية احلياة وجاذبيتها.الثقافية والتعلي
 
 :أحوال الطلب المحليو  ظروف  -2
سيؤدي حجم ومعدل منو هذا الطلب إىل تضخيم حيث تكوين الطلب احمللي هو أساس امليزة التنافسية للدول ؛ يعترب 
لب احمللي نوًعا ثالثًا من التأثري هذه امليزة من خالل اللعب على سلوك االستثمار وتوقيته ودوافع املستثمرين. ميارس الط
سيؤدي هذا الطلب إىل تدويل اإلنتاج احمللي للسلع أو هبا، وبذلك على امليزة التنافسية من خالل اآلليات اليت يتم 
يعطي الطلب احمللي الشركات احمللية صورة أوضح عن احتياجات املشرتي كما تكتسب األمم ميزة إذا ما  اكم  اخلدمات،
على الشركات احمللية لالبتكار بشكل أسرع وحتقيق مزايا تنافسية أكثر تطورا مقارنة باخلصوم لكني املستهضغط 
  1.كن من خالهلا نقل تفضيالت املستهلك احمللي يف دولة ما إىل األسواق العاملية، حيث مياألجانب
تواجهه املؤسسات عادة ما ذي ل من عنصر املخاطرة اليقلسيؤدي إىل التأن زيادة حجم الطلب إىل ذلك ف ةإضاف   
يسهل التنبؤ بالطلب احمللي على عكس الطلب اخلارجي، وقد يؤدي ارتفاع الطلب احمللي فهو يوفر معلومات و خاصة 
تركيز املؤسسات على السوق احمللي بينما التشبع السريع للطلب احمللي غالبا ما يدفع املؤسسات اىل البحث  إىلتدرجييا 
 .2عن أسواق تصديرية
 (: related and supporting industriesالصناعات الداعمة والخلفية ) -3
تتميز بتنافسية على املستوى الوطين و اليت يرى بورتر أن وجود فروع صناعية ذات صلة بالصناعات واألنشطة األساسية 
نافسية من خالل تواجدها يف ال ميكنها حتقيق امليزة التعلى حد رأيه املؤسسات على الدولة ، ف إجيابيةسيكون هلا آثار 
يف و باألخص  ؤةعن طريق  ارتباطها بغريها من املؤسسات احمللية الكف ها سوف حتقق ذلكصناعات منفردة، ولكن
الصناعات األخرى املكملة واملرتبطة هبا، مبعىن أن تواجد الصناعات كجزء من جتمعات صناعية ميثل عامال هاما 
وجود موردين حمليني ميتازون مبستوى تنافسي ممتاز يف  ألن افسية على الصعيد الدويل، حتقيقها للميزة التنيفوأساسيا 
تنافسية  ايباألنشطة االقتصادية للصناعات األساسية يف دولة ما سيمكن هلذه األخرية من اكتساب مزا صناعات مرتبطة
للمعلومات، التبادل الثابت لألفكار  و الدائم السريعمن االتصاالت املباشرة، الدوران يستفيدون على اعتبار أهنم 
وبالتايل  والتطويروعرض مواقع اختبار للبحث  هاياالجتاهات التقنية ملورد تعديلمن ؤسسات امل كنميمما واإلبداعات، 
يتحصلون من هؤالء املوردين على منتجاهتم كمدخالت تساعدهم على حتقيق ، كما بداعوترية عملية اإل تسريع
يرتبط النجاح السويسري يف جمال فعلى سبيل املثال  صري التكلفة العائد بشكل فعال،مكاسب جتمع بني عن
املستحضرات الصيدالنية ارتباطًا وثيًقا باألداء الذي مت حتقيقه سابًقا يف صناعة األصباغ. يعود الفضل يف قيادة اليابانيني 
ملثل ، فإن اجلمع بني جناحهم يف األجهزة الصوتية يف جمال آالت الفاكس إىل جناحاهتم السابقة يف آالت التصوير ؛ وبا
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أن  وموقعهم القوي يف اإللكرتونيات االستهالكية هو الذي مكنهم من السيطرة على سوق لوحة املفاتيح عالية التقنية
 1صناعة األحذية اإليطالية الفاخرة مرتبطة أيًضا بعدد كبري من الصناعات ذات الصلة التنافسية.
 المحلية:المنافسة  استراتيجياتهاهيكل المؤسسة و  -4
يتمثل هذا احملدد يف البيئة احمللية اليت تتواجد فيها املؤسسة، مبا فيها من سياسات وأنظمة تعليمية وتدريبية وما يسود فيها 
من عادات وتقاليد، كما يشمل هذا احملدد أيضا أهداف املؤسسة وإسرتاتيجيتها وأنظمتها اإلدارية. وكلما اتسعت 
اكتسبت هذه املؤسسة ميزة تنافسية مستقرة إىل حد كبري. ويتضمن  فيها،ف املؤسسة مع البيئة احمللية اليت تتواجد أهدا
هذا احملدد عنصرا مهما هو املنافسة احمللية، واملؤسسات اليت تنجح يف اختبار املنافسة الدولية، هي املؤسسات اليت تواجه 
و مزيد من التطوير واالخرتاع، وعليه فاملنافسة احمللية ال ميكن حصرها يف منافسة حملية شرسة واليت تولد الضغط حن
     2.املنافسة السعرية فقط وإمنا يف شكل آخر يعتمد على التكنولوجيا والتجديد لتوليد مزايا وطنية كامنة وأكثر دميومة
رتاتيجيات املولدة اليت ميكن أن حتقيق القدرة التنافسية يف إطار قطاع األعمال يتطلب من املؤسسة وضع االسكون 
تكسبها يف التطبيق العملي، دوام التفوق والتميز على أقراهنا يف ختفيض التكلفة وحتسني مستوى وجودة منتجاهتا، وهو 
حيث اعترب أن املؤسسة ميكنها حتقيق ميزة تنافسية من خالل حتقيق القيادة يف ختفيض  Porterما ذهب إليه 
تتبع أساسا من هيكل الصناعة ومن قدرهتا على  االسرتاتيجيتنينتج، وجتدر اإلشارة إىل أن هاتني التكاليف أو متييز امل
يربز دور املنافسة احمللية يف حتقيق امليزة التنافسية يف أهنا  التكيف مع قوى املنافسة وأن لكل منها أسلوبا ومنهجا َّمتلفا
مستوى الكفاءة الناتج عن اخنفاض التكاليف وارتفاع مستوى التحسني والتجديد والتطوير ورفع  إىلتدفع املؤسسات 
  3االبتكار والبحث عن تكنولوجيا جديدة تؤدي إىل استمرار احملافظة على امليزة التنافسية، إىلاجلودة، كما تدفعها 
نافسة. ختتلف بشكل كبري من دولة إىل أخرى كما يلعب نوع امل اسرتاتيجيات وأمناط تنظيم املؤسسات كما أوضح أن
املؤسسات ذات املركز املهم والقادرة على املنافسة الدولية يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة تشكل ، مثال، إيطالياففي 
 تسيري فالنمط يتغري حيث تقع مسؤوليةأملانيا  أما يفالعائالت،  طرفوتسري من واملمولة برؤوس أموال خاصة 
التأهيل والتكوين التقين، كما أن تنظيم هذه املؤسسات يتطلب أسلوب  قدر كبري من غالبا أشخاص ميلكوناملؤسسات 
، فامليزة التنافسية املكتسبة يف الصناعات يوجد منوذج منطي يف هذا الصدد لذا الالتسلسل يف مستويات املسؤوليات. 
امليزة التنافسية اخلاصة  تكون ناجتة عن تطبيقات إدارة األعمال والتطبيقات التنظيمية احمللية وناجتة أيضا عن مصادر
 4.بالصناعة نفسها
وأشار إىل أن املؤسسات اليت تنجح يف امتحان املنافسة الدولية هي املؤسسات اليت تواجه منافسة حملية شرسة واليت  
تولد الضغط حنو مزيد من التطوير واالخرتاع، ومن مث تفرض على املؤسسات السعي املستمر للتجديد وختفيض 
سني اجلودة والنوعية واخلدمات وابتكار طرق ومنتجات جديدة. وعليه فاملنافسة احمللية ال ميكن حصرها يف التكاليف وحت
   .5املنافسة السعرية وإمنا يف شكل آخر من املنافسة يعتمد على التكنولوجيا والتجديد ويعمل على توليد مزايا وطنية
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  الثانوية : المحددات -ب
 كالتايل:  وهيأخرى إعتربها ثانوية  اف بورتر حمدداتضتينا على ذكرها فقد أأالرئيسية اليت  باإلضافة إىل احملددات       
 :(دور العوامل غير المتوقعة )الصدفة -1
 من أجل إنشاء  الظروف املواتية أو غري املواتيةجياد إال أهنا قد تعمل على إلى الرغم من حمدودية تأثري هذه العوامل ع
ل يف الظروف واألحداث اخلارجة عن سيطرة املؤسسات واحلكومات كالتغريات املفاجئة يف القدرة التنافسية، وتتمث
أمهية التداخل والتماسك بني هذه احملددات والعالقات  Porterيوضح ، كما  أسعار املدخالت مثل الصدمة البرتولية
 حتقيق ميزة تنافسية مستقرة، كما املتشابكة اليت تربطها بعضها ببعض حيث ال ميكن االعتماد على حمدد واحد فقط يف
عن هذه احملددات كنظام كامل  Porterآنيا، ويعرب  احملدداتأن توليد ميزة تنافسية يعتمد على تنمية وتطوير هذه 
Complete System .1يوضح العالقات املتبادلة بينها 
  الحكومةدور  -2
وهذا يعين العودة للمفهوم القدمي لدور الدولة  هناك من يرى أن دور الدولة حمدود ال يتعدى الرقابة واإلشراف،
)احلارس( ومهما يكن من أمر فاحلاجة اليت تتطلب تدخل الدولة يف االقتصادات املتقدمة ختتلف عنها يف االقتصادات 
كييف النامية، فاألخرية مازالت حتتاج إىل دور أكرب للدولة لتوفري البىن التحتية وتقدمي الدعم للصناعات واملؤسسات وت
التشريعات واملواد القانونية لتمكينها من جذب االستثمارات األجنبية املباشرة والتكنولوجيا املتقدمة ووضع سياسات 
سياساهتا  اللى امليزة التنافسية من خلعتأثري هلا دولة ال أنلكن بورتر يقول  2،قتصادياهتا وتنميتهاإكفيلة للنهوض ب
 3:و كانت متقدمة فهي تقوم مبا يلي حىت ول كانت إجابية أو سلبية  سوآءا
عن طريق اتباع  اإلنتاجية ما تبذله من جهود لزيادة خاللمن  اإلنتاجية عوامل تنمو  إنشاءتساعد الدولة على -
وتشجيع  االدخارالواقع الصناعي، و يف برامج التعليم والتدريب و ربطها ب االستثماراتالسياسات اليت تؤدي إىل زيادة 
  املختلفة؛ االستخداماتبني  االستثماركفاءة ختصيص   ، واالستثمار
مة جتمعات صناعية متكاملة تساعد الدولة على توفري الصناعات املرتبطة واملغذية، عن طريق تشجيع ودعم إقا - 
قة نع الغش التجاري، وكذلك عن طريله؛ مواصفات املنتج و قوانني محاية املستهلك وم الالزمة األساسيةوتوفري البنية 
القوانني اليت تصنعها  لخالدورها كمشرت ومن  خاللتؤثر احلكومة على الطلب احمللي من  توعية املشرتي بأنواع
 حتسني نوعية الطلب احمللي؛ تقدما ومن مث واألكثر األفضلخبصوص املنتجات وخصائصها كي متكنه من اختيار املنتج 
أسواق العمل و أسواق رأس  السياسات املتحكمة يف خاللمن تؤثر احلكومة على أهداف املؤسسة و اسرتاتيجياهتا -
 ثمرين يف املؤسسات املختلفاملال، و السياسات الضريبية وغريها، اليت تؤثر على أهداف كل من العاملني واملست
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 وباألخصر من عارضه أما حجت املعارضني وهم كث وهناكبالرغم من النموذج املتميز الذي وضعه بورتر إال أن هناك من أيده 
الظروف املالئمة بإجاد قتصاد الوطين وذلك غري املباشر يف اإل، الالدولة ال يؤيدون هذه النظرة لدورالذين كتاب التنمية احلاليني 
( أن دور الدول النامية جيب أن يكون Lall)وضح الدولية، حيثللمنافسة الدولية عن طريق اخلصخصة وحترير االقتصاد والتجارة 
ود الكثري من العيوب يف نظام السوق واليت تؤثر سلبا على قدرة هذه الدول على التنافس. تتضمن هذه العيوب ضعف مباشرا لوج
التنسيق وإجراءات احلماية اليت تتخذها العديد من الدول املتقدمة والسلطات اإلقليمية اليت تنظم التكتالت االقتصادية املختلفة. 
ة اجلمركية، السياسات احملددة ملقدار النسبة احمللية للمكونات يف املنتج واللوائح والنظم اليت وتشتمل هذه اإلجراءات على التعريف
 1القواعد.حتد من دخول املنتجات األجنبية اليت ال تستجيب هلذه 
 2التالية:إىل ما سبق فقد ركز معارضوه على النقاط  وباإلضافة
دليل أنه يتضمن جمموعة هائلة من به اتصافه بالعمومية والشمول بالعمومية والشمول: يرى البعض أن منهج "بورتر" يعي -أ
بني  إجيابيةليه املنهج من عالقات إاملتغريات واحملددات اليت جاءت متداخلة ببعضها البعض، باإلضافة إىل أن ما توصل 
زال يفتقر إىل التوثيق ة أخرى ما عوامل اإلنتاج املتخصصة من ناحية وبني حتقيق امليزة التنافسية املضطردة من ناحي
ت كثيفة املعرفة جمرد استنتاج نظرا العلمي املقبول، كما أن ربط هذا املنهج تنافسية الدولة بزيادة حصتها من الصادرا
اجية الكلية لعوامل اإلنتاج أو لعدم وجود عالقة حتمية واضحة بني منو الصادرات والرفاهية، ومنو الصادرات واإلنت
 كثيفة املعرفة والنمو االقتصادي. الصادرات من السلع  
بورتر" أنه قد عجز عن تقدمي حتليل فتقار إىل الربط بني التنافسية على املستوى الكلي واجلزئي: يؤخذ على منهج "اإل  -ب
لى مستوى الدولة حيث افرتض وجود سليم لكيفية االنتقال من حتقيق القدرة التنافسية للمنشأة إىل حتقيق التنافسية ع
 ية قادرة على حتقيق هذا الربط. أيدي خف
ير واالبتكار قد يصلحان فقط عدم صالحية تطبيق املنهج على الدول النامية: يرى معارضو منهج "بورتر" أن التطو   -ح
 يصلح للتطبيق على كل الدول النامية. لتفسري القدرة التنافسية للدولة اليت قطعت شوطا كبريا يف النمو وبالتايل فهو ال
التدخالت ليست حكرا على الدول النامية، فحىت الدول املتقدمة تتميز بتقدمي املزايا واإلعفاءات للمؤسسات ودعم  غري إن تلك
دعاءات املطالبة بضرورة تقليص القطاعات، خاصة الزراعة والطاقة ونشاطات البحث والتطوير وأسواق العمل على الرغم من اإل
و تقوم  وء هذه اإلنتقادات سوف نقوم بسرد بعض الدراسات اليت جاءت لتكمل على ض.3االقتصادية،دور الدولة يف احلياة 
 .ا قام به بورتر يف هذا الصدد بإضافات مل
 الرئيسية لتنافسية الدولة وفق نموذج العوامل التسع  الثاني: المحدداتالفرع 
 (Cho (1994وفًقا ل   والذي أقرتح كامسها  يشتمل منوذج العوامل التسعة على تسع جمموعات من العوامل ذات امليزة التنافسية
جتميع العوامل  ،كما قام بتقسيم و ظتاركا عامل وحيد خارجي و هو الصدفة أو احلداخلية عوامل مثانية وجعل من  الذي أوجده.
ت تتعلق بالعوامل أربعة عوامل تتضمن مؤشرا و اليت تضم بدورهاالعوامل املادية والبشرية األوىل متثلت يف الداخلية يف فئتني ، 
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تتضمن أربعة عوامل أخرى تتعلق ف الثانية  أماالطلب احمللي وبيئة األعمال والصناعات ذات الصلة والداعمة(  املادية )وفرة املوارد ،
يتضمن جمموعة ما جعله واملهندسني(  بالعنصر البشري )عمال ، رواد أعمال ، سياسيون وبريوقراطيون ، مدراء حمرتفونمباشرة 
                والشكل املوايل ويضح ذلك                                            1.و الذي إبتكره بورتر ةمنوذج املاس عكسسع من العوامل و أ




 Source:  Pavlina Balcarova , The comparison of Nine-factor Model and Diamond Model : Application 
for the Czech Republic, Slovakia and Hungary, Faculty of Business and Economic , University in Birno, Acta academic 
Karviniesia Mendel, Czech Republic, 2014, p7 
ضمن جمموعة  الصناعات املرتبطة والداعمة يضع البىن التحتية بورتر  جأما الفرق بينه و بني منوذج املاسة فيكمن يف أن منوذ 
فإنه يقسم البىن التحتية إىل جمموعتني للعوامل املادية وهي البىن التحتية املتعلقة  (Cho) أما منوذجاألساسية لألنشطة 
م كثري باجلانب أهتكما أنه ، باالتصاالت واليت تنتمي إىل مناخ األعمال والنقل بإعتباره جزء تابع للصناعات املرتبطة والداعمة
، بل  اليت مل يركز فيها على اجلانب الكمي للعمالخالل جمموعة العوامل البشرية  وجعله مركز ثقل النموذج ، وهذا من البشري
                                                          
1 Pavlina Balcarova , The comparison of Nine-factor Model and Diamond Model : Application for the Czech 
Republic, Slovakia and Hungary, Faculty of Business and Economic , University in Birno, Acta academic Karviniesia 




والمهندسينن يالمدراء المهني المقاولون  
 وفرة عوامل اإلنتاج
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 الصناعات المرتبطة والداعمة
 التنافسية الدولية الطلب المحلي 
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ربطها نوعية القوى العاملة واملرتبطة بشكل كبري مبستويات التعليم. أما فيما خيص مستوى األنشطة القانونية والفساد فقد مت على 
يؤثرون بشكل والذين وحبسب رأيه املقاولني الدور الذي يقوم به  باإلضافة إىل أنه مثن. وبالبريوقراطينيمل املتعلقة بالسياسيني العواب
يف تنافسية االقتصاد، فضال على الدور اجلوهري الذي يلعبه كل من املدراء املهنيني واملهندسني يف احلفاظ على املزايا  إجيايب
 1.بورتر عكسجد فعال ويقع يف لب النموذج وهذا  كما أنه إعترب دور الدولة.  التنافسية املكتسبة
 Lall Sanjaya القدرة التنافسية وفقا لمنهج تالثالث: محدداالفرع 
القدرة التنافسية،  جبادإلبتكار كجوهر على التطوير واإلباإلعتماد منوذجا حملددات القدرة التنافسية بتقدمي   Lall Sanjaya قام
بني القدرة التنافسية والقدرة التكنولوجية احمللية واليت تعكس القدرة على االبتكار والتطوير يف الدول املتقدمة أو القدرة  ربط حيث
أنه ليس من الضروري ته على التعليم يف الدول النامية، ومع تعدد وتداخل احملددات املفسرة للقدرة التنافسية فقد أوضحت دراس
عي، ومن مث ميكن تقدمي هذه احملددات وصياغتها يف مناذج أخرى قد تكون ثالثية، إضافة إىل تأكيده على أن تقدميها يف شكل ربا
حمددات القدرة التكنولوجية هي اليت تعكس القدرة التنافسية واليت حتدد من خالل تعامل املنشأة مع ثالث أسواق هي: سوق 
 والتنافسية " هي تطوير الفعالية النسبية و كذلك التنمية املستدامة  يرى بأن ألنه كان  2، العوامل، سوق احلوافز، سوق املؤسسات
على املنافسة ة قادر الدولة كون تأن بفقط أن يكون لدينا منتجاً منخفض التكلفة ولكن أيضاً  تعين ال اليت  القدرة التنافسية الوطنية
قدرة التنافسية ال القائل بأنقاطع فهو الرأي  وعدهيل الذي إعتمد عليه ، أما الدل 3لإليرادات" النمو املستدام عززيف األنشطة اليت ت
هي من ستمنح الألمة أو الدولة من تشكيل قدرة صناعية متيزها على الباقي، حيث يتفق  الدولية للشركات على التصنيع يف السوق
 هذه الشركات الصناعات التالية وتشمل، مع بورتر هنا وقدم قسم هذه الشركات حبسب القطاعات أو الصناعات اليت تعمل فيها
:4 
 يتطلب أممملنتجات الورقية واخلشبية وغريه الصناعة الغذائية واملشروبات والتبغ، املنسوجات واملالبس وا :التقليدية الصناعات  -
 مستوى تأهيل منخفض؛
 ملنتجات البرتولية واملعادن األساسيةية وااألنشطة اليت تتطلب مستوى عال من التأهيل يف جماالت املعرفة كاملواد الكيميائ -
 .واآلالتالنقل  معدات
 سب رأيهحب التنافسية، وهي تتحددمباشرة القدرة  كوهنا تعكسحمددات بناء املقدرة التكنولوجية   وهو مل يتوقف هنا بل أشار إىل
 5:من خالل تعامل املؤسسة مع ثالث أسواق
  .دما وتشمل التكنولوجيا واملهارات الفنية، املعلومات، فضال عن توافر البنية األساسيةيتضمن سوق العوامل، العوامل األكثر تق   
أما سوق احلوافز فتشمل كل من السياسات االقتصادية والكلية والنظام التجاري والصناعي الذي تنتهجه الدولة مبا يرتك أثره على 
                                                          
1 Pavlina Balcarova , The comparison of Nine-factor Model and Diamond Model : Application for the Czech 
Republic, Slovakia and Hungary  Op.cit., p. 8-7  
 96بضياف عبد املالك ، مرجع سابق ،ص   2
3 Sanjaya Lall , Policies for Industrrial competitiveness in Developing countries , Learning from Asie , 
Oxford,UK,Queen Elisabath House,1997, p36. 
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ء ليشمل حجم الطلب ومعدل منوه والذي ال يتوقف فقط على القدرة التنافسية للمؤسسة، عالوة عن الطلب احمللي الذي جا
  .حجم الدخل وإمنا أيضا على منط توزيعه ناهيك عن مدى تقدم الطلب وتعقيده
لتعليم والتدريب والتطوير أما سوق املؤسسات فجاء ليشمل كافة املؤسسات اليت تتعامل معها املؤسسة، وتشمل مؤسسات ا
لى قدر كبري من األمهية لدعم عل املدى، وهي املؤسسات اليت أكدت األدبيات املختلفة أهنا والبحث العلمي واالئتمان طوي
 القدرات التكنولوجية للمؤسسات ومن مث قدرهتا التنافسية.
 Brinkman :1وفق محددات القدرة التنافسية   : الفرع الرابع
فإن على الصعيد الوطين، ، فوطنية والدوليةمن العوامل الجموعة  وتداخلتناغم القدرة التنافسية هي نتيجة فإن وفقا هلذا اإلطار    
 والنقدي،والتنظيم املايل  التجارة،وسياسة  والتكنولوجيا، واإلنتاجية، وخصائص املنتج وتنظيم املالية والنقدية الثروات،و  املوارد
أمهية كبرية  أعطىكما أنه   ة أو املنشأة ،ستوى الصناععلى م أهم العوامل اليت حتدد القدرة التنافسية هيوأخرياً السياسة التجارية 
  ج أو شركة معينةرأس املال البشري، و جعل من إمتالكه عامال حاسم يف حتديد القدرة التنافسية ملنتلعامل 
       يلي فيماتتمثل  الوطنية:العوامل  -1
و املوارد الطبيعية )األرض ، املناخ ، املياه يف  : تتمثلالمواردتخصيصات  -أ كذلك موارد رأس املال البشري هي ، إخل(
"رأس املال البشري" خربة  لعاملامة التنافسية ملنتج أو شركة معينة. من املكونات اهل  القدرة  عوامل حامسة يف حتديد 
 اح أو فشل هذه الوحدات.ميكن أن تكون جودة اإلدارة حامسة لنج وبالتايل،صانعي القرار على مستوى الشركة. 
امليزة التنافسية لشركة أو قطاع تحقيق أهم عاملني لالتكنولوجي وكفاءة عملية اإلنتاج  من التقدمكال   يعدلوجيا: التكنو   -ب
ميكن أن  ضخمة،استثمارات  واليت تتطلب أحيانًا وتطويرها،ن البحث عن تقنيات جديدة أكثر مالءمة كما أمعني.  
 متنح الكيانات املختلفة قدرة تنافسية أفضل.
 وباألخصي يف السوق ميكن أن تكون خصائص منتج معني مهمة جًدا يف حتديد موقعه التنافس لمنتج:اخصائص  -ت
ن تركز اسرتاتيجيتها على خدمة أللشركات  املستهلك، كما ميكن أذواقنظرًا لتنوع  وهذاعندما يكون املنتج َّمتلًفا. 
مثل  األحيان،لب غانية يف أجملة واليت تكون ببعض اخلدمات املكم وإرفاقها األسواق املتخصصة لتلبية طلب معني. 
عوامل باإلضافة إىل  افسية للمنتجعناصر حامسة يف حتديد القدرة التن أضحت واليتإخل.  البيع،خدمة ما بعد و  الصيانة
اقتصاد يف حتديد جناح التجارة يف وحيد تعد احملدد ال السعرية مل"القدرة التنافسية غري  ألن املنتج،ودة جمثل مواصفات و 
 معني.
مع  احلدية ختتلفالتكلفة  أن يثح املوارد،إنتاجية يقصد به غالبا اإلختالف احلاصل يف  والذي الحجم:إقتصاديات  -ث
أو  ييم القدرة التنافسية ملنتجفإن اقتصاد احلجم هو عامل حاسم يف تق وبالتايل،منتج معني. سلعة أو مستوى إنتاج 
 .لسلعة معينة
                                                          
1 L.Lachaal,la compétitivité :conceptions, définitions et applications, cahiers CIHEAM 2001 p ,p : 30,31 





 أعاله، تقل أمهية عن العوامل املذكورة ال هذه العواملإن  :التجاريةسياسة الالجبائية والمالية و القوانين والتشريعات  -ج
عة أو منتج معني. السياسات املالية تدابري سياسة الدولة هلا أيًضا تأثريات عميقة على القدرة التنافسية لصنا حيث أن
)الدعم(  مثل التجارة اخلارجية يف التدخلسياسة  افة إىلباإلضوالنقدية )الضرائب ، أسعار الفائدة ، ضبط التضخم( ،
 بشكل أو بآخر  ختلفةو )التعريفات واحلصص وما إىل ذلك( كلها تؤثر على القدرة التنافسية للمنتجات امل
لصرف وظروف السوق الدولية اعلى الصعيد الدويل ، تعتمد التنافسية على العديد من العوامل. من أمهها سعر أما 
 ايل وهذا ما ميكن إدراجه يف الشكل املو  التفضيالت والرتتيبات الدولية. ة النقلوتكلف










 Source: L.Lachaal,la compétitivité :conceptions, définitions et applications, cahiers CIHEAM 2001,p31 
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 الرئيسية للتنافسية الدولية وفقا للمعهد الدولي للتنمية اإلدارية محددات: الالخامسالفرع 
عمل املعهد الدويل للتنمية اإلدارية على رصد مبادئ التنافسية الدولية وحتليلها، وقام بتوزيعها على أربع جمموعات رئيسية هي  
التحتية، ويندرج حتت هذه اجملموعات مجلة من املبادئ األداء االقتصادي، والفاعلية احلكومية، وكفاءة قطاع األعمال، والبنية 
 1الفرعية منها:
  ويشمل ما يلي: األداء االقتصادي  -1
 االزدهار والرخاء يعكسان األداء االقتصادي السابق للقطر. • 
 التنافسية املستندة إىل قوى السوق تسهم يف حتسني األداء االقتصادي. • 
  لي، يعزز قدرة املؤسسات على املنافسة يف اخلارج.تعميق التنافس يف االقتصاد احمل• 
وجود حواجز جتارية. ، االنفتاح  ارتفاع حصة البلد يف التجارة الدولية، يعكس تنافسية اقتصاده الوطين بافرتاض عدم• 
 على األنشطة االقتصادية اخلارجية، حيسن األداء االقتصادي. 
  ى العاملص األمثل للموارد االقتصادية على مستو االستثمارات الدولية تسهم يف حتقيق التخصي• 
 االقتصاد احمللي، التنافسية املستندة إىل تنمية الصادرات ترتافق عادة مع سياسات استهداف النمو يف •
 الفعالية الحكومية:  -2
 ات. ملنافسة بني الشركاتقليص تدخل الدولة يف أنشطة األعمال، جيب أن يتم مبعزل عن السعي لتوفري شروط • 
 توفري بيئة اقتصادية واجتماعية شفافة يقلل من تعرض الشركات للمخاطر اخلارجية • 
 ولية. املرونة يف تبين السياسات االقتصادية تسهم يف حتقيق التوافق مع املتغريات الد• 
 لى املعرفةاالقتصاد املبين ع إنشاء حتسني جودة التعليم وجعله مبتناول اجلميع، يساعد على• 
  ة قطاع األعمالكفاء -3
ا من العناصر اإلدارية األساسية يف تعزيز الرتكيز على الكفاءة والقابلية للتكيف مع التغريات يف بيئة تنافسية، باعتبارمه• 
 ملضافة.التمويل يسهم يف تنمية األنشطة املتضمنة للقيمة ا املؤسسة:التنافسية على مستوى 
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 لدولة. صاد العاملي، يدعم التنافسية الدولية لتطور القطاع املايل واندماجه يف االقت•  
عزيز روح املبادرة يعترب شرطة ت مرتفع:تقوية االندماج يف االقتصاد العاملي تسهم يف احملافظة على مستوى معيشي • 
 ضرورية للنشاط االقتصادي، وخباصة يف املرحلة األوىل لالنطالق
 توافر عمالة ماهرة، يعزز تنافسية البلد. •  
 ارتفاع اإلنتاجية اليت تستند إىل القيمة املضافة. • 
 سلوك القوى العاملة وموقفها يؤثران بشكل مباشر يف تنافسية البلد.• 
 البنية التحتية  :  -4
 دي وجود بنية حتتية متقدمة، تتضمن بيئة أعمال فاعلة، يدعم كفاءة النشاط االقتصا • 
 كفؤة لتقنية املعلومات، وكذلك محاية فعالة للبيئة. ية  نالبنية التحتية املتقدمة، تتضمن أيضأ ب• 
 ملتوافرة.وتعزيز امليزات التنافسية يستند إىل اإلبداع والكفاءة يف استخدام التقنيات ا  •
ديدة، يسهم يف نقل التنمية جمعارف  إلنشاءوتشجيع االستثمار يف جمال األحباث األولية واألنشطة اإلبداعية   • 
 رحلة أكثر نضجا. االقتصادية إىل م
 ملؤسسات. تنمية االستثمارات طويلة األجل يف األحباث والتطوير، تسهم يف تقوية تنافسية ا• 
 احلفاظ على مستوى معيشي مرتفع يعترب أحد عوامل اجلذب للبلد.• 
 التنافسية على مستوى المؤسسة و الدولة مراحل  الثاني :المطلب 
 لدولة و املؤسسة لتنافسية ا والعارفني م املراحل اليت وضعها الفقهاء يتيح لنا هذا املطلب الوقوف على اه
 دورة حياة التنافسية على مستوى المؤسسة  األول:الفرع 
 1و هي كااليت :الضرورة تتشابه كثريا ودورة حياة املنتج فهي متر جبلمة من املراحل أوهلا التقدمي و أخرها وهي 
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، لكوهنا حتتاج الكثري من التفكري بالنسبة للمنظمة املنشئة للميزة التنافسيةتعد أطول املراحل  التقديم:مرحلة 
يث يعزى ذلك إىل القبول الذي حواالستعداد البشري، املادي واملايل وتعرف مع مرور الزمن انتشار أكثر فأكثر، 
 حتظى به من قبل عدد متزايد من الزبائن.
املنافسني بدأوا يركزون عليها،  ا من حيث االنتشار، باعتبار أنتعرف امليزة هنا استقرار نسبيمرحلة التبني:  
فاض التكاليف املتغرية من أقصى ما ميكن وذلك الخن اإليراداتوتكون الوفورات هنا أقصى ما ميكن، حيث تكون 
يرجع ذلك للعدد الكبري مصاريف البحث والتطوير ... إخل، واخنفاض التكاليف الثابتة الوحدوية، و  ناحية
 احلجم الكبري(.  )اقتصاديات وحدات املنتجةلل
افسني قاموا بتقليد ميزة املنظمة، يرتاجع حجم املميزة وتتجه شيئا فشيئا إىل الركود، لكون املنمرحلة التقليد: 
  وبالتايل تراجع أسبقيتها عليهم، ومن مثة اخنفاض يف الوفورات.
إنشاء ميزة جديدة على أسس  وتطويرها بشكل سريع أو تأيت هنا ضرورة حتسني امليزة احلالية:مرحلة الضرورة 
صول على ميزة جديدة، فإهنا تفقد ختتلف متاما عن أسس امليزة احلالية، وإذا مل تتمكن املنظمة من التحسني أو احل
 .أسبقيتها على املنافسني، وعندها يكون من الصعوبة العودة إىل التنافس من جديد
يف هذا الطرح يرى املختصون أن التنافسية على ،  أخراك من يرى أهنا تتبع تقسيما باإلضافة إىل هذا التقسيم فهن
وتنافسية بعدية  Competitivité Ex anteتنافسية قبلية مبرحلتني ال أكثر  ةمستوى املؤسس
Competitivité Ex post  1:وهي كااليت 
كالتوقع و اختاذ القرار  من أجل  عليها املؤسسةاالسرتاتيجيات اليت تعتمد  جمموعةو يقصد هبا : التنافسية القبلية
متكنها سوف ، واليت إخلاملبدعني. ثني، جمموع املوارد الداخلية للمؤسسة املسريين، املطبقني، الباحباإلضافة إىل  احلدس،
 نافسية ديناميكية تتعتد بالتايل املدى الطويل ومواجهة املنافسني، وهي  و التنافس علىمن االستمرار 
لكنها عكس قق من طرف املؤسسة، التنافسية املتحصل عليها واألداء االقتصادي احمل وضعياتوهي  افسية البعدية:التن
ة، واليت قد تكون غري قادرة على للمؤسسة يف فرتة زمنية معينمعني وضع تنافسي  تصف ومتثل كوهناي ساكنة  هسابقتها ف
 مستقبليامقاومة املنافسني 
                                                          
1 philippe de woot et Gérard koenig, management stratégique et compétitivité édition Marc Ingham, Bruxelles, 
1995, p3 





 تنافسية على مستوى الدولة مراحل الالفرع الثاني :
 1سنراه:ما فيها وهذا  والتنميةتطور النمو مراحل الدولة  تتبع تنافسيةيف أغلب الدراسات 
 (Less Developed Stageمرحلة الدول األقل نموا )-أ
البشرية اإلنتاج واملوارد دودية يف عوامل حهبذه املرحلة اليت تتميز غالبا مبأغلب الدول قبل حتقيقها للتنمية االقتصادية مرت حيث 
املوارد ضمن عمليات اإلنتاج لتوليد القيمة  هذهتوظف عرفة واخلربة اإلدارية والتكنولوجية اليت امل تفتقر لعاملي أهناكما ،  )العمال(
أقل حيث يكون اتج اإلمجايل اخلام فيها نصيب الدخل الفردي كنسبة من النباإلضافة إىل تدين ، مما جيعلها غري تنافسية املضافة، 
 جنوب شرق آسياا من و نظرياهت الدول اإلفريقية حيث كانت معظم  1960يف سنة وهذا ما حدث فعال دوالر،  500من 
والسبب دوالر.  500ر من ، بينما وصل الدخل الفردي يف معظم دول وسط وجنوب أمريكا إىل أكثتصنف ضمن هذه املرحلة 
ضوح الرؤية السياسية فيها على وعدم و  يف هرم السلطةقرة بسبب التغريات املتكررة وضع سياسات مست مل تكن قادرة على أهنا
 .الرغم من امتالكها ملوارد طبيعية معتربة
 (Developing Stage) مرحلة الدول النامية -ب
يق الطموح السياسي من يف حتق البدء عدب منوا، وهذايتم التغلب على جوانب القصور املتعلقة مبرحلة الدول األقل  يف هذه املرحلة
وتعزيز بيئة األعمال  الصناعية،سياسات البريوقراطيني لتنفيذ الب باإلستعانةيقومون  ولتحقيق ذلك والتنمية،خالل سياسات النمو 
 ملوارد والقوى العاملة املتاحة إىلايتم توجيه  األحيان،من خالل إنشاء األسواق املالية والبىن التحتية االجتماعية. يف بعض 
ألجنبية وتعتمد أيًضا على األسواق تكنولوجيا اإلنتاج من البلدان ا إستقطابمتيل إىل  واليت احلكومة،الشركات اليت تديرها 
يف احلاصلة  كبري باملتغرياتحد   ترتبط إىللة القدرة التنافسية الدولية ألي دولة يف هذه املرحمما جيعل من اخلارجية لبيع املنتجات. 
كوهنا تفتقر فسة قوية يف األسواق العاملية  منا،كما أهنا تواجه  أسعار الصرف األجنيب وأسعار املواد اخلامكلدولية ،  بيئة األعمال ا
ت ومساعدات وختصص هلا موارد مالية لذا تقوم احلكومات بإعطائها تفضيال ، التنظيمية حبكم أهنا فتية و مل تنضج بعد للخربة 
كيفية  هذه احلالة و الذي يوضح  ت األسواق الدولية ، و أفضل مثال ميكن اإلستدالل به يفوتقنية تساعدها على جماهبة تقلبا
 نوبية .كوريا اجلحالة   فهو حتقيق التنافسية الدولية عرب التعاون بني السياسيني والبريوقراطيني 
 (Semi - Developed Stage ) المتقدمةمرحلة الدول شبه )نصف(  -ج
يسمح ألصحاب املشاريع بإجراء استثمارات جريئة حيث قد  هبا،كما ينضج النظام اإلقتصادي   دولة،اليف هذه املرحلة تنضج 
مبعىن آخر فإن االستحقاقات الريعية  ن يف تقليل اعتمادهم على احلكومةو أيبد و هبا،على الرغم من املخاطر العالية املرتبطة 
ولة وذلك على اعتبار أن مناخ األعمال يعطي أفضلية لعمليات الد احملتكرة ال تكون َّمصصة فقط للمؤسسات اليت تدعمها
إلقرتاض احلجم حىت ولو استدعى األمر  اقتصادياتالنشاط االستثماري األمر الذي يدفع باملقاولني لالستثمار والسعي لتحقيق 
                                                          
1 Dong Sung Cho & Hwy-Chang Moon, Evolution of competitiveness theory: from Adam Smith to Micheal 
Porter,op.cit  p  150-147    





الطبيعية اليت تستعملها للحصول على  اردملو املوارد من الدول األجنبية. يف املقابل تقوم الدول باالستفادة يف الوقت نفسه من وفرة ا
املزايا يف هذه املرحلة واليت تضمن هلا املدخالت األساسية بأسعار منخفضة عرب عقود طويلة األجل أو تنمية املوارد املباشرة، 
هذه املرحلة  كما أن الشركات يف،  لكل هذه اجملهودات فإن التنافسية الدولية ستكون أقوى من ما كانت عليه من قبلوكنتيجة 
وهذا ما سيعزز من  ذات الصلة. الداعمة و إىل التنويع يف جماالت جديدة ، مما يؤدي إىل زيادة تطوير الصناعات سوف متيل 
يرتاوح بني سوف دخل الفرد أي هذه املرحلة تتميز بأن  أهناكما تعزيز هذه الروابط.   عن طريقالقدرة التنافسية الدولية للصناعات 
 .دوالر أمريكي  15000أمريكي و دوالر  3000
 (Developed Stageمرحلة الدول المتقدمة )-د
الروابط العمودية وكذا به املتقدمة الدول ش مرحلةاليت تكللت هبا بسبب اإلبداع يف عمليات التصنيع واإلنتاج وتنظيم األعمال 
 قادرة علىاألخرية يت تقدمها هذه لع واخلدمات الالس سوف تكون، عرفت املزيد من التعزيزواألفقية بالصناعات الداعمة اليت 
لى املقاولني إىل منط يعتمد فيه على عاإلعتماد يف هذه املرحلة من سوف تتحول الدولة كما أن ، البلدان املتقدمةمنافسة منتجات 
احلال هو  كذلك ،املنتج  سني جودةحت فيها أكثر تعقيًدا ، ويتمسوف تصبح عمليات التصنيع ألن املدراء املهنيني واملهندسني 
تتسم هذه من جهة أخرى؛ .درجييةتيتم التخلص منها سوف بالنسبة الرقابة احلكومية مثل محاية األسواق، دفع اإلعانات فانه 
ليت سوف تؤثر على سلوك و اارتفاع مستويات الدخل ، ، مما يؤدي إىل ضغوطات األجور من طرف العامل  املرحلة بإرتفاع
من السابق مما سيدفع  حنو جوده و خدمات  أفضل ليتوجهونهلكني الذين سوف يرفعون من سقف طلباهتم تفضيالت املست
ديدة لتسويقها كما اهنم سوف جبالشركات إىل  إبتداع و إبتكار منتجات مبواصفات جديدة و مبتكره و يعتمدون على تقنيات 
 .يوفرون خدمات ما بعد بيع تليق بطلبات مستهلكيهم 
ودورة حياة التنافسية وجب الوقوف على أركان بنائها واليت ميكن أن نذكر بعضا منها يف النقاط عرضنا إىل مراحل ت بعد أن
 1التالية:
واألدبيات احلديثة حول تنمية  البحوثمعظم  ، حيث تشرياإلقتصاد الكلي للدولةبيئة إستقرار احملافظة على  الركن األول:
الستثمار اخلاص وكذلك لتأسيس العربية على أنه توجد حاجة ماسة إىل خلق بيئة داعمة لالصناعة يف الدول النامية ومنها 
 فه أسواقها وتعاجل إخفاقات السوق يفاملؤسسات ومنوها، األمر الذي يوجب على احلكومات اإلسراع يف إزالة أوجه اخللل الذي تعر 
لف األطراف نظرا لتأثر االستثمار بشكل رئيسي مبا يسمى مبناخ االقتصاد بوجه عام، فضال على توفري العدالة يف التعامل بني َّمت
االستثمار، الذي يرتبط مبجاالت وتغريات السياسة االقتصادية الكلية، وهو نفس االجتاه الذي ذهب إليه تقرير التنمية العاملي 
بيئة آمنة ومستقرة، حيث أشار إىل أن ، والذي أكد على الدور اهلام الذي تلعبه احلكومات يف إجياد 2005للبنك الدويل يف سنة 
% من املخاطر املرتبطة 51غموض السياسات وعدم االستقرار يف االقتصاد الكلي واللوائح التنظيمية العشوائية تشكل 
                                                          
، الصادرة عن مركز دراسات الوحدة 45عربية، العدد:  اقتصاديةجملة حبوث  عة العربية في ظل اقتصاد المعرفة،تنافسية الصنا تعزيز، حسني عبد املطلب األسري 1
 ,70-67،الكويت، ص ص: 2009العربية، 





بالسياسات على َّماوف املؤسسات املتعلقة مبناخ االستثمار. كما خلص التقرير إىل أنه لتحسني ووضوح معلومية السياسات 
 %. 30يؤدي إىل زيادة االستثمارات اجلديدة بنسبة  وحده قد
الوثيق بني السياسات التصنيعية والعلمية والتكنولوجية والتعليمية، فمن أجل حتسيد هذا الرتابط  و التناغم : التكامل الركن الثاني
بني األطراف املختلفة وبني  جيب أن يتم التغلب على العوائق املتصلة بتداخل الصالحيات والبريوقراطية، وإنعدام التنسيق
املؤسسات واألطراف الفاعلة اليت تدير عملية التنفيذ، األمر الذي جيعل من جهود التنمية مفككة وغري مرتابطة ولن يكون هلا 
 .سوى تأثري ضئيل يف القدرة التنافسية للقطاع
رها االقتصادي، خاصة مع تزايد دور املدخل املعريف تطوير وتنمية البنية األساسية العلمية والتعليمية وتعزيز دو  الركن الثالث:
واملهاري يف اإلنتاج والتحول الناجم عن ذلك يف طبيعة القدرة التنافسية، حيث أصبحت البنية األساسية العلمية والتعليمية أهم 
قوي من البحث والتطوير عامل إقتصادي يف عامل اليوم، فبدون توفر قوى عاملة على درجة عالية من التعليم واملهارة وأساس 
واالبتكار والتعليم املستمر والروابط القوية بني كل من العلم والتعليم من جهة، والعمل االقتصادي من جهة أخرى ستظل القدرة 
 التنافسية تتآكل يف املدى الطويل.
يف الدول النامية عموما والعربية على واملتوسطة  ة الصغري االهتمام بآليات دعم االبتكار، فحىت تتمكن املؤسسات  الركن الرابع :
وجه اخلصوص من مواجهة حتديات إقتصاد املعرفة، فالبد من تشجيع التحديث واالبتكار واالستثمار فيهما من خالل تعزيز 
 .تالثقافة االبتكارية ومتويل أنشطة البحث والتطوير، هذا باإلضافة إىل تشجيع ودعم احلصول على التكنولوجيا  وبناء القدرا
تنمية التعاون اإلقليمي والدويل يف ظل إقتصاد املعرفة وذلك من خالل إنشاء جسور أو هيئات تنسيق إقليمية  الركن الخامس:
تعىن بتشجيع تبادل املعلومات واخلربات بني اهليئات والوزارات املعنية بتكنولوجيا املعلومات الوطنية وحىت يف مراحل الحقة تسهيل 












 خاتمة الفصل 
عتمد على ي توجههمل تكن التنافسية يوما حكرا على الشركات و املنظمات كما يزعم من قال أن الدول ال ميكنها التنافس ألن 
ذلك، وهذا الواقع املعاش يقول عكس ، ففليس فيها غالب وال مغلوب  ،نظرية فحوها أن التجارة الدولية ليست باملعادلة الصفرية
بدراسة هذا املصطلح الذي كان أرضا خصبة لكثري من املنظرين و األكادمييني واهليئات  ما توصلنا له يف هذا الفصل الذي عين
واملنظمات الدولية بغية زرع أفكارهم و مقارباهتم و باألخص يف الشق الذي تكون فيه التنافسية على مستوى الدولة أو على 
اإلختالف وعدم اإلمجاع عكس املستويات األخرى ، ولقد تعدى اإلختالف حده  ليقوم كان يكمن   حيثاملستوى الكلي ، 
واحد من كبار علماء اإلقتصاد  وهو بول كروغمان بتسفيه  الفكرة وإنكارها مجلة و تفصيال ، ووصفها  على أهنا كلمة فارغة و 
 يف نظرهفالدولة  ، تتعدا ذلك أنو القطاعات و ال جيب هنا جيب أن تنحصر على مستوى املؤسسات أأن حمتواها خطري ، و 
، لكنه كان َّمطئ وهذا  لذا ال ميكن هلا التنافس و بتايل جيب فصلها عن القطاعات األخرى يف هذا اجملال ليست كالشركات
جيوز ، فالدولة  يها الحبسب الدراسات اليت توصلت إىل أن الفصل بني أداء االقتصاديات القومية وأداء املؤسسات اليت تنتمي إل
سوف تؤثر حتما على أداء االقتصاد الكلي واجلزئي من خالل سياساهتا العامة ،أي أهنا تؤثر على الوضع و املناخ التنافسي 
بالعالقة التكاملية اليت تربط الشركات و املؤسسات و الدولة و اليت سوف جتعل منها  حتجواإللمؤسسات العاملة هبا ،كما أهنم 
و ذات عالقة متعدية ما جيعل من تنافسية الشركة حمطة أساسية من أجل الوصول إىل مصاف تنافسية الدولة  ةديناميكي منظومه
 . قتصاداإلكوهنا اللبنة األوىل اليت يبىن عليها 
بابية اليت أنشقوا إىل مدرستني كالمها حاولت رفع الض الذينبني املؤيدين حاصل باإلضافة إىل هذا اإلختالف كان هناك جدال 
 وهي والثانيةعلى جوانب مثل التكلفة واإلنتاجية، يف طرحها  واليت ركزتمدرسة رجال اإلدارة،  فاألوىل وهي لح،طاملصحتوم حول 
اليت  األمةبالرتكيز على الرفاه وعلى جوانب التجارة اخلارجية ودورها يف النمو وحتقيق رفاه  قامتاليت  مدرسة االقتصاديني،
 تنافسية .تداخلت مع ال
مجعوا على أن احلل األفضل لتنافسية الدولة يكون عرب رفع اإلنتاجية واالخرتاع يف اجملاالت ذات الكثافة الرأمسالية العالية، ألكنهم 
 حيث أن االعتماد على االخرتاع واإلنتاجية والعنصر الفكري يف اإلنتاج ونوعيته بدال من االعتماد على امليزة النسبية املتمثلة يف
 امتالك املوارد الطبيعية واأليدي العاملة الرخيصة واملناخ واملوقع اجلغرايف، هو من سيمكن الدولة من خوض غمار التنافسية.
ال خيتف عاقلني على أن كل الدراسات مبا فيها مقاربات عراب التنافسية مايكل بورتر  والطرق كثرية، لكنة واحدة ايإذن فالغ
واإلبتكارات واملعرفة أبرز الركائز اليت تقوم عليها أي ميزة تنافسية فاالخرتاعات  وتكوينه هيالبشري  تقول بأن االهتمام بالعنصر
فلوالها ملا عرفت اليابان باملعجزة فهي ال متتلك أي ميزة  وتثمر،املناسبة كي تبدع فيها  وجدت البيئةإال مثرة عقول بشرية  ماهية
أجل الوصول إىل مصاف  واإلبتكار منكوهنا أرخبيل، غري أهنا إعتمدت على املعرفة طبيعية وال حىت موقع جغرايف إسرتاتيجي  
 الكبار.





تنافسي أن تعمل على تطوير السياسات الفرعية وحتديث املؤسسات وإحداث  وجعلهلذا فعلى كل دولة تريد الرقي بإقتصادها 
بغية  تطويعهاو  معارفها وصقلهابشرية اليت متتلكها عن طريق تنمية بالثروة ال واالهتمامتغيري هيكلي يف البىن االقتصادية واالجتماعية 







مؤشرات و طرق قياس إقتصاد املعرفة و 
 التنافسية الدولية





 مؤشرات و طرق قياس إقتصاد املعرفة و التنافسية الدولية الفصل الثالث 
 متهيد 
ن تعرضنا يف الفصلني السابقني إىل أهم ما خيص إقتصاد املعرفة و التنافسية وحاولنا كشف أهم ما يتعلق هبما من تعاريف و أ دبع
مع إبراز أهم االقتصاد ، وهذا ين الفرعني من علوم سوف حناول يف هذا الفصل إجياد نقاط التشابك و التقاطع بني هاذ،أسس 
ت بقياسها ،فبعد اإلهتمام  الكبري الذي حضي به موضوع اإلقتصاد يو كذا أبرز املؤشرات اليت عنطرق التأثر و التأثري بينهما 
ه و طرق الوصول إليه بل الذي يبين أسسه على املعرفة أضحى من الواجب صرب أغواره و التوجه حنو اإلملام أكثر أبسسه و جاونب
املزامحة الدولية على األسواق و  ةتبنيه األمر الذي أضحى حتمية على بعض الدول اليت مل تعد هلا حلول كثرية أمام التطورات و شد
املي الذي املوارد الطبيعية اليت هي يف طريقها إىل الزوال التدرجيي ، فلقد أصبح املالذ الوحيد هلا كي تنافس عمالقة اإلقتصاد الع
يتميزون عليها و يتفوقون تقنيا و تكنولوجيا معززين بذلك موقعهم التنافسي بل الرايدي و هذا إبكتساهبم للميزات التنافسية اليت ال 
املؤسسة إىل اكتشاف  تنشأ مبجرد توصل هناأب"  Porter.M)  طاملا سعو للحصول عليها ولعل أبرزها تلك اليت قال عليها)
مبقدورها جتسيد هذا االكتشاف ميدانيا، مبعىن أخر   حيث يكون، فعالية من تلك املستعملة من قبل املنافسني طرق جديدة أكثر
  1"مبجرد إحداث عملية إبداع مبفهومه الواسع
بداع اإل دور أما هو إجياد مفهوم جديدفاإلخرتاع أما  فاإلبداع ما هو إال درجة متقدمة من اإلبتكار و اإلخرتاع و حىت املعرفة ،
اإلبداع و  االبتكار هو ِاْجِتالب فكرة جديدةأما  فهو حتويل هذا املفهوم إىل تطبيق أو تصنيع منتج موجه لتحقيق جناحات جتارية
بيد أن اإلبداع هو حتويل  تحويل املال إىل معرفةلالسبيل إال هو ما العلم ، كما أن وضع الفكرة قيد التنفيذلطريقة  هو من أييت ب
ن التنافسية ماهي إال أبفلو إنطلقنا من الفكرة القائلة ،لعل هذا ما كان يقصده بورتر يف تعريفه للميزة التنافسية ،  مال املعرفة إىل
مزيج بني تنافسية املؤسسة و القطاع و الدولة و اليت أحدثها هذا العامل إلستطعنا القول أبن الدول األكثر تنافسية هي اليت تتحكم 
ا العلمية و مراكزها البحثية و معارفها املرتاكمة وتطويعها بغية إستخدامها إلكتساب ميزة تنافسية بزمام خمرجات مؤسساهت
فتنافسية الدولة تنشأ من جمموع املزااي التنافسية للشركات و القطاعات العاملة فيه، ولذلك تستعمل األدبيات االقتصادية ،
تنافسية االقتصاد الياابين، أو نقول القدرة التنافسية لالقتصاد الياابين. و يف  : )التنافسية و القدرة التنافسية(، كأن نقولیصطلحم
   2الشي . حاالت أقل استعماال، يطلق مصطلح امليزة التنافسية للداللة على نفس
قاطع على أن ما هو إال دليل اكتشاف طرق جديدة أكثر فعالية من تلك املستعملة  ن امليزة التنافسية تنشأ مبجردأبكما أن قوله 
مفاتيح إمتالك مقاليد و زمام األمر يكمن يف حيازة مقومات اإلقتصاد املعريف اليت أتينا على ذكرها يف الفصل األول و هذا ما 
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و من هذا سوف حناول يف هذا الفصل ذكر أهم و أبرز طرق و مؤشرات  جيعلنا نقول أن أوىل مواطن تقاطع املوضوعني تكمن هنا
 . رتني بدأ ابإلقتصاد املعريف و إنتهاء ابلتنافسية كل من الظاهقياس  
 املؤشرات الدولية ودالئلهاة املؤشرات أنواعها و أمهيماهية  :األول املبحث
 وتبيان طرق بنائه مع إظهار أمهيته ت ابألمر سوف حناول أوال تعريف املؤشر يقبل اخلوض يف أهم املؤشرات الدولية اليت عن
 بنائها  وكيفيةؤشرات تعريف امل األول:املطلب 
 هبا  و تعريف املؤشرات و تبيني الطرق اليت تبىن حيعىن هذا املطلب إبيضا 
 ماهية املؤشرات  الفرع األول :
تعبري لفظي عن وضع سائد أو عن حالة معينة، ويقيس املؤشر التغري احلاصل  تعبري على شكل رقم مطلق أو نسيب أو هو راملؤش
ن كما يستخدم ملقارنة الظواهر بني املناطق اجلغرافية املختلفة، ويستخدم كذلك لتقييم جزء من أداء يف ظاهرة معينة عرب الزم
املنظومة اليت ترتبط بعالقة معه، ويوفر املؤشر الدليل على حدوث ظرف معني أو مدى حتقق هدف معني، حبيث يعطي القدرة 
 1.ملتخذي القرار لتقييم التقدم ابجتاه حتقيق اهلدف
ثالثة عناصر  ، فهو حبسب التعريف البسيط هذا حيوي  قياس بعد معني لظاهرة أو حدث أو كيان أو مفهومأداة لر هو املؤش
 هندركأو التصور ، أما ما  بقياس العلوم: هذا هو مفهومنا مثال مهتمنيإذا كنا ، البعد ، املؤشر.  التصور أال وهي  رئيسية موجودة
في الواقع ، يتميز فاملدخالت واملخرجات. أال و مها : و هذا لتبسط الظاهرة  سننظر يف اثنني أننا غري عدة أبعاد ، فيه فيتمثل يف 
اآلن سوف نقيس  العلم ابملوارد املخصصة للبحث )املدخالت( من أجل إنتاج نتائج معينة )املخرجات(. هذه هي أبعادان. كيف
شرات. على سبيل املثال ، ميكن أن يكون مؤشر املدخالت هذه األبعاد؟ من خالل تعريف كل واحد منهم ابستخدام املؤ 
اإلشارة إىل أن  رالباحثون. جتدأنتجها .، وهو مؤشر على عدد االبتكارات (R & D) استثمارات مالية يف البحث والتطوير
 2.فإن هذا ينطبق على مجيع املؤشرات  ذلك،حمدودة. ومع  املؤشرات اليت اخرتانها يف مثالنا هي جزئية و
أمهية وحساسية  إصطالحا جمموعة القياسات اليت تضعها املنظمة وتركز فيها على اجلوانب األكثركما ميكن القول على أهنا 
 للكشف السريع عن التغري التحول اإلجيايب والسليب يف الظاهرة
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  :1إىل نوعني مهااملؤشرات تنقسم ميكن أن 
 مؤشرات تقيس متغريات كمية؛ -
 .ات نوعية مؤشرات تقيس متغري -
مع الختبار أو تقييم مسألة من املسائل، وميكـن للمؤشـر أن يكـون دالـة ملتغريات خمتلفة  واملؤشرات بصفة عامة بياانت إحصائية جتج
 تتصل جبانب معني من املوضوع املراد قياسه، وتبني خصائصه يف حلظة معينة.
أقوى يف الداللة، إذ يعرب عن ظواهر أعم وأمشل ترتبط مبوضوع يستخلص مما سبق، أن املؤشر أغىن من اإلحصاء يف املضمون و 
ذلك املؤشر. على سبيل املثال، ميكن أن يشري مؤشر العمر املتوقع عند الوالدة  إىل التحسن العام يف األحوال املرتبطة ابملعيشة، ال 
 أن اإلحصاء ال يرتبط هبدف إال من خالل إىل جمرير طول العمر. فضال عن ذلك، يرتبط املؤشر هبديف يسعى إىل حتقيقه، يف حني
 .2دجمه مبؤشر. ويفرتض أيضا أن املؤشرات جزء من كياين أكرب إلطار متکامل
ميكننا دائما مضاعفة املؤشرات من أجل احلصول على و مؤشر مركب ، غري أنه   أو بسيط مؤشر جزئينفا فهناك آكما ذكران 
، كان إبمكاننا إضافة أنواع أخرى من املدخالت: املوظفني  الذي ذكرانه سابقا الاملث ضوءاملفهوم. على  لتذليلمقياس أفضل 
نفرتض أن املؤشر دائًما ما يكون حمدوًدا: ميكن أن البحوث واملعدات املستخدمة يف سياق البحث ، إخل. ومن هذا املنطلق ،  
 الواقع تقليصال ميكننا غري أنه جًها واحًدا فقط منه فاملؤشر والنموذج الذي يدعمه هو دائما انعكاس جزئي للواقع. إنه يقيس و 
 3، فقط. إىل هذا املؤشر الفردي وإسناده 
تقييم كمي لظاهرة يفرتض أهنا متعددة األبعاد ويوجد هلا قياسات جزئية لكن املؤشر املركب يتميز عن املؤشرات البسيطه كونه 
ياس مستوى األداء االقتصادي الكلي وتقييم مدى جودته، فإنه ال يوجد متعددة تعكس األبعاد املختلفة هلذه الظاهرة. فمثال لق
مؤشر إحصائي بسيط يعكس هذا األداء ويلخصه يف رقم كمي حمدود. فبالتحدث عن االقتصاد الكلي يتسارع إىل الذهن موضوع 
من املؤشرات. وإذا ما أخذت هذه واالختالالت الداخلية واخلارجية واستقرار سعر الصرف، وإىل آخره  التضخم والبطالة والنمو
املؤشرات كل على حدة لتقييم األداء االقتصادي الكلي، فإنه عادة ما تتضارب النتائج، إذ حيدث أن يرتفع التضخم وتنخفض 
ن البطالة ويرتفع معهما معدل النمو االقتصادي. وكمخرج هلذه املسألة، فإنه يفرتض أن "االقتصاد الكلي" ظاهرة مركبة ومكونة م
 4عدة متغريات جزئية ، وحتتاج إىل تركيبها يف مؤشر واحد يعكس كل هذه األبعاد.
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  1كما ميكن تقسيمها كالتايل:
البحث واإلدارة والتخطيط، وتتمثل يف اختيار متغري واحد للتعبري عن  غراضألواستخداما أكثر األنواع انتشارا  املؤشرات املمثلة:
ومعقدا  يف متغري واحد مركبا . ويعاب على هذا النوع اختزاله نظاما قياسهااليت يراد بعض مسات املوضوعات أو املنظومات 
 .تيارهيصعب أحياان تربير اخ
هنا ترتكز على حتديد متغريات كل مكون من مكوانت املنظومة أبسلوب مستقل كو خمتلفة عن النوع السابق يف   اجملزأة: املؤشرات
غري واحد كمؤشر للمنظومة ككل. ومن عيوب هذا التمشي أنه يفضي إىل قائمة وحضري )عدم التداخل(، بدل استخدام مت
 .تطبيقية ابتطويلة ومتشابكة من املتغريات قد ختلق صعو 
أتليفية لعدد من املتغريات اليت ترتجم إىل معدل خيتزل الظاهرة أو املوضع املقصود ابلقياس. وين يعاب على هذا  املركبة: املؤشرات
رات أهنا تؤدي إىل تعميمايت تغطي على ضعف بعض العناصر املكونة، فإهنا تعترب أقرب إىل الواقع؛ ألهنا تعكس النوع من املؤش
 واملعقدة ةية الظواهر املركبنب
 بناء املؤشرات املركبة  : كيفيةالفرع الثاين 
املعقدة للظواهر املركبة، ويتم عامة  يتم بناء املؤشر املركب من خالل دمج كل املؤشرات اجلزئية املنمطة بشكل يعكس الرتكيبة
تقسيم املؤشر املركب إىل مؤشرات فرعية هي حبد ذاهتا هي مؤشرات مركبة من عدة متغريات أولية، وقد يتعدى هذا التفريع إىل 
املكونة ب املتوسطات العوامل عدة مستوايت حسب احلاجة. يتم حساب العوامل الفرعية األولية أو املركبة من خالل مجع أو حسا
 2.هلا
وتتمثل املسألة الثانية يف تكوين املؤشر املركب يف كيفية حتديد األوزان ملختلف املؤشرات األساسية والفرعية املكونة له، وال توجد 
طريقة ترجيح  لألسف طريقة واضحة لتحديد هذه األوزان عند حساب املؤشر املركب، وقد اتبع املعهد الدويل للتنمية اإلدارية
من خالهلا نفس الثقل لكل البلدان ولكل املتغريات وقام ابحتساب املؤشر املركب كمتوسط حسايب غري مرجح للمتغريات . أعطى 
أما املنتدى االقتصادي العاملي فقد قام إبعطاء أوزان خمتلفة للمؤشرات حبسب ما كانت البياانت منشورة أو متأتية من سرب اآلراء 
 3زان أبدبيات النمو احلديثة.ومسرتشدا يف عملية إسناد األو 
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العدد  ملعهد العريب للتخطيط  الكويت، جملة جسر التنمية ااملؤشرات املركبة لقياس تنافسية الدول ، بلقاسم العباس: املصدر
 6،ص  2008، 5،اجمللد 75
الدرجة من عدد صحيح ميثل  ملؤشرات على شكل رقمني، األول ميثل درجة الدولة يف املؤشر حبيث يتم إعطاءدر غالبية اكما تص
،ويف  55/148ابلنسبة لدول العامل املشمولة يف املؤشر مثل  ،والثاين ميثل ترتيب الدولة 5.4/7العالمة الكاملة للمؤشر مثل 
 املؤشر يعين أن الدولة حتقق نتائج اجيابية أفضل، بينما ازدايد قيمة الرقم الذيدرجة الدولة على  معظم املؤشرات فإن ازدايد قيمة
قيمة الدرجة دليل على تراجع  يدل على الرتتيب يعين أن الدولة ترتاجع على املستوى الدويل، ويف بعض املؤشرات يكون ازدايد
 يعين أن الدولة تتحسن على املستوى الدويل مثل مؤشر  الرتتيب الدولة يف هذا اجملال مثل مؤشر اخلطر العاملي، كما أن ازدايد
 اهلشة، لذا فإنه البد من معرفة آلية احتساب املؤشر قبل احلكم على تراجع أو تقدم الدولة يف ذلك إلرهاب العاملي ومؤشر الدولا
عدد الدول اليت تشملها  كون دقيقاا على ترتيب الدولة فقط قد ال ي املؤشر، والبد من االشارة ايضا داً ، حيث أن إىل أن االعتم
 1.من الرتتيب يعطي مدلوالت أكثر منطقية هذه املؤشرات خيتلف من عام إىل آخر وابلتايل فإن االعتماد على درجة
 أمهية املؤشرات املوسعة أو الدولية املطلب الثاين: 
تؤدي دورا مهما  أهنا كمات العامة وصنع القرارات،  مدخال رئيسيا يف عملية رسم السياسايف كوهنا املؤشرات الدولية أمهية تمثل ت
يف وصف واقع حال خمتلف اجملاالت االقتصادية واالستثمارية والسياسية واالجتماعية والتكنولوجية والبيئية يف الدولة، ابإلضافة إىل 
املؤشرات يف أهنا تعترب أحد املراجع أهنا تعطي تصورا حول أثر السياسات والقرارات اليت يتم تبنيها واختاذها. وتربز أمهية هذه 
الرئيسية كاالستثمار،  لتنفيذ نشاطاهتا يف اجملاالت مالئمةاليت تستند إليها الدول واجلهات املاحنة يف حتديد الدول األكثر  الرئيسية
ر وغري مباشر على التنافسية أهنا تؤثر بشكل مباش السياحة، والعالقات الثنائية، وتقدمي املساعدات واملنح والقروض، والتعليم، كما
 2 واالنطباع العاملي عن الدولة
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قتصاداي لرجال األعمال و املال يف العامل ويعتمد عليه بشكل كبري يف كيفية حتديد اجتاهات االستثمارات األجنبية إمرجعا  كما تعد
سنوات األخرية لرفع مستوى تنافسيتها بني دول والدول اليت ينبغي االبتعاد عنها ، ولقد زاد اهتمام دول العامل هبذا املؤشر يف ال
العامل وحتسني رتبها ، حيث أنه يشكل مقياسا ملستوى التنافسية مث التحليل للتشخيص وحتديد أولوايت اإلصالح ، ولالستفادة 
سواق املفتوحة وليس من امليزات اليت يوفرها االقتصاد العاملي والتقليل من سلبياته، وحيث أن املؤسسات هي اليت تتنافس يف األ
لدول، فإنه على الدول إجياد البيئة املناسبة اليت متكن املؤسسات من متلك قدرات تنافسية والقدرة على رفع مستوى معيشة أفراد ا
كان   دوهلا، ابعتبار أن املستوى املعيشي ملواطين أي دولة مرتبط بشكل كبري بقدرة مؤسساهتا على املنافسة يف األسواق العاملية سواء
 1خالل التصدير أو االستثمار األجنيب املباشر. ذلك من
التنافسي عرب الدول للحصول على املبادئ  اهتمام متزايد يف الدوائر السياسية يف العامل النامي مبقارنة األداءوهذا ما جعل منها حمل 
لتصميم  ها؟ )ب( ماهي الطريقة املثلىواملؤسسات اليت تعمل على حنو أفضل من غري  التوجيهية وملعرفة: )أ( ماهي السياسات
فغالبا ما يكون واضعي السياسات معنيني أبداء اقتصاد  وتنفيذ اسرتاتيجية صناعية تنافسية؟ و)ج( ما هي الشروط الالزمة للنجاح؟
يتفوقوا عليهم يف  نالدولة ابملقارنة بدول علىً مستوى مماثل من التنمية االقتصادية )أو داخل املنطقة اإلقليمية( واليت يودون أ
 2يف شرق آسيا( اليت يودون حماكاهتا. األداء، وابلدول األكثر منوا )مثل االقتصادايت احلديثة التصنيعً 
من شأهنا حتسني درجة وترتيب  واليت توفر لصانع القرار ثالثة انواع رئيسية من املعلومات اليت ميكن البناء عليهاكما أهنا توفر 
 :3وتتلخص مبا يلي ت والتغلب على نقاط الضعف إن وجدتفيهذه املؤشرا الدول
حتتاج اىل تعزيز وتطوير  يعمل املؤشر كإنذار مبكر حول وجود جوانب سلبية حتتاج اىل معاجلة، او وجود جوانب اجيابية -1
 .واالستمرارية يف البناء عليها
اجيابية حسب ما خطط له او  تنفذ حاليا أتكيد واقع احلال وسري اجتاه االمور، حيث توفر دالئل ان السياسات اليت  -2
 .اهنا مل حتقق النتائج املرجوة
التغري يف قيمة املؤشر على  التوقع املستقبلي، حيث ميكن توقع االجتاه املستقبلي ملضامني مؤشر ما من خالل استعراض  -3
 .Trendامتداد فرتة زمنية معينة )
 املكان والزمان على السواء. مث أن هناك أربعة جماالت يكون فيها أدوات للمقارنة تستعمل يفكاملؤشرات   اختاذميكن كما 
للمؤشرات دور تؤديه. فهي، يف اجملال األول، ميكن أن تستعمل للمقارنة بني البلدان واملناطق؛ ويف الثاين، ميكن أن تفيد يف 
تساعد على ، يف الثالث، ميكن أن ث االبتكارات على الصعيد الوطين أو اإلقليمي. كما اهنا حدتفحص آخر التطورات أو أ
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انفراد، وان  یداف اإلقليمية والعاملية. وهي، أخريا، ميكن أن تستخدم للتثبت من التقدم احملرز يف أي بلد أو منطقة علحتقيق األه
 املوايل يشرح ذالك والشكل 1مبكان وطريقة تقدمي الدعم. تصلتتيح إجراء قياسات كمية ت








 11ص 2005مؤشرات جمتمع املعلومات اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا ألمم املتحدة  نيويورك،  :املصدر
 مؤشرات قياس إقتصاد املعرفة املبحث الثاين :
عليها الدول من أجل التحول من إقتصاد لقد أشران يف الفصل األول إىل أهم اخلطوات و كذا املقومات اليت جيب أن ترتكز 
طرق  قياس هلا كي تعرف الدول اليت تتوجه حنو هذا  إحداثو  تقلدي إىل إقتصاد معريف غري أن هذا لن ينفع من دون إبتداع
أن التغري كما األشواط اليت قطعتها يف طريق الوصول إىل مرادها ،  تقدمها و مدى  وتكون على دراية اتمة مبوقعها احلايل  و النمط
هذه املؤشرات تدفع ابملهتمني به ألن يكونوا على إطالع اتم بكل حمدثة  هاملستمر يف الطرق و املنهجيات و األسس اليت تبىن علي
من املواد  همكوانت حبكم كما أنه يرتبط مبتغريات كثرية و متعددة ،الذي ال يزال فيت و مل يرتقي إىل النضج التام بعد يف هذا العلم 
 من البدو اليت فيه يف طياته العديد من املؤشرات اليت تؤثر حيمل  هجعل  كل هذا  قياسال ةصعبمنها مما جيعلها امللموسة غري 
سيفقد أمهيته مع تغري أهداف  فمنها من تتغري مع مرور الزمن،  و مبوجب ما ذكرته سابقا سوف هذه املؤشرات غري أن ها اسقي
 و هذا ما سنلمحه يف هذا الشق من البحث  ه ت حد ذاو تطور املفهوم يف إقتصاد املعرفة
يتكون من ستة قطاعات فرعية من و الذي كان قتصاد القائم على املعرفة على بناء أول إطار رمسي لإل Machlup عمللقد 
ات املعلومات ، وسائل قطاع اإلنتاج يف االقتصاد وهي : التعليم ، البحوث والتطوير ، اإلبداع الفين ، تكنولوجيا املعلومات ، خدم
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أحدث االبتكارات على الصعيدين المحلي و 
 اإلقليمي
هداف اإلقليمية و العالميةنحو تحقيق األ المقارنة على النطاق الدولي  
التثبت من التقدم المحرز في تحقيق 









أبرز أمهية إنتاج املعرفة للنمو االقتصادي من خالل املنافسة واملشاركة والنشر يف  Machlup االتصال، وبشكل عام فإن
 1.االقتصادايت احلديثة وتشجيع البحوث يف إطار اقتصاد املعرفة
الية سوف يتميز أبن املورد الرئيسي فيه هو املعرفة ن جمتمع ما بعد الرأمسأب الذي يقول  -Drucker-در کرو هذا ما يوافق رأي 
وليس رأس املال أو اخلامات، وهذا اجملتمع اجلديد يضم طبقات جديدة ختتلف عما كان سائدا يف اجملتمع الرأمسايل، ففي اجملتمع 
ا: عمال املعرفة، وعمال اخلدمات. ان مها الرأمساليون والعمال، أما جمتمع املعرفة فيتكون من طبقتني أساسيتني مهتاألول توجد طبق
 كما ستكون األنشطة املعرفية هي أساس إنتاج الثروة، وأهم أدواها مها: اإلنتاجية واالبتكار وستكون املهارة اإلدارية األساسية هي
ة متخصصة كيفية توظيف املعرفة يف استخدامات مفيدة أي " اقتصاد املعرفة"، وتتميز املعرفة يف عصرها اجلديد بكوها معرف
 2ميارسها املتخصصون.
قتصاد قيس اإليتفاق دويل على مؤشر بعينه إ ال يوجد غري أنه املعرفة،قتصاد إقياس لبعض األسس املنهجية  قامت بعده كما
ضوء ستعراض هذه املؤشرات مع تسليط الإسيتم لذا بتطوير تلك املؤشرات ، املتزايد  هتمام اإل رغم من على الالقائم على املعرفة، 
 سوف نستعرض املؤشرات الفرعية من مث نعرج على تلك املركبة  لكن قبل ذلك،  هاعلى بعض أوجه القصور في
 مؤشرات العلم و التكنلوجيا  األول:املطلب 
ية هي املدخالت والعمليات . وميكن تعداد ثالثة مكوانت رئيسيساعد حتليل أي نظام للعلم والتكنولوجيا على تعرف مكوانته
بقياس جانب املدخالت واملخرجات ولذلك أصبح من سا نيت أساعاليت رجات ومؤشرات العلم والتكنولوجيا التقليدية واملخ
الراسخ أن تقاس كمية املخرجات اليت يولدها نظام معني للعلم والتكنولوجيا، وعالقتها بنوعية املدخالت املستلمة وتعمل مؤشرات 
رات ط مؤشجعية تتيح اإلملام ابجملاالت اليت تتأثر مباشرة ابلسياسة العامة، بينما ميكن ربمر  املدخالت والعمليات ابعتبارها نقاط
االعتبار، ميكن  املخرجات بنوعية النظام وجترى حديثا دراسة مدخالت النظام وخمرجاته من وجهة نظر نوعية ومع إبقاء هذا يف
ها األصلية، أي الكمية أو النوعية، أو إىل أطوار العملية اليت تتناوهلا ستنادا إىل طبيعتإتصنيف مؤشرات العلم والتكنولوجيا يف فئات 
ما جتزأ أنظمة العلم والتكنولوجيا إىل أنظمة فرعية تبعا لوظائفها  وكثريا، هذه املؤشرات، وخصوصا املدخالت واملخرجات والعمليات
وجيا أو حيازهتا. وتشمل فئات مؤشرات العلم والتكنولوجيا، الرئيسية، أي التعليم العام أو العايل والبحث والتطوير، ونقل التكنول
والعلم والثقافة )اليونسکو( ومنظمة التعاون والتنمية يف  بيةاليت وضعتها واستعملتها هيئات عاملية، منها منظمة األمم املتحدة للرت 
ل هذه األنظمة الفرعية ويؤدي مكوان التعليم العايل امليدان االقتصادي، معامل القياس أداء األنظمة الوطنية للعلم والتكنولوجيا يف مث
 3داخل نظام وطين شامل للعلم والتكنولوجيا. السواءوالبحث والتطوير دورا هاما إذ يولدان املدخالت واملخرجات على 
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 والتنمية:و التطور  األحباث: الفرع األول
و  دخالت بشكل أساسيللمقتصاد املعرفة. يتم استخدام قياَسي والتنمية املؤشرات األساسية الو التطوير تشّكل بياانت األحباث 
النفقات املخصصة لألحباث والتنمية وفرق العمل املستخدم ألعمال األحباث والتنمية. هذه املؤشرات ختضع  اليت تتمثل غالبا يف 
ومقارانت دولية. ترتكز املعايرة على املبدأ منذ مّدة طويلة لعملية مجع منتظمة ومعيارية للبياانت ما يسمح إبجراء حتاليل ديناميكية 
الذي مبوجبه تشمل األحباث والتنمية االختبارية، أعمال التوليد املنجزة بطريقة منهجية هبدف زايدة جمموعة املعارف مبا فيها معرفة 
 .1اإلنسان والثقافة واجملتمع ابإلضافة إىل استخدام جمموعة املعارف هذه لتطبيقات جديدة
جتمع ااملص من أهمة التعاون والتنمية االقتصادية منظمتعد  در األساسي للبياانت الدولية القابلة للمقارنة حول األحباث والتنمية. ج
تقّسم بياانت نفقات األحباث والتنمية وفقاً   إحصائيات األحباث والتنمية التابعة ملنظمة التعاون والتنمية االقتصادية يف مخس قواعد. ج
تقّدم النفقات وفقاً لنوع الكلفة والنشاط واهلدف االجتماعي واالقتصادي لقطاع التنفيذ و  وفقاً ملصدر التمويل. لكل قطاع تنفيذ، ج
تصّنف نفقات األحباث والتنمية املنفّ  تقّسم وفقاً  ذة يف قطاع الشركات وفقاً لقطاعوالنطاق العلمي. ج النشاطات، ولكل قطاع ج
فقات األحباث والتنمية يف التعليم العايل إىل نطاقات علمية ولكٍل من  هذه النطاقات يتم ملصدر التمويل ونوع الكلفة. تنقسم ن
واملؤشرات املصممة لتوفري املعلومات عن دعم بلد معني للبحث والتطوير وعن 2، تقدمي النفقات وفقاً لنوع الكلفة ومصدر التمويل
تتمثل  ث والتطويرحطاعات" تتصل ابإلنفاق الوطين اإلمجايل على البهذا اجملال، كثريا ما تشري إىل مسامهات ضمن "ق األداء يف
 3يف :
: يشمل حساابت املسامهات اليت أتيت للبحث والتطوير من الشركات الشركات على البحث والتطوير إنفاق -أ
اخلاصة اليت  تاملؤسسا کذلك  واملنظمات واملعاهد اليت تنتج يف املقام األول سلعا وخدمات( تباع إىل اجلمهور العام، و
اليت أتيت من مؤسسات القطاع العام إىل اعدات و اإلسهمات تشمل هذه الفئة أيضا املسكما ختدمها وال تتوخي الربح.  
 نشاط البحث والتطوير
: يضم النفقات على البحث والتطوير من الوكاالت واملكاتب والكياانت اإلنفاق احلكومي على البحث والتطوير - -ب
ات احلكومية االقتصادية سمن الكياانت اليت تشرف على السياسلعا وخدمات عامة(، وكذلك  األخرى اليت تقدم
اليت متوهلا وتديرها  حواالجتماعية للبلد أو اجملتمع. ويشمل هذا املؤشر النفقات اليت أتيت من املؤسسات اليت تتوخي الرب
 احلكومة
اإلنفاق على البحث والتطوير من مؤسسات التعليم يشمل حساابت  إنفاق التعليم العايل على البحث والتطوير: -ت
العايل، ومنها اجلامعات والكليات، بصرف النظر عن مصادر متويلها، وعن درجة تبعيته.للسياسة العامة أو مالحمها 
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 القانونية. ويشمل أيضا النفقات الواردة من مراكز البحث وحمطات االختبار اليت تعمل برعاية مؤسسات التعليم العايل
 .أو املنتسبة إىل مثل هذه املؤسسات
ويشمل النفقات اليت ترد من املؤسسات اليت إنفاق املؤسسات اخلاصة اليت ال تتوخي الربح على البحث والتطوير:  -ث
 .تتوخى الربح وختدم القطاع العام، ويشمل كذلك اإلنفاق من املاحنني األفراد على البحث والتطوير
وميكن أن تشمل . الوطن  خارج : ويقصد هبا مسامهات املنظمات واألفراد املقيمنيوطناملسامهات الواردة من خارج ال -ج
 ذه املنظمات داخل احلدود الوطنيةهأصول أو أنشطة مادية ميكن أن تنشرها هذه الفئة منظمات دولية وأي 
الدليل بني ثالث أنواع  م أنشطة البحث والتطوير على أساس طبيعة وخصائص البحث يف حد ذاته، حيث مييزيتقسميكن كما 
 1:و هي كالتايل أساسية للبحث 
  البحث األساسيBasic Research  البحث األساسي هو عمل نظري أو جترييب يستخدم أوليا ألجل :
 اكتساب معرفة جديدة، دون أي تطبيق معني أو استخدام يف الواقع. 
  البحث التطبيقيApplied Research : لي هو اآلخر يستخدم ألجل البحث التطبيقي هو حبث أص
 اكتساب معرفة جديدة، غري أنه حبث موجه أساسا حنو هدف تطبيقي معني ,
   التطوير التجرييبExperimental Development :  التطوير التجرييب هو عمل نظامي يتم بصفة آلية
ة، أو حتسني املنتجات والطرق عن املعرفة املكتسبة من البحث والتجربة العملية، ويوجه ألجل إنتاج مواد وطرق جديد
 السابقة.
"الكثافة  وقياسهابلذكر أن نشاط البحث والتطوير يستخدم يف حتديد مفهومه  أنفا فاجلديرابإلضافة إىل التمويل الذي ذكرانه 
أو يف  مستوى الشركات أو القطاعات، حيث ميكن استخدام اجلهود التكنولوجية املبذولة داخل شركة ىالتكنولوجية" و هذا عل
وعلى القدرة التنافسية على الصعيد الدويل، فمن املسلم به عموما أن الكثافة التكنولوجية ختتلف  يةقطاع للداللة على منو اإلنتاج
من صناعة إىل أخرى. وتتمايز البلدان عامة ابلرجوع إىل مستوى التكنولوجيا الذي يعتمده النشاط الصناعي يف البلد، أي هل 
 فيأو املنخفضة. وهذا التصنيف، على بساطته، يشوبه غموض. فتعر  وسطةد تعتمد التكنولوجيا العالية أم املتالصناعة يف البل
صناعة التكنولوجيا العالية، مثال، مييز بوضوح إن كان البلد املعىن يعتمد على كثافة الواردات من التكنولوجيا العالية اليت 
أو ينتج حقا مدخالت التكنولوجيا العالية  كثفة،يا واألساليب القائمة على املعرفة امليستخدمها، فيعمد ابلتايل إىل نقل التكنولوج
تصنيفاً لقطاعات التصنيع مبوجب حجم مشاركتها يف  إبقرتاحاالقتصادية منظمة التعاون والتنمية  هذا دفع ،يستخدمهااليت 
املشاركة املباشر يف األحباث والتنمية  او مدى  حجم ، كان هذا التقسيم مرتكزاً على1994عام  إىل غايتاألحباث والتنمية. 
تكز على أحجام املشاركة العاملية يف األحباث والتنمية أي على لري  تغري  غري أنه ،)نفقات األحباث والتنمية نسبة إىل القيمة املضافة(
                                                          
1 OCDE, The measurement of scientific and technological activities :Proposed standard practice for 
surveys of research and experimental development Frascati Manual, Paris, 2002, p.77 





أيخذ بعني االعتبار نفقات األحباث و الذي  حجم املشاركة املباشر وغري املباشر يف األحباث والتنمية )حجم املشاركة غري املباشر 
حتديد أربع جمموعات بذلك  يتم ل ،والتنمية املدجمة يف سلع االستهالك املتوسطي والسلع الرأمسالية املستخدمة من قبل قطاع ما(
يا عالية، تكنولوجيا : تكنولوجأما التصنيف فيكون كالتايل  نطالقاً من حجم املشاركة العاملي لألحباث والتنميةإ تصنفصناعات 
عتبار ال يعّدل أخذ حجم املشاركة غري املباشر بعني اإل إنّ و ضعيفة وتكنولوجيا ضعيفة. -عالية، تكنولوجيا متوسطة-متوسطة
  1.نتماء كل صناعة إىل كل من اجملموعات األربع ولكنه قد يعّدل ترتيبهاإ
و الغاية من ذلك  والتطويريب األسد يف اإلنفاق على البحث ن الشركات الكربى هي اليت تستحوذ على نصأبكما ميكن القول 
 ملوايل يوضح ذلكاإكتساب ميزة تنافسية على الصعيد الدويل و الشكل 
( توزع خمصصات البحث والتطوير من قبل مخسني شركة من أكثر الشركات متعددة اجلنسية إنفاق  3-3الشكل رقم ) 
 2009على البحث والتطوير عام 
 
 293،ص  2012لبنان  –التقرير العريب اخلامس للتنمية الثقافية، مؤسسة الفكر العريب، بريوت  املصدر :
                                                          
1  Sandrine Paillard Les indicateurs de l’économie de la connaissance, Document de travail, 


















 ملني يف جمال البحث و التطوير االع:الفرع الثاين 
يقّسم فريق عمل األحباث والتنمية وفقاً لقطاع العمل. كل قطاع عمل ينقسم وفقاً لنوع العمل )الباحثون، التقنيون وغريهم(،  كماج 
وفقاً للشهادات وللنطاق العلمي. ينقسم فريق عمل األحباث والتنمية يف قطاع الشركات وفقاً لقطاع النشاطات. وينقسم فريق و 
يقّسم إىل نوع العمل أو الشهادة  .1عمل األحباث والتنمية يف التعليم العايل إىل النطاقات العلمية وكل نطاق ج
على   S&T personnel  مستخدمي العلوم والتكنولوجياوم بتعريف تق   UNESCO   اليونسكو منظمةجعل وهذا ما 
يشاركون بشكل مباشر يف أنشطة العلوم والتكنولوجيا داخل املنظمة، وهذا مقابل تلقيهم عائدا نظري الذين  فراد أوالئك األأهنم 
  2ساعدين.تضم هذه اجملموعة كال من العلماء املهندسني، التقنيني، واملستخدمني املحيث خدماهتم، 
 3:يعرف كتيب فراسكايت الفئات التالية من موظفي البحثكما 
تضم هذه الفئة املهنيني املعنيني بتصميم وتطبيق اجلديد من املعرفة واملنتجات وعمليات الباحثون )العلماء واملهندسون(: -1
  اإلنتاج والطرائق واألنظمة، والتسيري اإلداري املشاريع البحث
األفراد الذين يتطلب عملهم معرفة وخربة فنيتني يف جمال أو أكثر من جماالت كل هذه الفئة   تنطوي حتت  نيون:املوظفون الف -2
تطبيق أفكار وطرائق إبشراف  یاهلندسة أو غريها من العلوم وهم يعملون يف البحث والتطوير وينجزون مهاما علمية وفنية تقوم عل
البحوث والتطوير حتت إشراف الباحثني يف العلوم  من ماثلون مهاما يف حاالت خاصةامل ظفونالباحثني عادة؛ بينما ينجز املو 
  االجتماعية واإلنسانية؛
عمال احلرف وموظفي األمانة وغريهم من الذين يعملون  أي تشملاملهرة وغري املهرة كال من تضم هذه الفئة   موظفو الدعم -3
وكتيب اليونسكو بني العمل بدوام  كتيب فراسكاتى  ومييز مبثل هذه املشاريعيف مشاريع البحث والتطوير أو فيما يتصل مباشرة 
 : و هم كالتايل  جملموع أعداد العاملني مبكافئ الدوام الكامل اإلهتمامكامل او بدوام جزئي، مع إعطاء 
                                                          
1  Sandrine Paillard ,op.cit.p8 
2 OECD, the measurement of scientific and technological activities : manual of the measurement of 
human resources devoted to S&T "Canberra manual", Paris, 1995, p. 28 
3 OECD , Frascati manuel ,The measurment of proposed standard practice for sureys in reaserch and 
experimental development, Paris, 2002, P10 
  دليل فراسکايت، وهو كتيب أصدرته منظمة التعاون والتنمية االقتصاديةOCDE  ومتت مراجعته مرات عديدة ، التنقيح السادس كان  سنة 1963سنة ،
طبيعة البحث  و نوعه يف حد ذاته ما إذا كان حبث ت منطية األنشطة البحث والتطوير ) حسب القطاع، حسب اجلهة املمولة، أو حسب ، ويقدم تصنيفا2003
 للمزيد من اإلطالع أنظر أساسي، جترييب أو تطبيقي(.
 :http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/report-on-statistics-of-science-and-technology-
ar.pdf 





  يعملهم يف مشروع علم يف املائة من وقت 90األفراد الذين يقضون أولئك موظفو الدوام الكامل من العلميني والفنيني هم 
  ؛معنيوتكنولوجي 
  موظفو الدوام اجلزئي من العلميني والفنيني هم األفراد الذين يقضون جزءا فقط من وقت عملهم يف مشروع علمي
 .حمددوتكنولوجي 
و ميكن لكل هذه املؤشرات أن تعطينا صورة واضحة على مدخالت العلم و املعرفة فهي تعرب مدى وجود عاملني يتصفون 
 يتمتعون بقدرات معرفية و خربات يف جمايل البحث و التطوير املوجه للرفع من وترية اإلقتصاد و اإلنتاج بصفة خاصة 
 و املنشورات العلميةمؤشرات امللكية الفكرية املطلب الثاين :
بتكر، عالمة جتارية، نظام ان امللكية الفكرية تعين أي منتوج للعقل البشري يتجسد يف شكل ) أفكار، اخرتاعات ،اسلوب عمل م
يتميز هذا املدخل  و الدولة ،كما  ملوجودات املعرفية للمنظمةاثل فهو مي العمليات تصنيع( حبيث متتلك قيمة اقتصادية يف السوق
كن يف استناده جملموعة من القوانني اليت تنظم أين وكيف ميكن تسجيل كل نوع من أنواع امللكية الفكرية. وطبقا هلذا املدخل مي
 1.اخلفيةحقوق الطبع براءات االخرتاع أسرار العالمة التجارية األعمال  :قياس وتقييم األنواع التالية من امللكية الفكرية
حيث يتقدم األفراد واملنظمات املشرتكون يف نشاط ابتكاري بطلبات للحصول على براءات االخرتاع وحقوق النشر والعالمات 
 2.هحتقق الذي االقتصادي ربحعات من االستغالل التجاري واالستفادة من الالتجارية بغية محاية االخرتا
 براءة اإلخرتاع  -1
خرتع مقابل نشر ابتكاره ملدة حمدودة ووفق شروط معينة، فهو للمحق احتكار مؤقت متنحه الدولة عبارة عن براءة االخرتاع تعد  
  3،بتكارهلذا اإليعطي للمبتكر حقوق حصرية لالستغالل التجاري 
يستوىف اخرتاعه الشروط الالزمة ملنح براءة اخرتاع صحيحة ميكنه مبوجبه أن يتمسك  الذيصك تصدره الدولة للمخرتع  فهو
أن يستأثر وحده  يفيقررها القانون لصاحب الرباءة احلق  اليتاحلماية  لوتشم .االخرتاعيضفيها القانون على  اليتابحلماية 
مقابل ما قدمه من كشف سر  يفأرابح من وراء هذا االستغالل  من جىنمتكينه  ابلتايل و تصاداي،اقابستعمال االخرتاع واستغالله 
  4.االخرتاع للمجتمع
                                                          
مداخلة مقدمة املؤمتر العلمي الرابع حتت عنوان الرايدة و اإلبداع   إسرتاتيجيات األعمال يف مفهوم وأساليب تقييم وتكوين املوجودات املعرفية حممود العبيدي،  1
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3 sanderine, op.cit p10 
 2ص 2005املنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو( مسقط عمان ،  التقاضي وقضااي خمتارة يف حمال الرباءات والعالمات التجارية،حسام الدين الصغري  4





حقوق النشر على أنشطة اإلنتاج عن طريق األداة األوىل حلماية حقوق إحدى الشركات أو أحد األفراد للحصول أي أنه 
اليا تشكل مؤشرا إمج، كما يولدها نظام وطين للعلم والتكنولوجيا  لرباءات اليتواخلدمات املبنية على مفهوم ابتكاري. وحصيلة ا
لتقييم النجاح والتخصص ابلنسبة إىل البلدان األخرى. ويفيد عدد الرباءات املمنوحة يف  تعملو يسعلى احلالة التكنولوجية، وه
مؤشرا على إسهام املؤسسات واألفراد يف االبتكار يف  قطاع معني ملؤسسة معينة أو الباحثني يف فرع معني من التخصص، ابعتباره
 1هذا اجملال يف جمال معني يدل على كثافة االبتكار الفعلي يف اتهذا القطاع أو هذا الفرع وعدد الرباءات املمنوحة للطلب
 2أال و هي : ستخدم ثالثة معايري رئيسية لتعداد براءات االخرتاعإحيث ابإلمكان 
تظهر اسرتاتيجية منح براءات االخرتاعالتعدادات وفقاً  -  .لألولوية )البلد حيث مّت تقدمي الطلب األول( ج
 .التعدادات وفقاً لبلد إقامة املخرتع تعكس القدرة التكنولوجية لبلد ما -
 التعدادات وفقاً لبلد إقامة مودع الطلب متّثل التحكم ابالخرتاع. -
  3: االخرتاع ما يلي يفللحصول على الرباءة أن يتوافر  يشرتطكما 
 (أن يكون االخرتاع جديدا )شرط اجلدة -1
 . على خطوة إبداعية ينطويأن  -2
 . الصناعيأن يكون قابال للتطبيق  -3
إال أن هبذه املهمة،  املنوطةمن املكاتب احمللية واإلقليمية  مجلة اجلهات املسؤولة عن تسجيل براءات االخرتاع فهناك  فيما خيصأما 
مصدرا مهما وثراي للبياانت املتعلقة  يعترب، والذي USPTOاملكتب األمريكي للرباءات والعالمات التجارية أبرزها هو  وأمهها 
حتوي عددا يصدرها  أن كل براءة اخرتاع  يكمن يف هذه املصداقية العالية منحه وراء كان   أم السبب الذي برباءات االخرتاع، 
، ما يعين 1870تاريخ أتسيس هذا املكتب يعود إىل سنة ابإلضافة إىل قدمه فالبتكار، كبريا من املعلومات املفصلة حول ا
تزايد عدد براءات االخرتاع  بببسكما أنه مييل إىل أن يكون مؤشرا عامليا   سنة من البياانت املوثقة 100اشتماله على أكثر من 
،هذا ما دولة  106مبتكرين من  أنه يضم  كما،  2001% سنة 46إىل حوايل  1960% سنة  20لألجانب من  املمنوحة
                                                          
 16ص ،مرجع سابق ،يف اجملتمع املبين على املعرفة مؤشرات العلم والتكنولوجي واالبتكار  1
2 sanderine, op.cit p11 
 2ص،مرجع سابق ،حسام الدين الصغري  3





النشاط اإلبداعي ليس فقط يف الو.م.أ، بل يف العامل أبسره، ويزيد حاليا خمزون  مفرطأرقام هذا املكتب تعكس بشكل جيهل من 
 1.اخرتاعبراءة ة و مخسون ألف ئمماليني براءة اخرتاع، مع متوسط تدفق سنوي يفوق  الستةتقارب نوحة مبراءات االخرتاع امل
استعمال براءات االخرتاع مؤشرا على خمرجات البحث والتطوير ينطوي على ثغرات منها أن االبتكارات ال تقابلها دائما غري أن  
 2براءات اخرتاع، وأن بعض الرباءات اليت تعادهلا بعض االخرتاعات تقدم قيمة اقتصادية ضئيلة.
احلدس الذي  املعتقدات،اليت تتضمن اسلوب التفكري،  Tacit Knowledgeيصعب عليه تقييم املعرفة الضمنية  أنهكما 
يعرب عن ثقافة املنظمة، والذي يؤثر أتثريا واضحا يف أداء املنظمة، ولكن يصعب جتسيده ألغراض التقييم مقارنة مع املعرفة الواضحة 
 3.واليت من أمثلتها امللكية الفكرية Explicit Knowledge Acواحملددة 
على براءة اخرتاع لسببني وط اليت يعتمدها املكتب األمريكي ال ختول للكل اإلبداعات أو اإلبتكارت على أن حتص الشر  ومن
يشرتط يف  و الذي تطابق املعايري املشرتطة من طرف املكتب، ميكنها أن ليس مجيع االبتكارات يف أنه بساطة  يتمثل بكل  فاألول
 فبالتايل ال ، commercial application ، وأن يكون له تطبيق جتاريnovel تكارالرباءة شرطني اثنني: أصالة االب همنح
إحصاء مجيع االبتكارات،  و الذي حيول دونالثاين ، أما حتصل مجيع االبتكارات ابلضرورة على براءة اخرتاع من الناحية التقنية
بتكاراهتم، ملنع مضاعفة االخرتاع من قبل الشركات املنافسة، الرغبة الشديدة لبعض املبتكرين يف اإلبقاء على سرية اتلك يف  فيتعلق 
 ا ألهنا أي معلومات حوهلإمتالك كتب للم فال ميكنيبادرون للتسجيل بغية احلصول على براءة اخرتاع، لذلك  فهم ال وابلتايل 
 4غري املسجلة.
 5سا لناتج العلم والتكنولوجيا واالبتكار منها:قيود أخرى تثين عن اللجوء إىل الرباءات قياابإلضافة إيل ما سبق ميكن سرد 
 تباين أنظمة الرباءات بني البلدان؛ 
 التعارض بسبب اختالف ميول القطاعات واملنظمات حيال الرباءات؛ 
  لصعوابت يف ختصيص الرباءات لبلد معني أو املوقع جغرايف معني، ألن بعض الشركات متيل إىل إعطاء الرباءة صفة
 طلباهتا من مقارها الرئيسية، بصرف النظر عن املوقع اجلغرايف الذي حيدث فيه االخرتاع؛مركزية، أي تقدم 
  عدم وصول غالبية الرباءات إىل حد التسويق التجاري، وابلتايل ال يكون هلا مسامهة حقيقية يف القدرة التنافسية
 واإلنتاجية؛
                                                          
1 Derek H. C. Chen et al Knowledge and development : a cross-section approach The World BankWashington 
DC p22 
 16 سابق، صمرجع  املعرفة،اجملتمع املبين على مؤشرات العلم والتكنولوجي واالبتكار يف  2
 6سابق، صمرجع حممود العبيدي،  3
4   Derek H. C. Chen et al p22 
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  الثقافية، وأحياان منتجات الربجميات وبعض بعض االخرتاعات القيمة ليست حممية برباءات االخرتاع، وخصوصا
 املنتجات اإلحيائية التكنولوجية/ اجلينومية مثل أشكال احلياة اجلديدة
 :1حدود عديدة الستخدام إحصائيات براءات االخرتاع كمؤشرات القتصاد املعرفةن هناك فإ أيضا
هي احلال حىت اليوم يف أورواب، ابلنسبة إىل  ميكن أن تنل كل االخرتاعات، من انحية تقنية، براءة اخرتاع. هذه ال 
 .الرباجميات اليت تكون عادة حممية من قبل حقوق النشر
تنل كل االخرتاعات براءات اخرتاع. خيتلف امليل إىل االبتكار وفقاً للقطاع الصناعي، وحجم الشركات ونسبة  ال 
الشركات حتمي ابتكاراهتا بوسائل أخرى  االخرتاعات اليت ستنال براءة اخرتاع ليست معروفة بشكل دقيق. بعض
 .خصوصاً بواسطة السرية الصناعية
ّن ميل الشركات إىل إيداع براءات اخرتاع يف أسواقها الداخلية ويف دول أخرى خيتلف بشكل كبري مبوجب إمكانيات إ 
رتعني الوطنّيني أكثر بكثري استغالل اخرتاعاهتا جتارايً. يف كل مكتب براءات وطين، تكون الطلبات املودعة من قبل املخ
  .من الرباءات املودعة من قبل األجانب
م النزعة إىل التناغم يف األعوام األخرية، إالّ أّن األحكام القضائية والقانونية املتعّلقة بتطبيق ومحاية براءة االخرتاع غر  
ية احلماية املمنوحة، ما يؤثر يف امليل إىل ختتلف من بلد إىل آخر. فاالختالفات املؤسساتية تؤثر يف التكاليف ومّدة وفعال
 .منح الرباءات
توافر بياانت كافية حول االستخدام الفعلي لرباءات االخرتاع فيما أّن أحد امليول املهمة إليداعات الرباءات هو ت ال 
 .اسرتاتيجي
على براءة اخرتاع. هذه ه مكتب براءات االخرتاع الكندي يزّود معلومات حول قطاع استخدام االخرتاع احلائز دحو  
 املعلومات إن مّت مجعها بطريقة منتظمة ستسمح بدراسة الرتابطات التكنولوجية بطريقة دقيقة.
املؤسسات متتنع عن طلب برات اإلخرتاع مما جيعل املؤشر يقفد كثريا  أن Forayإضافة إىل مجلت األسباب املذكورة فقد راءى 
 2كالتايل:يف أربع نقاط و هي   و املعلومات و لقد حصرها البياانتمن 
  جدا فيما و خمتلفة ومنتجات متباينة متنوعة مناط موحدة من احلقوق إىل قطاعات أل منظمات امللكية الفكرية ميتقدأن
احلماية ى متنوع من و مست إنشاء و لتنوع يف القطاعات واألنشطةهذا ا مواكبة كلو  جمراتألنه من غري املمكن بينها، 
فمن الصعب جدا  ،حالة من عدم التكيف والتماسك  وهذا ما سيؤدي حتما إىل،  هعادلت كيالفكرية  ة وآليات احلماي
 تصور منظومة مالئمة جلميع األوضاع، والواقع أن املنظمة تكون قليلة التكيف مع العديد من الصناعات. 
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 صاحب احلق التعرف واإلبالغ عن لذا يتعني على ن احلماية اليت تقدمها املنظومة ليست آلية وال جمانية، كما أ
املخالف، وأن يعرض القضية على اجلهات القضائية املختصة، األمر الذي يستدعي توافر قدرات رقابية وإمكاانت تقنية 
 وقدرات تنظيمية، إضافة إىل التسهيالت القضائية.
  ر، ، وهذه الفعالية ال تزال بعيدة من أن فعالية املنظمة بقوة لنوعية البيئة القانونية اليت ختتلف بشدة من بلد آلخختضع
الثقة اليت تضعها تكون مضمونة، وهذه الفوارق يف النوعية واملمارسة تزيد من املخاطر القانونية، وابلتايل تقلل من 
 يف املنظمة. املؤسسات 
  ر مجاعي(. ابتكا )شبكاتعملية االبتكار الفكري تتم من طرف مبدعني ومبتكرين متصلني ببعضهم البعض أصبحت 
مؤشرات على  یهمؤشرات على خمرجات االبتكار، بل على أن بياانت الرباءات ليست  ينصأوسلو كتيب كل هذا جعل من  
الرباءات، توصال إىل فهم أعمق لعملية  یاالخرتاع، وتسلط الضوء على احلاجة إىل دراسة مسائل تتعلق بنشاط طلبات احلصول عل
 1.اإلملام هبا ةمستعملة بكثافة لسهول االبتكار  إال أن هذه البياانت
 :2تتطّبق أربع طرق هي التاليةت "أثر" الرباءا" ويسمح حتليل حمتوى براءات االخرتاع بطريقة متزايدة بتقييم "نوعية
o :ستشهادات براءة اخرتاع يف نصوص سابقة متعّلقة برباءات االخرتاعإتعداد  االستشهادات. 
o :الية وعدد األعوام اليت يدفع خالهلا حامل الرباءة الضريبة السنوية إلبقاء الكلفة اإلمج األقساط السنوية
عزاة إىل الرباءة
ج
 .(الرباءة قيد التنفيذ )معلومات حول القيمة االقتصادية امل
o :عدد الدول اليت مّت توسيع إيداع الرباءة إليها يعطي مؤشراً عن مناطق استغالل االخرتاع عائلة الرباءات. 
o عدد املطالبات املذكورة يف كل طلب براءة اخرتاع يشكل معلومة عن عدد االبتكارات يف وثيقة : املطالبات
 براءة االخرتاع
 املنشورات العلمية -2
بتحليل االستشهادات. يف تطبيقات الرباءات واملنشورات املتخصصة، ومن  اليت ال تكون مدرجهغالباً ما يتم قياس تدفق املعرفة 
صادرها، مما يسمح بتتبع أوجه الرتابط بني األفكار يف اجملاالت املتخصصة. مبعارف واألفكار تستشهد املعتاد أن مستخدمي امل
قاعدة و الذي هو عبارة عن ( Index des citations scientifiquesعلى سبيل املثال، 'فهرس االقتباس العلمي' 
 3.فيما يتعلق ابلبحوث األساسية من العلومالفرع بياانت اليت تسعى إىل حتديد التدفق بني التخصصات، وضمن نفس 
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يكمن مبدأ هذا األسلوب يف أنه كلما زادت اإلشارة إىل الورقة البحثية، ، وتقاس نوعية القدرات العلمية بعدد االقتباسات املرجعية
بوعات خمتلف كلما كانت أعلى جودة وأكثر أمهية. وقد قام بعض الباحثني حبساب هذه األدلة اخلاصة ابالقتباسات من مط
 .1مرة 40البلدان، ورتبوها حسب عدد املقاالت اليت أشري إليها أكثر من 
ابإلضافة إىل الدراسات حول حجم املشاركة، والتخصص والتأثري تسمح بياانت العلم الكّمي للفهرسة بتحليل تنظيم وحتّوالت 
فة التكنولوجية )تالقي بياانت علم الفهرسة ( والعالقات بني النظام العلمي واملعر Science Mappingمواد األحباث )
يصدره معهد املعلومات العلمية يشّكل املصدر الرئيسي  وبياانت براءات االخرتاع(. إّن " فهرس االستشهاد العلمي" الذي ج
 2الصحف.للبياانت حول املنشورات العلمية ؛ إنه جيمع بشكل منتظم املعلومات حول املقاالت املنشورة يف جمموعة كبرية من 
ليل منشورات عن طريق حتابلتنمية الوطنية  صلتهمدى إبراز تطويري و  حبثينشاط أي اس أمهية يقكما تتيح لنا هذه الطريقة من 
اجملال  یبه منشورة معينة يف املنشورات الالحقة املتخصصة ف تذكرحيث أحد املؤشرات الشائع استعماله هو  والتواتر البحث. 
لتوثيق مقاالت  ابملراجععدد من قواعد البياانت اخلاصة  تنشئالدولية هذا جمعل املنظمات  ،الصلةذات نفسه أو يف اجملاالت 
نظر إىل حصة إحدى األمم يف املنشورات العاملية ابعتبارها مؤشرا ي أصحت مرجعا ، واليتحمكمةالبحث املنشورة يف جمالت دولية 
ستقبلية على التدريب والتطوير الفين. وبينما متثل احلصة من خمرجات املنشورات مفيدا على قدرة ابحثيها، ومقياسا إلمكاانهتا امل
 3املعرفة. وكذا ، مفيدا يف الداللة على نوعية البحثةكميت  مؤشرا  يةالعامل
وليست نوعية  Quantitativeقياس البحث العلمي يعتمد وبشكل كبري على مؤشرات قياس كمية حيث أن 
Qualitativeذه املؤشرات الكمية تركز على قياس حجم ومقدار نشاط البحث العلمي والتطوير القائم، بعكس ، مبعىن أن ه
املؤشرات النوعية اليت تركز على نتائج البحث العلمي ومدى االستفادة املتحصلة منها، وذلك لصعوبة قياس النتائج لكثري من 
نستشهد ابجلدول املويل الذي يقيس ف كمثال على ذلك سو و 4األحباث العلمية اليت قد ال يتضح أثرها إال بعد وقت طويل.
 .تعداد األوراق البحثية يف الدورايت احملكمة لبعض من الدول العربية و إستعماهلا  كمقياس للمعرفة 
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يف مجيع  2011 - 2000تعداد اوراق األحباث املنشورة يف الدورايت احملكمة خالل األعوام منو ( 3-4)لشكل رقم ا
ت يف مثاين دولة عربيةاالختصاصا
 
 245،ص 2012لبنان  –التقرير العريب اخلامس للتنمية الثقافية، مؤسسة الفكر العريب، بريوت  املصدر:
 :1أنواع من املؤشرات ثالثةملبتكريها إنشاء الطريقة  أاتحت هذه كما
 .مؤشرات ذات ترّكز علمي -
 .مؤشرات التخصصات العلمية حسب املادة -
 املادة. باالستشهادات( حس األحباث )عدد مؤشرات أتثري -
من املنشورات، مصنفة حسب البلدان أو املناطق. وقد  كمالتمعتبارها خمططا وتستعمل مؤشرات املقاييس اخلاصة ابملراجع عادة إب
شهاد يف أدلة أكثر هتتم أحياان بتوزيع اجملالت الدورية داخل جماالت علمية خمتلفة. وميكن أيضا دمج عدة مؤشرات ختص أثر االست
 2تعقيدا، وميكن تطبيق ذلك ابألساليب التالية:
دليل التخصص النسيب: حيدد حصة أحد البلدان من املنشورات العاملية يف اجملاالت العلمية املتخصصة ابلنسبة إىل حصته يف -1
 مجيع اجملاالت؛
 واحده صورهقم يف نيعن طريق اجلمع بني مؤلفني متعدد: حيدد الربط بني املناطق اجلغرافية املختلفة التأليفاالشرتاك يف -2
 اإلنتاجية العلمية: تقيس إنتاجية فرادى املنظمات؛-3
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من مقاالت أخرى خالل فرتة ا االت إليهستشهادات إبحدى املقاالت أو اإلدستشهاد: تقدر كميا اإلمؤشرات قائمة على اإل -4
 زمنية حمددة
اركة، والتخصص والتأثري تسمح بياانت العلم الكّمي للفهرسة بتحليل تنظيم وحتّوالت ابإلضافة إىل الدراسات حول حجم املش
( والعالقات بني النظام العلمي واملعرفة التكنولوجية )تالقي بياانت علم الفهرسة Science Mappingمواد األحباث )
يصدره معهد  وبياانت براءات االخرتاع(. املعلومات العلمية يشّكل املصدر الرئيسي إّن " فهرس االستشهاد العلمي" الذي ج
،كما  للبياانت حول املنشورات العلمية ؛ إنه جيمع بشكل منتظم املعلومات حول املقاالت املنشورة يف جمموعة كبرية من الصحف
 أخرى وال متّثل متلك احلدود ذاهتا كبياانت براءات االخرتاع. خيتلف امليل إىل النشر واالستشهاد بصورة خاصة من مادة إىلأهنا 
حنيازات لصاحل املنشورات إاملنشورات إالّ أحد خمرجات نشاطات األحباث األساسية. إضافة إىل ذلك، ختضع البياانت املتوافرة إىل 
 1 ابللغة اإلنكليزية.
يتجسد يف األدبيات  العلمية هو إنتاج املعرفة، وهذا أن اهلدف األخري للجهودأساس ويقوم استخدام بياانت مقاييس املراجع على 
وهذا  ضعفالعلى بعض نقاط  كما أهنا تنطويستخدام هذه املقاييس،  إهذه هي نقطة الضعف األساسية يف غري أن ذات الصلة. 
 2:ستعمال مؤشرات هذه املقاييس بكثافة يف تقييم النتاج العلمي، منهاإعلى الرغم من 
  لفة، كما إن بعض التباينات حتد بني بلد وآخر؛عمال سابقة أبساليب خمتأبتنشر جماالت علمية وتستشهد  
 على البلدان النامية، وال سيما  اتربز احنرافات لغوية انمجة عن العمل مع صحف وجمالت خمتارة. وهذا ينطبق خصوص
طبع ضمن تكون اللغة اإلنكليزية فيها لغة العمل يف التعليم واالتصال العلمي. والبلدان العربية تقع ابلال البلدان اليت : 
  هذه الفئة؛
 جزءا من البديهيات؛ تهاد بنواتج علمية قيمة، ألهنا أصبحشميكن اإلقالع عن االست  
  عرتاف احلقيقي بقيمتها؛فرتات طويلة من الزمن بني تقدمي نتيجة معينة واإل تنقضيكثريا ما  
 جة، وهتمل االبتكارات اليت حتدث يف جماالت حتيل اجملالت الدورية الرئيسية إال إىل األعمال املخربية أو التجريبية املنت
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 ميزان املدفوعات التكنلوجي  -3
بني األفراد تداوهلا اليت تتم  receipts واإليصاالت payments املدفوعاتكل هو عبارة عن  يزان املدفوعات التكنولوجي م
من  Tech adoptionاملؤشر الوحيد املستخدم القياس معدل االقتناء التكنولوجي هو حيث يعترب قيمني، م والغري املقيمني
 1اخلارج،
بدليل ميزان املدفوعات التكنولوجي". فهو يتيح تسجيل األموال كذلك قييم نشاط نقل التكنولوجيا بني البلدان يعرف  بت أي يقوم
ن اليت تستخدم طرائق متشاهبة التجميع البياانت، ميكنه أن يزود املتعلقة ابمللكية الفكرية، وعندما يعتمد للمقارنة بني البلدا
مبعلومات عن نشر التكنولوجيا والقدرة التنافسية. ويشمل ميزان املدفوعات التكنولوجي شراء وبيع التكنولوجيا غري اجملسدة، ومنها 
 الأنه غري لتكنولوجيا مثل اخلدمات اإلدارية(. حقوق امللكية والرتاخيص واملساعدة الفنية، كما يشمل املدفوعات اليت ال تتعلق اب
 ادل الرتاخيص أو بنقل الدرايةبتب حالة االتفاقات اخلاصة أي يفيكون فيها مدفوعات.  الالتبادالت التكنولوجية اليت  يفيستعمل 
  2واملعرفة.
 :3أربع فئات كبريةدليل ميزان املدفوعات التكنولوجي ضّم ي 
 .متليكات براءات االخرتاع والرتاخيص ونقل الدراية :ا التكنولوجيعمليات نقل  -
 .عمليات نقل الرسومات: متليكات، تراخيص، امتيازات، ماركات أو موديالت -
 .تقدمات اخلدمات التقنية، وهي تشمل دراسات تقنية ودراسات هندسية ابإلضافة إىل املساعدة التقنية -
 األحباث والتنمية ذات الطابع الصناعي -
من أجل التفريق بني العوامل اليت تكون جمدية يف عملية اإلحتساب و د قدمت إقرتاحات من أجل إحتساب ميزان املدفوعات ولق




                                                          
1 Derek H. C. Chen et al, 2004, op.cit, p 24 
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 مقدمة حلساب ميزان املدفوعات التكنولوجي قرتاحاتإ( 3-1جدول رقم )
غري املطلوب احتساهبا العوامل  العوامل املطلوب احتساهبا   
 حقوق االخرتاع )حقوق البيع والشراء واالستعمال( 
 الدراية )اليت ال تغطيها الرباءات( 
 لعالمات التجارية )منح االمتياز(ا
 املشورة التجارية واملالية واإلدارية والقانونية 
 الدعاية 
 التامني





اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا  ألمم املتحدة نيويورك،  ،مؤشرات العلم والتكنولوجي واالبتكار يف اجملتمع املبين على املعرفة  املصدر:
 24 ص  2003
 مؤشرات التخصصات العلمية والتكنولوجية -4
املنشورات وبراءات  على بياانتو هذا ابإلعتماد علمية والتكنولوجية للدول لتقييم التخصصات ال وخمتلفة تستعمل وسائل عديدة
االخرتاع واألحباث والتنمية إخل. غالباً ما تقّدم بياانت املنشورات والرباءات بشكل مؤشرات ختصص تعكس التخصصات اخلاصة 
 1)براءات االخرتاع(.شكل  علىالتكنولوجية  )منشورات( أو اجملاالتيف  املختلفة املتمثلةالعلمية  املواديف  سوآءاابلدول 
 2التالية: عايريحيث تصنف املنتجات هنا على أساس امل
 (املرتبة على سّلم النوعية انطالقاً من قَيم وحدات السلع )عالية، متوسطة، منخفضة -
م املتحدة والذي يصّنف )فئات اقتصادية واسعة( الذي أطلقته األم BECمرحلة إعداد املنتجات )انطالقاً من اصطالح  -
 املنتجات مبوجب استخدامها الرئيسي: سلع أولية، سلع معدات، سلع لالستهالك املتوسط، سلع استهالكية
تعترب من أهم مصادر قياس اإلقتصاد  وخمرجاتهأن مدخالته  والتكنولوجيامبؤشرات العلم  واخلاصميكن أن نتسخلص من هذا اجلزء 
ئب اليت أتينا على ذكرها مما دفع ابملهتمني هباذ اجملال إىل اللجوء إىل مؤشرات أخرى واليت سوف حناول على الرغم من الشوااملعريف 
ما سيظهر لنا جليا عند  وهذابعالقات جد متشابكة معها  وترتبطتعد مكملة لسابقتها  القادمة كوهناأن نعرج عليها يف األجزاء 
 إجراء املسوحات املطلوبة 
                                                          
1 sanderine, op.cit p13 
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 )اإلبداع(النظام الوطين اإلبتكار  رالثالث: مؤشاملطلب 
ليس إال فهما يف األخري ،لإلقتصاد املعريف  يعمود يعدان أهم و أبرزالذي يف الفصل األول مت اإلشارة إىل أن اإلبداع و اإلبتكار 
اجلديد فهو  مما جيعل منهما أحسن الطرق من أجل قياس ومعرفة مدى توجه الدول حنو درب اإلقتصاد ، وأكلها مثريت املعرفة 
لذا ويف البداية يلزم معرفة أبرز مناذج اإلبنكار من مث التحول إىل رسم خارطة الطريق  تالقرارامقياس يتيح لواضعي السياسات و 
 .كيفية قياسه 
 لإلبتكار النموذج اخلطي : الفرع األول
دءا من التصور األوىل لفكرة عند مستوى ب يحىت اخلمسينات والستينات من القرن العشرين ظل االبتكار يعترب جمرد تقدم خط
البحث األساسي إىل التعبري عنها بتطبيق فعلى. ويسمى برانسكومب هذا التصور اخلطي لالبتكار منوذج "اخلط األنبويب". ووفقا 
وض ابالبتكار هو هلذا النموذج، ينتج االبتكار من عملية توازي منوذج اإلنتاج على البساط السيار. وكل ما حيتاج إليه املرء للنه
 1تقليل "االختناقات" واالحتفاظ مبخزون وافر من املدخالت، وال سيما األموال واملوارد البشرية الالزمة للبحث والتطوير(.
 (  النموذج اخلطي لإلبتكار 3-5الشكل رقم ) 
 
 
Source: anne Sander, Les politiques de soutien a l'innovation, une approche cognitive «le cas des 
Cortechs en Alsace », thèse de Doctorat en science Economiques, Université de Louis Pasteur, 
Strasbourg 1, 2005, P:18 
أو  ( S & T ) ستخدمت يف املاضي، مؤشرات العلم والتكنولوجياإغياب مقاييس خاصة لالبتكار، هذه املقاربة و  ويف ظل 
بتكار، تتضمن هذه القياسات يف الغالب احلصول على البياانت عن طريق ية الفكرية كمعايري قياس تقريبية الإلإحصاءات امللك
معرفة اإلنفاق املوجه إىل البحث والتطوير، أو عن طريق األفراد القائمني على البحث والتطوير، أو عن طريق املقاالت العلمية 
تعلقة ابلرباءات، والبياانت املتعلقة بصادرات التكنولوجيا العالية وحىت هذه البياانت الفنية يف الصحف واجملالت، والبياانت امل
املتاحة للكثريين، قد ال تكون متوفرة ابلنسبة جلميع البلدان. وفضال عن هذا، فإن مؤشرات العلوم والتكنولوجيا هذه ال توفر، يف 
مثل اإلنفاق على البحث والتطوير، وعدد العلماء، وخمرجات بتكار وخمرجاته أحسن األحوال، إال معلومات عن مدخالت اإل
خرتاع أو أشكال معينة من النشاط التجاري التكنولوجي ذات الصلة بتكارات الوسيطة مثل اإلصدارات العلمية أو براءات اإلاإل
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متياز فقط. ويف السنوات األخرية، مثل البياانت املتعلقة بصادرات التكنولوجيا العالية، أو بياانت بشأن رسوم الرتخيص وحقوق اال
 1سامهت البياانت املستمدة من الدراسات البحثية لالبتكار على صعيد الشركات يف حتسني الوضع إىل حد ما.
ستنادا إىل منوذج "البحث داخل والتكنولوجيا خارجة"، تندرج غالبية مؤشرات العلم والتكنولوجيا املعمول هبا حاليا إما ضمن إو 
مع أن هذا التصنيف ال خيلو من  االبتكار. و سيدخالت أو جمموعة املخرجات اليت ميكن أن تضم املؤشرات اليت تقجمموعة امل
 2.كافية وحدها لوصف عملية االبتكار جبوانبها املعقدة واملتعددة األبعاد  غريالصحة، تبقى مؤشرات املخرجات 
س اإلبداعية العامة لالقتصاد مما دفع ابملختصني إىل حماولة  تطوير كمن يف عدم قدرهتا على  قياتقصورها و حمدوديتها  حيث أن
إجياد مؤشرات أكثر تعقيدا من أجل اإلحاطة أكثر مبا يعرف ابإلبداع و هذا ما مت فعال  جتسيده الحقا يف مفهوم النظام الوطين 
ريكية ، إىل أن األمهية  ال تكمن يف  بناء لإلبداع و الذي كان نتيجة حتمية جلملة من األمور لعل أوهلا تفطن الوالايت األم
منظومات وقدرات علمية وتكنولوجية، ولكن األهم يف مضمار التطوير التكنولوجي الذايت هو الفوز يف السباق التنافسي مع 
ة للقدرة بتكار املنتجات والعمليات اإلنتاجية من خالل بناء منظومة وطنية متكاملإاآلخرين و بناء القدرة على االبتكار، ف
بتكارية هي الطريق االمثل ،هذا ما  وعته الياابن وأورواب الغربية من الدرس األمريكي، وعكفت كل منهما رغم املصاعب على اإل
بتكارات وتفعيلها، مما دفع ابلفكر العلمي والتكنولوجي إىل ممارسة مهمته  للتمهيد والسبق أتسيس تلك املنظومة الوطنية لإل
 3بتكار من جهة، ويف مواكبة التحول وتعقبه ابلتحليل والتعليل من جهة أخرى.الفكرة اجلديدة، فكرة نظام اإلوالرايدة يف طرح 
ومع أن جمموعة املؤشرات التقليدية املستعملة حاليا ذات قيمة كبرية بكل أتكيد يف رسم السياسات وصنع القرارات، تبقى فائدهتا 
هذه البلدان عند التعرض للمنافسة العاملية الشديدة عرب مجيع  ستوجههااليت  صالفر حمدودة نسبيا لدى التعامل مع التحدايت و 
 4.جتاه إىل املعرفةقتصاد األخذ يف اإلقطاعات اإل
أدت إىل  من انحية، واألنشطة االبتكارية من انحية أخرى العلميهذا اجملال بني أنشطة البحث  يفستحدثت إاليت التفرقة  كما أن
نشاطاً إبداعًيا يتم بشكل »وفق األدلة الدولية املعتمدة  ميثل   العلميفالبحث أخرى لقياس مثل هذه الظاهرة   إجياد طرق حتمية
لتطوير تطبيقات  املعريفستخدام هذا املخزون إ، متضمًنا اإلنسان والثقافة واجملتمع، و املعريفهبدف زايدة املخزون  منظومي
يؤدى إىل تطوير منتجات وعمليات وأساليب تسويق وأنساق تنظيمية جديدة أو  إبداعينشاط »بتكار فهو أما اإل«. جديدة
بتكار ميثالن  من واإل العلميوبرغم أن كال من البحث «. املرغوب اجملتمعيمعدلة بشكل كبري، واستخدامها إلحداث التأثري 
 اجملتمعير والنقلة املعرفية من انحية، والتأثري مستوى التحديث والتطوي يفبداعًيا، فإن الفرق بينهما يكمجن إحيث املبدأ  نشاطًا 
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حركة  يفبتكار البد أن ينتج عنه سلعة أو خدمة جديدة أو منظومة تسويقية أو إدارية مجغايرة تؤثر من انحية أخرى. فاإل واإلنساين
حتقيق أهداف وغاايت ومستوى رفاهية املواطن، ومن مَث  جتماعيواإل االقتصاديأسواق السلع واخلدمات، ومعدالت األداء 
 .1التنمية بوجه عام
بتكار تعتمد على عوامل كثرية تتجاوز جمرد البحث والتطوير والتكنولوجيا، وال ميكن اإلحاطة هبا إال عرب جمموعة واسعة فعملية اإل
ت واملهارات ذات يرتكزان أساسا على قدرة االتصاال للذانمن األنشطة يف مجيع القطاعات، منها التقاسم والتفاعل املعريف ا
اخلرباء اليوم ابحلاجة إىل حتليل االبتكار بصفته انجتا من أنشطة  ويسلم.الصلة. وهذه العوامل تزيد من صعوبة قياس االبتكار
شبكة متشعبة من التوصيالت، وهذا ما يتضح من تطور تعريف االبتكار. فالتعريف التقليدي يقول أبن  متعددة تعمل عرب
بتكار ديث الإلبينما حياول التعريف احل ،نيحمسن وطبيق للمعرفة التكنولوجية وتوليد ملنتج أو اخلدمة جديدين أاالبتكار هو جمرد ت
بتكارية تشمل اجلوانب التشريعية والتنظيمية، وهذا يسلط الضوء على احلاجة إىل أن أيخذ يف احلسبان جوانب أخرى يف العملية اإل
 2.بتكاريةاإل دراسة الوسائل اليت تقوى وتدعم ابلعمليةالنظر داخل أنظمة االبتكار الوطنية و 
أو منوذج ي حول تدرجييا من النموذج اخلطي إىل منوذج أكثر تعقيدا و توسعا أال و هو النموذج التفاعليتاإلبتكار  وهذا ما جعل
وكهم إىل تفسريات ذات طبيعة يعد يعترب على أنه عمل خمرتعني منعزلني ال ميكن نسب سلمل حيث أن اإلبتكار سلسلة االرتباط ،
األحباث تتم أوال يف املختربات و  حبته،اقتصادية  اخلاصة ألسباببشكل أساسي يف الشركات اآلن اقتصادية. فاالبتكارات جترى 
و  النموذج التفاعلي، هل مكانليحالتخلي عن املفهوم األفقي لالبتكار  لذا متالداخلية للشركات ابلرتابط مع أقسام أخرى فيها، 
جنم عن إدراك الشركات لفرصٍ اقتصادية مرتبطة إبمكانيات تقنية. كونه يسمح ابلتفكري يف إطالق أحباث أساسية جديدة  الذي
 3.رداً على مشاكل أاثرهتا األحباث التطبيقية أو حىت على اقرتاحات متأتية عن مستخدمي التقنيات
 رتباط: النموذج التفاعلي أو منوذج سلسلة اال الفرع الثاين 
من إبتداع منوذج يستند على وجود حلقات  1986سنة   (kline et Rosenberg ) لقد قام كال من كلني و روزمربغ 
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 لسلة االرتباط( النموذج التفاعلي أو منوذج س3-6الشكل رقم ) 
 
Source: anne Sander, Les politiques de soutien a l'innovation, une approche cognitive «le cas des 
Cortechs en Alsace », thèse de Doctorat en science Economiques, Université de Louis Pasteur, 
Strasbourg 1, 2005, P:20 
 1يلي :يشري الشكل أعاله إىل ما 
 ": السلسلة املركزية لالبتكارCميثل احلرف "
 قصرية تكون اوالرجوع لكنه فيها الذهابفهي حلقات تفاعلية يتم "  fا " أم
"F طويلةو إاياب لكنها  ذهاابتفاعلية ": حلقات 
K - R  : مستوى  إذا مل يتم حل املشكلة علىمالحظة التفاعالت بني املراحل املختلفة واملعارف العلمية، فهيk  فإن
 ممكنه غري اتاالرتباط
"D :" والتصميم.خطوات االخرتاع  أثناء اليت تواجههالعالقة بني البحث العلمي والصعوابت فهي 
 . اآلالت، األدوات واإلجراءات التكنولوجيةمن طرف  البحث العلمي الذي ميكن أن يتلقاه  دعم إىل ال "  فريمزI "و حرف 
ارجي و ابألخص أتثري املستهلكني على األحباث العلمية، كما ميكن إدراج املعلومات املتحصل عليها على ": فهو التأثري اخلSأما "
 طول السلسلة فيه  .
 أو أنواع التفاعالت فهي كاأليت : أما املسارات
 ( تبدأ مع االخرتاع مث تتبع ابلتطوير، اإلنتاج والتسويق. Cالسلسلة املركزية لالبتكار ) -
                                                          
1 anne Sander, Les politiques de soutien a l'innovation, une approche cognitive «le cas des Cortechs en Alsace », 
thèse de Doctorat en science Economiques, Université de Louis Pasteur, Strasbourg 1, 2005, P: 22-21  





 بني مرحلتني متتالني من السلسلة املركزية تكون ( fقصرية )ال إلايباحلقات ذهاب و  -
 مالحظتهاتتم  والنقائص اليتبني مرحلة من السلسلة املركزية حتدث ( Fحلقات ذهاب ورجوع طويلة ) -
فتكون ردود األفعال يف هذا املستوى أما عند ،  املستهلكني  السلع أو اخلدمات من قبل إستخدامعند 
 منتج. - املستهلك -جتة عن العالمة انيف الغالب 
األنشطة االبتكارية من خالل ثالث زوااي متداخلة. فهناك االبتكار املعتمد على الدورة  اجملال إىلهذا  يفميكن النظر كما 
ية والنماذج تبدأ ابستكشاف الظواهر الطبيعية وإجراء البحوث األساسية، مرورًا ابلبحوث التطبيق اليتاملتكاملة للبحث والتطوير 
وحدات اإلنتاج  يف أيجمال اإلنتاج،  يفبتكار التجريبية، وانتهاًء إبنتاج سلع وخدمات جديدة أو مبتكرة يتم تسويقها. وهناك اإل
سنة بشكل كبري، أو بناء منوذج  يفبتكار ، حيث يرتكز اإلاخلدميأو  السلعي هذا اجملال على إنتاج سلع وخدمات جديدة أو حمج
 العلمييتحقق خارج نطاق مؤسسات البحث  الذي اجملتمعيبتكار حديث ومتطور بشكل كبري. مثج هناك اإل ميوتنظي تسويقي
والقطاعات اإلنتاجية، ويتطلب مناًخا جمتمعًيا حديثًا وبيئة متكينية داعمة. وبناًء على ما سبق، فإن صعوبة حتقيق االبتكار تكمجن 
 1ر.ومة متكاملة للبحث والتطو شامل يدعمه منظ جمتمعيضرورة حدوث تطور  يف
حيدد أربعة أنواع من االبتكار املنتجات أسلع جديدة أو خدمات أو حتسينات هامة على املوجود منها، فهو دليل أوسلو أما 
العمليات التغيريات يف أساليب اإلنتاج أو التسليم(، التنظيم  التغيريات يف املمارسات التجارية، تنظيم مكان العمل أو يف )
 2.لعالقات اخلارجية للشركة، والتسويق )تغيريات يف تصميم املنتج، التغليف، الطرح، والرتويج أو التسعري( ا
 3فهي على النحو التايل :
يتعلق خبصائصها  أو استعماالهتا املقصودة، ويشمل هذا  فيمابتكار املنتج: إنتاج سلعة أو خدمة جديدة أو حمنة بشكل ملحوظ إ
مللموسة يف املواصفات التقنية، أو املكوانت، أو املواد، أو الربجميات، أو سهولة االستخدام، أو خصائص األمر التحسينات ا
 وظائفية أخرى؛
ن بشكل ملحوظ أو تسليمه، أو طريقة تسليم جديدة أو سأو إنتاج منتج جديد أو حم بغية زايدة اجلودة تستعملبتكار العملية: إ
تخفيض تكاليف الوحدة لإلنتاج أو التسليم، أو زايدة اجلودة، تقوم بابالبتكارات العملية  بشكل ملحوظ. وميكن أن يقصد حمسنة
 نة بشكل ملحوظ سأو إنتاج منتجات جديدة أو حم
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ابتكار التسويق: تنفيذ طريقة تسويق جديدة تنطوي على تغيريات جوهرية يف تصميم املنتج أو تغليفه، أو نقله، أو تروجيه، أو -
انت اخلمسة للمزيج التسويقي(. وهتدف ابتکارات التسويق إىل تلبية احتياجات املستهلك على حنو أفضل، عرب تسعريه )املكو 
 مبيعات الشركة؛  افتتاح أسواق جديدة هبديف زايدة
ة. مکان العمل أو العالقات اخلارجي مييف ممارسات الشركة التجارية، أو تنظ طريقة تنظيمية جديدة وضعاالبتكار التنظيمي: -
واهلدف النهائي هو تطوير أداء الشركة من خالل ختفيض التكاليف اإلدارية أو تكاليف العملية اإلنتاجية، أو حتسني مناخ العمل، 
 أو ختفيض تكاليف املدخالت
 يوضحه الشكل املوايل  وهذا   ما
 ( الصور املختلفة لإلبتكار 3-7)رقم الشكل 
 
،الوجه املتغري لالبتكار،  WIPO،سلسلت اقتصادايت وإحصائيات  WIPOفكرية املنظمة العاملية للملكية الاملصدر:  
 25،ص  2011جنيف، سويسرا، 
من خالل الشكل ميكننا أن نشتف أن هناك أنواع أخرى لإلبتكارات و تصنيفها يكون على حسب الرقعة اجلغرافية فمنها ما هو 
قبل ، كإستعمال اليورنيوم املخصب يف إنتاج الطاقة مثال فعند إكتشاف عاملي والذي يتجلى يف األساليب اليت مل تكن معروفة من 
ذلك كانت الفكرة ثورية و جديدة على كل العامل ، أما الثاين فهو يكون جديد عند الشركات أو البلدان نظرا ملا يعرف ابلفجوة 
ملا يدخل حيز التنفيذ على املستوى احمللي فهو املعرفية ، فهناك من الدول من كانت سباقة له ، و أخرى مل تعتمد عليه من قبل و 
بعض الشئ، و من أجل الوصول إيل كل هذا أصبحت الدول يف حاجة إىل ما يعرف د ولو أنه متقادم ديتكار جبيعين أنه إ
 ابألنظمة الوطنية لإلبتكار .





 الوطين لإلبتكار  : النظامالفرع الثالث
، فاالبتكارات هي عبارة عن  منتجات  Schumpeterلكالسيكي لشومبيرت اعلى التعريف ستند على عكس التعاريف اليت ت
جديدة وحمسنة ابإلضافة إىل إجراءات  وطرق اإلنتاج غري املعهودة و املستحدثة، أشكال جديدة من التنظيم ، وتطبيق التكنولوجيا 
أن هذه األنواع من االبتكار أتيت  Schumpeterيف جماالت جديدة ، واكتشاف موارد جديدة وافتتاح أسواق جديدة. يعترب 
بشكل رئيسي من الشركات الكبرية ، وبشكل هامشي من الشركات الصغرية واملتوسطة ، واملختربات العامة ، واجلامعات أو 
 1الشركات العامة.
ن األسس اليت قامت نوعا ما عملية اإلبتكار يف الشركات العمالقة و الكبرية مع أنه حمق نوعا ما لك التعريف أعاله حصرلقد و 
 حيث ، (Lundvall 1988 et 1985وندفاليل یقتصادي الدامنار کلال تعود اليت كرة األنظمة الوطنية لالبتكارعليها ف
حول التعاون التقين غري الرمسي  (Von hippel ) وأعمال (F. list ) أسسها بناءا على النظم الوطنية لإلنتاج الذي أتى به
جود أن و حيث حيث يؤكد على دور التفاعالت بني املنتجني واملستعملني يف االقتصاد الوطن،  ذلك تقول غري بني ملؤسسات، 
بل وحىت  حبسب رؤيته ، إال انه مل يكن الوحيد وجود األنظمة الوطنية لالبتكارشرح  سوف متكنه منلية احملتفاعالت ال مثل هذه
أكثر يف مكوانت  قام ابلتدقيقسبقه نوعا ما حيث  1987و  1988( يف Christopher Freemanكرستوفر فرميان )  أن
األنظمة الوطنية لالبتكار وحبسب منظوره ف، ينهذا النظام، من خالل حتديد اهليئات االجتماعية والسياسية اليت تواكب اإلبداع التق
و تنشر التكنولوجيات  ريتغهي شبكات اهليئات يف القطاعات العمومية واخلاصة حيث النشاطات والتفاعالت تلقن، تستورد، 
 .2اجلديدة.
"املنظمة العلمية  نتقال يف مركز الثقل للدعوة الفكرية والسياسات من مقولةإحدوث  األفكار الالمعةلقد أوجبت هذه 
التحول  عليه"الرحبة والثرية بقوة احلياة وهذا ما يطلق  "املنظومة االبتكارية" املقفلة والصماء إىل حد بعيد، إىل مقولة والتكنولوجية"
 .SCIENCE AND TECHNOLOGY PARADIGM SHIFT"لتكنولوجيا يف املنظور العلمي 
تبلور هذا التحول يف املنظور بصفة عامة عرب عقد التسعينات، خصوصاً يف آخره وأوائل القرن اجلديد. ونشري يف هذا اجملال ،كما 
وعة اخلرباء حول اسرتاتيجيات وسياسات العلم والتكنولوجيا للقرن الواقعة األوىل هي اجتماع جمم:إىل واقعتني على سبيل املثال
، وهو االجتماع الذي عقدته اللجنة االقتصادية واالجتماعية لألمم املتحدة ملنطقة غرب 1999احلادي والعشرين يف آذار مارس 
اجلديد حتت عنوان"العامل جتماع على حقيقة التحول أكدت التوصية األوىل من التوصيات الصادرة عن هذا اإل و، آسيا
"املؤمتر الدويل الثالث حول سياسة التكنولوجيا  والواقعة الثانية هي عقد."بتكار، تغري املنظوروالتكنولوجيا يف مقابل سياسات اإل
، وقدمت فيه 1999أيلول سبتمرب  2آب أغسطس إىل  30يف مدينة اوسنت يف الوالايت املتحدة يف فرتة  بتكار"وعملية اإل
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 اث عدة عن الصلة بني االبتكار والتطوير التكنولوجي، بينها ما تقدم به فريق حبث ايابين شومبيرت اتمادا وآخرون بعنوانأحب
"التحول يف منظور السياسة يف الياابن، من سياسة العلم والتكنولوجيا إىل سياسة االبتكار". ومن بني ما جاء يف هذا البحث نقرأ 
لياابنية يف فقدان تنافسيتها نسبياً يف عصر املعلومات اجلديدة. ولذلك شرعت احلكومة الياابنية يف "أخذت الصناعات ا ما أييت:
بتكار. ويف هذا اإلطار إعادة صوغ منظور سياسة العلم والتكنولوجيا، بل ويف التحول عنه إىل تبين املنظور اجلديد لسياسة اإل
 1.ات النظام الوطين لالبتكار"كيبتكار مرهوان بتعزيز دينامييصبح تسريع معدل اإل
هو إجياد تطوير جديد أو تعديل جديد على مادة أو عملية إنتاجية أو خدمية تؤدي للحصول على  Innovationبتكار فاإل
فهو جمموعة من مركبات منظومة العلم والتكولوجيا  NISعائد اقتصادي أو دفاعي. أما النظام الوطين لالبتكار )أو اإلبداع( 
يها وجود عالقات تفاعل فيما بينها تؤدي إىل توليد ونشر واستعمال معرفة جديدة تستثمر اقتصادايً أو دفاعياً أو يضاف إل
يجفّعل العالقات والروابط  Frameworkوالنظام الوطين لالبتكار ال ميكن أن يوجد بدون إطار ، اجتماعياً ضمن حدود الوطن
طنية والعاملية. وهذا اإلطار هو ما نسميه ابلسياسة الوطنية للعلم والتكنولوجيا. إذن بني مركبات منظومة العلم والتكنولوجيا الو 
فالنظام الوطين لالبتكار هو ببساطة جتسيد لوجود منظومة وطنية للعلم والتكنولوجيا، حتكمها سياسة وطنية واضحة، ذات أهداف 
تضمن وجود الروابط والعالقات الفعالة بني مركبات هذه  حمددة وأولوايت معلنة، يتم تنفيذها من خالل اسرتاتيجيات مدروسة
 2. املنظومة
  برز الذين عاجلوه و لقد خلص إىل التعريف القائلأمن  ولعله من أوائل الذين تصدو هلذا املوضوع وكريستوفر فرميان لقد كان  
استرياد، ونشر ،تعديل ا وتفاعالهتا إنشاء، نشاطاهتسوف تنجم عن   اليت  و املؤسسات يف القطاع العام واخلاصةمن  شبكة "أبهنا
( حول الياابن. هنا يشري هذا املفهوم إىل نظرية 1987) للكتاب الذي نشرهكثمرة   ، و اليت كانت  3."تكنولوجيات جديدة
   4.بتكار يف األنظمة الوطنيةستخدام صريح ملفهوم اإلإب ، ولعله أول من قاماالبتكار يف املنظمة اخلاصة ابلبلد
ولعل أول ما ميكن اإلستشهاد بتعاريف أخرى للوقوف على املعىن احلقيق هلذا املصطلح الذي يعد حديث العهد مقارنه بغريه ك
أنه ميكن االستدالل على أنظمة االبتكار الوطنية ، على األقل جزئياً " بقوله ( R. Nelson (1988ر. نيلسون قدمه  شرح 
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وستكون هذه  رمسي وغري الرمسي للدولة ، ومتويل البحث والتطوير ، واملعرفة الناجتة.، من السياسات الوطنية ، والتنسيق ال
قدم نيلسون ولقد تزامن  ذلك مع فرميان  حيث   1،"السياسات قادرة على ضمان التجانس والروابط بني وكالء االبتكار الوطنيني
على الطابع العام واخلاص للتقنية ودور فيها ل كان تركيز التحلي  ، حيث(1988،  1987دراسات حول النظام األمريكي )
تعاريف كان يف حد ذاته تعريف مبدئي هلذا املصطلح ،و الذي ستعقبه   2،الشركات اخلاصة واحلكومة واجلامعات على التوايل
للمنشآت  إلبتكاريجمموع املؤسسات اليت حتدد تفاعالهتا األداء او القائل" أبهنا  1993سنة  أخرى من مجلتها تعريفه هو
 .3"الوطنية
 1992الذي أصدره   National systems of innovationيف مقدمة كتابه  Lundvall غري أن ما أورده ليندفال
ينم على كثري من املعاين الرامية  " anything that is not chaosالفوضى"  ما عدىكل شيء واصفا هذا النظام على أنه  
من أجل اإلنتاج ، دائرة العناصر والعالقات اليت تتفاعل داخل  ة من جمموع ما هو إال ار نظام وطين لالبتكإىل القول أبن كل 
يتسم ابلفوضوية جيعل منه نظام  على أمت وجه ، فقوله أنه ال واستغالهلا اقتصادايو املستحدثة نشر واستعمال املعرفة اجلديدة 
سوف متكن الدول و إال للوصول ألجنع الطرق اليت  ءلشيال تجانس بمتناسق وجد متناغم تعمل كل وحداته بشكل أتوماتكي و 
اجملتمعات املعتمدة عليه من الرتقي يف سلم التطور و التنمية و هذا ما ستثبته الدراسات اليت سوف أنيت على ذكر بعض منها 
 الحقا .
املنظمات العمومية واخلاصة  بني يربطالذي تفاعلي ال هو ذلك النظام Niosi 1993على حد رأي  بتكارالنظام الوطين لإلأما 
و هذا إنتاج املعرفة والتكنولوجيا على  تعملاجلامعات والوكاالت احلكومية اليت  كما يضم ( ،  هاأو كرب  رهاصغ على الرغم من)
يه ، مالية،  يمكن أن تكون تقنية، تسري فالوحدات  بني  هذه التفاعالت ماأما الصور اليت تتخذها الوطنية،  الرقعة اجلغرافية داخل 
و وهي   املرجوةمن أجل بلوغ الغاية ،   4متويل املعارف العلمية والتكنولوجية اجلديدة.كذا تطوير، محاية
 املرجوةنرى أجل التعاريف اليت أتينا على سردها ركزت على كلمت نظام ، كون العشوائية  و الفوضوية لن توصلنا إىل األهداف 
كون هلا دورا جيب أن يالدولة ن أبللقول   يقودانيدة كنظرية الفوضى ،إال أن هذا اإلتفاق حىت و إن كانت يف بعض األحيان مف
الذي لطاملا كان و سيكون سبيل ، فعال و تنظيمي يف سبيل نشر و توطني و توليد املعرفة اليت سوف ينجم عليها اإلبتكار 
 أهنا جل ابإلضافة إىل ب على املعضلة اإلقتصادية ، لتغل، بل سيمكنها من اق التطور ييف طر قدما البشرية األمثل للمضي 
ابقي املنظمات العمومية  يف و اخلاصة و هامشية ات العمالقة كتناهض فكرة شومبيرت القائلة أبن اإلبتكار منوط ابلشر التعاريف 
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تقودها   مفصليه و فعالهو منظماته أدوارا لن يوفق هذا النظام إال اذا كانت ملكوانته  أرائهمكاجلامعات مثال ، فعلى حد 
  مبصداقية و تشريعات تضبطها كي تؤدي أدوارها على أمت وجه.مؤسسات تتمتع 
شبكة من اهليئات العمومية واخلاصة واليت "نه أف منظمة التعاون والتنمية االقتصادية النظام الوطين لالبتكار على يتعر  لعل و 
و إدراجها ألهم أصل التكنولوجيا احلديثة،  هيعارف والكفاءات اليت للم وحتوال اتفاعل أنشطتها تراكم من خالل سوف يتمخض
 لو قرنمشل األ هو  1،" : املؤسسات االقتصادية، اجلامعات، معاهد البحث العمومية واملختلطة ومعاهد امللكية الفكريةاهليئات
السياسات واألنظمة والرتتيبات  جمموعألصبح شبه كامل وهذا لطرحه ملفهوم  ESCWAلول أضفنا له تعريف ، و سابقيه ل
  2.العلمية والتكنولوجية ، اکتساب، نشر، واستخدام املعرفةإبستحداث املنوطةاملؤسساتية واهليكلية 
خمتلف خصائص التفاعالت بني الفاعلني داخل أنظمة اإلبداع الوطنية وفيما بينها، جيب افرتاض وجود تداخل بني  أما فيما خيص
إلبداع : وطين، جهوي، قطاعي أو تكنولوجي، وابلفعل مستوى التحليل ذو صلة وثيقة، فدراسة هذه خمتلف مستوايت نظم ا
األنظمة ليس دوما على املستوى اجلهوي كما هو مطبق يف الوالايت املتحدة األمريكية أو مركز كما هو يف دول أخرى. فتبعة 
و بورس  (Nelson 1993) لسونيلكتاب مثل نحول الياابن، حاول بعض ا 1987سنة  (Freeman) األعمال فرميان
( تطبيق هذا مفهوم النظام الوطين لالبتكار على الوالايت املتحدة األمريكية، Borras et Lundvall 1997وليوندفال )
قواعد  فوجدوا أن هذا البعد يشكل إطار حتليل يتقاسم بداخله خمتلف الفاعلني واملنتجني للمعرفة نفس اللغة، نفس الثقافة وخاصة
كانوا متباعدين جغرافيا ستكون بينهم صالت معرفية   حىت ولو لالبتكارمؤسساتية حمددة. لذلك خمتلف عناصر النظام الوطين 
ومؤسساتية، انطالقا من هذه املالحظة فإن البعد الوطين يبدو أنه هو البعد املناسب لتحليل خلق وتطوير اإلبداعات التكنولوجية 
 .3أو التنظيمية
 da من طرف قدمن دراسة كران سابق لعل أبرزها ذ مجلة من الدراسات كما قدمت  ساء املفهوم و املضي يف إعتماده و إلر 
Motta e Albuquerque  لفة من التطور و كخالصة هلا متخض عنها  تتتميز بدرجات خمإرتكزت على عشرات من الدول
 4:اآليتالتصنيف 
 تطورا؛ األكثروتتعلق ابلدول  (matures SNI) الناضجة لالبتكارالوطنية  األنظمة
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 ؛ ( up catching SNI) يف طريق النضوج لالبتكارالوطنية  األنظمة
 وتتعلق ابلدول النامية؛( immature SNI) الغري انضجة لالبتكارالوطنية  األنظمة
 منوا األقلوتتعلق ابلدول ) embryonnaires SNIاجلنينية ) لالبتكارالوطنية  األنظمة
يف جمال اإلنتاج والبحث  و ما حققته من جناحات ابهرةنطلق من دراسته للتجربة الياابنية حمقا ملا إ  Freemanكان لقد  
، أهم أسرار ذلك 1987والتطوير حيث خلص يف كتابه " السياسة التكنولوجية واألداء االقتصادي : دروس من الياابن " سنة 
 1البتكار.النجاح و بلورها يف مصطلح النظام الوطين ل
يقوم على قدمني مها النظام اإلنتاجي والسياسة العامة. وقوام النظام الذي يعد كمثال حي للنضج  بتكار الياابين فنظام اإل
وقدرات االبتكار الصناعي  R&D اإلنتاجي هو املنشآت اإلنتاجية والشركات املتخصصة، إذ تبىن قدرات البحث والتطوير
 مل واملهام بني الشركات الصغرية كثيفة البحث والتطوير والقادرة على ابتكار االخرتاعات يف ما يسمىالتطبيقي يف توزيع بديع للع
Start-ups أما ،  االخرتاع واالبتكار ونقله أو نشره إىل املستخدم األخري "تتجري" وبني الشركات الكربى والكبرية والقادرة على
التوفيق املرن بني املنشآت الصناعية واملؤسسات العامة، وخباصة يف أورواب الغربية،  الدول األوروبية فتقوم على نوع من نظريته يف 
وإن كانت دول مشال أورواب أكثر ميالً إىل أتكيد دور املؤسسات والسياسات العامة. أما الوالايت املتحدة فإهنا ترجح كفة 
ة شاملة، مع االعتماد على آلية العقود احلكومية العصرية، ويف املنشآت الصناعية اخلاصة الكربى، وتربطها بسياسة تنافسية وابتكاري
 2".إطار اسرتاتيجية علمية ومعرفية يساعد يف رمسها كل من البيت األبيض والكونغرس و"مؤسسة العلوم
تصادايت مرتفعة بصورة أكرب ابلعالقة بني االبتكار واإلنتاجية داخل االقاليت إهتمت  التجريبية ومعظم الدراسات وهذا ما أثبتته 
الدخل، ويف قطاع الصناعات التحويلية فقط. وأشارت الدراسات واألدبيات االقتصادية، يف منتصف التسعينات، إىل أن االبتكار 
يف املائة من أسباب زايدة اإلنتاج يف اقتصادايت البلدان مرتفعة الدخل، بينما ساهم النمو يف اإلنتاجية، بدوره، حبوايل  80ميثل 
(. وأظهرت بعض الدراسات احلديثة واليت متت على الصعيد القطري GDPاملائة من النمو يف الناتج احمللي اإلمجايل )يف  80
على مستوى  ، أمااجلوهري لالبتكار على املخرجات واإلنتاج عموما مقاسا بزايدة اإلنفاق على البحث والتطويرو األثر اإلجيايب 
مع تزايد مصداقيتها ، تشري إىل وجود روابط إجيابية بني التطوير والبحث واالبتكار  الشركات، هناك أدلة أخذة يف الظهور،
واإلنتاجية يف البلدان ذات الدخل املرتفعة. وعلى وجه التحديد، أحملت هذه الدراسات للعالقة اإلجيابية بني االبتكار وبني كل من 
ات املبتكرة زايدة كفاءهتا وختطى الشركات األقل كفاءة، كما تتميز املبيعات والعمالة واإلنتاجية داخل الشركة". وتستطيع الشرك
 الشركات اليت تستثمر يف املعرفة أيضا ابالستعداد األقوى التبين التطورات التكنولوجية أو اتباع عمليات التشغيل املتطورة، مما يعود
على دور االستثمار يف األصول غري امللموسة يف زايدة جديد من البحوث  اريعليها إبنتاجية متزايدة. وابإلضافة إىل ذلك، يؤكد ت
                                                          
1 Jorge Niosi et autres,op,cit ;p219 
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يف  بةاإلنتاج وتنامي عوامل اإلنتاجية املتعددة ومع التسليم بفرضية أتثري االبتكار املباشر على إنتاجية الشركة، إال أن هناك صعو 
 1قياس ذلك.
هم أصول النظم الوطنية لالبتكار يف عديد من الدراسات يف كتابه حول عمل وأجبمعه لل  Nelson 1993) لسونين كما أن
اكرب كل من أملانيا، بريطانيا، فرنسا، إيطاليا، الدمنارك والسويد يف أورواب، الوالايت املتحدة األمريكية، كندا، أسرتاليا والياابن وهي 
وهي متثل الدول ن الصهيوين احملتل الكياالربازيل، األرجنتني و  وان،يهلا كل من كوراي اجلنوبية، ات فالقوى الصناعية يف العامل، وأضا
الصناعية الصاعدة ؛ مسح الكتاب بتوضيح أن منوذج تنمية األنظمة الوطنية لالبتكار يتغري حسب هيكلة النظام التعليمي )مبين 
 على البحث العسكري أما ال؟( وحسب هيكلة الصناعة )حجم الشركات أو دور البحث والتطوير واإلبداع يف املؤسسة(، وأيضا
 2حسب اخلصائص الطبيعية )حجم، السكان( هلذه الدول.
نرى أن هذه األنظمة اليت تعد انضجة و متكاملة إىل حد ما تتحد يف اهلدف املرجو بيد أن السبل و املناهج ختتلف فكل منها 
وهو أن حتذو حذوها  على أساس امليزات اليت تتمتع هبا و هذا ما جعل منها أمثلة رائدة حتاول الدول األخرى  امبادئهتصوغ 
"يف شرق آسيا وأمريكا الالتينية، فإن نظم االبتكار تتأرجح بني هذه األقطاب مجيعاً، حمققة  التصنيع حديثة الدول النامية" حال 
و هذا ما ميكن القول عليه أهنا يف  درجات متفاوتة من حظوظ النجاح واإلخفاق، خصوصاً يف كوراي اجلنوبية واتيالند والربازيل
عربياً، يتوجب القيام ابملزاوجة احلصيفة بني مقتضيات إعداد أسس وقواعد البناء االبتكاري الوطين الفعال ريقها للنضج أما ط
واملتجانس يف املستقبل القريب، وبني ضرورات تفعيل القدرات التكنولوجية املتاحة ابلفعل يف الوقت الراهن، وحماولة بث احلياة 
فهم بتكار الوطنية يف العامل، على أساس من الهمة كربى تستدعي القيام بدراسة موضوعية لنظم اإلبتكارية فيها. وهذه ماإل
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دور وزارة التجارة الدولية والصناعة، هيئات  مالءمة إجتماعية و إقتصادية الياابن
التعليم والتكوين، هيئات البحث و التطوير يف 




املنتجني  التعليم التفاعلي بني اإلسكندانفية
 واملستعملني
دور القطاع العمومي، التعليمي، هيئات البحث 




15الدول  مييو تنظ أطار تكنولوجي  ختصيصات نشاطات البحث والتطوير، مصادر  
كذا   الشركات،األموال، خصائص املتطورة هذه 
 دور الصناعات، اجلامعات والسياسات احلكومية
Source : Vanessa casadella et mohamed benlahcen tlemcani, "l'application du système national 
d'innovation dans les pays moins avancés", Innovations 2006/2, No24, P.59131-90, P65. 
تها دراسات أخرى ست الوحيدة فقد تليأحجار األساس للمنظمات الوطنية لإلبتكار  غري أهنا ل أعاله تعد الدراسات املذكورة
 1حماولة إثراء املفهوم .
توفر  هطلب وجودي جتتمع على أن أي نظام وطين لالبتكار واألدبياتح غري أن جل الدراسات ضعلى الرغم من التباين الوا
ددة جيري وضعها والتنسيق فيما بينها ضمن إطار العمل أو السياسة. تضمن هذه اإلجراءات وجود األهداف ووجود إجراءات حم
الروابط بني مركبات منظومة العلم والتكنولوجيا. ميكن تصنيف هذه اإلجراءات يف أبواب تشريعية قانونية، ومالية، وبشرية، 
 2: ومؤسسية.
ات تنظم عقود اكتساب التكنولوجيا وعقود شراء وسائل اإلنتاج والتجهيزات بشكل يضمن نقل وجود تشريع اإلجراءات القانونية
بعض املعرفة للوطن، ووجود تشريعات ضبط اجلودة واملواصفات واملقاييس، وتشريعات محاية امللكية الفكرية ومحاية البيئة واكتساب 
والتأليف والنشر وتشريعات حمفزة للقطاع اخلاص لتمويل أنشطة العلوم التكنولوجيات غري امللوثة، وتشريعات حرية الفكر والرتمجة 
 .والتكنولوجيا وقيام الشركات االستشارية يف شؤون اإلنتاج واخلدمات
                                                          
 للمزيد من اإلطالع على الدراسات  الالحقة أنظر :  1
Vanessa casadella et mohamed benlahcen tlemcani, "l'application du système national d'innovation dans 
les pays moins avancés", Innovations 2006/2, No24 
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حتفيز ضرييب ومايل للقطاع اخلاص والعام لالستثمار يف البحث والتطوير، وإدخال التكنولوجيا احلديثة يف كل : اإلجراءات املالية
نتاج واخلدمات، وإجراءات متنح تسهيالت ضريبية ومجركية تشجع نشوء الصناعات املستندة إىل التكنولوجيا املتقدمة، قطاعات اإل
وإجراءات توفري رأس املال املخاطر لدعم قيام مؤسسات إنتاجية وخدمية مبنية على املعارف الوطنية اجلديدة، وإجراءات زايدة 
% مثاًل، وإجراءات مالية تشجع قيام تعون 3ن الناتج اإلمجايل احمللي لتصل تدرجيياً إىل املصروف على البحث والتطوير كنسبة م
وغريها،  EURIKA و BRITو Esprit عريب يف جماالت العلم والتكنولوجيا على غرار اإلجراءات األوربية يف مشاريع
 لوقف هجرة العقول اهلائلة وإعادة لعضها إن وإجراءات مالية لتحسني وضع العاملني يف العلم والتكنولوجيا يف الوطن العريب
 .أمكن،  وإجراءات مالية تشجع التفاعل والرتابط بني مركبات منظومة العلم والتكنولوجيا
فهي أهم اإلجراءات، ومتثل االستثمار األكثر فائدة للوطن إذا مل حتصل هجرة العقول  اإلجراءات يف جمال تكوين األطر البشرية
ذا االستثمار هو استثمار تكون عوائده أعلى من عوائد االستثمار يف أي من اجملاالت األخرى يف اجملتمع، ومن بعد تكوينها. وه
اإلجراءات الالزمة يف إطار نظام االبتكار الوطين حتديد االختصاصات اليت ينبغي الرتكيز عليها يف تكوين القوى اجلامعية وذلك 
ات مستقبل العلم والتكنولوجيا حسب القطاعات، ومن اإلجراءات أيضاً التأكيد على انطالقاً من دراسات الوضع الراهن ودراس
نوعية التكوين وليس كميته وذلك إبحداث مؤسسات النخبة ومعاهد التكنولوجيا على التوازي مع اجلامعات، وإعادة النظر يف 
ها وإدخال مواد خاصة ابإلنتاج واجلودة والتقييس املناهج املعتمدة يف كافة املراحل هبدف زايدة مواد العلم والتكنولوجيا في
وتكنولوجيا املعلومات واملواد اجلديدة واإلدارة العلمية وغريها مما استجد يف اقتصاد العامل مع بداية القرن احلادي والعشرين، ومن 
التكنولوجيا يف حتسني مستوى املعيشة اإلجراءات أيضاً التوعية العامة عن طريق اإلعالم املكتوب واملرئي واملسموع ألمهية العلم و 
وضمان األمن، واالعتناء ابلتكوين املستمر اعتناًء فائقاً وتبين فكرة التعلم مدى احلياة وخاصة يف اجملاالت التكنولوجية سريعة 
م والتكنولوجيا وتوسيع التطور وزايدة متويل هذه التدريب تدرجيياً، وكذلك زايدة عدد ونسبة املوفدين أو املبتعثني يف جماالت العلو 
االهتمام ابلدراسات العليا يف اجلامعات يف اجملاالت العلمية والتكنولوجية، وربط هذه الدراسات ابجملتمع ربطاً حمكماً، ومن 
 .اإلجراءات املهمة االعتناء ابلتعاون العلمي والتكنولوجي العريب والعاملي وفق خطة واضحة وهادفة
بتشجيع وتسهيل إحداث وإصالح مؤسسات العلم والتكنولوجيا إعادة النظر دورايً يف أدائها وحتقيقها فتهتم  اإلجراءات املؤسسية
لألهداف املرجوة منها، وتفعيل مؤسسات البحث والتطوير يف القطاعني اخلاص والعام والرتكيز عرب مشاريع وطنية على بناء قدرات 
جراءات للتنسيق والربط بني مؤسسات العلم والتكنولوجيا وفعاليات اإلنتاج تكنولوجية يف جماالت حمددة وفق أولوايت مدروسة، وإ
واخلدمات مثل "حدائق العلم" و"احلاضنات التكنولوجية" و "املؤسسات الوسيطة" اليت تربط بني البحث والتطوير من جهة 
اجلمعيات العلمية والتكنولوجية واإلنتاج واخلدمات من جهة أخرى، ومؤسسات النشر العلمي وشبكات املعلومات وقواعدها و 
 .Accreditationومؤسسات املواصفات واملقاييس واجلودة ومؤسسات االعتماد 
هذا  القرارات يفصانعو إجياد نظام وطين لإلبتكار و اإلبداع فإن ابإلضافة إىل وجوب وضع هذه األعمدة أو الركائز من أجل 
س املقارن لتقدمها حنو اقتصاد وجمتمع املعرفة، وملراقبته بغية إنشاء سياسات ابتکار جديرة ابلثقة للقيا إىل مؤشرات ون اجملال حيتاج





ستعماال يف إفعالة ومواكبة العصر املعرفة. وتعد املؤشرات التحليلية للبحث والتطوير، وقياسات العلوم والتكنولوجيا، أكثر املؤشرات 
أهم املنظمات الدولية واإلقليمية املعنية بتطوير وتقييم أداء العلوم جمال تطوير نظام االبتكار الوطين للبالد وتقييمه. ومن 
والتكنولوجيا والبحث والتطوير وسياسات االبتكار منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة )اليونسكو(، ومنظمة التعاون 
لدعم تقدير  اسييلوجية، وأوراقا خلفية ذات توجه سوالتنمية يف امليدان االقتصادي، والبنك الدويل. وهي تقدم أدلة وتقارير تكنو 
 1.اإلحصائيات على مستوى العامل أو املختصة ببلد حمدد، وصياغة مؤشرات تتوجه إىل تقييم تقدمها حنو جمتمع املعرفة
 إلبتكاراقياس  : مؤشراتالفرع الرابع
ولقياس وتقيم اإلبتكار جيب  أمهيتها،إىل مدى  ةواإلشار املؤشرات  وأنواعتعاريف  ذكر بعضلقد أتنيا يف مقدمة الفصل على 
علم قياس العلوم. ويستند إىل منهجية ما تسمى  وهو scientometrieيعرف ابلفرنسية ب  مؤشرعلى اإلعتماد كذلك 
وير، تشمل البحث والتط اليت االبتكار على مجلة من مصادر املعرفةقياس  الفصل، ويعتمدما تعرضنا له يف بداية  وهو املؤشرات
 يفتفيد املراجع العلمية لذا  احمللي، وتشمل كذلك حيازة التكنولوجيا بواسطة جمموعة من الوسائل وأ سواء على الصعيد الوطين
 .توجهات عاملية لقياس االبتكار أربعهذا اجملال بوجود 
 (:  OECD) رؤية منظمة اليونسكو ومنظمة التعاون االقتصادى من أجل التنمية -1
تتبىن هذه الرؤية تعريف دليل أوسلو، الذي أعدته منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، فمخرجا ،  اليونسكو لالبتكار رؤية منظمة
من أساليب إدارة وتسويق  االبتكار تتحدد يف ما تنتجه الوحدات االقتصادية من سلع وخدمات مبتكرة، وما تساهم يف حتقيقه
يات االبتكارية على أداء األسواق االقتصادية واملالية، وتقييم املعوقات املتوقعة ملسار أنشطة حديثة، ابإلضافة إىل تقدير أتثري العمل
االبتكار يف األنشطة  يف مدخالتاالبتكار، وكذلك املؤشرات اخلاصة حبقوق امللكية الفكرية، من انحية أخرى، تتلخص 
اق املطلوب للوصول إىل منتجات وعمليات وتسويق وأطر تنظيمية وعوامل االرتباط املؤسسي الداعمة لالبتكار، واإلنف بتكارية،اال
مبتكرة. اجلدير ابلذكر أن منظمة اليونسكو تعتمد عامليا يف حتليل مدخالت االبتكار وخمرجاته على البحوث اإلحصائية 
رؤيتها، إىل التعامل مع  يف هذا اجملال. أي أن منظمة اليونسكو تسعى، من خالل ملشاركةواالستبياانت اليت جتريها البلدان ا
االبتكار كعملية إنتاجية تتحد مبدخالهتا وخمرجاهتا. ومن خالل حتديد املدخالت واملخرجات، ميكن استشراف بعض املتغريات 
 2.البيئية ومتغريات البنية التحتية
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  1:دليل كتيب أسلو -2
 كنتائجوجة إىل مؤشرات ابتكارية جديدة ويف حاة من التطور االبتكار ابلتجربة يف مرحلة مبكر  قياسكان يف أواخر القرن املنصرم  
الذي كان نشر كتيب أوسلو األول  عنها متخض واليت هود الرائدة يف بعض البلدان يف سبيل جتميع البياانت املتعلقة بذلك،للج
اجملاالت اليت مشلها املسح ومن . 1993-1992سح األول لالبتكار يف اجملتمع احمللى خالل الفرتة ملا إجراءنتائج عبارة عن 
األمهية النسبية ملختلف مصادر املعلومات التكنولوجية، والطرائق املستخدمة يف شراء التكنولوجيا ونقلها، والتعاون يف البحث 
وكشف املسح األول لالبتكار يف اجملتمع احمللي عن نقاط ضعف عديدة يف قياس والتطوير، والعوائق أمام استرياد االبتكار 
بتكار، مالزمة للنهج الواردة يف كتيب أوسلو األول، حيث اقتصر املسح على ابتكارات التصنيع واإلنتاج، ومل يشمل االبتكارات اال
ومجع هذا املسح معلومات عن كل شركة مشلها، وال سيما عن حجمها وقطاعها ، غري التكنولوجية مثل العمليات التنظيمية
رية الشاملة وما إىل ذلك. ومن املالحظات اليت سلط الضوء عليها أن مبيعات املنتجات املبتكرة ال وموقعها اجلغرايف وقدرهتا االبتكا
تتغري كثريا مع أحجام الشركات املصنعة. كما أوضحت النتائج أن االبتكارات خترتق قطاعات خمتلفة وأمناطا خمتلفة من الشركات. 
 .بتكار يف غري البحث والتطوير وكذلك االستثمار يف االبتكاروتضمنت البياانت اخلاصة بنفقات االبتكار تكاليف اال
وهو يضم عددا من التغيريات ( 1997مث طرح كتيب أوسلو الثاين الصادر عن منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي )
موعة أوسع من القطاعات ديد أدق ملفهوم عملية االبتكار وأتثريها يف قضااي السياسة العامة؛ )ب( جمحت :األساسية منها
التوسع يف قياس االبتكار ليشمل  ،  هذا ما أدى إىل  واألنشطة؛ )ج( نتائج عدد أكرب من مسوح االبتكار الوطنية والدولية
اخلدمات من حيث القيمة املضافة إىل الناتج الوطين، وابعتباره قياسا للقوة الدافعة االبتكارية يف البلد ومسامهاته يف االبتكار 
العاملي، وقدم مؤشرات متنوعة جدا، مشلت النسبة املئوية للشركات االبتكارية من جمموع الشركات موضوع البحث، واإلنفاق على 
 مبيعات من املنتجات املبتكرة، وأجري مسح اثلث لالبتكار يف اجملتمع احمللي يف أورواب للفرتةللاالبتكار وتوزيعه، والنسبة املئوية 
رف توسعا يف تعريف االبتكار وأضيفت صفة تكنولوجي يف التعريف، كما عاجل ابلتفصيل اإلنفاق على وقد ع 2001 - 2002
 االبتكار.
أحدث نسخة منقحة من دليل أوسلو املشرتك بني منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي و املكتب اإلحصائي أما 
، وتنفذ اآلن بطريقة منهجية املفاهيم املوضوعة يف الدليل، مبا يف ذلك 2005للجماعات األوروبية بشأن قياس االبتكار يف عام 
االبتكار التسويقي والتنظيمي، يف دراسات استقصائية لالبتكار يف خمتلف البلدان، مبا يف ذلك الدراسة االستقصائية املتعلقة 
ئلة متعلقة ابالبتكار بناء على إطار دليل أوسلو يف دراسات استقصائية تشمل أس ابالبتكار يف اجملتمعات احمللية يف أورواب. وأجريت
عاما، وكانت الوالايت املتحدة والصني من آخر البلدان اليت اعتمدت هذا اإلطار، وتشمل  20بلدا على مدى أكثر من  80حنو 
ونيسكو لإلحصاء مساعدة الطبعة احلالية من دليل أوسلو أيضا مرفقا بشأن "قياس االبتكارات يف البلدان النامية، وضعه معهد الي
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األمريكية املعنية مبؤشرات العلم والتكنولوجيا، وذلك ابلتشاور مع خرباء من البلدان النامية اليت أجرت  -من الشبكة اإليبريية 
وجيري العمل أيضا على اختبار كيفية تفسري الشركات للمفاهيم و التعاريف املقرتحة يف دليل  دراسات استقصائية عن االبتكار
 1أوسلو، واألثر احملتمل لالختالفات الثقافية.
 2كما يظم هذا الكتيب ما يلي :
  البحوث حول التمّلك التكنولوجي -أ
 :يتّم استجواب الشركات حول ستة مواضيع كبرية
التقليد أو طرق محاية االبتكارات التكنولوجية )فعالية الوسائل ملنع أو ردع املنافسني عن تقليد ابتكاراهتا، وسائل تصعيب  -
 .(التزوير أو التجسس الصناعي، إمكانية أن ينشر املهندسون نواحي غري سريّة للتكنولوجيا اجلديدة ؛ وجودجعله غري مربح
اللجوء إىل احلماية من خالل براءات االخرتاع )أهدافها، نقاط قصورها ، وجود خدمة امللكية الصناعية ، وترية إيداع  -
 .(الطلبات
 .تائج األحباث يف اجلامعات ويف املختربات العامةالنفاذ إىل ن -
 .التواصل، الفعلي واملتوقع بني األحباث والتنمية واملهام األخرى للشركة -
 .دعم السلطات العامة واجلماعية، والعوائق بوجه مردودية االبتكار يف األسواق األجنبية -
 .مصادر االبتكار -
 البحث اجلماعي حول االبتكار -ب
معنون إثر ك  تّيب أوسلو، جّهزت منظمة التعاون والتنمية االقتصادية وإدارة اإلحصاء يف اجملموعة األوروبية، استبياانً متناغماً ج
 .(الذي يتعّلق بدول اجملموعة األوروبية. )جيب أن نضيف إليها النروج وأيسلندا (CIS) ""البحث اجلماعي حول االبتكار
جتري حبواثً وطنية من النوع ذاتهوهنالك عشر دول خارج االحتاد األ   .ورويب منتمية إىل منظمة التعاون والتنمية االقتصادية، ج
 :هذا االستبيان يضم ثالثة أقسام وهي التالية
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 .معلومات عامة حول الشركة -
 .مدى وأثر االبتكار التكنولوجي يف الشركة -
 .العوامل اليت تؤثر يف نشاط االبتكار -
 "بتكارحبث "املهارات لال -ج
ومسح بتوضيح تنظيم نشاط االبتكار داخل الشركة. يسمح  1997نوع حبث "املهارات لالبتكار" قد أطلق للمرة األوىل عام 
االستبيان ابلرد على أربعة أسئلة كبرية تتعّلق بـتسعة أنواع مهارات: ما هي املهارات املرغوب إبمتالكها لالبتكار؟ ما هي املهارات 
 الوسائل اليت متلكها الشركة واليت تتالءم مع هذه املهارات؟ ما هي فعالية هذه الوسائل؟املكتسبة؟ ما هي 
 :تتعّلق املهارات لالبتكار ابجملاالت التالية
  .إدخال االبتكار يف االسرتاتيجية الشاملة للشركة -
  .املتابعة، التوقع والعمل على تقييم األسواق -
 .تطوير االبتكارات -
 .ة إنتاج املعرفةتنظيم وإدار  -
 .احلصول على التكنولوجيا اخلارجية -
 .إدارة ومحاية امللكية الصناعية -
  .إدارة املصادر البشرية هبدف االبتكار -
 .متويل االبتكار -
 بيع االبتكار. -
لقليلة املاضية. وظهر هذا كثريا ما يتطلب االبتكار تعاون منظمات عديدة، وهذا ما أثبته تزايد االتفاقات التعاونية يف العقد ود ا
التعاون خصوصا يف بعض جماالت املعرفة املكثفة وأكثر اجملاالت قيمة من النشاط الصناعي، وال سيما حيث يكون االعتماد على 
 وحتمل االتفاقات التعاونية فوائد عديدة، فهي .وهذا ما شهدته تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. التكنولوجيات املعقدة أساسيا
اطرة واملنافسة، وتساعد على توليد املعرفة ونشرها. ومن األنشطة اليت ميكن أن ختساعد الشركات على التكيف مع بيئيت امل
عقد اجتماعات علمية و  تبادل الطالب والباحثني. االضطالع مبشاريع حبث مشرتكة ذات أهداف مشرتكة) يشملها التعاون:





تشمل شبكات االبتكار كذلك جمموعة واسعة من األنشطة، ومنها ، كما شخاصاملعلومات من غري تنقل األ مشرتكة تبادل
 ا. وكثري ما تستخدم مصطلحات، منه1اإلنتاج املشرتك ومشاريع التسويق، والبحث والتطوير املشرتك، واتفاقات تبادل التكنولوجيا(
ات االبتكار. وجتمع هذه الشبكات عددا من "التحالف االسرتاتيجي و"الشراكة االسرتاتيجية. لوصف الركائز األساسية لشبك
األطراف الفاعلة، ومنها الشركات الصناعية الكبرية، واملؤسسات الصغرية واملتوسطة واجلامعات والوكاالت احلكومية، حتت هدف 
املمارسة"، وهي  ز مفهوم جديد يتناغم مع فكرة إقامة الشبكات وتبادل املعرفة هو "مجاعةرب ك واحد هو إنتاج االبتكارات. ويمشرت 
ن خربات ا مل فرد فيهجمموعة من األشخاص تتمتع مبجموعة من اخللفيات التخصصية، وتعمل حنو مقصد مشرتك، بينما يتعلم ك
 2.األخر
 :3دليل االحتاد األوروىب لالبتكار-3
االبتكار، مع تراجع دور مؤشرات  يف األساس، ركز اإلطار اهلرمي املقرتح، وما يكونه من أدلة ومؤشرات، على األنشطة املوجهة إىل
البحث والتطوير، وتوجهها ابلدرجة األوىل إىل الدعم املطلوب لالبتكار؛ على الرغم من أتكيد وثيقة إعداد مؤشر االحتاد األورويب 
 يف تقييم البحث والتطوير واالبتكار بتوحيد مكامن الضعف ومصادر القوة. وينقسم مؤشر بعلى أن اجلهد اإلحصائي سيص
 :االحتاد األورويب لالبتكار إىل مدخالت وخمرجات على النحو التايل
من استثماراتة، واالرتباط املؤسسي، ورايدة األعمال، وطلبات براءات االخرتاع  مدخالت االبتكار: تضم أنشطة املشروع املكونة -
 تطوير، والدعم املايل لالبتكار. ومنظومة البحث وال ، (البشريواملمكنات اليت تشمل املوارد البشرية )رأس املال 
العمالة يف اخلدمات الكثيفة املعرفة، واملنتجات املتوسطة والعالية التكنولوجيا،  خمرجات االبتكار: تضم اآلاثر االقتصادية، ومنها -
ملتوسطة احلجم النشطة يف والصناعات الكثيفة املعرفة ذات القيمة املضافة العالية؛ واملبتكرين، وهم املؤسسات اإلنتاجية الصغرية وا
املنتجات والعمليات، واملؤسسات اإلنتاجية الصغرية واملتوسطة احلجم النشطة يف جمال ابتكار التسويق والقدرة  جمال ابتکار
 التنظيمية
االبتكار  هكذا يتبني أن املؤشر املركب لالبتكار، اخلاض ببلدان االحتاد األورويب، يعيد توزيع املدخالت واملخرجات على عملية
)كما يظهر يف دليل أوسلو لالبتكار، وتعتمد عليه منظمة اليونسكو(؛ ويضيف إليها املتغريات الداعمة لالبتكار اليت ختت ابملناخ 
 4.االقتصادي واالجتماعي والبيئية التحتية )مثل املورد البشري العايل الكفاءة والتعليم، والبنية املعلوماتية
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 1:ع اإلنتاجيةاملؤشر اآلسيوي إلبدا  -4
يسعى هذا املؤشر املركب إىل حتليل القدرات اإلبداعية، واالبتكار التكنولوجي وغري التكنولوجي البلدان القارة اآلسيوية، وترتكز 
رؤية مؤشر اإلبداع اآلسيوي على حقيقة معاانة اقتصاد العديد من البلدان اآلسيوية من تراجع العائد على االستثمار، ورأس املال، 
 العمالة، واالعتماد على املوارد الطبيعية الرخيصة، مبا يتطلب إعادة تقييم اسرتاتيجياهتا  التنموية، وأهم التحدايت اليت تواجه معظمو 
البلدان اآلسيوية يف األلفية الثالثة، تتمثل يف االنتقال من اقتصاد معتمد على استخدام املوارد املتاحة والسياسات الداعمة للتصدير 
 وذج تنموي أكثر استدامة يرتكز على بناء رأس املال البشري، وتطوير التكنولوجيا احلديثة واالبتكار.إىل من
 رؤية كلية إدارة األعمال العاملية واملنظمة العاملية للملكية الفكرية-5
يشارك يف نه مؤشر اإلبتكار خرج إىل الوجود تقريرا عاملي متحض ع توليها دول العامل لالبتكارأصبحت نظرا لألمهية الكربى اليت 
نشره كل من جامعة كورنيل واملعهد األورويب إلدارة األعمال اإلنسياد واملنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو، وهي إحدى 
، أداة قياس رئيسية ابلنسبة ملديري 2007وقد ابت املؤشر، الذي ينشر سنواي منذ عام  وكاالت األمم املتحدة املتخصصة
ال وواضعي السياسات وغريهم ممن يريدون االطالع على حالة االبتكار يف العامل. ويستخدم واضعو السياسات ورواد األعم
ويستند املؤشر على كل من بياانت ذاتية وموضوعية  ،األعمال وغريهم من أصحاب املصاحل املؤشر ابستمرار لتقييم التقدم احملرز
الدويل واملنتدى االقتصادي العاملي وخيضع املؤشر  والبنكاد الدويل لالتصاالت، مستمدة من مصادر عدة، مبا يف ذلك االحت
 2املركز املشرتك للبحوث التابع للمفوضية األوروبية. هلتدقيق إحصائي مستقل جيري
وتستكشف بلدا واقتصادا يف مجيع أحناء العامل.  126مفّصلة عن األداء االبتكاري يف  العاملي مقاييسيقّدم مؤشر االبتكار 
مؤشرا، رؤية شاملة عن االبتكار بشىت جماالته، ومنها البيئة السياسية والتعليم والبىن التحتية وتطوير  80مؤشراته، البالغ عددها 
مشهد ابتكارات الطاقة يف العقد املقبل وحيّدد اإلجنازات اخلارقة احملتملة يف جماالت من قبيل إنتاج  2018األعمال. وحيّلل مؤشر 
ة وختزينها وتوزيعها واستهالكها. ويتناول أيضا كيفية حدوث االبتكار اخلارق على املستوى األساسي ويصف الزايدة املسجلة الطاق
 3يف األنظمة املتجددة الصغرية النطاق.
وعة برايس & ( التابعة جملمStrategyشركاء املعرفة، وهم احتاد الصناعة اهلندي وشركة ) وتستفيد الدراسة هذا العام من خربات
( التابعة لالحتاد الوطين الربازيلي Sebrae( ودائرة دعم الشركات الصغرى والصغرية الربازيلية )PWCووترهاوس كوبرز )
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للصناعة، إضافة إىل جملس استشاري مكون من خرباء دوليني. ويهدف تقرير املؤشر ابألساس إىل ترتيب القدرات االبتكارية 
ويقر التقرير بدور االبتكار كمحرك للنمو واالزدهار يف امليدان االقتصادي، وابحلاجة إىل تطبيق  االقتصادات العامل ونتائجها.
القياسات التقليدية  زاالقتصادات املتقدمة والناشئة، وعليه فهو يدرج مؤشرات تتجاو  یمنظور أفقي واسع يف جمال االبتكار عل
 1لالبتكار، مثل مستوى البحث والتطوير.
يف املناخ  سعاالبتكار وخمرجاته، كما هو احلال يف الرؤى والتوجهات السابقة، حدث تو  تمدخاللتزام بتحديد اال رغم منعلى 
االبتكار. فهذا املؤشر يرتكز  يةاملؤسسي والسياسي واالقتصادي واالجتماعي، ويف البنية التحتية اليت يتعني توفرها النجاح عمل
  2ورة وجود جمتمع مبتكر؛أساسا على أن حدوث االبتكار يتطلب ابلضر 
يتم احتساب مؤشر االبتكار العاملي من خالل دراسات إحصائية تقوم هبا مراكز متخصصة اتبعة للمنظمة العاملية للملكية حيث 
الفكرية بتحديد متوسط مؤشرين فرعيني. أوهلما مؤشر املدخالت وهو يقيس عناصر االقتصاد الوطين اليت جتسد األنشطة املبتكرة 
مجعها حسب مخسة ركائز: املؤسسات، رأس املال البشري والبحوث، البنية التحتية، تطور السوق، تطور األعمال. أما اثنيهما ومت 
فهو املؤشر الفرعي للمخرجات، ويندرج ضمن جمموعتني أساسيتني مها: خمرجات املعرفة والتكنولوجيا واملخرجات اإلبداعية اليت 
 3.( كأعلى درجة لالبتكار100البتكار، ويعطي درجة من )تربز األدلة الفعلية ملخرجات ا
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Source : Cornell University, Insead And The World Property Organization (WIPO), The 
Global Innovation Index 2016, Geneva, Switzerland, 2016, P14 
جليا ملا يعد قياس اإلبتكار من أبرز املؤشرات اليت تعىن بقياس اإلقتصاد املعريف لنا لو متعنا جيدا يف الشكل أعاله لتضح 
و   على املعرفة كماده خام فما العاملون يف جمال املعرفة و وروابط اإلبتكار إرتكاز ماهية إالفمدخالهتا و خمرجات هذا املؤشر 
 .معارف ابإلضافة إىل التعليم و التعليم العايل و البحث والتطوير  و اليت سينتج عنها ، إال خري دليل على ذلك ،إستيعاب املعرفة 
 
 

























































 مدخالت االبتكار خمرجات االبتكار
 مؤشر االبتكار العاملي





 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتباملؤشرات املتعلقة املطلب الرابع :
لوال النروانت ملا وصلت السيالة العصبية و لوال اإلتصاالت و اجلسم لوال الشرايني ملا إستطاعت كرايت الدم إصال األكسجني إىل 
مما جيعل منها ركن األساس لبناء اإلقتصاد املبين على املعرفة ،حيث أن  تكنلوجيا ،ملا إنتقلت املعلومات و ال املعارف ألي مكان 
لعل ذلك يرجع على األقل لسببني "فأما قتصاد املعريف و املعلومات و اإلتصاالت أتخذ دور الرخ يف لعبة الشطرنج ابلنسبة لإل
أداة  تعد، ومن جهة أخرى فإن مثل هذه التكنولوجيات بتكاراإلتم إنتاجها يف قطاعات شديدة يمثل هذه التكنولوجيات ف األول 
تلعبه يف ، انهيك عن الدور الفعال الذي املستجدة يف اإلقتصاد ككل ديدة يف املنتجات والطرق اجل اإلبتكاراتمهمة الستحداث 
 1"نشر املعرفة وترميزها.
منها أداة جد فعالة من أجل الوصول إىل األهداف  جعل واالتصاالتحجم التطور السريع واملذهل لتكنولوجيا املعلومات كما أن 
 يكفي أن يقارن بني الوقت الذي استغرقه كثري من التكنولوجيات احلديثة حىت تصل لعددحيث  ،قياسياملسطرة يف ظرف زمين 
مسني مليون مستخدم، والسرعة اليت انتشرت هبا اإلنرتنت. فعلى سبيل املثال، احتاج اهلاتف إىل سبعني عاما، والراديو إىل قدر خب
مثانية وثالثني عاما، والكمبيوتر الشخصي إىل ما يقرب من عشرين عاما، والتلفزيون إىل اثين عشر عاما؛ فيما مل حتتج شبكة 
مليون مستخدم خالل أقل من مثانية أعوام. وقد أفادت تقارير  143وام فقط، ال بل وصل هذا العدد إىل اإلنرتنت إال ألربعة أع
، عن أمهية تكنولوجيا املعلومات البنك الدويلولية املهتمة ابلتنمية، مثل دكثرية صادرة عن العديد من اجلهات واهليئات ال
ا، من خالل استخدامها يف جماالت التعليم والصحة والتنمية االقتصادية واالتصاالت يف التنمية املستدامة اقتصاداي واجتماعي
 2.واحلوكمة الرشيدة
كثريا يف التنمية االقتصادية واالجتماعية للبلدان اليت تناضل لإلمساك بزمام االقتصاد العاملي القائم على املعرفة.   لذا فهي تساهم
اقتصادية واجتماعية وثقافية واسعة. وسيتيح االستثمار يف البنية األساسية  وحيمل عامل الشبكات حتدايت وفرصا عميقة ذات أبعاد
ر لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للبلدان النامية أن تدمج تطلعاهتا املستقبلية يف االقتصاد العاملي وتعززها. إال أن بشائر االزدها
اليت جتلبها تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وال سيما على االقتصادي أتيت مصحوبة مبسؤولية االعرتاف ابلتحدايت اجلديدة 
 3البلدان النامية.
لع واخلدمات، بدأ  سمنذ أن أعلن آدم مسيث عن نظرية امليزة املطلقة للبلدان القادرة على إنتاج الو هذا ليس ابألمر اجلديد ف
ئيسية الداعمة القتصادايت البلدان. واعترب التقرير العاملي صناع القرار يف إعداد تلك املميزات، واحلفاظ عليها يف القطاعات الر 
الرقمنة على وجه  لتكنولوجيا املعلومات، الصادر عن املنتدى االقتصادي العاملي، أن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، و
الرقمنة احملرك الرئيسي  ات واالتصاالتالتحديد، ميكنهما أداء هذا الدور يف إجياد امليزة املطلقة للبلدان. وتعد تكنولوجيا املعلوم
                                                          
1 M Paillard, op.cit, p.27 
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العديد من فرص العمل يف جماالت عديدة، سواء يف البلدان املتقدمة أو النامية. وقد عززت الرقمنة  إجياداآلن للنمو االقتصادي 
. ويوضح 2001يف العام  ماليني وظيفةمليار دوالر، وساعدت أيضا على إجياد ما يقرب من ستة  200االقتصاد العاملي بنحو 
يف املئة يف الناتج احمللي اإلمجايل للفرد،  0.75يف املئة يؤدي إىل زايدة قدرها  10التقرير نفشه أن زايدة معدل رقمنة الدولة بنحو 
يف املئة يف معدل البطالة. وأكد التقرير على أن حيرض صناع القرار والقاده يف خمتلف دول العامل على 1.02وإىل اخنفاض قدره 
على خمتلف املستوايت  بناء البىن التحتية للرقمنة، خصوصا النطاق العريض، والتأكد من إاتحتها إىل مجيع املستخدمنيضرورة 
)أفراد وشركات وحكومات(، لكي يتمكن قطاع االتصاالت واملعلومات من حتقيق امليزة النسبية للبلدان كما وصفها آدم مسيث. 
ذي ستقوم به بلداهنم يف هذا اإلطار، سواء أكان التطوير املباشر أم التمويل أم التيسري، مشريا ودعا التقرير أيضا إىل حتديد الدور ال
إىل وجود مناذج انجحة يف االجتاهات الثالثة، وما عليهم إال أن يتفهموا إمكاانت بلداهنم، والقدرات املتاحة مبا حيقق انطالقها 
 1.وتنميتها االقتصادية واالجتماعية
من ، على املستويني الوطين واإلقليمي معا، منهابعضا  املؤشرات أوستعمل إبقطاعات كثرية يف النمو يقيس مل املتقدم العا مما جعل
حتسني السياسات ولتحديد اجملاالت اليت يلزم فيها صوغ هذه السياسات. ويف املنظمات الدولية، وضمنها األمم املتحدة، أجل 
للمساعدة يف قياس التقدم الذي حترزه البلدان يف االنتقال من االقتصاد النامي إىل االقتصاد  يتزايد اإلقبال على استخدام املؤشرات
ويف العامل النامي، ميكن أن تكون مؤشرات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مفيدة ألسباب عديدة. فهناك عالقة ، أما  املتطور
القتصادية واالجتماعية، من جهة اثنية وكون هذه العالقة غري أحادية البعد بني االستثمار يف هذه التكنولوجيا، من جهة، والتنمية ا
يعود إىل جمموعة ضخمة من العوامل املرتابطة اليت تؤثر يف التنمية ورغم ذلك، يدرك خرباء كثريون أن الرابط الذي يربط تكنولوجيا 
مية(، وان علم القياس االقتصادي ال أييت جبواب واضح املعلومات واالتصاالت ابلنمو هو، يف أساسه، ظريف ومرهون مبستوى التن
فيما يتعلق مبتانة هذا الرابط. ومن األمثلة على ذلك أن منافع اإلنرتنت ترتابط بقوة مع مزيج من العوامل يشمل األمية، واحملتوى 
 2.احمللي، واألنشطة االقتصادية واالجتماعية
إىل مؤشرات جديدة تستخدم يف حتديد املعايري املرجعية املالكمة.  تدت احلاجةإشستخدامها، إستمرار تطور التكنولوجيا و إومع 
متداد أربع مراحل مرتابطة اجلاهزية، الكثافة، إن مؤشرات جمتمع املعلومات تتطور على ،أ 1999ويستفاد من تقرير يعود إىل عام 
 الشق وى عدد من التفاصيل اليت ترتبط ابلتكنولوجيا ينطوي عل كونهيعد هذا املؤشر على قدر كبري من األمهية  النتيجة،األثر، 
، "جمموعة من األنشطة تسهل جتهيز املعلومات وإرساهلا وعرضها على أهنايعرفها  البنك الدويل مما جعل ، واحد أنيف  االقتصادي
  3ابلوسائل اإللكرتونية".
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، اإلنرتنت Personal Computersلشخصية الشائعة االستخدام يف الدراسات اآليت: احلاسبات ا ICTوتتمثل مؤشرات 
Internet احلاسبات املضيفة لإلنرتنت ،Internet Hosts خطوط اهلاتف اخللوي ،Mobile Phones وتقيس هذه .
 1يف الدولة. ICTاملؤشرات درجة تغلغل 
حناول إستعراض بعض   سوف،تشعب و كثرت املؤشرات و اجلهات اليت حاولت قياس هذه الظاهرة و إجياد مؤشرات هلا بسسب 
ندماج الدولة واألفراد يف إتتبع مدى من أجل ضروراي  أمرا أضحىقياس تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  ابإلضافة إىل أن، منها 
رئيسية للبىن  مؤشراتأربعة  UNCTAD قرتح مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنميةإاجملتمع الرقمي العاملي، ويف هذا الصدد 
 :2و اليت متثلت يف ة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، التحتي
 مؤشر اإلستخدام  – املؤشرات املتعلقة ابلسياسة -مؤشرات الولوج،  -مؤشرات الربط،  -
غري ان كل مؤشر حيتوي على جمموعه من القياسات الفرعية و اليت مت تطويرها  و اجلدول املوايل يوضح  ابلتفصيل كل مؤشر و 
  اجلهة املعنية به مقاييسه و
 اليت تصدره واجلهةاملتعلقة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ( أنواع املؤشرات 3-3اجلدول رقم )
  
UNCTAD, information and communication technologies Development Indices, United 
Nations New York, 2003 p9 
                                                          
ملتقى دويل حول: راس املال الفكري يف منظمات األعمال ، أثر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت علي النمو االقتصادي يف الدول العربية  ،رجبيجمدي الشو  1
 2011ديسمرب  14و  13جامعة الشلف اجلزائر يومي  -العربية يف االقتصادايت احلديثة 
2 UNCTAD, information and communication technologies Development Indices, United Nations, 
New York, 2003, p.9 





ومقاييس اليت تتعلق يف األصل بتكنلوجيا املعلومات و ،إنشاء مؤشراتت عديدة حاولت ابإلضافة إىل مبادرة األنتكاد فهناك جها
 اإلتصاالت و منها من وجهة إىل قياس ما يعرف مبجتمع املعرفة 
اعتمدت منظمات أخرى، منها جامعة هارفارد واالحتاد الدويل لالتصاالت السلكية والالسلكية، أيضا نفس الفئات حيث 
تمدها األونكتاد، وهي إمكانية التوصيل والنفاذ والسياسية واالستخدام، مع منظورات خمتلفة قليال وطرائق قياس الرئيسية اليت اع
خمتلفة لكل فئة. فاالحتاد الدويل لالتصاالت السلكية والالسلكية مثال يقيس املؤشرات من وجهة نظر االتصاالت، واإلحصاءات 
ارد أتخذ يف االعتبار الظروف االجتماعية، عند حساب قيم هذه األرقام القياسية. أما الواردة من إحصاءات االحتاد؛ وجامعة هارف
. واجلدير ابلذكر أن دراسات أجرهتا منظمات أخرى، فله طريقة أخرى دليل جاهزية الربط الشبكي الذي اعتمدته جامعة هارفارد،
ت أوثق ارتباطا ابلتطبيق التجاري لتكنولوجيا املعلومات مثل وحدة االستخبارات االقتصادية وماكونيل الدويل، تركز على مؤشرا
 .1واالتصاالت
أن تعدد احملاوالت و الطرق إمنا تشري إىل مدى جوهرية املوضوع و أمهيته ، و ابخلصوص يف  ما ذكر سابقا يبدو جليا ملتصفح 
اإلجتماعية أو اإلقتصادية و حىت السياسية  واخر القرن املنصرم و بداايته اليت كانت مرحلة إنتقالية على  جل األصعدة سواءا 
فالتحوالت السريعة اليت شهدهتا تلك احلقبة و ابألخض يف جمال تقنية املعلومات و اإلتصاالت كانت تشري إىل بزوغ نور عصر 
ج و حىت أنواع جديد سوف تتقارب فيه املسافات و تتغري فيه طرق احلياة و هذا ما مس النظرية اإلقتصادية و مشلها فطرق اإلنتا 
السلع سوف تتغري و لن تصبح اإلقتصادايت تعتمد على املنتجات الصناعية بل ستتحول الوجهة للخدمات و املنتجات العالية 
التقنية ،كما أن مقومات احلضارت نفسها سوف تتغري جذراي حىت بعض املصطلحات كمصطلح األمية على سبيل املثال فلن 
 ءة و الكتابة بل هو من ال جييد إستخدام اليات و تكنولوجيات اإلعالم و اإلتصال .يصبح األمي من ال يعرف القرا
 2:االحتاد الدويل لالتصاالت : مؤشراتالفرع األول
لالتصاالت بقياس كفاءة جمتمع املعلومات يف مجيع دول العامل، ومتابعة التنمية والتطور يف هذا االجتاه. وأصدر  ريباهتم االحتاد األو 
جمتمع املعلومات، حيث وضع مؤشر مرکب لقياس التنمية يف قطاع االتصاالت واملعلومات.  سايكان آخرها ق  ر،يعدة تقار  االحتاد
من املؤشرات الفرعية، وأعطى كل  منها بعددهلذا املؤشر. وحيتوي املؤشر على ثالثة اجتاهات، وصف كل  قاالعامل طب دول وقسمت
 مؤشرات(. 3مؤشرات(؛ . املهارات ) 3مؤشرات(؛ . االستخدام ) 5تحتية واإلاتحة ): البنية ال مؤشر وزنه طبقا ألمهيته
 بتكنولوجيا املتعلقة سية، ويسلط الضوء على البياانت األسا2009يصدر تقرير سنوي منذ عام أساس ذلك أضحى  وعلى
القياسي لتنمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وأدوات املقارنة لقياس جمتمع املعلومات، مبا يف ذلك الرقم  واالتصاالت املعلومات
(IDI بلداً من بلدان  175مستوى تطورات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف  2016(. ويرصد هذا الرقم القياسي يف عام
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لقياسي على املستوى اإلقليمي . ويقيِّم التقرير النتائج املتعلقة هبذا الرقم ا2014العامل ويقارن التقدم احملرز يف هذا اجملال منذ عام 
. ويستعمل 2014ويسلط الضوء على البلدان ذات األداء األفضل والبلدان اليت حسنت مكانتها على النحو األكثر دينامية منذ 
دور  التقرير أيضاً النتائج املتعلقة ابلرقم القياسي لتحليل االجتاهات والتطورات اليت تشهدها الفجوة الرقمية. ويسلط الضوء على
( ويعرض إطار مؤشرات هذه األهداف املتفق عليه SDGتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة )
حديثاً، مبا يشمل مؤشرات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. وإضافًة إىل ذلك، يعرض التقرير اجلوائز املتعلقة خبدمات تكنولوجيا 
بلداً ويقدم حتليالً مفصالً ألسعار خدمات اهلاتف اخللوي احملمول وخدمات  160لنحو  2015ت يف املعلومات واالتصاال
. ويتضمن التقرير فصالً يتناول احلالة 2015-2008النطاق العريض الثابت وخدمات النطاق العريض املتنقل خالل الفرتة 
خاص الذين ال ميلكون أو ال يستعملون بعد هاتفاً حمموالً والعقبات الراهنة الستعمال أجهزة االتصاالت املتنقلة، ابلرتكيز على األش
 الرئيسية اليت حتول دون استعماهلم للهواتف احملمولة. ويقدم التقرير أيضاً براهني تثبت أنه على الرغم من االنتشار والتطور السريعني
 1.ل عناصر هامة لالستفادة من الفرص اليت تتيحها اإلنرتنتلإلنرتنت، فإن العوامل االجتماعية واالقتصادية واملهارات التماثلية تظ
 ( مؤشر تنمية تكنولوجيا املعلومات و االتصاالت 3-4اجلدول رقم )
 
 .11سويسرا ص جنيفلالتصاالت  الدويل االحتاد ملخص تنفيذي 2015 جمتمع املعلومات تقرير قياس املصدر :
 
 
                                                          
 ى الرابط تقرير قياس جمتمع املعلومات متوفر على موقع اإلحتاد الدويل لالتصاالت عل 1
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 عامليمؤشرات املنتدى االقتصادي ال الفرع الثاين
صدر املنتدى االقتصادي العاملي عدة تقارير عن التنافسية يف جمال االتصاالت واملعلومات، كان آخرها التقرير العاملي لتكنولوجيا ي
 أربعقدم مؤشر مرکب لقياس جاهزية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ومستواها يف بلدان العامل، يتكون من  حيث املعلومات،
 املؤشرات.تنقسم إىل عدد من االجتاهات الفرعية. ووصف كل منها مبجموعة من  اجتاهات رئيسية،
. يهدف التقرير لتقييم استعداد 2001عام  بنشر أول تقرير لهاملنتدى االقتصادي العاملي تكنولوجيا املعلومات العاملية  قام لقد
ن أجل التنمية االقتصادية( وتقييم قدرهتا على استخدام البلدان الستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واالستفادة منها )م
خدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بطريقة تسهم يف التنمية االجتماعية والتحول من خالل حتسني الوصول إىل اخلدمات 
٪ 51)منقسمني إىل  مؤشرًا 53من خالل  اقتصاًدا، 139األساسية وتعزيز االتصال وخلق فرص للعمل. يقيس تقرير هذا العام 
 1مؤشرات رئيسية. 4٪ استبياانت( ويرتكز غلى 49وبياانت احصائية 
 2كالتايل:ميكن حصرها  
 (مؤشرات املنتدى االقتصادي العاملي لتكنوجليا املعلومات و اإلتصاالت 3-5)   اجلدول رقم 





(مؤشرات 9)  
 
 البنية التحتية   الجاهزية
مؤشرات(؛ 4)  
 المهارات 
(مؤشرات 4)  
 اإلتاحة
(مؤشرات 3)   
 األفراد االستخدام
مؤشرات(؛ 7)   
 األعامل
مؤشرات(؛ 6)   
 الحكومة
(مؤشرات 3)  
ريالتأث  االقتصادي    
مؤشرات(؛ 4)  
 االجتامعي   
(مؤشرات 6)  
 
 املصدر من إعداد الباحث ابإلعتماد على مؤشر التنافسية العاملي 
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 األمم املتحدة الشراكة املعنية بقياس تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل التنمية :الفرع الثالث
هذا اإلطار، شعرت  ختيار مؤشرات املقارنة الدولية وتشتت اجلهود بني املنظمات الدولية واإلقليمية يفإنظرا لالزدواجية يف 
مؤشرات موحدة يتم االتفاق عليها يف جمال االتصاالت وتقنية املعلومات مع األخذ يف االعتبار  ءاملنظمات والدول أبمهية لبنا
تقييم دويل حلالة اإلحصاءات اجملتمع املعلومات. ويف    2003إمكاانت وحاجات الدول النامية. ولتحقيق هذه الغاية مت يف عام 
أطلقت الشراكة الدولية للمقارنة يف جمال االتصاالت وتقنية املعلومات رمسية خالل الدورة احلادية عشرة ملؤمتر األمم  2004عام 
 1املتحدة للتجارة والتنمية اليت عقدت يف الربازيل.
لتنمية خالل القمة ا أصدرت هيئة األمم املتحدة من خالل الشراكة املعنية بقياس تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل
تقريرا مفصال عن املؤشرات األساسية االستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،  2005العام  العاملية اجملتمع املعلومات يف
 2بينها:ابلتعاون مع مؤسسات وهيئات دولية 
 االحتاد الدويل لالتصاالت؛  .
  والتنمية؛منظمة التعاون االقتصادي 
  والتنمية؛دة للتجارة مؤمتر األمم املتح
 لإلحصاء؛معهد اليونسكو 
 التابع لألمم املتحدة؛  فريق العمل املعين بتكنولوجيا االتصال واملعلومات 
 االسكوا، االيكالك، االسكاب(؛  اللجان االقتصادية واالجتماعية اإلقليمية )االيكا،
 البنك الدويل. 
يتعلق مبجال  فيماموعة من املؤشرات املتفق عليها لقياس مدى تقدم الدول وكان اهلدف الرئيس للشراكة الدولية هو حتديد جم
االتصاالت وتقنية املعلومات من أجل التنمية، وردم فجوة البياانت اإلحصائية يف هذا اجملال، ووضع جمموعة معايري إحصائية 
ميكن  3ملؤشرات االتصاالت وتقنية املعلوماتموحدة على املستوى العاملي. هلذا السبب عملت الشراكة على تطوير قائمة أساسية 
مجعها من قبل الدول لتكون أساسا إلحصاءات عن جمتمع املعلومات احمللي قابلة للمقارنة دوليا، وجنحت الشراكة العاملية يف 
                                                          
وزارة اإلتصاالت و تقنية املعلومات اململكة العربية السعودية ، التحول إىل جمتمع املعلومات التقرير السنوي للخطة الوطنية لالتصاالت وتقنية املعلومات 1
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قياس مؤشرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت اللجنة االقتصادية واالج تماعية لغربي ل دلي لالطالع أكثر على القائمة االساسية وطرق احلساب أنظر: 3
 2007األمم املتحدة نيويورك آسيا)اإلسكوا( 





ت وتقنية حتقيق خطوات متقدمة يف بلورة عدد من املؤشرات العاملية واإلقليمية وجعلها نواة للمؤشرات األساسية لالتصاال
 1املعلومات.
مؤشرا منها  42بلغ عدد املؤشرات األساسية اليت اتفقت عليها الشراكة العاملية لقياسات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت حيث 
مؤشرا اعتربت مؤشرات مشرتكة لكافة دول العامل، ولكن ميكن للدول التوسع إبضافة عشرة مؤشرات أخرى منها مؤشر واحد  32
يوضح كافة املؤشرات املتفق عليها لغرض بناء قاعدة بياانت دولية لقياس جمتمع املعلومات يف كل  التايل اجلدول و  2مصدري،
 دولة.
الصادرة عن األمم املتحدة من خالل  املعلومات و اإلتصاالت لتكنولوجيا( املؤشرات األساسية  3-6اجلدول رقم )
 واالتصاالت الشراكة املعنية بقياس تكنولوجيا املعلومات
 مصدري موسع  أساسي مؤشرات تكنولوجيا املعلومات و اإلتصال اجملموعة 
 - 2 10 والنفاذمؤشرات البنية األساسية  1
 1 3 10 واألفرادلألسر  واالستخداممؤشرات النفاذ  2
 - 4 8 لقطاع األعمال النفاذ اإلستخداممؤشرات  3
 - - 4 و التجارة يف منتجاهتا  تصاالتواإل واملعلوماتمؤشرات قطاع التكنلوجيا  4
 1 9 22 اجملموع                                                      
( األمم اإلليسكوا)آسيا  لغريب االقتصادية و اإلجتماعية اللجنة و اإلتصاالت املعلومات اتكنولوجي مؤشرات دليل قياساملصدر: 
 28ص 2007املتحدة نيويورك 
كان إىل   والذيبرز املؤشرات لقياس إقتصاد املعرفة وهذا عن طريق تقييم ما يعرف إبقتصاد املعلومات أ أحدعل منه ج وهذا ما
وقت قريب يعرف أبنه إقتصاد املعرفة غري أنه جزء فقط منه وهلذا ميكن هلذه املؤشرات أن تقيس جزءا من اإلقتصاد املعريف جلملت 
 3التالية:األسباب 
صاد املعلومات االستخدام املكثف لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من قبل مؤسسات األعمال من أجل من خصائص اقت-
مجع وختزين ومعاجلة ونشر هذه املعلومات. وتظهر البياانت اخلاصة مبؤسسات األعمال يف بعض الدول الصناعية أنه يعزى 
 . جزئيا، إىل استخدام هذه التكنولوجيا التحسن ابإلنتاجية، أو
                                                          
  130ص،ق مرجع ساب ،التحول إىل جمتمع املعلومات التقرير السنوي 1
 .28ص ،2007األمم املتحدة نيويورك قياس مؤشرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت اللجنة االقتصادية واالج تماعية لغربي آسيا)اإلسكوا( ل دلي 2
 13األمم املتحدة األونتكاد ص 2009دليل إلنتاج إحصاءات حول إقتصاد املعلومات   3





يتم تدعيم استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت عن طريق جتارة وتوريد سلع وخدمات منتجة من قبل قطاع تكنولوجيا - 
إىل ذلك ميكن أن تساهم قوة قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف منو اإلنتاجية اإلمجالية  ابإلضافةو املعلومات واالتصاالت. 
 للقوى العاملة 
اقتصاد املعلومات استنادا إىل املكوانت األساسية ملبدأ العرض والطلب. كما ميكن ألدوات القياس  اسيق تعريف و ميكن -
 اإلحصائية )املسوح وغريها من العمليات اإلحصائية( أن تغطي هذه املكوانت أو اجملاالت املرتبطة هبذه املفاهيم
 املوايل يشرح ذلك ابلتفصيل  والشكل










 13األمم املتحدة األونتكاد ص 2009دليل إلنتاج إحصاءات حول إقتصاد املعلومات املصدر 
ستعراض أهم مؤشرات و طرق قياس تكنولوجيا املعلومات و اإلتصاالت إمنا ينم على إإن اإلهتمام الدويل الكبري الذي حملناه عند 
تقنيات مل تعد جمرد طرق للوصول إىل امليزة التنافسية أو التحول حنو اإلقتصاد  املعريف بل أضحت من مستلزمات ذلك ن هذه الأ
فمن ميتلكها و حيسن وضعه فيها فكأمنا إمتلك عصى سحرية سوف متكنه من إختزال املسافات و األزمنة للتحول من بلد يقبع 
را إلرتباطها الكبري مع التنمية و النمو اإلقتصادي  وطرق اإلنتاج احلديثة واإلبتكار ، نظ،الفقر إىل بلد ينمو و يتطور  ةحتت رمح
 جانب العرض :




 اتصاالت سلكية و السلكية-
 خدمات مرتبطة ابحلواسيب-
 القضااي األساسية :
حجم القطاع، أداء املؤسسات، 
االستثمار، التوظيف، االبتكار 




 القضااي األساسية :
و جتهيزات تكنولوجيا املعلومات 
االتصاالت، االستثمار، 
التكنولوجيا املستخدمة، 
القدرات التكنولوجية، الغاية، 
 معوقات االستخدام.
االطار التنظيمي و املؤسسي
 
 األثر
ثر االقتصادي لتكنولوجيا املعلومات و االتصالاأل  







ماالستخدا  االمداد 
االستخدا االمداد





ابإلضافة إىل أهنا سبيل إنتقال املعارف  اليت هي جحر أساس بناء اإلقتصاد اجلديد ،كما أهنا تتصل مع العنصر املوايل و هو الثروة 
و هذا ما سنالحظه عند إجراء مسح لطرق قياس و ،التعليم و التلقني البشرية و ترتبط معه إرتباطا كبري و ابألخص يف جانيب 
 املؤشرات املتعلقة ابملوارد البشرية .
 املتعلقة ابملوارد البشرية  اخلامس: املؤشراتاملطلب 
 الطاقة مصدر فالعنصر البشري هو هذا اإلقتصاد عليه أسس   تإتفق جل املنظرين على أن اإلنسان هو الدعامة األوىل اليت بني
ستطاع أن حيققها إالتطورات اليت  جلهو حمور ف ه و إبتكارته و إخرتاعاته تاإلقتصاد املبين أساسا على معرفهذا  رك عجلة حت يتال
و  واملعلومات ومتطلبات  التطورات التكنولوجية احلديثة يف جمال نظم وتقنية االتصاالت كون   خمتلف اجملاالت،يف  اجملتمع اإلنساين
العوملة و ويف تكوين القيمة املضافة لإلنتاج  دور التقانت واملعرفة الفنية وزايدة ج احلديثة اليت تعتمد على األالت نتا طرق اإل
دم و اليت جنمت آختتزهنا عقول بين  تما هي إال نتاج تلك األفكار اليت  كان، والتجارة احلرة واجلودة الشاملة والتنمية املستدامة 
 ملا أدركنا هذه  وال اإلنسانفلالنطاق يف إطار التطور الذي شهده القرن احلايل،  ابلغة مهية أب سم تترجات و منع حمطات عليها 
 كنفاإلمجاع على األمهية اليت تكتسيها املؤشرات املتعلقة ابملوارد البشرية يف   مما أدى إىل تعاظم  ،ها آفاق ناحققو ملا احملطات 
ن قياسها أغري ،بل هو رأس ماله ومصدر ثروته  ور العملية اإلنتاجية واحلامل األساسي للمعرفةاألفراد هم حم كوناقتصاد املعرفة  
نوعية،  هي" املعرفة بطبيعتها غري ملموسة وصعبة القياس، ولذلك ف ن أبملا أورد  بيرت دراکرليس ابألمر اهلني و هذا على حد قول 
من  سنحاوللذا ،كوهنا مربوطة ابلعامل البشري   1" ئشي الظاهر ال يعمل فرمبا كان عامل املعرفة يف أوج إنتاجه عندما يكون يف
يف ذلك على مقارابت رئيسية مرتكزين أمسال البشري، الر قياس سبيل يف  ستخدماليت تستعراض أهم املؤشرات إ املطلبخالل هذا 
 فها وال على تعريـأقبل هذا سوف نعرج  ،لتقييم خمزون رأمسال البشرييف العادة تستخدم 
يتمثل رأس املال البشري يف خمزون املعارف واملعلومات واملؤهالت واملهارات املدرجة يف فكر األفراد وابخلصوص كفاءة وفعالية اليد 
العاملة املوظفة، ألن التعليم والتكوين يسمحان للعمال إبنتاج أكثر حىت مع ثبات حجم عوامل اإلنتاج األخرى. رأس املال 
الذي ذهب يف عام   Samnuel Slaterفكار واملؤهالت العلمية اليت كان حيملها ساموال سالاتر البشري هو تلك األ
إىل أمريكا لتعليم األمريكيني كيفية صناعة اآلالت اليت تنسج القطن، ومل حيمل ستاالر معه إال رأس مال بشري يف رأسه،  1789
تحدة األمريكية إال نتيجة لرأس مال ستاالر البشري وغريه الذين وما التطور الصناعي الكبري الذي شهدته وتشهده الوالايت امل
جاؤوا من بعده. وكما أن مستوى اليد العاملة املتوفر يف االقتصاد ال بد أن يكون ابلكمية الكافية والضرورية من أجل النمو، فإنه 
 2 ال بد أن يكون أيضا ابلكفاءة والنوعية الالزمتني لتحقيق ودعم النمو.
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 قامت، واليت ستينيات القرن املنصرم تطورت النظرايت اإلقتصادية لتسدل الستار على ما يعرف بنظرية رأس املال البشري  وحبلول
الذين  فرادأليهتمون بشكل مل يكن له نظري اب مما جعل املنظرين تعظيم الثروة، على  ناملسؤولو على أن األفراد يف املنظمة هم 
و  عليهم املادي، وأن اإلنفاق يقل أمهية عن رأمسالمل يعد  الذي بشري الرأمسال الميثلون فهم ، مهارات و خربات عالية ميلكون 
  1.مل يعد تكلفة بل هو يف األصل إستثمارالرعاية الصحية منحهم أو  هموالتدريب همتعليم عن طريق  تنميتهم 
 أبن: "اه إىل اإلهتمام هبذا النوع من رؤوس األموال حيث يف دعو  2002تقرير التنمية اإلنسانية العربية لعام إلية  دعيو هذا ما 
عملية توسيع اخليارات، ففي كل يوم ميارس اإلنسان خيارات متعددة بعضها اقتصادي  إال هيهما التنمية اإلنسانية ببساطة 
توجيه هذه اجلهود  وبعضها اجتماعي وبعضها سياسي وبعضها ثقايف، حيث اإلنسان هو حمور تركيز جهود التنمية فإنه ينبغي
 2.لتوسيع نطاق خيارات كل إنسان يف مجيع ميادين سعي اإلنسان
 فهو، الوقت: إنفاق استهالكي واستثماري يف نفس مفصليتني أال و مهاخباصيتني يتميز  اإلنفاق على التعليم  هذا ما جعل
االستثماري  الشقالتعليمية وتلقيه للعلم، أما نفقات غري حمسوسة يتحصل عليها املتعلم عند وجوده يف املؤسسة  كونهاستهالك  
للتعليم فيتمثل يف عوائده املباشرة وغري املباشرة، فهو يساعد على إحداث دخل مستقبلي من خالل تزويد القوى العاملة ابملهارات 
من خالل  اة قد مت أتكيدهالتنميو كذا النمو  ويف إنتاجية العمل ته أن مسامه حيثواملعارف اليت تزيد من طاقاهتم اإلنتاجية، 
التعامل من عالية، والعمالة املتعلمة جتعل  جبدارة، فاألفراد املتعلمون ميكنهم استخدام رأمسال اليت عنت بذلك العديد من الدراسات
 3.عالية  فعالية ليونة و ذات واالستفادة من التكنولوجيا أكثر 
من أبرز  على أن شبه جمتمعة املعرفة، فهيتعريف االقتصاد القائم على اليت عنت بمن الصياغات قليل  غريعدد يوافق وهذا ما 
خصائصه اعتماده على قوة عاملة مثقفة ذات مستوى تعليمي رفيع، وارتفاع نصيب الفرد من الدخل القومي، وتوافر بيئة اجتماعية 
 4.نية املعلومات واالتصاالت فيهاتق العاملية وتشكيلجاذبة للمواهب العاملية، وارتباطه بشكل وثيق مبصادر املعرفة 
  والتدريب : التعليمالفرع األول
و "ابلرأمسال البشري(  ) اخلاصةواملهارات تقييم املعارف من املؤشرات القائمة على البياانت املتعلقة ابلتعليم والتدريب،  تتيح لنا
أي املخزون واالستثمار يف الرأمسال البشري  بقياسسمح خالل العملية الرمسية للتعليم. هذه املؤشرات ت ب يف العادة من كتساليت ت
قاعدة دولية من قبل أساس إحصاءات التعليم على أي  جتمع ، كما أهنا تقييم األوراق املالية واالستثمار يف رأس املال البشري 
يتم  تتوافر عادة لبضعة أعوام األونيسكو وإدارة اإلحصاء يف اجملموعة األوروبية ؛ وهي منظمة التعاون والتنمية االقتصادية و
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استخراج هذه البياانت من نظم املعلومات التعليم الرئيسية مبا يف ذلك الرسوم الدراسية وهو نظام املعلومات خاص ابلتالميذ يف 
 1.ليماملؤسسات الثانوية وفيما يتعلق ابلطالب يف التعليم العايل فإن وزارة التعليم تقوم بدراسة استقصائية يسمى مسح التع
 تعد قاعدة بياانت اليونسكو املتعلقة ابلتعليم أمشل مصدر للبياانت تستند إليه التقارير اإلقليمية والدولية. وتنتظم هذه املؤشرات يف
والتقدم، واإلمتام، والقرائية، ومستوى التعليم احملقق، واحلراك  حمورا هي: األطفال خارج الدراسة، وبدء الدراسة، واملشاركة 15
 يل لطالب التعليم العايل، واملوارد البشرية، واملوارد املالية، واملواد املدرسية وظروف التعليم )قارة أفريقيا فقط(، وتعليم الكبارالدو 
)منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكارييب فقط(، والسكان، واملنظومة. ومن أكثر املؤشرات اليت حتظى مبتابعة دولية ووطنية، مؤشر 
عليم للجميع، وهو مركب يستهدف قياس التطوير ابجتاه حتقيق التعليم للجميع يف جممله؛ لكنه ظل بسبب صعوبة مجع تنمية الت
أهدايف اعتربت األكثر قابلية للقياس. وهذه األهداف هي تعميم التعليم االبتدائي وحمو أمية  4البياانت مركزا إىل اآلن على 
مؤشرا  16، بط مؤخرا 2015لتعليم. ويف إطار متابعة األهداف اإلمنائية التقييم ما بعد الكبار، والتكافؤ بني اجلنسني، وجوده ا
 2.حموراي لتعتمد كمؤشرات تربوية عاملية تغطي قطاعات التعليم املختلفة، وترصد التقدم على مستوايت عاملية وإقليمية ووطنية
 خمزون الرأمسال البشريقياس  الفرع الثاين :
ل البشري الناتج عن العملية الرمسية للتعليم هو بطبيعته متناغم جداً، وال ميكن أن تؤّمن املؤشرات املستخدمة إالّ إّن خمزون الرأمسا
طّورت ثالث مقارابت لتقدير خمزون الرأمسال البشري. األوىل مرتكزة على مستوى تدريب السكان. والثانية  تقييمات جزئية. وقد ج
باشرة. والثالثة ترتكز على حتديد الفروقات اليت متّيز عائدات الراشدين واليت تبدو مرتبطة تقوم على قياس مهارات الراشدين م
 3خبصائص فردية خاصة، وعلى تقدير القيمة التجارية هلذه اخلصائص ومن مثّ على حتديد القيمة اإلمجالية ملخزون الرأمسال البشري.
 4مؤشرات البنك الدويل: -1
ا قواي للتنمية، وأحد أقوى أدوات احلد من الفقر، وحتسني الصحة واملساواة بني اجلنسني، كر يعترب البنك الدويل التعليم حم 
والسالم واالستقرار، ولذلك يويل أمهية كبرية لعمليات تقييمه، من أجل الوقوف على ما حيققه من جناح يف ظروف 
كربى، من بينها فئة التعليم اليت تتضمن،   فئة 20خمتلفة. ويوجد يف موقع البنك الدويل تصنيف للمؤشرات املعتمدة يف 
مؤشرا مرتبطة مباشرة بقطاع التعليم ما قبل اجلامعي. وتغطي هذه املؤشرات كال من  30من بني مؤشرات أخرى، 
 4مؤشرات(، والتدرج واملواظبة ) 4مؤشرات تركز على التكافؤ النوعي(، واإلنفاق ) 3مؤشرا منها  12االلتحاق )
 3سنة ) 24 15-مؤشرات(، والرسوب )مؤشران(، واإلملام ابلقراءة لفئة  3)مؤشران(، واإلمتام ) مؤشرات(، واملعلم
 مؤشرات(. وهي تعتمد يف أغلب مصادرها على بياانت معهد اليونسكو لإلحصاء املذكورة أعاله.
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فال  عنصر النوعية  االعتبار وضعب جيي عناصر رأس املال املعريف  أنه من أجل قياس  2003 التنمية البشرية العربية يرى تقرير 
ة القياس رأس املال املعريف، بيكتفى،  على سبيل املثال، مبتوسط سنوات التعليم للفرد كمقياس لرأس املال البشري، وهو النواة الصل
يث تدل ولكن أن يرجح "متوسط سنوات التعليم" مبقياس جلودة التعليم  من الدراسات الدولية للتحصيل التعليمي مثال( ح
الدراسات القياسية احلديثة على أن کم التحصيل التعليمي قد ال يرتبط، وحده، معنوية ابلناتج االقتصادي ولكن تزداد حساسية 
ويف حالة اإلنتاج العلمي، مقاسة بعدد األحباث املنشورة   الناتج االقتصادي للتحصيل التعليمي إبدخال نوعية التعليم يف االعتبار
يرجح الكم مبدى االستشهاد ابألحباث على افرتاض أن تعدد االستشهاد ابلبحث ميكن أن يعد مؤشرا على القيمة  مثال، ميكن أن
 1املعرفية.
تعد املهارات املعرفية مكوان أساسيا من مكوانت النمو على املدى الطويل، فما ينقصنا هو الرتكيز يف التعليم على الكيف ال حيث 
الطالب فعال...، واألهم من ذلك أن انتظام الطالب يف احلضور إىل املدرسة ال يؤثر على تقديران الكم، مبعىن ضمان أن يتعلم 
للمردود االقتصادي إال مبقدار ما أضافه فعال إىل تعلم الطالب. وال يتضح أثر العالقة بني التحصيل الدراسي والنمو االقتصادي 
 اولت مؤشرات أخرا رصده كاملؤشر التايل وهذا ما ح 2إال حبساب املهارات املعرفية املكتسبة(.
 :برانمج األمم املتحدة اإلمنائي مؤشرات -2
، يتكون من عدة جماالت بينها التعليم. ويتضمن جمال التعليم كبمؤشرات التعليم ضمن مؤشر التنمية البشرية وهو مؤشر مر  تندرج 
لى التعليم الثانوي على األقل، ومعدل إملام البالغني احلاصلني ع التحصيل العلمي، ويشمل نسبة السكان -هي  ثالثة مؤشرات،
إمجايل  -عن حياهتم اليومية، وقراءته، وفهمه؟  سنة فما فوق( ابلقراءة والكتابة، وهم القادرون على كتابة مقطع قصري 15)من فئة 
يف  من خالل أداء التالميذذلك ب انوعية التعليم، وحس -االبتدائي والثانوي والعايل(؛  معدل االلتحاق مبراحل التعليم الثالث
سنة يف جمموعة من املواد الدراسية كالقراءة والرايضيات والعلوم، ونسبة املعلمني املدربني يف التعليم االبتدائي، ونسبة  15عمر 
 3اجمليبني ابلرضا عن نوعية النظام التعليمي يف استطالعات غالوب العاملية.
  و املؤشرات املركبة لقياس اإلقتصاد املعريف و التنافسية الثالث: املنهجية الدولية  املبحث
 فس مال البشري سو أطرق قياس معظم مكوانت إقتصاد املعرفة كاإلتصاالت و اإلبتكار و كذا الر و برز املؤشرات أبعد أن ذكران 
هذا عن طريق إدراج أهم منهجيات و من مث التنافسية و  املعريفاإلقتصاد تدعت لتقيس أبنعاجل يف املطلب املوايل املؤشرات اليت 
 القياس اليت تعتمدها املؤسسات الدولية و اإلقليمية 
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 الدولية ومؤشرات إقتصاد املعرفة  األول: املنهجية املطلب
، جدواها دقتها ومستوي الثقة من مدى  و كذا البياانت ريتوفتتعلق أغلبيتها ب ، حيث  بناء املؤشراتيف هنالك صعوابت عديدة 
إىل املنظمات الدولية و اإلقليمية   بعدة جهات و ابألخص دفعمثة صعوابت تتعلق مبنهجية حساب املؤشر و هذا ما  كما أن
مؤشرات تعكس واقع تقدم الدول و مدى إعتناقها القتصاد املعرفة وهذا عن طريق إبتكار منهجية تسمح هلا من بناء  حماولة
 . سات الدولية وبياانت نوعية جتمع عن طريق املقابالت واالستبياانت املسحيةبياانت كمية جتمع بواسطة املؤساإلعتماد على 
 البنك الدويل  : مؤشرالفرع األول
، اليت طورها البنك "منهجية تقومي املعرفة"األرجح، هو ما يسمى  علىستعماال، إإن القياس الكمي القتصاد املعرفة األوسع 
وهو مؤشر إمجايل يعرب عن االستعداد الكلي لبلد أو منطقة ما  املعرفة،اقتصاد الدويل، وتستخدم هذه املنهجية لوضع مؤشر 
حنو أكثر حتديدا، فإن املؤشر ميثل القياسات الكمية ملا حدده البنك الدويل على أنه الدعائم  املعرفة وعلىللمنافسة يف اقتصاد 
 .1األربع القتصاد املعرفة
األكثر يعد  والذي     Economy Index-Knowledge KEIرفةالقتصاد املع مؤشر البنك الدويل لذا أنشأ
ستخداما يف قياس القدرة على إنتاج وتوطني ونشر املعرفة. ويتم احتساب هذا املؤشر على أساس متوسط معدالت األداء يف بلد إ
علومات واالتصاالت، واحلوافز معني أو منطقة معينة ابلنسبة إىل أربعة مؤشرات أساسية هي: التعليم، واالبتكار، وتكنولوجيا امل
 2املؤسسي.االقتصادية والنظام 
،  وكان اهلدف من الربانمج هو ((Knowledge  for Development برانمج املعرفة من اجل التنمية ميقام بتنظحيث 
 Knowledge ثورة املعرفةلللدول لالستفادة من الفرص اجلديدة  Creating Capability القدرة ديتول
Revolution.  طور برانمج ) وقد،والبناء املؤثر ألبعاد املعرفة يف إسرتاتيجيات النمو والتنميةK4D ساعدة الدول مل( صيغة
لالنتقال إىل االقتصاد املعريف وهذه الصيغة أو اإلطار حيتوي على  Articulate Strategiesاسرتاتيجيات واضحة  وضعيف 
تعطي صورة كيف ميكن  Structuralواهليكلية  Quantities والكمية Qualitativeجمموعة كبرية من املتغريات النوعية 
االنتقال إىل اقتصاد قائم على املعرفة يتطلب اسرتاتيجيات طويلة املدى، تركز على  ألن 3، مقارنة الدول ما بعضها يف هذا اجملال
يتحرك وفقا كي ،   فهم نقاط قوهتا وضعفها داية يف الب ، حيث يتوجب على البلدKE pillarsتطوير وتنمية ركائز اقتصاد املعرفة 
اجليد شأهنا تطوير سياسات واستثمارات مناسبة إلعطاء التوجيه من ومن مث اختاذ إجراءات السياسات املالئمة،  بغية أجياد لذلك 
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 كما انه يقوم   1،املسطرة فمتكني واضعي السياسات والقادة من رصد التقدم احملرز يف ضوء جمموعة األهدابغية لطموحاهتا وآلياهتا 
على اجلمع بني املعرفة العاملية واحمللية إلبراز امليزة النسبية ، ومساعدة القادة على بناء الفاعلة تشجيع اجلهات االقتصادية ب
 ألنه  ، ملعرفةتثين حماوالت األفراد الستغالل الفرص التنافسية املتاحة للمؤسسات اليت تعمل اب املؤسسات اليت تعزز بدالً من تثبيط
 2.جيب على الدول على مجيع مستوايت التنمية التفكري يف الشروع يف عملية تنمية قائمة على املعرفة واالبتكار
 | Knowledge Assessment عمل معهد البنك الدويل على تطوير أداة ابسم منهجية تقييم املعرفة
Methodology – KAM 146متغري ل  148بين ونشر املعرفة، وتتكون من ، لقياس مدى قدرة الدول على إنتاج وت 
 The Economicدولة لقياس أدائها بناء على أربعة ركائز أساسية وهي : احلافز االقتصادي و النظام املؤسسي 
Incentive and Institutional Regime التعليم واملواد البشرية ،Education and Human 
Resources تصاالت تكنولوجيا املعلومات واالInformation and Communication Technology ،
مقارنة ابلدول األخرى  10- 0، ويتم قياس تلك املتغريات بناء على مقياس من Innovation systemنظام االبتكار 
 3.موضع املقارنة
ر، وتكنولوجيا املعلومات يبحث املؤشر يف أداء احلوافز االقتصادية واحلاكمية الرشيدة ،والتعليم، واالبتكا  KAM  وحبسب
( مؤشرا مقسمة 84واالتصاالت ويتم استخدام برانمج تفاعلي شبكي طور هلذا الغرض معد لالستخدام العام  وتضم أربعة ومثانني)
ذو على أربعة  ركائز لقياس القدرة على إنتاج وتبين ونشر املعرفة يف سبيل التحول إىل االقتصاد املعريف، ويتم ذلك عن طريق دليل 
مؤشرات رقمية يدعى دليل اقتصاد املعرفة، وحيسب الدليل من بياانت الثين عشر مؤشرا ميثل الثالثة منها واحدا من املرتكزات 
دولة تزيد  146مؤشرات  ( 2012KAMاالساسية األربعة هذه املؤشرات وقيمها ابلنسبة للدول. ويقدم أحدث بياانت )
ب الدليل حتول قيم مؤشرات الدليل إىل قيم معيارية وحتسب هذه القيم املعيارية ملؤشر ما وتنقص قليال حبسب اتريخ القياس، وحلسا
( 1ابلنسبة لبلد معني عن طريق حتديد ترتيب البلد ابلنسبة للمؤشر، ابعتبار أن البلد األفضل يف األداء حيصل على الرتتيب )
( وهكذا، وتساوي القيمة 2التايل يف األداء الرتتيب أيخذ املرتبة )ويكون دليال على مستوى أرفع واعلى من اقتصاد املعرفة والبلد 
القيمة املعيارية للمؤشر= )عدد الدول االدىن ترتيبا / جمموع الدول املشمولة ابملقياس (* :املعيارية للمؤشر للدولة املعنية كااليت
104. 
 
                                                          
1 Derek H. C. Chen and Carl J. Dahlman The Knowledge Economy, the KAM Methodology and World 
Bank Operations, 2006 , P9 
2 The World Bank Institute’s program on building knowledge economies ,2008 ,p3 
3 Ehdaa Salah,op,cit,  p9 
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 KAM Basic Scorecard( مؤشرات بطاقة االداء األساسية  3-7اجلدول )
 املؤشرات الركائز 
احلاكمية الرشيدة واألداء   1
 املؤسسايت
 النمو السنوي للناتج احمللي اإلمجايل
 القيود اجلمركية وغري اجلمركية
 مؤشر التنمية البشرية
 جودة التنظيم
 سيادة القانون
 اإلملام ابلقراءة والكتابة للبالغني وتنمية املوارد البشرية التعليم 2
 اللتحاق اإلمجايل ابلتعليم الثانويا
 االلتحاق اإلمجايل ابلتعليم العايل
 الباحثني العاملني يف البحث والتطوير االبتكار)البحث والتطوير( 3
 ( USPTOبراءات االخرتاع املمنوحة من ) 
 اإلصدارات العلمية والتقنية
البنية التحتية املبنية على  4
 واالتصاالتتكنولوجيا املعلومات 
 شخص 1000جمموع خطوط اهلاتف لكل 
 شخص 1000حاسوب لكل 
 1000مستخدمي اإلنرتنت لكل 
 
The World Bank, Measuring Knowledge in the world’s economies, 2008, 
p03. 
 1هناك ست حاالت العرض وحتليل نتائج هذه املؤشرات و هي كالتايل:
مؤشر املعرفة و مؤشر اقتصاد املعرفة : مؤشر املعرفة مؤشر نظام االبتكار مؤشر التعليم + مؤشر  املؤشر العام: يضم كل من - 
 تكنولوجيا املعلومات واالتصال. مؤشر اقتصاد املعرفة مؤشر املعرفة + مؤشر احلوافز االقتصادية و النظام املؤسسي. 
ؤشرا أساسيا، حيث أن كل أساس من أسس اقتصاد م 14(: حتتوي على Basic scorecardبطاقة النتائج األساسية ) -
( الذي يعطي املعدل األساسي ألداء املؤشرات الرئيسية الثالثة )التعليم، KIاملعرفة له ثالث مؤشرات ابإلضافة إىل مؤشر املعرفة )
بطاقة  -رات الرئيسية. ( الذي يقيس أداء كل املؤشKEIاإلبداع وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال( وكذلك مؤشر اقتصاد املعرفة )
                                                          
1 Ehdaa Salah, Indicators, op, cit, p10 





التفصيلية اليت حتدد مدى اندماج الدول يف  109(: وحيتوي على كل املؤشرات Custom scorecardالنتائج املتخصصة )
 اقتصاد املعرفة.
 .إىل أحدث سنة متوفرة 1995و تظهر تطور الدول من عام  :(Overtime comparaison) مقارنة زمنية -
:تسمح ابستعمال الرسوم البيانية املقارنة مؤشرات املعرفة واقتصاد  Cross country comparisonمقارنة بني الدول ) -
 املعرفة ومسامهة كل منها يف حتديد االستعداد العام للمعرفة. 
( ابأللوان عن وضع الدول و استعدادها ابلنسبة coded(: و تظهر خارطة العامل مرمزة )World mapخارطة العامل ) -
 إىل أحدث سنة. 1995ملعرفة من القتصاد ا
( حيث إن الدول کلما كانت متقدمة يف جمال االقتصاد املعريف فإهنا 10-0مؤشر االقتصاد املعريف الذي ترتواح قيمته بني )
ن كان ذلك دليال على أ  ، وكلما كانت متأخرة يف جمال االقتصاد املعريف فإهنا ستكون قريبة من الصفر10ستكون قريبة من القيمة 
الدولة مازالت يف بداية الطريق. تساعد أيضا هذه املنهجية على حتديد العوائق و الفرص اليت تواجه الدول، و اجلوانب اليت جيب 
 1.أن توجه كل قواها و تستثمر فيها كل مواردها ملواصلة تنمية قائمة على املعرفة 
مؤشرا ، يتم وفقا هلذه املنهجية قياس املؤشرات عن طريق  109(  تشمل هذه املنهجية 3وابلنسبة الخر حتديث لبياانت برانمج )
 12( . وحيسب الدليل من بياانتKI Index( ودليل املعرفة )KAM Indexدليل رقمي يدعى دليل اقتصاد املعرفة )
ب القيمة منها واحد من املرتكزات األربعة وحلساب الدليل، حتول مؤشرات الدليل إىل قيم معمارية وحتس 3مؤشرا ميثل كل 
املعمارية ملؤشر ما ابلنسبة لبلد معني عن طريق حتديد ترتيب البلد ابلنسبة للمؤشر، ابعتبار أن البلد األفضل يف األداء حيصل على 
 وهكذا . الثاينوالبلد التايل يف األداء الرتتيب  األولالرتتيب 
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 (KEI)مؤشر إقتصاد املعرفة  
          
 (KI) مؤشر املعرفة  
 
 
مؤشر نظام احلوافز االقتصادية و 
 املؤسسايت 
 حواجز التعريفة اجلمركية وغري التعريفية
 يةاجلودة التنظيم
 جودة القوانني و النشريعات
 
مؤشر تكنلوجيا املعلومات   و  مؤشر اإلبتكار مؤشر التعليم 
 itcاإلتصال 
 متوسط عدد سنوات الدراسة املتوقع
 اإللتحاق ابلتعليم الثانوي
 املقاالت العلمية
- Tertiary Enrollment 
 مدفوعات رسوم امللكية و الرتاخيص
 عدد براءات اإلخرتاع










   والتنميةمنظمة التعاون اإلقتصادي  : مؤشرالفرع الثاين
و اليت ميكن  كل حمور يضم مؤشرات فرعية تستخدم حلسابه وي مخس حماور أساسية  حيحيث  1996مت وضع هذه املؤشرات سنة 
 ( حماور مؤشر منظمة التعاون اإلقتصادي والتنمية3-8اجلدول رقم )       تعدادها يف الشكل املوايل :
احملور الثاين: تكنولوجيا  احملور األول: إقتصاد املعرفة 
 املعلومات واالتصاالت
ياسات سور الثالث: حمل
 العلوم والتقنيات
احملور اخلامس:  ور الرابع : العوملةاحمل
 املخرجات والتأثري
مؤشر استثمارات املعرفة -
)التعليم، برامج البحث والتطوير( 
كنسبة مئوية من إمجايل الناتج 
 احمللي
النسبة املئوية إلمجايل تعليم  -
البالغني الذين ترتاوح أعمارهم بني 
من إمجايل حجم  25-64
 .السكان
إمجايل نسبة اإلنفاق على  -
البحوث والتطوير من إمجايل الناتج 
 .احمللي
إمجايل نسبة اإلنفاق على  -
البحوث األساسية من إمجايل 
 .الناتج احمللي
إمجايل انفاق قطاع األعمال على -
البحوث والتطوير من إمجايل الناتج 
 احمللي للصناعة
ألعمال يف إمجايل انفاق قطاع ا -
التصنيع على أعمال البحث 
 .والتطوير
إمجايل حصة قطاع اخلدمات يف  -
 .نفقات البحث والتطوير
إمجايل اإلنفاق على االبتكار  -
 .كنسبة من إمجايل املبيعات
االستثمار يف رأس املال املخاطر  -
 من إمجايل الناتج احمللي.
إمجايل نسبة اإلنفاق على  -
مات قطاع تكنولوجيا املعلو 
واالتصاالت من إمجايل الناتج 
 احمللي
إمجايل نسبة االنتشار  -
 .للحاسب اآليل يف املنازل
إمجايل عدد مضيفات  -
نسمة  1000االنرتنت لكل 
 .يف الدولة
حصة املشاركة الصناعات  -
تكنولوجيا املعلومات من 
 .إمجايل الناتج احمللي
حصة مشاركة تكنولوجيا  -
 املعلومات واالتصاالت يف
 .براءات االخرتاع املمنوحة
 
إمجايل حجم األحباث  -
والتطوير يف القطاع العام من 
 .إمجايل الناتج احمللي
إمجايل انفاق احلكومة على  -
االحباث والتطوير يف قطاع 
 .الصحة والدفاع والبيئة
إمجايل انفاق قطاع  -
األحباث والتطوير احلكومي يف 
إمجايل الكلي لألحباث 
 الدولة والتطوير داخل
إمجايل انفاق قطاع  -
األحباث والتطوير اخلاص 
بقطاع األعمال ضمن إمجايل 
الكلي لألحباث والتطوير 
 .داخل الدولة
حصة نفقات التمويل  -
لقطاع األحباث والتطوير يف 
القطاع احلكومي وقطاع 
 األعمال؛ 
معدل اإلعاانت الضريبية  -
لقطاع البحث والتطوير داخل 
 الدولة
نسبة مشاركة إمجايل  -
الشركات األجنبية يف األحباث 
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 APEC:مؤشرات  الفرع الثالث
ويهدف هذا املشروع إىل توفري أداة حتليلية لتعزيز فاعلية استخدام املعرفة، ويقوم على أربعة حماور، كل حمور يتكون من جمموعة من 
 based Economies in APEC Towards Knowledge  طويره كجزء من مشروع ابسمتولقد مت  املؤشرات
 committee Asia Pacific Economic Cooperation - APEC   من قبل اللجنة اإلقتصادية
Economic    1:املؤشرات الفرعية املكونه له فهي كالتايل و أما حماوره 
  احملور األول: بيئة األعمال
 ضيفها الصناعات القائمة على املعرفة كنسبة مئوية من الناتج احمللي اإلمجايل؛ القيمة اليت ت •
 إمجايل الصادرات من اخلدمات كنسبة مئوية من الناتج احمللي اإلمجايل )وتشمل اخلدمات التجارية، النقل، السفر(؛ • 
 صادرات التكنولوجيا الفائقة كنسبة مئوية من الناتج احمللي اإلمجايل؛• 
 ستثمار األجنيب املباشر كنسبة مئوية من الناتج احمللي اإلمجايل؛ اال•  
 بناءا على مدى قدرة احلكومة على تقليم سياستها بشكل واضح(؛  10-1الشفافية احلكومية )مقياس من • 
 ل أنشطتها(؛ بناءا على مقدار ما توفره املؤسسات املالية من املعلومات الكافية حو  10-1الشفافية املالية )مقياس من • 
 بناءا على ما تنص عليه قوانني املنافسة يف الدولة من منع املنافسة الغري عادلة(؛  10-1سياسات املنافسة )مقياس من • 
 .بناءا على عدم منع قوانني احلماية الوطنية من استرياد املنتجات واخلدمات االجنبية( 10-1االنفتاحية ) مقياس من • 
 كنولوجيا املعلومات واالتصاالتاحملور الثاين: بنية ت
 نسمة من السكان؛  1000عدد اهلواتف اجلوال املستخدمة لكل  •
 نسمة من السكان ؛  1000عدد خطوط اهلاتف الرئيسية املستخدمة لكل • 
 نسمة من السكان؛  1000عدد أجهزة احلاسب اآليل املستخدمة لكل • 
 وية من إمجايل عدد السكان؛ إمجايل عدد مستخدمي خدمة اإلنرتنيت کنسبة مئ• 
                                                          
1 WLEDGE-BASED ECONOMIES IN APEC, 2000, PP: 2-16, in: https://www.apec.org//meAPEC, 
TOWARDS KNOdia/APEC/Publications/2000/11/Towards KnowledgeBased-Economies-in-
APEC2000/00_ec_knowledgebased.pdf. 





 . إمجايل إيرادات التجارة اإللكرتونية املتوقعة• نسمة من السكان؛  1000إمجايل عدد مضيفي اإلنرتنيت لكل • 
 احملور الثالث: نظام االبتكار
  إمجايل عدد العلماء واملهندسني يف جمال البحث والتطوير لكل مليون نسمة من السكان؛ -
 حثني املتفرغني لكل مليون نسمة؛إمجايل عدد البا-
 إمجايل اإلنفاق على البحث والتطوير؛ -
 . عدد براءات االخرتاع املمنوحة يف عام معني ابلنسبة لعدد السكان يف الدولة-
 احملور الرابع : تنمية املوارد البشرية
عمر مقسوما على عدد السكان من الفئة العمرية االلتحاق ابلثانوية ) إمجايل عدد امللتحقني ابملدارس الثانوية بغض النظر عن ال-
 الذين استجابوا ملستوى معني من التعليم(؛
 عدد اخلرجيني اجلدد يف جماالت العلوم الطبيعية واهلندسة يف سنة حمددة؛ عدد العاملني يف جماالت املعرفة من إمجايل القوة العاملة؛ -
 السكان؛ نسمة من  1000التوزيع اليومي للصحف اليومية لكل -
 مؤشر التنمية البشرية )قائم على ثالثة مؤشرات فرعية وهي: العمر، إحراز التعليم، مستوى املعيشة(.-
  العاملي ) العريب ( مؤشر املعرفة :الفرع الرابع 
م للمعرفة، أجعِلَن مؤشر املعرفة العاملي هو نتاج مبادرة مشرتكة بني برانمج األمم املتحدة اإلمنائي ومؤّسسة حممد بن راشد آل مكتو 
 .، أتكيًدا على الدور االسرتاتيجي للمعرفة وأمهية توفري أدوات منهجية لقياسها وحسن إدارهتا2016عنها يف قمة املعرفة للعام 
ويجعىن مؤشر املعرفة العاملي بقياس املعرفة كمفهوم شامل وثيق الصلة مبختلف أبعاد احلياة اإلنسانية املعاصرة، وتكريس ذلك يف 
 :1سياق مقاربة مفاهيمية ومنهجية متناسقة تتمّيز مبا يلي
تنمية االستناد إىل رؤية فكرية مبنّية على أدبيات وتقارير أممية تؤّكد تالزمية املعرفة والتنمية، لتتحّول مبقتضاها املعادلة من منظور ال -
د املعرفية، وتصبح املعرفة يف إطار ذلك أساَس حتقيق التنمية القائمة على املوارد املادية والطبيعية إىل تنمية ذكية قائمة على املوار 
 .الشاملة واملستدامة
                                                          
 مؤشر معرفة العاملي متزفر على الرابط : 1
https://knowledge4all.com/Methodology2019.aspx?language=ar  23:20على الساعة  12/05/2019اتريخ املشاهدة 





اعتماد املفهوم الواسع للمعرفة، كمضمون مرّكب متعّدد األبعاد، ميكن أن يتجّلى أبشكال خمتلفة عرب عدد من القطاعات  -
لتعليم العايل، البحث والتطوير واالبتكار، تكنولوجيا املعلومات املتكاملة هي التعليم قبل اجلامعي، التعليم التقين والتدريب املهين، ا
واالّتصاالت، واالقتصاد، ابإلضافة إىل البيئات التمكينية. وهذا من شأنه أن يكّرس نظرة نسقّية يف التعامل مع املعرفة تؤّدي إىل 
 .مقاربة أكثر عمًقا يف معاجلة الفجوات املعرفية بني القطاعات وبداخلها
يس التواصل املعريف مع التجارب السابقة، واملنهج التشاركي الذي جتّسد يف تنظيم اجتماعات منتظمة بني أعضاء الفريق تكر  -
املركزي املشرف على بناء املؤشرات القطاعية ملناقشة خمتلف اخليارات وضمان اتساقها، إىل جانب عقد لقاءات تشاورية مع خرباء 
 .ية يف اختصاصات مّتصلة مباشرًة ابلقطاعاتخارجيني من منظمات إقليمية ودول
 كااليت:  وهي حيوي مؤشر املعرفة العاملي مجلة من احملاور وكل حمور يضم جمموعة من املؤشرات الفرعية
 مؤشر التعليم قبل العايل  :أوال
 ميثل الشكل املويل املؤشر و املؤشرات الفرعية املكونة له و الذي مت تعديله 
 املؤشر املعدل للتعليم قبل اجلامعي  (3-11الشكل رقم ) 
 
، مؤشر املعرفة العريب، ، االمارات العربية (2015مؤسسة حممد بن راشد آل مكتوم ، وبرانمج األمم املتحدة اإلمنائي، ) :املصدر
 30 املتحدة، دار الغرير للطباعة والنشر، ص





ابتداء بربامج الطفولة املبكرة والتعليم ما قبل اليت تسبقه يمية املراحل التعلتلك املقصود ابلتعليم ما قبل اجلامعي هو  حيث أن
 املدرسي إىل هناية املرحلة الثانوية، ونظرا إىل الدور احليوي ملختلف هذه املراحل األساسية يف بناء رأس املال البشري، ويف االرتقاء
قبل اجلامعي يستجيب للمفاهيم الرتبوية احلديثة، ويطمح  مبنظومة املعرفة ككل، اجته التفكري إىل وضع مؤشر عريب لقطاع التعليم ما
هذا املؤشر إىل جتاوز جمرد قياس املخرجات املعرفية الصرفة املتمثلة يف املكتسبات املتصلة ابلقرائية والعلوم والرايضيات، القراءة 
التعليمية، آخذا يف االعتبار التفاعالت  الكمية لنسب االلتحاق واإلمتام، ليحاول تسليط الضوء على مكوانت مفصلية يف املنظومة
مواطن اخللل فيها، واستنادا إىل  صيبني النواتج والبيئات التمكينية والظروف السياقية العامة، مبا ميكن من قياس فعاليتها و تشخ
ىل بناء مؤشر مركب من أربع املتداولة، املشاورات الفردية واجلماعية، توصل فريق التقرير إ تالدراسات املكتبية للتقارير، املؤشرا
 1ركائز أساسية هي: رأس املال املعريف، البيئة التمكينية، السياق التنموي، إدارة املنظومة التعليمية وحوكمتها ،
 مؤشر التعليم التقين اثنيا :
 بشري الشكل املوايل إىل مؤشر التعليم التقين و املؤشرات الفرعية اليت حيويها 
 ر التعليم التقين ( مؤش3-12الشكل رقم) 
 
(، مؤشر املعرفة العريب، ، االمارات العربية 2015املصدر: مؤسسة حممد بن راشد آل مكتوم ، وبرانمج األمم املتحدة اإلمنائي، )
 44املتحدة، دار الغرير للطباعة والنشر، ص 
منظومة التعليم والتشغيل، مبا يساعد على إرساء  أصبح للتعليم التقين والتدريب املهين دور هام يف بناء جسور قادرة ومتينة بنيلقد 
تنمية إنسانية مستدامة، قائمة على املعرفة. فالتأهيل عرب صقل املهارات وإعدادها للتأقلم املستمر مع التحوالت املتسارعة 
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كل اسرتاتيجية وطنية لالقتصادات املعاصرة عموما، ولشوق العمل خصوصا، جيعل من التعليم التقين والتدريب املهين أحد أعمدة  
أو إقليمية أو دولية تروم تطوير اقتصاد عماده املعرفة وهدفه بناء جمتمع معرفة ينعم فيه اإلنسان ابلرفاه وجودة احلياة. وهذه هي 
ة الثالث وأكدهتا تقاريره املتتالية. فقد أكد تقرير املعرف 2007األهداف اليت رمسها لنفسه مشروع املعرفة العريب منذ انطالقه سنة 
الدور احليوي الذي تضطلع به منظومة التدريب والتعليم ضمن خمطط التأهيل الشامل للمجتمع. فالنمو واإلنتاجية مرتبطان بنمو 
املعرفة وكثافتها، وابلتقدم التكنولوجي يف عمليات اإلنتاج. وكالمها، أي كثافة املعرفة والتقدم التكنولوجي، يتسمان ابلدينامية يف 
 1.ملخرجات ومنو العمالة ذات املهارة العالية. ويتطلب ذلك إعداد رأس مال بشري ذي كفاءة عاليةصلتهما اب
 العايل مؤشر التعليم اثلثا :
نعيش اآلن عصر املعرفة، وهو عصر ترسخت فيه مكانة مؤسسات التعليم العايل كمدخل لتمكني الفرد واجملتمع ومواجهة حتدايت 
إلنسانية. ومارس هذه املؤسسات دورا | رئيسيا يف صقل رأس املال البشري؛ كما ساهم يف بناء النمو االقتصادي والتنمية ا
املعارف واالبتكارات اجلديدة، ونشرها بني أفراد اجملتمع، وتسعى دول عديدة إىل توسيع القدرة االستيعابية لقطاع التعليم العايل 
مية وحتسني املستوى املعيشي لألفراد. وتشري التقارير إىل وجود عالقة ورفع مستوى جودة عملياته وخمرجاته، للدفع بعجلة التن
هذه الدول من حيث االقتصاد والتنمية القائمة  بيارتباط إجيايب وثيق بني مستوى اهتمام الدولة جبودة قطاع التعليم العايل وترت
 2.وري يف متكني اجملتمع وحتقيق التنميةعلى املعرفة. فالتعليم العايل هو أحد دعائم التنافس االقتصادي، وله دور حم
 يشري الشكل املوايل إيل املؤشرات الفرعية املكونه له و األوزان 
 ( مؤشر التعليم العايل3-9رقم )  اجلدول
 
ية املتحدة، دار الغرير (، مؤشر املعرفة العريب، ، االمارات العرب2015املصدر: مؤسسة حممد بن راشد آل مكتوم ، وبرانمج األمم املتحدة اإلمنائي، )
 44للطباعة والنشر، ص 
يعكس االهتمام بتقييم أداء مؤسسات التعليم العايل واجلامعات الوعي العام أبن القدرة التنافسية للدول تعتمد بشكل متزايد حيث 
املؤشرات واملعايري لتقييم  على املعرفة، وأن اجلامعات تؤدي دورا رئيسيا يف هذا السياق. إال أن هناك فرقا جوهراي بني استخدام
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مؤسسات التعليم العايل وما جيري من تصنيف لبعض املؤسسات. فقد أشارت إحدى دراسات اليونسكو إىل أن التصنيفات 
األولية للجامعات تستخدم أفضل اجلامعات كمعيار لقياس اجلامعات األخرى، وهذا املنطلق حبد ذاته هو من أوجه القصور يف 
ات. وميكن أن يوفر التصنيف معلومات عن جامعات فردية داخل الدول ويقارهنا جبامعات أخرى؛ وهو هبذا ال استخدام التصنيف
كافيا جلودة نظام التعليم العايل يف دولة معينة. أضف إىل ذلك، أن هذه التصنيفات ال أتخذ بعني االعتبار مدى جناح   مقياسايوفر 
 1حيققها.  نة التمكينية اليت يوجد فيها، والنتائج اليت ميكن أنظام التعليم العايل يف سياق خصوصية البيئ
 2:مؤشر تكنولوجيا املعلومات و االتصاالت رابعا :
تصاالت دور حموري يف دعم اإلنتاجية اليت متثل أحد املنطلقات األساسية للتنمية يف عصر تكنولوجيا املعلومات واإلللقد أضحى 
التكنولوجيا وتطورها املستمر، جتاوز دورها املتنامي دعم اإلنتاجية إىل الدعم والتمكني  املعرفة. ومع االنتشار الواسع هلذه
فرص عمل جديدة؛ وابت أتثريها عامليا،  إجياداالجتماعي، من خالل حتسني الوصول إىل اخلدمات الرئيسية  وتقوية التواصل، 
؛ ابلظهور  مناط جديدة من االتصال التفاعليأل ر الوقت، هذه التكنولوجيا مبرو ، حيث مسحت  وحاضرا يف كل األنشطة البشرية
ا ساهم بتحسني الكفاءة اإلنتاجية واملرونة يف أداء األعمال، ومسح ابستحداث مناذج مبتكرة لتنظيم العمل. وظهرت جليا العالقة مم
ادايت املتقدمة اليت تتميز ابرتفاع القيمة الواضحة بني تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وبني االبتكار والتطوير، وخباصة يف االقتص
 املضافة.
 مدى موضوع الدولية والتقارير والدراسات البحوث من العديد تناول واالتصاالت، املعلومات لتكنولوجيا الفائقة األمهية بروز ومع
 األجهزة وتور واالتصاالت، كاتللشب التحتية ابلبنية يتعلق ما يف خصوصا التكنولوجيا، هلذه وتبنيها املختلفة الدول استيعاب
 واملنتدى لالتصاالت، الدويل االحتاد تقارير خالل من والتقييم الرصد عمليات وبدأت. املختلفة والتطبيقات والربجميات واملعدات
 اليت جلوانبا إىل وتوجيههم القرار صانعي دعم مساعي كأبرز  املعلومات؛ لتكنولوجيا العاملي السنوي والتقرير العاملي، االقتصادي
 القياس عمليات تطورتكما   ، وتنفيذها التنمية اسرتاتيجيات إعداد يف التكنولوجيا هذه من لالستفادة االعتبار، بعني أخذها جيب
 األعمال، وإدارة واالبتكار، التطوير أنشطة يف املباشر وغري املباشر التأثري قياس إىل التكنولوجيا هذه استيعاب مدى حتديد جمرد من
 راشد بن حممد مؤسسةقدمت  املعرفة، اقتصاد إىل التحول يف الدول جناح مدى لرصد حاولةو كم االجتماعية واملشاركة حلوكمة،وا
العريب ، الذي سيتحول إىل عاملي و الذي حيوي مؤشر  املعرفة مؤشر ،(2015)سنة  اإلمنائي، املتحدة األمم وبرانمج ، مكتوم آل
 واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا مدخالت: حمورين و الذي حيوي يف كنفه واالتصاالت علوماتامل تكنولوجيا قطاعفرعي خيص 
متغري ، وهذا ما ميكن  20، الذان يتكوانن من مؤشرات فرعية أخرى عددها  واالّتصاالت املعلومات تكنولوجيا وخمرجات
 مالحظته يف اجلدول املوايل 
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 ر تكنولوجيا املعلومات و االتصاالت ( املؤشرات الفرعية ملؤش3-10)جلدول رقم ا
 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
 مدخالت تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
 البنية التحتية
 (%) السكان الذين يتمتعون بتغطية شبكات اهلاتف احملمول
 نطاق الرتدد الدويل لإلنرتنت لكل مستخدم )كيلوابيت/ اثنية(
 ابإلنرتنت )لكل مليون نسمة(عدد اخلوادم اآلمنة لالتصال 
 تنافسية القطاع
 سلة أسعار تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
 التنافسية يف قطاعي اإلنرتنت واهلاتف
 القوانني املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
 خمرجات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
 االشرتاكات
 مقيم 100اشرتاكات اهلاتف الثابت لكل 
 مقيم 100رتاكات اهلاتف احملمول لكل اش
 مقيم 100االشرتاكات األرضية )الثابتة( ابإلنرتنت ذات النطاق العريض لكل 
 مقيم 100االشرتاكات ابإلنرتنت ذات النطاق العريض عرب األجهزة احملمولة لكل 
 استخدامات األفراد
 (%) نسبة مستخدمي اإلنرتنت
 فرتاضياستخدام شبكات التواصل االجتماعي اال
 استخدام اإلنرتنت يف التعامالت بني األفراد والشركات
 استخدامات احلكومة واملؤسسات
 استيعاب املؤسسات للتكنولوجيا احلديثة
 مؤشر اخلدمات احلكومية اإللكرتونية
 جناح احلكومة يف نشر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
 معدل تنصيب الربجميات غري املرخصة
 يالتأثري التنمو 
 براءات االخرتاع ىف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت )لكل مليون نسمة(
 أتثري تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على مناذج األعمال
 التأثريات االجتماعية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
 









 واالبتكار والتطوير البحث مؤشر قطاعخامسا :
 البحث االتجم يف واملتقدمة النامية الدول بني التباين يف املتمثلة املعرفية، للفجوة سلبية نعكاساتمن إ الثالثة األلفية يف العام يعاين
 أعدهتا دراسات وتفيد. واقتصادها املعرفة جمتمع إىل لالنتقال إجنازات من الدول حققته ما ويف واالبتكار؛ والتطوير العلمي
 املعرفية الفجوة هذه تزايد أن العاملي املستوى على والتكنولوجيا العلمي للبحث وأكادمييات املتحدة األمم يف متخصصة مؤسسات
 .اإلنسان رفاهية مبستوى واالرتقاء املستدامة التنمية حتقيق إىل الرامية العامل، دول جهود لةعرق إىل سيؤدي
 املعرفة، واقتصاد احلداثة جمتمعات إىل الدول النتقال الدافعة القوى أهم من يعد واالبتكار والتطوير العلمي البحث جمال وألن
 البحث أمهية وبرغم. اجملال هذا يف وفعاليتها بقدراهتا االرتقاء أجل من توسياسا اسرتاتيجيات صوغ كافة  واألقاليم للدول ينبغي
 التنمية حتقيق يف واإلسراع النوعية التقلة إحداث فإن املتعددة، اجملاالت يف وتطبيقها ونشرها وختزينها املعرفة إنتاج يف والتطوير
 اجملال هذا يف السياسات ورامسو القرارات أصحاب وحيتاج. اراالبتك إىل العلمي البحث من االنتقال ابلضرورة يتطلبان املستدامة
 فعالة سياسات صياغة بغية التقدم؛ هذا وثراقب وجمتمعها، املعرفة اقتصاد حنو تتقدم کي  ابلثقة جديرة مقارن قياس مؤشرات إىل
 للدول واالبتكار والتطوير للبحث مرگب مؤشر بناء مبكان الضرورة من كان  هنا، من. املعرفة عصر ثواب واالبتكار العلمي للبحث
 الذي سغتمد عليه الحقا لبصبح بعد ذلك مرجع دويل و الشكل املوايل يوضح املؤشر و ما حيويه 1، العربية
 حماور مؤشر البحث والتطوير و اإلبتكار ( 3-13م )الشكل رق
 
 ، العريب، املعرفة مؤشر ،(2015) منائي،اإل املتحدة األمم وبرانمج ، مكتوم آل راشد بن حممد مؤسسة: املصدر املصدر :
 98ص  والنشر، للطباعة الغرير دار املتحدة، العربية االمارات
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 مؤشر االقتصاد سادسا :
 استكمال أوهلا منطلقات،  ثالثة إىل خاص، بشكل املؤشر يف االقتصاد وقطاع عام، بشكل املعرفة مؤشر تطوير عملية استندت
 الدروس إىل ابإلضافة املؤشر؛ لتطوير السياق هذا يف وردت اليت واملالحظات اآلراء ودراسة السابق راملؤش يف به البدء جرى ما
 ضوء يف جديدة متغريات وإضافة املتغريات وتعديل املدخالت تطوير الثاين،. السابقة النسخة يف املؤشر إعداد عملية من املستفادة
 يف مالحظات من جاء ما على البناء الثالث، املنطلق. العالقة ذات األخرى تواألدبيا االقتصادية لألدبيات واملراجعة البحث
 عقد وقد. عليه املطلعني مجهور من راجعة تغذية أي الثځمد ذلك يف مبا املؤشر، على أجريت اليت املتخصصة املسحية الدراسة
 االقتصاد قطاع بني الرتابط وزايدة وحماوره، املؤشر مفهوم لتطوير أايم عدة مدى على مطولة اجتماعات للمؤشر املركزي الفريق
 والتطوير والبحث العايل، والتعليم املهين، والتدريب التقين والتعليم اجلامعي، قبل ما ابلتعليم املتمثلة األخرى؛ اخلمسة والقطاعات
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 العاملي د ضمن مؤشر املعرفة قتصا( مؤشر اإل 3-11ل رقم )دو اجل
 االقتصاد
 التنافسية املعرفية
 البنية التحتية االقتصادية واملنافسة
 سهولة مزاولة األعمال
 سهولة إنفاذ العقود واالتفاقيات
 إمجايل تكوين رأس املال الثابت )% من الناتج احمللي اإلمجايل(
 مؤشر األداء اللوجسيت
 مستوى املنافسة احمللية
 ث التقنياتتوفر أحد
 املقومات التنافسية
 أتثري قوانني األعمال على االستثمار األجنيب املباشر
 صايف التدفقات الواردة من االستثمار األجنيب املباشر )% من الناتج احمللي اإلمجايل(
 املؤشر العاملي لرايدة األعمال
 (االستثمار السنوي يف خدمات االتصاالت )% من الناتج احمللي اإلمجايل
 توفر رأس املال االستثماري
 االنفتاح االقتصادي
 االقتصاد اإلبداعي
 صايف الصادرات عالية التقنية )% من جمموع التبادل التجاري(
 صادرات اخلدمات اإلبداعية )% من إمجايل جتارة اخلدمات(
 قيمة ونسبة صادرات السلع اإلبداعية )% من جمموع التبادل التجاري للسلع(
 اريالتبادل التج
 التجارة )% من الناتج احمللي اإلمجايل(
 العوائق غري اجلمركية
 التمويل والقيمة املضافة
 التمويل والضرائب
 إمجايل معدل الضريبة واالشرتاك )% من الربح(
 سالمة النظام املصريف
 االئتمان احمللي للقطاع اخلاص )% من الناتج احمللي اإلمجايل(
 احمللي اإلمجايل( الودائع املصرفية )% من الناتج
 القيمة املضافة احمللية
 (%) العمالة املاهرة
 القيمة املضافة للتصنيع )% من الناتج احمللي اإلمجايل(









 البيئة التمكينية سادسا :
نظرًا إىل أّن هذه القطاعات الستة ال تعمل يف عزلة عن حميطها وإمّنا تتحرك يف فضاء حمكوم جبملة من العوامل السياقية، فقد 
ر البيئات التمكينية ثالثة حماور: أجضيف مؤشر سابع يتصل ابلبيئات التمكينية العاّمة املشرتكة بني القطاعات املعنية. يضّم مؤش
 السياسة واملؤّسسات، االقتصاد واجملتمع، والصّحة والبيئة.








 جودة اإلطار التنظيمي
 المؤشر العالمي لحرية الصحافة
 االقتصاد والمجتمع
 تكافؤ الجنسين
 (%) مشاركة اإلناث إلى الذكور في البرلمان
 مؤشر التكافؤ بين الجنسين في التعليم )إتمام المرحلة الثانوية العليا على األقل(
 (%) مشاركة اإلناث إلى الذكور في القوى العاملة
 مكينالت
 (%) القرائية
 متوسط سنوات التمدرس
 (2011نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي، تعادل القوة الشرائية )بالدوالر األمريكي 
 (%) البطالة
 (%) الشباب غير الموظفين أو العاطلين عن العمل أو خارج التعليم والتدريب
 الصحة والبيئة
 الصحة
 ل ألف والدة لطفل حي(وفيات األطفال دون سن الخامسة )لك
 العمر المتوقع عند الوالدة )بالسنوات(
 البيئة
 انبعاثات الغازات الدفيئة )المعدل للفرد(
 (2011مستوى كثافة الطاقة للطاقة األولية )ميغا جول/قيمة الدوالر األمريكي المماثل للقيمة الشرائية، 
 للطاقة( استهالك الطاقة المتجددة )% من إجمالي االستهالك النهائي
 
     https://www.knowledge4all.com/ar/CountryProfiles/1038: إلعتماد على ابمن إعداد الكالب املصدر 
 
 





 مؤشرات قياس التنافسية  املطلب الثاين 
نقوم بعد أن إستعرضنا أهم و أبرز املؤشرات اليت حاولت اجلهات املعنية وضعها من أجل قياس إقتصاد املعرفة و مكوانته سوف 
رتبط مفهومها يف بداية السبعينات ابلتجارة اخلارجية. مث إاليت و ،  ت بقياس التنافسية يم املؤشرات الدولية اليت عنهبسرد أاآلن 
ابلسياسة التكنولوجية للدول،  وحاليا فإن تنافسية  فقط تعلقتخالل الثمانينات ابلسياسة الصناعية، أما يف التسعينات  إقرتن
 ى قدرهتا على رفع مستوايت معيشة مواطنيها ، وهذا ما دفع بعدة جهات حملاولت قياسها وإجياد مؤشرات هلا .الدولة تعين مد
نتج عن هذا االهتمام املتزايد ابلتنافسية العديد من املؤشرات اليت ترتاوح من مقاييس سعر الصرف احلقيقي الفعال اليت نشرت كما 
 WEFواملنتدى االقتصادي العاملي  IMD س املطلقة اليت طورها معهد التنمية اإلداريةمن قبل صندوق النقد الدويل إىل املقايي
واليت تظهر التغريات يف ترتيب القدرة التنافسية للدول. كذلك أنشأت العديد من احلكومات جلان لدراسة التنافسية الوطنية 
حمللي، اإلقليمي والعاملي. واستعانة بعض احلكومات يف ولصياغة السياسات الالزمة لتحسني القدرة على املنافسة على املستوى ا
حتتوي كل التقارير على تقييم شامل للمستوى احلايل للقدرة التنافسية يف دول ، هذا الصدد خبدمات الشركات االستشارية املختلفة
ة. فهي تنظر يف جمموعة متنوعة من العينة، وتوفر أساسا واقعيا لتصميم السياسات االقتصادية للمستقبل لتعزيزً  القدرة التنافسي
ف العوامل اليت تؤثر على القدرة التنافسية الوطنية وترتب الدول تنازليا من األكثر قدرة على املنافسة إىل األقل قدرة. التغري يف تصني
 1الدول. الدول من سنة ألخرى يعكس حقيقة أن هذه التقارير تركز بصفة خاصة على التعديالت القصرية األجل يف ترتيب
 Institute for Managementمنهجية املعهد الدويل للتنمية االدارية   ول:الفرع األ
  Development :2 ويجعىن هذا الكتاب بتقييم 1989يقوم املعهد ابعداد هذا التقرير بشكل سنوي ومنذ عام .
قيمة اضافية جديدة. كما يعد هذا الكتاب أداة انجحة  وحتليل كيفية ادارة البلدان املشاركة يف التقرير جململ كفاءاهتا لزايدة وخلق
ملقارنة سياسات العديد من االقتصادات وعلى فرتات زمنية طويلة، كوضع اخلطة االستثمارية وحتديد البيئة االكثر جذابً 
 لالستثمارات.
مؤشر يتم اعدادها هلذا الغرض،  (250( دولة مشاركة وابستخدام اكثر من )63يقيس هذا الكتاب التنافسية الكلية القتصادات )
 حبيث تتوزع هذه املؤشرات على اربعة حماور رئيسية وهي:
 (Economic Performance)االداء االقتصادي  .1
 (Government Efficiency)الكفاءة احلكومية  .2
 (Business Efficiency)كفاءة االعمال  .3
 (Infrastructure)البنية التحتية  .4
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 :ومها البياانت، من نوعني على املشاركة الدول تصنيف يف دمةاملستخ املنهجية تعتمد حيث
: بياانت يتم احلصول عليها من النشرات اإلقتصادية واليت تصدر عن  (Quantitative Data) البياانت الكمية -
تعلق ابألداء ( مؤشر فرعي م137املؤسسات واجلهات املعتمدة حمليًا وإقليميًا ودولياً، تستخدم هذه البياانت حلساب حوايل )
 االقتصادي وتشكل هذه املعلومات ثلثي الوزن املعتمد يف عملية احتساب الرتتيب التنافسي لالقتصادات املشاركة.  
: بياانت يتم احلصول عليها من اإلستبانة املعدة من قبل معهد التنمية اإلدارية  (Qualitative Data)البياانت النوعية -
آراء وانطباعات رجال األعمال يف الدول املشاركة، كما يتم اختيار العينة بناًء على أسس حمددة  ويتم توزيعها سنوايً الستطالع
من قبل املعهد، حيث تستحوذ هذه البياانت على ثلث الوزن املعتمد املعتمد يف عملية احتساب الرتتيب التنافسي لالقتصادات 
 املشاركة. 
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 املؤشر اإلمجايل
IMD 
كفاءة قطاع  البنية التجتية
 األعمال
 األداء اإلقتصادي الفعالية احلكومية
 االقتصاد المحلي
 العمالة





 اإلنتاجية و الكفاءة
 سوق العمل





 تشريعات األعمال الصحة و البيئة
الممارسات 
 اإلدارية
 المواقف و القيم التربية و التعليم اإلطار االجتماعي األسعار





  :1البنك الدويلإعداد ؤشرات التنافسية من م :الفرع الثاين
تتضمن هذه املؤشرات ،  ت عن مؤشرات التنافسية للعديد من الدول، لكنه ال يصدر تقرير هلذا الغرضيعد البنك الدويل بياان
 .وإن كانت بياانت هذه الدول غري كاملة لكافة املؤشرات املنتقاةحىت ،  على غرار اجلزائر  عددا من البلدان العربية 
كب، ولكنه يقدم حتت اسم "مؤشرات التنافسية" جمموعة من كما أن البنك الدويل ال يقدم ترتيب دولية ملؤشر تنافسية مر 
 متغريا، ويضع ترتيبا للبلدان وفق كل من هذه املؤشرات اليت تتجمع عمومة يف اجملموعات 64املؤشرات واملتغريات يبلغ عددها 
 :التالية
رأس  -البنية التحتية ومناخ االستثمار؛  -الدينامكية املالية؛  -الدينامكية الكلية ودينامكية السوق؛  -اإلجناز اإلمجايل؛  -
 .املال البشري والفكري
 :كما يضيف البنك الدويل مؤشرات متخصصة مساعدة أمهها
 الذي يعين هبا غياب احلرية 5الذي يعين احلرية الكاملة، و  1مؤشر احلرية االقتصادية لدول العامل )وترتاوح القيم بني  -
 االقتصادية بشكل كامل(.
 حلرية: الذي يعده بيت احلرية.مؤشر ا -
 35ويشمل  World time ابلتعاون مع جريدة IDC ويعده مركز التنمية الدولية (ISI) مؤشر جمتمع املعلومات - 
 دولة ويقدم عن هذه الدول بياان عن قدراهتا على املشاركة يف ثورة املعلومات مقارنة ابلبلدان األخرى 
 63عربية ويتكون املؤشر املركب الثالثي من  4دولة منها  41القتصادات الصاعدة، ويشمل املؤشر الثالثي عن ثروة األمم ل -
متغريا اعطيت وزان واحدا لتشكيل ثالثة مؤشرات مركبة فرعية هي: مؤشر البيئة االقتصادية، مؤشر تبادل املعلومات، مؤشر البيئة 
 االجتماعية.
  2:  لكويتمنهجية املعهد العريب للتخطيط ابالفرع الثالث :
دد استنادا إىل االنتقادات املوجهة ملفاهيم التنافسية وتعاريفها شديدة العمومية، فإن تقرير التنافسية العربية سعى إىل بلورة مفهوم حم
غرض من يركز أساسا على التجارة اخلارجية واالستثمار األجنيب املباشر كميادين أساسية لتطوير التنافسية العربية، مبا يكفل حتقيق ال
ثل التقرير، وهو تقييم قدرة البلدان العربية على التنافس يف األسواق الدولية وصوال إىل حتقيق النمو االقتصادي املستدمي والرفاه املتم
بدخل فردي مطرد االرتفاع يف إطار البيئة العاملية املعاصرة. ومن مث يكفل التوصل إىل استخالصات حمددة ومفيدة الصناع 
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وحيدد التقرير التنافسية على أهنا األداء النسيب احلايل والكامن لالقتصادات العربية يف إطار القطاعات واألنشطة اليت السياسات. 
تتعرض ملزامحة من قبل االقتصادات األجنبية. ويعترب قطاعا التجارة اخلارجية واالستثمارات األجنبية من أكثر اجملاالت املباشرة اليت 
 دول فيما بينها.يتجلى فيها تزاحم ال
مؤشر التنافسية العربية الذي هو مؤشر مركب يعتمد كليا على املتغريات والبياانت الكمية املوضوعية ومل لذا قامت هذه اهليئة بوضع 
تدرج فيه بياانت مسوحات الرأي املستخلصة من تطلعات رجال األعمال وأخذي القرار. وعلى الرغم من الفقر الشديد يف 
مية اليت تقيس األداء العريب يف خمتلف األوجه اليت يغطيها املؤشر فإنه خيضع لنفس الضوابط واملنهج العلمي الذي البياانت الك
. أما فيما يتعلق ابملنهجية املتبعة يف هذا التقرير فإن مسألة اختيار املؤشرات حتددت من اليت أتينا على ذكرها طورت به املؤشرات
وىل: تتمثل يف اختيار مؤشرات ختول إدراج أكرب عدد ممكن من األقطار العربية، حيث كانت هذه خالل حماولة ختطي عقبتني، األ
التقارير  األقطار شبه غائبة يف التقارير الدولية املنشورة حول التنافسية، والثانية: األخذ بعني االعتبار االنتقادات اليت وجهت إىل
فقد اتبعت طريقة ترجيح تعطي أوزاان للمؤشرات األساسية والفرعية ابلتتناسب مع درجة  الدولية املذكورة .أما ابلنسبة ملسألة األوزان
 توافر البياانت حوهلا.
اليت تتعلق ابألداء التنافسي على املدى القصري  ينقسم مؤشر التنافسية العربية إىل مؤشرين أساسيني، ومها: التنافسية اجلاريةكما 
. وكال املؤشرين مكون ة الكامنة القدرات والطاقات والعوامل اليت ميكن أن تدعم النمو يف املستقبل)احلايل(، بينما تتناولل التنافسي
استخدم املتوسط احلسايب لرتكيب املؤشر عوض  رات أولية كما من مؤشرات فرعية أو عوامل أساسية مكونة بدورها من مؤش


























 .25، ص: 2002املصدر: تقرير التنافسية العربية، املعهد العريب للتخطيط ابلكويت، 
 االقتصادي العاملي التنافسية حبسب منهجية املنتدى الفرع الرابع :
 إلجياد Schwab Klaus كالوس شواباألماين  مببادرة من االقتصادي  1971االقتصادي العاملي يف عام  املنتدىأتسس 
 1.الشركات الكربى يف أورواب وممثلي األعمالفضاء للحوار جيمع بني رواد 
هر يناير/كانون الثاين من مؤسسة دولية غري حكومية وال رحبية، اشتهرت ابمللتقى الذي تنظمه يف ش لتصبح هذا املنتدى الحقا 
كل عام مبدينة دافوس يف سويسرا، وجيمع بني خنبة من رجال األعمال والسياسيني واألكادمييني للتباحث بشأن التحدايت 
، فعمل على 1979دأ اهتمام املنتدى بقضااي القدرة التنافسية يف عام ،ب االقتصادية والسياسية اليت تواجه العامل وسبل حلها
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  دولة أوروبية فقط 16تضمن  1979أول تقرير للتنافسية العاملية الصادر عام 
يب جاذبية االستثمار األجن
 املباشر
مؤشر التنافسية العريب 
 اإلمجايل
 مؤشر التنافسية الكامنة مؤشر التنافسي اجلارية
 الطاقة االبتكارية 
 و توطني التقانة
 نوعية البىن التحتية
 رأس املال البشري
ديناميكية األسواق و 
 التخصص
جلاذبيةبنية األعمال و ا أداء االقتصاد الكلي اإلنتاجية و التكلفة  
 البنية التحتية لتوزيع السلع 
 و اخلدمات
 تدخل احلكومة يف االقتصاد
 احلاكمية وفعالية املؤسسات





ؤشره اخلاص لقياس تنافسية االقتصادات كما دأب على نشر تقرير سنوي حول التنافسية العاملية أصبح مرجعا يف هذا تطوير م
 1انسجاما مع دوره واهتماماته اجلديدة 1987اجملال. وغري القائمون على املنتدى امسه ليصبح "املنتدى االقتصادي العاملي" سنة 
يصدره املنتدى االقتصادي العاملي مؤشرا فاعال لقياس القدرة التنافسية للدول وأداة لتفحص  يعترب تقرير التنافسية العاملي الذي
نقاط القوة والضعف يف بيئة األعمال، كما أنه يعترب أداة لتوجيه السياسات االقتصادية للدول على املستويني الكلي واجلزئي بغية 
أداة مهمة  ،وهو األزمات املتعددة اليت تعصف ابالقتصاد العاملالنهوض بتنافسية االقتصادايت، خاصة يف ظل التحدايت و 
خاصة  يف البلدان املختلفة متكن من عقد املقارانت مع االقتصادات اإلقليمية والعاملية لصانعي القرار يف القطاعني العام واخلاص
مؤشرا لإلنتاجية الكلية اليت تتمتع هبا الدول،  عند رسم السياسات االقتصادية يف خمتلف امليادين : يعترب تقرير التنافسية العاملي
يفرتض التقرير أن االقتصاد الذي يتمتع بتنافسية عالية يكون قادرة على توليد دخل كلي أعلى املواطين تلك الدولة. وحيث  حيث
ثر على النمو االقتصادي، فإن أن إنتاجية املوارد االقتصادية املوجودة ابلدولة تؤثر على العائد على االستثمار و أن االستثمار يؤ 
الدولة ذات االقتصاد األكثر تنافسية ستكون مرشحة ألن يكون النمو االقتصادي فيها ذو وترية متسارعة أكثر من الدول األقل 
 2تنافسية.
 و (Martin-i-Xavier Salaيصنف التقرير الدول حسب معيار التنافسية العاملي املصمم من قبل كزافيري ساال مارتن )
تقييم قدرة الدولة يف  المن خ ملواطنيها االزدهار، حيث يتم تقييم قدرة الدول على تقدمي  )Elsa V. Artadi(إلسا أرتادي
قتصاد يف الوقت احلايل اإل االزدهارمصادرها املتاحة، ويقيس جمموعة املؤسسات والسياسات والعوامل اليت حتدد  من االستفادة
 3املدى املنظور. وعلى
قريراً سنوايً للتنافسية العاملية ابلتعاون مع مركز التنمية الدولية، حتت عنوان "تقرير التنافسية الكونية". وهو يقيم القدرة يصجدر ت
مؤشراً تتضمن تقارير املؤسسات الدولية، البينة التحتية، االقتصاد الكلي،  12التنافسية لكل دولة من خالل ثالثة حماور تشمل 
بتدائي، والتعليم العايل والتدريب، إضافة إىل فعالية السوق، وكفاءة سوق العمل، وتطور األسواق املالية، والصحة والتعليم اال
 116دولة، ويشمل املؤشر بدوره  144ومستوي اجلاهزية التقنية، وحجم السوق، وأخريا مدي تقدم الشركات واالبتكار. ويضم 
الدول تتمثل يف معدل الناتج احمللي الصايف حسب الفرد ومستوى منوه،  مؤشر فرعي/اثنوي. هذا ويعتمد التقرير على أن ثروة
 CCI: Current( و )GCI: Growth Competitiveness Indexواملؤشرين اللذين يعدمها املنتدى مها )
Competitiveness Index4( لتفسري منو مستوى ثروة األمم على املدى املتوسط. 
                                                          
1 http://www.aljazeera.net/encyclopedia/economy/2016/3/23 
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 8ص  ،2016،فيها وزارة تطوير القطاع العام أبرز املؤشرات الدولية وواقع حال األردن ،التقرير السنوي الثاين  3
4 The World Competitiveness report, World Economic Forum, 2012-2013 p12  





عن املنتدى االقتصادي العاملي ومقره يف جنيف يف سويسرا. مت إصدار التقرير ألول مرة عام  4.0صدر تقرير التنافسية العاملية 
، ليستبدل تقرير التنافسية العاملية اليت يتم إصداره سنوايً. يقيس التقرير، على حنو مماثل إلصدارات تقرير التنافسية العاملية 2018
ور يضم كل منها عدداً من املؤشرات الفرعية. يركز التقرير على الثورة الصناعية ( حم12السابقة القدرة التنافسية لـلدول من خالل )
الرابعة كمسار لتطوير القدرة التنافسية للدول. ذكر خرباء املنتدى االقتصادي العاملي أن تقرير هذا العام ال ميكن مقارنته مع 
مؤشر موجود  34مؤشراً ) 98حمور تضم  12لة من خالل دو  140يقيس التقرير  .إصدارات تقرير التنافسية العاملية السابقة
منها مبنية على بياانت  54من هذه املؤشرات مبنية على استبياانت بينما  44(. 2017سابقاً يف تقرير التنافسية العاملية 
 1إحصائية.
 :2فهي كاأليت  املستخدمة يف التقريرأما البينات 
التكنولوجية، ويتم احلصول  وهي البياانت املتعلقة ابألداء االقتصادي والقدرة :(Quantitative Data)ة البياانت الكمي •
 احمللية والدولية املنشورة.  على هذا النوع من املعلومات من خالل التقارير اإلحصائية
د آراء امليداين الذي يعتم وهي البياانت يتم احلصول عليها من خالل املسح :(Qualitative Data) البياانت النوعية• 
 ومالحظات رجال األعمال يف الدول املشاركة هبذا التقرير، حبيث يتم اختيارهم بناء على أسس معينة حتدد من قبل املنتدى.
وبياانت  Hard Data على نوعني من البياانت يف إعداد تقارير التنافسية السنوية، وهي البياانت الرقميةأهنم يعتمدون أي 
ويتم احلصول على البياانت الرقمية من مصادر حملية مثل الوزارات، ودولية مثل  .Survey Data مسح رأي قطاع األعمال
فهي EOS  ، ومركز التجارة العاملي. أما بياانت مسح رأي قطاع األعمال IMF، وصندوق النقد الدويل WBالبنك الدويل
ت االقتصادية جملموعة واسعة من املتغريات تكاد هتدف إىل جتميع معلومات فائقة القيمة من رجال األعمال يف خمتلف القطاعا
تكون مصادرها معدومة يف أغلب األحوال، وتوفر مصدرة فريدة مطلعة على حمركات النمو لالقتصاد، وتعرب عن سالمة بيئة 
صورة أكثر  التعطي EOS سنواي بتطوير استمارة مسح رأي قطاع األعمال األعمال ومدى ارتباطها ابالقتصاد العاملي، ومقارنتها
 .3دقة عن بيئة األعمال ومستوى االنتاجية يف االقتصاد، وتعكس بذلك التغريات يف مؤشرات التنافسية
تل عقول حي فهم العوامل الكامنة وراء هذه العملية مما جعل  هناك العديد من احملددات اليت تدفع اإلنتاجية والقدرة التنافسية
تركيز آدم مسيث على التخصص وتقسيم العمل إىل تركيز االقتصاديني النيوكالسيكيني على  بدًءا من   االقتصاديني ملئات السنني
                                                          
 :متوفر على الرابط التايل ، ير التنافسية العاملي الصادر عن املنتدى االقتصادي العامليتقر  1
 http://fcsa.gov.ae/ar-ae/Pages/Competitiveness/Reports/Global-Competitiveness-Report-by-
WEF.aspx  
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 Economic World, 2011 Survey Opinion Executiveللمزيد من األطالع  3





ويف اآلونة األخرية ، االهتمام ابآلليات األخرى مثل التعليم والتدريب والتقدم  االستثمار يف رأس املال املادي والبنية التحتية
 1.لتطور الراسخ ، وكفاءة السوقاحلوكمة اجليدة ، وا التكنولوجي واستقرار االقتصاد الكلي
جمموعة من املؤسسات والسياسات والعوامل اليت حتدد مستوى إنتاجية هي  القدرة التنافسية  فلو إعتمدان على التعريف القائل أبن
الت البلد. مستوى اإلنتاجية ، بدوره   بدورها حتدد معدالت العائد اليت حصلت عليها االستثمارات يف االقتصاد. وألن معد
على املنافسة وأن يكون أكثر ازدهارًا ته قدر  وتزيد العائدات هي عوامل دافعة ملعدالت النمو ، فمن املرجح أن ينمو اقتصاد أكثر
    2يف األجلني املتوسط والطويل.
درته على احلفاظ على مكوانت اثبتة وديناميكية: على الرغم من وضوح حيدد إنتاجية البلد قينطوي مفهوم القدرة التنافسية ف ذنإ
كما أنه أحد احملددات الرئيسية لعائدات االستثمار ، وهو أحد العوامل الرئيسية اليت تفسر     على مستوى عال من الدخل
 Lopez ) و (Blanke)، و(Sach) و (McArthur)السبب الذي دفع وهذا ماسيجعلنا نفهم ،  إمكاانت منو االقتصاد
بتقييم العوامل الرئيسية اليت تؤثر على البيئة  (GCI)التعريف اعاله حيث  يقوم مؤشر  إىل القيام بتطوير مؤشر يتوافق و
االقتصادية الكلية ويف النمو االقتصادي املستدام على املدى املتوسط إىل الطويل األجل. ويقسم الدول إىل جمموعتني: 
النمو، و"االقتصادات غري املركزية" اليت مازالت تعتمد على  "االقتصادات املركزية"، حيث يعد االبتكار التقين ابلغ األمهية لتحقيق
  3التقنية املستوردة من اخلارج.
واملنتدى االقتصادي العاملي ، على االعتقاد أبن  Xavier Sala-i-Martinيستند هذا النموذج ، الذي وضعه كما 
 مرجحقط هذه التفاعالت من خالل متوسط يلت معقد بشكل حمددات القدرة التنافسية عديدة وتتفاعل مع بعضها البعض 
،بعدما  فئة 12 يف املكوانت هذه جتميع يتم. التنافسية القدرة من واحًدا جانًبا منها كل  يعكس ، املختلفة املكوانت من للعديد
 و اجلدول املوايل يلخصها   4فقط8كانت قبل ذلك 
 
 
                                                          
1 The World Competitiveness report, World Economic Forum, 2010-2011  p7 
2Margareta Drzeniek Hanouz, Sofiane Khatib The Arab World Competitiveness Review 2010، Geneva: 
World Economic Forum.IMD p6  
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 GCI Growth Competitiveness Index( مكوانت مؤشر تنافسية النمو  3-13اجلدول رقم )
 معززات الكفاءة املتطلبات األساسية
 
 عوامل تطور اإلبداع واالبتكار
 
 اخلاصة أداء املؤسسات العامة   -1
 البنية التحتية -2
 استقرار االقتصاد الكلي -3




 التعليم العايل والتدريب -5
 كفاءة أسواق السلع -6
 كفاءة أسواق العمل -7
 اق املاليةكفاءة األسو  -8
 اجلاهزية التكنولوجية -9
 حجم األسواق -10
 
 
 مدى تطور بيئة األعمال -11
 االبتكار -12
Source: World Economic Forum-The Competitiveness Report, 2009; P: 7      
نافسية عتماد منهجية واضحة وحمددة يف إعداد تقرير التيقوم اب WEF  املنتدى االقتصادي العاملي ابإلضافة إىل ماسبق فإن
العاملية، فهو يستخدم نوعني من البياانت يف التقرير، ويقسم الدول املدرجة فيه إىل ثالث مراحل للنمو االقتصادي، ويدرج 
 1املؤشرات ضمن ثالثة مقاطع، ويعطيها أوزان خمتلفة حسب مرحلة النمو االقتصادي،
املؤشرات الفرعية  نيكب للتنافسية واختيار عملية االرتباط بأساسا على نظرية النمو يف بناء املؤشر املر يف تقسيمه اعتمد  حيث
األولية ومستوى دخل الفرد ومعدل منوه يف األجل املتوسط )طويل املدى(، كأساس الختيار هذه املؤشرات يف بناء املؤشر املركب. 
رة على األداء االقتصادي هلذه الدول على مراجعة نظرايت النمو املتعددة، فقد مت استخالص العوامل األساسية املؤث ابالعتمادو 
املؤسسات املالية، فعالية أسواق العمل، املستوى التعليمي القوة العمل  جودة وهي: االنفتاح للتجارة اخلارجية، جودة احلكومة،
ل أساسية حتتوى وجودة املؤسسات. وبعد مجع العديد من املؤشرات اليت تقيس هذه األبعاد املتعددة، يتم تقسيمها إىل مثانية عوام
إىل اعتبارات تطبيقية حبتة، مثل تقليل التحيز  ستندعلى مؤشرات فرعية يتم تفصيلها حسب املتغري املدروس بشكل إعتباطي ، وي
مت تغيري املؤشر، حيث مت تقسيمه إىل مؤشر فرعي مبين على النمو حبيث هتدف  2000عند حساب املتوسطات. ويف سنة 
تفسري  الفرعيةطويل األجل، وإىل مؤشر فرعي للتنافسية اجلارية حتاول مؤشراته  -ري معدل النمو متوسط مؤشراته الفرعية إىل تفس
احلقيقي. ويستند مؤشر النمو للتنافسية، الذي يشرف على تطويره األستاذ جيفري ساكس من مركز التنمية  مستوى دخل الفرد
بية لالقتصاد الكلي. حياول هذا املؤشر قياس حظوظ النمو متوسط األجل الدولية جبامعة هارفارد، إىل أسس ونظرايت ودالئل جتري
سنوات(، ويستند على االبتكار كدافع أساسي للنمو، ويصنف الدول إىل دول يلعب فيها االبتكار دورا أساسيا وحياول قياس  5)
ملطورة يف الدول األوىل، وختتلف مؤشرات العوامل احملددة للتطور التقين فيها، وإىل دول تعتمد على توطني وتطويع التقنيات ا
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االبتكار واالخرتاع يف ما بني اجملموعتني، وتتكون من ثالثة عوامل فرعية هي: مستوى التقنية يف االقتصاد، جودة املؤسسات 
ابالخرتاع  أعلى من احلكومية والثروة التجميعية احملفزة للنمو، فالنسبة للدول "األساسية"، حيتل فيها عامل التقدم التقين املقاس 
 1.الدول املستهلكة للتقانة واملقاس فيها أبداء الصادرات التحويلية املبنية على املهارات
 :2حيث يقوم بتقسيم الدول املدرجة إىل ثالث مراحل للنمو ومرحلتني انتقاليتني من األوىل إىل الثانية ومن الثانية إىل الثالثة، وهي
املتوفرة، واليد العاملة  تصادات املعتمدة على عوامل اإلنتاج: وهي الدول اليت تعتمد على املوارد الطبيعيةاملرحلة األوىل: مرحلة االق :
الرخيصة، واملوقع اجلغرايف املتميز، واملناخ املناسب. وإن حمركات النمو يف هذه املرحلة يف أداء املؤسسات العامة واخلاصة، والبنية 
، ابإلضافة إىل مؤشرات الصحة والتعليم األساسي، وتشكل هذه املؤشرات األربعة مقطع املتطلبات التحتية، وتوازن االقتصاد الكلي
 من مؤشر التنافسية اإلمجايل، مثل دول غاان، واهلند، وفيتام، واليمن، وموريتانيا  %60األساسية الذي أيخذ تثقيال قدره )
ومصر، وإيران،  قتصاد بني املرحلتني األوىل والثانية، مثل دول اجلزائر،ملرحلة االنتقالية األوىل: وهي املرحلة اليت مير هبا االا
 والكويت، وقطر، والسعودية، وسورية. 
عوامل اإلنتاج املتاحة،  املرحلة الثانية: مرحلة االقتصادات املعتمدة على الكفاءة: وهي الدول اليت تعتمد على الكفاءة يف استخدام
لة هي التعليم العايل والتدريب، وكفاءة أسواق السلع، وكفاءة أسواق العمل، واألسواق املالية، وإن حمركات النمو يف هذه املرح
% من مؤشر 50واجلاهزية التقانية، وحجم األسواق احمللية واخلارجية، واليت تشكل مقطع معززات الكفاءة، حيث يبلغ وزهنا 
 زاي، وجنوب أفريقيا. ومالي التنافسية اإلمجايل، مثل دول الصني، واألردن، وتونس،
وتركياء   املرحلة االنتقالية الثانية: وهي املرحلة اليت مير هبا االقتصاد بني املرحلتني الثانية والثالثة، مثل دول الربازيل،ولبنان، وعمان،
طور االقتصادي، الت املرحلة الثالثة: مرحلة االقتصادات املعتمدة على االبتكار؛ ويف الدول اليت وصلت إىل مرحلة متقدمة من
وتعتمد على اإلبداع واالبتكار بوصفها حمرك أساسي للنمو، وإن حمركات النمو يف هذه املرحلة مها مؤشر تطور األعمال ومؤشر 
 االبتكار، واللذان يشكالن مقطع االبتكار، مثل دول فرنسا، وأملانيا ، وإيطاليا، والياابن، وسويسرا.
متت إعادة صياغة مؤشر منو التنافسية حبيث أصبح حيتوي على ثالثة عوامل فقد  مراحل النموأوزان املؤشرات الرئيسية ضمن أما 
أساسية وهي: جودة املؤسسات العامة، البيئة االقتصادية الكلية والتقنية. ومت حساب املؤشر بتغيري األوزان حسب االقتدار التقين. 
التنافسية للدول املخرتعة =  لبيئة االقتصادية + املؤسسات العامة مؤشرمنومؤشر منو التنافسية للدول املقتدرة = مؤشر التقنية + ا
 ذالك :و اجلدول املوايل يوضحها لنا  مؤسسات عمومية + بيئة اقتصادية كلية. التقنية
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 أوزان املؤشرات الرئيسية ضمن مراحل النمو  ( 3-14اجلدول رقم )
مرحلة اإلقتصادايت املعتمدة  الوزن 
 نتاجعلى عوامل اإل
مرحلة اإلقاصادايت املعتمدة 
 على الكفاءة
مرحلة اإلقتصادايت 
 املعتمدةعلى اإلبتكار 
 20 40 60 املتطلبات األساسية
 50 50 35 معززات الكفاءة  
 30 10 5 عوامل اإلبتكار 
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ي لاحملم ا حصة الفرد من الناتجمهإىل معيارين اثنني، و  ابالستناد االقتصادينمو لثة الضمن املر احل الث دانلالبتندرج كما 
 من إمجايل الصادرات األوليةع لوحصة صادرات الس اإلمجايل
 ج البدان ضمن مرمحة النمو إدرا حصة الفرد من الناتج احملمي اإلمجايل (3-15اجلدول رقم ) 
ناتج من ال دالفر صةح مراحل النمو بحسب المؤشر 
اإلجمالي مقدرة ي لالمح
 بالدوالر األمريكي
 2,000  األولى لمرحلة ا
 2,000–000,  3 من المرحلة األولى إلى المرحلة الثانية                االنتقالية األولىة للمرحا
 3,000–9,000 ى الكفاءةلالمعتمدة ع االقتصادياتة لمرحالمرحلة الثانية                     
 9,000–17,000 من الثانية الى الثالثة                      الثانية االنتقاليةة لرحلما
 17,000 ياالبتكارالمعتمدة عمى  االقتصادياتة لمرح                    ة الثالثةلالمرح
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د، لالب هايندرج ضمن ة اليتلومعرفة املرح األولبعد تطبيق املعيار  تأيت ف لصادراتمن إمجايل ا األوليةع لحصة صادرات السأما 
(، ويف سنوات مخسمن إمجايل الصادرات )تقاس ابستخدام متوسط  األوليةيتم النظر إىل متوسط حصة صادرات السمع حيث 
يندرج ضمن   دلالب ميكن القول على أنه %من إمجايل الصادرات، فإن 70أكثر من  األوليةع لحصة صادرات الس بلوغحال 
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 خامتة الفصل 
ت بقياس إقتصاد املعرفة و التنافسية و ابألخص يلقلد حاولنا من خالل  هذا الفصل  إلقاء الضوء على أهم و أبرز الطرق اليت عن
ومدى تقدمها يف سبيل التنافسي يف الدولة معرفة موقعها  تواضعي القرار ل تتيح اليت ل و اليت أضحت من أهم السبا ، همنالدولية 
التعليم والتدريب، والبنية التحتية للمعلومات، واحلوافز الرئيسية و اليت تشمل  هركائز بحت الذي أصو  ،قتصاد املعريف لإل هاإعتناق
وهذا ما بينته النظرايت و الدراسات و ما   ،التنافسية القدرة تالك من مفاتيح إماالقتصادية والنظام املؤسسي، ونظم االبتكار.
عززنة املؤشرات اليت وضعت من أجل قياس التنافسية و إقتصاد املعرفة ، حيث أهنا تتشارك يف كثري من املؤشرات الفرعية بل منها 
 كبرية من فقهاء هذا العلم  عةجمو  أن هناك  حيث، من يستعمل لقياس الظاهرتني يف أن واحد ، نظرا لتداخل متغرياهتما مع بعض 
من خالل حتسني  ، و هذاعن طريق تبين إقتصاد املعرفة  حتقيقه إالميكن ال  رجات التنافسية أقصى دالوصول إىل ن أب جزموا  ،
عتماد برامج قوية إالت و ستثمار يف البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصااإل، قطاع التعليمي عرب تبين التقنيات احلديثة ال
الشراكة بني مؤسسات القطاع العام واخلاص لضمان التقدم السلس يف  و دعمللبحوث والتطوير وحتسني بيئة األعمال بشكل عام.
الت أي هذه اجملا غالبيتهان أ، و اليت إن متعنا فيها لوجدان  فة لرايدة األعمال تدعم االبتكارمؤشرات املعرفة وبناء ثقاسلم تنقيط 
 هي نفسها من دعى  رواد التنافسية  على غرار بورتر لتقويتها بغية تعزيز موقع الدولة التنافسي .
 منها الكمية و النوعية وهذا من أجل ،وتطوير مؤشرات مركبة  إجيادبغية  تاوالبعدة حمالعديد من اجلهات قامت وهلذا الغرض 
،  كال الظاهرتني   اشا و الكم اهلائل من املتغريات اليت حتكممت ،تصاد املعرفة وكذا مدى توجهها  حنو تبين إق قياس تنافسية الدول
و كذا معرفت مكانتها بني الدول اليت  حتديد موقعها على سلم الرتتيب العاملي للتنافسية يف نفا آأما الغرض يكمن كما ذكران 
مؤشرات من املستوى األول )أساسية( تتعلق بقطاعات ، وغالبا ما تتكون هذه املؤشرات املركبة من تتوجه صوب إقتصاد معريف 
معينة من االقتصاد، وهذه املؤشرات األساسية بدورها تتكون من مؤشرات من الدرجة الثانية )فرعية( ختتص بقضااي وجوانب رقمية 
 . جتاه حمددإأو نوعية لألداء االقتصادي لقطاع أو 
ختالف املستوى الذي يتم إبضع املؤشرات وهذا ف أساليب ومنهجيات و حملنا إختال ، فقدشر موحد ؤ لكنها مل جتمع على م
ما أو قطاع و مدى عملية قياس تنافسية مؤسسة  ألناليت تقوم ابلقياس، ات اجله اهج يتبع تعددنامل أن تعدد، كما ا فيه تناوهل
قياس التنافسية تم فعلى املستوى اجلزئي ي إستعماهلا لقواعد إقتصاد املعرفة ختتلف كثريا عن أساليب قياسها على مستوى الدولة ،
أما مدى توجهها حنو إقتصاد يتمثل أمهها يف اإلنتاجية، التكاليف، الرحبية واحلصة من السوق،  عينةعرب حتليل ودراسة مؤشرات م
و كل ما خيص  تكار و البحث و التطويربتمادها على التكنولوجيا يف اإلنتاج و اإلإعاملعرفة فيقاس عن طريق  مؤشرات كمدى 
 .أو املستوى الكلي البلد  عمليات إدارت املعرفة ، بيد أن الوضع يتغري يف حال ما تكلمنا على
 ألناجلزئي،  بنفس املؤشرات املستخدمة على املستوى قياس الظاهرتنيميكن الذي يعد أكثر تعقيدا من سابقيه  حيث  ال و 
ا يف مؤشرات حمدودة مثل الناتج احمللي اإلمجايل واإلنتاجية واحلصة مختزاهلإ ميكن الإلقتصاد املعرفة  او مدى تبنيه تنافسية البلدان
أمهيتها، بل و هذا بغض النظر عن ، على البحث و التطويرالدولة تصرفه  أو صادرهتا من التكنوجلية و ال مامن السوق العاملية 





رات االقتصادية واملالية واالجتماعية، لتشمل الكثري من املؤشساب حطرق و ضع و  تدخل مجلة كبرية من املتغريات يف جيب أن 
 املقومات األخرى 
 سب املفهوم والتعريف املعتمد للتنافسيةحبومكوانهتا و اليت ختتلف أشهر املؤشرات املركبة لقياس التنافسية على الصعيد الدويل  أما 
عاملي، مؤشر املعهد الدويل للتنمية واإلدارة ومؤشرات : مؤشر املنتدى االقتصادي المن قبل هذه املنظمات فيمكن حصرها يف 
الدويل ، و اليت إنظم إليها مؤخرا املعد العريب لتخطيط ، و هو نفس األمر الذي الحظناه ملا تطرقنا حملاولت هذه املؤسسات  البنك
 العديد من املنظمات و اجلهات .إهتمام وضع مؤشر إلقتصاد املعرفة و الذي كان حمل 
الكثري من اإلختالف و القصور يف مجلت املؤشرات اليت حاولت إحتواء كال الظاهرتني ، حيث تكمن  كالحض أن هنالكن امل
رضا خصبة  للدارسني ، فكل يضعها حسب إعتقاده و خلفياته ، ابإلضافة أوىل األسباب يف أهنما جديدتني نوعا ما وال يزاالن أ
خص النوعية منها كما أن هناك بعضا من الدول توفر البياانت و املعطيات ابأل وإىل هذا السبب ميكن اإلعتددا بعدم قابلية 
هذه ،وبسبب كل هي متقادمة إحصائياهتا احلقيقة نظرا إلفتقارها ملقومات اإلحصاء و اليت حىت إن وجدت ف ةالميكن حىت معرف
نقاط الضعف و القوة اليت متلكها  ةع و معرفبعض القصور ، لكنها تبقى جد مفيدة لتقييم األوضا هذه املؤشرات أظهرت األمور 
مواطن اإلختالل ، من  ةعرفمالبلدان ، كما اهنا تتيح للدارسني وواضعي القرارات إمكانيت تصحيح األوضاع و تسديد املسار و 
سا حيتذى سوف ميكنها يوما من بلوغ مصاف الدول اليت تعد نرباالذي أجل حتسني أوضاع بلداهنم و السري يف الدرب الصحيح 
 .هبا سواءا يف التنافسية أو مدى إعتمادها على إقتصاد املعرفة 
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 تمهيد :
ة يف ستينيات م، فمن دولة معد العامليقتصاد يف مساء اإل أيقونةكوريا اجلنوبية ذلك النمر األسيوي الذي أهبر العامل  ليصبح 
حمط  تالعقول و أضحى تاألنظار و أهبر ربتها جت تخطفحيث ، القرن املنصرم إىل عمالق إقتصادي حيسب له ألف حساب 
الوصول إىل ما وصلت إليه ،أنظار و إهتمام املنظريني و القادة و السياسسني ، فكيف لدولة قست عليها الطبيعة و الظروف 
سؤال دفع بالباحثني إىل ختصيص وحدات حبثية هتتم هبا كي يكشفوا خبايا جتربتها اليت يعدها البعض معجزة ،من تقدم و تطور 
قدمها كتجربة ناجحة أو كمثال حيتذى به يكما أن هناك من خرون مثار عمل دؤوب و إرادة سياسية طموحة ،و يرى فيها أ
 . رتباطها بظروف خاصةإل مرة أخرىال ميكن تكرارها بة ر و هناك من يرى أهنا جتدول اليت تريد أن حتذو حذوها  لبالنسبة ل
هتمام باملوارد البشرية واإلنفاق على التوجه حنو التصدير واإلعلى سياسة بيد أن األمر املتفق عليه هو أهنا إعتمدت يف كل هذا 
وهي األمور اليت  ،تصاالت واملعلومات البحث العلمي والتطوير وإجياد البنية األساسية العلمية والتقنية وخصوصا يف جمال اإل
غاية القرن املنقضي إىل  ستينات يف ىلو ألسنعلجها من خالل هذا الفصل الذي خصص لتوصيف التجربة الكورية منذ خطواهتا ا
قتصاد و اخلطط التنموية اليت إنتهجتها وصوال إىل إعتناقها اإل لكل املراحلنضجها يف الوقت الراهن ، وهذا عن طريق عرض 


















 كوريا الجنوبية نظرة عن كثب   األول: المبحث
كانت دولة فقرية فلقد   ،لفية اجلديدةكما يعرفها جيل األ  فهي ليست ،يف ماض ليس بالبعيد  مل تكن كوريا اجلنوبية شيئا مذكورا   
لتقع يف فخ احلرب األهلية  ،ل كثرياإلستقال أهنا مل تنعم بفرحة ةفسادا، وما زاد الطني بلمقسمة جراء إحتالل عاث فيها و  ممزقة
هنا مل تنعم أكما  ،باردة من باهبا الواسعغمار احلرب اليف ل و دخىل الإ دفعها  مما ،اليت جنم عنها تقسيم الدولة إىل جنوبية ومشالية
در أن حترمها من  شاءت األقليتاها تكوريا الشمالية باملوقع املفضل عكس شقيق  تيحظفبعد التقسيم  ،باملوقع اجلغرايف املتميز
ارا املوقع اجلغرايف سوف يلعب أدو ف، اع سوف ينطبق على كوريا اجلنوبيةلعل املثل القائل بأن احلاجة أم اإلخت خريات الطبيعة، و 
 ، فرب ضارة نافعة.عليه مفصلية بالدفع هبا إىل ما هي
  التضاريس كوريا الموقع و   :المطلب األول
اجلنوبية يف مشال شرق آسيا، فهي تشغل اجلزء اجلنويب من شبة اجلزيرة الكورية، وعاصمتها سيئول، ولغتها تقع مجهورية كوريا    
 1الرمسية هي اللغة الكورية، ومناخها يف الصيف مييل إىل احلرارة مع الرطوبة العالية، ويف الشتاء بارد وجاف وتتساقط الثلوج عليها،
 2.2كم  99.392 وتبلغ مساحتها حوايل
% 70أما من حيث التضاريس الطبيعية فإن كوريا اجلنوبية بالد جبلية، تغطي اجلبال نسبة  ،غر املساحةتتسم هذه الدولة بص   
أما  الدولة،% من أراضي 30من إمجايل مساحة البالد. وتقع السهول يف غرب وجنوب شرق کوريا، وتشكل مع األهنار مساحة 
، واليابان من الشرق، ومضيق كوريا من اجلنوب. غرباكوريا الشمالية، والصني   قيقتهامن ش مشاال فهي حمدودةبالنسبة للحدود 
مع البحر األصفر وجنوبا مع حبر غربا  ،كم مع ثالثة حبار2 413ي حماطة باملياه فتمتلك حدود إىل طبيعتها اجلبلية فه وباإلضافة
 3000.4كما تبلغ عدد اجلزر التابعة هلا   3،ليانكورت يف حبر اليابان وصخورالصني الشرقي وشرقا وليونغ دو 
ن كوريا اجلنوبية فقرية إالصاحلة للزراعة وبدون ثروات ومؤهالت طبيعية، على عكس كوريا الشمالية، فمن األراضي % 19متلك    
لتوجنستني وبعض الفحم من هتب الطبيعة هذا البلد الكثري من املوارد سوى بعض املوارد املعدنية مثل ا ومل ،نسبيا يف املوارد املعدنية
عانت من التآكل قد و  ،الدرجة املنخفضة وخام احلديد وكمية صغرية من املعادن األخرى، وتتميز طبيعة األرض بكوهنا جبلية
 5.حتالل الياباينبسبب إزالة الغابات أثناء احلرب العاملية الثانية حينما كانت كوريا خاضعة لإل
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لعبت هذه اجلداول فقد د عدد كبري من األهنار واجلداول اليت تغذي أراضي شبه اجلزيرة الكورية. وما مييز كوريا اجلنوبية وجو    
جيري يف كوريا اجلنوبية هنران رئيسيان ومها هنر حيث كوريني وخباصة يف تصنيع البالد، املائية دورة حيوية يف تشكيل أمناط معيشة ال
، وتتدفق األهنار الرئيسية لكوريا اجلنوبية  متكيلو   514" مبسافة Han وهنر "هان متكيلو   525مبسافة  Naktong"تاكتنج 
عموما من الشرق إىل الغرب، حيث تصب يف البحر األصفر، أو من الشمال إىل اجلنوب، حيث تصب يف مضيق كوريا. ويتدفق 
هو مبثابة شريان احلياة للعاصمة " من املنطقة الشمالية الغربية، ويعرب سيؤول ، ويصب يف البحر األصفر، و Hanهنر ال "هان 
الكورية احلديثة اليت تتميز بالكثافة السكانية العالية كما تطورت املمالك الكورية القدمية على ضفتيه. أما هنر "ناكتنج 
Naktong فيجري من الشمال إىل اجلنوب ويصب يف مضيق كوريا يف "Pusan ،باإلضافة إىل، وهو ميناء البالد الرئيسي 
 1.خرى. وتتصف مناطق األحواض املمتدة لألهنار بالكثافة السكانية العالية، واملناطق كثيفة الزراعة على مستوى البالدأهنار أ
 السكانية  والتركيبة والكثافة الثاني: التعداد المطلب 
فلو ، يف العامل 28رتبة ، وحتتلُّ هبذا الصىدد امل2019مليون نسمة حّتى عام  51.23يبُلُغ عدد سكان دولة كوريا اجلنوبية    
و غرية صلوجدهنا  مع عدد سكىاهنا اهلائلقارنا مساحتها  أضعاف عن  10تزيد باليت دولة هذه اليف ته كثافبالنسبة لعدد السكان
؛  ت القرن وسىع االقتصاديى الذي بدأ يف سبعينيىاالتى  جراءأسباب منها اهلجرة السىريعة  وهذا إمنا يرجع جلملة مناملتوسِّط العامليِّ
يف باإلضافة علي ، 2نسمة لكلِّ كم 503ملا يقارب  حاليا واليت  وصلت   الكثافة السىكىانيىة إرتفاع نسبة إىل أدىمما املاضي، 
بليىة اجل طبيعتهاغري قابلة للسىكن يف معظمها؛ بسبب تعد % من مساحة األرض يف كوريا اجلنوبية 70يُقارب عامل اهلجرة فإن ما 
أنى يعتقد الذي جملس التىخطيط االقتصاديِّ احلكوميى  هي يف تزايد علي حسب، و يف املناطق املنخفضة كان لتواجدمما دفع بالس
 2.يف السنوات املقبلةكم،   2شخص لكلِّ  530الكثافة السىكىانيىة ستصل إىل 
ح ثاين أكرب جمتمع شائخ يف العامل بعد رتفاع عدد املسنني، ليصبإبسرعة حنو يتوجه  اجملتمع الكوري أن تشري التوقعات إىلكما     
ويطرح  ون واحدة من أقل النسب يف العاملمولود لكل امرأة لتك 1.23نسبة اخلصوبة إىل  تدينعزى ذلك لي، 2050اليابان حبلول 
رتفاع إمع تزامنا ستهالك احمللي هذان العامالن حتديًا كبريًا يتمثل يف تقلص حاد يف نسبة السكان القادرين على العمل، وتراجع اإل
                                                          
 19سعيد كامل الد هشان ، مرجع سابق ، ص  1
  ًأجنلوس، ومثانية مرات أعلى من كثافة روما. وقد  ا كثافة مدينة نيويورك، وأربع مرات أعلى من كثافة لوسإن الكثافة السكانية يف مدينة سيول تساوي مرتني تقريب
دينة سيول بزيادة عدد كبار السن الذين نسمة. يتسم التكيبة السكانية مل 10.260.972عدد  2016بلغ إمجايل عدد السكان يف مدينة سيول يف الربع الثاين من 
 ة عن املراهقني يعيشون يف املدين
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سنة، بينما يبُلغ  41.8حوايل إيل  لفيصيا اجلنوبية كور   يفاحلايل  العمرمتوسِّط أما فيما خيص   1،نفقات الدولة لدعم املسنني
 2.%49.93و اإلناث  %50.07، كما تقدر نسبة الذكور ب   82.5العمر املتوقَّع حوايل 
 ا الجنوبيةتوزيع الّسّكان في ُمُدن كوريالفرع األول: 
كم من   30.30% من كوريا اجلنوبية(، ومتتد على مساحة 0.61% من شبه اجلزيرة بأكملها )أو 0.28تغطي مدينة سيول    
كم من الغرب إىل الشرق. ويتدفق هنر هانغانغ أفقًيا عرب مدينة سيول قامسًا املدينة إىل قسمني   34.78الشمال إىل اجلنوب و
 10.260.972عدد  2016وقد بلغ إمجايل عدد السكان يف مدينة سيول يف الربع الثاين من  ر،يقعان على مشال وجنوب النه
  3 يتسم التكيبة السكانية ملدينة سيول بزيادة عدد كبار السن الذين يعيشون يف املدينة عن املراهقني. نسمة
، 1985لة كوريا اجلنوبية، وهذا حّتى عام % من عدد سكان دو 23.8 حنو العاصمة سيولالقاطنني يف  ُيشكِّل عددحيث كان    
ومع ذلك، كان هناك منوٌّ أكرب يف مدن املقاطعات مقارنة بالعاصمة، وخاصىة يف املنطقة السىاحليىة اجلنوبيىة الشىرقيىة، واليت تشمل 
مرىة،  18ان أولسان زاد بوهانج، وبوسان، وأولسان، وشينهاي، ويوسو، وماسان، تشري أرقام اإلحصاء السىكىاينى إىل أنى عدد سكى 
، وعلى النىقيض من ذلك، مل يرتفع عدد سكىان كوانغو حّتى 1985إىل  1960نسمة يف الفتة من  521.300بزيادة قدرها 
ستيعاب عدد كبري من السىكىان، إالى أنى النىموى احلضريى ، ومع أنىه متَّ بناء بنايات شاهقة إل1985إىل  1960ثالث مرىات من 
دىى يف املقابل إىل مشاكل خمتلفة لكوريا اجلنوبيىة، مثل اكتظاظ املباين السىكنيىة، وانتشار األحياء العشوائيىة لعدم قدرة السىريع أ
 4اجلميع على حتمُّل نفقات الشىقق اجلديدة، باإلضافة إىل مشكلة التىلوىث.
 واألعراقديانات الالفرع الثاني: 
من عدد سكان دولة كوريا اجلنوبية كوريىون  %99حيث إنَّ أكثر من  متناسق؛ جد فالشعب الكوريُّ  ،أما من ناحية العرق   
 ديانةال ينتمون ألي  من سكان كوريا   %56أن  2015اإلحصائيات املنشورة يف  تخيص الدين فلقد أشار  ويف ما ،أصليىون
  %19.7املتغلبة يف كوريا بنسبة تقدر  الديانةهي  ةفالربوتستانتي، خمتلفةيعتنقون ديانات  %44أما النسبة املتبقية و املقدرة ب 
 5وأقلية مسلمة.  %7.9مث تأيت البوذية بنسبة   %15.5تليها الكاثوليكية بنسبة 
فلماذا تكالبت عليها القوى  .تعرضت لإلستعمار هناأال إبلد فقري ال ميتلك خريات طبيعية كثرية  بالرغم من كوهنا إذن فكوريا   
املباشر يف حتفيز القوى  حيث كان له األثر ،اجلزيرةهذه الذي تتمتع به شبه ستاتيجي إلجابة تكمن يف موقعها اإلوا ؟.اإلستعمارية
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السيما من قبل  اجلار التوسعي   ،عهاا)الصني ، اليابان ، روسيا القيصرية ( وجعلها حمط أطممثل اإلستعمارية الكربى اجملاورة هلا 
  .، وهذا ما سنربزه يف املبحث املوايلللسيطرة على القارة اآلسيوية نطالقإاليابان الذي عدها نقطة 
 تاريخ كوريا المعاصر  الثالث: المطلب
 تطورها، كمامراحل  منخفضات يفو مرت مبرتفعات  ومنغلقة لكنهاكغريها من الدول احلديثة كانت كوريا قدميا مملكة مزدهرة 
  هذا املطلببه  سيتكفل ما والتقسيم وهوأهنا تعرضت لإلستعمار 
 الفرع األول: كوريا في مرحلة اإلستعمار 
تفتح أبواهبا أمام مطالب  ، حيث أهنا ملالقرن التاسع عشرحتديدا يف لقة على نفسها نغمملكة م فيما مضى كوريا اجلنوبيةكانت    
عديد من الدول األوروبية لل يةافستنت األطماع الأبدومع مرور الوقت  ، غري أنهالغرب بتشكيل العالقات الدبلوماسية والتجارية
هي اليت ظفرت اليابان ، لكن للحصول على قوة التأثريات يف شبه اجلزيرة الكوريةتلوح يف األفق اإلمربيالية  الرؤياواآلسيوية ذات 
عام من الذي إمتد و ستعماري يف كوريا حكمها اإل أبذلك بد معلنتا ،الصني وروسيا بالقوةكال من   ختطتو هزمت  هبا بعد أن
  1945.1 غاية إىل 1910
قطاع للتخلف، وتوريث لاتكريس و نهب لل فلقد تعرضت كغريها من الدول ،اإلستعمار تتبعا من اجلزيرة الكوريةشبه مل تنجوا و    
 التالية : النقاط يف هميكن تلخيص وهذا مازراعي بدائي، وقطاع صناعي هزيل، وتعليم متٍد، وأحوال صحية متدنية، 
   ستغالل الغاباتإ ،هوممتلكات هموالأ جل ستحواذ علىاإلقاموا بالسطو و  Gojongالكوري  لإلمرباطوراليابانني لع بعد خ -
اد الكوري من أجل تطويع اإلقتص خطوط النىقل احلديدي من كما أهنا قامت بتشكيل مستوطنات بالقربوالثىروة السىمكيىة،  
الذين zaibatsu )) الزىيباتسواتب باألخص ما يعرف تماعي خيدم مصاحلهابذلك نظام إج مدخلتا، خلدمت إقتصادها احلريب
   2سامهوا يف وضع نظام مصريف خيدم مصاحلها اإلمربيالية.
قررت شن حرب شرسة على كامل مظاهر ومبوجبها  وضعت اليابان خطة من أجل دمج الشعب الكوري يف احلضارة اليابانية - 
ستخدام اللغة الكورية يف املدارس واجلامعات. إستعمارية اليابانية على منع أقدمت السلطات اإلالبداية  ، فمنذالكوريةاحلضارة 
فضاًل عن ذلك، أدرجت ضمن املناهج التعليمية الكورية عادات جديدة شجعت الكوريني على العمل اليدوي وتقدمي الوالء 
 رقابة صارمة على مادة التاريخ، حيث مسح للمعلمني بتدريس هذه لإلمرباطور الياباين. وتزامناً مع كل هذا، فرض املستعمر الياباين
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 98، ص2017الثاين  ( كانون1احلادي واألربعني )
 تتميز جتمعات الشركات هذه بغلبة الروابط العائلية على جمالس  الثانية،احلرب العاملية  قبل اليابانيةعلى التجمعات اليت تضم الشركات  هي التسمية اليت كانت تطلق
مصرفًيا رأمسالًيا، نظرا  متثل قبل كل شيء نظاًمافهي تقوم جمموعة من العشائر العائلية بالتحكم يف الزايباتسو، وتتم العملية عن طريق شركات قابضة،  حيث إداراهتا،
 لتملكها هلياكل بنكية خاصة، جتمع بني النشاطات املالية، التجارية والصناعية. تعترب شركة ميتسوبيشي أحسن مثال على هذه اجملموعات
2 Barjot, Dominique. "Le développement économique de la Corée du Sud depuis 1950." Les Cahiers 
de Framespa. Nouveaux champs de l’histoire sociale 8 (2011), p 3 




ألف كتاب تاريخ  200املادة اعتمادًا على مراجع يابانية. إضافة لكل ذلك، أقدمت السلطات اليابانية على إتالف أكثر من 
مل تتوقف عند  كما أهنا  لكوريىني،طمس مقوىمات اهلويىة الثىقافيىة  ل ، بغيتوماضيهمكوري هبدف فك ارتباط الكوريني بتارخيهم 
، فرض املستعمر الياباين سياسة جديدة 1939لول عام ، حيث وحبحرب شرسة على أمساء العائالت الكورية تشنبل  هذا احلد،
ض األمساء مل تتدد يف معاقبة العائالت اليت ترفكما أهنا أجربت الكوريني على تغيري أمساء عائالهتم واعتماد أمساء عائالت يابانية،  
سكان شبه اجلزيرة % من 84اليابانية عن طريق منعها من أبسط حقوقها، كالصحة والعمل. وبسبب ذلك أقدم ما ال يقل عن 
 1الكورية على تغيري أمساء عائالهتم، وفق إحصائيات عدد من املؤرخني.
 أجربت ما، حيث لعملة الكورية أبشع إستغاللليد اتستغل ا عند طمس اهلوية فقط بل كانت انيةبايالاإلمرباطورية  مل تتوقف - 
مليون كوري رحىل للعمل  1,2بينهم من  ،األم أي يف املستعمرات اليابانيىة ماليني كوري على العمل خارج وطنهم 4يقلى عن ال 
لسكان ل يعيشاملوى ستاملتدهور  أدي إيلمما  املواطن الياباين، اليت قدرت بنصف ما يتقاضاه، مبستويات أجور زهيدة و يف اليابان
 2يف األرياف واملدن.
ما  وهو ،ظهم للمستعمربغ و ا أثار كراهيتهممم وإقصائهم الكوريني، إذاللسة اليابانية يف كوريا بالغلظة و تسمت السياإلقد    
في مارس ف ،انيةعد احلرب العاملية الثإال بحاولت الكفاح املسلح غري أن احللم لن يتحقق  حفزهم إىل تكوين عصابات غري منظمة
األمر  ،ع أحناء البالد كالنار يف اهلشيميف مجيشرت تنإوسرعان من بدأت يف سيول بدأ الكوريون يف مظاهرات وطنية  ،1919عام 
شخص على أيدي الشرطة واجلنود اليابانيني ، وأصيب  7000وفًقا للتقديرات، قُتل حوايل ،فالذي أسفر عن آالف الضحايا 
، مت إلقاء القبض على كنيسة تضررت من جراء احلريق. عالوة على ذلك  47منزال خاصا و 715ركما دم  أيضا، 16000
 3آالف متت حماكمتهم وإدانتهم. 10، منهم شخص 46000
هذه احلركة عن تشكيل احلكومة  ية القومية بني الكوريني، وأسفرتستقالل إال أهنا عززت اهلو وعلى الرغم من فشل حركة اإل    
مدينة شانغهاي الصينية إىل جانب النضال املسلح املنظم ضد املستعمرين اليابانيني يف منشوريا، وهنا البد من اإلشارة املؤقتة يف 
 4.إىل أن مستوى معيشة الكوريني كان منخفضا حتت احلكم االستعماري الياباين
عالن إفبعد ساعات من  لشعب الكوري،يوما تارخيية بالنسبة لوالذي كان  1945 سنة أوتاخلامس عشر من شهر  ةغاي إىل   
حتفال ستسالم، خرج الكوريون إىل شوارع العاصمة سيؤول لإلخرب اإل (HirohitoYoshihito)مرباطور الياباين هريوهيتو إلال
ابان فإستسالم الي .حتيا كوريا"، ونظم املئات من الناس الفتات كبرية حتمل عبارات "عاش التحرير، حبريتهم اليت طال انتظارها
                                                          
 التايل:املوقع  على؟ مقال منشور كيف حاولت اليابان طمس الهوية الكورية خالل القرن الماضيطه عبد الناصر رمضان،  1
https://www.alarabiya.net/ar/last-page/2018/05/17      18:54، علي الساعة  25/07/2019تاريخ املشاهدة 
2 Barjot, Dominique, op. cit. p4 
3 UTTAM, Jitendra. The Political Economy of Korea: Transition, Transformation and Turnaround. Springer, 
2014.p82 
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وثالثني عاما من مخسة  ستقالهلم بعدإللواليات املتحدة األمريكية وحلفائها كان يعين هلم حترير كوريا من السيطرة اليابانية ونيل 
 1.بذاهتا ومبقومتها لتحقيق حلم لطاملا راود هذا الشعب الطموح إلنشاء دولة مستقلة الح بريق من األمل ستعماراإل
ومل    هنزامهم عقب احلرب العاملية الثانيةإستقالهلا برحيل اليابانيني بعيد إكوريا   تنل فلم  ،بة صيف عابرةتكن إال سحا لكنها مل   
ملا بكتابتها وهذا  ة األمريكيةالواليات املتحد تكفتغري أن هذا التاريخ كان بداية لصفحة إستعمارية جديدة  ،تكتمل الفرحة
 .م اإلحتاللحرية بطعو اليت كانت  ،م1947لى حريتها إال يف عام حتصل ع لن ، حيث أهناتربع سنوايقارب األ
ختالفات اإليديولوجية بسبب اإل إنقسام کوريا إىل شقني، هتمخض عنلي ،يف شبه اجلزيرة بان بدأ صراع القطبنيافبعد إستسالم الي   
حتلت قوات الواليات املتحدة الشطر إفشلت جهود الكوريني إلنشاء حكومة مستقلة عندما كما   ،الناجتة عن احلرب الباردة
، تبنت اجلمعية العامة لألمم 1947اجلنويب يف شبه اجلزيرة الكورية وبدأ اإلحتاد السوفييت يسيطر على الشطر الشمايل، ويف نوفمرب 
ات األوىل يف ، جرت االنتخاب1948مايو  10نتخابات يف كوريا حتت رعاية األمم املتحدة. ويف إاملتحدة قرارا يدعو إىل إجراء 
نتخاب إوأصبح هذا اخلط يقسم شبه اجلزيرة الكورية إىل مشال وجنوب. ومت  ،38كوريا وخباصة يف مناطق جنوب خط عرض 
 38. بينما أسس نظام حكم شيوعي يف منطقة مشال خط عرض 1948كأول رئيس اجلمهورية كوريا يف عام   "د.يل سونغ مان"
والذي تنازل عن احلكم نتيجة  1960 ستمر حكم الرئيس الكوري اجلنويب حّت عامإقد ، و «إيل سونغ ميک»حتت قيادة الزعيم 
 2 .الطلبة املظاهرات اليت قادها
تركزت يف  فجلهاال متتلك ثروات معدنية أو نفطية طائلة  فهي وجنم عن هذا الوضع حرمان كوريا اجلنوبية من املواد األولية    
 3يعية تتكز يف كوريا الشمالية.% من الثروات الطب90إذ أن  ،الشمال
 شعب حيلم بتشكيل كيان مستقل  واحدة، يةحضار مقومات و موحدة، وأمة متتلك ثقافة  قبل التقسيم حلمة كوريا  تكان  لقد    
 بيد أهنا بقيت، طمس هويتها ودجمها يف إمرباطوريتهلجاهدا  سعىالذي من اجلهود اليت قام هبا اإلستعمار الياباين الرغم علي 
عروة عروة عرى تلك الوحدة  دقف ،شاء غري ذلكالسوفييت  وغرميه  األمريكي التدخل، غري أن حدهتاو  على متماسكة وحمافظة
فعند  ،ثالث سنوات سببها مصاحل عمالقي القرن املنصرم ويدخلون يف حرب ضروس سوف تدوم لقرابة ،ليصبح األشقاء أعداء
دمارًا واسًعا مشل كل القطاعات ًة فا لتدوم قرابة الثالث سنوات خملعلي كورييم فلول احلرب سوف خت 1950فجر سنة بزوغ 
مليار دوالر أي ما يعادل مخس مرات الناتج اإلمجايل لكوريا اجلنوبية  69ُقدرت األضرار النامجة عن احلرب حبوايل  ، لقدباجلنوب
% من الوحدات السكنية 40بنسبة  ة سكنية قدرتوحد 600,000حينها. فقد دمرت احلرب ربع البنية التحتية للبلد؛ ودمرت 
 1453ما يقارب  ، أيكيلومت من الطرق والقناطر  500% من شبكة السكة احلديدية و 46.9، كما أتت على تدمريًا كامالً 
                                                          
جملة أحباث البصرة ،(1945كانون األول   -أيلول ) ركي في جنوب کورياحتالل العسكري األميسياسة اإل، سوسن عبد اجمليد شهاب احملمد ،إبراهيم فنجان  1
 100،ص 2018العراق ، 42اجمللد 2للعلوم اإلنسانية ، العدد 
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نية باإلضافة إىل ذلك أحلقت دمارًا واسًعا بالب ،اليت كانت موجهة للتصنيع % من حمطات توليد الكهرباء80مرت دجسر كما 
خنفضت مستويات إنتاج األرز إ ولقد %،75من جمموع املصانع وتراجع اإلنتاج الصناعي حبوايل  %68الصناعية؛ حيث دمرت 
قُتل ما جمموعه فلقد  ،خسائر بشرية كبرية خلىفت احلربكما   .1950-1945مابني  املئة عما كانت عليه يف الفتةيف 65إىل 
مليون شخص( إما يف عداد املفقودين أو اجلرحى أو املختطفني، من أصل  2.5إىل  تشريمليون شخص )وبعض التقديرات  1.3
 1950.1مليون نسمة يف عام  20
 الحالة اإلقتصادية لكوريا الجنوبية بعد الحرب الفرع الثاني: 
إذا بلدا منسد األفاق  لقد كانت، ظروف مريعةخملفتا جراء احلرب اليت دامت قرابة الثالث سنوات  اً متام اً كوريا مدمرت  خرجت   
فالبلد معدم  ،ولعل أشد املتفائلني كان يرى أن هذه الدولة الفقرية سوف يلزمها دهرا من الزمن للخروج ولو قليال من نفق الفقر
، ما جعل األمل يتضاءل، مما جراء حرب األشقاء معظمهاإلرث اهلزيل الذي تركه املستعمر دمر  حّتوال ميلك أي موارد طبيعية و 
هذا البلد ال مستقبل له.. هذا البلد لن يتعاىف " أن:ب إىل القول Douglas MacArthur فع باجلنرال األمريكي ماك أرثرد
 ، رئيس البعثة اخلاصة اليتVengalil Menon الذي كانت له رؤية سوداوية بل حّت، ومل يكن الوحيد 2"حّت بعد مائة سنة
: ستعصي حلد وصفه باملقولة التاليةكان يرى أن حال كوريا م  ،إلشراف على اهلدنةاألمم املتحدة إىل كوريا لمن طرف  أرسلت
 .3"وسط مقلب قمامة؟ يفالقرون الوسطى.. كيف ميكن لزهرة أن تزدهر  يفهذا بلد يعيش أهله "
سة وعشرين دولة يف من أفقر مخ ةً كوريا اجلنوبية يف مطلع الستينيات واحدفلقد كانت   تلك احلقبة إبانتشاؤٌم كان يف حمله    
يقبع  بلد جعلت من هذافحصىة الفرد من النىاتج الدىاخلي اخلام  4دوالر سنويا، 80حيث مل يكن دخل الفرد فيها يتعدى  ،العامل
سوء أداء اجلهاز  ما واكب ذلكك،  السىودان ومدغشقرخلف السنغال و  71حيث كانت حتتل املرتبة  ،األكثر ختلىفا الدول يف خانة
ضربت بقوىة األرياف  ، وما اجملاعة اليتذية، إىل حدى التىسبىب يف جماعاتتفشىي ظواهر الفقر والبطالة ومظاهر نقص التىغو ي قتصاداإل
بإمكانية حتقيق التىنمية يف وقتها أحد يؤمن أي يكن  لذا مل، دليل على ذلكإال  1960سنة  أفضت إىل هالك عشر سكىاهناو 
  .5بلدا منسدى اآلفاق جعل منهاإمكانيتها كانت تسمح بذلك مما  الفال مواردها الطبيعية و ، كوريا
                                                          
1 CHUNG, Young-Iob. South Korea in the fast lane: Economic development and capital formation. 
Oxford University Press, 2007.p9 ,12 
  باإلجنليزية: 9641افريل  5 - 1880جانفي 26)دوغالس ماكارثر( )Douglas MacArthur  .كان جنرال أمريكي، جنرال يف األمم املتحدة ومشري يف اجليش الفلبيين )
ساعد على بناء اليابان نفسها ووضع  لثانية،رب العاملية اكان قائد جيش الواليات املتحدة األمريكية يف ثالثينات القرن العشرين ولعب دورًا بارزًا يف حرب احمليط اهلادي أثناء احل
ل ماكارثر من اخلدمة هنائيًا من قبل الرئيس األمريكي أسس نظام دميقراطي فيها، كما كان له دور كبري يف إصدار األوامر هليئته بوضع مسودة دستور اليابان، ولقد مت تسريح اجلنرا
 كورية اليت حارب فيها هاري ترومان بسبب معارضته لسياسة ترومان يف احلرب ال
2 Derrick Anquanah Cudjoe , He Yumei, Bismark Odum, Noah Kwaku BaahIs Economic Growth and 
Development Realizable for Africa? – Review of Asian Countries: A Theoretical PerspectiveWorld Journal of 
Social Sciences and Humanities. 2019 5(3), 151-159. P154 
3 ibid 
4PIRIE, Iain. The Korean developmental state: From dirigisme to neo-liberalism. Routledge, 2007.p1  
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الذي مل يكن يليب و  الشبة معدوم الزراعيو  باإلضافة إيل مرياثها الصناعيفجل املؤشرات واملعطيات، هذا ما كانت تشري إليه    
شيئا يكاد يذكر  للكورين تذر مل رباحلفذاك  ، زياده على%30فنسبة األراضي الصاحلة للزراعة كانت ال تتجاوز  كل الرغبات
وكانت نسب تدمري الصناعات الرئيسية  ،تلك احلرب ةعن املستعمر الياباين خربتها لعناليت ورثتها الصناعية و التحتية  فحّت البىن
اآلالت صناعة من  % 40يف املئة من الصناعات النسيجية والكيميائية، % 70 تقدر بخالل األشهر األربعة األوىل من احلرب 
يف املائة عن مستوى عام % 25أقل بنسبة  1953كان إنتاج السلع يف عام   ، كما من صناعة املطاط % 10، و الزراعية
1940.1 
خلسائر اليت تكبدهتا كوريا اجلنوبية ا حجم ىعل ودليلاملوايل خري شاهد  سبق فاإلحصائيات املوجودة يف اجلدولما  إىلباإلضافة    
 األهلية. ربواحلجراء التقسيم 
 نسبة دمار الجهاز الصناعي بعد الحرب الكورية( 4-1)الجدول رقم
  الّتعدينّية الّصناعات  %6
 امليكانيكيىة الصىناعات 32%
  الكيميائيىة الصناعات  %24
  النىسيج  %67
  اخلزف  %20
  الغذائيىة الصىناعات  %30 
  الطىباعة  %75
Source: Dominique Barjot, « Le développement économique de la Corée depuis 1950 », Les 
Cahiers de Framespa, <framespa.revues.org>, 2011 p3.    
أن كوريا اجلنوبية ليست يف رواق جد مريح من أجل اإلنطالق يف مشروع تقول ب يف تلك احلقبة املؤشرات كليف واقع األمر كانت   
 مع مثل هذا املستوى املنخفض، من دخل هاييت وإثيوبيا واليمن أقل كانمعدل الدخل القومي  ف ،هواعد لبناء إقتصاد يعول علي
إىل  أدىهذا ، كل أضحت املدخرات احمللية جد ضئيلة ،٪ سنويا 3 يتزايد بنسبة الذي كانالنمو السكاين  معدل إرتفاعمع و 
جتد  لذا مل، اقعً دم امن األمة الكورية فقرً  %40عانت حيث ، والفقر إنتشار نقص العمالة والبطالة عدالت يف م ةمهولزيادة 
على أن  ارهصر إتوىل الرئيس )روه( السلطة و ب و ،2النجاة فقط أن تعتمد على املساعدات اخلارجية جملرد إالى  ًذامنف حينهااحلكومة 
كل األفق مسدودة يف وجه هذ البلد   ضحتأ 3،ك أن ال تطمح بأكثر من ذلل اهليمنة األمريكية و ا زراعيا حتت ظدً کوريا بل  ىتبق
 ،أن هذا البلد أفاقه جد حمدودةبول من دفعت بالبعض للقذه املعطيات هي لعل ه ،كبريةالهولة و املدمار النسب تزامنا مع 
                                                          
 http://www.csds-center.com/article  14:23 على الساعة 25/12/2018تاريخ املشاهدة 
1 CHUNG, Young-Iob. op. cit. p ,p11,12 
2 KIM, Kwan S. The Korean miracle (1962-1980) revisited: Myths and realities in strategy and 
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ليست جد اسية ياإلرادة السو  ،أن حرب األشقه الكوريني مل تبقي ومل تذر لكوريا اجلنوبية صائيات اليت وقفنا عليها تشري إىلفاإلح
 طموحة.
نشاط ريفي، ذو فالحي  أنه يتسم  بأنه إقتصادحّت منتصف الستينيات سوى ميتلك ميزة نوعية قتصاد الكوري مل يكن اإل   
حتكاره لكل املقومات االقتصادية  إلستعمار الذي جعلها متخصصة يف القطاعات األولية نتيجة منطقية خلضوعها لإلوكان هذا 
قتصادي قد هيمن عليه الطابع الفالحي الذي عرف منوا كبريا وكنتيجة لذلك فإن اهليكل اإل ،حله اخلاصةوتوجيهها ملصاأن ذاك 
% يف الناتج احمللي اإلمجايل، يف حني أن القطاع الصناعي مل يكن متواجدا  48حيث ساهم مبا يفوق  1948-1900يف املرحلة 
% من الناتج، باملقابل سيطرت املنتجات  8سوى  1955 العام إال بصورة بسيطة يف جنوب شبه اجلزيرة ومل يكن ميثل حّت
 1.% من الناتج احمللي اإلمجايل 1.6الفالحية على هيكل الصادرات اليت مل تكن متثل سوى 
كانت تعاين منها   (، اليتالنسبية )للتخلف بامليزةيعرف مبا  اإلستفادة من قت الحقو  يف تتمكن األخرية، سوفغري أن هذه    
توفر الوقت واملال واجلهد، من خالل سوف احلرب وتبدأ يف التنمية اإلقتصادية من حيث إنتهى اآلخرون، وهي بذلك بعد 
 اإلستفادة من خربات الدول املتقدمة وإجنازاهتا العلمية والتقنية، وبإتباعها نفس اخلطوات اليت إختذهتا هذه الدول يف املسار الصحيح،
 2مسه الحقا.توهذا ما سنل
 الخروج من دائرة الفقر  ةالثاني: محاول بحثالم
 لىع مل تكن ذات إرادة قوية أهنا وقعت حتت سلطة ماذقته، كمااحلروب مرين وذاقت من ويالت اإلستعمار و عانت كوريا األ   
اإلعانات والقروض خلارجية واهلبات و على املساعدات ا تعيشكانت   لكنها األزمة،تقليص من حدة الرامية إىل الهتا الالرغم من حماو 
مقدرات  حد منلفساد فشي ات،كما أن قتصادية والسياسية ضطرابات اإلمن اإلدوامة  جرها إىل الدخول يفهذا ما بشكل كامل، 
 .لمستقبللأفق  وأمعامل  من هناك لتسطدم بواقع مفاده أن ليسمستمر حندار إيف و جعلها الدولة 
مل تكن كلها   قلياًل لكنهاوضاع الرغم من حتسن األ علىمل تأيت باجلديد ك الفتة تلا يف هتعتمدإاليت  والطرقفالسياسات     
لكوري اليت أمجعت جل د اهذا ما سنتطرق له يف مراحل تطور اإلقتصاو واعد  الطريق ملشروعمهدت كارثية بل حيسب هلا أن 
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 كوريا الجنوبية  اي مرت بهتمراحل التنمية والنمو االقتصادي ال( 4-1ل رقم )لشكا
 
 3، ص2011،ربية السعوديةاململكة الع -جدة ، جمموعة األغر قتصاد معريفإنتقال إىل دراسة حالة التجربة الكورية اجلنوبية لإل،سوه جوجني :املصدر
، وهناك من 2005غاية  ىلإ 1945 الكوري مر بأربع مراحل منذ سنة ادالشكل أعاله لو جدنا أن اإلقتص لو تتبعنا خطى    
نموية اليت ادية و الطرق التمربزين أهم السياسات اإلقتص له التعرضما سنحاول  هذاو  .ثالث مراحل الدرسات ما يقسمها إىل
  .النتائج اليت وصلت إليهاإتبعتها هذه الدولة و 
 (1961-1948) الكورية )األهلية( الحرب الكوريةمن الخروج اإلستقالل و  مرحلة :المطلب األول
اإلستثمار يف املنتجات  الفورية، حيث كان ذ بعض القرارات اختإعلى كوريا  وجب األزمة،ظل إخنفاض مؤشرات التعايف من يف    
ياطة واملنسوجات  واللعب العمالة الرخيصة والوفرية ، مثل اخل ما تعتمد على واليت عادةالبسيطة القائمة على الصناعات اخلفيفة 
  1.البلدان النامية يف اعمومً  زهارلإلصناعات قابلة  يف تلك الفتة لكوهنااحلل األمثل هي 
  2تسم خبصائص من أمهها:ت تكان
 ; لعة تصديرية واحدة وهي األرزساعتماد االقتصاد الكوري على  -
 ; ية هباريكية ندرة الثروات املعدنمعجز دائم يف امليزان التجاري، وكان يغطى من املساعدات األ -
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 ; جرة املستمرة من الريف إىل احلضضيق املساحة القابلة للزراعة. معاناهتا من اهل  -
 ; عمالة غري مؤهلة وغري مدربة بطالة عمالية عالية، وانعدام االستقرار الوظيفي -
كالية واحملسوبية واالرتشاء من اجل الدونية والفقر واإلتالشعب الكوري كان مصابة باإلحباط وعدم الثقة بالنفس وال. شعور ب -
 ; التوظيف
 ; ال توجد قاعدة صناعية وال تتوفر مهارات يف الصناعة -
 ; يةاالعتماد يف املعيشة على املساعدات األجنب -
 1:األهداف األتيةثار النامجة عن احلرب من خالل حتقيق جهود حكومة كوريا اجلنوبية على مواجهة األجل  نصبتكما إ     
 ;عادة بناء البىن التحتية املدمرة جراء احلرب الكوريةإ -1
 ; حتفاظ جبيش قوي حتسبا ملواجة أي هجوم مستقبلي من قبل كوريا الشماليةاإل -2
 ; لبية على املستوى املعاشي للسكانالس أثارهمعاجلة التضخم والتقليل من  -3
نويب من الذكريات املؤملة اليت تركها اجل نويب نتيجة استياء الشعب الكورياحتواء التأثري الياباين على االقتصاد الكوري اجل -4
 ; م واملخاوف املستقبلية1945عام  إىلم 1910االحتالل الياباين هلم للمدة من عام 
ة اديمساعدات منح و م علي شكلقد ساعد على حتقيق هذه األهداف الدعم اخلارجي الكبري الذي تلقته احلكومة الكورية و     
ئتمان وتقدمي لصناعات الصغرية من خالل توفري اإلاجبانب  كما إهتمت  الواليات املتحدة األمريكية،وفنية، خاصة من اليابان و 
 2اجلمركية.احلوافز الضريبية و 
ايل، يف مجمن الناتج القومي اإل %10.7ذ كانت تشكل نسبة إول على املعونة األمريكية يف املقام األكوريا اجلنوبية ت  عتمدإ    
ستخدمت املعونة األمريكية كوسيلة ملواجهة التضخم الذي كان من املمكن إ، ولقد %3.3دخار ال يتجاوز حني كان معدل اإل
لك كان اجلزء األكرب من املعونة األمريكية وحّت بداية الستينات من القرن باإلضافة إىل ذأن ينشأ يف ظل غياب هذه املعونة، 
يف ضمان مستوى معني من اإلستهالك، كما أهنا قدمت دعما غري مباشر  مما دفع هبا إىل املسامهة، املاضي ينصرف لدعم السلع
سياسات مل يكن له بيد أن اإلعتماد على هذه ال ،لتعويض الضعف يف مدخرات كوريا اجلنوبية ومواردها من العمالت األجنبية
من  والذي كان ينبع يش كبري قادر على الدفاع عن حدود الدولة،حتفاظ جبحلاجتها لإلالدولة  جلأت إليهبل  بعد إقتصادي حبث،
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ة حنو على إعطاء كوريا تلك الدفعة القوي قادرةهذه اإلعانات  نمل تك لذا 1املسؤوليات العسكرية اليت تتحملها كوريا اجلنوبية،
 446قيمتها حنو  بلوغلى الرغم من ع، كانت تتخبط فيهاالفقر اليت   تكوين إقتصاد قائم بذاته وقادر علي إخراجها من دوامة
% من هذه املنح، كما 40يزيد قليال عن  مبا هحظي قطاع النقل واملواصالت وحد ،صورة منح غري قابلة للرديف مليون دوالر 
 يربو قليال على ثالثة أرباع . أي أن هذين القطاعني وحدمها قد حصال على مامنها ٪35قطاع الصناعة والتعدين بنحو  ىحظ
للقطاعات  ٪ 11٪للصحة والتعليم و 8٪للزراعة و6على القطاعات األخرى ) الباقيالربع  زع، بينما تو ساعدات األمريكيةامل
 2(.اخلدمية
من منظمتني كبريتني مها : صندوق النقد الدويل، والبنك الدويل  إعاناتى علكوريا   صلتحت اإلضافة إىل املساعدات األمريكيةب   
دولة عضوة يف صندوق النقد الدويل والبنك الدويل إلعادة اإلعمار  فقد أصبحت كوريا أول . IBRD ميةإلعادة اإلعمار والتن
 يف شكلمليار دوالر أمريكي  15.6 تلقت، وعلى مدار ثالثني عاما، وبداية من الستينيات، 1955 أوت 26والتنمية يوم 
ل عدد من املشروعات الوطنية الكربى اليت كانت هتدف إىل وضع ستخدام املال يف متويإقروض من هاتني املؤسسني املاليني، ومت 
موارد املياه الزراعية لتسيري  موجةإدارة  إنشاء كما تضمنت ،  ي يف قطاعات خمتلفة من التصنيعأقدام کوريا يف االقتصادي العامل
طريقي يونج دونج  تشيد، 1970مشروعات تطوير السكك احلديدية عام وكذا متويل ، 1969ة أحوال الطقس عام حكافمل
 1978.3، وبناء سد متعدد األغراض يف تشانج جو يف إقليم تشانج تشونج بوك دور عام 1973ني عام عودونج هاي السري
، اسي من خالل توزيعها على شكل منحستقرار البالد السيإستخدمت احلكومة الكورية هذه املساعدات يف تدعيم إوقد    
رهتا على النشاط االقتصادي للشركات عرب التدخل يف متليك الشركات اليت كانت مملوكة لليابانيني ومتكنت احلكومة من فرض سيط
عالقات وثيقة  إقامةدفع قطاع األعمال يف السعي إىل  ، وهذا ماسترياد والتصديروالتخيص للعمال الكورية بالعمل يف قطاعي اإل
خفاقات اليت حصلت نتاج سلع حيوية معينة. وعلى الرغم من بعض اإلإئثار بجل االستفادة من هذه املزايا واالستأمع احلكومة من 
عادة إخاصة ما يتعلق منها ب اإلعمارميكن أن ننكر التقدم الذي حصل يف جهود  نه الأال إيف جهود التنمية خالل هذه املرحلة 
 .4تصاالت واملواصالت والتطور يف القطاع الزراعيبناء شبكة اإل
كوريا   إستغلت  ،األمررك من أجل تداو  ،األزمة تتفاقماإلقتصادي حرج و  هافوضع فقط، القروضو  املساعداتا إىل  تركن كوريمل   
اليت "الباروكات"  لصناعة الذي كان املادة األوليةو ستخدام الشعر الطويل من نساء الريف، أهنا قامت بإ كل ما متلكه حّتكذلك  
معتمدة على  وهكذا أصبحت البالد على الفور املصدر األول للشعر املستعار يف العامل رتداءإللطبيعية جدا ومرحية بأهنا  متيزت
تصدير مجيع أنواع األمساك اليت يفضلها اليابانيون إىل اليابان، وبالتايل مل تعد جتد هذه ب كما أهنا قامت  ،ميزة تنافسية ومبتكرة
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سترياد ضرورية إلاليت كانت احلصول على العملة األجنبية  يف سبيل مواطنيهابذلك برغبات  ، مضحيةً سواق الكوريةاألمساك يف األ
 .يف تلك احلقبة كانت تفتقر هلا اليت  و  1،اآلالت واملعدات الالزمة للتنمية االقتصادية
تاً ها حماولإعادة هيكلة إقتصاد لقد جلأت كوريا إلعتماد نظام احلماية وسياسة إحالل الواردات كمرحلة أوىل يف سعيها حنو   
،  عات اليت متتاز فيها مبيزة نسبيةنايف ذلك على الص معتمدًة ، الذي كانت تقبع فيهاخلروج من النفق املظلم بذلك إعادة البناء و 
 زايد مستمر.كما ركزت كذلك على الصناعات كثيفة العمالة سعيا منها للحد من نسب البطالة اليت كانت يف ت
 2:لعل أبرزهاجراءات ، اإلسياسات و ال مجلة من جيةستاتياال ها هلذهيف تطبيق إتبعتلذا 
. واحلقيقة أن هذه يةومعونات فن ومنح السعي للحصول على أكرب قدر ممكن من املساعدات األجنبية يف صورة قروض -1
. تصادية املختلفةقياة يف األنشطة اإلستفادة احلإم لبناء ما دمرته احلرب و ز الستقطاب الدعم الإالسياسة قد مكنت كوريا بالفعل من 
 . هلا ريةه قواعد عسكختذت من أرضإىل رغبة الواليات املتحدة يف مساعدة هذا البلد اليت إويرجع جناحها يف األساس 
ن طريق تطبيق الرقابة الكمية على الواردات عاحمللي  جاتنتللمسترياد املنتجات التفية املنافسة إقتصاد احمللي باحلد من محاية اإل -2
ه احلقيقية، مع بأعلى من قيمت تباع نظام احلصص والتاخيص واحملافظة على سعر صرف العملة الوطنية مقوماإاألجنيب و  فوالصر 
 .تعدد أسعار الصرف
شروط ميسرة وتقدمي احلوافز الضريبية بالالزم  التمويل یتشجيع الصناعات احمللية اليت تنتج بدائل للواردات بتيسري حصوهلا عل -3
 . ىل ذلك هلاإجلمركية وما واملزايا ا
دارة   وتكثيف التدريب وحتسني نظم اإلوحمو أمية البالغني قوة العمل بتعميم التعليم األويل العناية برفع مستوى املهارات لدى-4
تدريب واملعونات الفنية مکانات الإعن طريق تقدمي  الشأناملتحدة األمريكية مسامهة ضخمة يف هذا  توقد أسهمت الواليا
املهن الفنية  ىئات القوى العاملة علففراد القوات املسلحة وتدريب كثري من أ تدريب مسامهة اجليش األمريكي املرابط يف كوريا يفو 
 .مة لتشغيل االقتصادز دارية الالواإل
٪ 5حوايل ، حيث بلغ متوسطه 1957إىل  1953اإلمجايل احلقيقي بسرعة من  منو الناتج القومي شهد، بعد احلرب الكورية    
الصناعات  إنتاجوزاد  يف املائة تقريًبا 6عندما اخنفض اإلنتاج الزراعي بنسبة  1956سنويًا. كان العام السيء الوحيد هو عام 
خنفاض يف الناتج القومي فتة ا 1960إىل  1958يف املئة سنويا. على النقيض من ذلك ، كانت الفتة من  15التحويلية بنحو 
 الفرددخل مع عدم تغري ، باملائة سنويًا 2.9لسكان حبوايل يف املائة. نظرًا لزيادة عدد ا 4متوسطها أقل من ، حيث بلغ اإلمجايل
، أي أقل من ثلثي املعدل يف فتة األربع 1960إىل  1958ائة فقط سنويًا من بامل 9وايل حبمنو التعدين والتصنيع شهدت  كما
هو برنامج االستقرار املايل الذي مت تطبيقه بقوة يف عامي  1960إىل  1958سنوات السابقة. كان أحد أسباب التباطؤ من 
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إىل  1953 يف الفتة املمتدة بنيمتول معظم واردات كوريا اجلنوبية من أجل ضبط أموال املعونات اليت  ،1958و  1957
 (UNKRA) ية إلعادة اإلعمار: وكالة األمم املتحدة الكور أساسيني أال ومها من مصدرين اليت كانت تستفيد منها، و 1960
، وبرنامج خالل احلرب (UNCACK) ساعدة املدنية يف كوريامبنح امل، اليت كانت تقدم اإلغاثة من خالل قيادة األمم املتحدة 
حوايل  1960إىل  1953من  UNKRA بلغ إمجايل املساعدات املقدمة من حيث املساعدة الثنائية للواليات املتحدة.
السترياد املواد ها مت استخدام، مليون دوالر 1745الل نفس الفتة وبلغت املساعدات األمريكية الرمسية خ مليون دوالر، 120
و  ،يف املائة من إمجايل الواردات 70،  أكثر من بتمويل  بني عامي كما قامت   .صناعية األساسيةاملوجهة للالغذائية واملواد اخلام 
يف املائة من إمجايل  80األمريكية جتاوزت الواردات املمولة من املساعدات حيث ،  1958إىل  1956يف الفتة من باألخص 
 1.تمويل االستثمارات الكورية اجلنوبيةل وجه جزء منها دباإلضافة إىل ما ذكر فق الواردات.
ملائة من إمجايل يف ا 1.5 مليون دوالر أو 30كان فقط حوايل  1950تعليم خالل لل مقدار املساعدات اليت مت توجيههاأما    
 .2 املساعدة الرمسية املستلمة
حمل املنتجات املستوردة، متثلت أساسا يف املنتجات الغذائية تدرجييا حتل بدأت وطنية  إىل تطوير صناعاتأدى هذا النهج  لقد   
 تعتمد على غري أهنا املستوردةمن التكنولوجيا اليت ال حتتاج إال للقليل و مسنت وغريها واملالبس واألحذية ومستقبالت الراديو واإل
  3.القيود اجلمركية على الوارداتوفرض السياسات احلمائية عن طريق قيمة العملة  رفع السيما بعد ،كثافة العمالةمن  كبري نسبة  
النصف الثاين من يف  الصادرات السنويةمتوسط  ، حيث كانعجزبال مزال يتصفالتجاري  فحساهبا ،لكن هذا لن يكفي    
 تمي منها املئة يف80 حوايل مليون، 370 السنوية الوارداتأما  دوالر مليون  20يشري إىل أن صادرهتا تقدر ب  سينياتاخلم
تفع ،1960 يف عام فرق مهول لكنه سوف يتحسن قليال 4 ،اخلارجية املساعدات من متويلها  إىلنسب الصادرات   حيث س
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مليون يف عام  245إىل ؛  1957-1956مليون دوالر يف  350وته البالغة مت ختفيض العجز من ذر وهبذا  1،مليون دوالر 32
1960.2 
مرحلتني الذي مت على بالزراعة عن طريق تنفيذ اإلصالح الزراعي على  احلكومة الكورية أن ذاك  إهتمتسبق باإلضافة إىل ما     
متت مصادرهتا من اليابانيني مع هناية احلرب العاملية  ؛ إذ وزعت األراضي اليت1947: األوىل بدأت بوساطة القوات األمريكية عام 
بعد  إكتملتو  1950الثانية على الفالحني وحددت سقف لسعر إجيار األراضي األخرى . أما املرحلة الثانية فقد بدأت عام 
هذه األخرية ستولت إ حيثاحلرب الكورية، حيث مت تنفيذها بوساطة احلكومة الكورية بعد مناقشات مطولة يف اهليئة التشريعية. 
مسية، ووزعت األراضي على تسعمئة ألف مستأجر، وبذلك قضت على إعلى ممتلكات أصحاب األراضي ودفعت هلم تعويضات 
 3.ستئجار األراضي بشكل فعالإ
م ، جهود مضنية يف مواجهة مشكلة األمية، فضال عن تغيري النظا1948شهد عام كما أهنا مل هتمل العامل البشري حيث     
( من دستور البالد والذي بدأ العمل به منذ تويل 31التعليمي الذي ترتكز عليه قواعد اللغة والثقافة الكورية، إذ نصت املادة )
يتمتع أفراد  " :، والذي نص على1948، املنتخبة عام ((Sangman Ree حكومة الرئيس الكوري اجلنويب )سنجمان ري(
عليم متكافئ مبا يتفق مع قدرات كل منهم، وذلك وفقا ملا نص عليه القانون، ويلتزم الشعب الكوري كافة حبق احلصول على ت
 1949، ويف عام بطياف الشعألزامي وجماين جلميع إأفراد الشعب بتوجيه أبنائهم البنني والبنات للحصول على التعليم والذي هو 
هدافه ومن أ بادئ واملعايري اخلاصة بإدارة النظام التعليمي وأعلنت احلكومة الكورية اجلنوبية عن تشريع قانون التعليم لتحديد امل
بينها استقالل التعليم وفصل اإلدارة التعليمية عن إدارة السياسة العامة هبدف حتقيق تعليم دميقراطي لكل مواطن يف البالد ويف 
تويات واملناهج الدراسية والعمل على فقد صدر قانون تعليم الطوارئ وأوجب إعادة التقييم للحاجات التعليمية واحمل 1950عام 
سس أجياد إحتسينها من خالل كشف مواطن القوة والضعف األمر الذي جعل العملية التعليمة تبذل جهودا كبرية ومستمرة يف 
 4.رصينة للتعليم
طاع الزراعي يف تغيريا جذريا هليكل الق 1958إيل غايت   1948من  املمتدة   عرفت الفتة  إثر هذه اإلصالحات على    
يف املقابل  خنفضت إ كما،  1964سنة % يف  77.6إىل  1947يف  % 16.5نتقلت حصة مالك األراضي من إكوريا، حيث 
اإلصالح قلت املساحات الزراعية إال أن هذا من على الرغم  ،نفس الفتة إبان% 5% إىل 42حصة املزارعني املستأجرين من 
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 قطاع الصناعيال نسبالزراعة والصيد البحري والتعدين من الناتج احمللي اإلمجايل مقابل ص حص يف فما التزايدأعطى نتائج جيدة 
 1960.1من العمالة سنة   % 66ذا القطاع لكوريا نسبة إضافة إىل كل هذا فقد منح ه إال دليل على ذلك،
 تغري يف اهليكل الصناعيما الفحقق مكاسب يف حتقيق الوثبة النوعية لكن اإلقتصاد الكوري سياسة إحالل الواردات  مل تنجح   
  :املوايل دولما يوضحه اجلو هذا  خري دليل على ذلك إالهلذه الدولة  الولو قلي معدالت النمو إرتفاع و
القومي  المشكل لناتجبالنسب المئوية  1960-1950( تطور هيكل اإلقتصاد الكوري ما بين 4-2الجدول رقم )
 جمالياإل
الزراعة والصيد  
 البحري والتعدين
الصناعات  ةفيفالصناعات احل التصنيع
 الكيماوية والثقيلة
 اخلدمات
1950 48,4 9,0 78,9 21,1 42,6 
1960 38,9 13,8 76,6 23,4 23,4 
 12املعهد العريب للتخطيط التجربة الكورية يف تنمية الصادرات ص  املصدر:
طفيفة غري أهنا سوف متهد الطريق  لو كانت نسب التغري حّتأ فعال بالتغري أن هيكل اإلقتصاد الكوري بدإىل يشري اجلدول أعاله 
 تليها.ال للمراحل اليت ال حم
وآية  األساسية،قتصادية وقطاعات البنية يف جتاوز آثار الدمار الذي أحلقته احلرب الكورية باألنشطة اإلهلا الفضل  يعودكما     
 يقتصادتراوح معدل النمو اإل 1962 -1954. فخالل الفتة قة قبل بداية احلربقتصادي احملقستجاع معدالت النمو اإلإذلك 
نمو على هذا القطاع ، ومل يقتصر هذا السنويا 11.6% حنو  يوكان هذا املعدل يف القطاع الصناع ،سنويا% 4.8إىل 4.2 نيب
باملوازات مع  ،سنويا% 2.6راعة مبعدل والز  % 3.5البنية األساسية مبعدل  إىل قطاعات أخرى فلقد منا قطاع فقط بل تعداه
نتاجية يف الكوري لصاحل القطاعات اإل يقتصاديف البنيان اإل جيايبإستاتيجية عن حدوث حتول أسفر تطبيق هذه اإل هذا النمو 
خالل الفتة  ين مجلة الناتج احمللم%4خنفض الوزن النسيب لقطاع الزراعة بأكثر من إببدايتها حيث  ا ما قورنتأذ هناية الفتة
 ومن ضمن  % 5وزنه النسيب بنحو زادما قطاع التشييد فقد أ ،النسيب لقطاع الصناعة بنفس القدررتفع الوزن إو  عاله،إاملذكورة 
ستاتيجية أيضا حدوث حتول تدرجيي يف البنيان الصناعي الكوري لصاحل بعض الصناعات الثقيلة. ويعترب النتائج اهلامة لتلك اإل
كرس سوف تكانت تلك الصناعات ركائز للصناعات اخلفيفة اليت   يث، حلوارداتنتاج بدائل اإجناز لسياسة إهم هذا العامل أ
اليت مريكية ثمارات املباشرة األستلإل ويعود الفضل يف ذلك ،1961عام بعد  اليت سوف تأيتنتاج السلع التصديرية يف املراحل إل
كما أن جهود الواليات املتحدة يف تدريب الكوريني لتها يف ذلك الوقت  آضمن رغم ال سامهت يف متويل هذه السياسات على
 2.حتسني األوضاع التكنولوجية يف املنشآت الصناعية دفعت هبم إىل
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 ضئيال جدا وهذا ما سنعرضه يف اجلدول املوايل :ن حجم الصادرات بقي غري أ
 :1961(السلع المصدرة ذات القيمة العالية سنة 4-3الجدول رقم )
 مريكيأدوالر امليون القيمة  لسلع المصدرةا
 8.9 خامات املعادن ومشتقاهتا
 2.9 احلديد اخلام
 1.8 اخلشب االبلكاج
 0.8 املنسوجات القطنية
كلية   -عة املوصل جام ، تنمية الرافدين، جملة راملوجه حنو التصدي النمو االقتصادي يف كوريا اجلنوبية يف إطار سياسة التصنيع ،عبدالكرمي كامل املصدر:
 193العراق ، ص 29، العدد 12،مج  اإلدارة واالقتصاد
رت يف منتجات ذات تقنية إحنص، قد من اجلدول أعال ميكن أن نرى بوضوح أن الصادرات من السلع ذات القيمة املرتفعة    
 1961-1953متدة بني امل ةللفت  %7 جتاوز مجايل الناتج القومي اإل منمعدل منو قطاع الصناعات كان إن  حّت و بسيطة 
 .همما حققت القدرة على الدفع مبعدالت النمو إىل أكثر ما، وليس هلمنخفضني بقيااحلجم و  ري أن القيمة،غ
قتصادية تنموية تعتمد إ حتت النمط الرأمسايل ولكن بسياسة 1960ستقالهلا وحّت العام إكوريا اجلنوبية منذ سارت   إذن فقد   
على التسيري املوجه ألسعار صرف بذلك شتاكية، مرتكزة اردات املعتمدة آنذاك من طرف الكثري من الدول اإلعلى فكرة إحالل الو 
العملة احمللية والتحويالت الرأمسالية اخلارجية، وكانت من نتائج مثل هذه السياسة اهلجينة اليت حتاول أن تزاوج بني هذه املتناقضات 
حتكارهم للمجال االقتصادي، يف مقابل ذلك فإن شرائح واسعة من الشعب إاسيني و نغماس السيإو  ستشراء ظاهرة الفسادإ
عتمدت النظام إعاشت يف ظروف الفقر والتهميش وأصبحت على حافة اجملاعة، وعلى العكس من ذلك فإن اجلارة الشمالية اليت 
فأزداد نصيب الفرد من الناتج الداخلي،  نعكست على معيشة األفرادجيدة إقتصادية إشتاكي عرفت يف هذه املرحلة نتائج اإل
 169دوالر مقابل  10وأصبحت أكثر تصنيعا وقوة من جارهتا اجلنوبية حيث كان نصيب الفرد من الدخل القومي ال يتجاوز 
لسياسية عتبارات اوعلى العموم فإن واقع التنمية خالل هذه الفتة قد طغت عليه اإل 1970دوالر جلارهتا الشمالية وذلك إىل غاية 
 .1هتمامات النخبة احلاكمة يف البلدإيف املرتبة األخرية يف اليت جعلتها 
 2ميكن أن نعد مجلة من السلبيات اليت ومست هبا هذه السياسة: أنفا باإلضافة ملا ذكر
خالل الفتة من %  2.5ىل إ % 1 ىل نسب متدنية للغاية تراوحت بني أقل منإدخار احمللي خنفاض معدالت اإلإ -أ
وقد أدى ذلك .  1960عام  0.3 حنو  یمجالدخار إىل الناتج احمللي اإلبل لقد بلغ معدل اإل.  1963 - 1955
 1962عام % 13 و1960مجايل الناتج احمللي عام إمن %10.9ستثمار فلم يزد عن تدين معدالت اإل یلإالوضع 
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اليت لدخل القومي ومتوسط الدخل الفردي ستثمار على معدالت منو ادخار واإلنعكست املعدالت املتواضعة لإلإولقد 
 (1963- 1960)إبان الفتة املمتددة بني دوالرا فقط  - 87 – 81 نيتاوح بكانت ت
خنفاض مستوى شديد اإل عند الصادرات بينما بقيت الواردات،عتماد الشديد على رهاق ميزان املدفوعات نظرا لإلإ -ب
 1962-60 ة خالل الفت  %  3.1وحنو  1955 - 53خالل الفتة  اإلمجايل احمللي الناتج من 1.5
احلرب الكورية ومنو  يت سبقتال نتاجاإل ستعادة مستوياتإمن لك برغم ذو  الزراعي،نتاجية العمل يف القطاع إتدهور  - -ت
ظل  ذيدل منو السكان الرتفاع معإ إىلبعد احلرب . ورمبا يرجع ذلك  سنوات ما یف%  2.6نتاج الزراعي مبعدل اإل
 .املنزرعةوتدين نصيب الفرد من املساحة  ،1963حّت عام % 3ستوى عند م
القهر من جانب نظام احلكم  ممارسات يادةز خنفاض األجور والدخول الفردية و إتردي األحوال االجتماعية الناشئة عن   -ث
م املدين يف كوريا هاء احلكنتإ إىلمر اجلماعي ضد املمارسات القهرية ذوقد أدى الت ،"یالذي كان يرأسه "سنج مان ر 
 .1961ام ستيالء العسكريني على السلطة لتبدأ مرحلة أخرى من مراحل التنمية عإاجلنوبية وذلك ب
الذي أعقب احلرب جعل من  قتصاديستقرار اإلعدم اإل، حيث أن السياسة مل تكلل بالنجاحيف األخري ميكن القول أن هذه     
سباب أمن  نعدايواللذان ، ستهالكية األساسيةالتضخم وندرة السلع اإل يطغى عليه والذي، بلد فقري مبواصفاتهذا البلد يتسم 
اإلغاثة قصرية مما دفع هبم إىل إعتماد سياسة إىل كل من اخلربة والبنية اإلدارية الفعالة،  او فتقر الذين  إالسياسة  يصانععدم توفيق  
عوض ستهالكية غري الوسيطة ستبدال الواردات من السلع اإلإعلى ركزت  واليت قتصادي طويل األجلاألجل بدالً من التخطيط اإل
حدت من قد  السوق احمللية الصغرية ومتطلبات رأس املال املرتفعة  حجمباإلضافة إىل أن  ، املوجهة للتصنيع السلع الوسيطة
 1. بطيًئا يكونالنمو االقتصادي  جعل، مما إمكانات هذه السياسات
حواجز جتارية قوية حلماية الصناعات الوطنية. إال أن حكومتيهما كانتا  اءنشإری وتشانج  نيت الرئيساوالحموهذا بالرغم من     
متيالن لإلبقاء على املبادئ الرأمسالية الكالسيكية، وبدال من إنشاء سياسة صناعية بذاهتا، اعتمدتا بتوسع على اإلجراءات 
عن التدخل بشكل فعال يف ات عزوف احلكومباإلضافة إىل  ،ألجنبقتصادية الكلية مثل، السياسات النقدية والصرف ااإل
املستشارين  ومباركت منبالرأمسالية،  ي، و الذي كان له عالقة كبرية باإلميان الشخصي للرئيس ر 1961قتصاد قبل عام اإل
ولعل معارضته إلقتاح  ،قتعدم جناح كوريا يف ذلك الو  جل هذا كان من مسبباتقتصاديني من الواليات املتحدة األمريكية ،اإل
أبسط دليل على كان   تدخل احلكومي يف املدخرات اخلاصةتقدمي املدخرات اإلجبارية حّت قدر معني من املال للتبادل، ورفضه ال
تأثري يف  إستمدوا قوة للواليات املتحدة األمريكية، الذين نين االقتصاديياملستشار  جهت نظر و قناعاته الراسخة و اليت تعكس 
يزيد على  املساعدات األجنبية قد مولت ما إىلباالضافة ، كوهنا عتماده على املعونة األمريكيةإمن خالل الكوري قتصاد وجيه اإلت
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لني يف و حيث أن هذه املساعدات وضعت املسؤ ، 1960وحّت عام  1953٪ من الواردات املرسلة إىل اجلمهورية منذ عام 70
 1نفسهم.إياهم نفوذاً فاق نفوذ الكوريني  املستشارين ماحنتاً  ةكوريا حتت رمح
رافق التعليمية على مجيع امل توسيع خالل من نموال قواعدو  ألسس وإرساؤهابناء ما خلفته احلرب  إعادة هوحيسب هلا ما لكن    
حتسني و راضي إعادة توزيع األكما أهنا قامت ب  ستاتيجية لتشجيع الصادراتإتصنيع ضرورية إلطالق  قاعدةإنشاء و املستويات 
 2.توزيع الدخل
اليت فقد فتحت هذه األوضاع  ،بداية ملا سوف يعرف الحقا مبعجزة على ضفاف هنر اهلانتلك السياسات كانت   لذا فقد   
(  Park Chung- heeاجلنرال بارك تشنغ هي)  ويستويل ،راعيه ملناهضي النظام كي ينتفضونالباب على مص ،نهاترتبت ع
من أجل تصحيح األوضاع، ولن يلبث كثريا حّت يشرع يف التغريات  1961اإلطاحة بالنظام السابق سنة حلكم بعد سدة اعلى 
بأن تعزيز معدل  تهسية تركز على املشروعات الكبرية، ويف ظل قناعاخطة مخعلى أول عالن قام باإلبعد مائة يوم من توليه السلطة ف
 وعراب ما الروحي دوالالبعد ذاك صبح بارك يإلثبات ذاك بشّت الطرق ل سوف يعمل جاهدا3،ستقرارالنمو من شأنه أن جيلب اإل
يف الوقت  الرجل املناسب لتجداألمة حمظوظة مبا يكفي هذه كانت حيث   ،"الكورية  املعجزة االقتصاديةب" سوف يعرف الحقا
 4.النمو بأي مثنحتقيق  ليفرض فكره وفلسفته املعتمدة على املناسب يف املكان املناسب
 1981-1961التنموية الدولة مرحلة : لمطلب الثانيا
 يف وضع حجر أساس نغ هي بدأ الرئيس بارك تشو  هاعند، فل يف التنمية االقتصادية الكوريةنقطة التحو  1961تعد سنة    
متلك زمام األمور  مةكو حبو صادية قوية قتإحتت إدارة  اتم تنفيذهي ، واليت سوفالتغيريات يف السياسة االقتصادية والتصنيع يف كوريا
رعاية الصناعات  ليتوىلص القطاع اخلاوتوجيه سياسات مثل إدارة ختصيص املوارد  بإستخدام ذلكو ، واسعال هاتدخل عن طريق
 .االستاتيجية
عيشها نتشال كوريا اجلنوبية من الوضعية املزرية اليت تفور تسلمه مقاليد السلطة بإصالحات سريعة إلقام الرئيس اجلديد حيث    
فهي  احلقبة،قوي على السياسة الكورية يف تلك و  إجيايب كان له تأثري  واليتجراء نتائج سياسات دميقراطية مشوهة بسبب الفساد. 
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من كربيات الشركات الكورية ومنها شركة سامسونغ شركة عائلية  18العرض الذي قدمه ل بعد  اسيمال ،شهد تغريات كبرية ست
بتغري  الرئيس اجلديدكما قام   ،هترب ضرييبدفع رشاوي لساسة و بكانت متهمة   غري أهنا ،ثروة البلدآنذاك مخس  تتلكإماليت 
وكان  .قتصاد موجه حنو الصادراتإستاتيجية اإلحالل حمل الواردات إىل أخرى تعتمد على إقتصادية من ستاتيجية التنمية اإلإ
عدات والتكنولوجيا اليت حيتاجها قطاعه الصناعي الناشئ، وبالتايل تسريع هذا التحول ضروريا للحصول على العملة الصعبة لشراء امل
وبناء شبكة بنية حتتية على  قتصاد الصناعي نطلقت حنو تنمية اإلإن بوصلة النهضة إف وعليهستقالل تام. إوحتقيق  عملية التصنيع
عزيز القدرة التنافسية الصادرات كوريا اجلنوبية يف للخارج تعتمد على ت التنميةوجهة صبحت أدرجة عالية من اجلودة واإلتقان؛ و 
ستثمارات اخلارجية املباشرة وهتيئة املناخ ختاذ إجراءات صارمة حلماية اإلنتاج احمللي، مع تشجيع جذب اإلإاألسواق الدولية و 
 1.املناسب هلا
اهلدف فقد عقد حتالفا مع رجال األعمال  متحمسا لبناء دولة قوية متطورة، ومن أجل حتقيق هذاهذا القائد الشاب كان لقد     
هتم بالصناعات القائمة، كما قامت الدولة بإعادة ترتيب العالقات واحلث على التوسع يف رأس املال التجاري مث إواملستثمرين و 
ر اإلقتصاد ا يف تطو دورا حموري سوف تلعب واليت 2جممعات صناعية كربى. الحقاشكلت ستثمارات صناعية إحتويله فيما بعد إىل 
 .الكوري الحقا
" يف یوتكوين ثروات غري مشروعة أثناء حكم "سيجمان ر نه مت العفو عن رجال األعمال املتهمني بالفساد أوكما ذكرنا أنفا    
اخلمسينيات، يف مقابل اشتاكهم يف تنفيذ مشروعات التصنيع اليت حددهتا احلكومة لالستفادة من خربهتم ومهارهتم كمنظمني، 
جتارية وضريبية أخرى.  ازاتتايل خصصت احلكومية هلؤالء املنظمني اجلزء األعظم من رأس املال األجنيب واحمللي إىل جانب امتيوبال
( أن يفلتوا من العقاب للمرة Chaebolوبذلك استطاع هؤالء الرأمساليون التجار )وكان يطلق عليهم يف اخلمسينيات شيابول 
. 1961إىل مايو  1960هم بنفس التهمة اثناء حكم "تشانج مايون" الذي استمر من ابريلالثانية، حيث كان قد متت إدانت
ولكن يف هذه املرة كان اإلفالت من العقاب مصحوبا بفرصة ذهبية لالزدهار واإلثراء بطرق مشروعة. وقد قام هؤالء الرأمساليون 
 3.فعال بتنفيذ القسم األعظم من مشروعات اخلطة اخلمسية األوىل
وإىل غاية  1961، حيث عرفت املرحلة املمتدة من ملرحلتني يف سياساهتا اإلقتصاديةحكمه بإتباع كوريا  ةمتيزت حقب كما     
الصناعات  منو رحلةمب 1981وإىل غاية  1973املرحلة املمتدة من أما  تشجيع الصادرات الصناعية،  رحلة ترقية ومب 1972
                                                          
 ُأسِست بعض شركات الـ chaebolالناجحة مثل) Lucky Goldstar (LG و Samsungت أخرى مثليف الفتة اليابانية يف حني أن شركا Hyundai 
شركة نقل تنقل اليت بدأت ك ، Hyundaiتأسست بعد فتة وجيزة من هناية احلكم الياباين. أصبحت مجيع هذه الشركات شركاٍت عامليًة مشهورًة. أصبحت
افتتحت أول مصنع سيارات  1967 عام ويفاإلمدادات للجيش األمريكي خالل احلرب الكورية، مهيمنًة على صناعة اإلنشاءات الكورية اجلنوبية يف الستينيات، 
السريع، الذي أصبح  usan ExpresswayP-Seoul من إنشاء طريق Hyundai ، انتهت1970هلا، وصنعت سيارات مبوجب ترخيص لفورد. يف عام 
ريون بالكامل. إىل جانب تصنيع ون كو ، وهي أول سيارة صممها مهندس Ponyأنتجت 1975أحد أكثر الطرق السريعة ازدحاًما يف كوريا اجلنوبية، ويف عام 
 .إحدى أكرب الشركات يف العامل إىل بناء السفن واإلمسنت والكيماويات واإللكتونيات، لتصبح يف هناية املطاف Hyundai السيارات والبناء، انتقلت
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مجلة  وضعتقتصادية نمية اإلتيف سبيل حتقيقها للو ، هنا بقيت مطبقة حّت بعد إغتيالهأ نرىسوف اليت كما ، و  الكيماوية الثقيلة و
متغرية فكل خطة كانت هلا أهدافها  اخلاصة ، بيد أهنا مرنة و شبه متناغمةكانت متعاقبة و   واليتباخلطط اخلماسية عرفت  األليات من
، فبداية باخلطة اخلماسية اليت كل فتة  كانت تتسم هبا  جتماعية اليتاإلقتصادية و مع األوضاع اإل متماشيةموافقة و اليت كانت و هبا 
( واليت سوف يتم إستبداهلا خبطة 1996-1992اخلطة اخلماسية للفتة )  وصوال إىل( 1966-1962شرع يف تطبيقها )
من أجل ريق خارطة طعبارة عن  هذه اخلطط( بعد تويل  "كيم يونج سام" للسلطة، كانت 1997- 1993مخاسية جديدة )
 .غد أفضل وصول إىلال
والذي  1962 جويلية( يف EPBجملس التخطيط االقتصادي ) ءنشابإالسلطة  مبجرد توليه بارك تشونغقام  ولتحقيق ذلك   
 ومنذ ،ومكتب اإلحصاء يف وزارة الداخلية ووظائف التخطيط يف وزارة التعمري مكتب املوازنة يف وزارة املالية بني كان وليد الدمج
باإلضافة إىل الدور ة الوطنية يناامليز كذا املسامهة يف وضع وقتصادي التخطيط اإلالقيام بعملية  أخد اجمللس على عاتقهذلك احلني 
مت تعيني وزير باألخص ملا كما أنيطت له مهام أخرى و   ،اإلحصاءالقيام بعملية و  إدارة رأس املال األجنيب الذي لعبه يف املهم 
EPB   قتصاديةنائبًا لرئيس الوزراء وأذن له بالتحكم والتنسيق والفصل بني الوزارات األخرى يف املسائل اإل 1963يف عام،   
، باإلضافة لتقييم ورصد أداء املشروعات والربامجسنة 1961إنشاء مكتب للتخطيط والتنسيق برئاسة رئيس الوزراء  وكان هذا عقب
 1.املهام ومراقبتها لتويلئب الوزير يف كل وزارة وحدات التخطيط واإلدارة حتت إشراف نا فتح إىل
هدفها السريع هو التخطيط وتدبري بناء االقتصاد القومي. وكان هلا أيضا سلطة إدارية لإلشراف والتنسيق بني عمل أن  أي   
وىل للفتة من عام سية األاالوزارات األخرى اليت هلا عالقة باالقتصاد. وبعد أن قدمت هيئة التخطيط االقتصادي اخلطة اخلم
، وهو العام الذي مت فيه إلغاء هيئة 1994، وضعت فيما بعد ست خطط مخسية، استمرت حّت عام 1966إىل عام  1961
 2.التخطيط االقتصادي
 ىية عن منح كوريا مساعدات أضحمريككان هذ التغري يف السياسات حتمية ال ميكن الفرار منها فبعزوف الواليات املتحدة األ    
لقد أتت اخلطة اخلماسية  ،الطبيعة هو يف األصل يفتقر للخريات البلد الذيالواجب التوجه حنو تعزيز القدرات التنافسية هلذ  من
معتمدة على املواد الزراعية إىل  نقلها من دولةأبرزها إرساء قواعد بناء صناعي و أهداف معينة كان  األويل من أجل الوصول إىل
 .حديث موجه للتصدير لكسر احللقة املفرغة للفقر تصنيع ىلعمصاف الدول اليت تعتمد 
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: (1971-1962) والثانية ىالخمسية األول الصناعية الخطةالصادرات  وتشجع ترقيةمرحلة  األول: الفرع
 الخطة الخماسية األولى -1
عن طريق ، قتصاديةاإل اتستاتيجيواإل غري األهداف األساسيةبتسية األوىل ااخلماليت عرفت بو  قتصادية ية اإلو طة التنمقامت اخل
 النمومت تصميم إستاتيجية  ، حيثتويج الصادراتما يعرف بالواردات إىل  سياسة إحالل قتصاد الكوري منحتويل تركيز اإل
بأهنا مثابرة املة وفرية إتصفت يف قوة ع املتمثلةو  إبان تلك احلقبةلتلك األمة ستفادة من امليزة النسبية اإل بغيةملوجهة للخارج ا
يف صاحلها ، مما دفع  باحلكومة إلستغالل هذه امليزة النسبية عليهاالكونفوشيوسية مبادئ ، ويعزى ذلك جزئًيا إىل تأثري ومتعلمة
 1.ية للتصنيع والنمو املستدامقتصادإإىل إنشاء قاعدة  سعيا منها ،تعزيز صادرات السلع كثيفة العمالةمن أجل 
  2منها: األهدافسلسلة من  حتقيق ىركزت اخلطة عل حيث
 % 7حتقيق زيادة يف الدخل القومي تبلغ   -1
  وإجاد أسواقالتكيز على التصدير من السلع احمللية  -2
  اإلمنائيةاحلصول على القروض الالزمة إلنشاء املشروعات  -3
  األجنبيةملنخفضة ملنافسة السلع األجور ا اعتماد -4
 االجتاه حنو التصنيع الثقيل  -5
 .للدولة تنفيذ اخلطة ضمن املهمات الرئيسية اإلشراف علىو  وضع -6
غري أن مت بناء حمطات الطاقة احلديثة.  نفسه،البنية التحتية وتعزيز القطاع التعليمي. يف الوقت  بناءاخلطة  هذهتضمنت كما     
نشيط القاعدة الزراعية إلنقاذ مت ت النسيج، كماالغزل و  ذلك صناعةصناعات التصدير، مبا يف  تنشيطيف تركز احلكومة جل إهتمام 
مت متديد   الريف، لقدإحتياطيات النقد األجنيب عن طريق إستبدال إسترياد اإلمدادات الغذائية وتأمني سبل معيشة سكان 
اإلصالحات للخطة اخلمسية الثانية خصوصا يف القطاعت الصناعية وترقية الصناعات كثيفة العمالة يف جماالت األجهزة الكهربائية 
وامليكانيكا الدقيقة والبالستيك واملواد الغذائية. كما متت متابعة بناء البنية التحتية كمشروع الطرق والطرق السريعة وخطوط السكك 
 3احلديدية واملوانئ ودوائر اهلاتف والكابالت عالية التوتر.
 وهذا ما يوضحه اجلدول املوايل
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 (1966-1962) ( أهداف المخطط الخماسي األول4-4الجدول رقم )
معدل النمو  الفتة اخلطة
 املتوقع
 اإلجتاهات الرئيسية للسياسات األهداف املسطرة
 سر احللقة املفرغة للفقرك-1 ( 7.9)7.1 1966-1962 اخلماسية األويل
أجل  منية سس التنمأإقامت -2
 إنشاء إقتصاد مستقل
 ادر الطاقةتأمني مص-1
 وازنة.مت صحيح اإلختااللت  اهليكلية الغريت-2
 زمة صناعات األساسية و البىن التحتية الالالتوسع يف ال-3
 لذلك
 إلستخدام األمثل للموارد العاطلةا-4
 سني وضع ميزان املدفوعاتحت-5
 يادعم التكنولوج-6
Source : Hong, Yoo Soo. Private-public alliances for export development: the Korean case. CEPAL, 2010.p38 
 
الوصول إىل و ، ٪( 7.1)يقدر بإىل حتقيق معدل منو سنوي  اخلطةرمت هذه  اجلدول،باإلضافة إىل األهداف املذكورة يف     
دفع  طموحة مماهذه األهداف جد  كانت  الواقع. يف تهامليون دوالر أمريكي حبلول هناي 118 تقدر بصادرات سنوية قيمة 
الذي أثر على املنتوج الزراعي إضافة إىل و   1962احلصاد السيئ يف عام  موسم مع سيما أهنا تزامنتال ،فيهابالبعض للتشكيك 
إىل تقليص هدف النمو إىل  باملخططنيوهذا ما دفع  ،بني حتقيق النجاحاليت كانت حتول بينها و  األخرى عديد من العقباتال
5%.1  
 واليت اخلاصة هبا ات االقتصاد الكليئيحصاإظهرته أما هذا و على الرغم من كل هذا إستطاعت كوريا أن تتجاوز هذه املطبات    
يف  7.8قتصادي يف كوريا معدل سنوي بلغ النمو اإل فقد بلغ، نطلق بنجاح خالل الستينياتإأن االقتصاد الكوري قد تشري إىل 
 2.يف املائة41.7 قدراملائة مع منو الصادرات سنوي 
منها  حصة التصنيع، بلغت مليون دوالر أمريكي 250إىل حوايل  سوف ترتفع اصادراهتتتوقف النجاحات عند هذا احلد ف ولن   
هذا ما عد يف تلك احلقبة  3٪ فقط. 22مبعدل قدر ت تكان  والذي املرجوة بذلك، الغاية الصادرات متجاوزةً ٪ من مجيع  62
  4الً.مستقبمزيًدا من الثقة يف يكتسبون السياسة واجلمهور  من صناعسيجعل  وإنتصارًاإجنازا 
  ذه اجلهود إىل جناح هائلهولت حيث حت فعال،حققته كوريا  ومايصف لنا األهداف املرجوة من هذا املخطط املوايل  واجلدول
                                                          
1 Seunghee Han, Operation of the Economic Planning Board in the Era of High Economic Growth in 
Korea by Ministry of Strategy and Finance, Republic of Korea2014,p73 
2 Sung-Hee Jwa,A New Paradigm for Korea's Economic Development,for Government Control to 
Market Economy,Studies in The Korean Economy,2001 p6 
3 KIM, Duk-Choong. Korean experience in economic development planning. Journal of Asian 
Economics, 1990, vol. 1, no 1, p. 49-60 . P51 
4 Seunghee Han ,OP,CIT ,P73 




 واألداءالمخطط الخماسي األول األهداف ( 4-5) رقم الجدول
 
 المؤشرات 
 األداء    األهداف المتوقعة
   
 (٪) معدل النمو االقتصادي
 
 ة من الناتج القومي اإلجمالي ،٪االستثمار كنسب
 
 ٪االدخار المحلي كنسبة من الناتج القومي اإلجمالي ،
 
 ي ،٪المدخرات األجنبية كنسبة من الناتج القومي اإلجمال
 
 ()مليون دوالر 1966الحساب الجاري في عام 
 
 ()مليون دوالر 1966الصادرات في عام 
 
 معدل النسبة المئوية للتغير السنوي
 
 ()مليون دوالر 1966ت في عام الواردا
 





































Source : Kwong, Kai-Sun. Industrial Development in Singapore, Taiwan, and South Korea. World Scientific, 
2001.p128 
 
السنوي فاق األهداف وهو  اومعدهلفحجم الصادرات ،جتاوزها قد مت األهداف املسطرة مت حتقيقها بل  معظمينب اجلدول أن    
ت وباألخص اليت تتوجه إىل ولعل الفضل يعود لألهداف اليت مست جممل القطاعا ،ما دفع مبعدل النمو ليحقق مستوى جد رائع
  .ما ميكن الوقوف عليه وهذاالتصدير 
 معدالتيف ت ازياد ، مما أدي إىلسريع يف األسعار بإرتفاع اليت متثلته و التحسن يف معدالت النمو كانت له تبعات أن هذاغري    
يت ضطرت احلكومة إىل أخذ إجراءات طارئة من أجل تثبإوكنتيجة هلذا  ،1964باملائة يف عام  %23 تختط إىل أنالتضخم 
  1.ميثل خطرا كبرياالذي أضحى  التضخم حماربةو  األسعار
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سنت العديد من اإلصالحات االقتصادية مبا يف ذلك إصالحات امليزانية  فعال، حيثما قامت به احلكومة الكورية  وهذا   
ون جديد للميزانية قان إصدار مت ، كماالعملة مسإصالح  1962ويف  األجنبية،وإصالح نظام مراقبة العمالت  والضرائب،
 1دخار الداخلي لألعمال.لتعزيز اإل نفسه،ويف الوقت  احمللية،ونُقحت قوانني ضريبية خمتلفة لزيادة إيرادات الضرائب  واحملاسبة،
ذت احلكومة إخت 1961في عام ف ،"تعزيز "سيطرة الدولة على التمويلترمي إىل تصحيح األوضاع و  التدابري كانت جل هذه     
 ،قروض للصناعات املستهدفةمبنح تستخدم بعد ذلك لدعم سياسة احلكومة  اليت سوفو  ،الكربىالبنوك التجارية لتأميم  إجراءات
 2.( إلخضاع سلطة البنك املركزي للحكومة1962راجعة قانون بنك كوريا )مب من مث قامت
يف سبيل حتقيق التنمية   أداةجتعله و  اخلاصمتكنت الدولة من خالل إحتكارها ملصادر التمويل أن تضغط على القطاع هبذا و    
إنشاء بنوك وهذا عن طريق ، منشآت الصناعة التحويليةهلا هذا اإلجراء ختصيص موارد نقدية على حنو مباشر بغية إقامة كما أتاح 
ات الصغرية بنك الصناع لعل أبرزهاو  ،ومعينة شاريع جتارية خاصةملنتقائي اإل التمويل اخلاص و رضهاغمتخصصة و إحتكارية 
      ،، ماحنا قروضا تفضيلية لشركات صغرية ومتوسطة1961منذ سنة  والذي قام بالعمل حتت الرقابة العامة للدولة واملتوسطة
مل هتمل القطاع الزراعي  الصناعات وباألخص التحويلية. كما أهنا ةإلقام 1962الذي أنشأ عام  الكوري التعمريبنك إعادة و 
إن التدخل  .ةالزراعيمن أجل حتقيق هدف التنمية  التعاونية الفيدرالية الفالحية وهيكلةإعادة تنظيم ففي نفس السنة قامت ب
 تغرياتإىل اليت أدت قتصادية السياسة اإلف عن سابقيه باركرئيس الكومة ح مميز ماأبرز اإلجايب للدولة يف احلياة االقتصادية هو 
 كانت متددة يف  األنظمة السابقة عكس، يل دعم النمو اإلقتصادي للدولةأدوار ديناميكية يف سب تعلبسوف  تاملؤسسايف 
 1963ستقرار يف عام بإطالق و تنفيذ برنامج اإل ما مت ذكره بعتت بل سوفحد التأميم و التوجيه تقف عند فهي لن   3.ذلك
يف حني أدى إصالح أسعار  ،جزقضاء على العلل اليت أدت بدورها و  التخفيضات احلادة يف اإلنفاق احلكوميالذي نص على 
سعر الفائدة احلقيقي من إىل إرتفاع أدى حيث  4إىل حتويل املدخرات من كبح السوق إىل البنوك. 1965الفائدة يف خريف عام 
 الذي يعد السببو  ، 1969 -65خالل الفتة ( ٪27رقم موجب ) إىل 1964 - 1960خالل الفتة ( ٪7-رقم سالب )
ع من القطاعات األخرى. وقد إستمر هذا السعر ئإجتذاب املدخرات والودا منقطاع املصريف احلكومي الالرئيسي والذي مكن 
 1974.5 – 1970املرتفع فتة زمنية قصرية وأصبح صفرا خالل الفتة 
                                                          
1 Charles R. Frank; Kwang Suk Kim and Larry E. Westphal, Foreign Trade Regimes and Economic 
Development: South Korea, (1975),  National Bureau of Economic Research, Inc p12 
2 Sung-Hee Jwa,A New Paradigm for Korea's Economic Development, for Government Control to 
Market Economy,Studies in The Korean Economy,2001 p6 
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بتخفيض  سنت احلكومة قانونا لتشجيع تدفق رأس املال األجنيب، وذلك التمويل الصناعات املوجهة للتصدير. كما قامتكما      
لزيادة الصادرات وكذلك تبسيط اإلجراءات اجلمركية وإزالة املعوقات اإلدارية أمام Won "الون الكوري "قيمة العملة الكورية 
 1.حركة الصادرات ورد الضرائب والرسوم اجلمركية على الواردات من اخلامات املعاد تصنيعها يف كوريا واملصدرة للخارج
ولكنه  الوون،وإزالة التشوهات النامجة عن زيادة قيمة  لإلستثمار،تقرار فقط بتوفري املزيد من األموال ومل يكتف برنامج اإلس    
حيث وصل إىل معدل سنوي إمجايل قدر حبوايل  2حسن أيًضا هيكل احلوافز يف كوريا كما أدى إىل ختفيض معدالت التضخم،
ا أن عائدات الضرائب سوف تتضاعف يف غضون عامني و هذا كم  3،% 20بعد أن كان جياوز  يف املائة يف نفس الفتة 11
 10الضرائب من  إيراداتبذلك زيادة يف نسبة  ةمسجل 1966.4بعد إنشاء مكتب جديد لإلدارة الضرائب الوطنية يف عام 
 إصالحىل جانب إ اإلجراءأدى هذا كما   ،باملائة يف مطلع السبعينات 15، إىل 1960باملائة من إمجايل الناتج القومي يف عام 
هيكل أسعار منتوجات املشروعات العامة إىل متكني احلكومة من السيطرة على مستوى التضخم وإىل أن تصبح مسامها كبريا يف 
 1965املدخرات احمللية خالل الفتة من عام  إمجايلباملائة من  40باملائة و  20املدخرات القومية، حيث بلغ نصيبها ما بني 
 1973.5حّت عام 
يرى أن تصحيح سعر الفائدة والذي ارتفع من رائهم فمنهم آغري أن الدارسني إنقسموا يف  ،أتت هذه اإلصالحات بأكلها    
ءة عالية، حيث أن سعر الفائدة ية ذات كفاو صناعات قإنشاء  يف كان العامل األساسي  1965-1969بني  خالل الفتة ما
 يرى أن أخر فريقلكن  ،ة اإلستثمار يف اجملاالت والصناعات ذات الكفاءة املرتفعةزيادة اإلدخار بل أيضا زياد إىلليس فقط  ىأد
تصحيح سعر الفائدة خالل عن طريق  قاعدة صناعية قوية إجيادساهم يف هو من  ه الدولة يف هذا الصددامت بدور الذي قال
  6هبا.واإلصالحات اليت قامت  الستينيات
 (1971~  1967) ةالثاني ةالخماسي الخطة -2
املخطط اخلماسي الثاين إبان فتة إجناز املخطط األول ما جعلها تتوجه إلجناح نفا آاإلصالحات املذكورة لقد قامت احلكومة ب   
الرغم من النجاحات امللفتة لألنظار اليت حققها هذا األخري، كونه أخد وقت ب ، وهذاالذي سيعد أحسن من األول بكثري على
كس املخطط األول الذي كان يف جمملة سرد للقوانني ووضع لإلصالحات اليت ستعبد الطريق للمخطط ع إعداده،جل أأطول من 
قتصادي سليم من خالل جمموعة من إسعت من خالله السلطات إىل متهيد حتقيق منو حيث  جناحات باهرة، املوايل كي حيقق
اإلصالح التجاري الذي ستقراره و إحتقيق الصرف و  قيقي املوجب، إصالح سعراإلصالحات ضمت تعزيز مستوى سعر الفائدة احل
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كومية إصالح مايل عمل على تثبيت التكاليف احل 1965إىل تعزيز الواردات املرتبطة بالتصدير، كما شهدت سنة  يرميكان 
                       الناتج الوطيناسم يف النمو السريع للصادرات و هبا اخلطة اخلماسية الثانية الدور احل وكان لإلصالحات اليت جاءت
العامة أين أصبحت احلاجة ملحة لرفع التوسع يف االستثمارات الفردية و منو املدخرات احمللية إىل جانب ستقرار األسعار و إوكذا 
 1.على القروض األجنبية تماداإلعالتقليل من دخار احمللي و معدالت اإل
مت إجراء تشديد مايل قوي فعلى إثرها  املتزايد،للضغط التضخمي ستجابة إجديدة  صالحاتإ املخطط إجراءعرف هذ لذا     
إلصالح مجيع جوانب حتصيل الضرائب.  1971و 1967 وعدلت قانون الضرائب يف، مارات ذات األولويةستثستثناء اإلإب
 .2زاد مقدار الضرائب اليت مت حتصيلها واالدخار العام بشكل كبري لذلكنتيجة و 
 :يف اجلدول املوايلها أمه مكن تلخيصيأما األهداف املرجوة ف
 (1971~  1967الخطة الخماسية الثانية )( أهداف وسياسات 4-6الجدول رقم )
معدل النمو  الفتة املخطط
 املتوقع
 اإلجتاهات الرئيسية للسياسات األهداف املسطرة
ديث اهليكل الصناعي      حت -1 7.0 ) 9.7( 1967-1971 اخلمسية الثانية 
إلقتصادية التنمية دعم ا -2
                               املستدامة 
. 
 لصيدقيق اإلكتفاء الذايت يف قطاع الغذاء وتنمية احت-1
 .وأنشطة الغابات
 لتصنيع وضع أسس ل-2
 املدفوعات حتسني وضع ميزان-3
 ل جديدة و تنظيم األسر و اإلسكانإجياد فرص عم-4
 يادة مداخيل األسر الريفية ز  -5
 اإلرتقاء بالتكنلوجيا و اإلنتاجية  -6
              
Source: Hong, Yoo Soo. Private-public alliances for export development: the Korean case. CEPAL, 2010.p38 
 
باإلقتصاد مع حماولة الدفع    %7ب معدل منو سنوي قدر بلوغ إىل من اجلدول ميكن أن نرى أن املخطط الثاين كان يهدف    
 الزمنية،يف هذه املرحلة  اليابانية،تطور العالقات الكورية غري أن  ،ويتحرر قليال من القروض األجنبيةالكوري كي يستقل بنفسه 
 عتماد على رأس املال األجنيباإل كون  ليحول دون حتقيق اهلدف املرجو، اليابانية،رتفاع القروض التجارية من الشركات إأدى إىل 
زيادة هذه الفتة  كما شهدت  ،املنقولة التكنولوجياكما تنامت معه معدالت   بشكل كبري التصنيع يف كورياأنه عزز  ريغ ،قد زاد
أما أحسن ما  ،املكثفالقلق بشأن العجز التجاري بزيادة  تسببما وهذا  اآلالت،يف واردات املواد اخلام للصادرات ومرافق حادة 
تنفيذ  ضع ثقة أكرب يفي مما جعل الشعب الكوري، مرة أخرى لذي سيتجاوز اهلدف املرجوا السنوي النمومتوسط  ه، فإنحدث
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وهذا ما يوضحه اجلدول املوايل  1على الرغم من تذمره من سياسة التطبيع مع اليابان . خطط التنمية وإمكانات االقتصاد الكوري
 ( المخطط الحماسي الثاني األهداف و األداء 4-7رقم ) الجدول
 
 شرات المؤ
 األداء    األهداف المتوقعة
   
 (٪) معدل النمو االقتصادي
 
 االستثمار كنسبة من الناتج القومي اإلجمالي ،٪
 
 االدخار المحلي كنسبة من الناتج القومي اإلجمالي ،٪
 
 المدخرات األجنبية كنسبة من الناتج القومي اإلجمالي ،٪
 
 ()مليون دوالر 1971الحساب الجاري في عام 
 
 ()مليون دوالر 1971الصادرات في عام 
 
 النسبة المئوية غير السنويالتمعدل 
 
 ()مليون دوالر1971الواردات في عام 
 






































Source Kwong, Kai-Sun. Industrial Development in Singapore, Taiwan, and South Korea. World 
Scientific, 2001.p128 
فاقت كل التصورات فقد قد خطط من اجلدول أعاله ميكن أن نشتف أن معدل النمو اليت وصلت إليها كوريا عند هناية فتة امل   
غري  ،يف املئة 7هدف  مقابل % 9.5حيث قدر معدل النمو ب لى املخطط السابق هنا تفوقت عأتعدت األهداف املرجوة كما 
ا لآلمال ومقلقا بعض الشيء، وهذا ماعد خميبمليون دوالر   847.5 -أن عجز امليزان التجاري تفاقم بعض الشيء لريتفع إىل 
رمي إىل وصوله لنسبة الذي كان يو  عوض اهلدف املسطر  %16.1الذي كان نقطة ضعف إرتفع إىل أن اإلدخار احمللي و  بيد
الذي  و ابق و الذي عد أقل من ما حققه املخطط الس % 35.2ب ، كما شهدت الصادرات مقدار منو سنوي  11.6%
صادرات فقد جتاوزت اهلدف أما حصيلة ال ،نه أفضل بكثري من السنوات العجافلكسنويا  % 43.7كانت النسبة فيه تشري إىل 
  .اخلماسي األول تتفوق على ما حقق يفمليون دوالر املخطط هلا  و  550مليون دوالر بدل 1132.3املسطر كي يصل  
هذا و  ،يف املخطط السابقالنمو هدف حتقيق من أجل تشجيع الصادرات  تعتمد علىاليت  إستخدمت كوريا السياساتلقد    
نصب عينها التصديرية للشركات باإلتفاق مع احلكومة األهداف  و اليت وضعتما مت تأكيده رمسيا ضمن اخلطة اخلماسية الثانية، 
ستعملت أسلوب التهديد من خالل التحقيقات الضريبية، إكما   ،حد أهم األدوات يف حتقيق األهدافل اإلقناع األخالقي أثوم، 
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أسلوب ورية متاشت أكثر و أن الشخصية الكإال  ترسيخا ملبدأ تدخلها يف اجملال اإلقتصادي سحب الدعم املايل والعقوبات القانونية،
منو حجم الصادرات، أما فيما يتعلق  زى أساسا إىلوالذي يعاإلقناع فحققت كوريا معدالت منو موجبة يف الناتج الوطين اإلمجايل 
فسمحت للشركات املصدرة أن تستورد  ،بني األداء التصديري للشركاتاحلكومة بني السماح باالسترياد و بالواردات فقد ربطت 
وهذا  الغيار الالزمة إلنتاج الصادراتقطع و  الرأمساليةغرايف، وكذا السلع املواد اخلام اليت كانت تفتقد إليها بسبب الطابع اجل حبرية
 نظام احلوافز. على احلكومة يف سياستها بشكل عام  إعتمدت كما،   1971مليون دوالر سنة  2178.2إىليفسر إرتفاعها ما 
دورا هاما يف إجناح هذه اخلطة ال  لعبتقد  ،اخلارجية اليت جاءت األهداف لتقليل منها القروضذكر فإن ا باإلضافة إىل م   
، حيث سباب اليت أجنحت املخطط التنمويبني األ اليت كانت من، 1965 جويليةتطبيع العالقات بني كوريا واليابان يف سيما 
مليون دوالر أمريكي  300، واليت تتكون من يضات من الياباني من أموال التعو مليون دوالر أمريك 500تلقت كوريا ما جمموعه 
 اليت إستغلتها احلكومة الكورية بفاعلية عن طريق سنها لو  ،مليون دوالر أمريكي يف شكل قروض عامة 200يف شكل منح و 
تشجيع الصناعات ل األموالستخدام إينص على أن يتم الذي و  ،1966 يفري"قانون تشغيل وإدارة تعويضات اليابانيني" يف ف
، والشركات األخرى اليت تسهم يف التنمية االقتصادية للدولة. سترياد املواد اخلام واخلدماتإ، و لزراعية والغابات ومصايد األمساكا
للشركات اليت توسع الشركات الصغرية واملتوسطة وصناعات التعدين والصناعات  ستمنحكما نص على أن القروض العامة 
 1.الرئيسية
مليون دوالر أمريكي قدمتها الواليات املتحدة 600اليت قدمتها اليابان ميكن تسجيل ما يقارب و القروض املنح  مع املوازاةب   
 دوالر،مليون  150 مبلغاليت شارفت على من طرف اهليئات الدولية و قروض كما حتصلت كوريا على   قروض،يف شكل  األمريكية
 2دوالر.مليون  25يا اليت منحت كأملان  بإقراضهاكما سامهت دول أخرى 
إىل القطاعات اإلقتصادية على النحو اخلارجية اليت تلقتها كوريا خالل املخطط الثاين  واإلعاناتث وجهت هذه القروض يح
 3التايل:
 مليون دوالر أمريكي152البحري  والصيدالزراعة  -
 مليون دوالر 10التعدين  -
 دوالر  ليونم 493 واخلدماتالبنية التحتية اإلقتصادية  -
 مليون دوالر  115الصناعة  -
بني دول كثرية نامية واكبت حلقبة هي من صنعت الفارق بينها و ميكن القول أن اإلرادة القوية ملسريي شؤون كوريا يف تلك ا    
ية تربر حّت وإن كانت منافية للمبادئ فالغا مصلحتها،القرارات اليت إختذهتا كانت تصب يف حيث أن اإلصالحات و  جتربتها،
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مسحت جل هذه التنازالت إن  ذلك، حيثمشاركتها يف احلرب الفيتنامية إال خري دليل على ، فما تطبيعها مع احملتل و الوسيلة
 تآن ذاك كان الرئيسية للدولة األهدافكون مجلة شيء،  مكن القول لكوريا من تنفيذ خططها التنموية بغض النظر عن كل أ
واالستثمار يف الصناعات  األساسية،مالئم للتصنيع من خالل التدخل احلكومي وتوفري البنية مناخ اقتصادي  إجيادتمثل يف ت
%. كما 40، ما نسبته 1972-1963الرائدة. حيث شكلت االستثمارات العامة، كنسبة من إمجايل االستثمارات احمللية للفتة 
لعل من أبرز إجنازات املشروعات العامة و   .Downstreamللصناعات املستخدمة بتوفري املدخالتقامت هذه املشروعات 
ومتيز بالتطور  العامل،مبعونة يابانية والذي حتول إىل أحد أكرب املنتجني الدوليني للفوالذ يف  Pohang هو مصنع فوالذ بوهنك
االقتصادية بدور للرقابة من خالل اخلطط  األداء االقتصاديوبنوعية عالية من املنتجات. كما متيز  التكاليف،وفعالية  التكنولوجي،
وتوفري مدخالت للصناعات بأسعار  االجتماعية،حفاظا على األهداف  % من املعامالت االقتصادية للرقابة40خضوع  السعرية
 1وبنوعية مقبولة.
 السياسات التجارية الموجهة للتصدير في هذه الفترة   الفرع الثاني :
يف املائة تقريبا، ومت تأسيس  100بنسبة  الوونفسة يف األسواق الدولية، مت خفض قيمة جلعل السلع الكورية أكثر قدرة على املنا   
. كما بدأت احلكومة يف تقدمي جمموعة متنوعة من اإلعفاءات الضريبية، واحلسومات 1965نظام صرف موحد )معوم( مدار يف عام 
وفرض للمصدرين، الفائدة شركات التصدير، وخفض أسعار ئتمان السهل لاجلمركية على املواد املستوردة إلنتاج الصادرات، واإل
 2.اجلمركية املبسطةالتعريفات 
تة املخططني من أجل حتفيز التوجه اليت قامت هبا كوريا اجلنوبية يف ف أهم احلوافز اليت أعطيت للمصدرينو  ميكن تلخيص اخلطوات
 جنو التصدير مبا يلي:
الالزمة إلنتاج السلع  مسالية،الرألى الواردات من والسلع الوسيطة والسلع التخفيض أو اإلعفاء من الرسوم اجلمركية ع -1
  التصديرية
 االسترياد.مبعىن أن املصدر له احلق يف  والواردات،الربط بني الصادرات  -2
  منخفضة.فائدة تفضيلية  بأسعارمنح املصدرين قروضا قصرية األجل   -3
 املصدرين.ختفيض الضرائب على  -4
  3التالية:راءات عن طريق اإلج وهذا
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وقد وفر  اجلمركية،الرسوم من لسلع هذه ا إعفاءقيود مع  أية والوسيطة دون الرأمساليةللمستوردين باسترياد السلع  أوال: السماح
ني جراء كل املوردين احملليل هذا اإلوقد مش العاملية، باألسعاروبيع املنتوجات  اإلنتاجللمصدرين حرية شراء مدخالت  اإلجراءهذا 
  املصدرة.للشركات 
، وتوقف العمل هبذا  1961% من الدخول املتولدة عن التصدير ابتداء من عام 50ختفيض الضرائب املباشرة وبنسبة ثانيا: 
 . 1973التخفيض يف عام 
ا به يف فتة كن استريادها مسموحاستخدام نظام يربط بني التصدير واالسترياد يسمح للمصدرين باسترياد سلع معينة مل ي ثالثا:
  الستينات
لتمويل احتياجاهتم من  أجنبية للمصدريني الذين يستطيعون اقتاض عمالت زدعم االئتمان املتوسط والقصري األجل كحافرابعا: 
فائدة تفضيلية تبلغ  أسعاربتقدمي قروض للمصدرين  1960ومت يف عام  تفضيلية،سعار أاألصول الثابتة وراس املال العامل ب
18%    
اليت متنح يف حالة تعرض ، وقد مسحت املخصصات املعفاة من الرسوم و خمصص بدل التالف لتشجيع املصدرينستخدام خامسا: إ
، ستخدمة، اذا مل يتم االجتار هباامل السلع املستوردة للخسارة والتلف باحلصول على عالوة على املبيعات احمللية من الواردات غري
ة خمصص اخلسارة من عام وتراوحت قيم 1968قيمة الصادرات السلعية يف عام  إمجايل٪ من 2.7 وقد قدر حجم الدعم حبوايل 
 .كثر من قيمتها احلقيقيةأظروف تقومي العملة احمللية ب هتفرض خر حسب ماآل
ملساعدة املصدرين على مجع املعلومات عن  1962( يف عام KOTRAمت تأسيس مؤسسة كوريا للتجارة التوجيية )كما     
عقد  مهمةحيث أكلت إليها . األجنبيةيف البلدان  التوزيعإنشاء شبكات  من تمكنوايكي  1،ألسواق األجنبية اجلديدة ودخوهلاا
رجال األعمال يتمكن بفضله  ثحي املبادالت، لتقيةاالجتماع الشهري  يهوالذي أطلق عل الصادرات، لتقيةاجتماع شهري 
 2مع احلكومة. بالتواصل بشكل دوري
عداد إل التنمية الصادرات الكورية 1964م ( يف عاKOTRAولقد قامت احلكومة الكورية بإنشاء هيئة تنمية التجارة )   
ماليني دوالر، كما كانت تشرف على  10، بلغت امليزانية اليت ختصصها الدولة هلذه اهليئة 1984ويف عام  التسويقية.البحوث 
ارية يف اخلارج. هذا، إىل جانب أهنا تنظم األسواق الدولية مرة كل عامني. وتقدم مكتب يف العديد من املراكز التجعامل  200
(KOTRA للمشروعات الصغرية واملتوسطة مجيع املعلومات اخلاصة بإمكانية التصدير إىل األسواق األجنبية، وذلك باالستعانة )
مليون  175ال يتجاوز  1965درات کوريا يف عام صا إمجايلموظفة يعملون مبراكزها الرئيسية يف سيول. وبينما كان  580به 
وهذا بفضل  اإلمجايلباملائة من هذا  94مليار دوالر. ومتثل الصادرات من املنتوجات الصناعية 24دوالر، بلغ هذا الرقم حاليا 
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ايل باملائة من إمج 1 بتحصيل(. وقد صرحت احلكومة أيضا ملؤسسة التجار الكوريني )وهي هيئة خاصة( KOTRAجهود )
قيمة الواردات )سيف( كوسيلة التمويل جهود ترويج الصادرات. كما طلبت احلكومة من سفاراهتا باخلارج االهتمام بتويج صادرات 
، يساعدهم يف ذلك ما حيصلون عليه من تدريب خاص على املهارات التجارية إخالصکوريا وهو ما يقوم به موظفوها بكل 
 .1الالزمة
 2.من أجل توفري التمويل الالزم للصناعات الكورية 1969بنك التصدير واالسترياد يف عام  ، أنشئهإضافة إىل ما سبق ذكر 
اعدات األمريكية لكوريا نظرا لتناقص املس، و ة قطاع الصناعات املوجهة للتصديركانت جل تلك اإلجراءات موجهة لتنمي    
احلكومة على زيادة القيود على الواردات من خالل عملت  قد، فذلك من مصاعب يف ميزان املدفوعات، وما ترتب على اجلنوبية
كانت وجهزة التليفزيون ، مثل السيارات والثالجات وأوخاصة على السلع اليت تنتج حمليا، حصص اإلسترياد والرسوم اجلمركية نظام
م ، كما 1967رية لإلسترياد يف عام ، حيث أعطت مزيدا من احلاعة احمللية يف املنافسة الدوليةهذه احلوافز تقل كلما تقدمت الصن
م مرة أخرى هبدف ختفيض الرسوم اجلمركية على 1973تعديلها يف عام  ليعادم ، 1967مت تعديل التعريفة اجلمركية يف عام 
 3.م1973، وكذلك تقليل الدعم على الصادرات ابتداء من عام رداتالوا
هبا احلكومة الكورية واليت كان هلا الفضل يف النجاحات املتعاقبة اإلجراءات واإلصالحات اليت قامت تلك كل   إضافة إىل   
بقوى عاملة ماهرة نتيجة الهتمام كوريا بالتعليم وبصفة تنعم البالد أن حيث  ،رآؤثلعبت القوى العاملة يف كوريا دورا م نيطللمخط
أليدي العاملة يف التكلفة النامجة عن رخص ا ، األمر الذي مكنها من املنافسة يف األسواق الدولية نتيجة للوفوراتة الفينصخا
مرتفع نسبيا ولديه رغبة قوية للعمل جبد ومثابرة  يتعليم مبستوى، إن وفرة املعروض من قوة العمل اليت تتمتع وارتفاع إنتاجيتها
و يف االقتصاد الكوري ، كما أصبحت املصدر األساسي للنمالق االقتصاد الكوري يف الستيناتكانت من أهم العوامل املواتية النط
، بل أهنا اتسمت أيضا مبستوى مرتفع نسبيا من التحصيل يف عرض العمل منذ أوائل الستيناتتتسم بوفرة  كوهنا ،  فيما بعد
٪ من السكان حبلول أوائل الستينات بعد أن كانت 70التعليمي لشعبها فقد وصلت نسبة معرفة القراءة والكتابة إىل أكثر من 
مرة تقريبا بينما ازداد عدد  20، ازداد عدد طالب الكليات  1945ويف السنوات العشرين فيما بعد عام  1945٪ يف عام  22
التصدير إىل تعزيز الطلب على العمالة   تقريبا، وأدت سياسة احلكومة يف تشجيع تامر  10طالب املدارس اإلعدادية والثانوية 
 4عة.اخلصوص يف النمو السريع لقطاع الصنا عامال مساعدا على وجه هذا ما جعل منها املتعلمة
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الذي قام على فكرة حمورية هي ) التعليم من أجل إعادة البناء و  ،اخلاص بالتعليم الوطين1968ويرجع الفضل يف ذلك مليثاق 
 1هي كالتايل :التعليم يف كوريا و  مبنظومةمن خالهلا إىل الرقي  ىوالذي حدد ثالث أهداف سع الوطين(،
 ساس روحي إلعادة بناء الدولة الكوريةبناء أ -1
 د تصور ورؤية جديدة للشعب الكورياجيا -2
ى مواجهة األفكار عل ر معلومات التاريخ الوطين وقضاياه لدى الدارسني، والسيما يف جمال تقوية عزمية األفرادتنمية وتطوي -3
  .الشيوعية
اولة حتقيق املساواة يف التعليم، وذلك يف تلك املدة حم إدخاهلااليت مت  تبنت احلكومة الكورية اجلنوبية عدد من التعديالتكما      
ه توجيه الطالب الناجح يف االمتحان نظام القرعة الذي يتم من خالل إرساءبإلغاء امتحان القبول للمرحلة املتوسطة وبدال منه مت 
 حدى املدارس الثانوية.إالوزاري للمرحلة املتوسطة إىل 
عن طريق تبين البحث والتطوير كخيار إستاتيجي  ةالتكنولوجيعند هذا احلد فطموحها جعلها تصبوا إىل إمتالك مل تقف كوريا    
وذلك لتعزيز  1967، فأنشأت معهد ووزارة للعلوم والتكنولوجيا عام دي املرتفعلتحقيق النمو وتوفري فرص العمل ذات املردود املا
ت السياسات العلمية والتكنولوجية الكورية على تقدمي واستيعاب وتطبيق التكنولوجيا ركز  إذتنمية التقدم العلمي والتكنولوجي 
 2.األجنبية
 التوجه نحو الصناعات الثقيلة والكيميائية مرحلة  لث:الثا المطلب
شيا مع متطلبات ة متاالكميائيات الثقيلة و بالتوجه حنو الصناع إهتما ناللذا، و الرابعه املرحلة خمططني عرفا بالثالث و مشلت هذ دقو    
مست اإلقتصاد الكوري اجلنويب لعامل، و اوالثانية واللتان عصفتا بإقتصاديات  األوىلأهنا عرفت أزميت النفط  ، كمااألسواق العاملية
  .ليعرف بعدمها إنكماش
 (1976-1972) ةالثالث ةالخماسي ةالخطالفرع األول: 
إزاء بعض ، فة للتغريات اليت حتدث يف كل فتةمواكبو  ةتهجتها كوريا كانت مرنن إشرنا سابقا إىل أن اخلطط التنموية اليتألقد    
بإنتهاج تقلبات معدالت التبادل الدولية وقيام بعض الدول الصناعية ك  ،يف بداية السبعينات هااحمللية والدولية اليت واجهت األحداث
ومع حمدودية املدخرات احمللية جلأت الدولة إىل االقتاض  ،1973على أزمة النفط عام  ترتب ما إىل إضافة ،سياسة احلماية
نوبية بداية من سنة كوريا اجل  موازنات يف األجنيب األمر الذي أدى إىل ارتفاع نسبة املديونية اخلارجية باإلضافة إىل ارتفاع العجز
عرفت هذه الفتة ارتفاعا شديدا يف حتسني املستوى املعيشي ألهل الريف، كما و  لزراعةعن سياسات دعم أسعار ا جمالنا 1969
 .19743% سنة 40، حيث بلغت هذه األخرية نسبة 1973معدل التضخم خصوصا بعد أزمة البتول لسنة 
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، جملة كيٌلة اإلدارة واالقتصاد للدراسات االقتصادية واإلدارة دور البحث والتطوير في النمو االقتصادي كوريا الجنوبية أنموذجاكاظم أمحد البطاط و أخرون ،  2
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معجزة شرق آسيا: النمو االقتصادي و السياسات تقرير البنك الدويل لبحوث السياسات العامة، ترمجة عبد اهلل ناصر السويدي و شيخة سيف الشامسي،  3
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االهتمام بالواردات وبصفة خاصة املستلزمات اإلنتاجية والتكيز على االستثمار يف صناعة  تقها مسؤليةاعلى عأخذت احلكومة 
تلك ( 1972-1976اخلطة اخلمسية الثالثة ) عكستحلديد والصناعات الثقيلة واإللكتونية. وقد الكيماويات واألمسنت وا
 1.األهداف
تلف عن خطة تنشيط الصادرات السابقة يف نواح عديدة. ومل حيدد خيحنو الصناعات الثقيلة والكيماويات،  كان التوجهحيث  
ي أن تشكل لب التوجه حنو الصناعات الثقيلة والكيميائية، بل حددوا البريوقراطيون ومستشاروهم فحسب، أي الصناعات اليت ينبغ
أيضا تفاصيل التخطيط مثل املقياس املالئم الذي ينبغي تشييده يف مساحة األرض املخصصة للصناعات. ولقد اختارت احلكومة 
عات هذه الصناعات مل تطرح يف الشركات اخلاصة، اليت ستقوم بتنفيذ محلة الصناعات الثقيلة والكيميائية، نظرا ألن مشرو 
الذي و   ي مت سنه يف املخطط السابق ، باإلضافة إىل القانون الذشركات كبرية بتنفيذ كل مشروع بدال من ذلك مناقصات. وكلفت
ة، إهتم بسبع صناعات هي: اآلالت وبناء السفن والنسيج واإللكتونيات والبتوكيماويات واحلديد والصلب، واملعادن غري احلديدي
 2.لكن احلكومة كانت شديدة االهتمام ببناء مصنع متكامل وجممع للبتوكيماويات
  :هم األهدافأباإلضافة إىل ما ذكر فاجلدول املوايل يقف عند 
 الخماسية الثالثة( أهداف الخطة 4-8الجدول رقم )
 املخطط
معدل النمو  الفتة      
 املتوقع
 )(املعدل احملصل 
 اهات الرئيسية للسياساتاإلجت األهداف املسطرة
كل من النمو   مانسجا -1 8.6 ) 10.2( 1972-1976  الثالثةاخلمسية 
واالستقرار وتشجيع عدالة توزيع 
 املداخيل
ى حتقيق اقتصاد يعتمد عل -2
 الذات
قات الالع وتوازنتنمية شاملة  -3
 اإلقليمية
. 
 .ساسيةاالكتفاء الذايت يف املواد الغذائية األ .1
 فيةالبيئة املعيشية يف املناطق الريحتسني  .2
 تعزيز الصناعات الثقيلة والكيميائية .3
 بشريةحتسني العلوم والتكنولوجيا واملوارد ال .4
ملكاين ا والتوزيعتنمية موارد األراضي الوطنية  .5
 للصناعاتاملتوازن 
 ية. حتسني البيئة املعيشية والرفاهية الوطن6
Source : Hong, Yoo Soo. Private-public alliances for export development: the Korean case. CEPAL, 2010.p38 
  
 مت إنشاء جملس ختطيط للصناعات الثقيلة والكيميائية بواسطة ،واليت بيناها يف اجلدول أعالهلكي يتم حتقيق األهداف املرجوة و    
ُسن قانون تعزيز تطوير القواعد الصناعية يف  والكيميائية.الثقيلة لتويل مسؤولية ختطيط وتنفيذ الصناعات  1973الرئيس يف عام 
جممًعا للصناعات الكيماوية الثقيلة يف مجيع أحناء البالد الستيعاب مصانع الصناعات  13الذي أصدر قرارًا بإنشاء  نفسه،العام 
كان من الضروري   القانونووفًقا هلذا  س السنة،يف نق مت تشريع قانون صندوق االستثمار الوطينكما املستهدفة. لتعبئة املوارد ،  
الصناعات التصديرية. سية أي الثقيلة والكيميائية و لالستثمار يف املواد األساتوجيهها و ، إلزامي بشكل املدخرات،ع من انو أتعبئة كل 
 صندوق الوطين لالستثمارال أودعت لدى من األموال اليتأو  الوطين،االستثمار  اتمن سند الشراء عن طريقلقد فعلوا ذلك من 
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(NIF) ،  كانت أسعار الفائدة   ، حيثالقوميمن صندوق االستثمار بكثرة تلقت الصناعات املستهدفة قروضا مدعومة  كما
مفضلة بشدة. حوايل ثلثي قروض صندوق االستثمار  HCI وكانت مشاريع.املصرفية احلقيقية سلبية خالل معظم السبعينات
بلغت باإلضافة لكل هذه التسهيالت .فضلت القروض املصرفية أيضا مثل هذه املشاريع، كما  .HCI القومي ذهبت إىل مشاريع
يف املائة يف  51، و  1975يف املائة من االئتمان احمللي يف عام  41قروض السياسات ، وهي أداة ائتمانية موجهة للحكومة ، 
الثقيلة  عكس نظريهتا ييزًا شديًدا يف احلصول على االئتمانمتواجهت اخلفيفة مثل املنسوجات  الصناعاتغري أن . 1978عام 
مقارنتا  ،أفضلمعاملة ضريبية  HCIكما تلقى قطاع   ،اللجوء إىل مصادر أكثر تكلفة إىلأصاحبها  اضطرمما ، والكيميائية
أعلى  لثقيلة والكيميائيةا اليت ال تنشط يف قطاع الصناعاتمعدالت الضرائب اهلامشية للشركات  حيث كانت بالقطاعات األخرى
 1 .مرات 2-3
وباإلضافة إىل هذه احلوافز املالية والضريبية اختذت احلكومة خطوات أخرى من أجل تقدمي يد العون للصناعة الثقيلة وصناعة 
الت الكيماويات. فقد زادت من التسهيالت التعليمية التدريب املهندسني، وأنشأت العديد من معاهد البحوث اجلديدة يف جما
ووضعت بعض  الصناعات الثقيلة والكيماوية. كما قامت حبماية شركات هذه الصناعات القائمة حبظر دخول )سلع مستوردة(
تدخلت احلكومة أيضا يف التنمية الزراعية مع العمل على  والكيميائية، كمااألنظمة للتحكم يف أسعار منتجات الصناعات الثقيلة 
حكومة حيث شرعت والكيميائية توجه حنو الصناعات الثقيلة اة مع الواز بامل ،وهذا لقرى احمللية زيادة دخول املزارعني وحتديث ا
كطريقة لدعم   شراء آالت الزراعة واملبيدات احلشريةأمثان تخفيض حيث قامت ب، 1972يف عام "القرية اجلديدة "ملة حبپارك 
ومدت الطرق وخفضت من نفقات إعادة تشييد البيوت واستمر خطوط للكهرباء يف مجيع أرجاء البالد،  تأنشأ ، كمااملزارعني
وكان ناجحا متاما يف تقليل التفاوت بني املناطق احلضرية والريفية. ومما كان لفعاليته  1979برنامج التحديث الريفي هذا حّت عام 
 2.ي حفز اإلنتاج الزراعيبوجه خاص، تطوير أنواع جديدة من األرز والتوسع يف استخدام املبيدات احلشرية، األمر الذ
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 األهداف واألداء الخماسي الثالثط طمخال( 4-9)رقم الجدول 
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Source : Kwong, Kai-Sun. Industrial Development in Singapore, Taiwan, and South Korea. World Scientific, 
2001.p128 
، فاملعدل السنوي اهإن املتمعن يف اجلدول سوف يقف على أن معظم األهداف اليت سطرت يف هذا املخطط مت حتقيقي   
ت اليت خص هبا هذا اإلجراءااهلائل إىل مدى جناعة السياسات و ، حيث يشري هذا اإلرتفاع   %47للصادرات قارب على 
   %9.1  ب  آنذاكو إقتصادي قدر ، ليعود الفضل له يف حتقيق منة اليت ميزت تلك الفتةقتصادياإلاملخطط على الرغم من اهلزات 
 األزمة النفطية. فيه إقتصادات دول العامل من نكسة يف الوقت الذي عانتهذا ، 
احلبوب الغذائية  رتفاع أسعارإهتز االقتصاد الكوري حتت وطأة إجيابية لسياسة كوريا التصديرية، عندما وقد برزت اآلثار اإل    
عقبته موجة الركود العاملي فأدت قوة ودينامية قطاع التصدير إىل جتنب حدوث أي أ، الذي 1974 - 1973والنفط يف عامي 
، إىل  1972مليون دوالر يف عام  1632. وقد زادت قيمة الصادرات الكورية من لةماملموس يف منو اإلنتاج أو الع تباطؤ
. هذا، إىل جانب أن الرقم القياسي حلجم الصادرات جتاوز الضعف خالل هذه السنوات 1975 مليون دوالر يف عام 5081
 .1الثالث، وهو ما يشري إىل رد فعل عظيم باملقارنة باألثر السيء الذي أحدثته أزمة النفط على الدول النامية األخرى
مر أوهو  2. يف املئة 3.9أن ختفض يف معدالت البطالة إىل  باإلضافة إىل ما مت حتقيقه إستطاعت كوريا اجلنوبية يف نفس الفتة    
 .غري مسبوق
صيصا هلا خللصناعات الكيماوية الثقيلة عن طريق جملس التخطيط الذي أنشأ ومل تتوفق احلكومة الكورية عند حد تفضيلها    
مارات األجنبية خاصة يف املناطق الصناعية ستثتشجيعها لتدفق رؤوس األموال واإل ،مداداها بالتمويل الالزم عن طريق، إبل حاولت
ستوعبت عددا كبريا من إواليت  1970يف عام  Masan Free Export Zoneيت أقامتها خاصة يف مدينة ماسان الاحلرة 
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التكيز  هذا بيد أن 1املشروعات الفردية واملشتكة للمستثمرين يابانيني وأمريكيني ومن بعض الدول األوروبية كأملانيا وإيطاليا .
، قريًبا بواسطة رواد أعمال حملينيمجيع االستثمارات املهمة تمتويل  ، ليتممل ينجح املبكر على جذب االستثمار األجنيب املباشر
 2كانوا يعتمدون بشكل أساسي على االقتاض.
ت منت العالقة التجارية بني كما عملت کوريا على تنويع أسواقها الدولية وتوسيع قاعدة شركائها التجاريني وخالل السبعينا    
 ٪11.7إىل  1973يف عام  ٪  1.8كوريا وأسواق الشرق األوسط، حيث ارتفعت الصادرات الكورية إىل تلك األسواق من 
وذلك من جمموع الصادرات الكورية الكلية، كما ازدادت الصادرات الكورية إىل األسواق األوروبية وكذلك بعض  1976يف عام 
،  1978ألف عامل حّت عام  122الشرق األوسط  بأسواق. ولقد بلغ عدد العاملني الكوريني التينية وأفريقياأسواق أمريكا ال
کما   النقدي،ومن هنا كان لتحويالت العاملني الكوريني يف اخلارج أثرها على حتسني مستوى املعيشة وازدياد االدخار والعرض 
، فقد عانت سوق العمل الكورية من بعض املشاكل متثلت يف ك املكاسببالبالد. وبالرغم من تلساعدت على زيادة التضخم 
رتفاع إ، األمر الذي أدى إىل  بأس به إىل أسواق الشرق األوسطزدياد الطلب على العمالة الفنية املاهرة واليت سافر منها عدد الإ
 3.ري املاهرةلة املاهرة والعمالة غتساع الفجوة يف األجور بني العماإأجور أولئك العاملني و 
قتصادي يف كوريا عندما قررت نقل تركيزها الصناعي من الصناعات اخلفيفة إىل الصناعات نكشف الغطاء عن التألق اإللقد إ   
ىل حصوهلا على الكثري من اجلوائز واإلشادات إالثقيلة. وأدت األساليب اليت أدارت هبا األمة عملية حتويل هيكلها الصناعي 
، فقد يبدو من البديهيات أن بلدة ما سينتقل من الصناعات اخلفيفة إىل الصناعات تكلمنا من الناحية النظرية فقط االدولية. وإذا م
الثقيلة والكيميائية ، كلما ازداد تطوره االقتصادي، ومع ذلك، كانت هناك عقتني من العقبات الرئيسة اليت تقف يف وجه عملية 
ا رائدة يف اجملال الصناعي، كان التمويل هو احلاجز األول الذي يعتضها، حيث تتطلب التحول تلك ، وحتول دون أن تصبح کوري
الصناعات الثقيلة والكيميائية أمواال هائال التمويل االستثمارات الرأمسالية يف املنشآت. وكان حجر العثرة الثاين هو عدم وجود 
يا بذكاء هذه القضايا وأدخلت عصر الصناعات الثقيلة يف تاريخ اخلربة التكنولوجية واملوارد البشرية الالزمة لذلك. حلت كور 
حشد األموال من املدخرات احمللية، و زيادة الدخل املايل من خالل حتسني كفاءة حتصيل و االقتصاد الكوري، فقد قامت بتجميع 
الكيميائية يف البلد. ويف الوقت ات الثقيلة و املكتسبة من صادرات العمالة إلدخال الصناعالضرائب، وخصصت العمالت األجنبية 
، مثل املعهد الكوري للعلوم ومعاهد حبوث االستثمار احلكومية املدارس الثانوية املتخصصة يف التدريب املهين أنشأت، ذاته
 .4(، لتوفري العمال املهرة واملهندسنيKISTوالتكنولوجيا )
أعتمد برناجما جديدة للتعليم يهدف إىل  1971برية ففي عام حيث شهدت حقبة السبعينيات من القرن املاضي ثورة علمية ك    
احلكومة مدارس  تأنشئرفع املستويات التعليمية يف املناطق الريفية وزيادة معرفتهم التعليمية والثقافية والعلمية، فضال عن ذلك 
غري املتعلم من أجل أن يتعلموا ويكتسبوا عديدة عرفت مبدارس الراديو واملراسلة(، ومت فتح عدد من املدارس املهنية أمام الشباب 
جامعة ة وتعزيز الروح واالنتماء الوطين، كما أن مهارات خاصة ليتمكنوا من خالهلا القيام بدور معني يف اجملتمع ومن أجل تنمي
توى الدولة لتدعيم سيؤول قامت بوضع خطة لتطوير التعليم من ميزانية االحتاد املايل للجامعات، متثلت بفتح معاهد حبثية على مس
من أجل استحداث نظام جديد للتعليم وتطوير الربامج  1972التعليمية، وتأسيس معهد التطوير التعليمي عام  اإلصالحات
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نعكس ذلك بشكل واضح على اجملال الصناعي إذ إاإلرشادية اليت تتالئم مع البيئة الكورية ملعاجلة املشكالت احمليطة بالتعليم، 
تعديالت أخرى على  إدخالبعد ذلك مت  ،ع نتائج مبهرة والسيما بعد نشر املفاهيم التعليمية املرتبطة بالتعليم املهينأفرز هذا القطا 
وهي جزء ، د مهنيةوحتويلها إىل معاه تنويع مؤسسات التعليم العايلاليت متخضت عنها و ، 1973يف عام وذلك النظام التعليمي 
( من  22.6عاهد املهنية دورا مهما يف سد االحتياج للعمالة املدربة واليت تسهم بنحو ) %املهذه أدت ، حيث من التعليم العايل
  1.اإلمجايلالناتج القومي 
، كأول مؤسسة أحباث واستشارات كورية، 1971قبل ذلك بإنشاء معهد التنمية الكوري عام كما قامت احلكومة الكورية 
كوريا، من خالل إجراء حتليالت السياسات، وضع التوصيات وتقدمي املشورة لالضطالع مبهمة مساندة التنمية املستدامة يف  
الالزمة. وبوصفه ميثل جزءا ال يتجزأ من منوذج التنمية الكورية املعاصر، عكف املعهد على اإلسهام بصورة حيوية يف إعداد 
ادية الكلية، واملصارف والتمويل، والسياسة السياسات العامة الرئيسة وتنفيذها يف نطاق واسع من اجملاالت مثل السياسة االقتص
 2املالية، والضمان والرعاية االجتماعية، والعمل، والقوى البشرية، والتجارة، والقانون واالقتصاد.
  التطوير اء معاهد أخرى متخصصة يف البحث و إنش أعقبهنشئ إبان هذه املرحلة بل أومل يكن هذا هو املعهد الوحيد الذي    
 3ذكرها كالتايل : اليت ميكنو 
  Telecommunications and  Electronic  of Research  Institute   ةوالالسلكي اإللكتونيةمعهد البحوث  -1
الكبرية يف جمال  اإلجنازاتو وهي مؤسسة غري رحبية متول البحوث واالتصاالت السلكية  1976مت تأسس هذا املعهد يف عام    
 اإللكتونية البحوث ية بنيالسلكية والالسلكية ونظم املعلومات وتعميم الرسوم البيان تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
 .واالتصاالت
 (The Korea Rural Economic Institute (KREI معهد كوريا لالقتصاديات الريفية -2
رع والقدرة التنافسية من خالل ملزااهبدف تعزيز القيمة الزراعية وتكنولوجيا الغابات بغية زيادة دخل  1978أسس هذا املعهد عام 
 حبوث شاملة وواسعة النطاق.
 Korea Institute for Research on Human Settlementsاملعهد الكوري اجلنويب ألحباث املستوطنات البشرية  -3
 خطط طويلة األجل يف كمؤسسة أحباث غري رحبية من أجل صناعة املستوطنات البشرية  1978تأسس هذا املعهد يف عام    
لبشرية اهلامة مثل الشؤون احلضرية االتنمية الوطنية احمللية ، واجراء حبوث السياسية العامة اليت تركز على قضايا املستوطنات 
 هنية األخرى داخل وخارج البلد.واملستوطنات  السكنية وتشجيع االستثمار اخلاص ، وتبادل املعلومات العلمية مع املنظمات امل
 
يف مدينة البحث والتطوير أول ، وهي  1973 يفدايدوك ب د بل ذهبت إىل حد تأسيس أول مدينة علمية مل تقف عند هذا احلو 
، فساندت احلكومة الكورية البحث والتطوير مباشرة من خالل مركز حبوث بني )عام وخاص( 60من  حيث حتتضن أكثركوريا 
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 55، ص2013، االستراتيجية الوطنية للتحول إلى مجتمع المعرفةتقرير وزارة االقتصاد والتخطيط اململكة العربية السعودية، 2
، جملة الكوت للعلوم ثار االستثمار في رأس المال البشري على الجامعة المنتجة كوريا الجنوبية والسعودية والعراق حالة دراسيةتحليل ا حسني زبون عليوي،3
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ت التمويل نشاطات البحث ات ضريبية للمنشآاحلوافز وأشكال أخرى من املساعدات قدمت على شكل مكافآت وإعفاء
، فضال عن ختفيض الضرائب ورسوم االسترياد على معدات البحث وحوافز ضريبية لتشجيع واردات التنمية، ومنحت والتطوير
 1احلكومة قروضا طويلة األجل ومنخفضة الفائدة للشركات املشاركة يف مشروعات البحث والتطوير،
، وعملت على حديد االحتياجات الرئيسية للدولةمفكرة لت كعقولة على استقدام افضل العناصر  عملت احلكومة الكوري ماك
بل الكتساب التكنولوجيا تشجيع القطاع اخلاص يف عمليات البحث والتطوير باستخدام كافة احلوافز املالية وتسهيل كل الس
، وكانت مشاركة احلكومة يف هذا اإلمجالناتج القومي من ال %0.39، ولذلك فقد بلغ االتفاق على البحث والتطوير األجنبية
وكان من نتيجة ذلك استمرار التدفقات من السلع الرأمسالية يف جمال البحث والتطوير احمللي الذي ساعد يف  %  70االنفاق
 2.التعلم وتراكم القدرات التكنولوجية اليت ساعدت يف حتقيق النمو الكوري املرتفع 
سوف يلعب دورا حامسًا يف إجناح التجربة التنموية الكورية، ففي  والذياملنهل البشري  وتأهيلمن أجل تطوير كان وهذا كله      
ظل غياب املوارد الطبيعية وضيق املساحة اجلغرافية وُشح رأس املال، راهنت القيادة الكورية على رأس املال البشري كمورد للتنمية. 
عليم ومدارس التكوين املهين، لتطوير إنتاجية عماهلا وحتسني مهاراهتم ملواكبة التطورات فاستثمرت بكثافة منذ البداية يف الت
لتصل إىل  1951% سنة 2.5التكنولوجية اليت واكبت عمليات التصنيع السريع. وهكذا ارتفعت نسبة اإلنفاق على التعليم من 
ريب والتكوين املهين اهتماًما كبريًا مع التكيز على العلوم % من امليزانية حبلول الثمانينيات كما أولت الدولة التد23أكثر من 
 1980% من جمموع الطلبة سنة 70والتكنولوجيا، وبلغ عدد الطلبة الذين يتابعون دراساهتم يف الشعب التقنية والعلمية حوايل 
 .3عملت الدولة على ابتعاث عدد كبري من الطلبة واملوظفني للدراسة والتدريبو 
قتصر دورها يف هذه ا. و لتطوير يف هذه املرحلة كان ضعيفاالبحث العلمي ومسامهة مؤسسات البحث وا ىطلب علغري أن ال   
، املشروعات الكورية املرحلة علي تقدمي االستشارات والتعريف بالتكنولوجيات املتاحة وتسهيل عملية نقلها واكتساهبا عن طريق
 4.رية يف نقل واستيعاب التكنولوجياعات الكو وكذلك حل املشكالت البسيطة اليت تواجه املشرو 
 1981- 1977الخماسية الرابعةالخطة الفرع الثاني: 
بأكمله، كما تبنت احلكومة نظام ضريبة القيمة املضافة لتحسني  واإلقتصادستقرار لألسعار إعادة اإلهذا املخطط ستهدف إ   
من أجل توزيع  وهذابط بالتصدير، ومت إدخال نظام التجارة العامة للشركات احلوافز لتشجيع االسترياد املرت وتقدمياإلدارة الضريبية 
على إعادة هيكلة الصناعات املعرضة للتصفية  1979سياسات التدخل احلكومي منذ سنة  وركزتالتجارة يف أسواق العامل، 
 5.تشجيع التنافستنمية التقنية و  ودعم
 م بسردها يف اجلدول املوايل:جل حتقيق األهداف اليت سوف نقو أكل هذا كان من 
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 1981-1977( أهداف الخطة الخماسية الرابعة 4-10الجدول رقم )
معدل النمو  الفتة       املخطط 
 املتوقع
 )(املعدل احملصل 
 اإلجتاهات الرئيسية للسياسات األهداف املسطرة
 إىل الوصولهدف قيق حت -1 9.2 ) 5.7( 1977-1981  الرابعةاخلمسية 
 الذات على معتمد داقتصا
 اللتدعيم العدالة من خ-2
 إلجتماعية ا التنمية
تعزيز التكنولوجيا وحتسني -3
 الكفاءة
ال االكتفاء الذايت يف رأس املالوصول إىل   .1
 االستثماري
 املدفوعاتيف ميزان حتقيق التوازن  .2
 لتنافسيةاإعادة اهليكلة الصناعية وتعزيز القدرة  .3
 الدولية
 صناعة والعالقات الدوليةقطاع ال .4
 ةالتوسع يف العمالة وتنمية القوى العامل .5
 حتسني بيئة املعيشة .6
 اتوسيع االستثمار يف العلوم والتكنولوجي .7
 . حتسني اإلدارة واملؤسسات االقتصادية8
 
Source : Hong, Yoo Soo. Private-public alliances for export development: the Korean case. CEPAL, 2010.p38 
 
ىل األهداف اليت كانت ترجو  إمن الواضح أن األهداف اليت سطرها املخطط اخلماسي الرابع ختتلف عن سابقيها فباإلضافة     
وتوطينها باألخص يف  التكنولوجيال والتوجه جنو نقاالجتماعية  العدالةحتولت الدولة إىل دعم ، حيث كوريا الوصول إليها سابقا 
كما أهنا جلأت سني بيئة املعيشة  حت من أجل التوسع يف العمالة وتنمية القوى العاملةوهذا عن طريق هنج سياسات  ،لتصنيعجمال ا
داث اليت شهدهتا هذه الفتة األح ملواكبة عامليا،جل تعزيز تنافسية منتجاهتا أمن  االستثمار يف العلوم والتكنولوجيا قاعدة توسيعإىل 
كما أن دول على غرار الربازيل   اق،دول اجملاورة هلا إقتحام األسو لوحيد يف األسواق العاملية فقد بدأت الفهي مل تعد الالعب ا
فاع أسعار اخلامات جعلها إرت لب العاملي جراء أزميت البتول وإنكماش الط ، باإلضافة إىل كذلكأخريات أضحت تنافسها  و 
 تتخذ إجراءات جديدة ملواجهة كل هذه التغريات .
حدوث أزمة البتول الثانية مباشرة، كان  قبيل. ويرى البعض أنه حقق االقتصاد مستويات منو مرتفعة،  1979حلول عام فب    
العمليات اجلارية فائضا بسيطا، مث حدثت مشكلة التضخم الذي  ميزانأظهر  1977قتصاد الكوري يف وضع جيد، ويف عام اإل
بيد أن التدابري اليت تدخلت هبا احلكومة خالل ، 79 وعام 1978يف عام  ٪22  إىل 1977% يف عام 11ارتفعت نسبته من 
ختناقات، وزاد حجم القروض اليت حصلت عليها الصناعات كبرية احلجم وحرمت الصناعات اليت إتلك املرحلة أدت إىل ظهور 
فرعية يف الصناعات الثقيلة تعتمد على العمالة الكثيفة من فرصة احلصول على القروض، كما ظهرت لدى بعض القطاعات ال
 وهذا ما ميكن أن نراه يف اجلدول املوايل بالتفصيل1طاقات زائدة تفوق القدرة على تصريف اإلنتاج. 
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 1981-1977 األداءالمخطط الخماسي الرابع و  أهداف( 4-11لجدول رقم ) ا
 
 األداء األهداف
 السنوياملعدل  مؤشر
 1981 1980 1979 1978 1977 نوياملعدل الس 1981 1980 1979 1978 1977
4- 10 10 6 6 9 9 9 9 10 9 معدل النمو االقتصادي )٪(  6 
االستثمار كنسبة من الناتج القومي 
 اإلجمالي ،٪
26 27 26 26 26 26 31 27 31 35 32 28 
االدخار المحلي كنسبة من الناتج 
 24 ٪القومي اإلجمالي ،
22 23 24 25 26 24 25 26 27 20 20 
المدخرات األجنبية كنسبة من 
 الناتج القومي اإلجمالي ،٪
2 5 3 2 1 0 6 1 3 8 10 8 
-634   الحساب الجاري )مليون دوالر(  -237  235 679 1172   12 -1085  4151-  -5321  -4446  
 20671 17214 14705 12711 10047   20242 17292 14519 11970 9700   ون دوالر(الصادرات )ملي
 20 17 16 27 29 22             معدل النسبة المئوية للتغير السنوي
 24299 21598 19100 14491 10523   18872 16435 14043 11925 10133   الواردات )مليون دوالر(
 13 13 32 38 25 24             معدل النسبة المئوية للتغير السنوي
Source : Kwong, Kai-Sun. Industrial Development in Singapore, Taiwan, and South Korea. World Scientific, 
2001.p132 




نمو الل معدل و وصلرغم من ه غري أن الواقع حال دون ذللك فعلى القد مت وضع أهداف جد طموحة وهذا ما بينه اجلدول أعال
ال أهنا سرعان ما إ، 1977حتقيق امليزان التجاري فائض بسيط يف سنة ، و  1979و 1978عامي % يف 10 إىلاإلقتصادي 
احبه معدالت الذي صو ، 1980تراجعت لتحقق أضعف معدل هلا منذ تويل بارك قيادة البالد كي تسجل معدل منو سليب سنة 
 جد هزيلة لنمو الصادرات إذا ما قورنت بالفتات السابقة.
ستثمارات بزيادة إلوالذي إتسم اهليكل الصناعي يف كوريا يف تلك الفتة،  هو عدم حتقيق املخطط ألهدافه، ولعل السبب يف   
إىل أدى  1979لرئيس "بارك" يف أكتوبر غتيال اإ، كما أن ستثمارات يف الصناعات اخلفيفةخنفاض اإلإيف الصناعات الثقيلة و 
تراجع ستثمارات و خنفاض اإلإستقرار، مما ترتب عليه عدم اإللتدخل البالد يف حالة من جتماعي تردي الوضع السياسي واإل
ة، تراجع يف إنتاجية احملاصيل الزراعي 1980شهد عام ومل تتوقف املصائب عند هذا احلد فلقد  اإلنفاق االستهالكي،  مستويات
ألول مرة منذ احلرب الكورية، حتول معدل حيث يف ذلك العام، ككل   يقتصادداء اإللألبالنسبة أسوأ معدالت حتقيق مما أدى إىل 
العجز يف ميزان  وبلغ % 38 منو الناتج القومي اإلمجايل إىل رقم سالب، ووصلت نسبة التضخم يف ذلك العام إىل أكثر من
 1وى له يف تاريخ كوريا .العمليات اجلارية إىل أعلى مست
فما  اعلى الرغم من املطبات اليت ذكرهنا ميكن القول أن هذه املرحلة شهدت تطورات كبرية مست عدة جوانب يف إقتصاد كوري   
دوالرًا  1636إىل ليصل ،  1961دوالرًا أمريكًيا يف عام  82 مل يكن يتجاوز، والذي نصيب الفرد من الدخل يف البالد منو
يف املائة يف عامي  38ل صادراهتا معدل منو سنوي متوسط مرتفع بلغ يسجت، و ضعًفا 19مبعدل  1979ا حبلول عام أمريكيً 
ض عدد األشخاص الذين يقل دخلهم عن خط الفقر من اخنفإ و رتقاء أكثراهليكل الصناعي يف اإل ارستمر إ ،1979و  1961
يف  7.1 تسجلاليت و ، البطالة يف التحسن تمعدال إستمرارية كما   ،يف املائة من جمموع السكان 10يف املائة إىل  40حوايل 
واخلطط اليت   السياسات جناعةإال خري دليل على على التوايل.  املائة يف السنة األخرية من اخلطة األوىل والرابعةيف  4.5املائة و 
سامهت بل  يف النمو املرتفع فحسب فقط م هتسمل  ويةالتنم اتخططإعتمدها صانعوا القرار يف تلك احلقبة، حيث أن هذه امل
وهي ما . 2إنتشال الشعب من الفقر وحتويل كوريا من بلد زراعي إىل دولة صناعية و أيًضا بشكل كبري يف ختفيف مشكلة البطالة
 كان يصبوا له بارك ملا توىل سدة احلكم يف ستينيات القرن املاضي.
تفوق نصيب الصناعة الثانوية على نصيب  1971ففي عام  ية الصناعيةإحداث تغيري يف البن يفسياساته  جنحت حيث    
٪ يف عام 26.6 إىل 1970٪يف عام   31.7 الصناعة األوىل بالدولة ألول مرة يف تارخيها، إذ هبطت الزراعة وصيد األمساك من
لة بني اإلنتاج املصنع، قد أن نسبة الصناعة الثقيحيث  ،٪ 22.8 ٪إىل  22.8 زداد التعدين والصناعة منإ، يف حني 1976
وقد أصبحت حتی بعض قطاعات الصناعات الثقيلة منافسة دوليا. وارتفع اإلنتاج  ، ٪ 46.2٪ إىل  38.2ارتفعت أيضا من 
% 75على  يربوا ، مع تصدير ما1980بليون دوالر يف عام  2.8إىل  1975يف اإللكتونيات من أقل من بليون دوالر يف عام 
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. %  6.9إىل  1970% من إمجايل التصنيع يف عام 1ونيات. كما أن إنتاج احلديد والصلب زاد من أقل من من إنتاج اإللكت 
% عن نفس الفتة. وكانت صناعة تشييد 9% إىل 1، بينما زاد نصيب تصدير الصلب يف إمجايل التصدير من 1980يف عام 
٪ من إمجايل  3.5 قرن العشرين، حيث بلغ تصدير السفنالسفن كذلك من الصناعات اليت تنمو بسرعة يف السبعينيات من ال
 1كانت الطاقة اإلنتاجية لصناعة السفن باجلمهورية حتتل املرتبة الرابعة يف العامل.  1980الصادرات. ويف عام 
مدينة اوسان  ، مت بناء جممع للبتوكيماويات يف1972يف عام جيدر بنا ذكر أنه ه اإلقتصاد الكوري ما حقق ةباإلضافة إىل مجل   
شهدت صناعة الصلب يف البالد أول إنتاج هلا، كما مت تصنيع أول جهاز تلفزيوين يف البالد يف  متو بوليتان. ويف العام الالحق،
. ومن خالل هذه احلركة الناشئة 1976، وظهرت السيارات الكورية على طرق الدول األجنبية ألول مرة يف عام 1974عام 
هذه الدولة تعيد ترتيب اهليكل الصناعي للبالد ليتحول مركز الثقل فيه اىل الصناعات الثقيلة  تجعلليت واخالل السبعينيات، 
 2والكيميائية.
 قتصاد المعرفةإقتصاد الوطني والتحول نحو مرحلة بناء اإلالمبحث الثالث: 
تخبط فيها معلنتا بذلك بداية انت تسوف نرى من خالل هذا املبحث كيف إستطاعت كوريا اجلنوبية اخلروج من األزمة اليت ك
 حقبة جديدة يف سبيل حتوهلا من دولة إقتصادها  فقري إىل دولة تزاحم كبار القوم 
 اإلعتماد على اإلقتصاد كثيف رأس المال المطلب األول:
خمطط جند أن م وسبعينياته، قتصاد الكوري يف املرحلة املمتدة بني ستينيات القرن املنصر الرغم من النتائج الرائعة اليت حققها اإلب
ختالالت خطرية يف التوازن إإىل ذلك  أدى أواخر السبعينياتففي  ختللته بعض السلبيات،النمو االقتصادي الذي باشرته احلكومة 
ت ، قد سددإقتصادي، وما ترتب عليها من ركود 1979كما أن صدمة البتول العاملية الثانية لعام   ي لإلقتصاد،على املستوى الكل
ضربات خطرية أيضا للخطة الرامية إىل حتقيق التصنيع والنمو املرتكز على التصدير. ومع وجود زيادة كبرية يف أسعار البتول احمللي، 
بغية تصحيح األوضاع واخلروج من هذا املأزق 3ختاذ سياسات التقشف املايل.إضطرت احلكومة إىل إوتفاقم يف مشكالت السداد، 
وريا على غرار الدول النامية واملتقدمة يف تلك احلقبة، وباإلضافة إىل املتغريات الدولية كانت كوريا تعاين من الذي مل تنجوا منه ك
م 1979والذي زاد من حدة األزمة اليت عصفت هبا يف الفتة املمتدة ما بني  طلب احمللي اإلمجايلمشكل داخلي أال وهو ضعف ال
 .م1981 –
 1986-1982الخامسة الخطة الخماسية الفرع األول: 
وعدم إستغالل  اإلمجايل،. وضعف ديناميكية الطلب احمللي ري الكايف للطلب احمللي اإلمجايلالنمو الضعيف وغ أدى لقد       
مسايل أ، وحدوث تدهور حاد يف التاكم الر س املالأخنفاض العائد على ر إکامال، إىل  الطاقة اإلنتاجية للصناعة الكورية إستغالال
ناميكية الطلب احمللي اإلمجايل ، إىل أن أهم مؤشرات ضعف دي حدوث األزمة ،كما جتدر اإلشارةت اإلمجايل ، مما أدى إىلالثاب
 وخالل الفتة ما ٪ 7.45م ، كان 1970 ۔م 1962، خالل الفتة يادة السنوية يف اإلستهالك اخلاصهو أن متوسط معدل الز 
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الطلب العاملي جراء الكساد  تأثرجد حمتشمة فبضعف الطلب احمللي و  وهي زيادة1٪ .7.82سجل  1978إىل  1971بني 
 .لى الصعيد العاملي تفاقمت األزمةظهور منافسني جدد لكوريا عو 
 2يلی: ما اإلمجايلاليت أدت إىل ضعف ديناميكية الطلب  وة عما سبق، ميكن إختصار األسبابعال
يف   ٪ 7.7يث زادت األجور احلقيقية مبعدل سنوي قدره تاجية العمل ، حمعدل زيادة إن زيادة األجور احلقيقية مبعدل أقل من -
 م .1979 -م 1971خالل الفتة  ٪ 10.5قدره  يحني زادت إنتاجية العمل مبعدل سنو 
  عن السياسات اإلقتصادية للدولة  التضخم الناجم -
 تكارية ت اإلحالتضخم الناجم عن سياسات التسعري للشركا -
ملنخفض من السكان )العمال ( على اتكاليف السكن ، حيث أدى ذلك إىل إخنفاض إنفاق قطاعات الدخل االرتفاع يف  -
 السلع اإلستهالكية .
طة بعد إغتيال الرئيس بارك لإلسراع ودق ناقوس اخلطر من أجل إجياد حلول للخروج من فك لجل هذا دفع مبن توىل الس   
، حيث سوف تقوم احلكومة وكادت تعصف هبا  هة كوريا هناية السبعينيات القرن املنصرماألزمة اإلقتصادية و اإلجتماعية اليت واج
قتصادية النامجة بعض اآلثار اإل للحد من تكون موجهةو اليت سوف ،اجلديدة بإنتهاج سياسات إقتصادية جديدة يف هذه احلقبة 
 نفا.آتينا على ذكره أكما   قتصادية العامليةوكذلك مقابلة التغريات اإل السابقة،عن اخلطط 
كوريا مضاعفة ما تدفعه   عنهمااآلثار النامجة عن أزمة النفط الثانية والكساد الذي أصاب العامل يف بداية الثمانينات قد نتج ن أل
ظهور عجز  اترتب عليه واليتللكساد، حتمية نتيجة كخنفاض غمر الصادرات الكورية  إ ، باإلضافة إىلمقابل حصوهلا على النفط
دافعا ليكون هذا العجز هو أكرب رقم تسجله کوريا يف تارخيها. ، 1980بليون دوالر يف عام  3, 5قدر حبوايل  جاريتالامليزان  يف
يط اإلجراءات سنها تشجيع االستثمار األجنيب وتبعض اإلصالحات االقتصادية، مبالقيام ب إىل 1980احلكومة يف هناية عام بذلك 
وتشجيع وتدعيم الصناعات الصغرية واملتوسطة وزيادة قدرهتا التنافسية يف األسواق احمللية والدولية،  األجانب،أمام املستثمرين 
 3احلكومية.م ئوحترير الواردات الكورية من القيود واملوافقات والقوا
 -م 1979أزمة  ةمعاجلو  قتصادية،اإل ستقرار والرفاهيةحتقيق اإلإجراءات أخرى سوف نأيت على ذكرها بغية  إىلكما أهنا جلأت 
 4:وهي كااليت م ، 1981
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  يف مايو  1979. ديسمرب 12انقالب  يف هوان-تشون دو ا على يد اجلنرالمنصب الرئاسة ليتم اغتصاهب هاه-تشوي كيو ، توىل رئيس الوزراءاغتيال پارك  عدب
طلبة اجلامعات والنقابات العمالية احتجاجات قوية ضد احلكم االستبدادي يف من العام التايل، قاد اجملتمع املدين الساخط والذي كان يتكون بشكل رئيسي من 
قيد اإلقامة   وُوضعهم  ، وتصاعدت االحتجاجات. مت اعتقال املعارضني السياسيني1980مايو  17هوان األحكام العرفية يف -مجيع أحناء البالد. أعلن تشون دو
والقوات املسلحة املتمركزة حسب قانون األحكام  الوطنية جامعة تشون بني الطالب احملتجني يف جوگوانگ دينة، اندلعت مواجهة يف م1980مايو  18اجلربية، يف 
ات الفورية للقتلى املدنيني تراوحت التقدير  .جومذحبة گوانگ مايو وأسفرت عن 27ت تسع أيام حّت العرفية. احلادثة حتولت إىل احتجاجات عمىت املدينة واستمر 
  .جريح 850قتيل و  200، مع حتقيق شامل الحق من احلكومة املدنية وجد أن الضحايا كانوا حوايل 2000من عشرات إىل 
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  هلا.إعادة تنظيم الصناعة الثقيلة من خالل إندماج املشروعات كبرية احلجم اخلامة وحتقيق تأميم جزئي  -1
  احلجمتقييد. منو هذه املشروعات املندجمة كبرية  -2
  احلجمتقييد القروض املصرفية لتلك املشروعات املتكتلة كبرية  -3
 واليابانمالية ضخمة من الواليات املتحدة األمريكية وصول معونة  -4
 ومجودها.وثبات األجور  العملة،زيادة الصادرات نتيجة لتخفيف   -5
، حيث مل يغري نظام احلكم اجلديد الطرق اليت إتنهاجها من سبقه فبقي اخلماسية اليت سوف تتبعها الدولةوكان هذا ضمن اخلطط 
صناعات متهيدا رفع احلماية على بعض اليف البنوك و يد يف األمر هو التقليل من حتكم الدولة ، لكن اجلدد على نظام التخطيطيعتم
يف إقتصاد السوق كما جاء ولة يدها على اجملال اإلقتصادي والتوجه حنو التحرير املايل و اليت ستشهد رفع الدللمرحلة التالية و 
وريا يف مثانينات القرن ض للمخططات السياسات اليت إتبعتها كوهذا ما سنلمحه عند التعر  ،الدراسات اليت إهتمت باملوضوع
رابع الذي مر مبجلة الذي جاء عقب املخطط الو  1986-1982اخلامس الذي إمتد من ، إبتدا من املخطط اخلماسي املنصرم
، حيث إنطوى على كوريملرحلة جديدة يف اإلقتصاد ال، ليكون حمطة أنطالق ائق و اليت أتينا على ذكرها أنفاالعو من املطبات و 
 مجلة من األهداف فحواها يف اجلدول املوايل :
  1986-1982الخطة الخماسية الخامسة  (4-12الجدول رقم ) 
معدل النمو  الفتة       املخطط 
 املتوقع
 )(املعدل احملصل 
 اإلجتاهات الرئيسية للسياسات األهداف املسطرة
إنشاء أسس الستقرار . 1 7.5)8.7( 1982-1986  اخلامسةاخلمسية 
حتقيق إقتصاد مكتفي األسعار و 
 ذاتيا 
 حتسني التكنولوجيا .2
 حتسني نوعية احلياة .3
. إعادة هيكلة الوظائف 4
 االقتصادية للحكومة
إىل اليت تؤدي القضاء على السلوك االقتصادي  .1
 التضخم
 زيادة القدرة التنافسية يف الصناعات الثقيلة .2
 لزراعيةحتسني السياسة ا .3
 قيود الطاقة القادمةمواجهة   .4
 املؤسسات املاليةأداء حتسني  .5
 إعادة ضبط وظائف احلكومة وترشيدها .6
 اإلدارة املالية
 اتسياسالالنظام التنافسي وتعزيز  تقوية .7
 اإلنفتاحية
 تطوير القوى البشرية وتعزيز العلوم .8
 و التكنوجليا تقنية
 إقامة عالقات عمل جديدة .9
 .توسيع التنمية االجتماعية10
Source : Kwong, Kai-Sun. Industrial Development in Singapore, Taiwan, and South Korea. World Scientific, 
2001.p133 
ره تينا على ذكأوهذا ما  للحكومة،قتصادية هيكلة الوظائف اإل هدف إعادة هاإدراجاليت مت ألول مرة نرى أن من مجلة األهداف 
حتسني أداء  املالية،إعادة ضبط وظائف احلكومة وترشيد اإلدارة  سياسةيشري إىل التقليل من التدخل احلكومي عن طريق  والذي
اإلنفتاحية عوض إحتكار الدولة لألدوات املالية كالبنوك  تقوية النظام التنافسي وتعزيز السياساتإىل املؤسسات املالية مع الدعوة 




قيود الطاقة واجهة اإلستعداد مل و حتسني السياسة الزراعيةكما توجهت حنو   ،السلوكيات اليت تؤدي إىل التضخم مع حماربة وغريها
 .القادمة
كفت عن إجراءات التدخل املختلفة، ما دفعها إىل الواجهته احلكومة من مشكالت مالية وضريبية،  سبب مابولقد كان هذا    
بدأ الشروع . يقتصادی قو إبرنامج استقرار  فبدل التدخل وضعتقطاع اخلاص، للة مثل القروض اخلاصة والتخفيضات الضريبي
سياسات ضريبية ونقدية حمافظة، بإتباع  Chun Doo Hwanنظام حكم شون دو هوان ، حيث قام 1980 فيه حبلول عام
 امليزانية املوحدة من متوسط ستثمار العام ونتيجة هلذا التقشف هبط العجز يفختفيض اإلنفاق احلكومي وتأجيل اإل تزامنت مع
، كما هبط 1986إىل  1983٪ يف الفتة من 1إىل  1982و 1987بني  من إمجايل النتاج القومي يف الفتة ما ٪3.1قدره 
وقد ساعد التحول إىل االستقرار ، ٪ خالل نفس الفتة15إىل  ٪30ن ( مM.2أيضا معدل النمو السنوي لكمية وسائل الدفع )
خنفاض، أوال يف القطاع الصناعي، مث يف النمو االقتصادي عامة بصورة إضخم، ولكنه تسبب أيضا يف حدوث على ختفيض الت
شركات منافسة، من قدرات اإلنتاج  ، لكي تندمج مع يف نفس الفتة  دفعت احلكومة شركات يف قطاع الصناعةكما أكرب،  
  1.املخطط ولتتخصص يف منتجات معينة
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 1986-1982اء واألد الخامسالمخطط الخماسي  ونتائج أهداف( 4-13الجدول رقم )
                      األداء                       األهداف                                                                               




8219  8319  8419  8519  8619 املعدل  
 السنوي




8 8 8 8 8 8 10 7 13 9 7 13 
االستثمار كنسبة 
من الناتج القومي 
 اإلمجايل ،٪
 
32 31 31 31 32 33 30 30 30 31 30 29 
االدخار احمللي  
كنسبة من الناتج 
 القومي اإلمجايل ،٪
 
27 24 26 27 28 23 37 22 26 28 28 32 
املدخرات األجنبية  
كنسبة من الناتج 
 القومي اإلمجايل ،٪
 
4 7 5 4 3 3 3 7 4 4 2 -3 
احلساب اجلاري 
ن دوالر(بليو )  
 
 5- -4  -4  -4  -4   -3  -2  1- -1  5 
دوالر( بليونات )الصادر   
 
 24 31 37 44 53  21 23 26 26 34 
معدل النسبة املئوية 
 للتغري السنوي
 
      11 1 11 14 0 28 
 الواردات )مليون دوالر(
 
 -29  34 40 47 56  24 25 27 27 29 
معدل النسبة املئوية 
 للتغري السنوي
 
      4 -3  6 10 -3  12 
Source : Kwong, Kai-Sun. Industrial Development in Singapore, Taiwan, and South Korea. World Scientific, 
2001.p133 
 
باحلقبة اليت  تقورن من اجلدول السابق ميكن أن نرى بوضوح أن معدالت النمو عادت إىل اإلرتفاع لكنها متذبذبة إذا ما   
 بينما اهلدف املسطر هلا كان احلفاض على معدل ،  %9-7خرى حتقق معدل يتاوح بني أو تارة   %13سبقتها فتارة حتقق 
تفاع لكنها عاودت اإلر نسب النمو مل حتقق فعال بغض النظر على أهنا  املرجوةداف ألهسنوات املخطط أي أن ا ةطيل  % 8
حتقيق مل تستطع  كذا قيمتها فهي يف إرتفاع لكنها  ، وكذلك يف ما خيص معدالت منو الصادرات وليست على نفس الوترية
، لكن األمر الوحيد الذي إستطاع هذا املخطط إجنازه هو التحكم يف الواردات فلقد سجلت معدالت أقل من األهداف املسطرة
، على الرغم من عدم جناح احلكومة اجلديدة يف حتقيق كل األهداف إال أن امليزان التجاري هلا قد تلك اليت وضعت يف األهداف




هو مامل حتققه كوريا قرابة العشرين سنة املاضية وهذا ما يعد يف ترليون دوالر و 5 ب خلماسي قدرحقق فائض يف هناية املخطط ا
 .يت الشروع يف تطبيق هذا املخطط واليت أثرت عليها كثريا، عشيف ضل األوضاع اليت كانت تعيشها حد ذاته إجنازا كبريا
القيود الصارمة اليت كانت قت ذلك على غرار ختفيف قامت كوريا بتطبيق إصالحات سب من أجل الوصول إىل هذه األهداف
مفروضة سابقا على االستثمارات األجنبية خالل السبعينات، حيث مسحت مبزيد من التحرر يف اجملاالت اليت يطرقها االستثمار 
انب ختفيض احلد األجنيب، وذلك بالسماح للمنشآت األجنبية بتملك معظم أو كل املشروعات يف القطاعات الفرعية، هذا إىل ج
ألف دوالر. وهذا التحول يف السياسة املته احلاجة إىل ختفيف احلماية املمنوحة  100األدىن حلجم رأس املال املستثمر إىل 
، وذلك عقب عقدين من احلماية املكثفة، ويتمثل الدافع الثاين يف وإنتاجيتهاللمنشآت احمللية ولدفعها إىل زيادة مستوى كفاءهتا 
عن جماالت جديدة تتمتع مبيزة نسبية خالل فتة انتقال كانت فيها الكثري من  -مع املستثمرين األجانب  -ا يف البحث رغبة كوري
 1.األجورصادراهتا املبكرة قد بدأت يف التاجع نتيجة منافسة دول صناعية جديدة تنخفض فيها مستويات 
اململوكة للدولة  خضعت البنوك التجاريةحيث أ ايل بنشاط،أيضا سياسة التحرر امل Chun تبعت إدارة حكومة شونإكما     
، ومت القضاء متاما على التفاوت يف معدالت الفائدة بني القروض اليت تتم على بوليصة 1982و 1981 ياخلصخصة يف عام
لية وتناقصت أيضا التأمني وقروض البنك العادية. ومت تقليل حواجز الدخول يف الصناعة التمويلية، كما تنوعت اخلدمات املا
بالتدريج التمويالت التفضيلية للصادرات. وعلى سبيل املثال، جند أن قروض صندوق االستثمار الوطين، وهو برنامج ائتماين 
من  ٪ 20خاضع للتوجيهات احلكومية لتمويل االستثمارات طويلة األجل يف الصناعات الثقيلة والكيميائية، قد اخنفضت من
وهكذا أدت السياسة اليت بدأهتا إدارة حكومة پارك وهي 1990فقط يف عام  5إىل ٪ 1979ة يف عام جمموع القروض البنكي
إىل ختلف الصناعة التمويلية نسبيا حّت أواخر التسعينيات ويف حني أن اإلصالح املايل يف الثمانينيات « التصنيع أوال والتمويل ثانيا»
 2كية املصرفية،من القرن العشرين( قد أزال احتكار الدولة للمل
 1981لثمار سياسات اإلصالح. ففي املدة من عام  هحتقيقوقتا طويال يف يستغرق ال   الكوريقتصاد اإلجعل من  هذا ما   
خالل تلك املدة متوسط منو بلغت  مسجلةً  1980اليت شهدهتا عام  العثرةمن النهوض من  ت هذه الدولةمتكن 1985إىل عام 
. وأصبحت بيئة  1984٪ فقط يف عام 4إىل  1980يف عام   ٪25.6فضت نسبة التضخم من خنإ٪ سنويا ، و  5.9نسبته 
التجارة وحترير تنفيذ برامج لتحرير  ءجراسياسات الدعم املباشر للصادرات و نتهى العمل بإا، فقد وضع السياسات أكثر حيادً 
جل أة تتسم بدرجة عالية جدا من التقييد من أصبحت السياسات املالية والنقدي 1984و  1983ي، ويف عامالسياسات املالية
 3.كثر أمانا للمقرضني األجانبالقضاء على التضخم ولتهيئة ظروف أ
تدفع مبتخذي س وبية يف هذه املرحة متغريات أخرى، واليتاليت تكلمنا عليها سابقا ستواجه كوريا اجلن الظروفباإلضافة إىل    
كمنافس قوي على دول جنوب شرق آسيا   دخول، فن أجل التكيف مع الوضع احلايلة مجديد تسياسياالتوجه حنو  إىل ،القرار
حلاح إل أمام ضأبدأت تت بعد أن، فقداهتا كوريا يتو ال تايالند غلى غراريف ميزة األجر الرخيص  األسواق التصديرية مستفيدين من
يف السوق  هتاملنتجاالتنافسية  القدرةتأثر و  ، 1984سنة  % 15يف رفع األجور بنسبة  بالفعلجنحت اليت نقابات العمال 
االجتاه حنو الصادرات اليت تعتمد على رأس املال الكثيف  إىلكل ذلك حدا بكوريا   ،ياألمريک نفتاح الصييناإل بعد ،األمريكية
وتدويل السوق  بدال من العمل الكثيف وهو ما جيعل من نقل تكنولوجيا متطورة وما يستتبعها من ضرورة استرياد رووس األموال
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وذلك طبقا  1988مليار دوالر حتی سنة  10احتياجات کوريا من راس املال مبقدار  تقدر ، حيث حتميةذو احمللي أمرا 
هوان من مأزق واضح يف تلك اآلونة حيث أن  -عانت حكومة الرئيس دو  ذن فقدإ،  1986 - 1981لتقديرات اخلطة 
التكنولوجيا قد منيت بالفشل إذ رفضت دول أوربا الغربية املزيد من التورط يف كوريا املستمرة للحصول على راس املال و اجلوالت 
مليار دوالر  5اجلنوبية بعد التفاقم احلاد ملديونيتها اخلارجية حيث بلغ معدل الزيادة السنوي املتوسط يف حجم الدين اخلارجي 
منها ديون  %30) 1986مليار دوالر سنة  65قرابة  إىل 1983مليار دوالر سنة  41سنوي، وقد قفز حجم املديونية من 
، وقد أتى هذا الرفض من جانب الدول الغربية على الرغم من قبول احلكومة للشروط اليت فرضتها منظمة التعاون قصرية األجل(
 1988.1للحواجز اجلمركية حّت سنة التامة  اإلزالةو التحرير الكامل للواردات  أمههاكان " واليت   Ocdeاألوريب " 
صناعات وال راجمها يف جمال الصناعات الثقيلةواجهة الصدمة البتولية األوىل ومتويل بمن أجل مبالغ ضخمة ملض کوريا اقت إكما أن     
أدت الصدمة البتولية الثانية إىل دورة جديدة من االعتماد املكثف على االقتاض من اخلارج  كما  ،الكيماوية يف خطة التنمية
بليون دوالر يف هناية عام  40زاد إىل حواىل  1980بليون دوالر يف عام  29 ار الدين اخلارجي املستحق إىل حوايلوارتفع مقد
لية حيث زاد نصيبها وقد كان السبب يف قدر كبري من هذه الزيادة يتمثل يف الديون قصرية األجل املقتنة بأسعار فائدة عا. 1983
املستويات و التاكم السريع من هذا رغم على الو  ،1983يف عام  ٪ 30إىل 1981 يف عام ٪ 20ون کوريا منيمن إمجايل د
النمو السريع يف حجم الصادرات كان أن )إضافة إىل  ،اء األسباب اليت أتينا على ذكرهايا جر كور   ادهتتكب اليتعالية من الديون ال
مل  ت املوجهة للتصدير بصورة رئيسية(، فإهنازمة للصناعاتمويل املدخالت املستوردة الالاألجنيب لتزايد احلاجة إىل النقد  عيني
يون حيث أهنا لتلك الد اإلنتاجيتضطر على اإلطالق إىل إعادة جدولة التزاماهتا جتاه األطراف الدائنة وذلك بسبب االستخدام 
، كما أن تلك و صادراهتاقيق نسبة عالية يف منکوريا من حت   ومن مث فإن التمويل اخلارجي هو الذي مکن ،وجهت لقطاع التصدير
. وقد انتهجت کوريا مسارا من متويل خدمة الدين دون صعوبات هلا مسحت -بدورها  -العالية يف منو الصادرات هي  النسبة
شديد التوازن بني تزايد مقدار الدين وبني نسبة منو الصادرات يف السبعينات. وقد وصلت كوريا إىل نقطة اخلطر يف قدراهتا املالية 
بب االرتفاع السريع يف معدل تراكم الدين يف أكثر من نقطة زمنية، ولكن الضغوط النامجة عن ذلك الوضع أمكن استيعاهبا يف بس
ولقد استخدمت کوريا رأس املال األجنىب لغرضني : أوال: متويل استثماراهتا  ،زيادة كبرية جدا يف منو الصادراتكل مرة بفضل حتقيق 
 2مواجهة أزمات ميزان املدفوعات وذلك للحفاظ على مسار النمو يف املدى الطويل. الطويلة املدى . ثانيا:
 .متحان الوزارياإل،لتحاق الرئيس متحان اإلإقامت احلكومة بإلغاء  1980بلغ ذروته تطوير وحتديثا، ففي قد التعليم ن أغري    
صالحات التعليمية املستمرة لتوفري فرص التعليم لإلمويل حلل مشكلة الدروس اخلصوصية يف املرحلة الثانوية، ومت فرض ضريبة الت
للمحرومني وذوي االحتياجات اخلاصة، وتشجيع التربعات مع فرض مراقبة مشددة على الصناديق املالية املخصصة للعملية 
د املدرسني ورفع ( . فضال عن ذلك فقد اهتمت احلكومة بالطلبة واألساتذة على حد سواء، فعملت على زيادة عد30التعليمية )
مستواهم العلمي واملادي، ووفرت هلم عدد من املنح للدراسة يف اخلارج، وفرت للطلبة عدد أخر من املنح للحصول على شهادات 
( دولة أجنبية 60ودرجات علمية متقدمة من اجلامعات األجنبية، إذ عقدت اتفاقية بني احلكومة الكورية اجلنوبية وحكومات )
( طالبة ابتعثوا إىل 14503( بنحو )1980-1953الكوريون إليها، وقدر عدد الطلبة يف هذا اجملال للمدة ) البتعاث الطلبة 
 ،كما أنه مت ( شهادة من جامعات الواليات املتحدة األمريكية وحدها13942جامعات أربعني دولة أجنبية، حصل منهم على )
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عام  309لتصل إىل  1945مؤسسة تعليمية عام  38ع عددها من بناء عدد كبري من اجلامعات والكليات واملعاهد أذ ارتف
1980.1 
رتقاء مبستوى الدولة هتمام الدولة يف مثانينات القرن املاضي حنو مشروعات األحباث والتنمية القومية وذلك هبدف اإلإكما حتول     
اص يف جمال أحباث التنمية فضال عن أحباث تنمية يف النواحي العلمية والتكنولوجية ومشل ذلك برامج لزيادة استثمارات القطاع اخل
 .2.مهارات القوى العاملة
    1989سنة  ةكما قامت بتأسيس معهد كوريا اجلنوبية للسياسات االقتصادية الدولي
 Korea Institute for International Economic Policy ويعد هذا املعهد مستودع للمعلومات املتعلقة االقتصادية الدولية 
جماالت  ينفذ كل املشاريع املتعلقة باملعاهد األجنبية واحلكومات يف مجيع إذبالسياسة الكورية اجلنوبية واخلاصة باالقتصاد الدويل 
نطاق حترير  ، وتوسيعجتارية هتدف إىل زيادة املهارات حبوثة كما يعمل على وضع سياسات االقتصاد الدويل من خالل
 3.االستريادات
وحدث تغري يف دون احلكومة فيما يتعلق  ،ات يف السياسة التكنولوجية أيضاتغريات يف السياسة الصناعية تغري عت البللقد    
، وحدث حتول من استرياد يتعزيز قطاع البحث والتطوير احمللبتاخيص التكنولوجيا األجنبية واختذت إجراءات صارمة فيما يتعلق ب
، ونتيجة لقيام املؤسسات العامة وهذا من أجل فك أربطة التبعية ضمنةولوجيا غري املتالتكن إىلالتكنولوجيا املتضمنة يف اآلالت 
والتفاوض عليها ونقلها من خالل مراكز الربط بني الصناعات ومصادر  األجنبيةللقطاع اخلاص بالتعرف علي التكنولوجيات 
مليون  1130.3 إىل 1972-76لفتة من مليون دوالر خالل ا 96.5وعات التكنولوجيا منفالتكنولوجيا فقد ارتفعت مد
باالضافة اىل السياسة االتفاقية املتبعة جلذب االستثمار األجنيب املباشر الذي يساعد علي  1987-1989دوالر خالل الفتة 
رست احلكومة ، كحترير قطاع التاخيص التكنولوجيةب ن، وجبالع الوسيطة والتكنولوجيا املعقدةنشر التكنولوجيا وأمداد اإلقتصاد الس
تكنولوجية ، وكان اهلدف هو تقوية القدرة علي اإلستيعاب والتعلم وتوليد قدرات كثفة لتعزيز جهود البحث والتطويرجهود م
هذا الربنامج  ى، وقد غط1982سنة مت البدء يف تنفيذ الربنامج القومي للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي حيث ، للمشروعات
الراقية  واألنواع ،مبيوتر و اآلالت، الكة املخاطرة، مثل أشباه املواصالتحث والتطوير يف األنشطة عاليسلسلة من مشروعات الب
شاركت احلكومة يف متويل  كما،  بتمويلهأته احلكومة ومشروع قامت ، وقد بدأ الربنامج مبشروعني، مشروع بدمن الكيماويات
مج ليشمل العديد من املشروعات مثل مشروعات البحوث األساسية ، ، وقد توسع الربنااخلاصة شركات المشروعات قامت هبا 
مليون دوالر 1205 1982-1991بلغت النفقات الكلية للمشروعات خالل الفت حيثمشروع التكنولوجيا عالية املخاطرة ، 
لعلمي والتطوير % ونظرا حملدودية اإلنفاق علي البحث ا40يف هذه املشروعات وشاركت الصناعة  %59.4 ، شاركت احلكومة
 4.مزايا تنافسية معها  إجيادعالية التكنولوجيا  اتالتكنولوجي فقد ركزت السياسة الصناعية والربنامج التكنولوجي علي الصناع
مواجهة التغريات ادية النامجة عن اخلطط السابقة و قتصهتمت بإصالح بعض اآلثار اإلإميكن القول أن هذه اخلطة قد  ،أخريا   
قتصاد الكوري يف بداية مثانينات القرن املاضي بنمو بطيء و تضخم سريع، األمر الذي زاد العاملية، حيث متيز اإل قتصاديةاإل
قتصادية وكذا بالنسبة لرفع إاحلاجة إىل تشجيع الصادرات عن ما سبق، كما أعطيت إدارة الدين األجنيب أولوية هامة كسياسة 
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ستطاعت حتقيق إستقرار إاحلكومي واإلصالح الضرييب للتوزيع العادل للدخل فبفضله  مستوى املدخرات احمللية و ختفيض اإلنفاق
وهذا ىل منط جديد يتجه جنو اإلنفتاح وإعتماد إقتصاد السوق حتتكره الدولة إ يول من منط إقتصادحكما أنه يعد نقطة التنسيب  
  1988من سنة  تدأً ستشرع كوريا يف تطبيقه إب والذيما سيتجسد يف املخطط اخلماسي السادس 
 1991-1987 السادس المخطط الخماسيالفرع الثاني: 
أضحى من الواجب عليها ، 1986بداية من سنة  اجلديدة من حتقيقه ةكوريال احلكومة الذي متكنتبعد االستقرار االقتصادي    
من التقليل التدرجيي  بغية  حلرة،لسوق امشروع ااملايل من أجل اإلنطالق يف  هاتعزيز التنافس الدويل وإصالح نظام اإلجتاه حنو
حلكومية، التحول من القيود املالية اخوصصة املشروعات إىل  هاتوجهب وهذا، و اخلارجية ساعدات املالية احلكوميةإعتمادها على امل
   .ةالتكنولوجية و املاليتبعية لاليت جعلت منها ختضع ، و االستدانة األجنبيةمن تقليل لاملباشرة إىل القيود غري املباشرة، 
وجدت نفسها ختضع للتبعية اليت أضحت تتفاقم عاما بعد عام اليت حققتها هذه الدولة فقد اإلجنازات املبهرة وعلى الرغم    
قروض قصرية األجل مما يزيد من عبء خدمة الدين ويدفع الدولة عن طريق املديونية يتمثل التبعية  وكيف أن جانبا كبريا من هذه
قتصاد إيقتصر األمر على هذا الوجه من وجوه التبعية اليت يعاين منها  ملو  ،لسداد فوائد الديون احلالة األجلقتاض من اإلمزيد  إىل
ن احلالة الكورية متثل صورة متكاملة لكافة أوجه أالواليات املتحدة واليابان بل خاصة املركز من النظام العاملي  إزاءكوريا اجلنوبية 
من التجارة اخلارجية لكوريا تتحقق مع الواليات  % 50) عجز امليزان وارتفاع املديونية ( وجتارية )حيث أكثر من  التبعية من مالية
اخلارج يف  إىلاملتحدة واليابان وحدها وال يفوتنا أن ننوه بتفاقم موقف التبعية الغذائية حيث يسهم التطور الصناعي الكبري املتجه 
سترياد األغذية إبل أن التقدم الصناعي كان على حساب تطوير الزراعة مما فاقم من مشكلة  حتديث وتطوير النظام الزراعي
التبعية تظهر بصورة خاصة يف جمال " نقل  كما أهنا أي  ،الحتياجات الغذائية ألغلب السكانعتماد على اخلارج يف توفري اواإل
من الصادرات % 90تلت الصادرات الصناعية أكثر من التكنولوجيا " فبعد عشرين عاما من االنطالق الصناعي وبعد أن اح
صورة تراخيص تكنولوجية " وال يقتصر أمر هذه  الكورية جند أن الصناعة الكورية يزداد اعتمادها على التكنولوجية املستوردة يف
تراخيص  عفتتضاالتاخيص على الصناعات املتطورة وحدها بل يشمل كافة أوجه النشاط الصناعي اخلفيف واملعقد حيث 
 – 1962التكنولوجية يف جماالت اآلالت وبناء السفن والكهرباء وحّت قطاع البناء والتشييد وغريها من القطاعات ما بني الفتة 
األموال األجنبية " ونقل  رؤوس ىيدل على أن جتربة التصنيع التصدير املعتمد علكله وهذا   1980 - 1977و  1978
لك يوكد ذلعل و  ،لتبعية التكنولوجية عاما بعد عامبل أنه يعمق ا تكنولوجيأي تطوير  إحداثم يف سهتالتكنولوجيا "ال ميكن أن 
 إىليستند  إذاملتخصصة من أن " اهليكل الصناعي لكوريا اجلنوبية هش للغاية ات ليه واحدة من أهم الدوريإلنا نتيجة ما توصلت 
 1هرم كثيف من الديون واالمتيازات احمللية واألجنبية.
، ثنا عليها أنفااليت حتد فك التبعية حماولةو  واإلبداع بالتكنولوجياكل هذا جعلها تتوجه إىل تبين خمطط يدعوا إىل اإلهتمام أكثر 
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 1991-1987المخطط الخماسي السادس ف ا( أهد4-14رقم ) الجدول
معدل النمو  الفتة       املخطط 
 املتوقع
 )(املعدل احملصل 
 اإلجتاهات الرئيسية للسياسات األهداف املسطرة
اقتصادي،  امنظ تأسيس .1 7.3)9.9( 1987-1991  السادسة اخلمسية 
قدرات لل داعماجتماعي 
 واإلبداعية االبتكارية
إعادة اهليكلة الصناعية  .2
 جياوحتسني التكنولو 




 توسيع فرص العمل .1
 توطيد األساس الستقرار األسعار .2
 فائض ميزان املدفوعات واحلد حتقيق3
 الديون اخلارجية
 إعادة اهليكلة الصناعية وحتسني التكنولوجيا .4
 لريفيةالتنمية اإلقليمية وا الوصول إىل توازن .5
ن خالل حتسني حتسني الرفاهية الوطنية م .6
 العدالة االجتماعية




Source: Kwong, Kai-Sun. Industrial Development in Singapore, Taiwan, and South Korea. World Scientific, 
2001.p134 
 
ما نص عليه  توطيدطط إىل جلديدة سعت من خالل وضعها هلذا املخمن اجلدول أعاله ميكن أن نرى أن احلكومة الكورية ا   
نولوجيا مع عدم إغفال التوزيع اإلهتمام بالتكو احلر التوجه حنو نظام السوق اجملهودات من أجل زيز عسابقه و هذا من خالل ت
إعادة اهليكلة باإلضافة إىل  ا،سابقً  هافضت إىل األزمات اليت ذكرناأاألمثل للمداخيل و الرقي باجملتمع لتجنب أخطاء املاضي اليت 
 .رحلة التصنيع األوىلر من بداية مهي يف تزايد مستمبعية اليت تالصناعية وحتسني التكنولوجيا من أجل فك أوصال ال
ث التقدم التكنولوجي للصناعة الكورية بثال التكنولوجيا، حيث مر تكن هذه هي احملاولة األوىل لكوريا من أجل إستقطاب مل   
 1990والتقليد اإلبداعي من مثانينات القرن املاضي واالبتكارات منذ عام  والسبعينيات،مراحل: التقليد املزدوج يف الستينيات 
. وهذا التطور يوازي التسلسالت الرئيسية الثالثة يف تدفق التكنولوجيا من االقتصادات الصناعية وهذا ما جاء يف هذا املخطط
البحث والتطوير وتشجيع بالركب. أي نقل التكنولوجيا األجنبية ونشر التكنولوجيا املستوردة  تريد اللحاقاليت املتقدمة إىل البلدان 
لعبت احلكومة دورا نشطا يف تطوير  ، حيثالتكنولوجيا اخلاصة هبا توليداملستقطبة من أجل  لتحسني التكنولوجيا األجنبية
متت ترقيته إىل وزارة  1967نولوجيا حتت جملس التخطيط االقتصادي. يف عام منذ البداية. كان هناك مكتب للتك التكنولوجيا
توليد التكنوجليا ك و لكنها مل تستطع إمتال 1.( ، وهي أول دولة متتلك وزارة كاملة من هذا النوعMOSTللعلوم والتكنولوجيا )
الذي سيليه اإلهتمام األمر من خالل هذا املخطط و على  ، لذا حاول القائمونالقرن املنصرم وبقيت حتت التبعيةإال بعد تسعينيات 
 .جديدة تعوضهم عن تلك اليت فقدهتاأكثر هبذا الشق إلجياد ميزة تنافسية 
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البنوك، فقد مت  وقعت يف اجملال اخلاص بالنقد و التعديالت اليتمجلت من طط خباإلضافة إىل كل ما سبق شهدت فتة تطبيق امل
 1: مبايلي القيام  1990-1987خالل الفتة 
عة السماح ألرب -ية؛ نشاء مخس بيوت رأس املال، مثاين عشرة شركة تأمني على احلياة، منها ثالث عشرة شركة وطنية و أجنبإ -
 شركات تأمني أجنبية مبمارسة نشاطها داخل السوق الكوري دون وسيط ؛
ا. و منه، تتكون البنوك يف كوريا من يادة حجم رأمساهلقيود التدخل احلكومي يف إدارة البنوك و السماح هلذه األخرية بز  ختفيف -
 عدة أنواع حسب النشاطات اليت تقوم هبا، نذكر:
 نوك متخصصة: متخصصة يف جماالت حمددة مثل تقدمي املساعدات للمشاريع ذات النشاط احملدودب -
 وهي تعتمد على إيداعات األفراد و مسامهات الدولة؛ 
 غرض التمويل طويل األجل للمشاريعبعلى إنشاء بنوك التنمية الصناعية  بنوك التنمية: عملت كوريا -
 سائل الحتواءو االستثمارية، و قد عرفت هذه املصارف أداء جيد باختيارها للمشاريع و مراقبتها كما ابتكرت 
  التدخل السياسي املتعمد يف هذه البنوك" للتمكن من مواجهة ضغوط اجلهات األخرى يف احلكومة؛
 متنح القروض  وك الودائع: تكون دائما حتت رقابة احلكومة الكورية و تقبل أي نوع من الودائع كمابن -
  ختضع للرقابة احلكومية؛مؤسسات التمويل غري الرمسية: ال -
بتقدمي يسمح هلا  االدخار كماويل غري املصرفية: تشمل شركات االستثمار، التأمني، األوراق املالية و مؤسسات مؤسسات التم - 
 القروض.
نافسية لقد ساعدت سياسات االستقرار، التحرير، ورفع القيود يف كوريا اجلنوبية على تقليل الضغوط التضخمية وحتسني الت    
    بالرغم من ذلك ال تزال هناك مشاكل سببها وجود فجوة كبرية بني قدرات املؤسسات الكبرية الدولية للصناعات املصدرة، و 
اجلهود اجلبارة للحكومة ة يف توزيع الدخل ؛رغم املساعي و الريفية، وعدم املساوافيما بني القطاعات احلضرية و  ازنتو الالالصغرية، و 
، 1988يف الثمانينات لتعزيز العدالة االجتماعية ولتحسني توزيع الدخل، وقد حصل التحسن يف أواخر الثمانينات؛ ففي عام 
جور، كما قامت بإنشاء نظام للمعاشات الوطين، إىل جانب نظام الضمان الوطين شرعت احلكومة بسن قانون احلد األدىن لأل
  .19892عام
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Source : Kwong, Kai-Sun. Industrial Development in Singapore, Taiwan, and South Korea. World Scientific, 
2001.p132 
 
و ما يعد جنحا هباملئة و  13كنه جتاوز ذلك ليحقق ، لباملئة 7منو إقتصادي سنوي يقدر بهذا املخطط إىل حتقيق معدل  رمى
رجع  ، كما انه وفق كثريا يف حتقيق فائض يف امليزان التجاري طليت الثالث سنوات األوىل من املخطط لكنههرا هلذا املخططبا
، وهذا كله بسبب تعاظم كمية الصادرات اليت لعبت دورا كبريا يف حتقيق معدالت جد مرضية من للعجز يف السنتني األخريتني
هي مبالغ بليار دوالر و 70-60م تتاوح بني سنويا مع تسجيله لقي 16رات السنوي ب النمو اإلقتصادي حيث قدر منو الصاد
الدول املتوسطة الدخل  فلكوريا بالدخول إىل حل فقاهتا بأشواط، حيث سوف تسمح أهناينيات لوجدنا لو قورنت مبرحلة الست




ا طمح إليه املخططني وجتاوز العقبات اليت القتها ، يعين أن املخطط قد جنح يف حتقيق مالعشرية األخرية من القرن املاضيحبلول 
 .ومة اجلديدة يف هناية السبعينياتاحلك
معدالت منو  هحتقيقو  ،لعافيته جنحت تدابري السياسات العامة املنتهجة خالل فتة الثمانينات يف استعادة االقتصادبالفعل لقد    
، إال أنه يف  1986ملية التصنيع القائم على التصدير فائضا يف عام منذ بداية عا شهد احلساب اجلاري ألول مرة، و مرتفعة، كم
رتفاع مستويات إة كجديدة من املشاكل االقتصادي زمةح ورظهعن  ةمعلنتراجعت موازين التجارة إىل اخلطوط احلمراء،  1989عام 
، راجعت القدرة التنافسية لالقتصادتهذا و  ع قيمة عملة الوون الكوري،األجور بشكل أكرب من منو اإلنتاجية. و بالتزامن مع ارتفا 
االرتفاع السريع لألجور خالل فتة الفائض التوسع املفرط يف الطلب احمللي و ، كما أدى تسجيل عجز مزمن يف احلساب اجلاريمع 
 1.التجاري إىل عودة العجز يف ميزان املدفوعات 
بيل هناية سنوات املخطط سياسات جديدة تزامنت مع التحول ق ولتدارك هذه املشاكل وضعت كوريا يف بدايت التسعينيات أي   
 2حيث تتكز سياسة التسعينات على ما يلي :السياسي الذي شهدته البالد 
 ( االستمرار يف زيادة الصادرات الكورية وتنويع األسواق .1)
 .بتكاراتزيادة القدرة التنافسية الكورية من خالل تطبيق أحدث األساليب التكنولوجية واال( ۲)
 زيادة الناتج القومي اإلمجايل، وزيادة نصيب الفرد منه . ( ۳)
 ( االهتمام بربامج الرفاهية االجتماعية ، وحتسني مستويات املعيشة4)
يف عام 5695مقابل  1991دوالر يف عام 6489نصيب الفرد من الناتج اإلمجايل ليصل إىل وهذا ماكن له الفضل يف إرتفاع 
1990. 
، عت شوطا كبريا يف مسار التنمية والنمو اإلقتصاديقد قط ،اجلنوبية على الرغم من املصاعب واملشاقيشري إىل أن كوريا  هذا ما   
يتمكن من اخلروج إىل نور الرخاء، لكن  الذي زعم أن هذا البلد لنل ماك أرثر و فلو عدنا قليال إىل الوراء لذكرنا ما قاله اجلنرا
إىل العامل من مصاف أفقر دول  لتنقلهأقوال املتشائمني  تت قيم هذا الشعب أثبتت عكس ذلك وخيبالعزمية اليت طبعاإلرادة و 
سوف  ، فتحوهلا الدميقراطين طموح هذه الدولة لن يتوفق هنا، بيد أالثالثني عاما من بداية جتربتها متوسطة الدخل بعد قرابة بلد
تطلعات جديدة تزامنت مع بداية العشرية األخرية بذلك أهداف و  دمة، واضعةً الدول الغنية واملتق ناديللوصول إىل  ترنواجيعلها 
 ،أرجاء املعمورةلتكتسح جل طويال لن تلبث  ، حيثظهور العوملة والثورة التكنولوجية ابقدومه ت أعلنيتالو من القرن املنصرم 
مناط أكي بعد إهنيار اإلحتاد السوفيايت، وظهور إلشتا تراجع املد اعامل للمنظمة العاملية للتجارة و دول ال معظممام إنض سيما بعدال
وهذا ما  ،بة اجلديدةمتطلبات احلق ةجل مواكبأاليت سوف حتتم على دول العامل إعتمادها من جديدة لإلنتاج واملعامالت املالية و 
 .سوف تعتمد عليها كوريا اجلنوبية السياسات اليتسنقف عليه يف املخططات و 
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 ة التحول نقطالمطلب الثاني: 
، وقد ام قرابة الثالثني عاماعوض حكم العسكر الذي د اخلطة بعدما أصبحت كوريا دولة حتكمها الدميقراطية وضع هذهمت     
وكان هلا هدفان رئيسيان حمددان وعشرة توجهات لسياسيتها  ،هاوتنفيذ هاطاع اخلاص يف حتضري أكدت تلك اخلطة على دور الق
و ( 1997-1993باخلطة االقتصادية اجلديدة للفتة ) وتعويضها العمل هبا ولكن مت وقف ،ناهكما هو موضح يف الشكل أد
غريها من اإلصالحات اليت تدفع بعجلة التنمية القطاع اخلاص، اإلصالح املايل وحترير االقتصاد و  أكدت على ضرورة تشجيع اليت 
ة عوض التزاوج تمسالية البحأذلك التوجه حنو إقتصاد السوق والر ، معلنتا بواالرتقاء بالشعب الكوري إىل مصاف الدول الصناعية
 الذي كانت أنظمة احلكم السابقة تعتمده. 
 (1997-1993الخطة االقتصادية الجديدة )و  1996-1992لمخطط الخماسي السابع ا: الفرع األول
 1997وحّت عام  1993م من عااليت تولت سدة احلكم  Kim Young Samاعتقد قادة حكومة كيم يونج سام  لقد  
بناء اقتصاد قادر على املنافسة على املستوى العاملي، ولذلك الوحيد  الذي سيمكنهم من أن اقتصاد السوق كامل االنفتاح، هو 
ملالية وقد اختارت عكف اإلداريون على زيادة دور القطاع اخلاص وإرخاء قوة تركيز التشيبولز وإىل حد عدم تنظيم األسواق ا
تنمية متوازية »تدخال أقل، مع تطوير سياساهتا وفق شعار  1993عقب عام  Kim Dae Jung. چونچ . يم دایحكومة ك
وعمال على زيادة دور القطاع اخلاص قامت حكومة كيم يونج سام بإلغاء هيئة التخطيط االقتصادي  « القتصاد السوق والدميقراطية
، وهي تتوسع باستمرار، فقد بدأت باثنيت عشرة إدارة، 1961يف عام  . ومنذ تكوين هيئة التخطيط االقتصادي1994يف عام 
وانتهت حبوايل ستني. وافتتحت احلكومة أيضا أسواقا حملية يف جمال الزراعة والشئون املالية واخلدمات يف إجراء الكتساب العضوية 
 1996.1 عام ، ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية يف1995يف منظمة التجارة العاملية يف عام 
نقل و     احتياطي الصرف وجلب للمعرفة مناجتذاب االستثمارات األجنبية املباشرة كوهنا مصدرا للرفع كما عمل على تشجيع و     
تلف الصناعات هذا الوضع الذي أضحى يؤثر سلبيا خمجمموعة الشيبول كوهنا كانت حتتكر  وسيلة ملواجهةالتكنولوجية، كما أهنا 
 2لكورية.على االقتصاد ا
املال لكن بتنظيمات غري فعالة، وإصالح القطاع املايل املتميز باحلرية الفردية وحترير رأس رساء النظام الدميقراطي اجلديد و إال أن إ   
 1997.3إعادة اهليكلة أدى إىل التسريع باألزمة املالية لعام و 
ناعية شاملة إىل جانب اإلصالحات املؤسسية واالبتكار االقتصاد الكوري إلعادة هيكلة ص سيخضعباإلضافة إىل ما سبق     
املوجهة حنو الطلب.  تعزيز نظام تطوير التكنولوجيا شاريع البحث والتطوير الوطنيةملاحلكومة  يزعز ،كما ستشهد هذه املرحلة ت التقين
                                                          
  أعلن الرئيس 1987ن الغضب الشعيب هائاًل. يف أبريل استجواب الشرطة، كاأثناء  جامعة سول الوطنية ، عندما قُتل أحد الطلبة احملتجني من1987يف جانفي ،
ن املعارضة وعززها، ويف يونيو تشون أنه سيتم اختاذ التدابري من أجل محاية الدستور احلايل، بدالً من اصالحه مما يسمح باالنتخابات املباشرة للرئيس. قوى هذا اإلعال
، 1987جويلية  29يف .حبركة دميقراطية جويلية معارضة للحكومة يف مجيع أحناء البالد عرفت ، شارك ما يزيد عن مليون طالب ومواطن يف احتجاجات1987
والذي يدعو لعقد انتخابات رئاسية مباشرة واستعادة احلقوق املدنية. يف أكتوبر ، جويلية 29إعالن  للمطالب وأصدر أو-نو تى استجاب املرشح الرئاسي احلكومي
 نقح عن طريق استفتاء وطين وُعقدت االنتخابات املباشرة الختيار الرئيس اجلديد يف ديسمرب، منهياً عهد اجلمهورية اخلامسةمت املوافقة على الدستور امل 1987
 93كيم، اهليونج ج، مرجع سابق ،ص  1
2 Wonhyuk lim and Joon-Ho hahm, Financial Globalization and Korea’s Post-Crisis Reform: A political 
economy perspective, Stanford university, 2004, p10 
3 Sung-Hee Jwa , op, cite p178 




، ومنذ ذلك بتكار يف التسعينياتنولوجيا واالكوريا يف مرحلة التنمية االقتصادية القائمة على التك  دخلسوف ت، ونتيجة لذلك
واصل وتوسع جهودها يف التحرك حنو االقتصاد القائم على املعرفة من خالل تعزيز نظم االبتكار وهي ت، إىل حد الساعة احلني 
 1الوطنية واإلقليمية واستيعاب البحوث والتطوير داخليا. النظم وشبكات املعلومات.
خطة لتعزيز التعليم  1996م لديها، وبذلت جهودا كثرية لإلصالح؛ فعرضت عام أدركت حجم مشكالت التعلي أهناكما     
، الذي نص على 1997بإدماج تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف املدارس. جاء يف تقرير جلنة الرئيس إلصالح التعليم عام 
بقى مناسبة يف عصر تكنولوجيا املعلومات التعليم الكوري، الذي حقق منوا ملحوظة من حيث الكم يف عصر الصناعة، لن ي»أن: 
والعوملة. فهو لن يستطيع إنتاج أشخاص لديهم مستويات عالية من اإلبداع واحلس األخالقي الالزمني لزيادة القدرة التنافسية 
 2.هذه املقولة ختتصر نصف قرن من إصالح التعليم يف كوريا«. للبالد يف املدة القادمة
  3:  و اليت متثلت فيما يلي األهداف الرئيسية لسياسة العلم والتكنولوجيا مجلة من قتصادية اخلمسية اخلطة اال تضمنت هذه كما
 تطوير التكنولوجيا الالزمة لتكيب صناعي متقدم .  -1
  .تقليل التأثريات البيئية الضارة عن طريق إستخدام تكنولوجيا حمسنة -2
 ل االحتاد األورويب وجتمع النافتا. الناجتة عن التحالفات اإلقليمية مثالتوافق مع األمناط االقتصادية العاملية املتغرية  -3
  . زيادة الوعي الشعيب بأمهية وقيمة العلم والتكنولوجيا -4
ات الصناعية التابعة هلا باستثمار سنويا وألزمت الشرك % 20كما تعهدت احلكومة بزيادة ميزانية العلم والتكنولوجيا مبقدار -5
لقطاع اخلاص لتشجيعه ، كما قامت احلكومة مبنح حوافز لبحث العلمي والتطوير التكنولوجيل% من أرباحها على ا3
 على البحث العلمي والتطوير التكنولوجي وكذلك تطوير القوى البشرية
 بانج القومي اإلمجايل ومبا يوازي أو يزيد عن نصيب أملانيا واليا% من النات 4-3 إىلزيادة اإلنفاق على البحث والتطوير  -6
 . لتنميةلمنظمة التعاون االقتصادي ، كما يزيد كثريا عن متوسط دول والواليات املتحدة األمريكية







                                                          
1 Hong, Yoo Soo. Private-public alliances for export development: the Korean case. CEPAL, 2010.p61 
الدار العربية للعلوم ناشرون ، الطبعة الرابعة ،بريوت   عرب تعليمهم األساسي ،عزام بن حممد الدخيل ، تعلومهم نظرة يف تعليم الدول العشر األوائل يف جمال التعليم  2
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 1996-1992المخطط الخماسي السابع ( أهداف 4-16الجدول رقم ) 




 اإلجتاهات الرئيسية للسياسات األهداف املسطرة
 صحيتشجيع وجود اقتصاد  -1 7.5)7.1( 1992-1996 اخلمسية السادسة  
وذو كفاءة خايل من التشوهات 
سة عن طريق التنظيم الذايت واملناف
 .املنظمة
إلداري والوصول االبتكار ا -2
مع  إىل عمل يكون له صدى 
 مراعات اجلانب األخالقي 
 
 
 التعليم والتدريبالنظر يف إعادة  1
 تدعيم جمال ابتكار املعلومات 2 
 تطوير البنية التحتية باألخص النقل  3
للمؤسسات الصناعية مجلة اإلدارة الكفؤة 4
 خصيصا   واملنشئات الصغرية واملتوسطة احلجم
 ثل للتنميةاء باهليكل الزراعي والتوزيع األماالرتق 5
  نالقضاء على املشاكل البيئية وأزمت السك .6
لثقافة االرتقاء بالرفاهة االجتماعية وتنمية ا. 7
 الداخلية
ائف تدعيم التشريع الذايت وإعادة انشاء الوظ 8
 احلكومية
 االنفتاح االقتصادي. 9
-يلمااالستعداد إللتحاد وتدعيم التعاون الش 10
 .اجلنويب
 
Source : Kwong, Kai-Sun. Industrial Development in Singapore, Taiwan, and South Korea. 
World Scientific, 2001.p134 
فعلية لعمليات البداية ال هي ، فقد كانت1997-1993يف اخلطة اخلماسية املعلن عنها  والسياساتباإلضافة إىل األهداف     
النظام املايل وتكف عن مراقبة نشاطات االستثمار،  على صادي واملايل، أين ستفقد السلطات احلكومية سيطرهتاالتحرير االقت
جراءات إلوهذا نتيجة ل 1املالية وغري املالية، حبرية االقتاض من أسواق املال الدولية، سوآءااحمللية،  هذا للمؤسساتليسمح كل 
 2:يف النقاط التالية كن سرد بعضا منها مي واليتاليت فرضتها احلكومة ديدة اجل
 التالية: اإلجراءاتوهذا عن طريق حترير أسعار الفائدة:  -1
 ؛1997إىل  1991رفع القيود على أسعار الفائدة عرب أربع مراحل متتد من  -
 .1993توسيع نطاق األعمال التجارية للمؤسسات املالية وكان ذلك سنة  -
  :أنهحيث استقاللية البنوك العمل على  -2
والسماح هلا بزيادة رأس ماهلا،  األنشطة املالية مت إعطاء احلرية اإلدارية للبنوك وتقليل حواجز الدخول إىل 1994 سنة يف
  األرباح؛يف حتديد توزيعات  وإنشاء فروع هلا، وحريتها
 ؛ 1995يف  السماح للبنوك وشركات التأمني على احلياة ببيع السندات احلكومية والعامةكما مت 
                                                          
1 Abdelouahab Rezig, op-cit , p 71 
 65بيونا ناك سونج، مرجع سابق ،ص 2




 حترير النقد األجنيب: وذلك من خالل اإلجراءات التالية: -3
 اعتماد نظام متوسط سعر الصرف يف السوق العمالت األجنبية؛  -
 ختفيف متطلبات معامالت األجنبية؛ -
 مراجعة قانون إدارة العمالت األجنبية؛  -
 السماح لغري املقيمني بفتح حسابات بالعملة الكورية. -
 املال عن طريق عن طريق اخلطوات التالية:  القيام بفتح سوق رأس -4
 (؛ 1992يسمح للمستثمرين األجانب باالستثمار مباشر يف أسواق األسهم الكورية مع سقوف امللكية )-
(، والسندات املرتبطة باألسهم 1994السماح لألجانب بشراء سندات احلكومية الصادرة بأسعار الفائدة الدولية )سنة  -
(، والسندات طويلة األجل غري مضمونة الصادرة عن الشركات 1994واملتوسطة احلجم )سنة ات الصغرية اليت تصدرها الشرك
القابلة للتحول غري املضمونة اليت تصدرها الشركات الكبرية )جانفي  (، والسندات1997الصغرية ومتوسطة احلجم )جانفي 
1994. ) 
 (؛ 1993املستفدين ) يف اخلارج عن طريق شهاداتللمقيمني باالستثمار يف األوراق املالية  كما يسمح  -
 (؛ 1995املؤسسات احمللية ) إلغاء حتديد سقف على االستثمارات احملفظية يف اخلارج واملستثمرين من باإلضافة إىل  -
لقرار وهذا ا تليب الغرض الذي أنشئت من أجله السماح باحلصول على قروض جتارية أجنبية دون موافقة احلكومة إذا كانتو -
 (؛ 1995)ماي  أصدر يف
اخلارج لدفع تكاليف البناء احمللية )جانفي من  يسمح للشركات اخلاصة العاملة يف مشاريع البنية التحتية الرئيسية لالقتاض -
 (؛ 1997
 (.1997املباشرة )جانفي  األجنبية باالستثمار املتعلقة القروض حترير ۔















 1997-1991( مؤشرات اإلقتصاد الكوري في الفترة الممتدة من 4-17دول رقم )جال
 
 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 البيان
 420.987 389.813 351.975 305.970 267.146 240.392 215.734 (1ن,د,خ )
 516.283 557.644 517.118 423.434 362.136 329.886 308.185 (2ن,د,خ )
 7,4- 7,8 22,1 16,9 9,8 7 ----- معدل النمو %
 138.619 129.968 124.632 94.964 82.089 76.199 70.541 (2الصادرات )
 141.798 144.933 129.079 97.824 79.771 77.954 77.344 (2الواردات )
 3.179- 14.965- 4.444- 2.860- 2.319 1.755- 6.803- الميزان التجاري
 20.367,9 34.037,1 32.677,7 25.639,3 20.228,2 17.120,6 13.701,1 (2احتياطي الصرف )
 14,4 23,5 25,3 26,2 25,4 22 17,7 احتياطي الصرف/الواردات %
 851,3 804,45 771,27 803,45 802,67 780,65 733,35 (3سعر الصرف )
 4,5 4,9 4,5 6,3 4,8 6,3 9,3 م.التضخم %
 2,6 2,0 2,0 2,4 2,8 2,4 2,3 م.البطالة %
 341,7 179,2 138,6 118,6 94,9 108,1 ----- ديون ق.أ/ احتياطي الصرف %
( مليون دوالر، 2( مليار وان، )1)
        ن/دوالر( وا3)
: International Financial Statistics, October, 1998, p-p 414-419: . Source 
  
قتصاد من خالل اجلدول أعاله ميكن أن نستشف أن السياسات املتبعة ضمن هذه اخلطة قد أتت أكلها فمعدل منو اإل  
، لكنه يف بداية التسعينيات% 7/9كان يتاوح بني بعدما  % 22حمققا ما يقارب   1995السنوي قد وصل إىل ذروته سنة 
، وهذا ما جيعلنا جنزم زمة اليت عصفة بالنمور األسيويةجراء األ 1997لألسف تراجع بعد ذلك ليسجل معدل سالب سنةو 
ضخم ، كمعدل التجد مميزة نتائجاجلدول تشري إىل  يف املعروضة، ألن معظم املؤشرات أن املخطط كان ناجحا لوال األزمةب
طيلة عليها على ماهية ن نسب البطالة بقيت أباإلضافة إىل ، 1997سنة % 4.5إىل  1991عام % 9الذي إخنفض من 
% 1حيث مل يكن يتجاوز نسبة إقتصاد هذه الدولة  مل يكن هاجس يؤرقالعجز يف امليزان التاجري  أنكما   ،الستة سنوات
% تزامنا مع  2.7ليصل  1996، لكنه شهد إرتفاع طفيف سنة 1995-1991من الناتج الداخلي اإلمجايل خالل الفتة 
ت يف الصرف األجنيب قصري طهور بوادر األزمة، ليتأكد للدارسني  أن أصل األزمة املالية الكورية يعزى إىل املشكلة اليت كان
قصرية املدى على احتياطي هذا ما ميكن تأكيده بالرجوع إىل إحصائيات اجلدول اليت تشري إىل ارتفاع نسبة الديون املدى و 
وهو  1996% سنة  179.2مقابل  1997% سنة   341.7الصرف خالل فتة األزمة، حيث مثلت هذه األخرية نسبة 
ض قيمة الوان الكوري مقابل الدوالر األمريكي اخنفإتزامن ذلك مع %، كما   90.7أي بنسبة مهول حيث قدر إرتفاع جد 









 األزمة وكيفية الخروج منها : المطلب الثاني
ث أن حي ،حتمالية إصابتها بتلك األزمةإرى إن املتتبع حلال املؤشرات اإلقتصادية الكلية اخلاص بكوريا قبيل األزمة مل يكن ي   
املتمثل أساسا يف ضعف النظام يواري عيوب الضعف اهليكلي فيها و مستوى النمو االقتصادي كان  ل يفجناحها االقتصادي املمث
 1البنكي، وكذا الصعوبات املالية اليت عرفتها العديد من اجملمعات الصناعية الكربى.
ابان، كوريا اجلنوبية، أندونيسيا ، واملتاعب املالية الضخمة يف الي1996خنفاض املريع يف الصادرات الصناعية يف سنة ومع اإل   
نفجار فقاعة إتساع نطاق املخاوف من إ، و 1997جتاحت النمور واألشبال األسيوية يف صيف إوتايلند. وكذا فوضى السلة اليت 
 2بوادر األزمة بالظهور. بدأتأسعار العقارات، 
يف هيكل وبنية االقتصاد احلقيقي يف كوريا اجلنوبية،  ترجع إىل جمموعة من األسباب املختلفة بعضها يتعلق مبظاهر اخللل واليت   
والبعض اآلخر يتمثل يف املشاكل اليت تواجه اجلهاز املصريف، وأسلوب درجة الرقابة عليه من السلطات النقدية ممثلة يف البنك 
 3حدة األزمة،املركزي، وال ميكننا أيضا أن نغفل دور املضاربني الدوليني يف أسواق املال بتأثريهم يف زيادة 
ساعدت املضاربة على قيمة العمالت األسبوية على تفاقم األزمة حيث امتدت أزمة العمالت إىل ماليزيا وأندونيسيا  حيث   
 4.يمة الني الياباين مقابل الدوالروكوريا اجلنوبية وهونج کونج واستاليا وسنغافورة، وقد تأثرت ق
 البداية أقل تضررا نسبيا من األزمة مقارنة بتايلند وإندونيسيا، إال أن ارتفاع دينها قصري على الرغم من أن كوريا اجلنوبية بدت يف   
حيث مثلت  5،األجل وحمدودية خمزوهنا من العمالت األجنبية أديا إىل أن يواجه اقتصادها متاعب خالل األشهر اليت تلت األزمة
تثمرين األجانب أعلى نسبة هلا من إمجايل تدفقات رؤوس األموال، تدفقات رؤوس األموال قصرية األجل من طرف اخلواص من املس
% من إمجايل االستثمارات األجنبية املباشرة،  90ممثلتا يف االستثمارات يف احملفظة و القروض البنكية األجنبية و اليت ختطت نسبة 
 1997.6ة كما أن الديون اخلارجية قصرية األجل جتاوزت احتياطات الصرف بأكثر من الضعف سن
وها اخلارجية قصرية األجل مما دعا بنك كوريا )البنك نبنوك كوريا اجلنوبية صعوبة يف متديد آجال دي واجهتسبق باإلضافة إىل ما   
املركزي( إىل حتويل االحتياطيات من العمالت األجنبية إىل فروع تلك البنوك يف املناطق احلرة، وأعلنت احلكومة عن ضمان 
% من 20كان الوان الكوري قد فقد أكثر من   1997يب من قبل البنوك الكورية اجلنوبية. ومع حلول ديسمرب االقتاض األجن
.  22مليار دوالر بعد أن كان  6قيمته مقابل الدوالر األمريكي وتراجع االحتياطي من العمالت األجنبية القابلة لالستخدام إىل 
 7مليار دوالر يف هناية أكتوبر (،. 5
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اليت ، أمواهلمرؤوس  ما دفع هبم لسحب ،املستثمرون األجانب ثقتهم يف االقتصاد الكوري انفقدتأزم الوضع هو اد من وما ز    
نقص سيولة الصرف األجنيب يف كوريا كانت نتاج الطلب احلاد على الودائع لدى البنوك التجارية أكثر منه املضاربة على إىل  أدت
 1،اواليت أتينا على ذكرها سابق العملة
 ، هاتتوان يف عالج لكنها ملخر قليال يف إختاذ اإلجراءات أعلى الرغم من عدم إدراك كوريا حلجم األزمة مبكرا مما جعلها تت    
، املزيد من التحرر لسوق الصرف األجنيب، ويف 1997رد فعل احلكومة حني واجهت أزمة الصرف األجنيب يف نوفمرب  نكاحيث  
ستثمار األجنيب. وأصبحت ملكية األجنيب احمللي مشروعا، حني بسط القانون اإلجراءات اإلدارية لإلأصبح االستثمار  1998عام 
ستخدام الفردي. ومت السماح قيود، سواء كانت من أجل املشروعات التجارية أو من أجل اإل العقارات مباحة لألجانب بال
على عدم الرحيل جراء بقاء على األموال األجنبية و إغرائها لإلمنها كمحاولة   2لألجانب باالمتالك وعمليات الدمج دون قيود
 عدم الثقة اليت أبتلي هبا االقتصاد الكوري عقب األزمة.
لك دور املؤسسات الدولية خاصة صندوق النقد الدويل ، الذي سارع إىل مساعدها، إميانا حبج اخلسائر ذولقد ساعدها على    
شركات القطاع اخلاص، وما حلق باملواطنني من معاناة متثلت يف ارتفاع األسعار ومعدالت البطالة اهلائلة اليت أملت بالقطاع املصريف و 
سات املالية والنقدية واالجتماعية املباشرة وغري املباشرة ومن مث فإن السياسات السيااملتزايدة فكل هذا دفعها التباع جمموعة من 
 3ة من قبل صندوق النقد الدويل والبعض اآلخر كان داخلية.الكورية لعالج األزمة املصرفية كان بعضها خارجي
مليار  21وقعت حكومة كوريا اجلنوبية مع صندوق النقد الدويل اتفاقية للتمويل االحتياطي ملدة ثالث سنوات بقيمة حيث      
مليار  14ا جمموعه وتضمنت االلتزامات املالية األخرى م ، 1997ديسمرب  4يف يوم  % من حصتها(1939دوالر )أي نسبة 
دوالر من البنك الدويل والبنك اآلسيوي للتنمية اللذين قدما كذلك قدرا كبريا من املساعدة الفنية. كما تعهدت بلدان أخرى 
صندوق النقد كوريا دعما تقين من طرف البنك و   باإلضافة إىل الدعم املايل فقد تلقت 4مليار دوالر. 22مهتمة بتقدمي مبلغ 
 الدوليني  . 
 5:ما يليفي بعض منها مكن ذكرأما السياسات الداخلية في
رتفعة الشأن وعن طريق البنوك مقامت احلكومة الكورية ببذل جهود واضحة ملراقبة النظام املايل عن طريق تعيني إدارة  -
  واليت( KEXIM) وريوبنك االسترياد والتصدير الك( KOB) الكربى اململوكة للدولة مثل بنك التنمية الكوري
 ؛كانت من مصادر هامة للتمويل بالنسبة للمؤسسات الكورية الكربى
مع ودائع بنات   عملت السلطات على امتصاص الكثري من الضغوط على سوق الصرف عن طريق التدخل بالتوازي  -
بري حدود عديد من املشاكل يف تدكوريا، الذي بدأ يف التحرك حنو الفروع اخلارجية للبنوك الكورية اليت كانت تواجه ال
 ؛ائتمان للبنوك، مما أدى إىل حتسن أوضاع سعر الصرف تدرجييا
                                                          
1 Wonhyuk lim and Joon ,op cite p10 
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% ما بني 4ة مقاربة مث حافظ بنك كوريا على أسعار الفائد "1998بطول منتصف عام "مث ختفيض أسعار الفائدة  -
لة باإلضافة إىل استقرار العم وكان من أولويات تصميم برنامج للسياسة النقدية، هو احملافظة على 1998مايو ونوفمرب 
 ؛األخذ يف االعتبار أن االرتفاع املؤقت يف سعر الفائدة بعد ضرورية
ت سياسة سعر إن السياسة اخلاصة باستقرار سعر الصرف جنحت خاصة يف جدولة الديون، إىل جانب لك سامه -
 ؛قتصاد الكوريقة لالالصرف يف سد العجز يف احتياطي النقد األجنيب مع دعم اجملتمع الدويل يف استعادة الث
% من إمجايل الناتج احمللي 5ريبا اهتمت احلكومة الكورية بعد األزمة مباشرة بالقضاء على العجز املايل والذي يساوي تق -
طة احلجم ومدفوعات ويشمل ذلك زيادة اإلنفاق على األمن االجتماعي، والدعم الكبري للمؤسسات صغرية ومتوس
ل املوازنة العامة املزيد مما محل كاه ت اليت أصدرت من أجل إعادة هيكلة القطاع املايل،الفائدة اإلضافية املرتبطة بالسندا
 7.5وازنة إضافية أخرى أضافت ممن األعباء وزاد من التحديات اليت تواجه السياسة املالية ومن مث أعلنت احلكومة عن 
 ؛إىل إمجايل الناتج احمللي بالنسبة للعجز %
لك، يف يوليو عالوة على ذ إىل الشركات اليت استأجرت العمال الذين مت تسرحيهم مؤخرا، كذلك مت تقدمي اإلعالنات -
جورهم عن أخر ثالثة مت تقدمي ضمان دعاوى األجور لضمان أن العمال يف الشركات املفلسة قد يتسلمون أ 1998
 ؛أشهر يف العمل
ادرين على العمل ولديهم دخول ية هلؤالء غري القكما أن املساعدة االجتماعية املباشرة متاحة من خالل برنامج احلما -
الء غري القادرين على العمل مثل منخفضة وأصول قليلة، باإلضافة إىل املساعدة يف دفع التكاليف الطبية والتعليمية هلؤ 
لدعم الجتماعية مثل تقدمي اا)العجزة( وكبار السن واألطفال، كما تبنت احلكومة عددا من الربامج األخرى للمساعدة 
فع مصروفات التأمني الصحي دللتعليم بالنسبة ألطفال األفراد العاطلني واإلعانات اخلاصة باإلسكان واملساعدة يف 
 .وبرامج الغذاء اجملاين لألطفال وكبار السن واألشخاص العاجزين
خلارجية. فقد بقي الوان ها اتكانت كوريا اجلنوبية قد قطعت شوطا طويال يف ختطي أزم  1998من سنة  أوتوحبلول شهر     
كانت كوريا اجلنوبية قد جنحت يف و ،الفائدةمستقرا وارتفعت قيمته مقابل الدوالر األمريكي يف يوليو ما خفف من حدة أسعار 
طرح سندات عاملية مضمونة حكوميا يف األسواق، وتدفقت كميات كبرية من رأس املال إىل السوق احمللية للسندات واألوراق املالية 
  1والر.مليار د 30ستخدام من العمالت األجنبية حتياطي القابل لإلفاق اإلو 
نتبهت حلل املشكلة والقضاء على هذه الكارثة وأعادت االقتصاد للوقوف على أرض صلبة جمددا، إهبذا كانت كوريا  قد     
يدة من جديد يف مجيع أحناء البالد، فاختذت إجراءات اقتصادية حازمة لعالج املشكلة، وتبنت خطة شاملة لتنمية قطاعات عد
 ى مستوى مجيع املراحل التعليمية عنها يف صحيفة العمل القومية. وبتنسيق من وزارة املالية مشلت اخلطة قطاع التعليم عل وأعلنت
وقد كانت كما قدمت حوافز للبحث والتطوير التعويض االخنفاض يف قطاع األعمال. ومشلت اخلطة بناء جمتمع معلومايت متحرك. 
املرحلة األخرية هذه من اخلطة هي أجنحها، إذ أفضت إىل إجياد بنية حتتية معلوماتية متقدمة )قياسا بإمكانية الوصول لإلنتنت، 
والية وهذا ما سنقف عنده يف املرحلة امل 2اتصاالت فائق النشاط.إىل ذلك( يدعمها قطاع معلومات و  وما اإللكتونيةوالتطبيقات 
 .التحول حنو إقتصاد املعرفة  لةحمبر اإلقتصاديون  اليت يعدهاو 
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 مبني على المعرفة القتصاد اإلمرحلة التحول نحو : المطلب الرابع
قبل اخلوض يف هذه املرحلة و اليت تعد أبرز حمطة يف التحوالت اليت شهدها اإلقتصاد الكوري وجب علينا العودة قليال إىل الوراء 
 .هتا هذه الدولة لتلخيص اهم التحوالت اليت شهد
 في كوريا الجنوبية والتطوير البحث  لسياسياتالتطور التاريخي  :األولالفرع 
 ،التكنلوجياالعلم و  تطويريف جمال تنمية املوارد البشرية وميدان باألخص و  األمورالكثري من  خنتصردول املوايل سوف بإستعراضنا للج
كريق مت احلكومات املتعاقبة هلذه الدول بإعتمادها يف سبيل املضي قدما يف  اليت قاخصوصا بعد ربطهما بالسياسات الصناعية 
 اللحاق بركب الدول املتطورة.
 قتصاد الكوريعبر مراحل تطور اإل التكنولوجيا(سياسات التنمية الصناعية و 4-18)الجدول رقم 
  تطوير التكنولوجيا التنمية الصناعية 
 إحالل الوارداتتطوير صناعات - 1960
 توسيع الصناعات اخلفيفة املوجهة حنو التصدير-
 دعم صناعات السلع املنتجة-
 تعزيز تعليم العلوم والتكنولوجيا-
 تعميق البنية التحتية العلمية والتكنولوجية -
 تشجيع واردات التكنولوجيا األجنبية-
 
 توسيع الصناعات الثقيلة والكيميائية- 1970
ال إىل استرياد حتول التكيز من استرياد رأس امل-
 التكنولوجيا
 تعزيز القدرة التنافسية الصناعية املوجهة للتصدير-
 توسيع التدريب التقين-
حتسني اآللية املؤسسية لتكييف التكنولوجيا -
 املستوردة
تشجيع البحوث املطبقة على االحتياجات -
 الصناعية
 
الكوري إىل ميزة تنافسية  حتويل اهليكل الصناعي - 1980
 نسبية
 توسيع صناعة كثيفة التكنولوجيا-
تشجيع تنمية القوى العاملة وحتسني إنتاجية -
 الصناعات
االهتمام أكثر بالتعليم و استقطاب كبار العلماء -
 واملهندسني
 أداء مشاريع البحث والتطوير الوطنية بكفاءة-
 تعزيز تطوير التكنولوجيا الصناعية-
 
 واالبتكار التقينتعزيز وإعادة اهليكلة الصناعية - 1990
تشجيع االستخدام الفعال للموارد البشرية -
 وغريها
 حتسني شبكات املعلومات-
 تعزيز مشاريع البحث والتطوير الوطنية-
 تعزيز نظام تطوير التكنولوجيا املوجهة حنو الطلب-
 اإلصالحات املؤسسية-
 
التحول حنو التكنولوجيا العالية والصناعات ذات - 2000
 افة العاليةالقيمة املض
 تطوير صناعة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت -
 البحث يف حمركات منو اجليل التايل-
 تعزيز أنظمت االبتكار الوطنية واإلقليمية-
 تدويل أنظمة البحث والتطوير وشبكات املعلومات-
زيادة البحث والتطوير يف تكنولوجيا املعلومات و  -
 جماالت اخرى اكثر تطورا 
 
Source : Hong, Yoo Soo. Private-public alliances for export development: the Korean case. CEPAL, 2010.p61 
، فهي مل تتحول لإلعتماد والتكنلوجيايتجلى لنا بوضوح أن كوريا مرت جبملة من احملطات يف جمال تطوير وتعزيز قاعدة العلم     
، اللتكنلوجيونقل  قامت جبملة من اخلطوات للتحسني من نوعية التعليم فيها فقد، وضحاها صاد مبين على املعرفة بني ليلةإقت على
   .التطوير على مر مراحل التنمية اليت مرت هباواإلهتمام املتزايد بالبحث و 




لكورية ا الصناعاتأصبحت باألخص بعد أن ، نشطة البحث والتطوير احملليةألهتماًما أكرب و أولت إركزت احلكومة حيث     
وقد مت ذلك من خالل آليتني رئيسيتني: االستثمار املباشر يف البحث والتطوير ، ماًدا على التكنولوجيا بشكل مكثفأكثر اعت
، طورت احلكومة البنية التحتية للعلوم والتكنولوجيا وعززت البحث والتطوير يف اجلامعات احلوافز غري املباشرة. مع األوىلوحزم 
، إىل حتفيز البحث ل التفضيلي واالمتيازات الضريبية، مبا يف ذلك التموي. هتدف حزم احلوافز غري املباشرةكوميةومعاهد البحوث احل
، أصبحت قروض البحث والتطوير التفضيلية أهم وسيلة لتمويل أنشطة البحث والتطوير الصناعة. يف أوائل الثمانيناتوالتطوير يف 
الصناعة يف يف املائة من إمجايل اإلنفاق على البحث والتطوير يف  64، ميثل القروض كان التمويل العام، ومعظمهم من.اخلاصة
، كانت ميزة التكلفة هلذه القروض متواضعة نسبًيا. هناك مخس فئات من احلوافز الضريبية للبحث والتطوير . ومع ذلك1987عام 
اد معدات ولوازم البحث وختفيض الرسوم اجلمركية على استري  ،تثمار يف البحث والتطوير للشركاتيف الشركات: امليزة الضريبية لالس
، واإلعفاء من ضريبة العقارات ة وتكاليف تنمية املوارد البشرية، وخصم الضرائب على نفقات البحث والتطوير غري الرأمساليوالتطوير
 .1على العقارات ذات الصلة بالبحث والتطوير
سعى إلمتالك هذه امليزة منذ ت، فهي كانت د املعرفة كنمط جديد مل يكن فجأةإقتصاإنتهاج إذن فتحول كوريا اجلنوبية إىل    
لعل اجلدول املوايل يلخص لنا أهم ، و والتقسيم تعوضها عن ما حرمتها منه الطبيعة، ميزة صرمإنطالق جتربتها يف ستينيات القرن املن
اليت سوف العناية بالبحث العلمي، و  عن طريق ،كنلوجيا و العلميةاحملطات اليت مر هبا اإلقتصاد الكوري يف سبيل تطوير قاعدته الت
عامال حامسا يف طريق اليت تعد و األزمة املالية اليت أصابتها،  ستكون بدايتها بعد ، جديدةمتكنه الحقا من خوض غمار جتربة 
فهو  ،كن إدراجه يف اجلدول املوايلميا ما وهذ ،جل ضمان إستدامة منوها وتنميتهاأكار من بتاإلاملعرفة و حتوهلا إىل اإلعتماد على 
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 البحث و التطوير في كوريا الجنوبية لسياسيات( التطور التاريخي 4-19الجدول رقم ) 
 مالحضات اإلهتمام و المبادرات العشرية
 التكنولوجيا األجنبية إسترياد• الستينيات مرحلة الحضانة
 ST قوانني لتعزيزوضع •
 ، اخل KIST MOSTإنشاء  ، •
ج البحث والتطوير من الناتنسبة اإلنفاق على  
٪ 0.3احمللي اإلمجايل    
 التقليد واهلندسة العكسية•   السبعينيات بناء المؤسسات
 قوانني للتويج للبحث والتطوير •
  GRIsتطوير أنشأت  معهدا متخصص يف البحث و ال •
احمللي  البحث والتطوير من الناتجنسبة اإلنفاق على 
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احمللي  البحث والتطوير من الناتجنسبة اإلنفاق على 
 ٪ 5~  3  اإلمجايل
Source : Hong, Yoo Soo. Private-public alliances for export development: the Korean case. CEPAL, 2010.p62 
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على  أتيناهذا ما وريا إنتبهت مبكرا جملال البحث والتطوير فقد أولته عناية فائقة و من اجلدول أعاله ميكن أن نستشف أن ك   
وضع وهذا ب ،التكنوجليا ياسات جد طموحة يف جمال العلوم و إتبعت س أهنالتنموية، حيث ذكره سابقا أثناء سرد املخططات ا
-1967خططات طويلة ومتوسطة املدى على غرار املخطط االستاتيجي للتطوير الشامل للعلوم والتكنولوجيا )ملاجلمهورية الكورية 
هنا مرت جبملة من املراحل أ،كما (1999-1986عشرين )( واخلطة التنموية للعلوم والتكنولوجيا حنو القرن احلادي وال1986
التوطني إىل أن وصلت يف بداية األلفية إىل اإلبتكار ىل التحويل و من مث إ فمن اإلسترياد إىل التقليد ةللتكنولوجييف سبيل إمتالكها 
إىل  ةتكنولوجيكرة إال أهنا بقيت يف تبعية ، على الرغم حماولتها املبواملعارف االتكنولوجيمتبعة بذلك اخلطوات املنهجية لعملية نقل 
قفزت من قد كوريا   يف كون، أما نتائجها فقد جتلت هي أول مراحل متهيد التحول حنول إقتصاد معريفغايت بداية التسعينيات و 
براءات اختاع يف عام ، مع مخس خدمات املعلومات التقنية الوطنيةاملرتبة اخلامسة والثالثني بني ستة وثالثني دولة مدرجة يف تقرير 
٪ ، أعلى  43.32قدره ، مبعدل منو سنوي متوسط  1992براءة اختاع ، يف عام  538 ، إىل احلادية عشرة ، مع 1969
                                                          
 
  7، أطلقت احلكومة الكورية املشروع الوطين املتطور للغاية ، املسمى  1992يف عام-G أفضل سبع دول متقدمة تقنياً. اكتملت املرحلة  ، هبدف حتويل كوريا إىل واحدة من
إىل احلصول على التقنيات األساسية يف اجملاالت االستاتيجية حيث متتلك كوريا  HAN، وجيري تنفيذ مرحلته الثانية حالًيا. يهدف مشروع  1994األوىل من املشروع يف عام 
حتاول رفع قدرهتا يف كل جمال من جماالت الصناعة والتكنولوجيا إىل مستوى البلدان  حيث اهنا الأساسها الصناعي. القدرة احملتملة على التنافس مع الدول املتقدمة بناًء على 
 احملدودة اخلاصة هبااملتقدمة. بدالً من ذلك ، حتاول احلفاظ على القدرة التنافسية والتفوق يف جماالت حمددة من خالل تركيز وتوجيه موارد البحث والتطوير 




ع ا ارتف أن، كما التنافسية التكنولوجية الدوليةجمال يشري إىل أن كوريا قد حققت مكاسب سريعة يف  فهذا .من كثري من الدول
حيث إرتفعت من  1973عام   ذببطء مناليت كانت تتسم و لعلمية الكورية اليت ذكرها مؤشر االستشهاد العلمي عدد املنشورات ا
 وصوال إىل 1988عام  1227 فمن ، أضحت متشي خبطوات متسارعةوهي نسبة جد هزيلة، 1980عام  171إىل  27
حققت كوريا  1994 الرابعة والعشرين عام إىل 1988، حيث قفزت من السابعة والثالثني يف العامل عام 1994عام  3910
 1.، هذا كله كان نتيجة السياسات اليت أتينا على ذكرها 1994 -1973٪( يف الفتة  28.97أعلى معدل منو سنوي )
 : التوجه نحو تبني إقتصاد المعرفة  الفرع الثاني
يف لن يتم اإلعالن عنها إال كوريا اجلنوبية إىل جمتمع املعرفة شرارة حتول  املبهرة إىل أن  النتائجعلى الرغم من حتقيق كوريا هلذه     
أعلنت احلكومة حيث االقتصاد الكوري.  اموجة النمو اجليد الذي مير هبواليت أوقفت األزمة االقتصادية  بعد أي 1997عام 
، ومت تنفيذ خطة قاسية وصارمة الكورية تنفيذ إصالحات اقتصادية، تقوم على فكرة حتويل االقتصاد الكوري إىل اقتصاد معريف
إلعادة هيكلة القطاع املايل والعام وقطاع الشركات، مع هيكلة شاملة لسوق العمل الكوري. بالرغم من وجود شركات تكنولوجية 
روح متفوقة، مثل سامسونج وإل جي وهيونداي، إال أن احلكومة الكورية قامت بغربلة شاملة ملناهجها املدرسية واجلامعية لتنمية 
االبتكار واإلبداع، ووضعت قوانني وتشريعات لدعم املنشآت الصغرية، وقامت بتشجيع اخلرجيني اجلدد للعمل هبا رغبة منهم خبلق 
 2.سامسونج جديدة وإل جي أخرى وهيونداي ثانية
للتنمية. طلبت احلكومة برئاسة املعهد الكوري « بيوت اخلربة»أنشأت احلكومة فريق عمل مكوناً من عشر حاويات فكرية كما      
، 1996اليت انضمت هلا كوريا بعام  »OECD «الكورية املشورة من البنك الدويل ومن منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
« منظمة التعاون االقتصادي والتنمية -البنك الدويل  -احلاويات الفكرية بقيادة املعهد الكوري للتنمية »واشتكت األطراف الثالثة 
ضع إستاتيجية التحول إىل اجملتمع املعريف، الذي كان يف ذلك الوقت جمرد توجه تنموي تبنته بعض الدول، ومل يثبت بعد يف و 
 3.فاعليته احلقيقية
سوف يعلن الرئيس الكوري كيم داي جونغ )احلائز على جائزة  1998بحلول سنة ف ،عن خوض املغامرة لكن كوريا لن تتواىن    
صالح االقتصادي مستقبل کوريا سيكون االقتصاد القائم على املعرفة، بغرض احلاجة للحد من أثار برامج اإل نوبل للسالم(، أن
حتويل  علىاملعرفة من أجل العمل »شعار حاملتا  4خطة جد طموحة.الفي عام قاسية وكمحرك للنمو، مطلقا بذلك إستاتيجية و 
وضع أجندة للحكومة والشركات واألشخاص  عن طريق .بنفس السنةلعمل عليها ، وبدأ ا«كوريا إىل االقتصاد القائم على املعرفة
وبناء على ذلك عقدت عدة  .لتغري تركيز الدولة من الصناعات الكربى اليت تتطلب رأس مال ضخم إىل اقتصاد قائم على املعرفة
فيذ التغريات، وقد متخض عن ذلك اتفاق اجتماعات وطنية شارك فيه قادة األعمال واحلكومة واجلامعات للتشاور يف األمر وتن
                                                          
1 Kwong, Kai-Sun, op, cité. p 146 
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النقل واهلندسة العكسية أصبحت عدمية اجلدوى، على النسخ و  اليت كانت تعتمدة و واسع املدى على أن مناذج التنمية الكورية القدمي
 1.ذ بالنهج اجلديد، مما جعل احلكومة ملتزمة بتنفيأمهية اقتصادية متزايدة اليت أثبتت أهنا ذاتاملعرفة الضمنية ب إذ ما قورنت
 Brain Koreaعرف ب  1999ول مشروع هلا ذو طابع معريف حبت حبلول عام ها ألتنفيذبستكلل كل هذه اجلهود     
أو العقل الكوري للقرن الواحد والعشرين  وكان اهلدف منه هو إعداد التعليم العايل وتكيفيه مع متطلبات القرن احلادي   21
مليار دوالر أمريكي(  1.2تريليون وون كوري )حوايل  1.4كلف احلكومة لكنه   جد طموح  شروعامللقد كان هذا والعشرين، 
على مدار السبع سنوات الالحقة بغية تطوير جامعات حبثية ذات مستوى عاملي، كما مت ختصيص حوايل ثالثة أرباع هذا املبلغ 
لة علوم االجتماعية واإلنسانية، و بالتايل  حتول تركيز احلكومة من املرحتطوير مدارس الدراسات العليا يف العلوم الطبيعية التطبيقية الل
جتسيده على أرض الواقع على مرحلتني،  وهذا ما مت2012.2من املقرر أن ينتهي املشروع يف عام ، و اجلامعية إىل الدراسات العليا
يف حتسني القدرة البحثية للجامعات وتنمية مسامهة كبرية  1999ساهم املشروع الذي استمر سبع سنوات والذي بدأ عام حيث 
أنظمتها اإلدارية وحسىنت  BK21 ، غريت اجلامعات املشاركة يف. على مدار السنوات الست املاضيةاملوارد البشرية املمتازة
عن طريق ، عززوا القدرة البحثية وجهة حنو البحث. على سبيل املثالأساليب اختيار الطالب لالنتقال إىل أن تصبح مؤسسات م
 .، وبالتايل خلق بيئة مواتية للبحثعلى أساس إجنازات أحباث األساتذةإدخال األجر مقابل األداء 
 :3هي BK 21 األهداف الرئيسية للمرحلة األوىل من مشروع
ألساسية وتعزيز ملعرفة والتكنولوجيا اتشجيع اجلامعات البحثية ذات املستوى العاملي اليت تعمل مبثابة بنية أساسية يف إنتاج ا .1
 التخصص يف اجلامعات احمللية ؛
 ؛يف خمتلف اجملاالت الطالب قدراتإدخال كليات الدراسات العليا املهنية لتنمية  -2
اس جودة طالهبم واإلنتاجية على أسهذا بينها و التنافس خلوض غمار  اجلامعاتبالدفع نظام التعليم العايل من أجل  تغري- 3
 ؛األكادميية
 التايل؛العلماء واملهندسني من اجليل  لتكوينات يموعات البحث على مستوى الكلتشجيع جم -4
تيبات  املرافقوزيادة التحتية  البنيةتطوير - 5 تطوير بغية  والتعاون،التبادل  وتشجيع األداءحتسني  يتبغ املؤسسية،املادية وال
  ؛مناهج مبتكرة
  .سن النوعي لألحباثمن أجل ضمان التح ساءلة عن البحوثتقييم أعضاء هيئة التدريس وامللنظام وضع -6
                                                          
يصدرها مركز الدراسات االستاتيجية جامعة امللك  حنو جمتمع املعرفة  ، اإلصـدار التاسع والعشرون التخطيط االستاتيجي للدول ،سلسلة دراسات 1
 49، ص2010عبدالعزيز،
2 UNESCO SCIENCE REPORT 2010  Published in 2010 by the United Nations Educational, 
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3 Mi-Jung Um,  Ocde report Higher Education and Research for Development (IHERD) p 9 




  Cyber Korea21 بوضع استاتيجية عرفت بإسم 1998قامت احلكومة الكورية سنة إضافة إىل املشروع املذكور أعاله     
 حّت عام ، كما وضعت استاتيجية تضمنت رؤية للخدمات اإللكتونية 2003هبدف الوصول إىل جمتمع املعرفة حبلول سنة 
(2007 e - Korea Vision جلعل كوريا اجلنوبية بلدا رائدا يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتطبيقاهتا. وهدفت ،)
املعريف لتصبح كوريا يف مستوى البلدان املتقدمة وحتل بني البلدان ة احملتوى التكنلوجي و هاتان االستاتيجيتان إىل االرتقاء بصناع
 1دما حنو جمتمع املعلومات.العشرة األكثر تق
، حيث حدثت 2000تؤيت أكلها بدءا من عام فعال  نتائج هذا املشروع الطموح واإلصالحات اليت أعقبت األزمةت أبدلقد     
وحتول عدد كبري من  األنتنتحتوالت كربی يف االقتصاد الكوري، إذ حتولت موارد بشرية كبرية من التشيبول إىل شركات خدمات 
ها خربهتم يف جمال التكنولوجيا املتطورة مثل شركات فيون التنفيذيون من التشيبول إىل إقامة مشاريع خاصة هبم يستخدمون املدير 
% من إمجايل 10السائلة. وقد قفز اإلنفاق على تكنولوجيا املعلومات من  البلورواالتصاالت وإنتاج شاشات  األنتنتخدمات 
، كما تطور قطاع تكنولوجيا املعلومات بشكل 2000%( من إمجايل اإلنفاق عام 53ات إىل )إنفاق الشركات يف فتة الثمانيني
مذهل حّت أن املدارس ال تستطيع ختريج مهندسي برجميات بقدر كاف لشغل الوظائف الشاغرة يف هذا اجملال، كما قامت احلكومة 
البطاقة الذهبية واليت تسمح هلم باإلقامة يف البالد ملدة عشر مبنح احملتفني يف تكنولوجيا املعلومات من األجانب ) 2000يف مايو 
 2.سنوات دون جتديد تصاريح العمل
مشروعا ضخما لبناء مكتبات رقمية حتت اسم "إدارة املوارد الوطنية  2000مل تتوقف كوريا عند هذا احلد بل أطلقت عام و     
لبنية األساسية لصناعة معلومات وطنية، بغية إفادة القطاعني العام (. وهذا املشروع يشمل إنشاء اKIRMللمعرفة واملعلومات" )
واخلاص من هذه املوارد املوزعة. وحددت هلذا املشروع ستة جماالت هي: العلم والتكنولوجيا، والتبية والتعليم، والبحث، والثقافة، 
املؤسسات املرموقة يف هذا فة عليه من بني وحدد لكل جمال جهة منسقة ومشر  .والتاريخ، وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
ت كذلك مخس شبكات معلومات، ختتص كل منها يف أحد اجملاالت األساسية للمحتوى الرقمي، وهي: اإلدارة أكما أنش  اجملال،
الشبكات  واحلكومة، واملصارف واملالية، والتبية والتعليم والبحث، والدفاع الوطين، والصحة والرفاه االجتماعي. ولكل من هذه
مؤسساهتا املرتبطة ببعضها واليت تتشارك يف عدد من قواعد البيانات النصية والفعلية واملرجعية. وتكون مسؤولية إدارة الشبكة وقواعد 
البيانات موزعة على عدد حمدود من املؤسسات املشاركة. وجيري تطوير أدوات البحث الضرورية واليت تعمل باللغتني الكورية 
 3.واإلنكليزية
تنفيذ مبادرة  2004منهجية مفصلة لبناء جمتمع موجه حنو العلوم والتكنولوجيا. نتيجة هلذه اجلهود، مت يف  كما أهنا وضعت      
، والذي أنيط له وضع االستاتيجية العملية للحكومة لبناء بيئة موجهة حنو العلم والتكنولوجيا ء نظام وطين لالبتكار التكنولوجيإنشا
 4.مهمة هلا األولوية 03حتديد  وجرا
                                                          
 11، ص 2005األمم املتحدة نيويورك، المحتوى الرقمي العربي: الفرص واألولويات والتوجهات ، تقرير اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا، 1
 62عدنان فرحان عبد احلسني، مرجع سابق ،ص 2
 12آسيا ، مرجع سابق ،ص تقرير اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب 3
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و لقد كان هلذه املشاريع دورا كبريا يف حتويل كوري     بدأ كان هلا ما تريد فقد ا إىل دولة تعتمد على اإلبتكار واإلبداع يف إقتصادها،
عل يف جماالت جديدة مثل شاشات البالزما للعرض بدال من إنتاج نسخ مقلدة من منتجات مصنعة بالففعال الكوريون يبتكرون 
واحتلت كوريا املركز الرابع عامليا من حيث اإلنفاق على األحباث كنسبة من الناتج احمللي اإلمجايل  ،من عالمات جتارية أخرى
 - 2001)   %(، وبلغ عدد العاملني يف األحباث والتنمية خالل املدة3( ما معدله )2002-1996والذي بلغ خالل املدة )
ص، وجاءت كوريا يف املركز الثاين عامليا يف جمال تسجيل براءات االختاع بعد ( شخص لكل مليون شخ2880( ) 1990
( 298( لكل مليون شخص وهي بذلك أعلى من اليابان اليت بلغ فيها العدد )490حيث بلغت ) 2000الواليات املتحدة عام 
%( 32إىل ) 1991%( عام 18رات من )لكل مليون شخص وارتفعت نسبة املواد العالية التقنية كنسبة مئوية من إمجايل الصاد
إىل  1990%( عام 29، كما ارتفعت نسبة الصادرات من السلع واخلدمات كنسبة من الناتج احمللي اإلمجايل من )2002عام 
 2002.1%( عام 40)
 2007)( و Cyber Korea21ستطاعت كوريا اجلنوبية من خالل االستاتيجية والرؤية اللتني وضعتها احلكومة )إكما      
e - Korea Vision أن تبين البيئة التمكينية لتطوير احملتوى الرقمي الكوري بسرعة وفعالية. فقد جرى تعزيز النفاذ إىل )
املعلومات من خالل حتديث البنية األساسية وخدماهتا وإنشاء عمود فقري عايل السرعة من األلياف الضوئية لربط مجيع املناطق 
اسم اهلاتفية مبقاسم رقمية، كما استخدمت مبدالت من منط النقل غري املتزامن يف مجيع املدن. كما واالستعاضة عن مجيع املق
استخدمت تقنيات خطوط االشتاك الرقمية غري املتناظرة والكبالت احملورية واالتصاالت الالسلكية وعرب السوائل التأمني التغطية 
ميغابت بالثانية  2و  1.5وصلت خدمات النفاذ إىل سرعات ت تراوح بني الشاملة للمدن واألرياف الكورية بكاملها، وبذلك 
 2.دوالرا يف الشهر 16بأسعار معقولة ال تتجاوز 
ومرافق اإلنتنت على الصعيد الوطين، حمققتا  بنية حتتية ترقى للعاملية بالنسبة لتكنولوجيا املعلومات من ببناءمكنتها حيث     
 70.7   جتهيز ومت ،5.8شخصي كمبيوتر  جهاز لكل الطالب عددا اجملال فلقد بلغ متوسط بذلك معدالت جد رائعة يف هذ
غالبية السكان يف كوريا قادرون على الوصول إىل اإلنتنت يف أي مكان ويف أي   .2Mbps اإلنتنت خبطوط املدارس من ٪
نتنت يف املنزل. لقد مت اعتماد التعليم ٪ من السكان يستخدمون اإل 89.9٪ و  64.1وقت: معدل استخدام اإلنتنت هو 
٪ من املعاهد التعليمية  19.6وفقا لإلحصاءات الوطنية ،  2009التعليم العادي يف عام  nstitutes ٪ من 80.0من قبل 
، فقد . ومع ذلك2005٪ يف عام  15.1و  2006٪ يف عام  17.7، و2007النظامية اعتمدت التعليم اإللكتوين يف عام 
يعين أن التعلم اإللكتوين قد بدأ وهذا ، 2005٪ من معاهد التعليم العايل قبل عام  69.7ماد التعلم اإللكتوين يف مت اعت
 3مما كانت عليه يف التعليم االبتدائي والثانوي يف كوريا. استخدامه يف التعليم العايل يف وقت سابق
                                                          
 63عدنان فرحان عبد احلسني، مرجع سابق ،ص 1
 12تقرير اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا، مرجع سابق ، 2 2
 نت يف اإلقالع. وحبلول أواخر التسعينيات، تسعينيات، عندما بدأت اإلنت بدأ دعم احلكومة لتطوير تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف وقت مبكر يف أوائل ال
ماليني نسمة  10عارف الرقمية ألكثر من ، لزيادة فرص النفاذ إىل اإلنتنت وتوفري التدريب على امل(KAD0) أنشئت الوكالة الكورية للفرص الرقمية والتويج
  .استعدادا االستعمال اإلنتنت
3 Dae Joon Hwang  ,Hye-Kyung Yang ,  Hyeonjin Kim , E-Learning in the Republic of Korea, 
UNESCO Institute for Information Technologies in Education, 2010,p 22 




هذا  ، شجعكانت ناجحة BK21 ن املرحلة األوىل منأظهر أ نوالذي 2006و 2005إجراء تقييمني يف عامي  بعد    
 حبلول شروع هذا املإطالق الشق الثاين من  تمسي وتبعا هلذه النجاحات .هلذ الربنامج الطموحثانية  مرحلةإطالق على احلكومة 
، سنواتسبع  مليار دوالر أمريكي على مدى 1.8تريليون وون كوري )حوايل 2.1سلفه مبيزانية  أهداف تابعحيث  2006عام 
نفسها يف  تلتزم بتنظيمجيب أن  حكومي،التأهل للربنامج وبالتايل احلصول على متويل على اجلامعات اليت تريد  أنيقر الربنامج  و
 1احتادات حبثية مكونة من موظفي اجلامعة والتعاون يف مشاريع حمددة.
لذي سيكون له املزيد من اآلثار املباشرة على التنمية االقتصادية ا  S&T والتكنلوجياالعلوم القطاع  ستكز املرحلة الثانية على    
 2.سيتم تقدمي الدعم لتطوير الباحثني ذوي الكفاءات العالية )وال سيما الطالب يف برامج درجة الدكتوراه واملاجستري( كما  ،يف البالد
-2008طة األساسية للعلوم والتكنولوجيا )، نفذت احلكومة اجلديدة استاتيجية متابعة تعرف باسم اخل2008ويف عام     
مهمة هلا األولوية. وتشكل هاتان اخلطتان اليوم اإلطار األساسي للسياسات اخلاصة بالعلوم  50( اشتملت على 2013
عن سياسة النمو غري املضر بالبيئة اليت تقوم على أساس اخنفاض  2008والتكنولوجيا واالبتكار. فضال عن ذلك، أعلن عام 
كما كانت  زيادة اإلنفاق احمللي اإلمجايل على   .ى انبعاثات ثاين أكسيد الكربون بوصفها برنامج عمل رئيسية يف البالدمستو 
، وذلك انطالقا من نسبة عالية 2012% حبلول عام 5لويات الكربى حيث حددت احلكومة البحث والتطوير إىل نسبة من األو 
 2008.3% عام  4,  3أساسا بلغت 
، يف إشارة إىل األهداف اليت 577باملبادرة  2013إىل  2008اخلطة األساسية الثانية للعلوم والتكنولوجيا للفتة من عرفت     
ج احمللي اإلمجايل ت% وهي معدل إمجايل اإلنفاق احمللي على البحث والتطوير من النا 5بشري إىل  5طرحتها تلك اخلطة فالرقم 
الثاين يشري إىل اجملاالت  7ل فيشري إىل اجملاالت السبعة ذات األولوية لدى احلكومة، ورقم األو  7. أما رقم 2012حبلول عام 
 4وزارة التعليم والعلوم والتكنولوجيا.بالسياسية ذات الصلة 
استخدام تكنولوجيات متقدمة. كما تبنت كوريا استاتيجية النمو األخضر لدفع عجلة التنافسية االقتصادية من خالل تطوير و 
ولوجيا خضراء هبدف أن تصبح تقنية هلا األولوية تستهدي خبارطة طريق تكن 27تستثمر احلكومة يف برامج ابتكار وتطوير ل و 
 .2020سابع أكرب اقتصاد يف العامل حبلول عام 
لسبعة مليار دوالر أمريكي( يف اجملاالت ا 1.  28تريليون وان كوري )23.72استثمرت احلكومة  2011و 2008وفيما بني    
 5ذات األولوية التايل مت ذكرهم من أجل:
  ليون وان كوري(تري 2.06النهوض بالصناعات الرئيسية مثل صناعة السيارات والشحن وصناعات أشباه املوصالت ) 
 ون وان کوري( يتريل 3.47التكنولوجيا األساسية التطوير صناعات جديدة )
                                                          
1 UNESCO SCIENCE REPORT 2010 op cité, p 423 
2 Joonhae Suh and DerekH.C.Chen,op , cite ,p 130 
3 UNESCO SCIENCE REPORT 2010, op , cite  p 424 
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 تريليون وان كوري( .0.64الصناعات اخلدمية القائمة على املعرفة )
 وري( تريليون وان ك 9.08التكنولوجيا اليت تقودها الدولة مثل الفضاء والدفاع والطاقة النووية )
 ريلبون وان گوري( ت 353اجملاالت اليت تطرأ وفقا للقضايا املختلفة مثل األمراض اجلديدة واألجهزة القانونية )
 تريليون وان كوريا: 3.78ريات املناخية )القضايا العاملية مثل الطاقة املتجددة والتغ 
  .ان كوري(و تريليون 1.16الروبوتات الذكية والرقائق احليوية ) مثلاملتقاربة و  والتكنولوجيا األساسية 
 :أما اجملاالت السياسية السبعة فهي
 رعاية الطالب والباحثني املوهوبني  -1
 تعزيز ودعم البحوث األساسية  -2
 توسطة لتعزيز االبتكار التكنولوجي دعم الشركات الصغرية وامل -3
  حتقيق تعاون دويل أقوى يف جمال تطوير التكنولوجيات االستاتيجية -4
 االبتكار التكنولوجي اإلقليمي  -5
 حتقيق قاعدة وطنية أقوي للعلوم والتكنولوجيا . -6
 نشر وتعميم ثقافة العلوم   -7
الفضل  دتطبيقيها هلذه اإلستاتيجيات و السياسات و يعو  بفضل خالل فتة وجيزةوبالفعل لقد حققت كوريا قفزهتا النوعية     
بلوغ مصاف الدول العظمى، والتحول الفعلي من إقتصاد زراعي إىل إقتصاد مبين على املعارف  بغيةيف ذلك لإلرادة القوية حلكامها 
وصلت ملا هي عليه ملا واملنافسة الشرسة  واإلبتكارات، فهي عرفت كيف تصنع من املعوقات فرص فلوال األزمة املالية اليت مرت هبا
، "ثالث جنوم  "الذي يعين باللغة الكورية سامسونجو األحسن ، ولعل شعار شركت ن ، بل هي تتوق دوما إىل األفضل اآل
ص اخلاعها قطالفعال الذي لعبته جمهودات الدولة وكذا  ردليل على الدو  خري ،"تكون كبرية وقوية وأن تبقى لألبد" والذي يرمز ألن






                                                          
  ونج. ويوجد يف مدن سامسونج ويسكن هذه املدن موظفي سامس  ”مدن سامسونج الرقمية  "مدن يف كوريا حتت اسم 8شركة سامسونج متتلك ما يقرب من
احث أي ما يساوي جمموع عدد الباحثني يف ألف ب 50كما أهنا توظف قرابة  اية هذه املدن وسياسة اخلروج والدخول منها واليها ،الرقمية قوانني امن من اجل مح
 344لني يف شركة سامسونج يبلغ أكثر من أضعاف عدد الباحثني يف السعودية ، عدد العام وأربعةدولة كمصر يف كل اجملاالت، وضعف عدد الباحثني يف األردن ، 
 واملغرب والعراق . مليار دوالر أي ضعف الدخل القومي لدول عربية كاملة كقطر والكويت 220فقط فاقت  2010ألف شخص . أما أرباحها عام 




 :1و اليت ميكن سردها يف النقاط التالية  اإلجنازات املثرية لإلعجابمن  577مبادرة  ما حققه
. 2012يف عام  40000إىل  2009يف عام  33000زيادة يف عدد اإلصدارات املسجلة يف الدوريات الدولية من  -1
 35000ية اهلدف احملدد متخط
  2011ام عيف  110000إىل  2007يف عام  46000زيادة يف عدد الطالب احلاصلني على منح دراسية من  -2
باحث  59ل ، مبا يعاد2011حبلول عام  289000إىل  2008يف عام  236000زيادة يف عدد الباحثني من  -3
نسمة لن يتم الوصول إليه حبلول عام  10000باحث لكل  100 كاندف  غري أن أن اهل -نسمة  10000لكل 
2012  
يف عام  126ة من املركز ال صعود هائل يف تصنيف البنك الدويل املتعلق بالبيئات احمللية إلنشاء األعمال التجاري -4
  2012يف عام  24إىل املركز رقم  2008
لي اإلمجايل فيما بني تج احمل% من النا 0.4إىل  % 0 .0.3زيادة إمجايل اإلنفاق احمللي على البحث والتطوير من -5
 إىل حد كبري من قبل قطاع شركات األعمال مدفوعا 2012و 2007
إطالقها ما أخرى و  فاأهدامتهيدا للثورة الرابعة سوف تضع نصب عينيها هذا احلد وملواكبات التغيريات و  لن تتوقف كوريا عند   
إمجايل استثمارات هذا املشروع اجلديد  ، بلغ2019عام ، الذي سيعمل حّت 2013عام « بلس» 21برنامج الدماغ الكوري 
خمصصة بصورة  21بليونا دوالر، واهلدف هو إنتاج قفزة نوعية بدالً من النمو الكمي، وحبسب التقرير، فإن أموال الدماغ الكوري 
نتفعني، وجرى الربط بني الدعم أساسية للفرق البحثية وليس اجلامعات، وهذا يسهم يف التكيز على أهداف املشروع وتقييم أداء امل
 .2املايل املقدم إىل اجلامعات وجهود اجلامعات يف التطوير املتعلق باملناهج الدراسية وسياسات القبول وأنظمة تقييم أداء الكليات
، وحبيث 2014م مليون دوالر أمريكي يف مراكز الطباعة ثالثية األبعاد يف مجيع أحناء البالد يف عا 3. 2استثمرت  كما أهنا     
عمليات الطباعة ثالثية األبعاد. عالوة على ذلك،  يتم استخدامها من قبل رجال األعمال والشركات وتقدم أيضا التدريب على
يف إطار هذا الربنامج، توفر وزارة الصناعة يف كوريا اجلنوبية الطابعات ثالثية األبعاد جمانا للشركات الصغرية واملتوسطة وتستهدف 
 3مما سيواصل دفع منو السوق يف املستقبل  2020مليون مواطن كوري على الطباعة ثالثية األبعاد حبلول عام  01تدريب 
  4: كالتايلهي  تها املرموقة و يف سبيل احلفاض على ميزهنا التنافسية ومكان ماو دأخرى وهذا  أهدافيف األخري قامت بوضع و 
اإلمجايل فيما بني عامي  % من الناتج احمللي 5.0% إىل  4.3من رفع إمجايل اإلنفاق احمللي على البحث والتطوير -1
 0172و  2012
نولوجية احملتملة هلا حبلول عام القدرة التنافسية التك  % من 85ضمان أن حتقق الشركات واملشاريع الصغرية واملتوسطة  -2
  2011% يف عام  75، مقارنة ب 2017
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% من ميزانية احلكومة املخصصة للبحث والتطوير عام  12سطة من زيادة دعم الشركات واملشاريع الصغرية واملتو  -3
 2017% حبلول عام  18إىل  2012
 2017ل عام % حبلو  40إىل  2012% يف عامل  32زيادة حصة البحوث األساسية يف ميزانية احلكومة من  -4
 20إىل  2012ام % ع 15رفع حصة استثمارات احلكومة يف حتسني جودة احلياة من خالل البحث والتطوير من  -5
  2017% حبلول عام 
  2017مليون حبلول عام  6.69مليون إىل   6.05 منزيادة عدد الوظائف وفرص العمل يف جمال العلوم والتكنولوجيا  -6
 2017% يف عام  10إىل  2012% يف عام  7.8زيادة حصة املراحل املبكرة من النشاط التجاري يف الشركات من  -7
 2017و  2012السكان فيما بني عامي  % من إمجايل عدد 0.6% إىل  0.4ه من زيادة عدد محلة الدكتورا
دوالر أمريكي حبلول عام  25000إىل  2012دوالر أمريكي عام  19000رفع القيمة املضافة الصناعية للقرد من  -8
2017 
 ، 2020تسويق التكنولوجيا اخلاصة ب عزل ثاين أكسيد الكربون واحتجازه حبلول عام  -9
مليون دوالر أمريكي بني  8000مليون دوالر أمريكي إىل  4032يمة صادرات التكنولوجيا من ومضاعفة ق -10



















 خاتمة الفصل 
، ر واجلهل فقواقعة بني براثن الو ن كانت دولة معوزة أ، بعد نة عامليةأضحت أيقو  حيث ،جنم بزغ نوره يف مساء كبار القومكوريا 
اليت كل الفضل يرجع لإلرادة السياسية والشعبية   فالفضلإىل دولة تصدر جتربتها ملن أراد اللحاق بالركب، ذلك  بعد لتتحول
، فبعد جتربة فاشلة يف هناية ول إىل اهلدف املنشود، وقد كان هلم ما إشتهوهعقدت العزم على الوصشحذت اهلمم ورفعت الرايات و 
ا لن تسمح هلا جل التصدير ألهنا عرفت أن مقوماهتأجهت حنو التصدير أو التصنيع من تو غريت كوريا اإلستاتيجية و  اخلمسينات
بني  يف طريقة مزجها فقد كمنالسر يف ذلك ،أما قتصادي ، وهذا ما جعل منها حتقق مرادها برفع وترية منوها اإلبتطبيق سبيل غريه
اإلعتماد أي )  اليت عرفت بالتشيبولو العمالق الشركات اخلاصة و امل التوجه حنو أخذت ع وىل ، فمن األالرأس املالية و اإلشتاكية
، احلكم ، ونظامو التمويل  تآإحتكار الدولة للمنش كالتخطيط و  التسيريومن الثانية إعتمدت على طرق  ( ، اصاخلعلى القطاع 
تتعامل مببدأ الغاية تربر ات، و تتأقلم مع كل املتغري  حيث كانت، يف تتعامل مع األزمات الداخلية واخلارجيةهنا عرفت كأكما 
اإلبتكار أو و  العلم من بابمالذها األخري يكمن يف إمتالك ناصية التنافسية يقنت فعال أن أإين  1997الوسيلة إىل غاية أزمة 
و منافسا   دوليا ةً سوف حتكم قبضتها على الصناعات اليت جتعل منها رائدبه ف ، اإلقتصاد املبين على املعرفةالتوجه حنو باألحرى 
و وضعته بالفعل جعلت منه هدفا خيشاه عمالقة العامل، و  ضحت كان هلا ما تريد فقد أنصب عينيها وما هيه إال بضع سنون إال
تمامها املبكر بالثروة البشرية وتوجهها حنو نشر العلم إهك،  تيجيتها اليت أتينا على ذكر أمههاإستادولة متطورة بفضل سياساهتا و 
الركب لن يتحقق إال بحاق للا، كوهنا أيقنت أن الفوز بسباق تعبد الطريق الذي أوصلها ملرادهاجعل منها الذي ، والبحث العلمي






 التنموية اجلزائر رحلة : 




 الفصل اخلامس : رحلة اجلزائر التنموية 
 متهيد 
فة فاخللفية الثورية و كنمط تنموي حمض صدو إتباعه  لى رأسها اجلزائر املذهب اإلشرتاكي عمل يكن إعتناق الدول املستقله حديثا و 
ان الكتلة الشرقية اليت كانت حضيف أ ترمتيا هي من جعلتهذان كان حيمالن لواء الرأس مالية ، لربايلية و اإلستعمار الكرهها لإلم
ما يالزمها من فقر و جهل و و يالهتا و مصدر كل   البلدان شعوب هذهلوقت ليس ابلبعيد العدو اللدود للدول اليت عدهتا 
ذا فكر مل يكن عن ختطيط و ال عن سابق علم كن إختيار هذا البلد الفيت تبين هأختلف حبكم أهنا كانت مستعرت هلا  ، أي 
األفكار املاركسية من التوجه الثوري التحرري ، هي من جعلتها و املرجعية الثورية و قرب جتماعية ت السياسية و اإلفالضغوطا
وهذا ما جتلى للدراسني ، إابن تلك احلقبةمت إتباعها مرجع و منطلق أي إسرتاتيجية تنموية  د عليه ، ليصبح بعد ذملك إجنيل وتعتم
 بنهج  وقرنهقتصادية، أهداف التنمية اإل دفة بغية الوصول إىل حتقيقووضعه كط املركزي التخطي نظام  فما إعتمادها على
سترياد إو و الصناعات املصنعة الصناعات الثقيلة، حنو  و توجههااآللة اإلنتاجية الوطنية، به تسيري الذي نظام ليكون الشرتاكية اإل
من ابب الدفع بعجلة التنمية إىل األمام إال خري دليل على أتثرها الكبري  ،من أجل توطينها أبسرع وقت ممكن التكنولوجيا احلديثة 
ابلزمن الذي ذلك لو قرن رادت يف وقت قياسي ، أهبذا الفكر الذي مكنها فعال من بناء قاعدة صناعية كبرية  ليكون هلا ما 
ن تنبأ هلا بعض العلماء ببلوغ أإىل غايت  ك ومل يكن هذا النصر الوحيد هلا ، بل تعدت ذل،  إستغرقته دول أخرى من أجل بنائه 
بسبب التنائج املبهرة اليت كانت مثرت منهج التخطيط و هذا على مجيع األصعدة مصاف الدولة املتقدمة واصفني إايها ابملعجزة 
ختصيص هذا  سواءا كانت اإلجتماعية أو اإلقتصادية  ، لكنها ولسوء احلظ مل تستطع احلفاظ على نفس الوترية لذا سوف يتم













 املبحث األول :السياسات التنموية يف كنف الفكر اإلشرتاكي 
األحداث، األفكار والضغوط ظت عن مجلة من  متخ مل تكن سوى مثرة سرتاتيجية التنمية يف اجلزائر إإن نفا فآكما ذكران 
رمحها  منإنبثقت من املفاهيم واملتغريات، واليت  ثناايها جمموعة السياسية، االقتصادية، االجتماعية واأليديولوجية، اليت محلت يف 
 ما سنراه يف املبحث املوايلعدت أهداف مست ك جل املستوايت إن مل نقل كلها وهذا 
 أو حمطة اإلنتظار  1966-1962لة مرح: املطلب األول
متخمة جبروح وندوب خلفها مستعمر غاشم عاث  قيصرية،خرجت إىل الوجود دولة فتية بعد والدة  والنصفبعد ما يقرب القرن 
ولعل الكالم مشوه ومفكك  قتصادإو إايها مبجتمع جاهل  اتركا ايبس،يف الداير ومل يذر فيها ال أخضر وال  فسادا، فجاسفيها 
خري دليل على ذلك فلقد قال أن اجلزائر ماهية  إال هوما عشية اإلستقالل    Viratelle. Gجرار فريتيل    اي وصفه هبالذ
إن الوضع الذي كانت تعيشه اجلزائر يف تلك  1،حيث يتوقع له البعض مستقبل غامضا". 1962ممزق وجريح يف عام  بلد» إال:
تنازل عن حقوقه هنا ترك البالد تتخبط يف ويالت الفقر و اجلهل و املرض  اجلائر ملاعمر الفرتة ال ميكن وصفه إال ابلكارثي فاملست
 .غياابت جب ليس له قرارو كأنه القى هبا يف 
أملني بغد أفضل  على الوضع يف تلك املرحلة احلرجة من حياهتا إستدراك األمور سعى القائمونوكغريها من الدول املستقلة حديثا 
شية تمنتولت زمام احلكم حتسد عليه فقلد  موقفيف مل تكن الفتية  احلكومة غري أن،  يف الظالم لوقت طويل  لدولة و شعب عاش
أشهر تلك  مثانية وسنواة السبع رب التحريرية اليت دامة قرابة مبخلفات احل تصطدمكي   كثريا    اهنا مل تنعم هبأ بيد ، بكاس النصر
قد قربت ومل  أين أيقن املستعمر الغاشم أن هنايته و لسميا يف سنتها األخرية  مل تبقي و مل تذر ستنزافية التخريبية ، و اليتاحلرب اإل
دمر البنية التحتية واهلياكل االقتصاديـــة كما جلأ إىل  يعد له يف هذه األرض مكان فإستخدم مقولة أان و بعدي الطوفان ،حيث 
ش السري املنتمية للمعمرين، كلها عوامل سامهت يف تدهور احلالة اإلقتصادية  و نتهجتها منظمة اجليإسياســة األرض احملروقة اليت 
 2اإلجتماعية خالل هذه احلقبة  و اليت ميكن أن نلخصها يف النقاط التالية :
 .أغلب البىن التحتية لإلقتصاد الوطين بتدمريالفرنسيون قام  -
و الذين قدروا ب و األنشطة والوظائف  اتركني املزارع ة شهورغادر ما يقرب من مليون معمر اجلزائر يف بضعكما أن م   -
سد هذا الفراغ مبا  اجلزائريون حماولتحاول  حيث ،مهين( عامل  100000إطار متوسط،  35000إطارسامي،  50000)
 ميون.%منهم أ 90أن وايف كما يقيمون يف األر كانوا   تهمأن غالبي الرغم من بسيطة علىوسائل وإمكانيات  منميلكون 
قدرت قيمة األموال احملولة للخارج بـ  1962أخذ املعمرون املدخرات ورؤوس األموال، ففي سنة مل يقف احلد عن هذا فلقد   -
                                                          
1Viratelle G., « L’Algérie algérienne », les Editions ouvrières, Paris, 1970, p. 13  
العلوم اإلقتصادية، ختصص  حة دكتوراه يفأطرو  اإلقتصاد اجلزائري اإلنتقال من اخلطة إىل السوق ومدى إجناز أهداف السياسة اإلقتصادية،عبد هللا بلوانس،  2
 19-18،ص ص  2005-2004نقود ومالية، جامعة اجلزائر، 




فرنسا عرب  مليون فرنك فرنسي من اجلزائر إىل 750،ويف جوان من نفس السنة مت حتويل ما قيمته  فرنك فرنسي شهر مليون 500
 .غري البنكية إىل التحويالت ابإلضافةالقنوات البنكية، 
املربجمـة يف  رحيل املعمرين الذيـن كانـوا يضمنون تسيري اآللـة اإلقتصادية واإلدارة العموميـة وتو قيف اإلستثمارات متخض عنلقد  -
 100 مت غلـق أكثر من 63و 62القطاع البرتويل، فما بني عدى  مشروع قسنطينة إىل تراجع اإلنتاج الصناعـي بشكل واضـح
مؤسسة صناعية بسيطة، ومبوجب ذلك  2000 مؤسسة من جمموع 1400مؤسســة صناعية، كما توقـف عن النشاط أكثر من 
  %. 55بلغت نسبة اإلخنفاض  1963اية  %ويف 35بنسبة  63و 60اخنفض اإلنتاج الصناعي ما بني 
من الفئة  %70خرجوا من سجون االستعمار، ، مليوين فالح مليون جزائري تتهددهم اجملاعة  12إىل  11 وجود حوايل -
 .النشيطة يف حالة بطالة
ميتلكها اجلـزائريون  الصناعة اليت تركها املعمر تتميز حبجم صغري، انعدام الرتابط اخللفي واألمامي بينها، أما املؤسسات التـي -
املتعـددة اجلنسيات يف النـشاط إىل غايـة  الشركاتفعموما ختـص الصناعات احلرفية وتفتقر لرؤوس األموال، يف حني استمرت فـــروع 
 ,BERLIET, ALLUMAF, .PHILIS.CABLAF, SNAF :التأميمات مثل
مدخالت  %من اإلنتاج الصناعي متثل 20%من إمجايل اإلنتاج، و 73االستقالل كانت الزراعة واخلدمات متثل  غداة -
 45البسيط ملنتجات القطاع الزراعي تستحوذ على  عتمدة على التحويليف حني جند الصناعة الغذائية امل ، للصناعات الثقيلة
 %من إمجايل اإلنتاج للقطاع الثانوي.
كما ميكن إضافة نقاط أخرى متثلت يف شري إىل أن اجلزائر خرجت من بني براثن املستعمر ال حول هلا و ال قوة  تكل هذه النقاط 
 1ما يلي :
صناعة، خدمات  مبعىن وجود قطاعات اقتصادية حتت سيطرة األجانب )فالحة، ازدواجية اقتصادية يف كل القطاعات،  -1
نشاط خمتارة بعناية فائقة، و ابملقابل  عالية، و مناطق وتكنولوجيامتطورة تتميز بكل عناصر التقدم من يد عاملة مؤهلة، 
  قطاعات اقتصادية تقليدية متخلفة يتوزع عليها معظم اجلزائريني؛
 العاملة ؛  % من اليد80فالحي على النشاط االقتصادي الوطين، إذ كان يستحوذ على قرابة سيطرة القطاع ال  -2
يتضح من  التفاوت اجلهوي بني خمتلف مناطق البالد، سواء أكان ذلك يف الشمال أم يف اجلنوب ، و هذا التفاوت -3
 ساكن املدينة شهراي يف املتوسط؛  هخالل الدخل الفردي، إذ يتلقى ساكن الريف نصيبا سنواي من الدخل يعادل ما يتلقا
الصادرات  % من 80التخصص االقتصادي يف جمال الصادرات، حيث كان البرتول، و النبيذ يستحوذان على  -4
  اجلزائرية؛ 
                                                          
 07-06(، ص، ص 2011) اجلزائر: دار اخللدونية،  اإلصالحات االقتصادية يف اجلزائر،عبد الرمحان تومي،  1




 تدين مستوى املعيشة على مجيع املستوايت، من اخلدمات الصحية، والتعليم، والنقل، و السكن. -5
بناء هذه الدولة و املضي يف برانمج  إعادةلواء التحدي لإلنطالق يف مشروع طموح من أجل رفع  اجلزائريونيف ظل كل هذا حاول 
ابألفكار و السياسات  ينطبعت تلك احلقبة و متأثر الطرق و املناهج اليت ني تنموي هدفه القضاء على التخلف املرتاكم ، متبعت
زاده رونقا هو إعتماده من أغلب الدول األسيوية و  ومام الثورية ، لسيما بعد بزوغ جنم اإلشرتاكية كنمط إقتصادي جد مله
جعل من اجلزائر متيل إليه طوعا ال عداء لكل ما هو إمرباييل ، للنصبه  األفريقية وحيت دول أمريكا اجلنوبية و أوراب الشرقية ، كما أن
 .كرها 
وإلغاء مجيع  مستقلة بذاهتا  دولةعرى  تشييد  يف سبيلجمموعة من اإلجراءات  املعنيةالسلطات  سرعان ما إختذت، ذلك قصد و 
السرتجاع التدرجيي للثروات الطبيعية هذا اب، و و التقليل من وطأت ما خلفه الرحيل اجلماعي للمعمرين  أشكال التبعية للمستعمر
مؤسسات الصناعات  أتميم بعض،1963أتميم جمموع أراضي املعمرين، وحتويلها إىل قطاع التسيري الذايت الزراعي سنة عن طريق 
،عالوة على ذلك مت إنشاء الشركة الوطنية لنقل 1965لنظام سنة لنفس االتحويلية ) التبغ والكربيت، و املطاحن(، و إخضاعها 
، و اليت ستستحوذ الحقا على حممل 1964و جتارة احملروقات "سوانطراك" كأول  شركة عمومية خمتصة يف النشاط البرتويل سنة 
 1يل يف البالد.النشاط البرتو 
، وإصدار العملة الوطنية يف صورة الدينار اجلزائري 1963، أتسيس شركة سوانطراك 1963ميم بنك اجلزائر املركزي أتكما مت 
     1966.2، أتميم مجيع البنوك األجنبية 1964بديال من الفرنك الفرنسي جانفي 
دورا كبريا يف هذه احلملة من التأميمات  و مل يقتصر دوره  ،1964وميثاق اجلزائر  1962لقد لعب كال  من برانمج طرابلس 
يف شهر عليه برانمج طرابلس نص لغاية  اإلقرار ابلتأميم الكلي للتجارة اخلارجية  ، وهذا  سابقة بل  تعدى ذلك العلى التأميمات 
اجلملة واإلشراف على تنظيمهما، ضرورة قيام الدولة بتأميم كل من التجارة اخلارجية و جتارة  ، حيث أكد على 1962جوان 
ذو أمهية إسرتاتيجية ذلك رقابتها الفعلية على الواردات و الصادرات، على إعتبار و حبيث يتيح هذا التنظيم للدولة فرض سيطرهتا 
هذه الفرتة بغية  لتوجيه السياسة اإلقتصادية و مراقبتها ، حيث كان ينظر هلا أهنا أمرا طبيعيا و أهنا عملية البد منها و ابألخص يف
 3. محاية املنتوجات الوطنية كوهنا ال تزال فتية 
كانت جد صعبة فربحيل املستوطنني تراجعت سابقا ،  أن  هذه املرحلة وكما مت ذكرهعلى الرغم من مجلة اإلصالحات  إال
مليار دج  11.7خارجية و  مليار دوالر كمدا خيل  13ب  و اليت كانت تقدردودة احممواردها أضحت ، اإليرادات اجلبائية 
مليار دج كمصاريف امليزانية، وقد بلغت نسبة االستثمار و  12.1مليار کواردات و 8.2 كمداخيل جبائية من أجل تغطية 
                                                          
   122-121 ، ص، ص1981،  بريوت: دار احلداثة، ، اتريخ اجلزائر احلديثعبد القادر جغلول1
، مطبوعة معتمدة لدى كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة ابن خلدون، تيارت، حماضرات ملقياس االقتصاد اجلزائريساعد حممد،  2
 .30، 17، 16، ص ص 2017/2018
3 Nachida M'hamsadji Bouzidi, le Monopole de l'état sur le commerce exterieure. L'experience  
lgérienne (1974-1984), Alger, OPU, 1988, p.112. 




ابملئة على التوايل و توضح هذه النسب أبن املرونة الالزمة  24ابملئة و  17االدخار خالل السنني األربع األوىل من اإلستقالل 
التنمية االقتصادية كانت ضئيلة جدا و كان على االقتصاد اجلزائري احلصول على موارد داخلية و خارجية أخرى من أجل لتمويل 
مما حتم على احلكومة طلب قروض و مساعدات من  1.تلبية املتطلبات االقتصادية و االجتماعية لسكان لطاملا عانوا من التهميش
 ايل يوضح ذلك ابلتفصيل و اجلدول املو  دول و هيئات عاملية يف
 نيات ي( القروض اليت تلقتها اجلزائر يف بداية الست5-1اجلدول رقم ) 
الدولة  ات واهليئ
 املقرضة
B.I.R.D الصني بلغاراي F.D.I  بريطانيا فرنسا 
 1964 1963 69-1963 1963 1964 1964 السنة 
) مليون قيمة القرض 
 دج(
100.4 26.4 250 125 2.097 345 
 والدول  ئاتاهلي
 املقرضة 
R.A.U R.F.A U.R.S.S U.S.A تشكوسلوفاكيا الكويت 
 65-1964 64-1963 1966 65-1963 1964 1963 السنة 
القرض قيمة 
 )مليون دج(
102 66 1.726 76.7 376 21.6 
Source: Abdelhamid Brahimi; L'Economie Algérienne; O.P.U; Alger ; 1991; p87 
R.A.U ) اجلمهورية العربية املتحدة )مصر ،سوراي ،اليمن 
ن نرى بوضوح أن اجلزائر تلقت قروض كانت لدول الكتلة الشرقية نصيب األسد فيها بزاعمة اإلحتاد أمن اجلدول أعاله ميكن 
تقامسته مليون دج أما الباقي فقد  5312مليون دج  من القيمة اإلمجالية للقروض و اليت تقدر ب  2126مبا يقارب السوفيايت ، 
 .مليون دج 2.097الدول الغربية و املنظمات الدولية و كانت احلصة الفرنسيه هي املرتفعة بقرض مقداره 
حيث وجهت الدولة معظم هذه القروض إىل إعادت بناء البنا التحتية و تغذية بعض القطاعات يف حماولة منها لوضع خمطط 
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 1966-1963 يف الفرتة املمتدة ما بني ( اإلستثمارات اجلزائرية5-2اجلدول رقم ) 
1965  1964 1963 السنوات   1966 
 338.8 98.2 147.9 60.08 الزراعة 
 370.9 156.8 131.6 151 الصناعة
 2404.8 1562.7 1829.7 1719.2 ابقي الصناعات 
 3114.5 1817.7 2109.2 1930.08 اجملموع 
Source : Hocine benissad, la réforme économique en Algérie ou l’indicible ajustement structurel, Office des  
publications universitaires, Alger , 2°edition, 1991, p.16. القيمة مبليون دج 
حبصة كبرية من اإلستثمارت إذا  حظيتالصناعات كوهنا أن الدولة اجلزائرية من البداية شرعت ابإلهتمام مبجال  ىلإ يشري اجلدول
ما قورنت ابلزراعة اليت كانت متطورة نسبيا حبكم خملفات اإلستعمار ، لكن هذه اإلستثمارات مل تكن إال حماولة جريئة تنقصها 
لتجارة اخلارجية و إحتكارها ، كما أهنا حاولت التوجه حنو اعلى أسس خمططات تنموية مدروسة بعناية  مبنيةلفاعلية فهي مل تكن ا
 و اجلدول املوايل يوضح ذلك 
 1966- 1963 بني ما املمتدة الفرتة يف للجزائر اخلارجية التجارة هيكل (5-3 ) رقم اجلدول
 1966 1965 1964  1963 البند 
 3.707 3.146 3.589 3.610 الصادرات)مقيمة مباليني دج(
 2.41- 12.34- 0.58 - ..... معدل منو الواردات %
 3.154 3.314 3.471 2.887 الواردات )مقيمة مباليني دج(
 4.82- 4.52- 20.22 .… معدل منو الواردات %
 84- 168- 118 723 الفائض أو العجز
 50- 242.4- 83.7- 202 معدل منو الفائض أوالعجز %
Source : Abdelhamid Brahimi; L'Economie Algérienne; O.P.U; Alger ; 1991; p109 
نتائج جد متذبذبة يف هذه الفرتة و اليت كانت تتميز مبراقبة الدولة للتجارة اخلارجية فبعدما عرف امليزان لقد سجلت اجلزائر 
 يعزى ابلدرجة األوىل جز بعد ذلك و الذي و الذي مل يدم طويال ليقع يف فخ الع، التجاري هلا فائضا خالل السنتني األولتني 
 1964مليون دج إذ ما قورن مبا حقق سنة  425خنفضت الصادرات بقيمة إرات مقارنة ابلواردات، حيث اخنفاض حجم الصاد
مليون دوالر، ويرجع اخنفاض وتراجع 118و هي السنة اليت سجل فيها واليت سجل فيها رصيد امليزان التجاري فائض ب 
بعض املنتجات  مقاطعةئرية الفرنسية مما دفع  ابألخرية إىل  الصادرات يف هذه الفرتة ويف جزء كبري منه إىل تعثر العالقات اجلزا
مليون دج  157اجلزائرية و ابألخص اخلمور ، ردا على  التأميمات اليت قامت هبا الدولة ، يف حني تراجعت قيمة الواردات مبقدار
وبقيمة أقل نوعا ما أين  لكن مبعدل  1966سنة   ةايغ.ليواصل امليزان التجاري عجزه إىل 1965و  1964فقط بني سنيت 




مليون دج أي بنسبة اخنفاض تقدر حبوايل  160مليون دج ، وهذا على الرغم من اخنفاض الواردات حبوايل  84سجل عجز بقيمة 
  ذلك مل يكن كافيا ليستعيد امليزان التجاري وضعه املوجببيد أن ، 1965عن سنة  % 4.82
على تكوين إطارات سامية بوترية مستعجلة لسد النقص الرتكيز ئر يف هذه الفرتة اجلزاحاولت ابإلضافة إىل كل هذه اإلصالحات 
الرحيل املكثف لإلطارات التقنية:   بسبب األخرى،املتواجد آنذاك سواًء على مستوى املؤسسات التعليمية أو قطاعات االقتصاد 
% من التقنيني وأعوان التحكم من    82.4 من اإلطارات العليا % . 92.8ألف إطار، ما مثل  500و اليت قدرت حبوايل 
و الذين كان معظمهم من املعرمرين األجانب الذين سيطرو يف 1الذين كانوا يسهرون على تسيري اإلدارات وبعض املؤسسات ،
 الشعب.املرحلة اإلستعمارية على جوانب احلياة يف اجلزائر ،نتيجة إقصاء أبناء 
من  1954إطار و هذا حبسب اإلحصائيات املتوفرة يف عام  1000ها مل تكن تتعدى هذا ال ينفي وجود إطارات جزائرية لكن
 30أستاذ اثنوي، حوايل  185بني طبيب وصيديل و جراح أسنان،  165حمامي وملحق بقطاع العدالة،  354بينهم: 
  2مهندس.
حلة احلرجة من حياة دولة رأت النور بعد خنبة حىت و إن جدت فهي جد هزيلة ومرياث إستعماري أثقل كاهل املسؤلني يف تلك املر 
والدة قيصرية فباإلضافة إىل قلت اإلطارات كانت مشكلة اللغة الفرنسية اليت سيطرة على املنظومة التعليمية و إحنصار  التعليم يف 
ما زاد الطينة بلة  مناطق و استئثار طبقات معينة به دون األخرى ، إضاقة إىل حواجز وعقبات أخرى  وقفت يف وجه املسؤلني ، و
سوى عشرات من  1962مغادرة معظم املعلمني الفرنسيني أو لنقل حسب من عايش الوضع القسم األكرب ومل يبق منهم سنة 
معلم، إضافة إىل حنو ألف معلم من أصل فرنسي، بينما كان حيتاج هذا الدخول حسب  2602املعلمني اجلزائريني قدر عددهم 
 3شرين ألف معلم على أقل تقدير.التقديرات الرمسية حنو ع
لذا حاولوا آن ذاك تدارك الوضع عن طريق اإلستمرار بنفس التنظيم و هنج التسيري الذي كان معتمدا من قبل   املستعمر كحتمية 
يمي، نتقالية اليت ستايت مستقبال ابلتدريج، إىل حني إجاد نظام تعلال كخيار ،مع إدخال بعض التغريات املمهدة  للمراحل اإل
 يتماشى و املبادئ و القيم اليت نشأت على إثرها الدولة اجلزائرية ) اإلسالم و العروبة و النهج اإلشرتاكي ( .
عملت  1962لقد قام القائمون على أمر البالد يف تلك الفرتة إبستحداث و تنصيب جلنة وطنية إلصالح التعليم يف الوطن عام 
 4ليمية واضحة املعامل أخذت على عتقها الوصول إىل مايلي ملا يقارب السنتني بغية إرساء خطة تع
                                                          
1 Charles-robert Ageron , Histoire de l’Algérie contemporaine, 1830-1999(11émeédition 
corrigée,(1éreédition 1964)), Paris, France : édition Presse Universitaires de France. P.76 
2Pervillé, G,1984, Les étudiants algériens de l’université française:1880-1962.Paris, France éditions 
du centre national de la recherche scientifique, p45. 
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4 Gherras mohamed tahar, education and economic growth in Algeria:1967-1990, master thesis, 
university of   Sheffield, UK, 1992, p24 




 . دميقراطية التعليم، أي عدم قصره  على فئة  معينة دون أخرى  -1
 .تعريب التعليم، أي إحالل اللغة العربية مكان لغة املستعمر -2
 . جزأرة التعليم -3
 إعطاء عناية خاصة للعلوم والتكنولوجيا . -4
 1ك :كما إختذت بعض اإلجراءات األخرى 
 التوظيف املباشر للمدربني واملساعدين،  -
 أتليف الكتب املدرسية وتوفري الواثئق الرتبوية، -
 بناء املرافق التعليمية يف كل بقاع الوطن،  -
 إبرام عقود التعاون مع البلدان الشقيقة والصديقة.  -
تسري ابألسلوب  ت يلكنها مل تتحرر بل بقرة، مباشاالستقالل  واحدة بعدفقد ورثت اجلزائر جامعة  2التعليم العايلجمال أما يف 
بقيت ، حيث التعليمية وهيئة التدريس وحىت أنظمة االمتحاانت والشهادات  فرنسية الربامجفلقد كانت ، اإلستعمارتركه الذي 
الفرنسية سنة  جلامعةاجلزائرية ترضخ حتت أتثريات املنظومة الفرنسية ومل يتم إدراج ملف إصالحها إال عندما تقرر إصالح ا اجلامعة
لتستجيب لطموحات الشعب اجلزائري  و قامت السلطات اجلزائرية إبصالح املنظومة الرتبوية عموما مبا يف ذلك اجلامعة 1965
األوىل الستينات مبجموعة من اإلصالحات كإنشاء فرع  وتدعيم استقالله. فقد شهدت اجلامعة اجلزائرية يف عشرية االستقالل
 1971.3طالب سنة  20.000 إىل ،1962طالب سنة 3000العربية وارتفع عدد الطلبة من حوالاآلداب ابللغة 
أنشطة البحث العلمي بعد  إال على بعض ؛موجدة  مبعىن الكلمة أن ذاك مل فيما خيص منظومة البحث العلمي يف اجلزائر و 
فرنسية يف إطار االتفاق التعاون اجلزائري الفرنسي  على بعض املشاريع البحثية اليت أطلقتها مؤسساتو اليت إقتصرت االستقالل 
                                                          
1 Kamel Kateb ECOLE, POPULATION ET SOCIÉTÉ EN ALGÉRIE Paris, France: éditions 
l’Harmattan, 2005 , p65 
 رس العليا األربعة اليت مت إىل غاية  استقالل كل من املغرب وتونس مل يكن يف الشمال اإلفريقي سوى جامعة واحدة وهي جامعة اجلزائر اليت تكونت نتيجة احتاد املدا
، كمبادرة من اجلنرال راندون،   1857أوت  4ة الطب والصيدلة اليت أتسست مبقتضی القرار املؤرخ ب ، وهي على التوايل : مدرس1909ترقيتها إىل جامعة سنة 
(، واليت شكلت النواة األوىل للتعليم العايل يف اجلزائر، مث مدرسة اآلداب ومدرسة احلقوق و االقتصاد، ومدرسة العلوم اليت  1852 - 1857احلاكم العام للجزائر ) 
، حيث أسندت السلطات االستعمارية ظاهراي جلامعة اجلزائر دور االهتمام بتاريخ مشال افريقيا واالسالم ولغات و   1879 ديسمرب، 20انون أتسست مبقتضى ق
ر نبيل لكن احلقيقية أن نه دو آداب وحضارة املنطقة، إضافة إىل تنشيط عملية احلياة الثقافية يف بلدان مشال فريقيا، وتسليط أنوار الثقافة الفرنسية على سكاهنا". إ
رية" وأداة من أدوات استعمار السلطات االستعمارية حولت جامعة اجلزائر إىل أداة احتكار للمعرفة واضطهاد لتاريخ اجلزائر واملغرب العريب، ووسيلة للسيطرة االستعما
 املساعدة للخرباء العسكريني واملشورة لإلدارة االستعمارية لتحقيق م، وتقدمي1930هذه البلدان"، وهذا يوضحه اسناد مهمة التحضري لالحتفال املئوي هلا سنة 
 أطروحة ونشرات جامعية. 100حملة وحوايل  60000مشاريعها التوسعية يف افريقيا والعامل االسالمي ، هلذا مت دعمها مبكتبة جامعية أصبحت تضم 
 113،ص  2012-2011مذكرة ماجستري ، جامعة منتوري ،قسنطينة ،اجلزائر  على جودة التعليم العايل، كفاءة أعضاء هيئة التدريس و أثرهانـــــــوال منـــــــــور،  3




مث من خالله  1968،هذا االتفاق تبعه بروتوكول أخر سنة CRS ، الذي أطلق عليه اسم جملس البحث العلمي1963سنة 
 1، وبقي نشاط هاتني املؤسستني حمدودة ابلربانمج الفرنسي املطبق يف اجلزائر OCSإنشاء هيئة التعاون العلمية
 1978-1966املرحلة الثانية طلب الثاين:امل 
هنا مل تكن سوى مرحلة إنتظار و مناقشة أفكار إلختيار أإال  السابقة  على الرغم من حتقيق اجلزائر لبعض املكاسب إابن املرحلة
احلكم عقب ما  نظام أن تبدلو ابألخص بعد لكن الوضع تغري  ، أي املناهج التنموية اليت جيب على هذه الدولة الفتية سلوكها
إنقالب عسكري  بعدفهو أخذ احلكم على إضفاء شرعيته ، النظام اجلديد  ب أسوف يد، حيث يعرف اترخييا ابلتصحيح الثوري 
اجلزائر إىل إعتماد سياسة تنموية قائمة على ما كان يعرف بنظرية النمو غري املتوازن انطالقا ،ومبوجب هذا  التغري سوف  تذهب 
لصناعات املصنعة وتستهدف هذه األخرية إنشاء نسيج صناعي متكامل يرتكز على الصناعات الثقيلة اليت سوف من اسرتاتيجية ا
 Gérardختلق بدورها صناعات جانبية ترتكز على خمرجاهتا؛ ومن بني أهم مصممي اخلطط التنموية يف اجلزائر دو برنيس 
Destanne de Bernis على نظرية أقطاب النمو، واجلدير ابلذكر أن هذه النظرية  الذي طرح هذه االسرتاتيجية ابالعتماد
عوض ما كان شائعا عند دول أخرى كدول أمريكا  )نظرية أقطاب النمو( طبقت كأداة للتخطيط يف العديد من البلدان املتقدمة،
ات، و النموذج األخر الذي طبق الالتينية )الربازيل، األرجنتني، املكسيك...( واليت اعتمدت يف تصنيعها على منوذج إحالل الوارد
من طرف دول أخرى كدول جنوب شرق آسيا کـ: اتيوان، كوراي اجلنوبية، ماليزاي و املعروف بنموذج التنمية  املوجه للتصدير ) 
  2.الصناعات من أجل التصدير ( 
التنمية ومنوذجها. وميكن ذكر أندريه مؤلفون أخرون على القادة اجلزائريني يف وضع إسرتاتيجية أثر مارس دو برنيسابإلضافة إىل 
حيث غاندر فرانك، وشارل بيتلهيم وإميانويل ويلرشتاين وأمانويل ارغيزي، وف. ه. کاردوزو، وسيلسو فوراتدو، ومسري أمني... 
وطين، ر ی هؤالء املؤلفون أن الدولة وحدها هي القادرة على إجناح هذا النموذج، حيث تلعب الصناعة دورا حمركا يف إطاكان ير 
الطريق " القاعدة الضرورية للتنمية. وهي تقاسم عدد من املراقبني واحملللني الفكرة القائلة أبن بناء سريعا الصناعة ثقيلة تعد  كما
يرى نظام  ."هذا اخليار االقتصادي، يفهم يف املقام األول على أنه خيار وطين راغب يف إعداد مستقبل البلد اجلزائري الذي يرمز
هبا بسرعة وابلوسائل الناجتة عن الريع البرتويل( هي يف املقام األول وسيلة أتكيد و )شرعنة( للدولة  املضفورأن التنمية ) بومدين
 3.واألمة. فمن املفرتض أن قوة اجلهاز اإلنتاجي توطد استقالل الدولة السياسي، وتزيد القدرة على الوصول إىل االشرتاكية
                                                          
جملة العلوم االسالمية و االنسانية جامعة  دراسة حتليلية اترخيية لواقع البحث العلمي يف اجلزائر، السعيد بريكة، مسري مسعي ، منظومة البحث والتطوير يف اجلزائر 1
 312،ص   2015جويلية  35العدد  االمري عبد القادر
2 Cheriet Athmane, une perspective théorique et historique sur les stratégies d’industrialisation avec étude 
de cas de l’Algérie, séminaire national sur l'économie algérienne : lectures modernes du développement, 
laboratoire des études économiques de l'industrie locale, faculté des sciences économiques et sciences de 
gestion, Université Elhadj Lakhdar Batna, 17/11/2013, p 4.  
دمشق  -منشورات اهليئة العامة السورية للكتاب وزارة الثقافة  ، 1988-1962اتريخ اجلزائر بعد اإلستقالل ابجنمني ستورا ترمجة صباح ممدوح كعدان ، 3
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ميكن حصرها يف  واليت ومميزاتأن هذه االسرتاتيجية التنموية املعتمدة على الصناعات الثقيلة هلا ركائز  كما أمجع غالبية األكادمييني
)جيق أن متتاز بضخامتها وهذا يستوجب توفر سوق داخلية واسعة أو تعاوان إقليميا لتوسعها، هي استثمارات كثيفة  نقاط:ثالث 
يلها، ترتكز هذه االسرتاتيجية على قطاع منتج لسلع اإلنتاجية الرأمسالية، واليت رأس املال وابلتايل حتتاج إىل رؤوس أموال لتمو 
 1تضمن جناح االستقالل االقتصادي على املدى البعيد(.
التصنيع، التوجه حنو الداخل والتكامل. ويعود اختيار اجلزائر هلذه  يف:وقد بنيت هذه االسرتاتيجية على ثالثة مفاهيم قاعدية متثلت 
تيجية حسب اعتقادان إىل عوامل ثالث: األول سياسي وهو خمالفة النهج االستعماري )هنج التطور الرأمسايل( الذي مل تر االسرتا
اجلزائر منه إال االستعباد واإلذالل، الثاين توفر املقومات الطبيعية إلقامة مثل هاته املشاريع وخصوصا يف قطاع احملروقات )الغاز 
بب الثالث هو شح أو انعدام اإلطارات املؤهلة اليت حتتاجها الصناعات كثيفة عنصر العمل، وابلتايل مت الطبيعي والنفط(، أما الس
تعويض ذلك ابالعتماد على الصناعات كثيفة رأس املال. وابعتبار ان اسرتاتيجية الصناعات املصنعة تتمحور حول إعطاء األولوية 
على تزويد القطاعات األخرى ابملعدات الضرورية اليت تسمح بزايدة إنتاجية  للصناعات الثقيلة كقطب للنمو فإهنا ستكون قادرة
 2العمل؛ وابلتايل تؤدي إىل إعادة هيكلة االقتصاد، ملا هلا من آاثر دفع إىل األمام واىل اخللف.
 1969-1967املخطط الثالثي األول الفرع األول :
وضع املخطط الثالثي األول سنة مت قيق مأرهبا التنموية، ، حيث هذه املرحلة إعتماد الدولة هنج التخطيط بغية  حت عرفت 
قطاعات األخرى  لل رافعةلقطاع الصناعات الثقيلة عموما وقطاع احملروقات بشكل خاص كي يكون  فيه  ماحنتا  االولوية ، 1967
ستقوم ابلقضاء على هياكل وشروط ن إسرتاتيجيات  الصناعات املصنعة هي من أبان  أصحاب القرار يف تلك احلقبة مي، وهذا إل
مليار دينار  11.ولقد خصص له غالف مايل قدر ب  االنتاج القدمية على املدى الطويل وبناء قاعدة صناعية  متطورة 
نشاء مفهوم سيادة الدولة، مطية إل تكانأهنا  ، كما  3إمجايل الناتج احمللي خالل هاته الفرتة، %28نسبة  و الذي ميثل جزائري 
 4:التالية  النقاطميكن تلحيص أمهاه يف  اإلجراءاتجلملة من  تطبيقه أختاذ الدولة  صاحب ولقد
 ،  1966والبنوك سنة  قامت الدولة بتأميم قطاعات املناجم -
 فرتة الحقة؛ ، وهو ما كان متهيدا لتأميم القطاع يف1967سنة سنة  مت أتميم قطاع توزيع مواد و مشتقات احملروقاتكما   -
أتميم مؤسسات الصناعات التحويلية النشطة يف ميادين الصناعات الكهرابئية،و امليكانيكية، و مواد البناء، و إلضافة إىل اب - 
 .  1968سنة  األمسدة
لقد كان هذا املخطط يهدف ابألساس إىل إجناز مشاريع، أكثر من كونه يستهدف حتقيق توازانت اقتصادية، ويعلن هذا املخطط 
قطاع  وابألخص اتالصناع يف  ستثمارعلى اإلح عن االختيارات اليت انتهجتها احلكومة من خالل تركيزه بوضو بصراحة و 
                                                          
1 Abdelouahab Rezig, op ,cite , p 87. 
 .171-170، ص ص 2010، 8، العدد 8، جملة الباحث، اجمللد اسرتاتيجية الصناعات املصنعة والصناعة اجلزائريةزوزي حممد،  2
3 Talahite Fatiha. Réformes et transformations économiques en Algérie. Rapport en vue de l’obtention 
du diplôme habilitation à diriger des recherches université paris-nord - paris xiii, 2010, p 72. 
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يتضح ان قطاع الصناعة  ادانه احملروقات واحلديد والصلب والبرتوكيماوايت والصناعات امليكانيكية الثقيلة، فمن خالل اجلدول 
% من جمموع األغلفة املالية املخصصة هلذا 48,73حوذ على نسبة أخذ حصة األسد من بني جمموع االستثمارات، حيث است
%، وهذا 52املخطط، كما ان نسبة اإلجناز يف قطاع الصناعة مقارنة مبجموع ما مت تنفيذه يف القطاعات األخرى مثلت أكثر من 
تبعة، وقد تركزت اغلب االستثمارات يـُْفِصح عن األمهية النسبية للقطاع الصناعي يف خلق الثروة حسب االسرتاتيجية التنموية امل
مليار دج،  2.205% من جمموع االستثمارات الصناعية مببلغ قدر بـ: 41الصناعية يف قطاع احملروقات، حيث شكلت نسبة 
ابإلضافة إىل قطاع البرتوكيماوايت واحلديد والصلب وغريها من الصناعات التحويلية، إذ مثلت كل هذه الفروع ما نسبته 
 1إمجايل االستثمارات الصناعية يف هذه املرحلة، % من83.3
واجلدول املوايل يوافق ما قلناه ألنه يفصل يف ما مت ذكره كونه يذكر كل قطاع على حدة مربزا الغالف املايل املوجه له و نسبت 
 .اإلجناز
 1969-1967مقدار هيكل االستثمارات خالل اخلطة الثالثية األوىل  (5-4اجلدول رقم )
 االستثمارات املنفذة فعال داخل الفرتة  االستثمارات املخططة القطاع
املبلغ املعتمد 
 ابملليار دج 








 %52.06 %87.96 4.75 %48.73 5.4 الصناعة
 %11.61 %85.92 1.606 %16.87 1.869 الزراعة
 %9.37 %55.63 0.855 %13.87 1.537 البىن التحتية
 %8.84 %77.67 0.807 %9.38 1.039 والتكوين الرتبية، التعليم
 %12.12 %89.5 1.106 %11.15 1.236 استثمارات أخرى
 %100 %82.02 9.124 %100 11.081 جمموع االستثمارات
Source :  Gérard Destanne de Bernis, Le plan quadriennal de l'Algérie 1970-1973, Annuaire de l'Afrique du Nord, 
Centre national de la recherche scientifique, (CRESM), (éds.), Paris, 1971, p 197. 
نسبة التنفيذ مل ن أمليار دج كاستثمارات يف هذه اخلطة، غري  11.081 قيمتهما  مت ختصيصأنه قد ىل إيشري اجلدول أعاله 
ابألفضلية على حساب ابقي القطاعات وخري دليل هو  حيظىقطاع الصناعة  كانفقد  % ، حيث و كما ذكران أنفا 82تتجاوز 
مليار دينار خالل  11,081مليار دينار من جمموع  5.4حجم االعتمادات املالية املخصصة لكل قطاع، حيث مت رصد ما قيمته 
 .ار دينار ملي 4.75هذا املخطط، وقد مت تنفيذ ما مقداره 
الفالحي، الذي كان  يف القطاع وابألخصزايدة فعالية اإلنتاج، ب و القائل  يف تلك الفرتة كان قائماالذي   عكس الرهانوهذا 
يشكل قاطرة االقتصاد الوطين، إال أن مسامهته يف الناتج الداخلي اخلام، بدأت ترتاجع مع بداية تطبيق املخطط الثالثي األول 
الذي تعاظم دوره داخل االقتصاد الوطين، من حيث نسبة املسامهة يف الناتج الداخلي اخلام، أو نسبته يف لصاحل قطاع احملروقات، 
على عائدات منتج وحيد لتمويل  كون اإلعتمادشكل أول احنراف يف إسرتاتيجية التنمية.  ما سيالصادرات الوطنية، وهو  إمجايل
                                                          
1 Salah Mouhoubi, Le choix de l’Algérie : le passé toujours présent, Alger, OPU, 2011, P 20. 
 




الداخلية، و اخلارجية، و تزداد خطورة الوضع إذا كان هذا و التقلبات زات هلل ةعرضة دائميف  جيعل هذا األخريسوف االقتصاد، 
 1املنتج مرتبطا ابلسوق الدولية.
تضمن بعض الربامج الصناعية املهمة للتحضري والتمهيد إلنشاء قواعد صناعية قوية كما هو احلال مع مركب احلجار  كما
يعية الالحقة، كما عرفت اجلزائر خالل هاته الفرتة جمموعة من التأميمات، واليت الذي أريد له أن يكون املمون الرئيسي للربامج التصن
أنشئت مبوجبها العديد من الشركات واملؤسسات الوطنية لتسيري القطاعات املؤممة، ومن هاته الشركات: الشركة الوطنية للمناجم 
على الرغم من األمال ، و 1966كة الوطنية للمصربات ، الشر 1967، الشركة الوطنية للعرابت واحلافالت سوانكوم 1966سوانرمي 
املبالغ املرصودة له كسباب  األ جلملة من خمطط وهذا  هال يرقى إىل تسميو خمطط جترييب   يكن سوىملإال أنه اليت إنعقدت عليه 
خطة اقتصادية متكاملة، فتقاره إىل معامل كذا إمقارنة ابلدول اليت أخذت النهج االشرتاكي،   و اليت كانت تتصف ابلشحكمخطط 
كما أنه مل أيخذ بعني االعتبار التناسق بني خمتلف الفروع االقتصادية، لذلك أشار برنيس ألن اخلطة الثالثية للجزائر مل تكن مركبة 
يف الرصيد العجز  رفعا بذلكإىل اخلارج،  الفرار، كما أنه جعل الرأمسال األجنيب أيخذ اجتاه  2من برامج واضحة املعامل واألهداف.
كنتيجة حتمية  للتوجه   ،1969مليون دينار سنة  1306، إىل 1963مليون دينار جزائري سنة  282الصايف للرأمسال اخلاص من 
 3التنموي املعتمد خالل هاته الفرتة.
 ري إليها نصيب الفرد و الدخل اإلمجايل فاجلدول املوايل يش وكذامنو االقتصاد  ومعدالتأما فيما خيص ميزان املدفوعات 
 1969-1967( ميزان مدفوعات ومعدالت منو االقتصاد اجلزائري مابني 5-5اجلدول رقم ) 
نصيب الفرد من  التناج احمللي اإلمجايل  امليزان التجاري السنة 
الناتج احمللي 
 األمجايل 
 معدالت النمو 
1967 60 764 416 27 359 811 854 2 290 -4,8 
1968 -40 509 611 29 946 124 626 2 120 9,45 
1969 -182 293 310 33 179 179 684 2 256 10,8 
 املبالغ ابلدوالر    /http://perspective.usherbrooke.caمن إعداد الطالب ابإلعتماد على قاعدة بياانت   املصدر :
إال أن معدل منو الناتج  1967حتقيق امليزان التجاري لعجز خالل السنتني املواليتني ل نه ورغمأمن اجلدول أعاله نرى بوضوح 
على التوايل و هي نتائج جد طيبه كما أن نصيب الفرد من الناتج احمللي الوطين كان أحسن من كثري من  10.8و  9.45قدر 
دوالر  1 224يشري إىل    1969مجايل احمللي سنة ، حيث أن تونس مثال كان نصيب الفرد من الناتج اإلالدول يف تلك احلقبة
 دوالر أمريكي . 2 256بينما حققت اجلزائر 
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% ابلنسبة لألطفال ما بني 57-%15استهدف هذا املخطط الرفع من نسبة االلتحاق ابملدارس من أما يف ميدان التعليم فقد 
ألف مدرس )سنة  30رابعة متوسط. ابإلضافة إىل آالف مدرس مبستوى ال 9سنة، وملواجهة هذا االرتفاع مت توظيف  6-14
% منهم يعتربون دون مستوى التأهيل، أما  ابلنسبة للتوجيه التعليمي والتقين، قرر املخطط توجيه على األقل 50( إال أن 1966
يم العام إىل اثنوايت % من أعداد الطلبة الثانويني إىل الثانوايت التقنية املتخصصة، ويف هذا الصدد مت حتويل اثنوايت التعل40
 1تقنية إلحداث توازن بني نوعي التعليم.
العربية ملكانتها  الطبيعية يف النظام التعليمي ،حيث أصبحت لغة التعليم يف كل املواد   اللغةهو إستعادة  هذه املرحلةو ما مميز 
امج التعليمية املوروثة ،ابإلضافة إىل وغريت  ابألخص يف املراحل اإلبتدائية ، كما أهنا إتصفت بتغريات جذرية  مست الرب 
اإلستغناء التام عن الكتب املستعملة يف عهد االستعمار، األمر الذي دعى  إىل وضع أكرب عدد من الكتب اجلزائرية تتماشى 
 2واالختيارات األساسية من تعميم للتعليم وتعريبه وطابعه الدميقراطي والعلمي.
نصب جملس أعلى داخل توالبحث العلمي الذي كان حتت إشراف وزارة الرتبية الوطنية. فقد مت   قطاع التعليم العايل ما خيصأما في
املخطط الثالثي األول الذي كانت  ضمن  شهد إصالحات سي ، ابإلضافة إىل أنه  1965وزارة الرتبية الوطنية سنة يف سنة 
هدت هذه الفرتة إنشاء مؤسستني للتعليم العايل: جامعة اعترب أساس تطبيق سياسة التوازن اجلهوي ودميقراطية التعليم حيث ش
 3وكان من أهم أهداف هذا املخطط: 1969وجامعة قسنطينة  1967وهران 
 زايدة أعداد الطلبة واملتخرجني مبا يتناسب مع احتياجات الوطن من إطارات؛ 
 توجيه الطلبة إىل جماالت التكوين اليت حتتاجها التنمية؛ 
  التعليم العايل وذلك ابلتخصص للجامعات حسب متطلبات التنمية والتوازن اجلهويالمركزية شبكة قطاع. 
 
 2725رتفاع أعداد الطلبة الوافدين للجامعة ابملقارنة مع اهلياكل املخصصة هلذا القطاع ارتفع عدد الطلبة من إومع التطور و 
عجز يف هياكل االستقبال، األمر  مما أدى إىل تسجيل 1969/1970طالب عام  12.243إىل  1962/1963طالب عام 
الذي استدعى إجياد حلول مستعجلة فتنازلت وزارة الدفاع الوطين عن بعض ثكناهتا العسكرية يف وهران، ورغم زايدة نسبة الطلبة 
ات القطاعات املتخرجني يف هاته الفرتة إال أهنا مل تستطع تغطية الطلب املتزايد على اإلطارات يف سوق العمل من أجل تلبية احتياج
االقتصادية األخرى، وعلى هذا األساس استوجب إصالحا التعليم العايل إصالحا شامال وعميقا من حيث اهلياكل والربامج التعليمية، 
يف إطار املخطط الرابعي األول ألن اجلامعة قبل هذا التاريخ كانت حتت  1970وذلك من خالل إنشاء وزارة التعليم العايل سنة 
 ة الرتبية الوطنية.وصاية وزار 
 4على : التعديل  كما إحتوى
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 اسرتجاع مؤسسات الدولة، وحتريرها من التبعية االستعمارية اليت كانت تسيئ للمجتمع اجلزائري -1
حترير الربامج من النزعة االستعمارية، وخاصة برامج العلوم اإلنسانية واالجتماعية واحلقوق ، ) مل تعرب تعريبا کامال  - -2
  ( 1980إال سنة 
جمانية التعليم وكذا اخلدمات اإلجتماعية للطالب، وجعل التعليم حقا لكل مواطن، فكل جزائري حاصل على الباكلوراي   -3
 تضمن له الدولة مقعدا يف اجلامعة. 
 ((1967- 1970إشراك اجلامعة يف التنمية الوطنية، فقد شاركت يف مشروع املخطط الثالثي األول -4
نقطة البداية الفعلية لعملية بناء اللحمة الصناعية لألقتصاد اجلزائر ، حيث أنه و ببساطة طط أن يكون مل تشأ األقدار هلذا املخ
مال ، وجاء يف فرتة كانت األوضاع السياسية يف اجلزائر ال تنعم ابإلستقرار جراء التصحيح الثوري ، وهذا ما دفع ابلفقهاء خيب اآل
 تربون املخطط الذي سيليه أي الرابعي األول هو شرارة البداية لتطبيق املناهج التنموية .  و اخلرباء املعنني بشؤون هذه الدولة ، يع
 (:1973-1970املخطط الرابعي األول )الفرع الثاين :
اخلطة ممثال يف دخلت اجلزائر يف املرحلة الثانـية مـن مراحـل املخططات املتوسطـة األجل،  بداية سبعينيات القرن املنصرم مع 
حقيقية يف عملية  بدايةهذه املرحلة مبثابة  عدتمرحلة حامسة يف مسار تطور االقتصاد اجلزائري، حيث و اليت تعد عية األوىل الراب
التخطيط للتنمية يف اجلزائر، لكوهنا شهدت انطالقة فعلية لعمليات التصنيع، وكان اهلدف املرجو من هذا املخطط، إنشاء صناعات 
إىل اقتصاد وطين  من املستعمرة إلنشاء صناعات خفيفة فيما بعد وتضمن االنتقال من اقتصاد موروث قاعدية تكون دعامة أساسي
كما أكد   2% سنواي.9تكييف البنية االقتصادية املالئمة واحملفزة لتحقيق معدالت منو عالية وسريعة تصل إىل  1حديث ومستقل،
اتيجية التنمية على التصنيع ابلدرجة األوىل، وتطوير املناطق الريفية إلحداث إسرت  على تقوية ودعم بناء االقتصاد االشرتاكي واعتماد 
 3التوازن بينها وبني املدن.
حيث مت توزيع االستثمارات املسجلة يف هذا املخطط على خمتلف القطاعات االقتصادية واالجتماعية وعلى خمتلف املناطق 
من التطور االقتصادي. وقد اعتمدت الدولة على التسيري االشرتاكي اجلغرافية للوطن وذلك هبدف الوصول إىل مستوى أحسن 
، الذي يؤكد على حتكم 1971املؤرخ يف نوفمرب  71/74للمؤسسات العمومية االقتصادية حسب القانون الذي جاء به األمر رقم:
 4هوية والوطنية وخمتلف الدواوين الوطنية.الدولة يف جوانب احلياة االقتصادية، من خالل املؤسسات العمومية ذات الصبغة احمللية، اجل
كما اهتم املخطط الرابعي األول بصفة واضحة يف عمله االستثماري بتنمية جهاز اإلنتاج املادي املتمثل يف الزراعة والصناعة، 
 5%من جمموع استثمارات املخطط ابعتبارها أساس جهاز اإلنتاج املادي. 58حظيت هذه األخرية بـحوايل  وقد
                                                          
1 Moundir Lassassi, Nacereddine Hammouda, 50 Ans d’indépendance : quelle évolution de la situation du 
marché du travail en Algérie ? Les cahiers du CREAD, n°100-2012, p 112. 
2 Gérard Destanne de Bernis, Le plan quadriennal de l'Algérie 1970-1973, Annuaire de l'Afrique du Nord, Centre 
national de la recherche scientifique, (CRESM) (éds.), Paris, 1971, p p 200, 215. 
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تتمكن اخلطة من حتقيق األهداف املسطرة يف هذه املرحلة ركز املخطط على إقامة )صناعات احلديد والصلب   وحىت
البرتوكيماوايت كصناعة وسيطة ملمارسة الدفع حنو األمام إلنشاء صناعات أخرى، كما اهتم بتنمية الصناعات امليكانيكية كركيزة 
، ابإلضافة إىل ذلك، حاولت احلكومة إنشاء الصناعات الكهرابئية وصناعة لتنمية القطاع الصناعي والفالحي وقطاع النقل
  1.االلكرتونيات والصناعات الغذائية والنسيج لتلبية االستهالك احمللي وإحالل الواردات(
مليار دج، أي ثالث أضعاف ما خصص للمخطط السابق، وحازت  27.47وقد ُخصص لتنفيذ هذه اخلطة غالف مايل بـ 
% فقط، يف حني خصص ما 14%، بينما حازت الزراعة على 44.7على النصيب األكرب من االستثمارات بـنسبة الصناعة 
%، إال أن هذه املخطط عرف أتخر يف إجناز العديد 11.9% لقطاع اإلنشاءات واهلياكل القاعدية، ولقطاع الرتبية 8.3نسبته 
% من الغالف املايل املخصص حيث ارتفع تكلفة 32ت مبا نسبته من املشاريع اجنر عنها استهالك مبالغ مالية إضافية قدر 
مليار دج يف هناية الفرتة بسبب ارتفاع أسعار السلع الرأمسالية. ومن أهم  36.7االستثمارات يف هذا املخطط لتستهلك ما قيمته 
مليار دج لتصل  12.4ز املشاريع من القطاعات اليت زادت تكاليف إمتام املشاريع فيها القطاع الصناعي الذي ارتفعت تكلفة إجنا
ومت توزيع االستثمارات  2مليار دج(، 36.7% من قيمة املشاريع املنجزة فعال )56.67مليار دج أي بنسبة  20.8إىل قيمة 














                                                          
 .55، ص 1982، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، التجربة اجلزائرية يف التنمية والتخطيطن أشنهو، عبد اللطيف ب  1
2 Pour plus d’informations voir : Rabah Tadjer, La planification du développement en Algérie : Structures, 
méthodes et problèmes, Africa Spectrum, Institute of African affairs at GIGA, Hamburg, Germany, Vol. 16, No. 
1, 1981, p 110. 




 1973-1970عي األوىل مقدار هيكل االستثمارات خالل املخطط الراب (5-6اجلدول رقم )





 املبلغ الفرع القطاعي
 ابملليار دج
 النسبة 
 %36.88 4.573 احملروقات %44.7 12.4 الصناعة
 %15.32 1.9 احلديد والصلب %14.92 4.14 الزراعة
 %10.28 1.275 االلكرتوميكانيك %8.32 2.307 بىن التحتيةال
 %7.58 0.940 تركيب اآلالت %11.93 3.31 والتكوين الرتبية، التعليم
 %29.94 3.712 صناعة أخرى %20.13 5.583 استثمارات أخرى
 %100 12.4 اجملموع %100 27.74 جمموع االستثمارات
Source : Gérard Destanne de Bernis, Op-Cit, p p 197-198. 
احملروقات  حظيت هبا قد أن أكرب نسبة استثمارات يف القطاع الصناعي  سوف يرى بوضوحاجلدول أعاله  إن املتمعن يف 
خنفضت إ هنا قدأ النسبة تبدوكما ميكن أن نستشف أن املصدر األساسي لإليرادات يف اجلزائر،  ا هعتبار % وذلك إب36.88بنسبة 
ف يضع فهوله عتماد املايل املخصص اإلن أبحظنا ظر لالنمعنا الأ، لكن لو ابملخطط السابق متت مقارنتهاا مإذا يف الوهلة األوى 
% 15.32(، يليه قطاع احلديد والصلب بنسبة 1969-1967مت ختصيصه هلذا القطاع يف املخطط الثالثي )ابملوازاة مع ما ما حلد 
لقطاعات أخرى اتبعة للقطاع الصناعي، مت إعطاء أمهية  بوضوح أنه يتجلىمن إمجايل االستثمارات املخصصة للقطاع الصناعي، كما 
% من حجم االستثمارات يف القطاع 10.28قطاع الصناعات الكهرابئية وامليكانيكية )اإللكرتوميكانيك( واليت حازت على نسبة ك
 .الصناعي
 ستثمارات إضافية حازت على نسب معتربة من االستثمارات املخصصة للقطاع الصناعيإستحدث هذا املخطط إ كما
مليار دج، الصناعات الكهرابئية بقيمة  565مليار دج، صناعة النسيج واجللود بقيمة  0.104لصناعات التقليدية بقيمة كا
مليار دج  والصناعات  0.470مليار دج والصناعات الغذائية بقيمة  0.512مليار دج، الصناعات البرتوكيماوية بقيمة  0.735
إىل بعض الصناعات األخرى، وإن هيكل توزع االستثمارات الصناعية يعطي مؤشرا  مليار دج ابإلضافة 0.14التقليدية بقيمة 
 .1واضح ابن الدولة أولت أمهية كبرية للصناعات الثقيلة وخاصة احملروقات دون أن هتمل الصناعات اخلفيفة
ة املضافة، وهذا ما يدل على ستثمار الفعلي والتشغيل وحجم القيموقد أسفر املخطط الرابعي األول على زايدات ملحوظة يف اإل
كما تطورت االستثمارات من حيث احلجم تطورا كبريا وهذا ما يدل على وجود إرادة سياسية ملضاعفة   ،تطور اقتصادي ملحوظ
اجلهد االستثماري للدولة بغرض تنمية القوى اإلنتاجية للمجتمع هذا من جهة، ومن جهة أخرى يتضح أن استثمارات املخطط 
حجم  زايدةعدد العمال املشتغلني، وكذلك  وإرتفاع الداخلي اإلمجايلالناتج منو حققت نتائج مشجعة من حيث الثالثي قد 
                                                          
1 Gérard Destanne de Bernis, Le plan quadriennal de l'Algérie 1970-1973, Annuaire de l'Afrique du Nord, 
Centre national de la recherche scientifique, (CRESM) (éds), Paris, 1971, p 198. 




أن عملية تراكم االستثمارات خالل هاته الفرتة قد تضاعف بـ  هو ومن بني إجنازات هذا املخطط 1االستثمارات اإلمجالية.
  2%.39احمللي خالل هاته الفرتة ما قيمته  %، حيث بلغ معدل االستثمار كنسبة من إمجايل الناتج150
لقد حقق هذا املخطط إجنازات مبهرة مما دفع ابلبعض  إىل إعتبار هذه الفرتة من مسار التنمية يف اجلزائر أهنا أحسن املراحل، 
قتصاد اجلزائري، وهذا املخطط أخصب خمطط من حيث األهداف واإلجنازات الصناعية اليت كان هلا دورا حموراي يف تشكيل هيكل اال
اليت ِاْستُـغِ َلْت عائداهتا يف متويل التنمية ، والبدء يف تطبيق مشروع الثورة الزراعية الذي  1971فباإلضافة إىل أتميم احملروقات سنة 
 ، كما شهدت هذه الفرتة تراجعا ملحوظا يف التسيري الذايت داخل القطاع الصناعي، حيث تراجعت08/11/1971صدر قانوهنا يف 
  1973.3% سنة 4.7إىل  1969% سنة 12.8نسبة املؤسسات اليت تسري بواسطة العمال من 
 الكليات فلقد كانت النتائج الذي حققتها الدولة اجلزائرية كما يبينها اجلدول التايل أما على صعيد بعض املؤشرات  
 1973-1970ني ( نتائج بعض املؤشرات الكلية للجزائر يف الفرتة املتتدة ب5-7اجلدول رقم ) 
 
نصيب الفرد من  التناج احمللي اإلمجايل  امليزان التجاري السنة 
الناتج احمللي 
 األمجايل 
 معدالت النمو 
1970 -344 331 754 39 165 815 236 2 708 5,1 
1971 -468 183 793 34 727 655 044 2 335 -11,33 
1972 -356 840 180 44 251 356 564 2 895 27,42 
1973 -530 410 108 45 938 738 804 2 924 3,81 
 ملبالغ مباليني الدوالرات األمريكية ا  /http://perspective.usherbrooke.ca   املصدر من إعداد الطالب ابإلعتماد على قاعدة بياانت
من اجلدول أعاله نالحظ بوضوح أن امليزان التجاري ال يزال حيقق عجزا و هذا على طول فرتة املخطط  ، أما فيما خيص 
عود لتعايف بعدها و حتقق يل  -  11.33ب  1971نة لي اإلمجايل فقد حققت معدل سالب ستج احمللنامعدالت منو الناتج ا
، أما فيما خيص نصيب الفرد من الناتج احمللي  3.81ا تتيف السنة املوالية لكنها عاودة اإلخنفاض بعد ذلك حمق 27.42نسبة 
زات ماليزاي اليت دوالر أمريكي متجاو  924 2ما قيمته  1973فقد بقيت تشري إىل نتائج جد إجابية إىل أن بلغت سنة اإلمجايل 
 دوالر أمريكي . 2 401كان نصيب الفرد فيها يشري إىل 
اجلزائري، عمل املخطط الرابعي األول على تدارك وضعية املدرسة اجلزائرية حماوال ربطها بواقع اجملتمع  أما فيما خيص التعليم فقد
 ، 1962طفال املولودين سنة ذلك اهتم هذا املخطط بتعميم التعليم، حيث استهدف توفري التعليم لكل األ
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 سنة، أما التعليم الثانوي فسيستقبل يف هذه  14-6% ابلنسبة للفئة 76توقعات املخطط سرتتفع نسبة امللتحقني ابملدارس إىل 
 ع % من حجم التالميذ الذين جتاوزوا امتحاانت السنة النهائية يف املرحلة االبتدائية، كما استهدف هذا املخطط توسي40املرحلة 
 نطاق التعليم العايل وإدخال التعليم التقين، ابإلضافة إىل تكوين أساتذة جدد وبناء منشآت تعليمية إضافية. ونظرا لفشل سياسات 
 ، كما مت إقرار 1971التعليم التقين يف الثانوايت تقرر حتويل مدارس التعليم التقين إىل إعدادايت متعددة التقنيات ابتداًء من سنة 
 عاهد التكنولوجية لتكوين اإلطارات.إنشاء امل
% املســتهدفة، وبلغ تعداد التالميذ يف 76% عوض 66.51وما شــاب األهداف املخططة هلذه املرحلة ان نســبة التمدرس بلغت 
ألف املتوقعة يف املخطط، كما بقيت نســــــــــــبة االنقطاع واإلعادة يف املدارس مرتفعة،  420ألف عوض  380املرحلة الثانوية حدود 
سنوات دراسية قانونية، وهذا  6سنوات دراسية بدل  9%، مما أدى إىل ارتفاع تكلفة الطالب إىل 30-%20ث تراوحت بني حي
ما أثر على درجة اســــــتيعاب املدارس بشــــــكل كبري لزايدة األعداد بشــــــكل مســــــتمر، وامتدت أاثره حىت إىل ســــــوق العمل لصــــــعوبة 
حدث تطور ملحوظ فيما خيص انتشــار التعليم وتعميمه، غري ان  1 ليون تلميذ.م 1إىل  1973إدماجهم فيه الرتفاع اعداهم ســنة 
مليون تلميـــذ يف  2.4إىل  1969/1970مليون تلميـــذ يف الســــــــــــــنـــة الـــدراســــــــــــــيـــة  1.8إذ ارتفع عـــدد امللتحقني ابملـــدارس من 
 .و مثقف  و الذي عد مؤشر على بداية حتول اجملتمع من جمتمع يطبعه اجلهل إىل أخر متعلم  1973/1974.2
مت إعادة النظر والتفكري يف حمتوى نظام التعليم العايل املوروث عن النظام الفرنسي، وفضال عن أتسيس أما يف جمال التعليم العايل فقد 
ويف  ، حيث انطلق اإلصالح الشامل والعميق للتعليم العايل1971الوزارة شهدت هاته الفرتة تطورا حامسا يف مصري اجلامعة سنة 
كان اهلدف الرئيسي منه ضمان تكوين اإلطارات كما ونوعا، وإقامة جامعة جزائرية أصيلة ، حيث   هذا املخطط و الذي سيليهإطار 
 3مندجمة بشكل أوسع يف عملية التنمية، مع إعطاء تصور جديد للدراسات اجلامعية ومن أهم خصائص هذا اإلصالح:
 إلغاء السنة اإلعدادية يف مجيع اجلامعات؛ 
  السنوات الدراسية يف بعض التخصصات العليا؛متديد 
 إلغاء التنظيم السنوي وتعويضه ابلتنظيم السداسي النصف سنوي؛ 
 .حتويل املناهج الدراسية إىل نظام الوحدات من أجل تقييم املعارف ونيل الشهادات 
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وســياســة التنمية، اإلســراع يف  وقد اســتهدف إصــالح التعليم العايل فضــال عن إعادة توجيه حمتوايته وفقا لســياســات التوظيف
: الدميقراطية، التعريب، 1تكوين وختريج أكرب عدد من اإلطارات الوطنية املؤهلة أبقل تكلفة، وذلك بتوفر أربع نقاط رئيســــــــــــــية هي
 اجلزأرة واليت تعين تعويض األســـــــــــاتذة األجانب أبســـــــــــاتذة جزائريني وتعويض اهلياكل املوروثة عن االســـــــــــتعمار أبخرى تتماشـــــــــــى مع
االقتصــــــــــــــاد الوطين، وكذا تثمني التوجه العلمي والتكنولوجي من خالل تكوين الطالب القادرين على اســــــــــــــتيعاب جمموعة األفكار 
العلمية والتقنية من أجل إنشـاء الصـناعات الثقيلة واسـتصـالح املوارد الطبيعية الوطنية، وكما حظي التعليم العايل ابالهتمام فقد لقي 
، مث 1972يبه حيث أنشـــــئت هيئات عديدة ترعى البحث العلمي منها اجمللس املؤقت للبحث العلمي البحث العلمي كذلك نصـــــ
 اهليئة الوطنية للبحث العلمي ومراكز البحث التابعة هلا يف فروع التكنولوجيا النووية واالقتصاد والفلك وغريه.
 
، إبنشــــاء وزارة 1970حبثية وطنية، فرتجع إىل ســــنة أوىل احملاوالت اجلزائرية إلنشــــاء وتنظيم منظومة  كما شــــهد هذا املخطط
، اليت كرســـــــــــــــت جل جهودها الربط البحث العلمي ابلتعليم العايل، تالها بعد ذلك MESRS التعليم العايل والبحث العلمي
ســــنة  ONRS ، والديوان الوطين للبحث العلمي1971ســــنة  CPRS إنشــــاء مؤســــســــتني مها اجمللس املؤقت للبحث العلمي
وعلى الرغم من الديناميكية اليت خلقتها هذه املؤســــــســــــات يف الســــــاحة العلمية اجلزائرية، إال أهنا مل تؤســــــس لبحث علمي ، 1973
 .2فقال وحقيقي خيدم متطلبات التنمية، وإمنا كانت نشاطها جمرد أتهيل وتدريب على البحث
 (:1977-1974املخطط الرابعي الثاين )لفرع الثالث :ا
ط ليكون مكمال  لسابق وأيكد االسرتاتيجية الصناعية اليت إعتمدت عليها اجلزائر يف تلك الفرتة، ولقد لقد جاء  هذا املخط
أستلهم هذا املخطط أهدافه االقتصادية واالجتماعية على ضوء االسرتاتيجية طويلة املدى والعرب املستخلصة من املخطط الذي سبقه 
ويل املشاريع االقتصادية الضخمة والصناعات الثقيلة، وخاصة قطاع احملروقات، احلديد ، كما إجتهت جهود الدولة إىل االستمرار يف مت
والصلب ومواد البناء، امليكانيك والكهرابء وااللكرتونيات، كما اهتمت هذه اخلطة ابلقطاعات غري االقتصادية نتيجة الرتفاع إيرادات 
دولية، وقد مت ختصيص ميزانية ضخمة لتنفيذ هذا املخطط قدرت بـ قطاع احملروقات بسبب ارتفاع أسعار البرتول يف األسواق ال
 3مليار دج أي أن املبلغ تضاعف أبربع مرات مقارنة ابملخطط الرابعي األول. 110,257
  4حددت هلذا املخطط جمموعة من األهداف نذكر منها:لقد 
  السالفة.دفته اخلطة هأعلى من املعدل اذي إست% وهو  5 .11السعي من أجل حتقيق معدل منو للناتج احمللي اخلام يبلغ  -
بشكل أوسع يف إجياد املزيد من  بغية املسامهة سنواي،منصب عمل  100000 تزيد عنإجناز وحدات توفر مناصب عمل   -
 مناصب وفرص العمل
 الرتكيز على صناعة احملروقات. ولتحقيق ذلك مت  احمللية،التمويل ابملصادر املالية  املايل لضمانتنمية وتوسيع مصادر الرتاكم  -
                                                          
 .15-12وزارة التعليم العايل ولبحث العلمي، ص ص  ،2002-1962التعليم العايل والبحث العلمي يف اجلزائر ما بني عمار صخري،   1
 321السعيد بريكـة ،مرجع سابق ،ص  2
، ص 1986، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، 1978-1968التنمية الصناعية يف اجلزائر على ضوء دراسة قطاع احلديد والصلب مجال الدين لعويسات،  3 
40. 
4 Marc Raffinot et Pierre Jacquemont, le capitalisme de l’état algérien, François Maspéro, Paris, 
1977,p204 




تلبية الطلب احمللي للمواد األولية الصناعية أكثر فأكثر هبدف حتقيق اإلندماج والتكامل اإلقتصادي )إنتاج الفوالذ، أدوات  -
 البناء...(. 
كهرابئية و وحدة صناعية يف هذه الفرتة هبدف إحالل الواردات )صناعة النسيج، الصناعات ال 500برجمة إجناز حوايل  -
 االلكرتونية 
تحسني مستوايت كالبدء يف مشاريع جديدة،  و ستكمال املشاريع املتأخرة إب قام هذا املخطط ابإلضافة إىل ما أتينا على ذكره فقد
املعيشة للسكان وزايدة مناصب العمل وحتسني توزيع الدخول بني خمتلف الفئات، حتسني اخلدمات الصحية والرفع من املستوى 
ايف والتقين وتطبيق برامج إصالحي يف التعليم األساسي من أجل زايدة التكوين التقين، تدعيم نظام التخطيط والرتكيز على دقة الثق
وانضباط كل أعوان التنفيذ ألي خمطط، حتسني تسيري القاعدة املنتجة من االقتصاد والبحث الدائم عن قدرة إنتاجية أكرب، وضع 
ألجور، اإلسراع يف تنفيذ الربامج التكوينية يف قطاع التكوين املهين، التأكيد على ضرورة أن يكون نظام لألسعار وجدول وطين ل
التخطيط والربامج التنموية تتسم ابلشمولية والتوازن بني خمتلف القطاعات واملناطق اجلغرافية لتحقيق التوازن اجلهوي والقطاعي، 
  1البالغة ملشاركة اجلماعات احمللية يف تثمني املخطط وتطوير خطة التنمية.ابإلضافة إىل ما سبق نوهت هذه اخلطة ابألمهية 
 :الشكل التايلأما عن توزيع اإلستثمارات على القطاعات اإلقتصادية فقد كانت على 
 1977-1974(: مقدار هيكل االستثمارات خالل املخطط الرابعي الثاين 5-8اجلدول رقم )
 ثمارات املنفذة فعال داخل الفرتةاالست االستثمارات املخططة القطاع
املبلغ املعتمد 
 ابملليار دج 








 %51.48 %136.46 65.35 %43.53 48 الصناعة
 %7.26 %76.83 9.224 %10.9 12.005 الزراعة
 %13.17 %107.71 16.718 %14.07 15.521 البىن التحتية
 %7.08 %90.36 8.988 %9.02 9.947 والتكوين الرتبية، التعليم
 %21.01 %107.64 26.677 %22.48 24.784 استثمارات أخرى
 %100 %115.15 126.957 %100 110.257 جمموع االستثمارات
، 1986، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، 1978-1968وء دراسة قطاع احلديد والصلب : مجال الدين لعويسات، التنمية الصناعية يف اجلزائر على ضاملصدر
 .40ص 
% من قيمة االستثمارات املنجزة خالل هذه الفرتة، وهذا ما يوضحه اجلدول 51.48هيمن على ي يزال القطاع الصناعي ال
ستثمارات يف القطاع الصناعي، جنر عنه منو سريع يف تراكم اإلإ وهذا ما اإلستثمارات،أعاله و الذي يشري إىل التوزيع القطاعي هليكل 
مليار دج  26ستهلكت إ وحدها ستثمار داخل القطاع الصناعي ذاته جند أن احملروقاتأما إذا أردان التفصيل و التطرق إىل توزيع اإل
 % من قيمة اإلجنازات يف قطاع الصناعة، 39.7%(، أي ما نسبته 54)
                                                          
اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية (، 1977-1974املتضمن املخطط الرابعي الثاين ) 1974جوان  24 املؤرخ يف 68-74رقم  األمانة العامة للحكومة، األمر 1
 .517، ص 52رقم الدميقراطية الشعبية، اجلريدة الرمسية 




مليار  8% مث صناعة احلديد والصلب 16.3مليار دج بنسبة  10.7ثانية الصناعات امليكانيكية بـ بينما حلت يف املرتبة ال
%. وهذا ما يكشف أن النسبة الكبرية من حجم االستثمارات الصناعية اجتهت حنو قطاع احملروقات الذي ال يزال 12.2دج بنسبة 
 1املمول الرئيسي لعملية التنمية ابلعملة الصعبة.
 عيد املؤشرات الكلية فكانت نتائج اجلزائر كالتايل ما على صأ
 1977-1974بعض نتائج املؤشرات الكلية للجزائر يف احلقبة املمتدة (5-9رقم )اجلدول 
نصيب الفرد من  احمللي اإلمجايل  النتاج امليزان التجاري السنة 
 الناتج احمللي األمجايل 
 معدالت النمو 
1974 -530 410 108 49 381 809 47
1 
3 058 7,49 
1975 430 539 968 51 873 290 45
3 
3 123 5,05 
1976 -1 443 257 128 56 223 777 00
4 
3 291 8,39 
1977 -720 495 821 59 180 352 66
3 
3 366 5,26 
 املبالغ مباليني الدوالرات األمريكية  /http://perspective.usherbrooke.caمن إعداد الطالب ابإلعتماد على إحصائيات  املصدر :
و هي السنة اليت كانت فيها األزمة النفطية ليعاود  1975فلقد حقق فائض سنة  متذبذبامليزان التجاري  يشري اجلدول أعاله أن 
ن أ املالحظو اإلمجايل فهو يف طريق تصاعدي ، و حتقيق العجز يف السنتني اليت تلتها  ، أما فيما خيص الناتج احمللي  الرتاجع
وألول   8.39لتحقق معدل  1976منو االقتصاد الوطين حققت ما كان خمططا هلا يف هذا املخطط بل جتاوزته سنة  معدالت
 ماليزاي و تونس و املغرب . متقدمتا على  أالف دوالر 3نصيب الفرد من الناتج يتجاوز عتبت  أمرة بد
مليار دج يف  2.8اإليرادات من صادرات احملروقات وارتفاع حجمها حيث قدر حجمها ابألسعار احلالية بـ  على الرغم من منو
، 1977-1974خالل الفرتة  20.2، لتصل إىل 1973-1970مليار دج للفرتة  4.4، و1969- 1967سنواي للفرتة 
لتبلغ  1968% سنة 75درات، إذ قفزت من كما شهدت هذه الفرتة ارتفاع نسبة صادرات من احملروقات إىل إمجايل الصا
إال أن حجم اإليرادات احملصلة خالل هاته الفرتة مل تكن كافية لتمويل الواردات الناجتة عن سياسة التصنيع  1979،2% سنة 95
                                                          
 .106حممد صايل، مرجع سابق، ص   1
2 La Banque Mondiale, Algérie le plan de développement quinquennal et les perspectives à moyen terme 
1980-84, Rapport No.  3668-AL, juin 1982, p 73. 




 سدها مليار دوالر  مت 13أزيد من  1978-1967املتبعة، لذلك جتاوز العجز يف ميزان التجاري للسلع واخلدمات خالل الفرتة 
  1 عن طريق القروض؛
كما حاول هذا املخطط جعل املدرسة اجلزائرية قائدة عملية التطور والنهضة يف البالد من خالل تعديالت على مستوى األنظمة   
 1975 ومتيزت هذه املرحلة بتطور السياسة التعليمية يف اجلزائر بصدور قرارات ذات أمهية كبرية عام 2اهلياكل واألساليب التعليمية،
من أجل إعادة هيكلة التعليم مبشروع إصالح التعليم الذي يهدف إىل إعادة هيكلة التعليم االبتدائي والثانوي بصورة جذرية، إىل 
)التعريب، اجلزأرة، دميقراطية التعليم، إعطاء أمهية  1962جانب أتكيد هذا املخطط على املبادئ األربعة اليت مت إقرارها منذ 
تكنولوجيا(.واستهدف املخطط الرابعي الثاين يف جمال التعليم عدة حماور وأهداف كربى لالستجابة للمتطلبات خاصة للعلوم وال
 3التالية:
 مطلب ذو طابع اجتماعي وسياسي: العمل على نشر الروح العلمية والتقنية وتوسيع القاعدة الرتبوية وتكييفها مع احمليط.
لعلمي والتقين هبدف مالئمة خمرجات التعليم الحتياجات االقتصاد بتوفري مطلب ذو طابع اقتصادي: تبين االختيار ا
 اإلطارات الالزمة خلدمة التنمية االجتماعية واالقتصادية.
 مطلب ذو طابع ثقايف: العمل على جعل التعليم وسيلة لتنمية الشخصية اإلنسانية وتفتحها والتطوير الفكري للفرد.
هذه اجملهودات املعتربة اليت قامت هبا الدولة غري أن اإلجنازات السابقة مل تفي ابملتطلبات وفيما خيص التعليم العايل ورغم 
اخلاصة ابالرتفاع اهلائل ألعداد الطلبة وكذا أتطري بعض املشاريع األخرى؛ وهلذا واصلت الدولة التوسع يف شبكة التعليم العايل من 
للنمو يف أعداد الطلبة الوافدين على اجلامعات، ومن بني املنشأت اليت  خالل إنشاء مراكز جامعية على مستوى عدة مدن نتيجة
، جامعة تلمسان، جامعة عنابة، جامعة العلوم ابلعاصمة شيدت  يف هاته الفرتة: جامعة العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين
املرحلة إحداث دراسات ما بعد التدرج يف  والتكنولوجيا بوهران، جامعة ابتنة، جامعة البليدة وجامعة تيزي وزو. كما عرفت هاته
 4وكذا إدخال شعب جديدة لتغطية النقص على مستوى القطاعات االقتصادية. 1976فيفري  20
ابإلضافة إىل ذلك  فقد مثل قطاع التعليم والتكوين أولوية للدولة ولقد جتلى ذالك  يف زايدة املخصصات املوجهة هلذا القطاع 
 5مليار دينار دج، 3.337ما يقدر ب  1978، حيث بلغت امليزانية لسنة 1977 % مقارنة بعام25بنسبة 
 الثاين،أما فيما خيص البحث العلمي فقد قامت مديرية البحث بوزارة التعليم العايل والبحث العلمي يف إطار املخطط الرابعي 
، هذا الربانمج الذي أكد على ضرورة اعتبار PNRST بتسطري برانمج طموح مسي آنذاك ابلربانمج الوطين للبحث العلمي والتقين
وطنية معتربة لدعم األصناف الثالثة من البحث العلمي، أال  جهودهالبحث العلمي عامل منو رئيسي واستقالل تكنولوجي، خصص 
                                                          
1 G. De Villers, Acheter le développement ? Le cas Algérien, Politique Africaine, N° 18, Juin 1985, p 
30. 
 .121، ص حممد صايل ،مرجع سابق   2
 .183، ص 1986ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، (، 1980-1962التنمية االجتماعية ونظام التعليم الرمسي )مصطفى زايد،  3
 .18عمار صخري، مرجع سابق، ص   4
5 M Nancy, Michel, Chronique économique Algérie, Annuaire de l'Afrique du Nord, Centre national 
de la recherche scientifique, (CRESM) (éds.), Paris, 1978, p 550. 




نطالقة والتطوير  غري أن هذا الربانمج الطموح فشل هو اآلخر يف ضمان االوهي: البحث األساسي، البحث التطبيقي، والبحث 
الواعدة ملشروع البحث العلمي يف اجلزائر، وهذا بسبب مجلة من العقبات على غرار النقص يف عدد الباحثني، والنقص يف التجهيزات 
العلمية واملخابر، إضافة إىل غياب التحفيزات املادية ، وغريها من العوامل األخرى، وبعد حتليل هذه الوضعية اقرتحت احلكومة 
، مت توزيعهم 1977ابحث سنة  2762، مث إىل 1973ابحث سنة  430إىل  1972سنة  383دة عدد الباحثني من اجلزائرية زاي
 1976.1و 1965على أثين عشر مركز للبحث مت استحداثه بني سنيت 
 
 2و اليت سوف نذكرها :حيسب هلذا املخطط  كما مت إنشاء مجلة من مراكز البحث وهذا ما
 1976مت إنشائه سنة  CSTN ا النوويةمركز العلوم والتكنولوجي -
 . 1975مت إنشائه سنة  CREAمركز البحث يف االقتصاد التطبيقي  -
 . 1974مت إنشائه سنة  IMPGمعهد علوم احلو وفيزايء الكونية  -
 .1974مت إنشائه سنة  CRBTمركز البحث يف املوارد احليوية الربية 
 .1977مت إنشائه سنة  CRAPEتاريخ، وعلوم األجناس البشرية مركز البحث يف األنرتوبولوجيا، ما قبل ال -
 . 1975مت إنشائه سنة  CRAUمركز البحث يف اهلندسة املعمارية والتهيئة العمرانية  -
 . 1974مت إنشائه سنة  CNRZAمركز البحث حول املناطق اجلافة  -
 . 1974مت إنشائه سنة  CROPمركز البحث يف علوم البحار والصيد البحري  -
 1976.مت إنشائه سنة  CNERATاملركز الوطين للدراسات واألحباث يف التهيئة العمرانية  -
 .1976مت إنشائه سنة  CERAGمركز الدراسات واألحباث الفالحية  -
 .1974مت إنشائه سنة  CURERاملركز اجلامعي للبحث والدراسات واإلجناز  - 
البحث و التطوير يف  راكزم ءو إنشا عندما قامت بتشييد هالتطوير مبكرا و هذا ما أثبت لقد أيقنت الدولة اجلزائرية أمهية البحث و
وهذا إمنا يدل على أن هذه احلقبة كانت من  خمتلف اجملاالت حبيث كانت أوىل احملاوالت الفعلية للتوجه حنو البحث و التطوير،
أبهنا يف الطريق الصحيح لتحقيق إنطالقة إقتصادية بل وصل  أزهى فرتات االقتصاد اجلزائري ملا حققته من إجنازات كانت تنبؤ
 البعض حلد القول أبن اجلزائر إبمكاهنا أن تكون رائدة يف غضون سنوات مستبشرين خريا يف جتربتها 
، حيث شهدت تغريات وتطورات 1965أو حىت سنة  1962تغري وجه اجلزائر عما كانت عليه عام  1977فبنهاية سنة 
ويعود الفضل  يف كافة اجلوانب االقتصادية الثقافية واالجتماعية وهذا بعد مخسة عشر عاًما من االستقالل فقط ،  هيكلية عميقة
(. حيث جنح خالل 1978-1965الرئيس السابق هوراي بومدين يف الفرتة )اليت قام هبا  هودات اجملاإلجنازات و  يف ذلك إىل 
ي التابع لفرنسا سابقا، إىل دولة تعد من بني القوى االقتصادية اليت جيب مراعاهتا يف هذه الفرتة يف حتويل هذا اإلقليم االستعمار 
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( بعد إسبانيا مباشرة وبنفس GNPمنطقة البحر األبيض املتوسط، إذ صنفت اجلزائر من حيث حجم الناتج القومي اإلمجايل )
  1ومصر. الرتتيب مع يوغوسالفيا وتركيا، وقبل كل من اليوانن، الربتغال، املغرب
تكن كفيلة إبخراجها من دائرة الدول النامية  ، كما أهنا مل متكنها  ملة لقد حققت الدولة اجلزائرية إابن هذه احلقبة نتائج جد رائع
من اللحاق بركب التقدم ولعل السبب يرجع إىل النمط التنموي الذي إتبعته لذا سنحاول سرد إجيابياته و سلبياته لكن قبل ذلك 
 2يص معامل النهج التنموي املتبع خالل عهد النظام االشرتاكي ابلنقاط اآلتية:ميكن تلخ
  اعتماد اسرتاتيجية الصناعات املصنعة يف جمال التنمية الصناعية، اليت مفادها أن التنمية جيب أن تنطلق من صناعات كبرية
ة يف إقامة الصناعات الثقيلة واسترياد املركبات ختدم الصناعات الصغرى وخمتلف األنشطة االقتصادية، وجتسدت هذه االسرتاتيجي
 الصناعية.
  يف جمال التنمية الزراعية، حيث مت على أساسها  1980-1971الثورة الزراعية مع مطلع السبعينيات فرتة  سياسةاعتماد
ات فالحية الستغالل تلك أتميم األراضي الفالحية وحتويلها إىل مستغالت اتبعة للدولة مت فيها جتميع الفالحني يف شكل تعاوني
قرية اشرتاكية عرب أرجاء الوطن، وهي أقرب أن تكون جتمعات شبه حضرية، قصد ضمان  750األراضي املؤممة، وأنشئت على أثرها 
 استقرار الريفيني يف أرايفهم وترقية معيشتهم. 
 .احتكار التجارة اخلارجية من طرف الدولة، الذي استمر إىل غاية مطلع التسعينيات 
  احتكار املؤسسات العمومية، مبا فيها البنوك، للسوق الوطنية إىل غاية التسعينيات من القرن املاضي، حيث مت حل
وخوصصة العديد منها )ابستثناء البنوك(، بعد أن ثبت فشلها، ومت ابملوازاة فتح اجملال للقطاع اخلاص. ومع ذلك ال يزال القطاع 
%، إن على 90يمنا. فالبنوك العمومية ال تزال تسيطر على السوق املصرفية بنسبة تناهز العام، خباصة على مستوى البنوك، مه
 مستوى املوارد أو على مستوى القروض.
 بفضل هذه السياسة إىل رمز جيسد حلم بلدان العامل الثالث ابلتنمية والتقدم حىت وصفها البعض أهنا قد حتولت اجلزائر  إن
من املالحظني آنذاك أن سياسة التنمية املعتمدة يف اجلزائر مبثابة النموذج النجاح ومثال الذي ميكن أن ايابن إفريقيا، واعترب الكثري 
حيتذى به من قبل دول العامل الثالث للتخلص من التخلف. فخالل سنوات السبعينيات سجلت اجلزائر مؤشرات اقتصادية واجتماعية 
توازي مستوى التنمية يف كوراي اجلنوبية بل تفوقها، مثلما توضحه املؤشرات  ممتازة، أعطت االنطباع بوجود تنمية حقيقية كانت
% سنواي، ما جعل العديد من حمللي 7.4االقتصادية مثل الرتاكم رأس املال الكبري، ومعدل منو اقتصادي الذي مل ينخفض عن نسبة 
 3اليت حتدث عنها روستو.« مرحلة اإلقالع»التنمية يعترب أن اجلزائر جتاوزت 
                                                          
1 Nancy Michel, Chronique économique Algérie, Annuaire de l'Afrique du Nord, Centre national de la 
recherche scientifique, (CRESM) (éds), Paris, 1979, p 433. 
، من كتاب: النمو االقتصادي والتنمية دور السياسات التنموية يف مكافحة البطالة ودعم التشغيل يف اجلزائر منوذج التنمية الريفية والسياحيةرحيم حسني،  2
لألحباث ربية سياسات التنمية وفرص العمل: دراسات قطرية، جمموعة مؤلفني أشرف عبد العزيز عبد القادر وآخرون، الطبعة األوىل، املركز العربية املستدامة يف الدول الع
  .521-402، ص ص 2013ودراسة السياسات، الدوحة، قطر، 
: النمو االقتصادي والتنمية املستدامة يف الدول العربية سياسات التنمية وفرص العمل: ، من كتابأثر السياسات التنموية يف فرص العمل حالة اجلزائررانيا بلمداين،  3
-55، ص ص 2013قطر،  دراسات قطرية، جمموعة مؤلفني أشرف عبد العزيز عبد القادر وآخرون، الطبعة األوىل، املركز العربية لألحباث ودراسة السياسات، الدوحة،
56. 




االسرتاتيجية التنموية املنتهجة خالل تلك الفرتة و اليت هبا  تالشديدة اللهجة اليت مني اإلنتقاداتو على ضوء ذلك و ابلرغم من 
ذهب البعض حلد القول أبن اآلاثر السلبية اليت خلفتها قد تكون مدمرة ، وهي اليت كانت السبب يف تضييع اجلزائر فرصت حتقيق 
  أن احلق يقال فلقد كانت هلا إجيابيات كما كانت هلا سلبيات التنمية املنشودة إال
دولة مصدرة للنبيذ واحلمضيات غداة االستقالل، إىل قوة نفطية متوسطة، تبيع النفط والغاز  حت هلا ابلتحول من مس حيث
تصاد التقليدي الذي يراهن على القطاع الطبيعي، ابإلضافة إىل املنتجات البرتولية املكررة، كما مل تعد اجلزائر تلك الدولة ذات االق
الزراعي )الذي كان يشكل قاطرة االقتصاد الوطين وقت االستعمار( يف خلق الثروة فقط، بل إن مسامهته يف الناتج الداخلي احمللي 
ين، ومن حيث بدأت يف الرتاجع مع انطالق املخطط الثالثي األول لصاحل قطاع احملروقات الذي تعاظم دوره داخل االقتصاد الوط
يف الناتج الوطين، وهذا ما يعد  %10نسبة  1978نسبة املسامهة يف الناتج الداخلي اخلام، مل تتعد مسامهة القطاع الزراعي سنة 
 1.أول احنراف يف إسرتاتيجية التنمية أدى إىل ظهور مشكالت خطرية تتعلق ابالكتفاء الذايت يف الغذاء الحقا
 2كن سرد بعض اإلجيابيات يف النقاط التالية: وابإلضافة إىل ما مت ذكره مي
% كمعدل سنوي، وهو معدل جد عال  45.71ارتفاع معدل االستثمار الوطين إىل الناتج الداخلي اخلام، حيث بلغ  -1
%، وهو ما يفصح عن  26إذا ما قورن مبعدل االستثمار يف الدول املتوسطة الدخل، و الذي مل يكن يتجاوز نسبة 
 اح منوذج التصنيع، وتعزيز القطاع الصناعي العمومي ضمن النشاط االقتصادي الوطين؛ إرادة قوية إلجن
% سنواي يف املعدل، وهو من أعلى معدالت النمو يف 7النمو السريع لإلنتاج احلقيقي، حيث بلغ مستوى النمو  -2
 املنطقة؛
 ضعية املعيشية لألسر اجلزائرية؛% سنواي وهو ما يعرب عن حتسن يف الو  5. 4منو معدل االستهالك لألسر بنسبة  -3
%  3.  22، إىل نسبة 1966% سنة  7 32االخنفاض احملسوس يف معدالت البطالة، حيث اخنفضت من نسبة  -4
 ، وذلك يرجع أساسا إىل حجم فرص العمل اليت استحدثتها املنشآت الصناعية املقامة يف تلك الفرتة؛1977سنة 
االستثمارات العمومية، حيث كانت متول ابجلباية البرتولية، أو االستدانة من اخلارج  احرتام مبدأ القاعدة الذهبية يف متويل -5
 بتكاليف مناسبة، فيما كانت اجلباية العادية تغطي نفقات التسيري بصورة شبه كاملة؛ 
 اخنفاض معدالت التضخم إىل مستوايت دنيا، وإن كان هذا االخنفاض يرجع أساسا إىل سياسة حتديد األسعار. -6
 3ما يلي:ما ميكن ذكر ك
  ،االستثمار: عرف عدد املشاريع توسعا كبريا لدرجة أن عدد مناصب الشغل يف قطاع البناء تضاعفت مبقدار ست مرات
 كما مشل هذا التوسع أيضا ابقي القطاعات وخاصة منها الصناعة والنقل واخلدمات والتجارة.
                                                          
1 Nancy Michel, 1979, Op-cit, p 433. 
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 ألف منصب، وذلك حتت أتثري حركية  250إىل حدود  اإلدارة: شهدت زايدة مضطردة يف عدد مناصب الشغل وصل
 احتياجات التأطري على مجيع املستوايت وخاصة يف قطاع الرتبية والتعليم والصحة؛
  ؛03التجارة واخلدمات: ارتفعت اإلنتاجية الظاهرة للعمل اليت حتددها نسبة القيمة املضافة مبعدل% 
 تلميذ خالل املوسم  3.982.359تمدرسني يف املرحلة ما قبل اجلامعية ليبلغ التعليم وحماربة األمية: ارتفع إمجايل عدد امل
وقد تطور بدوره إمجايل عدد املدرسني  1970/1969يف موسم  1.851.416بعدما كان يف حدود  1980/1979الدراسي 
يف موسم  49.329مدرس بعدما كان  121.694يف أطوار التعليم ما قبل اجلامعي ليناهز يف نفس املوسم الدراسي 
 ؛1969/1970
 1:انقشها الكثريون فيمكن سردها كالتايل  واليتأما السلبيات 
% من إمجايل 5دور القطاع اخلاص، الذي أصبح ميثل  وتراجعتعاظم دور القطاع العمومي داخل االقتصاد الوطين،  -
الصناعي العمومي يف السنوات  إهنيار القطاع النشاط الصناعي، وهي نتيجة منطقية العتماد النظام االشرتاكي، لكن
  الالحقة، جعل الصناعة اجلزائرية تتهاوى لعدم وجود بديل جاهز؛
االهتمام الكبري ابلقطاع الصناعي جعل دور القطاع الفالحي يرتاجع بشكل كبري، حيث مل يستفد من استثمارات   -
ا قلنا أبمهية القطاع يف ضمان % كمعدل سنوي، خالل هذه الفرتة. هذا إذ8مهمة، واقتصرت نسبتها عند حدود 
 األمن الغذائي لألمة، ودعم الصناعات الغذائية؛ 
التطبيق السيئ إلسرتاتيجية الصناعات كثيفة رأس املال، أو الصناعات الثقيلة أدى إىل ارتفاع تكلفة االستثمار، كما أن  -
الفعلية هلم داخل املنشآت الصناعية، مما  سياسة التشغيل املتبعة، أدت إىل توظيف أعداد كبرية من العمال، دون احلاجة
 دفع إىل فقدان هذه املنشآت املزااي الصناعات كثيفة رأس املال من جهة، و إىل ظهور البطالة املقنعة من جهة أخرى؛
ضرية، اعتماد منوذج النمو غري املتوازن، أو منوذج أقطاب النمو، ولد موجة هجرة كبرية من املناطق الريفية إىل املناطق احل -
 مما أدى إىل تدمري املخزون البشري للريف اجلزائري، وما ميثله من أمهية كبرية يف اإلنتاج الفالحي، وتربية احليواانت؛ 
مل تكن اجلزائر تكتلك سوق واسعة و اليت حيتاجها االعتماد على الصناعات الثقيلة ، مما أدى إىل مشاكل كبرية يف  -
عدام فرص التصدير للخارج، بسبب مجلة من العراقيل التجارية  ابألخص يف تسويق املنتجات داخليا، مع شبه ان
  األسواق اجملاورة، وكذا أسباب أخرى  كانت سياسية ابألساس؛
اعتماد منوذج " لينني" للتنمية االقتصادية يتطلب متلك تكنولوجيا عالية، وهو ما دفع السلطات إىل العمل على استرياد   -
ية، لكن ضعف اإلطار البشري، وعدم التحكم يف أساليب الصيانة، أدى إىل هتالك أحدث التجهيزات الصناع
 التجهيزات بسرعة كبرية؛
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 .95، ص2016/2017 احلاج خلضر ابتنة، جامعة االقتصادية و التجارية و علوم التسيري، كلية العلوم العلوم االقتصادية أطروحة دكتوراه علوم يف 




السياسة االقتصادية يف اجلزائر كانت حتوي الكثري من التناقضات وبعيدة عن املوضوعية االقتصادية،  يف األخري ميكن القول أبن
% من املعرفة التكنولوجية، بل إن اإلصرار 99تسيطر فيه الدول الغربية على  حيث أن احلديث عن االستقالل االقتصادي يف عامل
على االستمرار يف تطبيق هذا النهج حتت رائسة بومدين جعل مفهوم التصنيع ابلنسبة للجزائر عبارة عن حشد كبري من املعدات 
، لتتَحوََّل اجلزائر إىل سوق للمصنوعات عوض أن التكنولوجية واآلالت املتطورة واملؤسسات ذات احلجم الكبري مع األداء الضعيف
جيعلها بلدا صناعيا، كما أن التكنولوجيا املستخدمة مل يتم التحكم فيها مرحليا كما كان متوقعا حسب دوبرنيس، لذلك مل ترق 
مما زاد من  ات الصناعيةالصناعة اجلزائرية يوما إىل درجة التصدير، بل عجزت حىت عن حتقيق التكامل القطاعي وظل استرياد املعد
 1.معدل االرتباط ابخلارج
لقد تضاربت األراء حول هذه الفرتة فهناك من كان يرى أهنا فرتة ذهبية على الرغم من السلبيات و النقائص اليت شابتها ، لكن 
لكنها ال تزال "لقد جتاوزت اجلزائر حلقة التخلف،  الذي قال  :Daniel Junquaدانييل  توصل إليهما هو  تقييم أفضل 
تعيش مرحلة املخاض"، فعلى الرغم من النجاح يف حتقيق اإلقالع االقتصادي، إال أن الفجوات واألخطاء يف تنفيذ املخططات 
 2السابقة كانت كثرية وهذا ما هدد مسار التنمية فيما بعد.
 مرحلة التخطيط الالمركزي وبداية التوجه القتصاد السوق املبحث الثاين :
سيما بعد  وفاة الرئيس هواري السبعينيات ال  ةفرت توقف العمل ابلسياسة التصنيعية  اليت طبعت ت بداية هذه املرحلة بلقد إتسم
حيث ألغيت مبوجب ذلك معظم املشاريع املسطرة يف الفرتة السابقة، بدعوى ،واضعي القرارات  هرم السلطة و بومدين وتغري 
يف  الساحة الدولية  بدأت تشهدهاواكب التغريات اليت قتصادية جديدة ملإء قواعد إحداث إصالحات ترمي يف جمملها إىل إرسا
و الذي ذاع صيته بعد روجوع رواد املدرسة  قتصاد السوق،إىل ما يعرف إب وجولالميكانزميات من أجل وضع  ذلك الوقت ، وهذا 
التجربة أن  زاد من إصرار القادة اجلدد على التغيري ،ا مو  النيو كالسيكية إىل الواجهة ممثلني يف فان هايك و ميلتون فريد مان ،
عدم قدرهتا  على التحكم يف التكنولوجيا الصناعية املتقدمة بسبب ضعف هنا أبدت أقها خصوصا و ات إخفتثبقد أ السالفة 
حيمل يف طياته التوجه أضحى من البديهي إعتماد  منوذج تنموي جديد، لذا ، وعدم قدرهتا على نقلها  تكوين رأس املال البشري
حنو  النمو املتوازن بني خمتلف القطاعات، عوض منوذج أقطاب النمو، أو النمو غري املتوازن و الذي كان هنج الدولة قبل ذلك ، و 
ا تعتمد على تكنولوجياألخرية  التخلي عن إسرتاتيجية الصناعات كثيفة رأس املال، لصاحل إسرتاتيجية الصناعات كثيفة العمل، كون
اإلنتقال من كذلك إبحالل الصناعات اخلفيفة مكان الصناعات الثقيلة ،كما سيتم  وقد مت ذلك ، عكس نظريهتا األخرىبسيطة 
(، حيث سوف تعتمد 1990-1980الرابعية إىل املخططات اخلماسية، و اليت ستطبع الفرتة املمتدة بني )العمل ابملخططات 
(،  1989-1985( واملخطط اخلماسي الثاين )1984-1980ط اخلماسي األول )احلكومة خمططني مخاسيني اال ومها املخط
يوحي أبن السلطة يف هذه املرحلة فهمت احلاجات الفعلية   كانجل هذا  و اللذان محال الشعار القائل "من أجل حياة أفضل"، 
سياسة شد احلزام  عنو الكف  واطنرغبات امل شباعإيستمد شرعيته من العمل على سوف  اتسرتاتيجيلإل هالمجتمع، وأن تغيري ل
الشاذيل الرئيس  ،  بومدينل حستهالك ، وهذا ما عرب عليه خليفة الرابسياسة تعتمد على اإل ستبداهلاإستثمار و والرتكيز على اإل
 حنو ستثمران كثريا، واآلن جيب أن ننتج أكثر وأن نسريإبقوله: "لقد  1979سدة احلكم سنة  توليهبن جديد رمحه هللا عند 
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هتمام أكثر بظروف احلياة العمومية األفضل، فلقد منحنا األولوية سابقا إلرساء القاعدة االقتصادية للبالد، أما اآلن فيجب اإل
  1وحتسني مستوى معيشة املواطن وإضفاء األخالق على احلياة العمومية من خالل حماربة الفساد."
إىل التغيري  ايلجؤو لن سرد بعض النقاط اليت دفعت بصانعي القرار يف تلك احلقبة سابقا ميك املذكورةابإلضافة إىل مجلت األسباب 
 2يلي:سردان ملا  بوضوح عندفجر اإلستقالل وهذا ما سنراه  كاان  بقيا كمااإلقتصاد العاملي  اجلزائري وال اجملتمعفال 
أنظمة  وتغرياملنافسة،  وزايدةرف ستقرار أسعار الصإمعدالت التضخم، وعدم  رتفاعأضحى االقتصاد الدويل يتسم إب -
 اإلنتاج الصناعية؛ 
 % كمعدل سنوي؛ 3.2رتفعت معدالت النمو السكاين الصافية إىل حدود إنفجار الدميغرايف يف اجلزائر، حيث اإل -
صناعيا، استهالك العائالت اجلزائرية، من املواد االستهالكية القاعدية إيل املواد استهالكية مطورة  وأمناط سلوكياتتغري  -
 االستهالكي للغرب؛  متأثرين ابلنمط
معاانة االقتصاد الوطين من آاثر النمو غري املتوازن، الناتج عن منوذج التنمية املعتمد خالل اخلمسة عشر سنة السابقة  -
 خياراته التكنولوجية؛ وخصوصا
 3فيما يلي:كما ميكن سرد أسباب أخرى 
نتج عنه صعوبة التحكم يف تسيري هذه املؤسسات. وكذلك تركيز املسؤولية يف  ضخامة حجم الشركات الوطنية اجلزائرية: مما -1
أيدي فئة من املسؤولني )مركزية اختاذ القرارات(. كذلك غياب سياسة اجتماعية فعالة وظروف مالئمة للعمل حبكم أن 
 عدد كبري من العمال كان حتت إشراف املديرية.
لشركات قبل إعادة اهليكلة العضوية متعددة الوظائف مما أدى إىل تراكم بعض تعدد مهام الشركة الوطنية: حبيث كانت ا  -2
نقص معدالت  -نقص الفعالية والنجاعة نتيجة عدم االستفادة من مبدأ التخصص وتقسيم العمل.  -املشاكل مثل: 
يف أوقات معينة فقط  اإلنتاجية ابلنسبة لعوامل االنتاج )فمثال ختصيص حافلة لنقل عمال الشركة يؤدي إىل استغالهلا
وتوقفها يف أغلب األوقات، يف حني لو أن نفس احلافلة كانت حتت تصرف شركة خمتصة يف النقل فإن ذلك يعين 
 استغالهلا أبقصى درجة ممكنة(. 
النتائج السيئة احملققة من طرف الشركات الوطنية: )وكانت بسبب التخطيط املركزي( كما أن العدد الكبري من الوحدات  -3
 تابعة لشركات وطنية واحدة صعب من امكانية معرفة الوحدات الراحبة )ذات مردودية( من الوحدات اخلاسرة.ال
 5ضخامة االستثمارات وطول فرتة إجنازها.  -4
 6صعوبة انتقال املعلومات بني الوحدات يف املؤسسة. - -5
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 العمالة الزائدة نتيجة سياسة التوظيف املتبعة من قبل الدولة. - -6
 
 املخطط اخلماسي األول ول :املطلب األ
أمام النتائج املتواضعة اليت حققت يف ظل املخططات السابقة، شرعت احلكومة من خالل هذا املخطط يف إعادة التنظيم وإعادة 
جاءت هذه املرحلة، اعتبارا من سنة حيث  1اهليكلة لتصحيح الوضع االقتصادي وحتسني الظروف االجتماعية ألفراد اجملتمع.
ة التنمية الوطنية بني سنيت بداية للعمل املنظم، عرب خطط اقتصادية و اجتماعية مخاسية، بعد الفجوة اليت عرفتها مسري ك  1980
وتعبريا عن توجه جديد مواكب للمستجدات يف هذه املرحلة حيث كانت املؤسسة الوطنية العمومية حبكم  1978-1980
خذ على عاتقها معيار الفعالية االقتصادية واالجتماعية والرحبية. إن مبدأ إعادة التجربة مستهدفة آنذاك لعملية االصالح الشامل أت
هيكلة الشركات العمومية املقرر ضمن مهام املخطط اخلماسي األول جاء لتقسيم الشركات العمومية الكربى وجتزئتها إىل وحدات 
كما تضمن إعادة اهليكلة العضوية   2كانت تقيدها.   صغرية أكثر ختصصا من أجل مواجهة الصعوابت وحتريرها من الضغوطات اليت
واملالية للشركات الوطنية واليت أدت إىل تفشي االختالسات بسبب صعوبة مراقبة املؤسسات من طرف الدولة وجهاز الرقابة، 
 3ن،وحدوث نزاعات بني الوحدات حول تقييم الوسائل املوجودة يف املؤسسة األم، إضافة إىل مشاكل النقل والتموي
 4من بني أهم احملاور اليت ترسم السياسة االقتصادية واالجتماعية اليت سطرها املخطط ما يلي: كانكما  
  ؛1990تغطية كافة االحتياجات االجتماعية واالقتصادية األساسية يف آفاق 
 ارجي؛ التقليل من التبعية للخارج، ختفيض املديونية اخلارجية وإعادة التوازن االقتصادي والتوازن اخل 
 تدعيم التكامل االقتصادي بني خمتلف القطاعات واحلد من االعتماد على احملروقات كمصدر وحيد للتمويل؛ 
 بناء سوق وطنية داخلية نشطة قادرة على تعزيز االستقالل االقتصادي والسياسي للبلد بصورة متواصلة ودائمة؛ 
 قيقية للتحكم يف التنمية، والعمل على القضاء على التوترات توسيع وتنويع اإلنتاج الوطين وتكييفه مع تطور احلاجات احل
 االجتماعية كالبريوقراطية والتقليل من القيود االقتصادية اليت حتد من حيوية وتطور االقتصاد الوطين؛
 جتماعية تركيز خمتلف الربامج التنموية على االحتياجات االجتماعية ذات األولوية للحد من عدم املساواة بني الفئات اال
 ومكافحة التضخم وندرة املواد االستهالكية، والتأكيد على ضرورة التحكم يف آجال وتكاليف إجناز املشاريع؛
 القيام مبشاريع واسعة النطاق لتنمية املنشآت القاعدية املتصلة بتوفري املياه وإنشاء نشاطات زراعية وصناعية؛ 
 كالعتاد الفالحي وجتهيزات الري لرفع معـدل االنتاجـية وحتسني أداء   تدعيم الصناعات املنتجة لوسائل االنتاج الزراعي
 القطاع الزراعي من خالل العمل على إجياد األساليب الكفيلة زايدة االنتاج كاستصالح األراضي؛
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 إعطاء أولوية يف االستثمار للمشاريع اجلديدة لتعزيز اإلنتاجية والبحث عن طاقات جديدة؛ 
  على سياسة الالمركزية يف تسيري اجلهاز االقتصادي واالجتماعي؛الرتكيز بصورة حازمة 
 إنشاء املخططات التنموية الوالئية والبلدية وتعميمها لتأطري النشاطات وحتقيق التوازن اجلهوي تدرجييا؛ 
 يكية السماح مبشاركة القطاع اخلاص يف التخطيط االقتصادي واالجتماعي وجعله شريك يف الصناعات املعدنية امليكان
 والكهرابئية مع احلرص على تفادي قيام هذا القطاع أبي تالعب أو احتكار من خالل تنظيمه ومراقبته؛
 االستمرار يف سياسة التشغيل والعمل على استثمار القاعدة البشرية للمشروع االجتماعي يف كافة القطاعات؛ 
 خلماسي األول فاجلدول املايل يصفها لنا ابلتفصيل أما فيما خيص اإلعتمادات واإلجنازات يف إطار استثمارات املخطط ا 
  .1984-1980االعتمادات واإلجنازات يف استثمارات املخطط اخلماسي األول  (5-10اجلدول رقم )
مشاريع بال  املشاريع املنجزة املشاريع املسجلة ابملليار دج القطاع
 النسبة املبلغ مليار دج مشاريع جديدة مشاريع مرحلة اعتمادات
 57.2 %35.96 97.214 132.2 79.5 الصناعة
 14.7 %44.4 43.206 49.3 28.4 منها: احملروقات
 12.3 %10.82 29.247 41.6 17.8 الفالحة والري
 2.8 %2.35 6.357 13.4 2.4 النقل
 18.2 %11.3 30.518 36.2 19.9 اهلياكل القاعدية االقتصادية
 32.5 %15.68 42.395 58 34.5 السكن
 23.5 %8.74 23.634 35.4 30.3 رتبية والتكوينال
 4.7 %2.72 7.348 14.3 6.7 اهلياكل القاعدية االجتماعية
 3.7 %1.58 4.274 10.9 2.1 التجهيزات اجلماعية
 5 %4.2 11.356 21.6 3.4 البناء واألشغال العمومية
  %6.65 19.93   استثمارات أخرى
 159.9 %100 270,273 363.6 196.9 جمموع االستثمارات
Source : Ollivier Marc, L’économie algérienne vingt ans après 1966 : l'indépendance nationale en question, 
Annuaire de l'Afrique du Nord, Centre national de la recherche scientifique ; Institut de recherches et d'études sur 
le monde arabe et musulman, Paris, 1987, p 451. 
قطاعات ليتضح من اجلدول أعاله أن السياسة االستثمارية يف هذه الفرتة  قد تغريت فعال ، حيث أولت املزيد من االهتمام ل
دت احلصص املوجهة للفالحة والري وقطاع املنشآت القاعدية ايز  وهذا يتجلىي يفاألخرى عكس ما كان متبعا يف السابق ، 
صناعة بقي من أولوايت التنمية ابجلزائر الستحواذه على أكرب نسب من االقتصادية واالجتماعية ، لكن االستثمار يف قطاع ال
%(، كما يبني هيكل االستثمارات الرتكيز الكبري على الصناعات املنتجة لوسائل اإلنتاج الزراعي 38.6الرتاخيص املالية املمنوحة )
هتم املخطط بتنمية اهلياكل القاعدية االقتصادية )كالعتاد الفالحي وجتهيزات الري( بغية تعزيز إنتاجية القطاع الزراعي، كما ا
مليار دج منها  560.5واالجتماعية ابإلضافة إىل السكن التعليم التكوين، شبكات النقل، لتبلغ قيمة إمجايل االستثمارات املسجلة 




ليار دج كمشاريع م 363.6مليار دج كمشاريع متخلفة مل يكتمل تنفيذها ضمن املخططات السابقة، بينما مت تسجيل  196.9
مليار دج، ليظهر يف املخطط جمموعة مشاريع  400.6جديدة، يف حني ُقدِ ر إمجايل االعتمادات املالية املمنوحة خالل هذا املخطط 
وأجلت إىل فرتات  1984-1980مليار دج بني الفرتة  159.9مل تفتح هلا اعتمادات مالية يف امليزانيات السنوية مبا مقداره 
 1الحقة.
 فرتة املخطط  أبنواعها إابنا فيما خيص التجارة اخلارجية فاجلدول املايل يشري إىل الصادرات أم
 1984-1980الصادرات اجلزائرية يف الفرتة املمتدة من  (5-11اجلدول رقم ) 
 1984 1983 1982 1981 1980 البيان
 61.4 61.4 61.8 61.5 52.6 احملروقات ومشتقاهتا
يل الصادراتنسبت احملروقات من إمجا  95.5 97.3 97.8 98.4 97.3 
 0.4 0.3 0.6 1 0.9 املنتجات الزراعية
 0.63 0.48 0.95 1.58 1.65 نسبة الزراعة من إمجايل الصادرات
 2.06 1.12 1.26 1.1 1.83 نسبة املنتجات األخرى من إمجايل الصادرات
 63.1 62.4 63.2 63.2 54.5 إمجايل الصادرات
Source: Hocine Benissad; la réforme économique en Algérie; O.P.U ;Algérie; 1991; p95 
هنا التزال تعتمد يف هيكل صادراهتا على احملروقات بنسبة تفوق أعلى الرغم من حماولة الدولة اجلزائرية التوجه حنو الصناعات إال 
جعل منه ما ،هذا ابملئة  1األخرى مل تتجاوز نسبة  تجاتواملنإمنا يدل على إعتمادها على سلعة وحيدة فالزراعة  وهذاابملئة  90
املصدر الوحيد لإليرادات خصوصا و أنه مرتبط بتقلبات السوق الدولية، حيث سيجعل إقتصاد اجلزائر عرضة هلزات وصدمات و 
معدالت النمو ،كما أن هيكل الصادرات شوف يؤثر على بعض املؤشرات الكلية كامليزان التجاري و هذا ما سنقف عليه الحقا 
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 1984-1980( بعض املؤشرات الكلية للجزائر يف الفرتة املمتدة  بني 12-5اجلدول رقم ) 
نصيب الفرد من  النتاج احمللي اإلمجايل  امليزان التجاري السنة 
 مجايل الناتج احمللي اإل
 معدالت النمو 
1980 997 810 693 1 107 133 016 70 643 3 0,79 
1981 522 117 645 1 360 614 116 72 638 3 3 
1982 766 041 871 648 080 732 76 752 3 6,4 
1983 802 102 044 1 322 615 875 80 833 3 5,4 
1984  433 130 943- 974 646 404 85 924 3 5,6 
 املبالغ مباليني الدوالرات األمريكية /http://perspective.usherbrooke.caصائيات من إعداد الطالب ابإلعتماد على إحاملصدر :
فائض لقرابة األربع سنوات وهذا بفضل إرتفاع أسعار البرتول من اجلدول أعاله نرى بوضوح أن امليزان التجاري للجزائر قد حقق 
تعد حتقق ما  النمو االقتصادية مل، لكن معدالت 1981دوالر يف  39.5حيث بلغ سعر  الباريل   ب العاملي عليهوزايدة الطل
لتعاود الصعود لكن مبعدالت إذا ما قورنت  1980 سنة 0.79قيمة هلا وهي  دىنأ حتصلت علىكانت حتققه سابقا فقد 
لفرد من الناتج اإلمجايل احمللي و اليت شهدت تزايد فهي قيمة نصيب ا يد يف كل هذاابلسبعينيات فهي جد متواضعة، أما األمر اجل
 . 1984سنة  3 924إىل ما يقارب  1980دوالر أمريكي سنة  3 643مستمر طوال فطرة املخطط فمن 
تطوير مستوى التأهيل من خالل النهوض بقطاع الرتبية والتكوين لتوفري الكفاءات التعليم فقد نص هذا املخطط على ص خيوفيما 
 1 مة ملواجهة خمتلف التحدايت على الصعيدين االجتماعي واالقتصادي.الالز 
سنوات، تشمل كل األطفال الذين ترتاوح أعمارهم  9كما مت البدأ بتعميم مشروع التعليم األساسي كمرحلة تعليم إجبارية مدهتا 
 إلستكمال هذاوذلك  ،1990وينتهي حبلول سنة  1980/1981سنة، وقد مت الشروع يف العام  16سنوات إىل  6من 
هذه املرحلة إىل مرحلتني  حيث تنقسم، 1977/1978املشروع الذي كان قد طبق يف عدة مدارس بداية من العام الدراسي 
 2فرعيتني مها:
 املرحلة األوىل )التعليم االبتدائي(: من السنة األوىل من التعليم إىل السنة السادسة: وهي ذات تعليم موحد لكل األطفال يف كل
املؤسسات، وتنقسم هذه املرحلة إىل طورين من الدراسة، الطور األول ويبدأ من السنة األوىل على السانية الثالثة، أما الطور الثاين 
فيبدأ من السنة الرابعة من التعليم إىل السنة السادسة، وختصص املرحلة األوىل من التعليم األساسي إلتقان املهارات األساسية يف 
ية )قراءة، كتابة، وتعبريا( ابإلضافة إىل احلساب، والدين اإلسالمي، واللغة األجنبية الفرنسية، ومبادئ العلوم، والتاريخ اللغة العرب
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واجلغرافية كما هتتم هذه املرحلة بدمج الطفل يف البيئة االجتماعية والطبيعية وتكوينه تكوينا وطنيا سليما ليصبح مواطنا صاحلا يف 
 وطنه؛
نية: وهي الطور الثالث من التعليم األساسي، الذي يبدأ من السنة السابعة من التعليم إىل السنة التاسعة أساسي، والذي املرحلة الثا
سنة من عمر الطفل، وهي مرحلة فيها عدة مواد علمية دقيقة وإنسانية ولغوية ومواد تقنية ومهنية،  16-13يتوافق من الفرتة 
استعداداته حىت تتيح له مستقبال اختيار نوع الدراسة الذي يتوافق مع قدراته اليت جتعل تستهدف الكشف عن ميوالت التلميذ و 
منه مواطنا منتجا يفكر بذهنه وينفذ بيده من خالل الربط بني اجلانب النظري والتطبيقي التقين ملا مت اكتسابه يف هذه املرحلة، 
  . BEFم األساسي لألهليةوتتوج هذه املرحلة حبصول التلميذ الناجح على شهادة التعلي
وإن من بني اهم الوظائف اليت تقوم عليها املدرسة األساسية وظيفة االرتقاء ابملستوى التعليمي للمواطن، وذلك برفع سنوات 
قاء سنوات دراسية، ما من شأنه أن يرفع من املستوى اإلدراكي والعلمي جلميع املواطنني واالرت 9سنوات إىل  6التعليم اإللزامية من 
بكفاءهتم، والتأكد من عدم عودهتم إىل األمية أو شبه األمية حني يرتكون مقاعد الدراسة، ابإلضافة إىل تطعيم التعليم النظري 
  ابلتعليم التقين والتكنولوجي، من أجل ضمان املشاركة أكثر يف التنمية الوطنية )الصناعية، الزراعية والثقافية(.
ملخططات طويلة املدى من خالل املخطط اخلماسي األول واملخطط اخلماسي الثاين، وأهم ما واصلت الدولة االستعانة ابكما 
واليت تبنتها الوزارة كوسيلة لتسيري التعليم العايل حيث حددت من  1984ميز هذه املرحلة ظهور مشروع اخلريطة اجلامعية سنة 
 1خالهلا األهداف التالية:
  طالب مع زايدة فتح شعب جديدة يف ختصصات العلوم والتكنولوجيا؛ .000150الوصول إىل عدد الطلبة يف حدود 
  طالب؛ 10.000طالب وال تتجاوز يف كل األحوال  8000و 6000بناء منشآت ميكنها أن تستقبل ما بني 
 يعين  اختصاص نسيب لكل جامعة حبسب املنطقة اليت تتواجد فيها وأيضا متطلبات التنمية لتلك املنطقة، لكن هذا ال إنشاء
 فصل اجلامعات عن بعضها البعض، بل هو مبثابة إحداث التكامل بينها لتجنب تكرار نفس الدراسات يف مجيع املؤسسات؛
 .حتسني مردودية وفعالية التعليم العايل سواء على مستوى البين التحتية أو الطاقة البشرية 
 يف التدرج حيث أصبح هذا األخري ينقسم إىل قسمني: كما ُوِضَع يف فرتة الثمانينات هيكال جديدا فيما خيص الدراسات 
 التكوين العايل للتدرج طويل املدى: وترتاوح مدة الدراسة فيه بني أربع وسبع سنوات؛ 
 .التكوين العايل للتدرج قصري املدى: ومدة الدراسة فيه ثالث سنوات 
الت احلاصلة خالل امللتقى الوطين األول حول تنظيم ابتدأت من اجلدا الفرتة،جمال البحث حتوالت كبرية خالل هذه  يشهدسكما 
، الذي كان من بني أهم توصياته هي توسيع نطاق األحباث والتطبيق، إنشاء هياكل 1982وتسيري البحث العلمي والتقين سنة 
 2جديدة للبحث، إعادة إنعاش األحباث ومشاريع البحث القدمية، وتكوين وتوظيف ابحثني جدد.
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قتصادي ومعدالت منو ال أبس هبا وصلت إىل حدود إأداء هذه األخرية ه السياسة االقتصادية يف اجلزائر حتقيق لقد ترتب على هذ
رتفاع معدالت النمو إ%، وكان من بني األسباب اليت سامهت يف حتقق هذا النمو بواسطة ارتفاع أسعار النفط، وقد تبع  5
ية اإلنسانية الصادرة عن اجمللس الوطين االقتصادي واالجتماعي إىل أن خنفاض يف معدالت البطالة، حيث تشري تقارير التنمإ
معدالت االستثمار احملققة يف القطاع االقتصادي العمومي، خالل أعوام السبعينيات وبداية الثمانينيات، أدت إىل ختفيض منتظم 
قطاع الصناعي وقطاع البناء واإلنشاءات، وحبسب ملعدالت البطالة، وتطور التشغيل بسرعة كبرية يف القطاع العام، وال سيما يف ال
إبنشاء ما يزيد  1985و 1973تقديرات اجمللس الوطين االقتصادي واالجتماعي، مسحت السياسية املتبعة يف الفرتة بني عامي 
 1منصب سنواي. 100.000فرصة عمل دائمة، مبتوسط  1.100.000على 
الت يف اخلطط املختلفة واالستفادة من الوضع اإلجيايب لسوق النفط بني عامي االختال أجل معاجلةالفرصة من  عوضا إغتناملكن 
، وارتفاع قيمة الدوالر األمريكي مقابل الفرنك الفرنسي، عملت السياسة االقتصادية اليت طبقت أوائل 1981و 1979
ثمار يف القطاع اخلاص إىل القطاعات غري الثمانينيات على تفكيك املؤسسات االنتاجية العمومية ابسم إعادة اهليكلة وتوجه االست
 2املنتجة، ابإلضافة إىل اتباع سياسة توسعية من خالل تشجيع االستهالك،
الالمركزية بغية تسهل عملية مراقبة املشاريع وتفادي  املركزية إىلنظام  مننظام التسيري الذي مس تغيري كما  جيدر بنا اإلشارة إىل ال
التنموية هبدف التقليص من التبعية للخارج والوصول إىل التكامل االقتصادي ابإلضافة إىل إعطاء التأخر يف إجناز املخططات 
مؤسسة  300مؤسسة عمومية كبرية احلجم إىل  50مكانة للقطاع اخلاص يف صنع التنمية االقتصادية، ويف هذا اإلطار مت تقسيم 
تخصصة، كما متت إعادة اهليكلة املالية للمؤسسات العمومية مؤسسة م 13جديدة، منها تقسيم شركة سوانطراك العمالقة إىل 
الذي ضبط  11-82للتواؤم مع النظام املايل واملصريف، وقد تزامنت هذه اإلجراءات مع إصدار قانون رقم  1983ابتداء من سنة 
للقطاع اخلاص أن ميارس فيه هيكلة وأهداف االستثمارات االقتصادية للقطاع اخلاص، وكذا تنظيم اجملاالت واإلطار الذي ميكن 
ستقالل وحىت أوائل الثمانينيات، مل تكن هناك سياسة أنه طوال فرتة ما بعد اإل اعتماد، وجتدر اإلشارة هننشاطه وشروط اإل
  3واضحة ومشجعة للقطاع اخلاص سواًء احمللي أو األجنيب،
جدان أهنا لو على سبيل املثال  معدالت البطالة   فلو أخذان ال أبس هبا  يف األخري ميكن القول أبن املخطط حقق جناحات 
كفاءة يف االستخدام بقدر ما لكن مل يكن ذلك نتيجة ل، 1985% يف عام 11إىل  1966% يف عام 32.9خنفضت من إ
عتبار جتماعي بعيدا عن مقاييس النجاعة االقتصادية، ومن دون األخذ بعني اإلإ هاطابعب إتسمتكان يعرب على سياسات 
ت املردودية واإلنتاجية يف املؤسسات العمومية وفعاليتها، ويف هذا اإلطار مت إجبار املؤسسات العمومية على تشغيل أعداد حسااب
هائلة من البطالني، حىت أن كثري من املؤسسات كانت تضم أضعاف عدد العمال الذي حتتاجه، وتتكبد أضعاف التكاليف اليت 
« العمل حق للجميع»ة االجتماعية على السياسة االقتصادية، ونتج من ممارسة شعار تفوق بكثري مقدرهتا، حيث طغت السياس
 ترقيعيهوهذا ما يعد سياسات  4تكديس للعمال يف الشركات واملزارع، وتدىن بذلك مستوى اإلنتاجية يف ظل بطالة خفية أو مقنعة.
 .اعية لن تلبث طويال كي تدخل البالد يف دوامة البطالة و اإلضطراابت اإلجتم
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 (:1989-1985املخطط اخلماسي الثاين ): املطلب الثاين
لسابقه، حيث محل يف طياته توصيات هتدف إىل تطوير الصناعة الصغرية واملتوسطة ودعم  متدادإكهذا املخطط  لقد مت وضع 
تحكم يف التوازانت مشاركة القطاع اخلاص يف تنميتها، كما إهتم بدعم وتوسيع االنتاج من أجل تلبية حاجيات السكان وال
ض عائدات اخنفو اليت أدت إىل إ  1986النفطية العكسية يف سنة األزمة  اخلارجية ،لكنه ولسوء حظ واضيعه تزامن إطالقه مع 
، حيث وصل عجز امليزانية اليت تدهورت  التوازانت االقتصادية الكلية مما إنعكس على%، 50الصادرات النفطية للجزائر حبوايل 
، وقد جلأت احلكومة إىل اإلصدار النقدي والتمويل 1988% من إمجايل الناتج احمللي يف سنة 13.7اسي بنسبة إىل رقم قي
اخلارجي ملواجهة العجز املايل، يف الوقت الذي بدأت القروض اخلارجية تراكم حيث ارتفعت نسبة الدين اخلارجي إىل إمجايل الناتج 
% خالل 78% إىل 35كما قفزت نسبة خدمة الدين إىل الصادرات من ،  1988% يف 41إىل  1985% يف 30احمللي من 
نفس الفرتة بسبب قصر آجال االستحقاق، وهذا ما دفع احلكومة إىل إتباع سياسة تقشفية نتج عنها أزمة السلع املفقودة يف 
 1.السوق
 2يما يلي:فمتثلت  مت إطالقه أما التوجهات األساسية فقد على الرغم من هذه البداايت املتعثرة 
 املتوسط املدى يف االقتصادية للتنمية ارتكاز كقاعدة  أولوية وإعتباره وإعطائه الوطين االهتمام أكثر ابلسوق. 
  الديون خدمة عبء وختفيف مقبول مستوى يف اخلارجي الدين على احلفاظحماولة. 
  جي؛اإلنتا هازاجل املتعلقة بتسيري وكذلك ابالستثمارات املتعلقة للتكاليف شامل ختفيضالعمل على 
 ؛(واألسر املؤسسات) األخرى االقتصادية واجلهات الدولة بني توازان أكثر بطريقة التنمية تكاليف توزيع 
  كذا و( طويلة لفرتة و اليت مت إمهاهلا) الزراعة لتنمية مطلقة أولويةفيما خيص: )إعطاء  األولوايت حتديد إعادةالعمل على
 التحتية البىن تطوير يف املتمثلة عن نيتها الدولة تراجع ،(الزراعة يف إنتاجية مكاسب حتقيقبغية  العوامل يعد من أبرزالذي  قطاع الري
 واألنشطة الثقايف ابملستوى االرتقاء ورضا والتوزيع، التخزين قدرات وتعزيز النقل، أوضاع موازنة إعادة) واالجتماعية االقتصادية
 ؛(والتدريب والتعليم اإلسكان جهود الشأن هذا يف املبذول واجلهد للشباب، الرتفيهية
  متويل يف الدولة إعاانت خزينة على اعتمادها وختفيف املؤسسات، طرف من لالستثمارات الذايت التمويلإعتماد 
 السوق عن اللجوء إىل الدولة كي تستغين  االستثمارات متويل يف بفاعلية تساهم أن جيب الداخلية اإلمكانيات أن أي استثماراهتا،
 ؛واحتياجاهتا امكانياهتا حدود يف إالمنها  لغرض االقرتاض اخلارجية
 تنامى الذي العائلي االستهالك كبح  طريق عن االدخار تشجيعالعمل على و  التضخم إستهداف اخلفض من معدالت 
 ؛جديد شغل منصب مليونكما رمى هذا املخطط إىل إستحداث   االنتاج، من أكثر األخرية السنوات يف كبرية  بسرعة
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 يف ابألحض جديدة، استثمارية لتشييد برامج املاضي من أكثر ونسامهي نأب اخلاص والقطاع العمومية إلزامية املؤسسات 
 ؛العمومية االستثمارات لربامج االمجالية القيمة من% 50 تشكل اليت العمومية واألشغال البناء قطاع
 القطاعات خصوصا الصادرات ترقيةمع مراعات  الصناعي، التكامل من انوع تنشأ أن هلا ميكن اليت الكربى املشاريع دعم 
 ؛البناء ومواد الغذائية الصناعية
  ؛اخلارجية املالية التوازانت يف التحكم خالل من الوطين قتصاداإل إستقاللية احلفاظ علىالعمل على 
 يف العاملة اخلارجية الطاقة إىل للجوء حلتميوا الصارم والتحديد القطاعات مجيع يف املشاريع إجناز وآجال تكاليف ختفيض 
 ؛اخلارجية القروض تعبئة لشروط املالية واملراقبة واخلدمات، البرتول حقول
 واالستثمارات؛ لإلنتاج ابلنسبة النمو مواصلة مع سنواي% 3.2 بوترية عددهم املتزايد للسكان األساسية االحتياجات تلبية 
 تلبيتها املطلوب واالقتصادية االجتماعية االحتياجات لضخامة نظرا للتجديد لقابلةا غري البالد موارد على احملافظة. 
ستثمار يف هذا املخطط إمليار دج ک 550أما فيما يتعلق ابالستثمارات خالل هذه املرحلة، فقد خصص املخطط اخلماسي الثاين 
اإلنتاجي بفعالية أكرب بصفة عامة و أجنزت  اجلهاز كان اهلدف منه الوصول إىل األهداف األساسية خالل هذه الفرتة، إن متتع
االستثمارات املخططة فعال بصفة خاصة، واملتمثلة يف حتقيق و توسيع و تدعيم قاعدة التنمية و توفري موارد أخرى من شأهنا أن 
 :ليوقد وزعت االستثمارات املخططة خالل هذه الفرتة كماي 1حتل حمل احملروقات يف جمال متويل التنمية .
  .1989-1985االعتمادات واإلجنازات يف إطار استثمارات املخطط اخلماسي الثاين  (5-13جلدول رقم )ا
مشاريع بدون  الرتاخيص املالية املمنوحة املشاريع اجلديدة املسجلة القطاع
 النسبة دج املبلغ مليار النسبة دج املبلغ مليار اعتمادا
 77.4 %31.7 174.2 %38.1 198.7 الصناعة
 1.7 %40 39.8 %13.34 26.5 احملروقات :منها
 36.42 %14.4 79 %15.5 81.08 الفالحة والري
 6.52 %2.7 15 %3 15.41 النقل
 31.5 %11.2 61.7 %8.7 45.47 القاعدية االقتصادية اهلياكل
 38.47 %15.7 86.45 %12.2 63.5 السكن
 19.8 %8.2 45 %6 31.5 الرتبية والتكوين
 38.61 %3.2 18 %6.7 35.28 القاعدية االجتماعية اهلياكل
 15.46 %9.4 51.65 %5 25.67 التجهيزات اجلماعية
 14.2 %3.5 19 %4.8 25 البناء واألشغال العمومية
 278.38 %100 550 %100 521.61 جمموع االستثمارات
Source : La Banque mondiale, Algérie Le Plan de Développement 1985--1989 et les Perspectives 
à Moyen et Long Terme, Rapport N° 6607-AL, Division Générale des Operations pour le 
Maghreb Bureau Régional Europe, Moyen Orient et Afrique du Nord, 1987, P 33.  
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ع التوجهات اليت مت اإلشارة هلا سابقا ،حيث قد توافقت م يف هذه الفرتة االستثمارية السياسةيتضح من اجلدول أعاله أن 
كنسبة من إمجايل املشاريع اجلديدة و اليت مت املباشرة فيها     %15.5إهتمام أكثر حيث حبيازته على  والري الفالحة قطاعحضي 
 الستثماراتا حجم بزايدة قد حضي هو األخر االجتماعية املنشآت القاعدية قطاعمن خالل هذا املخطط، كما نرى بوضوح أن 
ويتجلى  ابجلزائر التنمية أولوايت منكوهنا أضحت   الصناعة قطاعل ات املوجهةاالستثمار  احلفاظ على  مع له،  ةاملوجه العمومية
، بينما ُقدِ ر إمجايل االعتمادات املالية املمنوحة خالل أعاله  يف اجلدول الواردة من خالل التوزيع النسيب هليكل االستثمارات ذلك 
اعتمادات مفتوحة يف امليزانيات  من غريمن املشاريع  دج مليار 278.38بينما بقي ما مقداره  ،مليار دج 550ه الفرتة بقيمة هات
 .الحقة وقتإىل  ليتم أتجيلها  1989-1985السنوية بني الفرتة 
 خصها لنا أما فيما خيص املؤشرات الكلية يف هذه الفرتة و اليت عرفت أزمة نفطية فاجلدول املوايل يل
 1989-1985( بعض املؤشرات الكلية للجزائر يف الفرتة املمتدة  بني 5-14جلدول رقم ) ا
نصيب الفرد من  النتاج احمللي اإلمجايل  امليزان التجاري السنة 
 الناتج احمللي اإلمجايل 
 معدالت النمو 
1985 550 825 829 1- 568 616 564 88 948 3 3.70 
1986 246 672 571 6- 922 875 918 88 849 3 0.4 
1987 289 886 762 2- 990 445 296 88 714 3 0.70   - 
1988 472 872 192 4- 683 476 413 87 576 3 1- 
1989  480 494 493 5- 545 671 259 91 635 3 4.4 
 املبالغ مباليني الدوالرات األمريكية /http://perspective.usherbrooke.caمن إعداد الطالب ابإلعتماد على إحصائيات  املصدر :ا
أدى  ، حيث إن اجلدول أعاله يصف لنا بكل وضوح وضعيت اجلزائر يف هذه الفرتة فميزاهنا التجاري يف عجز خميف إىل درجة ما
، كما أن معدالت  1986،1% سنة 39الصعبة بنسبة نكماش حصيلة الصادرات وتراجع مداخيل البالد من العملة إذلك إىل 
على التوايل نسب سالبة و هذا مامل حيدث منذ سنة   88و 1987النمو قد حققت أدىن مستوايهتا بل سجلة يف عامي 
إال أنه مل  بدأ يف التناقص تدرجيا إذا ما قورن ابلفرتة السالفةنصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل ، كما يشري اجلدول أن 1971
و أخنفاظ أسعار اهلزيلة هو األزمة النفطية  النتائجبنزل حتت الثالث ألف دوالر أمريكي ، أما األسباب الرئيسة لتحقيق اجلزائر هذه 
، وفتح الباب لإلستهالك  على مصراعيه ، جل هذا كان  له أتثريات و خيمة على اإلقتصاد   اليت أتينا على ذكرهاالدوالر و 
 دفع مما ، 1989مليار دوالر سنة 2 27.24حيث أدى  ذلك إىل التعجيل بوقوع اجلزائر يف أزمة املديونية اليت بلغت   الوطين ،
  ى تطبيق املخططلنعكس سلبيا عوهذا ما إلقائمون على األمر إىل  إنتهاج سياسة تقشفية تقتضي بتخفيض اإلنفاق احلكومي، اب
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ندرة قطع الغيار واملواد الضرورية للتصنيع، الذي نتج عنه عجز املصانع عن اإلنتاج إىل شل بعض املصانع بسبب ذلك أدى  حيث
بكامل قدراهتا، لتحدث ندرة يف سوق املواد الغذائية احمللية، إال أن كل هاته اإلجراءات املتخذة مل تصمد أمام تدهور الوضعية 
تراجع مداخيل الدولة وإحجامها عن متويل االستثمار يف  املالية للدولة. فقد تبع ذلك عجز احلكومة عن توظيف العمال بسبب
املشاريع الكربى، ومن جهة أخرى كانت هناك نقاشات طويلة حول فائض العمالة يف املؤسسات االقتصادية اليت تكدست فيها 
 75.000إنشاء  مجوع العاملني دون مردودية، األمر الذي هدد استمرارية تلك املؤسسات، لذلك اقتصرت سياسة التشغيل على
 فرصة جديدة سنواي كمتوسط هلذه الفرتة.
أما فيما خيص التعليم و التعليم العايل فلقد بقي هذا املخطط يسري على خطى سابقه مستكمال بذلك اإلصالحات اليت ذكرانها 
اهلياكل القاعدية االجتماعية ويف ظل هاته األوضاع الصعبة مل تعد ميزانية الدولة كافية لتمويل مشاريع وبرامج إعادة أنفا، لكن 
واالقتصادية مبا فيها السكن، شبكة الطرقات شبكات صرف املياه، توصيل مياه الشرب، شبكات الكهرابء والغاز، وسائل 
% من الناتج اإلمجايل اخلام، لذلك قامت احلكومة إبلغاء العديد من مشاريع 8بلغ عجز امليزانية  1986النقل... إخل، ففي سنة 
واملستشفيات واملدارس والبىن التحتية... إخل، لتصبح جهود التنمية غري كافية لتحقيق حاجات السكان، حيث أضحت السكن 
الدولة غري قادرة على حتقيق متطلبات املواطنني من العمل واملرافق الصحية، وبناء مدارس وجامعات جديدة، ومع زايدة النمو 
 1 . يف املدارس السطح ظاهرة االكتظاظالدميغرايف طفت على 
نشاط اجمللس األعلى للبحث ف البحث العلمي فقد كان هذا القطاع حمظوظا نبيا مقارنة ابلقطاعات األخرىأما على مستوى 
HCR  التكنولوجيا املتقدمة، الطاقات املتجددة، الطب النووي، ك، مسح له إبنشاء العديد من اهلياكل يف جماالت  1986سنة
 2العديد من مراكز البحث نذكر منها: حيث كان يضم حتت وصايته
 مركز البحث واستغالل املواد. 
 مركز تطوير املواد. • 
 مركز تطوير التقنيات الذرية . • 
 مركز احلماية من األشعة واألمن. • 
 مركز تطوير التكنولوجيات املتقدمة. • 
 مركز البحث للمعلومات العلمية والتقنية . • 
 تجددة .مركز تطوير الطاقات امل• 
 مركز املراقبة غري املضرة.
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بحث خالل مدة ثالثة هذا ابإلضافة إىل العديد من وحدات البحث املستقلة. وبفضل هذه اإلمكانيات استطاع اجمللس األعلى لل
مشروع حبث يف شىت اجملاالت العلمية، حيث ال تزال الوسائل املادية  400سنوات فقط من أتسيسه، من تطبيق ووضع قرابة 
سنة  وهذا لغية حله والبشرية واهلياكل املوضوعة من طرف هذا اجمللس تشكل النواة األساسية للبحث العام ) خارج اجلامعات(. 
1990 ، 
نظومة م نها تلك اليت مستيمن ب، هذه املرحلة من حياة اإلقتصاد اجلزائري قد شهدة مجلة من التغريات ان ري ميكن القول يف األخ
قدون عليها األمال إال أن اإلعتماد على عالتعليم و البحث العلمي ، لكن و ابلرغم من الطموحات الكبرية اليت كان املخططون ي
تلك املشاريع جعل اإلقتصاد اجلزائري عرضة هلزات عنيفة ، سوف تتحول الحقا إىل سخط  سلعة و منتج وحيد كمصدر لتمويل
أما فيما خيص تقييم هذه املرحلة فيمكن تلخيصها يف النقاط  مجاهري ، كنيتجه حتمية لرتدي األوضاع اإلجتماعية يف البلد .
 1التالية:
الغذائي، فيمكن مالحظة ارتفاع فاتورة الواردات من  ويل االهتمام يف اجتاه القطاع الفالحي بغية ضمان األمنحت -1
، وهو ما يعرب عن 1989مليار دوالر  4.8دود حإىل  1979مليار دوالر سنة  1.3املنتجات الفالحية من 
العمومية أدى إىل  واألشغالالفشل يف حتقيق األمن الغذائي، يف املقابل فإن حجم االستثمارات يف قطاع البناء، 
 قطاع السكن، وشبكة الطرقات وعدد السدود، وهو ما يعترب جناحا نسبيا يف هاته القطاعات؛  حتسن كبري يف
التوجه حنو الصناعات اخلفيفة، بغية تلبية احلاجيات األساسية للسكان، فإن رداءة املنتج احمللي حال دون حتقيق هذا  -2
نتج عنه تفاقم دور السوق السوداء و حتطيم اهلدف، وظل تطلع املستهلكني للمنتجات املستوردة يف تزايد مستمر اب 
مسعة املنتج اجلزائري يف أذهان املستهلكني، حيث أدى حترير التجارة اخلارجية الحقا، إىل اهنيار املؤسسات الصناعية 
الوطنية، بعد أن غابت عنها احلماية التجارية للدولة، ومعاانهتا من مشاكل هيكلية، وتنظيمية، مل تسمح بتنسيق 
 وث اخلاصة بتطوير املنتجات، أو تثمني البحوث املنجزة، والسماح بتطبيقها يف ورشات اإلنتاج؛البح
الصناعي، كما مسح  لقد أدى االعتماد على التكنولوجيات البسيطة إىل خفض معدل االستثمار العمومي يف القطاع -3
منوحة للمتعاملني اخلواص بداية من سنة للقطاع اخلاص إبمكانية ولوج عامل االستثمار الصناعي يف ظل التسهيالت امل
، مما مسح بتقليص احلاجة إىل األموال العمومية لتمويل 1988، ووصوال إىل حترير املبادرة أمامه هنائيا يف سنة 1980
االستثمار الصناعي، كما قلص احلاجة إىل التقنيني األجانب، الذين تراجع عددهم بصورة كبرية داخل املؤسسات 
 زائرية خالل هذه الفرتة، وهو ما يشكل جناحا نسبيا؛الصناعية اجل
أعداد هذه األخرية  ى التخلي عن منط الصناعات كبرية احلجم لصاحل الصناعات الصغرية و املتوسطة إىل تضاعفدأ -4
قبل  1980مؤسسة سنة  430 ی، بعد أن كان عددها ال يتعد1982مؤسسة والئية وبلدية سنة  1079إىل 
املؤسسات الكبرية احلجم، غري أن تقليص حجم املؤسسات الصناعية مل يقض على صعوابت  اعتماد نظام تقسيم
املؤسسات العمومية املتزايد والنتيجة كانت حل غالبية  دالتسيري، بل زاد احلاجة إىل جهاز رقايب أكرب التغطية أعدا
ي كانت تعاين منه، وتسجيلها ملعدالت املؤسسات الصناعية احمللية يف الفرتات الالحقة، ابلنظر على حجم العجز الذ
 سنوات الثمانينات وهو ما يعترب فشال يف حتقيق هذا اهلدف طيلة منو سلبية
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فشل هذه  فيما خيص تطبيق إسرتاتيجية إحالل الواردات، فإن تضاعف حجم االسترياد يدل بشكل قاطع على -5
اجلزائرية زاد من احلاجة إىل املنتجات األجنبية، اإلسرتاتيجية، حيث أن تشجيع االستهالك، وتغيري منط حياة األسر 
والنتيجة كانت استنزاف األموال املتأتية من تصدير النفط، والقروض اخلارجية، يف متويل االستهالك اآلين وحىت املبالغ 
   فيه.
عدة خطط و مناهج تنموية لقد حاولت اجلزائر منذ إستقالهلا رفع لواء التحدي كي ترقى إىل مصاف الدول املتقدمة متبعة بذلك 
فمن دولة  ، جعلها تدفع الثمن ب التنمية ر ابءت جلها ابلفشل ، حيث تعددت السبل و النتيجة نفسها ، فسوء إختيارها لد
صادي يف منتصف السبعينيات إىل دولة مفككة إقتصاداي وسياسيا و إجتماعيا يف أواخر تكانت متلك مقومات اإلقالع اإلق
النمط ني بلة هو فشل طزاد ال اوم، اول إرضاء شعبها لتتحول من دولة قوية إىل دولة فاشلة حتتنهكها الديون و  الثمانينات ، دولة
لذي لطاملا  كان العدو اللدود للرأمسالية و اليت لن تلبث طويال اإلحتاد السوفيايت معلنا بداية هناية النهج ا رائدههنيار إب ، اإلشرتاكي
وضع  اجلزائر أمام حتمية  ، مما كدول  أورواب الشرقية  حتت لواءه  تسري  لدول اليت كانت يف وقت ماكي تعلن نيتها إبحتضان ا
ضروري لنسيجها اإلقتصادي الذي بدأ  و تطبيق  إصالحات اقتصادية جذرية، تعتمد على برامج للتصحيح اهليكلي كعالج فوري 
صادي ، املعتمد على االنفتاح على اقتصاد السوق، والتخلي هنائيا تنساق كرها ال طوعا  حنو اإلصالح االقتأن  ، قبل ابلتهالك
 عن النظام االشرتاكي
 (2019-1990نعاش )اإلاإلصالحات االقتصادية وسياسات مرحلة : املبحث الثالث
تدرجييا بغية   مع هناية الثمانينات  ومطلع العشرية األخرية من القرن املنصرم ، بدأت  اجلزائر مبباشرة  اإلصالحات اإلقتصادية
إعادة املياه إىل جماريها وحتقيق التوازانت الكربى القتصاد  منهك بسبب اخنفاض مداخيل الدولة  و زايدت خدمت دينها ، حيث 
إنطلقت  هذه اإلصالحات بشكل طوعي لتتحول يف وقت الحق  إىل إصالحات هيكلية تشرف عليها املؤسسات املالية الدولية 
زائر مضطرة بغية إعادت جدولة ديوهنا لقاء تطبيقها لربامج التكييف و االستقرار االقتصادي واليت سوف ترتب اليت جلأت إليها اجل
 .جتماعيةاإلقتصادية و اإلمجلة من األاثر  عليها 
اجلزائر فعليا  يف مفاوضات مباشرة مع صندوق النقد الدويل هبدف احلصول على قروض بغية ختفيف حدة  ومبوجب ذلك دخلت
ضرورة ترشيد بو اليت كانت تقضي  1989سنة   Stand-By جز يف امليزان التجاري، ونتج عن تلك املفاوضات إبرام اتفاقيةالع
السياسة النقدية وختفيض تدرجيي لقيمة العملة الوطنية، والتخلص من عجز امليزانية، وإضفاء نوع من املرونة على األسعار، والعمل 
واليت  1990أفريل  30إىل غاية  1989ماي  30: من Stand-By 1 التفاقية األوىلا ارجيةعلى حترير تدرجيي للتجارة اخل
اشرتط صندوق النقد الدويل ألجل  حيثأول اقرتاب للجزائر من املؤسسات املالية الدولية )صندوق النقد الدويل(،  عدت أن ذاك
مليزاين، ابإلضافة إىل تعديل سعر الصرف وإزالة التنظيم اإلداري التثبيت وتقدمي الدعم اتباع سياسة نقدية أكثر حذرا، تقليل العجز ا
املتعلق بتحرير األسعار، إدخال بعض التعديالت على  12-89لألسعار. وتنفيذا لالتفاق قامت احلكومة إبصدار القانون 
د من أجل إحداث حتوالت املتعلق ابلقرض والنق 1990أفريل  14املؤرخ يف  10-90القانون التجاري، كما مت إصدار القانون 
التان رخصتا لغري املقيمني بتحويل  184و 183يف اجلهاز املصريف وتشجيع االستثمارات األجنبية املباشرة من خالل مادتيه 
                                                          
 




أمواهلم من وإىل اجلزائر لتمويل كل األنشطة االقتصادية غري املخصصة صراحة للدولة أو ملؤسساهتا أو لشخص معنوي مشار إليه 
   1صراحة.
حيث تعهدت احلكومة اجلزائرية بتنفيذ برانمج التكييف واالستقرار يف االتفاقيات املربمة مع صندوق النقد الدويل ألول مرة يف ماي 
لك تدعم طرح الصندوق يف إعادة تكييف ذ، واال اتفاقيات املربمة مع البنك الدويل يف سبتمرب من نفس السنة وعلى ضوء 1989
انت أوىل خطوات حترير التجارة اخلارجية واملدفوعات إبلغاء التخصيص املركزي للنقد األجنيب، وإهلاء احتكار االقتصاد اجلزائري فك
الدولة للتجارة اخلارجية، كما بدأت خطوات االعتماد على آليات العرض والطلب يف حتديد أسعار الفائدة وأسعار الصرف، ومت 
 2.  ا كما بدأت إجراءات منح االستقاللية القانونية خلمس بنوك جتاريةتقليص تشكيلة السلع اليت حتدد الدولة أسعاره
كما مت االتفاق على جدول سداد جديد للديون اخلراجية إليطاليا على اجلزائر ابإلضافة إىل احلصول على قروض جتارية جديدة، 
 3.مقابل فتح حساابت جممدة لصاحل إيطاليا متول من العائدات البرتولية كضمان للقروض
ألزمة اقتصادية  سياسي لكنهفوري و بدرجة أوىل، يف حماولة من السلطات إلعطاء عالج  السياسي الشقغري أن التطبيق مشل 
غري أن الفشل الذريع الذي مين به مشروع الذي عين   1988األوضاع اليت عاشتها البالد بعد أحداث أكتوبر خانقة عقب 
ء املسار االنتخايب، واضع السلطات أن ذلك يف موقف ال حتسد عليه ، ابألخض بعد  ابإلصالحات السياسية و الذي توج إبلغا
 املسؤولني اتركني البالد  وضعية كارثية، ومغادرةالرئيس   ستقالةإ
 (   2STAND By)  1991جوان  03اتفاق املطلب األول :
وجاء ليستكمل تطبيق برامج التعديل  1991 جوان أما اإلتفاق الثاين الذي عقد مع صندوق النقد الدويل والبنك الدويل كان يف
يف معظم اجملاالت مثل إعطاء االستقاللية الكاملة للمؤسسات يف اختاذ القرارات اإلدارية واملالية على أساس السوق ومؤشرات 
ت، كما اختذت إجراءات الرحبية االقتصادية واملالية وحرية حتديد األسعار وتقليص دور خزينة الدولة يف متويل عجز تلك املؤسسا
اإلصالح نظام األجور وتغيري سياسة اإلعاانت ونظم الدعم وإلغاء التمييز بني القطاع العام واخلاص فيما يتعلق ابلقروض وأسعار 
  4الفائدة كما توقفت الدولة عن التمويل املباشر للبناء السكين ومكنت القطاع اخلاص من املشاركة يف التجارة اخلارجية.
مليون دوالر(، حترر على أربع  400مليون وحدة سحب خاصة ) 300ل هذه التوصيات التزم الصندوق مبنح قرض قيمته ومقاب
 5دفعات بناًء على مدى حتقيق األهداف املتفق عليها.
 %85% من األسعار الداخلة يف حساب مؤشر تكلفة احلياة، لتصبح 40وكإجراءات عملية جلأت السلطة العمومية إىل حترير 
تقليص دعم احملروقات والكهرابء، وتطهري املؤسسات  1991أكتوبر  1من األسعار يف اجلزائر ختضع للنظام احلر، كما بدأ منذ 
مليار دج  40.5، 1991مليار دج سنة  16.9العمومية من الناحية املالية حتت إشراف صناديق املسامهة، ومت ختصيص مبلغ 
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كما مت إقرار حق تصرف املصدرين خارج قطاع احملروقات يف إيراداهتم ابلعملة .  1993مليار دج سنة  83.5، 1992سنة 
  1% بني سعر الصرف الرمسي وسعر الصرف املوازي،25الصعبة، وختفيض قيمة الدينار للوصول إىل فارق 
أي مبعدل منو  وظيفة سنواي،  50.000اإلصالحات إنشاء مناصب شغل جديدة  لكنها مل تتعدى يف املتوسط  نتج عن هذهلقد 
%، وهذا نتيجة  اخلوصصة اليت  أدت إىل اخنفاض حاد يف إستحداث مناصب العمل يف القطاع العمومي وفقدان 1.2قدر ب 
لوحدها مما أدى تفاقم الوضع   1994شركة عمومية خالل سنة  1010العديد من العمال ملناصبهم، ابإلضافة إىل مت إغالق 
إىل  1989% سنة 16.9عامل( ، وهبذا إرتفعت معدالت البطالة من  450.000بعد  التسريح اجلماعي للعمال )
، كل هذا جعل من األوضاع املعيشية يف البلد تتأزم وما عدد  املوطنني الذين هاجروا و غادروا  البالد إال 1994% سنة 24.36
عمل يضمن هلم مستوى عن  نيأرض الوطن حبث 1992منذ عام  400.000 رحل  ما يقاربخري دليل على ذلك حيث 
 واخلوف الفقر دوامة اجلزائري اجملتمعإىل دخول أمن  اال وحالت البطالةمعدالت املفرط يف  اإلرتفاع أدى كماالعيش الكرمي.  
التخفيضات املتتالية و  إلغاء دعم الدولة للمواد األساسية واألدويةما  ، واملناطق الريفية يف له خصوصا رئيسة  مسة أصبحى اللذان
القدرة الشرائية إال املسمار األخري الذي دق يف نعش  إىل تضخم غري مسبوق، اليت ستؤدي بدورها قيمة الدينار اجلزائري، ل
لألغلبية الساحقة من الشعب، مبا فيها الطبقة املتوسطة اليت بدأت ابلزوال، وهكذا اخنفض نصيب الفرد من إمجايل الدخل الوطين 
. ومن اسباب هذا االخنفاض تدهور معدل النمو إلمجايل الناتج 1994دوالر سنة  1610 ، إىل1989دوالرا عام  2540من 
%( سنة 2.1-و) 1991%( سنة 1.2-يف اجلزائر إىل أدىن املعدالت يف العامل، حيث سجلت معدالت منو سلبية، بلغت )
إذا ما تواصلت مستوايت »ورد: حيث أ 2002، وهو ما حذر منه تقرير التنمية العربية لعام 1994( سنة 0.9-، و)1993
النمو السنوية عند ذلك املعدل، فسيحتاج املواطن إىل مئة وأربعني عاما من أجل مضاعفة دخله. بينما يتطلب حتقيق ذلك أقل 
 2من عشر سنوات يف مناطق أخرى من العامل.
 (:1998-1994التعديل اهليكلي و أصالحات اجليل الثاين )املطلب الثاين 
مليار دوالر،  25ما مقداره  1993يف بلوغ جمموع الديون اخلارجية يف هناية  1994ضاع االقتصادية واالجتماعية قبل متثلت األو 
، وكان الرتفاع حجم املديونية اخلارجية واخنفاض % 82.2أما خدمة الدين )مبلغ خدمة الدين / قيمة الصادرات( وصلت إىل
 حبوايل  1993الصرف ابلعملة الصعبة، حيث قدرت يف هناية سنة  حتياطياتإ ىعلر مباش أثرقيمة إيرادات الصادرات احملروقات( 
% من إمجايل الناتج احمللي  8.7%، أما عجز امليزانية فبلغ  20.5ب 1993قدر معدل التضخم سنة  ، كمامليار دوالر1.5
   3.مليون عاطل 1.5لة % من القوة العام 25اإلمجايل. ومن اجلانب االجتماعي سجل معدل البطالة ما يقارب 
 
% من 82.2متثل  1993لكن أكثر ما كان يشكل خطورة، هو اإللزامية الفورية للوفاء ابلديون، اليت كانت خدماهتا سنة 
عائدات اجلزائر من الصادرات. فكل ما حيصل عليه البلد تقريبا من بيع منتوجه الوحيد )النفط( يذهب لتسديد خدمات الديون 
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% كما صرح به الوزير األسبق 114لتبلغ يف الثالثي األول خدمة الدين  1994لغت هذه األزمة أوجها يف عام اخلارجية. كما ب
 1.، وهبذا كانت البالد على حافة االهنيار1993مليار دوالر سنة  9.05أمحد بن بيتور، حيث بلغت خدمة الدين قيمة 
 
ل علين عكس اتفاق جوان الذي أبرم يف سرية اتمة فان االتفاق الذي أبرم يف يئات املالية و بشكمما دفع ابجلزائر إىل التوجه حنو اهل
مارس  31ىل إ 1994فريل أ 1والذي انبثق عن برانمج االستقرار االقتصادي القصري املدى الذي يغطي الفرتة من  1994بداية 
مارس  31سط املدى الذي يغطي الفرتة )مت مبوجبه االلتزام بربانمج التكييف اهليكلي املتو  1995تفاق آخر سنة إ ، و1995
امضاء اتفاق برانمج التعديل اهليكلي مع  1996مث يف هناية شهر ماي  1994(، كما مت يف عام  1998أفريل  1 - 1995
 2.البنك العاملي ملدة سنتني
بادئ النظرية الكالسيكية برامج اجليل الثاين من اإلصالحات االقتصادية اليت وضعها صندوق النقد الدويل على م حيث إستندت
 مليزان املدفوعات، انطالقا من العالقة بني تراكم الديون وآاثرها السلبية، واإلجراءات الضرورية اليت جيب اتباعها لتحقيق التوازن يف
على النظرية ميزان املدفوعات ومنه االقتصاد يف األجل القصري، بينما اعتمد البنك العاملي حني تصميمه لربامج التكيف اهليكلي 
النيوكالسيكية يف ختصيص املوارد، مستخدما آليات السوق ومبدأ عدم التدخل احلكومي لرفع كفاءة املوارد وختصيصها. وهي تعىن 
أساسا مبشكالت األجل املتوسط والطويل. وتستند كل من برامج التثبيت والتعديل اهليكلي على منوذج نقدي يعرف ابلنموذج 
 3وعات لـ جاك بوالك.النقدي مليزان املدف
 : Stand-Byاالتفاقية األوىل  الفرع األول :
: حيث قامت اجلزائر للمرة الثانية بطلب مساعدات من صندوق النقد الدويل بغية 1995مارس  31إىل  1994أفريل  1من 
 ، حيث1994بتداًء من ماي إختالالت اهليكلية اليت يعاين منها االقتصاد اجلزائري، وقد حضي هذا الطلب ابلقبول معاجلة اإل
  4حصرها:ميكن  واليتجاءت األهداف املسطرة على ضوء ما ذكر أنفا 
وزان يف املبادالت  اإلسراع يف ختفيض معدل التضخم إىل مستوى قريب من بلدان االحتاد األورويب، ابعتبارها األثقل -
 التجارية؛   
  %؛4نوي للطلب على العمل املقدر ب رفع معدل النمو االقتصادي بغية استيعاب معدل النمو الس -
   خفض التكاليف اإلنتاجية للتصحيح اهليكلي؛   -
 األجنيب؛  العمل على استعادة توازن ميزان املدفوعات، مع حتقيق مستوايت مالئمة من احتياطات النقد  -
  العمل على حترير ما تبقى من أسعار املواد املدعمة؛  -
 .عن طريق اخلوصصة، حنن طريق احلل والتصفية تطهري نسيج املؤسسات العمومية، إما -
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 1وقد مت يف هذه ملرحلة اختاذ عدة إجراءات هي:
 .ضبط االنفاق العام وتشديد السياسة النقدية الحتواء الطلب الكلي وحتقيق التوازن الداخلي واخلارجي 
  مليار دوالر على مدى أربع سنوات. 17إعادة جدولة ما يزيد عن 
 45% إىل 50% مث من 50% إىل أقل من 60رجية وختفيض الرسوم اجلمركية من حترير التجارة اخلا.% 
  01، من خالل تعديل قيمة الدينار حيث أصبح معدل الصرف 1994% يف أفريل 17.40ختفيض قيمة العملة بنسبة 
 دينار. 36دوالر يساوي 
 .إزالة سقوف أسعار الفائدة على القروض 
 ملعظم السلع مبا فيها املواد األساسية وحترير األسعار. ختفيض عجز امليزانية وإلغاء الدعم 
  تثبيت كتلة أجور العمال وضبط التحويالت احلكومية وختلي اخلزينة عن استثمارات القطاع العام وفتح اجملال أمام متويالت
 البنوك.
  ونظام التقاعد املسبق.إصالح شبكة الضمان االجتماعي وإدخال بعض التعديالت عليها كإنشاء صندوق اتمني البطالة 
 الفرع الثاين :االتفاقية الثانية: 
، ابشرت 1995(: بعد انقضاء برانمج التثبيت االقتصادي، يف أفريل 1998ماي  – 1995برانمج التعديل اهليكلي )ماي 
 03ملدة  1995لي يف ماي اجلزائر تنفيذ اتفاقية التعديل اهليكلي املربمة مع صندوق النقد الدويل يف إطار برانمج التصحيح اهليك
،  أي DTSمليون وحدة حقوق سحب خاصة  169.28سنوات، ومبقتضى هذا اإلتفاق مت احلصول على مبلغ مايل يقدر بـ 
% من حصة اجلزائر يف الصندوق، وتبعا ملصادقة جملس إدارة الصندوق على طلب اجلزائر، عقب اعتماد 127.9ما يعادل 
إىل اندي ابريس، حيث اجتمعت مع ممثلني عن صندوق النقد الدويل،  1994زائرية يف عام خطاب النوااي توجهت احلكومة اجل
والبنك العاملي، ومنظمة األمم املتحدة للتجارة والتنمية، واجملموعة االقتصادية األوروبية، وممثلني عن بعض بنوك التنمية اجلهوية 
للجزائر نظرا إلجراءات االصالح املهمة اليت تعهدت اجلزائر اختاذها، املعنية، واتفق ممثلو الدول الدائنة على تقدمي مساعدات 
ئر وحماوالهتما املستمرة لتطوير السياسات النقدية واملالية، والتزامها بتعهداهتا اجتاه اجلهات الدولية يف ضوء احلدود املمكنة. واجلزا
متثل الديون القابلة إلعادة اجلدولة لدى اندي ابريس الديون يف نظر الدائنني هلا مصادر كبرية وطاقة اقتصادية وبشرية معتربة. و 
العمومية املتوسطة والطويلة األجل املمنوحة من طرف الدول أو املؤسسات الرمسية التابعة للحكومات أو املؤسسات الدوليةـ، إذا 
ة ( مت معاجلتها يف اندي لندن، كانت إعادة جدولة الديون العمومية من صالحيات اندي ابريس، فإن الديون اخلاصة )البنكي
الذي يضم جلان متثيلية للدائنني اخلواص )البنوك(. ويف هذا اإلطار تقدمت اجلزائر بصفة رمسية بطلب اعادة جدولة الديون اخلاصة 
 ( لدى هذا النادي.1994يف ) اکتوبر 
املتعلقة خبدمة الدين اخلارجي اليت حيني  ستطلب من الدول األعضاء يف اندي ابريس واندي لندن إعادة جدولة مستحقاهتا حيث
بعقد اتفاق إضايف إلعادة جدولة الديون  1995موعد سدادها خالل مدة االتفاق، وعلى هذا األساس قامت اجلزائر يف جويلية 
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 01/06/1995، ابإلضافة إىل الفوائد املستحقة السداد ما بني 31/05/1998و 01/06/1995املستحقة السداد بني 
قسطا من األقساط نصف سنوية اآلخذة يف الزايدة تدرجييا ابتداء من  25، ومن املقرر سداد هذه املبالغ على 31/05/1996و
  2011.1وتستمر حىت سنة  30/11/1999
لقد كان هذا الربانمج جتسيد لإلجراءات املسطرة من أجل إصالح االقتصاد الوطين واالنتقال إىل اقتصاد السوق، حيث ركزت 
ذه االصالحات على االستمرار يف التأكيد على تعميق إجراءات االستقرار االقتصادي، بعث النمو يف األجل املتوسط أهداف ه
وحماولة احتواء التضخم، وزايدة املعروض من السلع واخلدمات، ابإلضافة إىل مواصلة التحول الفعلي يف جمال االصالحات اهليكلية 
ء من املؤسسات العمومية ومواصلة حترير االقتصاد، والعمل على ضمان احلماية الالزمة للمؤسسات الصناعية والبدء خبوصصة جز 
 2للفئات املتضررة من هذه االصالحات.
العلمي  ، دخل البحث1990سنة  HCR ابلرتدي فمع حل اجمللس األعلى للبحث أما يف جمال التعليم العايل و البحث العلمي
الوظيفي واملؤسسايت، من إعادة تنظيم وهيكلة مستمرة، تغيري لألمساء واملهام و للجهات  يف اجلزائر مرحلة طويلة من االختالل
عرف البحث العلمي يف اجلزائر أكثر من  95-90)خالل هذه الفرتة  1995الوصية، حيث استمرت هذه احلالة إىل غاية سنة 
كانت متثل تقامسة للسلطة أكثر مما كانت متثل وزارات وصية(، خالل هذه الفرتة شهد قطاع البحث العلمي تغريات عديدة   7
 .3القطاعإرادة لتحسني وتطوير 
متضمنة إنشاء وتنظيم الوكالة الوطنية لتطوير البحث  1998، 1995ومتيزت هذه العشرية إبصدار قوانني ومراسيم خالل سنيت  
مني نتائج البحث والتطوير، كما توج البحث العلمي يف جمال الصحة، الوكالة الوطنية لتطوير البحث اجلامعي والوكالة الوطنية لتث
 4الذي ميثل اجلهاز القانوين اجلديد الذي يرسم املالمح العامة للبحث العلمي يف اجلزائر، 1998إبصدار القانون التوجيهي لسنة 
للتعليم العايل والبحث  املتضمن للقانون التوجيهي 1999أفريل  4املؤرخ يف  05-99كما تبع هذا القانون إصدار القانون رقم 
 5العلمي، والذي يهدف إىل:
 يعترب التعليم العايل أحد مكوانت املنظومة الرتبوية ويشمل كل منط للتكوين أو التكوين للبحث؛ 
  جعل اجلامعة مؤسسة عمومية ذات صبغة علمية وثقافية ومهنية لتجنب التصلب الناجم عن اعتبارها مؤسسة عمومية
 ذات طابع إداري، 
 ا أعاد هذا القانون إحياء نظام الكليات من جديد وحتديد النظام البيداغوجي للتعليم العايل حتقيقا ملبدأ املرونة حىت كم
 تتمكن اجلامعة من االندماج مع احمليط اخلارجي؛
  الرفع من نوعية التعليم والتكوين عن طريق تعزيز أكرب للبحث العلمي والتكنولوجي يف خمتلف التخصصات؛ 
 العلمي واملهين للطلبة واألساتذةالل وسائل اإلعالم ومد شبكة اإلنرتنت قصد رفع املستوى استغ  
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  تكريس االستقاللية املالية وفرض املراقبة البعدية للمؤسسات التعليم العايل حول االجنازات اليت توصلت إليها وكيفية اإلنفاق
 اخلاص ابلبحث العلمي؛
  حلة التعليم الثانوي من طرف مؤسسات التعليم العايل؛يقدم هذا النوع من التعليم بعد مر 
  يسهم هذا النمط من التعليم العايل يف تنمية البحث العلمي والتكنولوجي، واكتساب املعرفة وتطويرها ونشرها، رفع املستوى
 العلمي والثقايف واملهين للمواطنني، واملسامهة يف التنمية االقتصادية واالجتماعية؛
 ال البشري الذي حيتاجه الوطن يف كل اجملاالت؛ واملسامهة يف التكوين املتواصل؛تكوين رأس امل 
 ويهدف التعليم العايل إىل جعل املعرفة موضوعية ويثمن تنوع اآلراء؛ 
 كما يضمن هذا النوع من التعليم مستويني: التكوين العايل للتدرج، والتكوين العايل ملا بعد التدرج.
، ومن 2002-1998زامنا مع خطة الربانمج اخلماسي للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي ت 05-99وقد جاء القانون 
 انحية التشييد شهدت الفرتة إنشاء كل من جامعة العلوم اإلسالمية بقسنطينة وجامعات: بومرداس، جباية، بسكرة ومستغامن.
  1كما مت قبل ذلك :
، كان من بني مهامها أيضا محاية البيئة، ليتم MDRTلوجيا مت انتداب وزارة مكلفة ابلبحث والتكنو  1990يف سنة  -
، و تبعها بعد ذلك إنشاء جلنة 1991سنة  SERحلها بعد سنة من إنشائها، وتعويضها أبمانة الدولة للبحث 
مة متعددة القطاعات الرتقية برجمة وتقييم البحث العلمي والتقين، وجملس وطين للبحث العلمي والتقين يرأسه رئيس احلكو 
 )هياكل مل تشهد النور مطلقا(.
حتت وصاية وزارة الرتبية الوطنية، وبعدها أبقل من سنة  SERS مت إنشاء أمانة الدولة للبحث العلمي 1992ويف سنة  -
مث الرجوع إىل الصيغة القدمية، أال وهي وزارة  1994، ويف سنة MDUR مت إنشاء وزارة منتدية للجامعات والبحث
تقوم مبهمة  1995سنة  DCR ، أين مت إنشاء مديرية تنسيق البحثMESRS بحث العلميالتعليم العايل وال
 تنسيق وتوجيه أنشطة البحث على املستوى الوطين،
  على مستوى التوازانت االقتصادية الكلية:و أخرى سلبة مت تسجيل مجلة من النتائج االجيابية كما 
ملحوظا راجعا إىل سياسة  تناقصاحيث عرفت النفقات  1996ًء من سنة حتقيق فوائض ابتداامليزانية العامة للدولة بدأت 
مليار دج، بعد أن كانت  100,548يف حتقيق فائضا بقيمة بشكل كبري سامهت و اليت التقشف اليت انتهجتها الدولة آنذاك، 
بسبب  1999، و1998ة كما سجلت امليزانية العامة للدولة عجزا سن  1993مليار د سنة  162,678تعاين من عجز يقدر ب 
مليار دج النتعاش أسعار النفط اليت  400,039دوالر، لتحقق امليزانية فائضا قدره  12إىل  1998اخنفاض أسعار النفط سنة 
 2دوالر يف تلك السنة. 28بلغت 
   ن % م33.6كما سامهت ختفيض نفقات التسيري خالل فرتة االصالح اهليكلي يف حتسني الوضع و اليت  إنتقلت من
، واذا أخذان بعني االعتبار ختفيض  1998% من الناتج الداخلي اإلمجايل سنة  31.5إىل 1993الناتج الداخلي اإلمجايل سنة 
% خالل الفرتة املمتدة بني  10.5العملة الوطنية و أتثريها على األسعار فان االخنفاض الفعلي لنفقات التسيري العمومية يقدر ب 
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 % من ميزانية 40نفقات اليت مت تقليصها رواتب عمال الوظيف العمومي اليت أصبحت متثل ، ومن بني  ال1998 -1993
، حبيث مت ختفيض التعيينات اجلديدة يف الوظائف 1993من امليزانية خالل سنة  42بعدما كانت متثل  1998التسيري يف سنة 
  1احلكومية.
 بعد أن كان هذا املتوسط سالبا خالل الفي 1999–1995% يف الفرتة 3.36 حتقيق معدل متوسط للنمو يساوي مت ،
 ؛1994-1990%( خالل الفرتة 0.61-حدود )
 ( من الناتج الداخلي اخلام( عام 3.52-مت حتقيق فائض يف امليزان التجاري بعد أن كان يعاين عجزا كبريا بلغ حدود %
 إطار برامج التصحيح اهليكلي ليحقق فائضا قدره ، ليتحسن بعد ذلك أما السبب فريجع إىل االجراءات اليت مت اختاذها يف1993
، كما كان لتحسن أسعار النفط يف السوق العاملية 1999% سنة 5.37إىل  1997% سنة 9.56مث  1996% سنة 5.81
، وتطبيق الدولة ضريبة جديدة على القيمة املضافة على املنتجات 1996دوالر سنة  26إىل  1995دوالر سنة  17و إترفعها من 
مليار دوالر  3.65لبرتولية، إىل ارتفاع مداخيل الدولة بشكل ملحوظ. وقد نتج عن هذا التحسن زايدة يف احتياطي الصرف من ا
، 1996مليار دوالر سنة  6.29، مث 1995مليار دوالر سنة  4.81شهر من االسترياد( إىل  3.8)أي ما يعادل  1993سنة 
 2شهر من االسترياد(. 9.15ي ما يعادل )أي يغط 1999مليار دوالر سنة  8.45ليبلغ 
رغم السماح بقابلية حتويل  1996أما ابلنسبة للواردات فقد شهد اجتاه التدفقات املادية لالسترياد إخنفاظا  ابتداءا من سنة 
تفاع احتياطات الدينار والشروع يف حترير التجارة اخلارجية ) اخنفاض احلقوق اجلمركية ( وحتسن الوضع املايل اخلارجي نتيجة ار 
الصرف وزايدة التسهيالت للحصول على العملة الصعبة، وهذا كنتيجة الصالح الصرف األجنيب بتخفيض قيمة العملة الوطنية 
 3الذي ينجم عنه ارتفاع أسعار الواردات من جهة، وبسبب حترير األسعار الداخلية وآاثرها على القدرة الشرائية من جهة اثنية .
% سنة 29.04؛ بعدما كان يشري إىل  1999% عام  2.64ليصل إىل نسبة التضخم  اخلفض من ائر كما إستطاعت اجلز 
1994 4 
أدت برامج اإلصالح االقتصادي إىل تراجع نفقات الدولة املتعلقة ابلقطاعات االجتماعية حيث اخنفض إنفاق الدولة على قد  
، كما اخنفضت نفقات الصحة 1996% عام 6.4إىل  1993لي يف % من إمجايل الناتج احمل 7.7قطاع الرتبية والتكوين من 
 5. % خالل نفس الفرتة 1.5% إىل 1.7من 
مرفق بربانمج مخاسي حول  11-98أتكدت أولوية البحث العلمي يف سياسة الدولة اجلزائرية إبصدار القانون التوجيهي رقم  كما
، وقد حدد هذا القانون الربامج واملبادئ املتعلقة 2002-1998من البحث العلمي والتطوير التكنولوجي يغطي الفرتة املمتدة 
برتقية البحث العلمي والتطوير التكنولوجي والتدابري والطرق والوسائل الواجب توفريها لتحقيق أهداف برامج هذه الفرتة ،ولقد مت 
التوجيهي للتعليم العايل، وكذا املرسوم  ، املتضمن القانون1999أفريل  04املؤرخ يف  05-99تعزيز هذا املسعى ابلقانون رقم 
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، احملدد القواعد إنشاء املخابر البحثية وتنظيمها وسريها ابعتبارها فضاء 1999أكتوبر  31املؤرخ يف  244/  99التنفيذي 
 1.مستحدث يساهم ابلتكفل ابلبحث العلمي
تالها ، 1999مليار سنة  28.39إىل  1996سنة مليار دوالر  33.65من  تهاقيمتراجعت  اخلارجية ما فيما خيص املديونية أ
اخنفاض خدمة الديون اخلارجية إلمجايل صادرات السلع  ليرتتب على ذلك،  25.26قدر ب     2000إخنفاض أخر سنة 
، مث ارتفعت سنة 1997% سنة 30.3، لتنخفض إىل 1995% سنة 38.8إىل  1993% سنة 82.2واخلدمات من نسبة 
نسبة  من مث هاودت دوالر،  12سبب اخنفاض مداخيل الدولة جراء اخنفاض سعر الربميل إىل % ب47.5لتصل إىل  1998
ارتفاع  وهذا بسبب، 2000% سنة 19.8، مث 1999% هناية 39.05لتصل إىل التحس  خدمة الدين إلمجايل الصادرات 
 2دوالر. 28أسعار النفط اليت بلغت 
يم االقتصاد اجلزائري وفق قواعد اقتصاد السوق، مؤكدة على ترك األسعار حتدد وكانت برامج التصحيح اهليكلي وصفة صارمة لتنظ
وفقا لقوانني العرض والطلب يف السوق، والتخلي عن مراقبة األسعار والتدعيم املعمم للسلع، كما رفعت الدولة يدها عن 
للدولة، وابلتايل مت الفصل بني الدولة كقوة  النشاطات االنتاجية والتجارية من خالل صدور قانون تسيري رؤوس األموال التجارية
عمومية والدولة كمساهم، وابملوازاة مع ذلك وضعت الدولة أسس لنظام بنكي موجه حنو اقتصاد السوق الذي بدأ يفرض قيود 
قانون على زابئنه مبا فيهم املؤسسات االقتصادية العمومية، كما زادت التشجيعات املمنوحة للقطاع اخلاص من خالل صدور 
 3االستثمار وما تضمنه من مزااي، وكذا قانون اخلوصصة وقانون املنافسة.
إىل بروز عدة  أدىيف نفس الوقت  أنه إال العامة، واملوازنة الكلي لالقتصاد التوازن إعادة يف اهليكلي التعديل برانمج لقد جنح
 يتقدمون منهم% 75و الشباب، فئة من منهم% 80 ص،شخ مليون 3.2 بـ آنذاك قدرت اليت البطالة تفاقم مشاكل اجتماعية مثل
ويف حني  .1996 سنة اجلامعات خرجيي من 100.000 بني منشخص  80.000 كذلك  تسوم العمل، بطلبات مرة أول
حيث  ركود حالة يف العمومي التشغيل بينما ظلت سياسة شخص؛ ماليني 3 إىل النشطني السكان ابرتفاع عدد الفرتة هذه اتسمت
-1990 الفرتة خالل عامل 514.000 تسريح بعدو  سنواي، فرصة 70.000 سقف مل يتعدى ةدائمال عملال مناصب اءإنشأن 
 الوضعية أصبحت وابلتايل ،1995و 1990 عامي بني ما% 1.7 قدره سنوي مبعدل الدخل من الفرد نصيب اخنفض ؛1999
 التثبيت سياسة مبوجب املفروضة الدولة ميزانية يف العامة النفقات ختفيض أدى أخرى جهة من .حرجة جد والسياسية االجتماعية
 لفردل العام اإلنفاق اخنفض ،1999 لعام اجلزائر يف املتحدة األمم مصاحل تقرير فبحسب االجتماعية، اخلدمات ختفيض إىل املايل
 هذه أدتقد و . الصحة خيص فيما% 18و الرتبية، خيص فيما% 26 بنسبة 1997و 1993 عامي بني ما الفرتة خالل
 برامج سياق يف احلكومي االنفاق لضغط كان  كما.  مجيعهم املواطنني مشوليتها وعدم الصحية اخلدمات تدهور إىل التخفيضات
 الفقر وانتشار والتضخم البشري، املال رأس تراكم يف سلبية آاثر كلفته،  السرتداد التعليم على رسوم وفرض اهليكلي، التصحيح
وقد  .للفقراء زاهر ومستقبل كرمية  حياة حتقيق يف فاعلة أداة ابعتباره دوره التعليم فقد لذلك ،اإلانثبني وانتشار األمية خاصة 
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 وحىت واجلسور واملدارس واملصانع العمومية للمرافق كامل  شبه تدمري يف تسببت خطرية،وأمنية  سياسية أزمة مع الوضعية هذه تمناز ت
 1.دوالر مليار 30 بـ درتق بفاتورة اخلاصة، املمتلكات
  برامج اإلصالح الشامل : املطلب الثالث 
سببا يف أتزم الوضع   إستطاعت اجلزائر بفضل هذه اإلصالحات اخلروج ولو قليال من عنق الزجاجة ، غري أهنا  كانت
 ختفيضو  ،تسريح للعمال و  العام للقطاع تفكيك من رافقها ومااإلستعانة ابملؤسسات الدولية  عن املنبثقة فالسياسات االجتماعي ،ـ
إال دليل على احلالة املزرية اليت كان  والبطالة فقرلل قياسيةال رقاماأل فما إرتفاع ،مشهودة من قبل غري وضعية إىل البالدجرت  الدينار
يقة كانت يعيشها املواطن ، ومل يتوقف األمر عند هذا احلال فالوضع األمين الذي كانت تعيشه يف تلك احلقبة ، شكل معضلة  حق
 لتعصف هبا لوال العناية الرابنية ، وما تسميتها إال دليل عليها  ، فالعشرية السوداء كانت و ال تزال  أخطر منعرج مرت به البالد منذ
أن انلت إستقالهلا ، حقبة وجلت فيها إىل نفق ظالمه دامس جرها إىل دهاليزه اإلرهاب و اآلفات اإلجتماعية و السياسات 
، حيث أضحت دولة ال جيرؤ أجنيب على الدخول إليها دولة سكاهنا يعانون الفقر و اخلوف دولة هجرها و قتل جل اإلقتصادية 
مفكريها  ، لكن و بفضل هللا الذي سخر هلا رجاال كي خيرجوها من وسط انر أحاط به سرادقها  و كادت أن أتيت على األخضر 
األمن و السالم عقب مبادرة املصاحلة الوطنية اليت أوقفت احلرب األهلية ، لتبدأ  و اليابس لتكون بعد ذلك بردا وسالما ، إبستتباب
بعد ذلك هذه الدولة الفتية مرحلة جديدة من حياهتا حماولًة فيها إعادة تضميد اجلراح و محل لواء التنمية من جديد فمع إطاللة 
 ح شامل عن طريق حزمة من املخططات .األلفية اجلديدة سوف يباشر من إستتب األمر هلم إطالق برامج إصال
وهذا عن طريق برانمج اإلنعاش وبرانمج دعم النمو وهي برامج تسعي إيل دعم النمو خارج امليزانية، ويف إطار إسرتاتيجية النمو 
 إطار برامج االقتصادي خارج امليزانية العامة، وبعد سنتني من انتهاء برامج اإلصالحات اهليكلية اليت وعدت بتحقيق اإلنعاش يف
مث  2004 - 2001اجليل األول عادت اجلزائر من جديد إيل صيغة العمل ابلتخطيط من خالل برانمج اإلنعاش الوطين خالل 
، وبرانمج اإلنعاش هو عبارة عن دعم يقدم إىل االقتصاد هدف تدعيم النمو االقتصادي،  2009 - 2005برانمج دعم النمو  
حكومي ذو طبيعة اقتصادية يعمل على دعم النشاطات املنتجة للثروة والقيمة املضافة واملوفرة  وابلتايل فهو عبارة عن مشروع
ملناصب العمل، وتدعيم اخلدمات العمومية يف جمال الري والنقل واملنشآت القاعدية وحتقيق التنمية احمللية، ومن مث فان هذا الربانمج 
وات من األزمة، وايل ختفيف تكلفة اإلصالحات املنجزة، واملسامهة يف يعمل علي تدارك التأخر املسجل على مدار عشرة سن
إعطاء دفع جديد لالقتصاد و استدامة النتائج احملققة على مستوى التوازانت الكلية، ومن مث فان اهلدف هو إعادة تنشيط الطلب 
 2ية.الكلي الذي تراجع بفعل عدة سنوات متتالية من تردي األوضاع االقتصادية واالجتماع
إخراج االقتصاد من أزمة الركود، مستخدمة مبادئ امليزانية الوظيفية لدعم الطلب الكلي، وهي من أهم إىل  كانت ترميحيث  
السياسات الكينزية اليت تنتهجها الدول يف معاجلة األاثر السلبية املوجود يف االقتصاد يف املدى القصري، عن طريق زايدة االنفاق 
العمومي، االستهالكي واالستثماري( لزايدة حجم اإلنتاج، تستخدم الدولة يف إطار سياسة اإلنعاش خمتلف بكل أشكاله )اخلاص و 
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أليات السياسة املالية هبدف دعم النمو االقتصادي القادر على امتصاص البطالة. كما ميكن أن تظهر سياسة اإلنعاش بوجه آخر 
 1إذا كانت تستهدف دعم النشاط االقتصادي.يف سياسة تنشيط العرض من خالل أفكار النيوكالسيك 
 اإلنعاش الفرع األول: خمططات 
 خالل الفرتة  طبقالذي برانمج اإلنعاش االقتصادي  ابلتقشف جاء اتسمت تسياسيابعد السنوات العجاف اليت شهدت 
ث النشاط االقتصادي من بغية إنشاء اهلياكل القاعدية املساعدة على بعبرانمج للتوسع يف اإلنفاق،  كأول   2004 -2001
املستوى املعيشي وتنمية  اخلدمات العمومية ورفع وحتسنيدعم املؤسسات واألنشطة اإلنتاجية الفالحية، تطوير بكما عىن جديد  
 املستدامةالتنمية  حتقيقسبيل هتمام أكثر ابلتعليم الصحة يف من خالل اإلاملوارد البشرية 
ما  توفريو  %5معدل منو اقتصادي قدره نصب عينيه بلوغ الربانمج هذا  وضعا على ذكرها ابإلضافة إىل مجلة األهداف اليت أتين
اليت إتبعت بغية سرتاتيجية أما اإل وهي أهداف جد طموحة، 2004-2001منصب شغل خالل الفرتة  850.000يقارب 
وتنشيطها، اتباع سياسة حكومية تراعي : تنشيط اجلهاز اإلنتاجي، تطهري البيئة احمليطة ابملؤسسة فهيحتقيق مرام ما خطط له 
 2جتسني القدرة الشرائية للمواطن.
يعترب هذا الربانمج كأداة مرافقة لإلصالحات اهليكلية اليت التزمت هبا بالدان قصد إنشاء حميط مالئم الندماجه يف االقتصاد 
 3يدة نذكر منها ما يلي:العاملي، حيث متيز إبنعاش مكثف للتنمية االقتصادية، وجتسد ذلك يف اجنازات عد
  نتاجية :اإلأوال: دعم النشاطات 
 ( و يتمحور حول الربامج املرتبطة PNDAيندرج هذا الربانمج يف إطار املخطط الوطين للتنمية الفالحية ) الفالحة: -أ
 تكثيف اإلنتاج الفالحي خاصة املواد واسعة االستهالك وترقية الصادرات من املنتجات الفالحية -
 ادة حتويل أنظمة اإلنتاج للتكفل أحسن بظاهرة اجلفاف يف إطار إجراء خاصإع -
 محاية األحواض املنحدرة واملصبات وتوسيع مناصب شغل الريفي؟ -
 تكثيف اإلنتاج الفالحي وال سيما املوارد واسعة االستهالك وترقية الصادرات من املنتجات الفالحية؛  -
 ل تكفل أحسن بظاهرة اجلفاف؛ إعادة حتويل أنظمة اإلنتاج من أج -
 محاية األحواض املنحدرة و املصبات وتوسيع مناصب الشغل يف الريف ؛ -
 محاية النظام البيئي الرعوي وحتسني نوعية العلف؛ -
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 مكافحة التهميش والفقر، وخاصة عن طريق مشاريع جتريبية للتنمية اجلماعية ومعاجلة ديون الفالحني -
 ر دج يف إطار املخطط الوطين للتنميةمليا 65قدرت تكلفته ب 
 ب. الصيد واملوارد املائية: .
ابلرغم من طاقته، فإن هذا القطاع ال حيضى ابلعناية املستحقة له .نظرا لطول الساحل اجلزائري، ميكن القول أن الصيد مصدر ثروة 
 مل يستغل بكفاية.
ة البحرية... إخل( وآخرا )التكييف، التقييم، التربيد والنقل... إخل( إن الربانمج يتضمن أساسا يف أول وهلة )البناء، تصليح وصيان
 لألنشطة اإلنتاجية.
وبواسطة آليات  2001إن اجناز هذا الربانمج يتطلب إجراءات أتسيسية وهيكلية مرفقة جيب التكفل هبا، يف إطار قانون املالية 
 أخرى مناسبة.
 يتعلق األمر هنا على وجه اخلصوص ب:
(، الوسيلة املفضلة لتشغيل و FNAPAAملوارد للصندوق الوطين املساعد يف الصيد التقليدي والصيد البحري )ختصيص ا -
 تنفيذ الربانمج؛
( الذي يتمتع CNMAإنشاء مؤسسة للقرض من أجل الصيد وتربية املائيات، بفتح فرع لدى صندوق التعاون الفالحي ) -
 لصيد وتربية املائيات؛بشبكة للصناديق الواقعة على مستوى مراكز ا
 إدخال اإلجراءات جبائية، شبه جبائية، مجركية رامية إىل دعم نشاط املتعاملني؛  -
 CEE FIDA معاجلة ديون املهنيني املتعاقدين من طرف املستفيدين من مشاريع -
 مليار دج. 9.5 املبلغ اإلمجايل لتمويل هذا الربانمج يقدر بأما 
 لبشرية اثنيا التنمية احمللية و ا
 :التنمية احمللية -أ
إن الربانمج املقرتح حيدد نشاط الدولة يف التكفل ابالنشغاالت احمللية على عدة مستوايت، التدخل فيما خيص التحسني النوعي و 
 املستدام لإلطار املعيشي للمواطنني.
التوزيع التوازين للتجهيزات واألنشطة على ( موجهة أغلبيتها لتشجيع التنمية و PCDإن الربانمج يتضمن اجناز خمططات بلدية ) -
 كل الرتاب الوطين.
تطهري املاء واحمليط، وكذلك اخلاصة إبجناز البىن التحتية لالتصال تشجع كلها  -إن املشاريع املرتبطة ابلطرق طرق والئية وبلدية - 
 على استقرار ورجوع السكان، والسيما منها املناطق اليت مسها اإلرهاب.
 هذا الربانمج حلاجات ملموسة، معرب عنها مبشاريع رامية إىل تنمية مستدامة على صعيد اجملموعات اإلقليميةيستجيب  -
 التشغيل واحلماية االجتماعية: -ب 




مليار دج. فهو  16إن الربانمج املقرتح ابلنسبة هلذه الفرتة يف ميدان الشغل واحلماية االجتماعية يتطلب غالف مايل يقدر ب 
( واملتعلقة ابلوالايت احملرومة إن هذه الربامج من  TUP - HUMoاألشغال ذات الكثافة العالية لليد العاملة)  خيص برامج
منصب شغل دائمني لتلك الفرتة، أما عن النشاط االجتماعي، يتعلق األمر بنشاطات  70000شأهنا أن تسمح بعرض إضايف ل 
حافلة نقل مدرسي للبلدايت  500ار للمؤسسات املتخصصة واكتساب التضامن اجتاه السكان األكثر ضعفا وإعادة االعتب
 ماليري دج ترمي إىل أتطري سوق العمل  3و أخريا  0.7احملرومة 
 اثلثا: تعزيز اخلدمات العامة وحتسني إطار املعيشي
الربانمج يشكل من ثالثة مليار دج . هذا 210.5يف إطار األشغال الكربى للتجهيز والتهيئة العمرانية قدر الغالف املايل اب 
 جوانب التجهيزات اهليكلية للعمران، إعادة إحياء الفضاءات الريفية يف اجلبال، اهلضاب العليا والواحات والسكن والعمران.
هتدف إىل حتسني إطار معيشة حياة سكان املراكز احلضرية الكربى حيث يتمركز الفقر والعزلة  التجهيزات اهليكلية للعمران: -أ
مليار دج؛ البىن  31.3مليار دج. يتوزع على الشكل التايل: البىن التحتية للموراد املائية   124.9هذا الربانمج ب  تقديرومت 
 مليار دج؛  45.3مليار دج؛ األشغال العمومية  54التحتية للسكك احلديدية 
ط دخول املوانئ واملطارات والطرقات بواسطة وسائل أتمني املوانئ واملطارات والطرقات يهدف هذا الربانمج إىل تعزيز األمن عرب نقا
 مليار دج؛ 1.7الكشف واملراقبة قصد محاية االقتصاد الوطين من الغش و املساس بكل أنواعه حيث قدرت تكلفته ب 
 ماليري دج؛ .  10مشروع حظرية تكنولوجية للمدينة اجلديدة لسيدي عبد هللا. وتكلفة هذا املشروع تقدر ب  االتصاالت
هذا الربانمج ينص على محاية الفضاءات الساحلية على  : إنوالواحاتإحياء الفضاءات الريفية ابجلبال، اهلضاب العليا  -ب
طول اخلط الساحلي واحملافظة على مستوى مناطق اهلضاب العليا واجلنوب، وإعطاء نفس جديد لألحياء احملرومة على مستوى 
مناصب الشغل.  إستحداثبتحسني ملحوظ يف حياة السكان املعنيني، سيكون السبب يف املراكز احلضرية. سيسمح هذا الربانمج 
 مليار دج؛ الفالحة محاية األحواض املنحدرة  16.8مليار دج الطاقة  6.1هذا الربانمج يتوزع على الشكل التايل: احمليط 
 مليار دج. 35.6مليار دج؛ السكن 9.1 
مليار دج .مت اختيار املشاريع وفقا النعكاسها املباشر على حاجيات  90.3لفة الربانمج ب تقدر تك رابعا: تنمية املوارد البشرية
السكان، وكذلك لتقييم اإلمكانيات والقدرات املوجودة )منشآت الصحة والرتبية( كما احتفظ أيضا ابلربامج اليت تقدر 
ول اجلامعي. يتوزع هذا الربانمج على الشكل التايل: اإلمكانيات العلمية والتقنية واليت تقلص من ضغط تدفق الطلبة عند الدخ
مليار دج؛  12.38مليار دج البحث العلمي  18.9مليار دج؛ التعليم العايل  9.5مليار دج؛ التكوين املهين 27الرتبية الوطنية 
  1.5ن الدينية مليار دج؛ الشؤو  2.3ماليري دج؛ الثقافة واالتصال  04مليار دج؛ شباب ورايضة   14.7الصحة والسكان 
 مليار دج.
، حيث سجلت اجلزائر وضعا اقتصاداي كليا مستداما وعودة التوازانت املالية الكلية ، كما سجلت تطورا إجيابيا لالقتصاد احلقيقي
% , كما 4مبتوسط سنوي قارب  2005إىل  1999شهد النمو االقتصادي زايدة يف احلجم يف الفرتة املمتدة ما بني  حيث 
% على التوايل ،كما مسح هذا 5.1 %5.2% و6.9بنسب  2005و 2004و 2003ا ملحوظا لوترية النمو يف سجل حتسن




التحسن يف الوضعية املالية اخلارجية بتخفيض مؤشرات الدين اخلارجي إىل مستوايت ميكن حتملها من جهة، السيما من خالل 
 1مستوى احتياطي الصرف الرمسي، من جهة أخرى.، وبتسجيل منو معترب يف 2004الدفع املسبق للدين اخلارجي منذ 
، حيث مت وضع 2013و 2004مت برجمة إسرتاتيجية لتطوير القطاع ما بني  أما فيما خيص التعليم العايل و البحث العلمي فقد
ليم. وألجل هيكلة جديدة للتعليم تكون مصحوبة بتحسني وتعديل خمتلف الربامج البيداغوجية، وتنظيم جديد لتسيري منظومة التع
ذلك مت اعتماد إسرتاتيجية جديدة، تتمثل يف نظام يعتمد على ثالث مراحل )ليسانس، ماسرت، دكتوراه( يهدف إىل إنشاء تعليم 
عايل تسامهيا يف خطواته، تطوراي يف تنفيذه، يعطي للجامعة حرية أكثر يف حتديد جماالت التكوين والشهادات املرفقة، كما أن 
كوينية واحلجم الساعي يعترب من صالحيات املؤسسة اجلامعية، ليصبح للوزارة دور التقييم واملتابعة بواسطة جلان صياغة الربامج الت
جهوية أو وطنية لضمان جتانس وحتسني عروض التكوين املقدمة، هبدف االستجابة للتطورات العاملية وتطوير ميكانيزمات التكوين 
 2عايل والرفع من جودته.الفردي، لالستمرار يف تطوير التعليم ال
 -1998القانون التوجيهي والربانمج اخلماسي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي كما شهدت هذه الفرتة إصدار 
، اإلهتام ابلبجث 1998أوت سنة  22املوافق  1419ربيع الثاين عام  29املؤرخ يف  11-98،حيث حيدد القانون رقم 2002
 3ون التوجيهي والربانمج إىل ما أييت:العلمي  ويرمي هذا القان
 ضمان ترقية البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، مبا يف ذلك البحث العلمي اجلامعي؛ 
 تدعيم القواعد العلمية والتكنولوجية للبالد؛ حتديد الوسائل الضرورية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وتوفريها؛ 
ؤسسات التعليم العايل والبحث العلمي واملؤسسات املعنية ابلبحث، وحتفيز عملية تثمني نتائج رد االعتبار لوظيفة البحث داخل م
 البحث دعم متويل الدولة للنشاطات املتعلقة ابلبحث العلمي والتطوير التكنولوجي؛ 
 وجي.تثمني املنشآت املؤسساتية والتنظيمية من أجل التكفل الفعال أبنشطة البحث العلمي والتطوير التكنول
حيث ميثل اجمللس الوطين للبحث العلمي والتقين، اهليئة املكلفة بتحديد التوجهات الكربى للسياسة الوطنية للبحث العلمي 
 والتطوير التكنولوجي، وحتديد األولوايت بني الربامج الوطنية للبحث، وتنسيق تطبيقاهتا وتقييم تنفيذها.
 0.2اتج الداخلي اخلام املخصصة لنفقات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي من أنه سيتم رتفع حصة الن  21 كما أقرت املادة
أجل بلوغ أهداف البحث العلمي والتطوير التكنولوجي احملددة للفرتة  ، و هذا من 2000% يف سنة 1إىل  1997% يف سنة 
 4.  2002-1998اخلماسية 
 5:وبعد تطبيقه حققت اجلزئر مجلة من النتائج و هي كالتايل 
 ( برانمج املسطرا؛ 30( برانمج حبث وطين من بني الثالثني )27إعداد وتطبيق سبعة وعشرين )
 ( دائرة وزاوية معينة؛ 27( جلنة قطاعية من بني سبع وعشرين )21تنصيب واحد وعشرين ) -
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 .90-85، ص ص 2008الديوان الوطين للمطبوعات اجلامعية، اجلزائر،  نظام ل.م.د،ل البداري، عبد الكرمي حرز هللا، كما 2
 4،ص 64العدد  1998اجلريدة الرمسية سنة  3
 7،ص 62العدد  1998اجلريدة الرمسية سنة  4
 52، ص  62اجلريدة الرمسية العدد  5




 ( خمرب حبث داخل مؤسسات التعليم العايل640اعتماد ستمائة وأربعني )-
 ز حبث يف إطار املؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي؛( مرك16إنشاء ستة عشر )-
 ( حبث؛ 2إنشاء وحديت )-
 تنصيب الوكالة الوطنية لتثمني نتائج البحث -
 ( ذي طابع اقتصادي لدى املؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي؛ 1إنشاء فرع ) - 
 ى املؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي؛ تنصيب اجملالس العلمية وجمالس اإلدارة لد -
 ( ابحث دائم من بني اجملموع الكلي الذي حدده1500ألف أستاذ ابحث وألف ومخسمائة ) 14إشراك حوايل  -
 (؛ 1600القانون واملقدر بستة عشر ألف )
 واالتصال، تكنولوجيات الفضاء،الشروع يف بناء اهلياكل القاعدية للبحث اخلاصة بربامج تكنولوجيات اإلعالم  -
 البيوتكنولوجيا، الطاقات املتجددة، الصحة، الزراعة والتغذية، اجملتمع والسكان وكذا العلوم االجتماعية واإلنسانية؛ 
مليون  17 مليون دينار جزائري منها 34إىل  2005-1999ارتفع متوسط الدعم املخصص للفرتة فقد ، خيص ابلتمويلفيما -
 مليون دينار جزائري كاعتمادات للتجهيزات و 14ري كاعتمادات تسيري لدعم حميط البحث، ودينار جزائ
فيما يتعلق ابلنتائج العلمية، جتدر اإلشارة إىل أن عدد اإلصدارات  -مليون دينار جزائري لتنفيذ الربامج الوطنية للبحث؛  2562
، كما عرف عدد الرسائل اليت متت مناقشتها ارتفاعا 1997بسنة  مقارنة العلمية عرف زايدة ملموسة مع هناية الفرتة اخلماسية
 كبريا؛
فيما يتعلق ابلنتائج العلمية، جتدر اإلشارة إىل أن عدد اإلصدارات العلمية عرف زايدة ملموسة مع هناية الفرتة اخلماسية مقارنة -
 ، كما عرف عدد الرسائل اليت متت مناقشتها ارتفاعا كبريا؛ 1997بسنة 
( والشروع  ALSAT-1ينبغي اإلشارة إىل أنه من بني اإلجنازات التكنولوجية البارزة إطالق أول قمر صناعي جزائري )كما -
 يف استغالله.
 ( 2009-2005التكميلي لدعم النمو )الفرع الثاين املخطط :
دوالر عام  54.65مث  2004دوالر عام  38.35ليتجاوز عتبة  2003دوالر سنة  28.73ارتفاع سعر الربميل من أدى 
، إىل استكمال درب التنمية بغية حتقيق األهداف اليت وضعها برانمج اإلنعاش االقتصادي ، حيث ادى ارتفاع مداخيل 2005
لسابقه ،غري برانمج تكميلي  إثر ذلك إىل الشروع يف  رأتت إ الدولة من عائدات احملروقات إىل وضعها يف موقع قوة وراحة وهبذا  
 .ضخامة انه إتسم ابل
« اجلنوب»، مت إطالق الربانمج التكميلي لدعم النمو وكذا برانجمي 2009-2005وبغية دعم مستوايت النمو هذه خالل الفرتة 
مليار دوالر أمريكي خصصت أساسا إلعادة التوازن اإلقليمي من خالل تطوير  200بتمويل من امليزانية قيمته « اهلضاب العليا«و
يدية وحتديثها ، والتخفيف من املشاكل املواجهة يف جمال املوارد املائية، وحتسني الظروف املعيشية شبكة الطرق والسكك احلد




للمواطنني فيما يتعلق ابلسكن واحلصول على الرعاية الطبية والتكفل ابالحتياجات املتزايدة يف جمال الرتبية الوطنية والتعليم العايل 
 1والتكوين ،
برانجمني خاصني مت إضافتهما خالل هاته املرحلة، وقد عين الربانمج األول بتنمية مناطق اجلنوب وقد تزامن هذا الربانمج مع 
مليار دج، هذا إىل جانب كل  668مليار دج، أما الربانمج الثاين فخصص لتنمية منطقة اهلضاب العليا بقيمة  432مبيزانية قيمتها 
مليار دج، حتويالت احلساابت اخلاصة للخزينة  1071قتصادي واملقدرة بـ من األرصدة املالية املرحلة من خمطط دعم االنعاش اال
مليار لتصبح تكلفة الربانمج اخلماسي  1191مليار دج ابإلضافة إىل امليزانية التكميلية لربانمج دعم النمو املقدرة بـ  1140بقيمة 
ولتحقيق أهداف برانمج دعم  2مليار دوالر. 141مليار دج أي ما يعادل  8705دينار دج أي مبجموع  5394مقدرة بـ  مليار 
 النمو مت توزيع االستثمارات على مخسة برامج فرعية كما يبينه اجلدول أدانه:
 (2009-2005توزيع هيكل االستثمارات يف برانمج دعم النمو ) (5-15دول رقم )ج
 النسبة االعتمادات املخصصة ابملليار دج القطاع
 %45.5 1908.5 السكان: برانمج حتسني ظروف معيشة -1
  555 السكن
  399.5 الرتبية التكوين والتعليم العايل
  200 الربامج البلدية للتنمية
  250 تنمية مناطق اهلضاب العليا واملناطق اجلنوبية
  192.5 تزويد السكان ابملاء، الكهرابء والغاز
  311.5 ابقي القطاعات
 %40.5 1703.1 برانمج تطوير اهلياكل القاعدية -2
  1300 قطاع األشغال العمومية والنقل
  393 قطاع املياه
  10.15 قطاع التهيئة العمرانية
 %8 337.2 برانمج دعم التنمية االقتصادية -3
  312 الفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري
  18 الصناعة وترقية االستثمار
  7.2 رفالسياحة واملؤسسات الصغرية واملتوسطة واحل
 %4.8 203.9 برانمج تطوير اخلدمة العمومية -4
  99 العدالة والداخلية
  88.6 املالية والتجارة وابقي اإلدارات العمومية
  16.3 الربيد والتكنولوجيات احلديثة لالتصال
 %1.2 50  برانمج تطوير التكنولوجيا احلديثة -5
  50 لإلعالم واالتصال
 %100 4202.7 اجملموع الكلي
، األكادميية للدراسات االجتماعية واالنسانية، العدد 2010-2000: نبيل بوفليح، دراسة تقييمية لسياسة اإلنعاش االقتصادي املطبقة يف اجلزائر يف الفرتة املصدر
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تنمية اجلوانب االجتماعية ب كذلك  ،لكنه إهتم لدعم النمو  جاء فعالالربانمج ان هذا اجلدول أعاله  تجلى لنا بوضوح من ي
مليار  1908.5 حيث قدر املبلغ هلذا القطاع النفقات املوجهة  رفعمن خالل وهذا حتسني مستوى املعيشة للمواطنني، من أجل 
وهذا ما يؤكد  مليار دج، 399.5الرتبية التكوين والتعليم العايل مث تلته مليار دج،  555بقيمة  أخذ منها السكن حصة األسددج 
ربامج مد شبكات املاء والكهرابء كما شهدت البىن التحتية إهتمام السلطات ، ك  على ما نصة عليه القوانني اليت اتينا على ذكرها 
% 8مليار دج، أما فيما دعم التنمية االقتصادية فلم يتجاوز حدود  1703.1كما رصد هلا مبلغ مليار دج،   192.5والغاز بقيمة 
% من 7.4 هذا اإلطار مل تتجاوز نسبة الفالحة قطاع الفالحة فلم تتجاوز نسبة االعتمادات املرصودة له من ميزانية الربانمج، ويف
مليار دج وهي نسبة  18مليار دج، يف حني أن قطاع الصناعة مل تتجاوز قيمة االستثمارات فيه  312إمجايل ميزانية الربانمج بقيمة 
% 1.2لربانمج عن سابقه أنه أوىل أمهية بتطوير التكنولوجيات احلديثة وذلك برصد %. وما متيز به هذا ا0.4ضئيلة جدا يف حدود 
 مليار دج. 50من إمجايل االستثمارات أي بقيمة 
 1يلي : فيمكن ذكر ما نتائجقه هذا الربانمج من قحا أما م
لتطور كانت أسرع بشكل عام % كمتوسط سنوي خالل هذه الفرتة، كما أن وترية ا 12عرف الناتج احمللي اخلام منوا بنسبة 
وشهد قطاع البناء من جهته حتسنا حيث بلغت  ،6السيما فيما خيص القطاعات خارج احملروقات اليت جتاوزت نسبة منوها %
 خالل هذه الفرتة. 02% غري أن القطاع الصناعي خارج احملروقات سجل منوا ضعيفا قدر حبوايل % 9.5نسبة منوه 
إىل نسبة  1999%عام  29.5مت تسجيل اخنفاض تدرجيی ملحوظ لنسبة البطالة اليت مرت من د فق التشغيل:أما فيما خيص 
، وإذا استمرت األمور على هذه الوترية من 2007عام  11.8وإىل  2006% عام  12.3مث إىل  2005% عام    15.3
 .2010-2009يف  10املتوقع أن تصل نسبة البطالة إىل أقل من %
تسجيل موازانت  ، ومت  .2006نقطة ابلنسبة ل   0.5و 2005نقطة مقارنة بعام  3.5لبطالة بقيمة كما تراجع يف نسبة ا
التحكم يف التضخم ضمن  ابإلضافة إىل القدرة على صندوق تعديل اإليرادات  حمتملة يف جمال امليزانية بفضل الوفرة اليت يقدمها
اخنفاض ملحوظ يف اللجوء إىل الدين ، كما شهدت فنرة هذا املخطط  سياق توسيع النفقات العامة وفائض السيولة يف االقتصاد
 العام، واستقراره يف مستوى يقل عن مليار دج
بتحسن كبري يف إمجايل رصيد ميزان املدفوعات الذي غذي حبكم الواقع  2007حيث اتسمت الوضعية املالية اخلارجية يف عام 
 2007مليار دوالر أمريكي يف هناية عام  110.2ر دوالر أمريكي إىل مليا 77.8احتياطي الصرف الذي ارتفع مستواه من 
، هذا الفائض اإلمجايل الذي حققه ميزان املدفوعات، والذي بلغ 2008مليار دوالر يف شهر نوفمرب  130ليصل بعدها إىل 
هبذه الزايدة يقارب مستوى مليار دوالر(، وهو  17.7) 2006مليار دوالر أمريكي، قد جاوز بكثري الفائض احملقق عام  29.6
 مليار دوالر أمريكي(.30.6فائض احلساب اجلاري اخلارجي )
، فهذه احلركة مل تؤثر كثريا 2007وقد حقق فائض احلساب اجلاري نتيجة للحركة املتوازنة بني الواردات والصادرات من السلع عام 
% مليار دوالر امريكي يف الوقت الذي زادت فيه الواردات  5.7يف فائض امليزان التجاري حبكم أن الصادرات قد ارتفعت بقيمة 
 2006مليار دوالر أمريكي مقارنة 5.8به 
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وتطبيقه من بعض  2004يف عام  LMDإدخال نظام أما فيما خبض التعليم العايل و البحث العلمي فقد شهدة هذه الفرتة 
ويهدف  2009-2005ني مخاسيني يشمل األول الفرتة املؤسسات اجلامعية عرب الرتاب الوطين سعت الدولة إىل وضع خمطط
 1إىل:
  مقعد بيداغوجي جديد؛ 500.000هتيئة ظروف مالئمة الستمرار يف توسع الشبكة اجلامعية والسعي لتوفري أكثر من 
 حتقيق التوازن اجلهوي بتقريب اجلامعات ملختلف الطلبة؛ 
  والوسائل العلمية.مكتبات جامعية جمهزة مبختلف املواد  5السعي إىل إنشاء 
إىل االهتمام أكثر ابلبحث العلمي، ومن أهم أهداف هذا  2010-2006كما سعت الدولة يف خمطط مخاسي اثين 
 2املخطط:
  ؛2010أستاذ يف آفاق  32.975السعي حنو زايدة عدد األساتذة الباحثني حىت يبلغ عددهم إىل 
 ؛5430بحثية إىل رفع عدد البحوث املنجزة من طرف املؤسسات واملراكز ال 
 .السعي لتوفري كل الوسائل املادية والواثئق الضرورية لتثمني نتائج البحث والتطوير 
وتعد كل هذه املخططات أساسية جلعل كل من اجلامعة واملراكز واملؤسسات البحثية قطب من أقطاب اإلشعاع العلمي 
املؤسسات التعليمية الوطنية من جهة، ورفع االقتصاد حنو والتكنولوجي، حىت نتمكن من رفع جودة وكفاءة اإلطارات وخمرجات 
 تنمية مستدامة من جهة أخرى.
  3:إبعطاء دفعة قوية جملال البحث العلمي كما أبدت نيتها إىل التوجه حنو إقتصاد املعرفة عن طريق أنشاء   كما قامت الدولة
   Abdallah  the Tech Park of sidi احلظرية التكنولوجية لسيدي عبد هللا: -1
واألقطاب العلمية والتكنولوجية  clustersعلى غرار ابقي الدول املتوسطية انتهجت اجلزائر هي األخرى مقاربة اجملمعات 
Tech- poles  حيث قامت الوكالة الوطنية الرتقية وتطوير التكنولوجيا هي مؤسسة وطنية حتت وصاية وزارة الربيد ،
لسيدي  cyber parkإبنشاء أهم قطب تكنولوجي يف اجلزائر، أال وهو احلظرية االفرتاضية  وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت(
، لكنه واجه عدة مشاكل أخرت من عملية انطالقه، والذي 2006عبد هللا، الذي كان يفرتض أن يشرع يف العمل حبلول سنة 
ومساعدة املؤسسات على النهوض أبنشطة البحث  كان يهدف إىل تطوير وابتكار احللول وإنتاج املنتجات االفرتاضية، وتطوير
 Microsoftوالتطوير، واستخدام نتائج البحوث العلمية، إضافة إىل استقطاب متعهدي ومؤسسات االفرتاضية كميكروسوفت 
 ،... وغريهم motorola، موتوروال Siennents، سيمنس، 
 net entrepriseاملؤسسة االفرتاضية  -2
التكنولوجية لسيدي عبد هللا، ابجلزائر العاصمة، يدعم إنشاء املؤسسات يف جمال تكنولوجيات  وهو مشروع حكومي ابحلظرية
 املعلومات واالتصاالت، ويدعم منوها واستمراريتها.
 
                                                          
1 MESRS, quelque agrégat sur l’enseignement supérieur et la recherche scientifique, 2006, P 4-5. 
2 MESRS, programme 2006/2010 sur la recherche scientifique et le développement, 2006.  
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 techno bridge incubatorحاضنة اجلسر التقين  -3
واالتصاالت، ويساير عملية إطالقها  وهو مشروع حكومي أخر، يدعم مشاريع البحث والتطوير يف ميادين تكنولوجيات املعلومات
ICT startups يوفر الدعم املؤسسايت لألعمال القائمة برؤية تشغيلية، كما يقدم الدعم التقين للمعهد الوطين لالتصاالت ،
INT .واملدرسة املركزية للربيد واالتصاالتECPT 
 PDRIبرانمج التطوير الريفي املتكامل   -4
ربة اقتصاد املعرفة لتشمل حىت القطاع الفالحي، حيث مت أتسيس برانمج التطوير الريفي املتكامل قامت اجلزائر ابلتوسيع من مقا
PDRI  الذي ميكن من استكشاف العديد من مكوانت اقتصاد املعرفة يف قطاع الفالحة، من خالل استخدام 2005سنة ،
 مشاركة املعرفة ، إشراك والتعاون مع أطراف خارجية.شامل لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، بنك بياانت ومعلومات النشر و 
القانون التوجيهي للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، وتكيفا مع خمتلف التطورات  11-98كتدعيم ألحكام القانون رقم 
 2012-2008ن املكمل واملتمم للقانون التوجيهي واملؤرخ يف الفرتة اخلماسية املمتدة م 05-08املستجدة بعده، صدر قانون 
ووضع أهداف طموحة بتوفري املوارد املالية واملادية والبشرية ولتحقيق تلك األهداف شدد هذا القانون على ضرورة القيام بعدد من 
اإلجراءات اجلديدة واليت من شأهنا إحداث العديد من التطورات يف نشاط البحث العلمي يف اجلزائر ومنها االهتمام ابملوارد 
جمال البحث العلمي مع توفري الوسائل املادية والتنظيمية املساعدة على ذلك، ومنها رفع ميزانية البحث العلمي حنو البشرية يف 
 1ثالثة أضعاف ووضع اسرتاتيجية للتعاون يف جمال البحث العلمي ،
 2014 -2010 اخلماسيربانمج الالفرع الثالث :
-2010د عرب الربامج التنموية أطلقت الدولة اجلزائر يف الفرتة املمتدة بني دعم االقتصا مسريها حنو مواصلةيف سبيل سعيها حنو 
إذ يعد  فيه،وضخ دماء جديدة  بغية إعادة إعمار االقتصاد الوطين وأكربها طموحابرانجما عد يف وقته من أضخم الربامج  2014
 ما رصد له من مبالغ مالية أكرب برانمج عرفته اجلزائر من حيث  هذا الربانمج
مل يسبق لبلد سائر يف طريق النمو آن  غالفا ماليا 2014-2010حيث ستخصص اجلزائر خالل السنوات اخلمس املقبلة 
مليار دوالر و الذي من شانه تعزيز اجلهود اليت شرع فيها منذ عشر سنوات يف دعم  286خصصه حىت االن و املقدر حبوايل 
 2.هندسة التنمية االقتصادية و االجتماعية لألمة
 3أساسيني : شقنيولقد حوى  
مليار دج  9680أما األول فقد عين بتمويل الربامج اليت هي يف طور اإلجناز ومل تكتمل بعد ، حيث مت رصد ما قيمته   -
 قطاع الطرق والسكك احلديدية واملياه،  خص هبامليار دوالر  130مبا يعادل 
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مليار دج  11534بقيمة  ليت سيتم إطالقها مبوجبه وهذا وفيما خيص الشق الثاين فقد خصص للمشاريع اجلديدة و ا -
 مليار دوالر. 156مبا يعادل 
ن تنفق لتطوير تكنولوجيات أصبحت اجلزائر اآل ضمن هذا املخطط، حيثكما مت ختصيص مبالغ مالية هامة لدعم اقتصاد املعرفة 
يل اهتماما كبريا بتطوير اجلامعة نظرا لدورها يف جديدة و خصوصا يف جمال تقنية املعلومات و الطاقات املتجددة و أضحت تو 
، حيث خصصت احلكومة اجلزائرية لذلك غالف مايل يقدر ب ( R & D ) تعزيز املعرفة بربامج و أنشطة البحث و التطوير
 1.مليار دج لتطوير اقتصاد املعرفة  250
 2يمكن ذكرها يف النقاط التالية :فأما األهداف 
  األمن والرخاء،عن طريق فرض  االستقرارأسس إرساء  ، بغية قتصادايو اإلجتماعيا اإلع ابلعادلة تتتمالعمل على إنشاء بيئة 
  5% إىل 4(، واستهداف حتقيق معدالت منو بني 4%-%3التحكم يف معدالت التضخم يف حدود )التوجه حنو.% 
  الل فرتة مخس سنوات؛ماليني منصب شغل خ 3حماولة إمتصاص البطالة يف خلق فرص العمل مبا يزيد عن 
 االنفتاح وحتسني التواصل مع السكان؛ 
 املسامهة يف حتسني السالمة عرب الطرقات؛ 
 اسرتاتيجي للجزائر؛-تدعيم املوقع اجليو 
 تثمني املوارد والثروات الطبيعية احمللية والوطنية للبالد، وتطوير النشاط التجاري وتعزيز مستوى النمو االقتصادي؛ 
  ير قطاعات السياحة، الفالحة والصيد البحري؛املسامهة يف تطو 
 تعزيز آليات التخطيط الوطين من خالل دقة الدراسات االلتزام هبا يف مراحل اإلجناز؛ 
 3أ ما تضمنه الربانمج اخلماسي من  املشاريع املربجمة لالجناز فهي كالتايل :
وحدة  2000اثنوية وكذا أزيد من  850 إكمالية وحوايل 1000مدرسة ابتدائية واكثر من  3000إجناز أزيد من   -
بني داخليات و مطاعم ونصف داخليات و اليت أوكلت مهمة اجنازها لوزارة الرتبية الوطنية اليت تستفيد من ميزانية 
 مليار دينار  852تقرتب
 مقعد . 600.000مليار دينار للتعليم العايل السيما من أجل توفري  868كما مت ختصيص غالف مايل قدره  -
مليار دينار للتكوين والتعليم املهنيني  178مطعما جامعيا و غالف مايل حبوايل  44سرير و400.00بيداغوجي و
  داخلية 58مركزا للتكوين و  82معهدا و 220موجهة خصوصا اإلجناز 
مركبا صحيا  45مستشفى و 172مليار دج موجه إلجناز  619و يف قطاع الصحة فقد مت رصد مبلغ  -
  مدرسة للتكوين شبه الطيب 17قاعة للعالج و 1000يادة متعددة االختصاصات وع 377متخصصاو
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2 Ministère Des Travaux Publics, démarche et programmes du secteur des travaux publics rapport de 
synthèse, bilan 2005‐2009 programme 2010‐2014, novembre 2009, p 15. 
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مليار دينار من اجل اعادة أتهيل النسيج احلضري وإجناز  3700و ابلنسبة لقطاع السكن فقد مت ختصيص أزيد من  -
   مليوين  مسکن 
عملية حتويل املياه  25سدا و 35مليار دينار قصد اجناز  2000و خبصوص قطاع املياه فقد مت ختصيص أكثر من  -
عملية تزويد ابملاء الشروب وتطهر ومحاية بعض املدن من الفيضاانت ويضاف  3000حمطة للتصفية وأزيد من  34و
حمطات جديدة لتحلية  8ه يف السوق املالية من أجل استكمال اور اجناز ئت( مليار دينار ستتم تعب50إىل هذا مبلغ )
  مياه البحر
ملعبا  80مليار دينار من اجل اجناز  1130من خالل هذا الربانمج من أزيد من  والرايضةطاع الشباب كما إستفاد ق -
 3500مسيح وازيد من  400قاعة متعددة الرايضات واكثر من  160مركبا للرايضة اجلوارية و  750لكرة القدم و
   الشباب العلميةمركزا للتسلية  150بيتا ونورا للشباب وكذا اكثر من  230فضاء لأللعاب و
ماليري دينار من أجل حتسني التجهيزات اإلذاعية   والتلفزيونية وجتويد  106أما قطاع االتصال فقد رصد له مبلغ يفوق  -
 شبكات بتها
مليار  1000يف إطار التنمية االقتصادي أوىل الربانمج أمهية للتنمية الفالحية اليت حصلت على اعتمادات مالية مبقدار  -
افة إىل أتكيد الربانمج على حتسني بيئة االستثمار مبختلف وترقية املؤسسات الصغرية واملتوسطة من أجل دج، ابإلض
مليار دج، كما قامت احملكومة من خالل هذا الربانمج  150دعم النمو ويف هذا اإلطار مت ختصيص مبلغ مايل قدره 
 2000ة يف خمتلف والايت الوطن وذلك برصد ببعث الروح يف النسيج الصناعي من خالل تطوير املناطق الصناعي
مليار دج، وهذاما يوضح عودة اهتمام الدولة بتطوير القطاع الصناعي يف هذه املرحلة مقارنة ابملرحلة السابقة اليت مل 
 مليار دج؛ 18يتجاوز فيها حصة القطاع الناعي 
ريع هبدف فك العزلة عن السكان وتعزيز واصلت اجلزائر هنجها يف تطوير املنشآت القاعدية، حيث قامت بعدة مشا -
غرب من أحد مثارها، وقد رصدت احلكومة لتعزيز خمتلف -شبكة الطرقات اليت يعترب مشروع الطريق السيار شرق
مليار دج ويبني هذا املبلغ مدى استثمار الدولة يف هذا اجملال وعيا منها أبمهيته يف توفري  6.447املنشىآت القاعدية 
 ة لصناعة النمو واستدامته. األرضية اخلصب
 1ابإلضافة إىل ماسبق فقد نص املخطط كذلك على مايلي :
 لالعالم و االتصال مليار دج للبحث العلمي و التكنولوجيات 250 مت ختصيصالربانمج العمومي للتنمية : -
مليار دج  250ماليا بقيمة  غالفا 2014-2010خصصت الدولة يف إطار الربانمج العمومي للتنمية االقتصادية و االجتماعية 
 لتنمية البحث العلمي والتكنولوجيات اجلديدة لالعالم و االتصال واستكمال مكتسبات املخططات السابقة
مليار دج للتجهيزات املوجهة التعميم تعليم اإلعالم  50مليار دج التطوير البحث العلمي و  100و مت هلذا الغرض ختصيص 
 مليار دج لوضع احلكامة االلكرتونية 100رتبوية و منظومة التعليم و التكوين و )اآليل ضمن كامل املنظومة ال
مليار دج يف إطار املخطط اخلماسي اجلديد ضمن األولوايت الوطنية  100و يسجل قطاع البحث العلمي الذي خصص له 
 حيث تستدعي جتنيد كامل القدرات يف إطار منسق
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هامة تغطي " وسائل ماليةہأن قطاع البحث العلمي األكادميي قد جهز  2009وكان رئيس اجلمهورية قد أكد يف اوت 
األحتياجات يف جمال حبث جاد حيث سيتم االستفادة منها لتعويض الباحثني و املؤطرين و جتهيز خمابر البحث وورشات أخرى و 
 "تثمني برءات االخرتاع
ة بني الباحثني و بينتهم االجتماعية و الصناعية من أجل وقال يف هذا الصدد أن هذا املسعى يهدف إىل توفري جو من الثق
 ."استغالل أحسن لنتائج البحث لصاحل االقتصاد الوطين
جلنة قطاعية جديدة و تنصيب فريبا جمللس وطين للتقييم  12و مت يف هذا اإلطار جتسيد أهم األعمال اليت متت مباشرهتا عرب وضع 
ومة الوطنية للبحث و رفعها إىل مستوى املقاييس الدويل و ارتفع عدد خمابر البحث من الذي سيكون مبثابة قاعدة لرتقية املنظ
غرفة عمليات البحث ابإلضافة إىل انشاء  200خمرب معتمد لدى مؤسسات التعليم العايل و األطالق املربمج ل  783إىل  640
 وحدات جديدة للبحث و مركز وطين للبحث يف جمال التكنولوجا احليوية 6
برانجما وطنيا للبحث العلمي يف خمتلف قطاعات النشاط ابتداءا من  34لبلوغ حبث علمي مفيد لالقتصاد و اجملتمع مت إطالق و 
 2010فيفري الفارط إىل غاية هناية 
ية خبري من كل القطاعات االجتماعية و االقتصاد 1000و فيما يتعلق بتأطري هذه الربامج تستدعي هذه العملية جتنيد اكثر من 
 و الكفاءات اجلامعية داخل و خارج الوطن
من قبل اللجان القطاعية و ختص الفالحة و املوارد املائية و املواد األولية و  34و مت اقرتاح الربامج الوطنية للبحث العلمي ال 
العلوم احلية و تكنولوجيات  الطاقة و الرتبية و الثقافة و االتصال و القانون و االقتصاد و السكن و العمران و البناء و الصحة و
البناء و العلوم االنسانية و التاريخ و هتيئة اإلقليم و البيئة و املخاطر الكربى و العلوم األساسية كما سيتم اشراك األساتذة 
خمري من أجل  1200استاذ ابحث خالل نفس السنة عرب  28000اجلامعيني يف النشاطات الوطنية و الوصول بذلك إىل بلوغ 
 الربانمج الوطين للبحث العلمي دعم
حيث يرى املختصون أن هذا املبلغ اهلام الذي استفاد منه قطاع التعليم العايل سيعمل على استكمال مسار اإلصالحات اليت متت 
ل مباشرهتا يف القطاع منذ اكثر من عشر سنوات و حرصا على حتسني نوعية التكوين و التأطري ابدرت دائرة التعليم العايل خال
السنوات األخرية ابلعديد من األجر وات على غرار فتح اقسام حتضريية لاللتحاق ابملدارس الوطنية يف العديد من الفروع و انشاء 
مدارس جديدة خمتصة يف التكنولوجيا و الصحافة و العلوم السياسية و التسيري كما مت فتح فروع للتوظيف الوطين سيما يف  
 افة إىل اختاذ اجراءات من أجل حتسني نوعية التأطري عرب مواصلة تنفيذ خمطط تكوين املكوننياالختصاصات العلمية ابالض
و يعترب املالحظون أن حترير اجلزائر من تبعيتها للمحروقات يفرض نفسه اكثر فاكثر کرهان كبري يتعني على البلد أن يرفعه يف 
م على املعرفة حتظى فيه اجلامعة بدور حموري و احل رئيس اجلمهورية السيد السنوات املقبلة و ذلك مرهون ال حمالة برتقية اقتصاد قائ
عبد العزيز بوتفليقة مرارا على ضرورة اعطاء دفع قوي للعالقة بني اجلامعة و بيئتها االقتصادية و االجتماعية و اقامة عالقة متينة 
ذي ألقاه يف توقصري الفارط من والية سطيف مبناسبة بني التكوين و الشغل ، وهذا  ما عرب رئيس اجلمهورية خالل اخلطاب ال
أبن االستثمار يف املوارد البشرية وحتسني كفاءاهتا ومهارائها  "قناعه الراسخة" عن 2010-2009اإلفتتاح الرمسي للسنة اجلامعية 
تجه ابصرار حنو اقتصاد جنيد مبين هو األساس املتني الذي سيمكن البلد من تعزيز قدراته التنافسية يف عامل يتغري بوترية سريعة وي
 1أساسا على املعرفة.
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 2019-2015املخطط اخلماسي الفرع الرابع :
التنمية من خالل إمتام املشاريع قيد اإلجناز واملتخلفة من الربامج  دربالربانمج يف إطار مواصلة  لقد قامت احلكومة بوضع هذا
 280مليار دينار، أي ما يعادل  22.100استثمارات عمومية مببلغ مج السابقة وتسجيل مشاريع جديدة، وقد خصص هلذا الربان
 1، وقد استهدف هذا الربانمج عدة حماور ميكن تبويبها فيما يلي:مليار دوالر
 من خالل إدراج قطاعات السياحة والفالحة إىل جانب الصناعة يف إطار اسرتاتيجية تنموية  بناء اقتصاد تنافسي ومتنوع
 تكامل بني مجيع القطاعات إبضفاء الطابع الصناعي على مجيع القطاعات؛شاملة وحتقيق ال
  من خالل إجياد منافذ لتصريف املنتجات الوطنية يف تنويع االقتصاد والعمل على زايدة حجم الصادرات خارج احملروقات
 تحقيق الرتاكم والتوسع االقتصادي؛ودعم النمو خارج قطاع احملروقات ل السوق الدولية
 بعث النمو خارج قطاع احملروقات مبعدل متوقع بنسبة ، و %7منو قوي ومستقر للناتج الداخلي اخلام قدر مبنسبة  إحداث
 %(؛7)
  حتسني مناخ األعمال من خالل تبسيط إجراءات إنشاء املؤسسة، والسيما توفري العقار، واحلصول على القرض وعلى
 خدمات عمومية جيدة؛
 فحة املماطالت والسلوكيات البريوقراطية وإضفاء الطابع الالمركزي على القرار من أجل عصرنة اإلدارة االقتصادية ومكا
 ضمان خدمة عمومية جيدة.
 .ترقية االقتصاد الوطين ومحايته من خالل إعداد معايري تقنية ونوعية 
 .ترقية الشراكة، العمومية واخلاصة، الوطنية واألجنبية يف إطار التشريع الوطين املعمول به 
 ان تسيري وصيانة الـمنشآت األساسية الـمنجزة وتنويع االقتصاد الوطينضم. 
 أمهية التنمية احمللية وخاصة يف مناطق اهلضاب العليا ومناطق اجلنوب؛ 
 سني البنية التحتية ودعم املقاولة بصفة عامة؛حت 
 كن من املشاريع االستثمارية؛التثمني واالستغالل األمثل والعقالين للموارد حىت يتيح إمكانية متويل أكرب قدر مم 
 
   اعترب هذا الربانمج اخلماسي الفالحة كبديل عن احملروقات وحمور اسرتاتيجي لتحقيق التنمية ابإلضافة إىل ما مت ذكره فقد
كني من خالل تشجيع البحوث لتطوير اإلنتاج الزراعي ومت عناية خاصة ابلتنمية الفالحية والريفيةالشاملة، ولذلك أولت احلكومة 
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الشباب من االستثمار يف النشاطات الفالحية واستصالح األراضي وزايدة املساحات املسقية ومحاية الثروة الغابية واحليوانية وتقدمي 
  1.اإلعاانت للنهوض بقطاع األلبان، من أجل بناء اقتصاد انتاجي ذو قدرة تنافسية يضمن حتقيق األمن الغذائي
 فتتلخص أهم حماور االسرتاتيجية الصناعية املقررة يف محاية اإلنتاج الوطين وتوسيعه، دعم  أما فيما يتعلق بقطاع الصناعة
تطوير القدرات التنافسية للشركات، الشراكة بني القطاع اخلاص والقطاع العام، تثمني الكفاءات، حتسني وضبط االستفادة من العقار 
 2الصناعي.
وفعالة مهمة تستدعي جهود متواصلة ويف هذا الصدد جاء اقرتاح تعديل النظام كما دعى لبناء منظومة وطنية للبحث متجانسة 
الوطين للبحث العلمي وضبطه استجابة لالنشغال بتطوير الوظائف اجملاورة للنظام من حيث النجاعة واملالئمة وضمان تفتح أكثر 
 املؤرخ 21-15ة، إذ جاء القانون التوجيهي رقم املبين على املعرف على املؤسسة االقتصادية بوصفها الرافع األساسي لالقتصاد
، حيدد املبادئ األساسية والقواعد العامة اليت حتكم البحث العلمي والتطوير التكنولوجي والذي يرمي إىل 2015ديسمرب  30يف 
 3:ما يلي 
 ضمان ترقية البحث العلمي والتطوير التكنولوجي مبا يف ذلك البحث اجلامعي.  -
 د العامة والتكنولوجية للبالد. تدعيم القواع -
دراسة التاريخ  -فهم التحوالت اليت يعرفها اجملتمع بغرض حتديد وحتليل األنظمة واملعايري والقيم والظواهر اليت تتحكم فيه.  -
 والرتاث الثقاق الوطين وتثمينها. 
 حتديد الوسائل الضرورية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وتطويرها.  -
قية وظيفة البحث العلمي داخل مؤسسات التعليم والتكوين العاليني ومؤسسات البحث العلمي واملؤسسات األخرى وحتفيز تر  -
 وتثمني نتائج البحث 
 دعم متويل الدولة لألنشطة املتعلقة ابلبحث العلمي والتطوير التكنولوجي. -
 نشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجيتثمني األطر املؤسساتية والتنظيمية من أجل التكفل الفعال أب - 
 4زايدة على ذلك تضمن الربانمج ما يلي :
 
  وجعله يساهم يف استحداث مناصب شغل جديدة واحلد من البطالة؛تشجيع االستثمار املنتج احملدث للثروة 
 ؤهلة؛إيالء عناية خاصة ابملورد البشري من خالل حتسني تكوين اإلطارات وترقية اليد العاملة امل 
  أولوية حتسني ظروف معيشة السكان يف قطاعات السكن، والرتبية، التكوين، والصحة العمومية، وربط البيوت بشبكات
 إخل،  املاء والكهرابء والغاز...
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 ترشيد التحويالت االجتماعية لضمان فعالية السياسة االجتماعية ودعم الطبقات احملرومة؛ 
  عمليات التصنيع يف إطار ترسيخ مالمح االقتصاد املبين على املعرفة؛تشجيع إدماج تكنولوجيا احلديثة يف 
  ترقية املناولة ودعم األنشطة االقتصادية القائمة على املعرفة، واألنشطة ذات القيمة التكنولوجية العالية اليت تدعم املؤسسات
 ( اليت يؤسسها الشباب حاملي الشهادات العليا؛star upاملصغرة )
هناك توجه حنو االنفاق االستثماري يف ثالث قطاعات كربى وهي املنشآت واألشغال العمومية والصناعة وكذا  من املالحظ أن
التنمية االجتماعية يف جمال الصحة، الرتبية، السكن... إخل، حيث أعطيت األولوية للقطاعات املنتجة وللتنمية االجتماعية، ونتيجة 
 أجربت احلكومة على إعادة النظر يف حجم النفقات املعتمدة. 2014ة لالخنفاض يف أسعار النفط ابتداًء من سن
ومن املتوقع أن حتافظ احلكومة على املشاريع اليت شرع يف إجنازها وذات األولوية القصوى مثل )السكن، الصحة، الرتبية، 
املنتجة اليت ال حتمل طابع األولوية واليت  مليار دوالر، مع االستغناء عن ابقي املشاريع األخرى غري 26النقل...( واملقدر حجمها بـ 
مليار دوالر. وفعال مت ترشيد اإلنفاق العمومي يف جمال املشاريع الكربى بنسبة  29ال تؤثر على النمو االقتصادي، البالغ حجمها 
مشاريعها ذات األولوية % من املشاريع املخصصة، وكان من املستبعد أن تقع اجلزائر يف أزمة على املدى القريب من حيث متويل 53
، إال انه ميكن أن تتعرض التوازانت املالية يف اجلزائر إىل مصاعب بعد سنتني إن استقرت 2019-2015املقررة ضمن املخطط 
مليار دوالر يف سنة  68أسعار النفط يف مستوايت منخفضة ألن هناك بعض املؤشرات ستعرف تراجعا كاخنفاض الصادرات من 
مليار دوالر، مما  57,3يف حني استقرت الواردات عند مستوايت عالية تقدر بـ  2015ر دوالر يف أواخر مليا 34إىل  2014
مليار دوالر  49,5مليار دوالر مقابل  75,8فاقم عجز امليزان وامتدت آاثره للتأثري على إيرادات ونفقات الدولة اليت جتاوزت 
 .2016%، حبلول سنة 10ار دوالر،  ما أدى ارتفاع التضخم الذي اقرتب من ملي 28كإيرادات، مما يعين عجز املوازنة عند عتبة 
وقد وجدت اجلزائر نفسها أمام إدارة الوضع وفق مفهوم األزمة على املدى املتوسط والبعيد، لذلك وجب عليها البحث عن 
اكدة كالسياحة والصناعة جبميع حول القطاعات الر  2019أدوات التصحيح األكثر مالئمة وتركيز اجلهد االستثماري يف أفاق 
 1فروعها مثل الصناعة الغذائية والصيدلية.
( تبنت اجلزائر منوذًجا جديًدا للنمو االقتصادي بسبب اخنفاض 2019-2015لذلك بعد سنة من إقرار الربانمج اخلماسي )
، مرتكزا على اسرتاتيجية التنويع 2019-2016أسعار النفط، ويستند هذا النموذج إىل هنج جديد من السيات املالية خالل الفرتة 
، ولقد جاء هذا الربانمج يف إطار اسرتاتيجية تنموية متكونة من ثالث 2030من أجل بلوغ مصاف الدول الناشئة يف آفاق 
 2مراحل:
 ( واملوصوفة بزايدة مسامهة خمتلف القطاعات يف القيمة املضافة حنو املستوى املستهدف2019-2016مرحلة اإلقالع :). 
 ( سوف تسمح املرحلة بتحقيق إمكاانت الالزمة للحاق بركب االقتصادايت الناشئة.2025-2020املرحلة االنتقالية ) 
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 ( يف هناية املطاف يستنفد االقتصاد الوطين إمكاانته لالقرتاب أو اللحاق 2030-2026مرحلة االستقرار أو التقارب :)
 د الوطين حنو قيمتها التوازنية.ابلركب الدول الناشئة لتتقارب متغريات االقتصا
 1ويف سياق استكمال اللحاق بركب الدول الناشئة يتطلب أن حيقق االقتصاد أداًء تنمواي مرتفعا يكمن يف:
 تنويع الصادرات لدعم متويل النمو االقتصادي املتسارع؛ 
  2020خالل فرتة عشر سنوات  % سنواي6.5حتقيق مسار مستدمي لنمو الناتج احمللي اإلمجايل خارج احملروقات بنسبة-
 خالل نفس الفرتة؛ 2.3، مبا يسمح مبضاعفة قيمة الناتج الداخلي اخلام للفرد بـ 2030
  ؛2030% حبلول عام 10إىل  2015% عام 5.3زايدة مسامهة الصناعة التحويلية يف الناتج اإلمجايل من 
 ه لتنويع الصادرات؛حتديث القطاع الزراعي لتحقيق هدف األمن الغذائي وحتقيق إمكاانت  
  التحول الطاقوي من الطاقات التقليدية إىل الطاقات املتجددة، الذي من شأنه ختفيض معدل النمو السنوي الستهالك
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 . خامتة الفصل 
 
فتية منذ إسقالهلا املضي قدما يف مسار النمو و التنمية وهذا ما وقفنا عليه جراء سردان لقد حاولت هذه الدولة ال
هنا التزال تقبع يف مكاهنا الذي حققته يف سبعينيات القرن املنصر فالهي تقدمت أللمخططات و السبل اليت إنتهجتها غري 
ما زعماء ملصري نفسه ، فهناك من حتجج خبطأ دولة فقرية ، فاألسباب تعددت و ا هيهإىل مصاف الدول املتقدمة وال 
بعد اإلسقالل يف إختيار املناهج ملقني ابللوم على اإلشرتاكية ، و هناك من يرى أن التحول العنيف إىل إقتصاد السوق 
املعول اليت هدم به  كانت هيترتب عنها   يرى أن العشرية السوداء و ماوضعها يف هذا املأزق ، و منهم من  من  هو
ن العشرين سنة اليت إنقضت من األلفية اجلديدة هي أسباب أب ويقولن فالكل جيزم ح النمو الذي شيد قبلها ، أما اآلصر 
إال أن الوضع ال  واكبتهااحملن ، فعلى الرغم من البحبوحة االقتصادية اليت شهدها منتصفها  و املخططات الطموحة اليت 
من تعرضت لألزمات هل هي هي وا سؤال إىل السطح هل اجلزائر فقط يزال نفسه بل ميكن القول أنه تردى ، وهنا يطف
الذي أضحى مست سبيل مالذها يف تبنيها إلقتصاد املعرفة  يكمنالوحيدة اليت  تفشى فيها الفساد وسوء التسيري ، وهل 
وايل ملا نقارن ما طويلة و املشكلة أعمق ، كل هذا سنحاول اإلجابة عليه يف الفصل امل تالعصر ، أم أن الطريق مازال
 فعلته اجلزائر و ما وصلت إليه كوراي اجلنوبية .
 
 الفصل السادس :
أهداف متقاربة و دربان خمتلفان كوريا 
 و اجلزائر




  والجزائركوريا   مختلفانودربان الفصل السادس أهداف متقاربة 
 تمهيد
دولتان كلتامها تعرضتا لفحش اإلستعمار و دمار الفقر و اإلستدمار ، كانتا إىل وقت ليس بالبعيد متقاربتان يف أمور كثرية ،غري أن 
أما فيما خيص األخرى فهي ال تزال تبحث عن ،واحدة إستطاعت أن تصل إىل معادالت هائلة من النمو و التنمية اإلقتصادية 
كمن مفتاح ذلك ملاذا كوريا تتطور و اجلزائر ال تزال تتعثر ،و أين موطن اخللل يف النماذج اليت إتبعتها ضالتها املنشودة ، فأين ي
ن ،كل هذه األسئلة سوف حياول الفصل املوايل ها كوريا كي تصبح علي  ماهية عليه اآلتالقوة اليت إستغل نقاطاجلزائر  و أين 
اسات و الطرق اليت إتبعتها كال البلدين و ماهي املطبات اليت مل تستطع إحدامها اإلجابة عليها من خالل إجراء مقارنة بني السي
جتاوزهتا بسالم ووصلت إىل بر األمان و هل احلل يف تسريع وترية اإلقتصاد يكمن يف تبين ما يعرف  فقد  األخرىأما و ،تصحيحها 
 يإقتصاد املعرفة أم أهنا تتوطن يف أمور أخرى .
من أجل إيضاح نقاط التشابه بني وهذا  جوانب،كوريا واجلزائر من عدة   باملقارنة بنيذي سوف نستهله من خالل هذا الفصل ال
بط من نها كال البلدين وصوال إىل النتائج اليت حققت كي نستتالبلدين من مث الرتكيز على اخلطط التنموية والسياسات اليت إنتهج
لية ورسم خارطة طريق نستدل هبا املستقبمتكننا من مواجهة املشاكل  أسسالنضع و ، جناحات األخرين أخطاء املاضي ونستلهم من















 الكلية:أداء الجزائر وكوريا بإستخدام المؤشرات  األول: مقارنةالمبحث 
أدبرت و القول بأنَّه أداء لعل أفضل نقطة نتسهل هبا الفصل هو وصف أداء اإلقتصاد اجلزائري خالل اخلمسني سنة اليت 
، حاهلا حال اجلزائر إذا ما قورن بكوريا اجلنوبية، اليت إستهلت مغامرهتا بإحتماالت تنموية جد ضئيلة وغري مبشرة ،“متواضع“
ن كوهنا خرجت مدمرتا متاما جراء احلرب الكورية اليت دامت قرابة الثالث سنوات تاركتا إياها يف ظروف مريعة ، و اليت جعلت م
على حد رأيهم أن هذا البلد ال ميكنه التعايف أبدا بل وصلوا إيل حد  يزعمونالبعض و باألخص داخل حكومة الواليات املتحدة، 
 .1القول بأنه"  ال ميكن العثور حىت على براعم صغرية من األمل"
إلستعماري الذي كان طاعون القرن الفحش ا نيدل على أن كوريا و اجلزائر خرجتا مفخمتا جبراح و ندوب جنمتا عإمنا كل هذا    
قع و اجلهل ، لتواجه مستقبال در املاملنصرم فلقد أتى على األخضر و اليابس و ملا إجنلى ترك تلك الدول تتخبط يف ويالت الفق
حمل الدراسة  ه على غرار الدولتني، واقع سوف حتاول معظم الدول املستقلة حديثا اخلروج من عتمةتغشاه وسط حبر جلي امضا ،غ
إستطاعت بالفعل حتقيق طفرات بل  ئرية، وبدأت كوريا اجلنوبية مسرياهتا التنموية يف أوقات مقاربة للحالة اجلزا، و بالفعل فلقد 
جلزائر، واليت كانت ذات يوم يف التنمية يف ا مسرية، يف حني جتمدت عكس التنبؤات اليت كانت ترى عكس ذلك  معجزات تنموية
جتماعية بل تفوقت عليها اإلاألوضاع  و كوريا ، من حيث املوارد واملؤشرات التنموية واألحوال االقتصادية والسياسيةوضع مشابه ل
لكنها خيبت  االنطالقةيها بوادر مال و يرون فآلالتنمية يف السبعينيات يعقدون عليها ا أخصائيمما جعل  يف بعض من الفرتات
 هما التنافسي يف األلفيه احلالية .،لذا سوف حناول تقفي أثار الدربني الذي أتبعته التجربتني وصوال إيل وضع تلك التطلعات 
 أداء كال الدولتين في مؤشرات االقتصاد الكلي  األول:المطلب 
 عليها  واليت يعتمدت الكلية ل الدراسة عن طريق عرضنا لبعض املؤشرايف هذا املطلب سوف نقوم بتقييم أداء الدولتني حم
من  الممتدةفي الفترة  وكوريا الجنوبيةلكل من الجزائر  معدالت النمو االقتصاديمقارنة  األول:الفرع 
1970-2018 
يكتسب أمهية كبرية؛  كما  لتشخيص حالة االقتصاد حيث يعتمد عليه االقتصادية، املؤشرات واحدا من أبرز االقتصادي النمويعد 
اإلحصاءات اليت تتيح  متكاملة منيرصد األنشطة االقتصادية اليت قام هبا جمتمع ما خالل فرتة حمددة. كما يشمل جمموعة  ألنه
أمام واضعي السياسات املالية إمكانية حتديد إذا ما كان االقتصاد يشهد حالة من االنكماش أو التوسع، وكذلك تقييم النشاط 
يعد الناتج احمللي اإلمجايل مؤشر مهمة ميكن االستناد إليه يف وضع اخلطط والسياسات التنموية  االقتصادي ومدى كفاءته؛ وبالتايل
ومعرفة توجهات االقتصاد احلالية، وبناء التوقعات املستقبلية اليت تفيد صانعي القرار. كما ميكن استخدامه يف التحليالت 
                                                          
 2018اجلهاز املركزي لإلحصاء و آخرون  داود،ترمجة حسني علي  راس على عقب قصة نجاح التنمية اإلقتصادية في كوريا الجنوبية ،جونغ كيونغ تشوي1
 20,صالعراق، 




ما  وكوريا يفلذا سوف حناول إجراء مقارنة بني اجلزائر ، د من الدولمستويات األداء االقتصادي لعد االقتصادية، واملقارنة بني
 و هذا من خالل الشكل املوايل  2018إىل غاية  1970خيص معدالت منو كال اإلقتصادين يف الفرتة املمتدة بني 
 
 املصدر من إعداد الطالب باإلعتماد على بيانات البنك الدويل
الفرق واضح بني معدالت النمو االقتصادي يف البلدين حمل الدراسة ، حيث تفوقت كوريا بأن من اجلدول أعاله ميكن أن نرى 
قتصاد الوطين معدالت رائعة لكنها كانت مربوطة بإرتفاع أسعار الطاقة حقق فيها اإل فرتاتالرغم من وجود ،ببوضوح على اجلزائر 
ميز هذه الفرتة أن معدالت النمو  اليت تلت األزمة النفطية يف سبعينيات القرن املنصرم ، لكن ما تالسنوااألحفورية على غرار 
، 1979الكساد التضخمي سنة أين شهد اإلقتصادين معدل منو سالب ،جراء أزمة  1980كانت متقاربة نوعا ما لغاية سنة 
 إضطراباتكوريا أغتيل رئيسها و دخلت يف ،ف لسنة كما يرجع الفضل كذلك إىل التغريات اليت شهدها البلدين يف نفس ا
ى له منافس جديد على ضحن اإلنفتاح األمريكي الصيين شكل حجرة عثرة لإلقتصاد الكوري الذي أأوسياسية ، كما إجتماعية 
هواري بومدين تغري اهلرم السلطوي مما جعل  ةتقريبا فبوفا ءالشي، و اجلزائر شهدت نفس األسواق العاملية و باألخص األمريكية 
جل املشاريع و املخططات ، مما أثرا بالسلب على األداء  قفاحلكومة اجلديدة حتيد عن النمط االقتصادي الذي كان معتمد و تو 
معدل اجلزائر يف بدأ التباين الشاسع بني معدالت النمو االقتصادي يف البلدين حيث كان يو  االقتصادي ،لتأيت حقبة الثمانينات 
أحيانا و مل تنزل ، ما   % 13أما يف كوريا و رغم التحوالت اليت شهدهتا سياستها إال أهنا بلغت ، % 5هذه العشرية يشري إىل 
مدى هشاشة االقتصاد اجلزائري لو قورن بنظريه الكوري فكالمها تعرضا ألزمات داخلية و خارجية يف بداية  للدارسنييظهر 
و التحول بسالسة من منط كان قائم على مزيج من اإلشرتاكية و الرأس  أن كوريا إستطاعت التأقلم مع الوضع الثمانينيات غري
 اجلزائر اليت مل توفق يف فعل ذلك  سمالية إىل منط إقتصاد السوق الذي دخلته هبدوء عك
كانت تعيش حقبة   اليت ، و باألخص يف اجلزائر  من األحداث و اهلزات متاما  القرن خالية هذا مل تكن العشرية األخرية من 











































































































وريا مقارنة معدالت النمو اإلقتصادي بين الجزائر و ك( 6-1)الشكل رقم 
2018-1970الجنوبية من 
الجزائر  كوريا 




تينا على ذكره يف أا الدولية ، وتدخل يف دوامة اإلستدانة و هذا م باملؤسساتمما جعلها تستغيث  للربيلدوالرا  9مل يكن يتجاوز 
 اليت كانت، و  1997إنتعاشة إقتصادية و سياسية يف بداية احلقبة ، لكن حبلول عام  تفلقد شهدالفصل اخلاص هبا ، أما كوريا 
يتحول إىل كابوس فاألزمة األسياوية ،  أنو كاد احللم  قهقرتياالقتصاد الكوري  بدأ ففيها  سنة اإلنتكاسة إن حق القول عليها ، 
هو معدل على ذلك كانت مبثابة ضربة موجعة لإلقتصاد الكوري الذي شهد هزة مل يشهدها طيلة مسريته التنموية و خري دليل 
ليعاود ستعادة زمام األمور ، من إمسحت هلذا البلد ، لكن السياسات الرشيدة و تظافر اجلهود ،  %5.47-النمو الذي قدر ب 
 االقتصاد إنتعاشه من جديد .
حدث هلما يف التسعينيات ، فاجلزائر باشرت  يف جراء ماابالتع ، فنالحظ أن كال اإلقتصادين بدئ أما فيما خيص بداية األلفية
م و بوضع خطط تنموية هتدف إلعادة الدفع بعجلة النمو لألماإصالحات طموحة ، و سعر البرتول عاود اإلرتفاع مما مسح هلا 
نه مسح هلا من أضخ مبالغ مالية كبرية يف شىت القطاعات ناهيك على  من كما مكنها،  2001بإستثناء سنة هذا ماكن هلا فعال 
، ويرجع  %7.2مبعدل   2003إرتفعت معدالت النمو االقتصادي  لتبلغ ذروهتا سنة  كما ،  التقليل من عبئ الدين اخلارجي 
 أما كوريا  ..% 8.  8معدل النمو يف قطاع احملروقات الذي قدر لنفس السنة ب الفضل يف ذلك إىل التحسن املشهود يف 
بعدد من العوامل السلبية مثل اندالع احلرب يف تأثر  ها قتصاد إ ألن،  % 2.93معدل    قتفقد حقه نفسوخالل العام 
يف الصني  SARSالشرق األوسط )تعتمد کوريا على تغطية احتياجاهتا بالكامل من البرتول من الشرق األوسط( وانتشار مرض 
القطاع الصناعي وهونج كونج وزيادة خماطر التوتر بني كوريا الشمالية والواليات املتحدة مما أدى إىل حتقيق معدل منو سالب يف 
٪ خالل نفس الفرتة واخنفض  4.7-وتراجع معدل منو املبيعات احمللية بنسبة  2003٪خالل الربع األول من عام 1.9  – بلغ  
بينما حقق  2003٪ خالل شهر مايو 3.5٪ خالل نفس الفرتة وارتفع معدل البطالة ليصل إىل 1.8الناتج القومي بنسبة 
بليون دوالر بسبب تراجع نسبة الزيادة يف الصادرات أمام تزايد نسبة الزيادة يف الواردات الكورية  1.2احلساب اجلاري عجزا بلغ 
من العامل اخلارجي وإن كان االحتياطي القومي من العمالت احلرة قد حافظ على املكاسب اليت حققها احلساب اجلاري خالل 
تعترب کوريا ثالث أكرب حائز ) 2003مريكي يف هناية مايو بليون دوالر أ 131السنوات الثالث املاضية حيث بلغ حجمه 
 1للعمالت احلرة بعد اليابان والصني الشعبية( .
                                                          
 11أحداث بعد العامل عرفه االقتصادي الذي  التباطؤ جراءدوالر للربميل، 23.1لتبلغ  2001خالل العام البرتول سعار الذي شهدته أخنفاض من االرغم على ال 
و اليت رفت هذه الفرتة بثورة أسعار النفط ع حيث. 2008وحىت منتصف عام  2002بعد عام  يف التصاعدسبتمرب يف الواليات املتحدة األمريكية، إال أهنا أخذت 
، وتستمر يف االرتفاع 2004األخري لعام  لربعدوالر للربميل يف ا 50متيزت بارتفاع متواصل ألسعار النفط لتبلغ مستويات غري مسبوقة، حيث ارتفعت إىل حدود 
قتصاد العاملي )خاصة الصني واهلند( ، ونقص دوالر للربميل(؛ وذلك لألسباب التالية: النمو املتصاعد يف معدالت أداء اال 100طوال العقد املاضي )أكثر من 
العرض للطلب، فقد أدى ذلك إىل ارتفاع األسعار،   ليبيا، ونظرا لتأخر استجابةإلمدادات من العديد من الدول املنتجة للنفط اليت كانت مضطربة سياسيا كالعراق و 
  2005، 2004كما أن الكوارث الطبيعية كان هلا دور على غرار اإلعصاريني اللذان ضربا الواليات املتحدة
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حيث  2009و  2006يف عام  مل ينخفض كثريا إال تقهقرا، لكنهليعاود بعد ذلك الصعود تدرجييا عكس اجلزائر اليت شهد 
 نفس الدولة على حمافظةع إخنفاض أسعار البرتول الذي تزامن موهذا دوما جراء  ،  %1.63و %  1.68حقق على التوايل 
  .رة أنفا املخططات املذكو  حبكم اإلستثماري منط اإلنفاق 
شكل ذلك خطرا على  رتاجع الطلب احمللي واخلارجي معابهي األوىل من نوعها حيث عدة أزمة  هااقتصادأما كوريا فقد واجه 
 حيث.2009خنفاض الصادرات على أساس سنوي عام إاحلكومة لتفادي  تسعلذا  العقاري،أزمة الرهن  إقتصادها، جراء
 450إىل  2009أفادت وزارة اقتصاد املعرفة يف تقرير بشأن السياسة يف العام اجلديد أهنا هتدف لزيادة صادرات البالد يف عام 
صاحبة رابع أكرب اقتصاد -املركزي رمسيا منو البالد وتوقع بنك كوريا اجلنوبية  .2008مليارا مقدرة لعام  430مليار دوالر من حنو 
وأكدت الوزارة  .1998و 1997% العام املقبل ليكون أقل معدل منو منذ األزمة املالية اآلسيوية يف عامي 2بنسبة  -يف آسيا
 11.8مقابل  2009م مليار دوالر عا 12.5% لتبلغ قيمتها 6سعي احلكومة لتعزيز االستثمارات األجنبية املباشرة حمليا بنحو 
وأشارت الوزارة املسؤولة عن إدارة سياسة الطاقة أيضا إىل اعتزام مؤسسة النفط الوطنية الكورية احلكومية  .مليارا هذا العام
  1االستحواذ على شركة أو شركات نفط أجنبية متوسطة احلجم العام القادم هبدف زيادة إمدادات الطاقة للبالد.
تريليون دوالر  1.116منو الناتج اإلمجايل احمللي لكوريا ليصل إىل  تعافيه ليواَصلستعاد اإلقتصاد الكوري وجراء هذه السياسات إ
و هو العام الذي تلى األزمة ، ليواصل  2009سنة  0.71يف نفس السنة بعدما كان يشري إىل  3.68مبعدل 2011،2عام 
، لكنها حققت  ينكماش اإلقتصاد العاملإجراء اإلقتصاد الكوري منوه لكن ليس بالقدر الذي كان حيققه  يف السنوات السابقة 
مبتغاها بأن أصبحت دولة متطورة بعد ستني سنة من بداية جتربتها وهي مل تتوقف عند هذا احلد بل حققت الريادة يف جمالت 
 .عدة
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بل لدى البعض، لكن تقديرات صندوق النقد الدويل ، وهو ما أعطى انطباًعا إجيابًيا بشأن املستق2010% يف هناية عام 5حقق االقتصاد العاملي معدالً للنمو بلغ 
من تراجع يف معدالت  2011من عام  ايننظًرا ملا شهده النصف الث 2010ستكون يف حدود أقل من تقديرات عام  2011تذهب إىل أن معدالت النمو يف عام 
اجع معدل منو الناتج العاملي باستمرار العديد من %، ويُفسَّر تر 4بنحو  2012أداء النمو العاملي، ويقدر صندوق النقد معدالً لنمو االقتصاد العاملي يف هناية 
كالمها يعاين من مشكالت مالية ضخمة، ويف نفس الوقت ، سواء يف أوربا أو أمريكا، فاملشكالت اجلوهرية يف بنية العديد من البلدان املتقدمة، وطريقة التعامل معها
مل تكن متوازنة؛ ففي الوقت الذي  2010عاملي يف عام هناك تراجع يف معدالت النمو للنشاط اإلنتاجي وارتفاع معدالت البطالة. كما أن املعدالت املرتفعة للناتج ال
تضع الظروف االقتصادية احلالية صانع و  .% يف املتوسط لدى الدول الصاعدة7.5ملتقدمة، ارتفعت هذه املعدالت إىل حنو % لدى الدول ا2.5بلغت فيه حنو 
كومات، اليت تعاين هي األخرى من السياسة يف كل من أوربا وأمريكا يف موقف صعب من خالل ضعف موقف القطاع املايل هبما وحاجته للدعم من قبل احل
لعون لتحريك الطلب الداخلي واملسامهة يف زيادة اجدارهتا املالية وارتفاع حجم مديونياهتا اليت تفجرت مؤخًرا، أو حاجة القطاع اإلنتاجي إىل مشكالت حادة يف 
ذا السجال الصعب يف كل . ويف ظل ه2008ة يف عام الصادرات لسد العجز يف املوازين التجارية، وختفيف حدة البطالة اليت تزيد منذ حدوث األزمة املالية العاملي
اع ضعف إنتاجي، فرتاجع للنمو، فزيادة املديونية، فارتفف، وأن تكون هناك دائرة مفرغة من عجز مايل، 2012من أمريكا وأوربا يُتوقع أن يرتاجع الناتج العاملي يف عام 
 . يف معدالت البطالة




برنامج  تنفيذ مع تزامنتواليت الفرتة فنالحظ أن معدل النمو االقتصادي للجزائر خالل هذه  2019-2010أما بالنسبة للفرتة 
مبعدل منو  هلا رتباط معدل النمو االقتصاديإل% وهذا  3.8و  % .2.8إحنصر ما بني قد  له، املكمل والربنامجتوطيد النمو 
"تراجع معدل النمو احلقيقي لتسعة دول عربية منها  إىل أنتقرير الصادر عن صندوق النقد العريب القطاع احملروقات حيث أشار 
اإلمارات، والبحرين، واجلزائر، والسعودية والكويت. يعزى إىل تراجع أسعار النفط يف األسواق  :وهي مخسة دول مصدرة للنفط 
، ويف األخري نالحظ  1،"2014أمريكي عام  دوالر96.2 ة حبوايل مقارن 2015دوالر أمريكي للربميل عام  49.5العاملية إىل 
كونه ، مقارنة باإلمكانيات واملوارد اليت تتمتع هبا اجلزائر،  ضعيفأن معدل النمو احملقق خالل فرتة تنفيذ الربامج االستثمارية يعترب 
 .وهي النفطأال كان مرتبطا بسلعة وحيدة 
 لى الرغم من تأثرها باألزمة املاليةا عاملعرفة فقد حققت يف هذه الفرتة معدالت البأس هبنتهجت طريق إقتصاد إأما كوريا اليت 
 901,9  قدر بتج احمللي لكوريا قد قة  قرابة العشر سنوات األخرية لوجدنا أن الناق، ولو أننا إستشهدنا بالقيمة احمل 2008
وهذا يشهد إرتفاع هائل  ، لكنه سوفأن ذلك  أي بعد سنة واحدة من األزمة و الذي عد األدىن  2009مليار دوالر سنة 
 137.215إىل  2009 سنة ـ أما اجلزائر فقد كان الرصيد يشري 2018بليون دوالر أمريكي سنة  1.619 قيمته بتحقيق ما
يشري إىل د كان الناتج فق 2018الدولة حمل املقارنة أما عام  هحققتمبا  مليار دوالر أمريكي وهو جد هزيل مقارنة
اول النمو ، فاألوىل هلا قاعدة ن و اجلزائر دولة حتمليار دوالر أمريكي ، و السبب بسيط فكوريا دولة متطورة اآل173.758
 صناعية متطورة و الثانية تعتمد على الريع البرتويل . 
-1970من  ةالممتدفي الفترة  وكوريا الجنوبيةلكل من الجزائر الناتج الداخلي الخام  الثاني: مقارنةالفرع 
2018 
يعترب من أهم  والذيحمل الدراسة  الناتج الداخلي اخلام للبلدين حبجمكونه يعىن   ذلك أكثراملوايل سوف يوضح لنا  الشكلإن 
 دد النمو االقتصادي يف البلد،حياملؤشرات التحليلية عند تقييم األداء االقتصادي يف أي دولة، فهو اجملمع األساسي الذي 
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األسعار ب)إجمالي الناتج المحلي لكوريا الجنوبية و الجزائر  ( 6-2)الشكل رقم 
(2010الثابتة للدوالر األمريكي في عام 
الجزائر كوريا الجنوبية





سياستيهما تطبيق مهتا يف   ملانيمتقارب اوريا  قد كانيوضح الشكل البياين أعاله أن حجم الناتج الداخلي اخلام يف اجلزائر  و ك
على سياسة الصناعات املصنعة أما الثانية فقد توجهت حنو الصناعات  اعتمدتفاألوىل ،الصناعية يف سبعينيات القرن املنصرم 
ريه اجلزائري فبقي يتزايد لكن وبوترية ظنكوريا قد أقلع بالفعل أما لالكيميائية و الثقيلة ، ليتضح لنا بعد ذلك أن الناتج الداخلي اخلام 
أين  الثمانيناتخصوصا مع هناية  شاسعاأضحى الفرق  لكنو بداية الثمانينات ، السبعينياتبقيا متقاربني طيلة  ، إال أهنما أقل 
نعطف لتضل الفجوة كوريا حنو الصناعات الكثيفة الرأس مال بينما توجهت اجلزائر إىل الصناعات اخلفيفة و هذا ما شكل امل  تتوجه
الناتج يف ف قيمة اضعأثالث أو أربع تقرتب من  الكوري قيمة الناتج يف االقتصاد صبحت أحىت  ،بنيهما تتضاعف و تتضاعف 
%، وهو معدل 6.7مرة مبتوسط معدل منو   23بأكثر من  2018-1970تضاعف خالل الفرتة ه اجلزائري، وتشري البيانات أن
الّنادي الّضيق من الّدول اليّت  إىل "انضّمت كوريا اجلنوبّية 2004سنة ففي الكوري لالقتصاد الرائع داء األعلى   يدل
مليار دوالر سنة  1 400مليار دوالر فبناتج داخلي خام قدره  1 000الّداخلي اخلام  ناجتها يفوق
العامل املصّنع كدولة قياديّة بعد  هبا فقّوة اقتصاديّة يف العامل. وقد اعرت  11 مرتبة اجلنوبّية قد تبّوأت كوريا تكون ،2015
بلدا األكثر تقّدما، كما  35،واليّت تضّم 1996سنة   )OCDE( و الّتنمية االقتصاديّة   "منّظمة الّتعاون إىل انضمامها
تتجاوز الّثروة  إن من املنتظر أوروبا و أمريكا الرّتاجع الّنسيب لقاّريت إىل وبالّنظر )G20.(جمموعة العشرين دعيت لالخنراط يف
، بينما تضاعف حجم الناتج الداخلي  .1و كندا خالل الّسنوات القليلة القادمة" إيطاليااملوّلدة كّل سنة يف كوريا اجلنوبّية كالّ من 
جد %، وتعرب هذه النسبة عن أداء 3.5سنة كاملة، مبتوسط معدل منو مل يتجاوز  48مرات خالل  5يف االقتصاد اجلزائري بقيمة 
 املبالغ املنفقة يف خمتلف الربامج التنموية املنتهجة منذ السبعينات. من رغم على هزيل لالقتصادي اجلزائري، 
رب بشكل دقيق عن مقدار النمو استعماله الشائع إال انه ال يعمن  على الرغمجتدر اإلشارة هنا إىل أن مقدار الناتج كما 
عرض للتآكل بسبب الزيادة السكانية ممقارنات دولية، ألن هذا املقدار  اسة عبارة عنالدر  ملا تكون باألخصاحلقيقي يف االقتصاد، و 
  مجايل الناتج.اليت حتدث يف البلد، ولتفادي هذه املشكلة نلجأ إىل املقارنة من خالل قيمة نصيب الفرد من إ
 ةالممتدفي الفترة  الجنوبيةوكوريا لكل من الجزائر  نصيب الفرد من إجمالي الناتجمقرنة  الثالث:الفرع  
 2018-1970من 
املؤشر أكثر داللة يف التعبري على الزيادة احلقيقية يف الناتج داخل االقتصاد، كونه عبارة عن حاصل قسمة الناتج  هذا يعد
يف بلد ما وأثرها  قتصاديةالتنمية اإل ألنه يقيس درجةالداخلي اخلام على عدد السكان، وهو الذي يعتمد يف املقارنات املرجعية 
 .االجتماعي ملواطين الدولةيستعمل كذلك لقياس مستوى الرفاه . كما االجتماعي
 1970اجلنوبية يف الفرتة املمتدة من  ياوكور احمللي لكل من اجلزائر  الناتجاملوايل يوضح لنا تطور نصيب الفرد من إمجايل  والشكل
 2018إىل غاية 
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هذه  كانت  حيث السبعيناتيؤكد التمثيل البياين لنصيب الفرد من الناتج أن الوضع االقتصادي يف اجلزائر كان جد مشرق يف 
عترب كثري من املالحظني آنذاك أن سياسة التنمية املعتمدة مبنزلة منوذج جناح وأمل ، حيث إالفرتة أحسن مرحلة يف تارخيها احلديث
رحلة اإلقالع اليت مسوف حتقق تنبأ العديد من حمللي التنمية أن اجلزائر  ، كما ثالث للتخلص من التخلفبالنسبة إىل دول العامل ال
 تماعية اإلجو قتصادية اال امؤشراهت و اجلزائر تسجل يف حتدث عنها روستو مع بداية الثمانينيات كيف ال، فمنذ بداية السبعينيات 
كانت توازي مستوى التنمية يف كوريا إلهنا و ببساطة  ستقبل زاهر، ممية سريعة و حنو تن أهنا تتجهممتازة، أعطت االنطباع نتائج جد 
املنتهج كان  تنميةالربنامج فجتماعية كلها، كانت تشري وبقوة إىل ذلك: اإل قتصادية واملؤشرات اإلفاجلنوبية نفسه، بل تفوقها، 
  املئة، يف  10.5تنمو سنويا مبعدل يقارب نسبة  و قويةهبا كانت صناعة كما أن البوترية سريعة لرتاكم رأس املال،    زيتميو  جريء 
كان من املتوقع أن تستمر على منوال كوريا . لذا  يف املئة سنويا، 7.5ينخفض عن نسبة  ها المعدل منو اقتصادكل هذا جعل من 
تها خبصائص متشاهبة ومتقاربة جدا. وعلى مسار تنميباإلعتماد على اجلنوبية نفسه، حيث إن البلدين شرعا يف الفرتة نفسها، 
الرغم من النمو الدميوغرايف الشديد الذي شهدته اجلزائر يف تلك الفرتة، إال أن مستوى الدخل حبسب الفرد يف اجلزائر، شهد 
 1987،1- 1972رتفاعا متواصال بني عامي إ
هبا يف تلك السنة ي مستوى الدخل الفرد كان  مريكي متجاوزا  كوريا اليتأدوالر   3057إىل    1974سنة  يشري حيث كان
دوالر أمريكي وهذا ما يعزز الكالم املذكور أنفا ، وبقي الوضع على حاله طيلة السنوات السبعينيات  ، لكن و على  2509
املنعطف احلاسم  و اليت كانت 1982سنة  ،فبحلول  هاالرغم من التزايد املطرد للجزائر إال أن كوريا لن تلبث طويال كي تتجاوز 
ريهتا فقد كانت عند مستوى ظدوالر أمريكي أما ن 4644الذي سوف ميكن كوريا من اإلنطالق للتجاوز اجلزائر فلقد حققت 
ما اجلزائر أ% 7,38بدأ التزايد مبعدالت مذهلة و متسارعة قدرة ب ينطلق عداد كوريا و يدوالر أمريكي ، ل 3832دخل  قدر 
                                                          








والر باألسعار الثابتة للد)نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي ( 6-3)الشكل رقم 
(2010األمريكي في عام 
الجزائر كوريا الجنوبية




 الفرد نصيب بعدها ليرتاجع %3,01مقارنة بكوريا فقد كانت تشري إىل معدل  يفةضعن مبعدالت فقد كانت هناك زيادات لك
 .االرتفاع يف لكوريا الناتج من الفرد نصيب ويستمر النفطية، األزمة بسبب اجلزائر يف الناتج من
أن تضل الطريق بينما تواصل كوريا إهبارها للعامل  هلالكن بعد ذلك شاءت األقدار إذن فاجلزائر كانت تسري على الدرب الصحيح 
حبلول سنة  أمريكيدوالر  10279 من الدول اليت يفوق دخلها تصريلتصبح من بني التنانني األسيوية اليت لن تلبث طويال حىت 
 معدالت كعس    %8,00 مبعدل (1995-1987) الفرتة خالل الناتج من الفرد نصيب يف الزيادةكانت   ، حيث1993
 مسار يف كبريال تحولالو  نعطافاإل نقطةلقد كانت هذه هي . ما يؤكده الشكل املوايل وهذا سالبة كانتيف اجلزائر اليت   النمو
 مبتوسط االرتفاع يف( 2018-1996) الفرتة خاللكوريا   يف الناتج من الفرد نصيب ستمرإ حيث الدولتني، يف النمو معدل
 %.1.71 اجلزائر يف الناتج من لفرد نصيب منو معدل يتجاوز مل بينما %3,39 منو معدل
 85يفوق  ال الستينياتدورال بعدما كان يف بداية 26761 قدر ب والذي 2018 سنةمستوى الدخل الذي حققته كوريا  وما
 4815 قيمتهحققت ما  اليتاجلزائر على  والتنميةيف مضمار النمو اإلقتصادي  وجبدارةخري دليل على أهنا تفوقت إال ، دوالر
 يهااليت كانت يف وقت ما تتفوق عل وهي 2018 سنة دوالر
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حققت معدالت البأس هبا ختللتها بعض قد إن الشكل أعاله يعزز الكالم الذي ذكر من قبل حيث أنه يشري إىل أن كوريا 
، أما يف باقي الفرتات    2008،  1997و  1979األزمات اليت عصفت هبا على غرار أزمة العثرات و اليت كانت جراء 
اللحاق بالركب فاملعدالت اليت حققتها بدأت  ةمبهرة عكس اجلزائر اليت كانت يف رواق جيد لكنها ضيعت فرصكانت فاملعدالت  
يزال اإلقتصاد اجلزائري يعاين من أثارها اجلانبية باإلضافة إىل  اليت الو  ،جراء األزمة النفطية يف مثانينات القرن املنصرم  ببالتذبذ











































































































)%النمو في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي (: 6-4) الشكل رقم 
(سنويا  
الجزائر كوريا الجنوبية




 وهكذا هيكل الصادرات  تطور هيكل االقتصاد ونسبة مساهمة كل قطاع في الناتجمقارنة  الثاني:المطلب 
يف هذا املطلب سوف نقوم بتتبع تطور هيكل اإلقتصاد لكال الدولتني خمل الدراسة من أجل معرفة مدى مسامهة كل قطاع يف 
مع إبراز دور الصناعات التحويلية يف تكوين اهليكل  الدولتني،كما سوف نقارن بني هيكل صادرات   الوطين،الناتج احمللي 
 فيهما. والصناعياإلقتصادي 
 المحلي الوطني تطور هيكل االقتصاد ونسبة مساهمة كل قطاع في الناتج األول:الفرع 
كما يتيح لنا الوصول إىل   ،الناتجمسامهة كل من قطاعات الصناعة والزراعة واخلدمات يف مدى عرفة للدارسني ميسمح هذا املؤشر 
يوضح لنا مدى حتول اإلقتصادات حمل  نهأإىل  باإلضافةالوطين، نتاج احمللي الالذي له دور أكرب يف تشكيل  على القطاعاإلطالع 
 الدراسة.
 املوايل يوضح لنا نسب مسامهات القطاعات يف الناتج بالنسبة لكوريا   والشكل
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حيث تطورت نسبة إسامهه يف  الناتج احمللي اإلمجايلعاله نرى بوضوح أن قطاع اخلدمات يساهم  بشكل كبري يف أمن الشكل 
الرغم  ، على  الوظائف جل توفري أ تعتمد عليه من كوهنا   % 52إىل  %  40 من   2017إىل   1970الفرتة املمتدة ما بني 
إحالل  سياسةيتفوق على نسبة مسامهة الصناعة اليت تطورت منذ بداية السبعينيات و هي السنة اليت شهدت التخلي عن نه أمن 
، إال أن قطاع اخلدمات يف كوريا أضعف من القطاع الصناعي من حيث الواردات و التوجه حنو الصناعات الثقيلة و الكيمائية 
ا يقارب من ربع قّوته العاملة، مبع الصناعي الكوري يف الناتج احمللي اإلمجايل للبالد، القطا أي يساهم  كونه،  القدرة على التصدير
وتشمل قطاعات الصناعة يف كوريا: الصناعات التحويلية، والتعدين، والبناء، والكهرباء، واملياه، والغاز، وخالل الثمانينيات كانت 
٪ من الناتج احمللي اإلمجايل 31ي؛ حيث شّكل القطاع الصناعي نسبة الصناعات التحويلية هي احملرك األساسي للتقدم االقتصاد
٪ 39٪ من 25م، وقد ارتفعت هذه النسبة إىل 1980٪ منه يف عام 23يف كوريا اجلنوبية، وسامهت الصناعات التحويلية بنسبة 








نسبة مساهمة كل قطاع في الناتج في كوريا الجنوبية (: 6-5)الشكل رقم 
الزراعة الصناعة الخدمات




فمنذ أن كان يساهم ،اتج احمللي لكوريا نتناقص مسامهته يف القطاع الفالحة الذي يشري الشكل إىل  مسامهةما إذا ما قورن مبدى أ
اجملال للقطاعات األخرى باألخص الصناعة اليت كان يتفوق عليها يف ـا تاركبدأت بالتقلص شيئا فشيئا  1971سنة   % 27ب 
قتصاد أن اإلعلى وهذا ما يدل  % 1.96سنة لنسبة  2018ها بالتناقص إىل أن وصلت سنة   ر ، ولقد إستمر دو تلك الفرتة 
، ليس  الكوري عرف حتوالت جذرية فبالعودة إىل السياق التارخيي ميكن أن نستخلص أنه حتول من إقتصاد زراعي إىل صناعي
يتوجه للصناعة بدال منها فاملوقع اجلغرايف و املساحات الصاحلة  ألنه قد إستغىن عنها طوعا بل الظروف هي اليت جعلت منه 
 .ة ليست مصدر قوة هلا و هذا ما أشرنا له يف الفصل اخلاص هبا للزراع
بقدر ما هو ناتج فيه املساحة اجلغرافية فيها أكثرها غابية، وعليه فإن تراجع هذا القطاع ليس ناجم عن عدم االستثمار  حيث أن
عن حمدودية املوارد الطبيعية املتمثلة يف األرض، اليت حتول دون التوسع الكبري يف هذا القطاع، وتعترب مساحة كوريا مقارنة باجلزائر 
ة، مساحة صغرية جدا، ورغم هاته القيود فقد أولت احلكومة اهتمام كبريا باالستثمار يف القطاع الزراعي وتنويع هياكله اإلنتاجي
ودخوهلم عن طريق برامج التدريب  إنتاجيتهمجل زيادة أكما مت إدخال تقنيات وأساليب التكوين الزراعي يف أوساط الفالحني من 
أهم املنتجات واحملاصيل الزراعية بكوريا أما فيما خيص والتعليم والتحفيز والتوجيه، ورفع القدرات املادية واملعنوية للفالحني، ،
 .واحملاصيل اجلذرية والشعري واخلضروات والفواكه واملاشية واخلنازير والدجاج واحلليب والبيض واألمساك  اجلنوبية : األرز
 يوضح لنا ذلك  والشكل املوايلن تعرضنا لكوريا سوف نرى مدى مسامهة القطاعات الثالثة يف اجلزائر أبعد 
 
 الدويلاملصدر: من إعداد الطالب باالعتمادات على بيانات البنك 
ألي قطاع  واضحً  حتيزاأي أن يبدي باالستقرار النسيب دون يتسم هيكل االقتصاد اجلزائري أن يتضح من خالل الشكل أعاله 
القطاع الصناعي هو  لكن%، 50رتفعت نسبته تدرجييا منذ عشر سنوات ليقرتب من حدود إستثناء قطاع اخلدمات الذي إب
% 50، حيث تراوحت نسبة مسامهته يف الناتج بني مر القرن املنص سبعينياتمنذ إنشائه يف  القطاع األكثر إنشاًء للقيمة املضافة
، وكان هذا 2014% سنة 40خنفاض  لتصبح أقل من مث بدأت مسامهة هذا القطاع باإل 2010% حىت سنة 60إىل 
قطاع إذا ما تكلمنا عن أما كبرية، أن سياسة اإلنعاش االقتصادي مل حتدث تغريات هيكلية   أي ،خنفاض لصاحل قطاع اخلدماتاإل
ساحة مباجلزائر  من متتع  رغم بال%، وهذا 10الزراعة فهو القطاع األقل مسامهة يف صنع الناتج، حيث مل تتجاوز مسامهته حدود 
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نسبة مساهمة كل قطاع في الناتج الداخلي الخام في الجزائر(: 6-6)الشكل رقم 
الزراعة الصناعة الخدمات




دولة رائدة  تصبحمؤهلة ألن  هنا إعتمدت على امليزة النسبية يف هذا القطاع لكانتأفلو ، الدولة اليت كانت هتتم أكثر بالصناعة  
وية يف اجلزائر مل حتدث أي تغيري أن الربامج التنمب. وعليه ميكن القول هلااجملال املنتج  ثروة حقيقه كونه  سوف متتلك وهبذافيه ، 
 قادر علىو رتسيخ معامل اقتصاد زراعي واضح تقوم بهيكلي على بناء االقتصاد اجلزائري حىت توفر قاعدة صناعية عالية املستوى أو 
كيف   واليت عرفتعكس نظريهتا حمل الدراسة  ،ثانيةحتقيق االكتفاء الذايت من املنتجات الفالحية مث التوجه حنو التصدير يف مرحلة 
 قوي.أجل بناء إقتصاد  وقوهتا منتستغل نقاط ضعفها 
  وتركيزها ومدى تنوعهاالناتج الداخلي الخام نسبة مساهمة الصادرات في  الثاني: مقارنةالفرع 
كما ستتيح لنا الوقوف مدى جناعة   ما،دولة  اإلقتصاد يفتنوع  ومعرفة مدىتعد هذه املؤشرات من أبرز املؤشرات اليت تعىن بقياس 
 السياسات التجارية وكذا الصناعية اليت إعتمدها كال البلدين 
 نسبة مساهمة الصادرات في الناتج الداخلي الخام 1-2
معرفة مدى إعتماده على  البلد، وبالتايلميكننا هذا املؤشر من أن نفهم بشكل أفضل حصة الصادرات يف إقتصاد هذا سوف 
 كما أنه يبني مدى إعتماد الدولة حمل الدراسة على التجارة اخلارجية   اخلام، والناتج الداخليالصادرات يف تكوين الدخل 
  والشكل املوايل يوضح الفرق بني الدولتني 
 
 املصدر من إعداد الطالب باإلعتماد على قاعدة بينات البنك الدويل 
الصادرات لكال البلدين حمل الدراسة يف تشكيل الناتج الداخلي اخلام ، و املالحظ أن كوريا اجلنوبية  ةأعاله نسبيوضح لنا الشكل 
سنة %  56,34 هلايف الناتج احمللي اإلمجايل تعتمد على املساعدات إىل دولة تشكل نسب الصادرات قد حتولت من دولة 
و هذا ما يعكس جناح السياسات اليت إعتمدهتا ، فبعد حماولة فاشلة يف التوجه  حنو إحالل الصادرات يف الستينيات و  2012
هنا مل تكن تفي بالغرض ، لذا حتولت إىل سياسة أخرى و أأعوام الستينيات إال  ةطيل 10إىل  2 مناليت رفعت من نسبة املسامهة 
وهي السنة اليت كانت تتفوق  1973سنة % 23,94سوف تسمح هلا من رفع احلصة إىل  جل التصدير و اليتأيع من نهي التص




























































































































ي نسبة مساهمة  الصادرات لكل من الجزائر و كوريا ف(6-7)الشكل رقم
الناتج الداخلي الخام   
كوريا الجنوبية  pibنسبة الصادرات من  الجزائر pibنسبة الصادرات من 




وهي أعلى قيمة هلا لتنخفض بعد ذلك و تستقر  % 38,75إىل ما يقارب  1974، لرتتفع بعد سنة  %22معدل  الستينيات
أين حققت كوريا  1986يف سنة  ينما كان معدل كوريا يف تزايد  لكنه مل يتجاوز نظريه اجلزائري إال% 33طيلة هذه الفرتة يف 
كل ، وهذا ما ش تأن إستقل ذهي النسبة األقل من%و 12,85 بينما كانت النسبة يف اجلزائر تشري إىل % 32,48معدل 
أن إال  ءلشيالتذبذب ال  اتصاعدي أما اجلزائر فمصريه مبنحىفالنسبة يف كوريا سوف تسري   قتصاديناإلنقطت اإلنعطاف يف 
ختلت عن مصادر صادراهتا لصاحل سلعة وحيدة مربوطة هبزات األسواق  اجلزائر فقدقامت بتنويع قاعدهتا التصديرية أما  كوريا
 العاملية أال وهي النفط .
ذلك لكن األمر تغري بعد  التنموية،مراحلها  ةو باألخص يف بداي اجلنوبية،اجلزائر يف وقت من األوقات على كوريا لقد تفوقت 
سنة من إنطالق التجربتني أضحت كوريا من أكرب الدول املصدرة للسلع بأنواعها بينما بقيت اجلزائر تصدر املواد 60قرابة  فبعد
 22,64يف كوريا بينما كانت النسبة يف اجلزائر تشري إىل % 43,09نسبة  2017سنة الدولتني  حيث حققت النفط،األولية و 
 قتصادية أو الصناعية على تلك اليت إنتهجتها اجلزائر .و هو أحسن دليل على تفوق سياسات كوريا سوآءا اإل%
 (Concentration Index)     في صادرات الدولتين التركيز مؤشر 2-2
ويستخدم القياس درجة الرتكز السلعي إلمجايل  HHI Hirschman- Herfindahl) هريفيندال-هريمشان  ويعرف مبؤشر
الصادرات كما يستخدم كذلك يف دراسات املنافسة السوقية للتعرف على مدى سيطرة عدد حمدود من الشركات على سوق ما. 
    ( يف إمجايل الصادرات، يعطي املؤشر.حيسب يف هذا السياق كمجموع مربعات حصة كل منتج )أو جمموعة سلعية
إىل أن صادرات أو واردات بلد ما ترتكز بشدة على عدد قليل من املنتجات. على العكس من  1تشري قيمة املؤشر القريبة من 
سيمكننا من معرفة مدى تنوع هيكل  وهذا ما املنتجات،تعكس توزيًعا أكثر جتانًسا لألسهم بني  0فإن القيم القريبة من  ذلك،
 الصادرات يف الدولتني حمل الدراسة 
 
                   unctadstat.unctadالطالب باإلعتماد على إحصائيات إعداداملصدر 
هنا صادراهتا ترتكز أمن الشكل أعاله نرى بوضوح أن قيم املؤشر اخلاصة باجلزائر  تقرتب كثريا من الواحد و هذا أحسن دليل على 









































































































لدراسة مؤشر التركيز في الصادرات في الدولتين محل ا( 6-8)الشكل رقم 
          Algérie           Corée, République de




لكن الفرق يبقى شاسعا إذا ما قورن مبؤشر كوريا اجلنوبية و الذي  ، 2018سنة  0.48 حمققابدأ بعد ذلك باإلخنفاض تدرجييا يل
  2018و  1995، و ليبقى طيلة الفرتة املمتدة بني  0.52كان املؤشر يف اجلزائر   ، بينما  1995سنة  1.14كان يشري إىل 
باجلزائر ولدعم هذا  ةً ، مقرنبة صادراهتا متنوعة و كبريه ي، وهذا ما يدل على أن ترك 0.19و  0.15معدالت ترتاوح بني حيقق 
 و الذي يوضح لنا عدد املنتجات اليت تصدرها كال الدولتني  وايل املنستدل بالشكل سوف   اإلستنتاج
 
 
                  unctadstat.unctad الطالب باإلعتماد على إحصائيات إعداداملصدر 
إىل غاية  1995و هي يف تزايد منذ سنة  200ن عدد املنتجات اليت حيويها هيكل صادرات كوريا تفوق أمن الشكل أعاله نرى 
لول األلفية لتواصل اإلرتفاع على غاية حبتتجاوز املئة تكن أما فيما خيص اجلزائر فهي مل  249أين كانت تشري إىل  2018سنة 
وم حول املواد األولية و النفط و بعض املواد حيم للمنتجات اجلزائرية منتج ، مع العلم أن السواد األعظ 113حمققتا  2018سنة 
، واهلواتف الذكية ، وأشباه املوصالت ،  اإللكرتونياتالصناعية :  انتجاهتم هامهأأما الكورية فهي جد متنوعة فمن  ،الغذائية
واالتصاالت السلكية والالسلكية ، والسيارات ، واملواد الكيميائية ، والصلب ، وتأيت كوريا اجلنوبية األوىل عامليا يف جمال بناء 
 .السفن
 :(Diversification Index) مؤشر التنوع 2-3
دولة معينة يف إمجايل صادراهتا، عن حصة الصادرات لختالف األمهية النسبية الصادرات السلع الرئيسية إيقيس هذا املؤشر درجة 
قرتب املؤشر من صفر كلما إ، حبيث كلما 1الوطنية لتلك السلع الرئيسية يف الصادرات العاملية. ويرتاوح هذا املؤشر بني صفر و
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عدد المنتجات المصدرة في كوريا الجنوبية و الجزائر (6-9)الشكل رقم 





                   unctadstat.unctadالطالب باإلعتماد على إحصائيات إعداداملصدر 
عن الصفر قليال إذا ما مت مقارنته  فيه أن معدل كوريا هنا بعيد املالحظلكن  سابقا،مت ذكره  يزيد الشكل أعاله من توضيح ما
ما يدل على أن  ،0.432كوريا معدل   وهي نفس السنة اليت حققت فيها 2018 سنة 0.311حققت ملانيا اليت أبدولة مثل 
يعين أهنا  ، مما0.813للواحد ا أقرب هبدرجة تنوع صادرهتا أقل من أملانيا لكنها جيدة إذا ما قورنت باجلزائر اليت كان املعدل 
مع فيها ال ينطبق درات الوطنية هيكل الصالكن عكس كوريا اليت تتميز بالتنوع  معينة،تعتمد على صادرات حمصورة يف قطاعات 
 ، ألنه بعيد عن الصفر.هيكل الصادرات العاملية
 تنافسية قطاع الصناعات التحويلية  الثالث: مقارنةالفرع 
عليه يف العديد من االقتصادات. وتكثر األدلة اليت تؤكد أن الصناعات التحويلية  التحويلية "حمركا للنمو" متعارفتعد الصناعات 
تساعد على احلفاظ على معدالت منو اقتصادي مرتفعة وثابتة وطويلة األمد. ويعزى ذلك إىل أن إمكانيات توزيع العمل واألمتتة 
الصناعات التحويلية، فتؤدي كثافة رأس املال إىل وفورات احلجم ورفع اإلنتاج،  طاعودمج العمليات متطورة بشكل أكرب يف ق
تؤثر على االقتصاد تأثريا عظيما، فمثال كما أهنا   التحويلية،بالصناعات  يتوقف التطور املستمر عند حدود إيداع املعنيني لذلك ال
دوالر أمريكي إضايف من األنشطة  1.33الواليات املتحدة، يتولد لكل دوالر أمريكي يتم إنفاقه يف قطاع الصناعات التحويلية يف 
املرتتبة على هذا القطاع يف باقي االقتصاد. وقد ثبت أن األثار املضاعفة أعلى يف قطاع الصناعات التحويلية مقارنة بالقطاعات 
وعلى الرغم من االعتقاد السائد بأن جمايل البحث ، تشكل مرتعا لإلبداع والتغيري إىل ما سبق فهي األخرى، باإلضافةاالقتصادية 
والتطوير منفصالن عن جمال اإلنتاج، إال أن التجارب کشفت يف السنوات املاضية عن توفر أوجه ترابط وثيق بني تصميم املنتج 
 60فسه حوايل وتطويره من جهة وعمليات اإلنتاج املستخدمة لتصنيعه من جهة أخرى. فتجري يف قطاع الصناعات التحويلية ن







































































































مؤشر التنوع لكوريا الجنوبية و الجزائر ( 6-10)الشكل رقم 
          Algérie           Corée, République de




 ا هاماديعترب مور  ، كما أنه يف املئة يف القطاعات األخرى 0.5يف املئة، بينما ال تزيد عن  6قطاع الصناعات التحويلية حوايل 
 1.غري املباشرة يف شىت الدولللعمالة 
 ميكننا من ذلك  املوايل سوف منه فالشكلالتحويلي  وباألخصذا أردنا معرفة تنافسية القطاع الصناعي إأما 
 
 unido. بياناتاملصدر من إعداد الطالب باإلعتماد على قاعدة 
ترتاوح قيمة املؤشر بني الصفر ، حيث بالكوري ًة يف اجلزائر مقارن التحويلي الشكل أعاله يوضح لنا مدى هزالة القصاع الصناعي
،  الصناعي لدى البلد املعين عن غريه من البلدان  األداءرتفاع تنافسية إالقيم دل ذلك على  زادتحيث كلما ، والواحد الصحيح 
 0.02جتمدت عند  كوهنا،     2017إىل غايت  1990منذ تتغري اجلزائر مل قيمة املؤشر يف حال يف الشكل ف موضحةو القيم 
قطاع الصناعة  ألن ،و هذا ما يدل على أن الصناعات فيها ليست تنافسية و أن جل اجملهودات اليت بذلت مل تأيت جبديد 
 يصعب من إمكانية إحداث التغيري يف معادلة مما  الوطين يقتصاداإليف هيكلية  األضعفاحللقة هو يزال ال التحويلية يف اجلزائر 
سلم هذا املؤشر إال  يفو ما املرتبة اليت حققتها ،  التنويع الذي يبقى يف الوقت الراهن هدفا صعب التحقيق على أرض الواقع 
 الرتتيبأن ترتقي يف سلم  إستطاعة، عكس الدولة حمل املقارنة و اليت دولة  150من عامليا  95دليال على ذلك فهي يف املركز 
ن قطاع أإىل املركز الرابع عامليا وهذا ما يدل فعال على  17من املركز  تدرجتكوهنا    2017إىل غايت  1990العاملي منذ  
بداية مرحلها التنموية  هلذا القطاع منذاألولوية  ات املتعاقبةكوماحل اءعطنتاج إ حيث أنه، الصناعات التحويلة هبا هو مكمن قوهتا 
التجارة  هيكل حتوالت ضخمة يف نتهجتها تولدت عنها إاليت  سياسات التصنيعف ، نمو معدل الصادراتل، اليت كانت حمفزة 
الستينات والسبعينات كانت معظم الصادرات تنتمي إىل  ، ففيمنذ بداية الستينات حىت منتصف التسعينات وهذا ، اخلارجية 
املنسوجات واألحذية باإلضافة إىل املنتوجات  و الدخانالسلع األولية أو السلع الصناعية البسيطة ذات احملتوي الزراعي مثل 
تنويع واسع لسلة قيام احلكومة بمن خالل  عملية التحول االقتصاد الكوري  بدأاملعدنية، ولكن منذ منتصف الثمانينات 
واملنتجات الصادرات ويتضح ذلك من الوزن النسيب الكبري الذي أخذت حتتله املنتجات عالية التقانة يف بنية الصادرات الكورية 
                                                          
صادر عن وزارة التجارة العمانية بالتعاون مع منظمة األمم املتحدة للتنمية  ،2040"التصنيع ألجل الرفاه" اإلستراتيجية الصناعية لسلطنة عمان تقرير بعنوان  1






























ية معدل كوريا و الجزائر في مؤشر التنافس(6-11) الشكل  رقم 
cipالصناعية 
CIP score كوريا الجنوبية CIP score الجزائر




وهذا ما سنقف  تالصناعاهذه  من بني الدول األكثر تنافسية يف ضحتأ، إىل أن   اإللكرتونية والسيارات واآلالت واملعدات
 .حصة الصادرات املصنعة يف إمجايل الصادراتاجلزائر و كوريا يف الشكل املوايل و الذي يشري إىل  مقارنةعليه عند 
 
 unidoاملصدر من إعداد الطالب باإلعتماد على قاعدة بيانات .
باملئة   0.29على الرغم من حتسن الوضع قليال بالنسبة للجزائر منذ  التسعينيات و هذا بإترفاع حصة الصناعات التحويلية من 
بكوريا اليت تعد الصناعات التحويلية أول مصادر  ةً رنإال أن هذه النسبة تعترب هزيلة مق 2018باملئة سنة  0.33إىل  1990سنة 
الوقود  املتمثلة يف منحها ميزة تنافسية عكس اجلزائر اليت ال تزال تعتمد كثريا على صادراهتا  مما باملئة ،  97صادراهتا بقيمة 
م باملوقع اجلغرايف و و تنعفكيف لدولة متتلك كل مقومات النجاح  ،نعمة أن يكون األحفوري  الذي أضحى لعنة عليها بدل 
مؤشر سلم  يفاملوارد الطبيعية و قامت بتطبيق مجلة من اإلصالحات اليت كان ينظر إليها بعني الطموح أن حتتل مراكز متدنية 
التنافسية الصناعية اليت حتولت إليها منذ سبعينات القرن املنصر و هو نفس الوقت تقريبا الذي شهد حتول دولة كوريا الفقرية يف 
 وارد الطبيعية و املالية إليه  .امل
واحدة أال وهي التحول من دولة زراعية فقرية إىل دولة صناعية قوية لكن السبل و الدروب إختلفت ، حيث  ةيلقد كانت الغا
 نتهجت اجلزائر يف خمططاهتا التنموية سياسة التصنيع املصنع اليت كانت ناجحة يف بادئ األمر لكنها سرعان ما فشلت ليصيبإ
أما كوريا فأخذت منحى الصناعات من أجل الذي ال يزال يكبلها لغاية اليوم ،  هذه الدولة داء عضال عرف باملرض اهلولندي
بأن احلل الوحيد حلالتها املتمثلة يف شبه إنعدام الثروات الطبيعية و املوقع اجلغرايف القاسي و السوق الضيقة و  مقتنعتاالتصدير 
ن يف ترقيت صناعتها و التوجه حنو غزو األسواق الدولية ،حمولتا ميزة التخلف إىل ميزة التميز ، فلقد عرفت ماملوارد املالية اهلزيلة يك
هتا ، فهي مل تكن متلك أي ميزة سوى القوى العاملة الرخيصة اليت إستغلتها أحسن إستغالل و طورهتا مواطن ضعفها و مكامن قو 
























































































































ات نسبة الصناعات التحويلية من أجمالي الصادر ( 6-12)الشكل رقم 
لكوريا الجنوبية و الجزائر 
(الجزائر) (كوريا الجنوبية)





 unidoاملصدر من إعداد الطالب باإلعتماد على قاعدة بيانات .
 مما ريالتقنية يف اإلقتصاد الكوري أكرب بكث ح أن القيمة املضافة للصناعات التحويلية متوسطة وعاليةو إن املنحى أعاله يبني بوض
 قدرت بنسبة حيثمن أمجايل القيمة املضافة للصناعات األخرى   % 10ب 1990هي عليه يف اجلزائر واليت كانت تشكل عام 
كانت و اليت   شركاهتا الكربى املعروفة بالتشبيول  فاعليةحبكم  ، التسعينيات ةبطريقة مطردة طيلو  لتتزايد بعد ذلك ،   45%
بشكل كبري على كانت تعتمد صناعة اإللكرتونيات الكورية  حيث أن ، متعاقدة من الباطن  شركات  هذا الوقت جمردقبل 
اخلاصة  اتكنولوجياهتبدأت تعتمد على  أينو باألخص يف أواخر التسعينات  الوضع تغري  ، لكنالرتخيص من الشركات األجنبية
ذلك إىل عالية ، و يعود الفضل يف حىت لى الغري إىل شركات عمالقة متتلك تقنيات متوسطة و فلقد حتولت من شركات تعتمد ع
بعد األزمة املالية ، و اليت كان فحواها التحول حنو إقتصاد املعرفة و تشجيع البحث و التطوير الدولة السياسات اليت إعتمدهتا 
، أما اجلزائر و اليت كانت متتلك شركات حتوز على %60إىل   2017لرتتفع نسية القيمة املضافة هلذه الصناعات فيها سنة 
 ،هنا مل تستطع مواكبة التطورات و توطني التكنولوجيا أيف السبعينيات إال  االتكنولوجيو باألخص بعد حماولتها نقل  التقنية
حماولة الدولة إعادة إنعاش هذه ة ، و على الرغم من شهدت وقف الدعم للشركات الوطني ،حيثباألخص يف العشرية السوداء 
حيث تناقصت القيمة املضافة للصناعات  ،حنات و األجهزة اإللكرتونية إال أهنا مل تنل ما تريد االقطاعات كصناعات الش
 .2017عام  %3املتوسطة التكنولوجيا و العالية إىل معدل 
                                                          
   تفاقية، ، توصلت شركة هيونداي و فورد موتور، إىل اتفاق بشأن إنتاج سيارات فورد يف كوريا، يف مصنع هيونداي لتجميع السيارات، وفًقا هلذه اال1968عام
صانع السيارات الكوري أول حمرك هو عام اكتسبت فيه الشركة استقالهلا، فقد ابتكر  1989شاركت فورد يف تقنية إنتاج سيارات الركاب، والشاحنات اخلفيفة.عام 
األلفية اجلديدة، وأدت هذه املراحل  وبدايةمرت سامسونج مبرحلتني من التطوير خالل الفرتة الواقعة ما بني هناية التسعينيات كما   إنش، والذي يطلق عليه ألفا 1.5
حول إمكانيات اإلبتكار لدى سامسونج، ففي هناية التسعينيات سعت  وعاماسع قدمت املرحلة األوىل من التطوير مفهوم و  .مبنعكساهتا إىل جناحات سامسونج اليوم
سامسونج على تأسيس عالقة وطيدة مع  وعملت .العباقرة الذين هاجروا من اإلحتاد السوفييت بعد إهنياره واملهندسنيالشركة بقوة لإلستفادة من اخلربات العلمية 
ية إطار عمل بني اجلهتني، كما وكان هناك إتفاقية مع احلكومة الكورية لتمويل الشركات الصغرية الكورية لتطوير مشاريعها األكادميية الروسية للعلوم وكان هناك إتفاق
ومبقتضى   .عدد املخرتعات اجلديدة وزيادةباإلعتماد على أحباث األكادميية الروسية، وكانت سامسونج تساعد األكادميية على زيادة حصتها من براءات اإلخرتاع 
كانت هذه طريقة رخيصة نسبياً للحصول   وبالتايلإتفاقية إطار العمل بني سامسونج واألكادميية الروسية، كان لديها احلق باحلصول على خمرتعات األكادميية لتقييمها 
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ل(6-13)الشكل رقم  لتحوي ا قيمة المضافة للصناعات  ل ة ا ي
ية و ا الجنوب قنية في كل من كوري ت ل ا ة  ي ل ئرمتوسطة وعا الجزا
كوريا الجنوبية الجزائر




يقاس هبا مدى حتكم الدولة  واليتمن أمجايل الصادرات  االتكنولوجي والعاليةالصناعات املتوسطة  ةا على حصنأما إن تكلم
 اجلنوبية  وكوريافالشكل املوايل يوضخ لنا كال من حالة اجلزائر  وتقدمهابالتكنلوجيا 
 
 unidoاملصدر من إعداد الطالب باإلعتماد على قاعدة بيانات . 
 تقريبا  الصادرات الكورية يف بداية التسعينيات كانت متثل منالصناعات املتوسطة والعالية التكنولوجيا  ن نسبتأيوضح لنا الشكل 
بداية حتول كوريا إىل  تو اليت صادف 1995سنة % 60 ة، حيث أهنا شهدت تطورا ملحوظا بعد ذلك لتتخطي عتب % 50
إىل غايت  2004اليت حققت بعد سنة  النتائجسوف يتم إعتماده الحقا و ما  و الذيالقائم على املعرفة ، االقتصاد  منط 
ما فيما خيص اجلزائر فاحلصة أ،  %76إال داللة على ذلك فلقد إرتفعت حصة هذه الصناعات من الصادرات لتشكل  2017
و  التكنلوجياو هذا على الرغم من اجملهودات اليت بذلتها احلكومة و اخلواص يف توطني  2017حبلول  %4ال تكاد تتجاوز 
ذلك على غرار مسحا ''برندت " حاليا يف سبيل من الشركات بالعمل  جملموعةبداية األلفية و وسطها أين مت الرتخيص باألخص يف 
 .،لكنها مل تستطع الرقي هبا ، وشركات تركيب السيارات  ةالكهرو منزلياملؤسسة الوطنية للصناعات و  وكندورو 
و باألخص يف جانب التنافسية هم املؤشرات اليت متكن الباحثني من قياس و تقييم أداء الدول ، أمن أبرز و  السابقةتعد املؤشرات 
أن اجلزائر يف بالدولتني حمل الدراسة يف هذا املؤشر ، فهي تقول  ألداءالصناعية ،أما النتيجة املتحصلة عليها من خالل مقارنتنا 
ى املنافسة يف هذا املضمار بالرغم من تعدد حماوالهتا و اليت باءت معظمها وضع ال حتسد عليه فهي ليست بتلك الدولة القادرة عل
اليت حققت جناحا باهر فمن دولة تصدر الباروكات يف بداية الستينيات إىل عمالق صناعي السيما يف جمال  ابالفشل عكس  كوري
 اإلجتماعيةعلى أوضاعها السياسية و  عكس باإلجابإنوهذا ما صناعة السفن و السيارات و كذا الصناعات التكنولوجية ، 
دة يف اعلى حاله ولإلستز  فبقيللمواطن الكوري أضحت تقارب أو تفوق أكبري الدول ، أما احلال يف اجلزائر  ةاملعيشي ياتفاملستو 










مالي حصة الصادرات المصّنعة متوسطة وعالية التقنية في إج(6-14)الشكل رقم 
الصادرات المصنعة في كوريا الجنوبية و الجزائر
كوريا الجنوبية
لبجزائر 




  واإلبتكار واالقتصاد المعرفيأداء الجزائر وكوريا في مؤشر التنمية البشرية  الثاني: مقارنةالمبحث 
على ذكرها  واليت أتينا واإلبتكار واالقتصاد املعريفمؤشر التنمية البشرية ستخدام إيف هذا املبحث سوف نقارن بني اجلزائر وكوريا ب
 فيها يف الفصل اخلاص باملؤشرات  
  (Human Development Index HDI) التنمية البشرية األول: مؤشرالمطلب 
 حيث ،1990هو مؤشر ابتكرته هيئة األمم املتحدة يشري إىل مستوى رفاهية الشعوب يف العامل. وتصدر له تقريرا سنويا منذ عام 
 مؤشرويتعلق  ختلفةاملبغرض تنمية الدول وحتسني أوضاع املواطنني يف الدول  (UNDP) يقوم برنامج التطوير لألمم املتحدة
 التنمية اإلنساين بقياس متوسط العمر املتوقع للمواطن ومستوى التعليم واألمية واملستوى املعيشي يف خمتلف أحناء العامل
يتم حساب مؤشر التنمية البشرية لكل بلد انطالقا من املعطيات الثالثة السالفة الذكر، ويكون على شكل نقطة حمصورة بني صفر 
 .وكلما كانت هذه النقطة أقرب إىل واحد كان مستوى التنمية البشرية للبلد املعين عاليا، والعكس بالعكسوواحد. 
بلدا اليت يتوفر الربنامج على املعطيات الالزمة حلساب مؤشر التنمية البشرية اخلاص هبا وفقا للنقطة املتحصل  188الـ يقع ترتيب 
عليها، ويكون الرتتيب تنازليا من األفضل إىل األسوأ. وتصنف البلدان إىل أربع جمموعات بناء على هذه النقطة وحبسب اجلدول 
 :اآليت
 .أو أكثر 0.8تنمية بشرية مرتفعة جدا:  .1
 0.7990.7-تنمية بشرية مرتفعة:  .2
  0.699-0.55تنمية بشرية متوسطة:  .3
 أو أقل. 0.55. تنمية بشرية منخفضة: 4
 



























































































































 Human Development Index)مؤشر التنمية البشرية ( 6-15) الشكل رقم 
HDI  )لكوريا الجنوبية و الجزائر
 Algeria  Korea (Republic of)




، أما فيما خيص وصفه  2018 ةوضعه إىل غايمت الشكل أعاله قيمت مؤشر التنمية البشرية لكل من اجلزائر وكوريا منذ يوضح 
 2018سنة  0.759إىل   1980سنة  0ر461من أن قيمة املؤشر اخلاصة باجلزائر قد إرتفعت بشكل طردي بفيمكن أن نرى 
طبقا لقيمة  الدول ذات التنمية البشرية املتوسطة  ةكانت يف خان  بعد ماف  ، 1ن القيمة القصوى للمؤشر تقدر بأمع العلم 
قائمة الدول ذات  ضمنيف الوقت الذي كان نفس املؤشر يضع كوريا ،   0.578إىل 1990 سنة   كان يشرياملؤشر  الذي  
سبع  غضونيف رتفعة جدا و هذا لكن كوريا إرتقت بعد ذلك إىل مصاف الدول ذات التنمية امل ،  0.728التنمية املرتفعة بقيمة 
سياسات ، بفضل مل تشكل عائقا كبريا  و اليت ، تعثرا إثر األزمة  أي العامل اليت شهد فيه إقتصادها  1997سنوات حتديدا سنة 
ما فيما خيص اجلزائر أ،  0.909إىل  2018املؤشر ليصل سنة هذا   يف نتائج رائعة حتقيق  مواصلةمن  ها مكنتاليت اإلصالح 
لكن الوقت الذي لزمها  تنمية بشرية مرتفعة  تتصف بأهنا متتلكهنا متكنت من الوصول إىل مصاف الدول اليت أبفيمكن القول 
ما قيمته  2018اليوم حيث حقق سنة  ةو املؤشر يف تزايد إىل غاي ومن مث  2007سنة كان أطول بكثري فلقد حتقق هلا ذلك 
سبقتها بأشواط يف هذا اجملال  هنا لو قرنت بكوريا لوجدنا أن هذه األخرية قدأبيد إجناز يف حد  ذاته ،  ما يعدوهذا ،   0.759
 . سوف نستعرض مؤشر التعليم الذي ينطوي حتت املؤشر الكلي للتنمية البشرية كونه أفضل معيارأكثر و لتوضيع 
 التعليم  األول: مؤشرالفرع 
صدارات األمم املتحدة مؤشر التنمية البشرية كل عام والذي يتكون من مؤشر التعليم ومؤشر الناتج احمللي إمؤشر التعليم هو أحد 
اإلمجايل ومؤشر مأمول احلياة. تقيس هذه العناصر الثالثة التحصيل التعليمي والناتج احمللي اإلمجايل للفرد الواحد ومتوسط العمر 
 املتوقع.
امللمني بالقراءة والكتابة  السكانونسبة هو  1990تساب املعرفة يف تقرير التنمية البشرية لسنة إكمت اختياره ليعرّب عن حيث 
Taux d'alphabétisation  غري أنه مت تعديل هذا املؤشر يف  100ب وقد مت حتديد قيمة عظمى هلذه النسبة .%
مت إضافة متوسط عدد سنوات التمدرس إىل معدل معرفة القراءة والكتابة بني البالغني مع ترجيح األول نسبة الثلث  كما  1991
مت تعويض متوسط عدد سنوات التمدرس بنسبة التمدرس يف ثالث مستويات  1995. يف 2/3والثاين نسبة الثلثني  1/3
 %100% والقيمة العظمى بـ 0ذه النسبة حيث تقدر القيمة الدنيا بـ مت حتديد جمال هل وقد(، والعايل)االبتدائي، الثانوي 
 





 UNDP )http://hdr.undp.org/en/dataبرنامج التطوير لألمم املتحدة ) من أعداد الطالب باإلعتماد على قاعدة بيانات املصدر:
فعند بداية   ،مؤشر التنمية البشريةمؤشر التعليم الذي يعد مؤشر فرعي يف يف  وضع كال الدولتنييشري الشكل أعاله إىل 
وهذا خري دليل أن كوريا تتفوق  % 38أما اجلزائر فقد كانت قيمة املؤشر هبا   67 %التسعينيات كانت النسبة يف كوريا تشري إىل
هلذا  أمهية متزايدة  قد أعطت، على اجلزائر يف هذا اجملال فالعجب فسياستها التعليمية اليت كانت تدعوا إىل تعميم التعليم و نشره 
أن اإلستثمار فيه هو من سيعود عليها بنفع كبري ويوعوضها عن النقص الفادح يف الثروات بكوهنا كانت على يقني القطاع ،
 عليها إهتمامها هبذا الشق و ما قيم املؤشر احملصلمن ات زادت نيالطبيعية ، لكنها مل تقف عند  هذا احلد ففي منتصف التسع
ت النسبة أو بعد تبنيها إقتصاد املعرفة بد 2000سنة  %78فعت النسبة إىل تفقد إر على جمهوداهتا ، خري دليل  بعد ذلك إال
منذ اإلستقالل حتسني وضع التعليم فقد إستطاعت الوصول  لة، أما اجلزائر اليت حاو  2018سنة % 86بالزيادة إىل أن وصلت 
 % 67من مث إىل  2000عام  50%إىل  1990سنة % 38نسبة املؤشر من ما إرتفاع و إىل نتائج أقل ما يقال عليها جيدة 
هنا قد خطت خطوة كبريه خالل الثالثني سنة املاضية لكنها التزال بعيدة عن املستويات اليت أعلى  إال خري دليل  2018سنة 
















































































































































لبشري(6-16)الشكل رقم  ا ة  تنمي ل ا تعليم تحت مؤشر  ل ا ة مقارنة مؤشر 
ئر  ية و الجزا ا الجنوب لكوري
 Algeria  Korea (Republic of)




 :العالميمؤشر اإلبتكار المطلب الثاني 
على مدى توغل الدولة يف  لككذ  هذا املؤشر الوقوف على حالة البلدين حمل الدراسة يف هذا اجملال الذي يعربسوف يسمح لنا 
 .وردناه يف الفصل النظري اخلاص به أجمال إقتصاد املعرفة ، كما 
 أداء الجزائر وكوريا في مؤشر اإلبتكار   ةمقارن:الفرع األول 
أداء كال البلدين يف مؤشر اإلبتكار العاملي و هذا عن طريق التحليل الوصفي له و يف هذا الشق من البحث سوف نقوم بتقييم 
 ملؤشراته الفرعية من مث اإلنتقال إىل طريقة أخرى .
 حيث يشر الشكل املوايل إىل تنقيط و ترتيب كال الدولتني يف هذا املؤشر 
 
 /https://www.globalinnovationindex.orgاملصدر من أعداد الطالب باإلعتماد على إحصائيات 
ا من حيث الرتتيب ، يشري الشكل أعاله إىل أن الفرق جد شاسع يف جمال اإلبتكار بني البلدين حمل الدراسة فالفجوة كبرية سواءَ 
لذا يصنفها هذا املؤشر يف خانة الدول ذات األداء القوي ) أو التنقيط فكوريا حتتل املراتب العشرين األوىل و هي يف تطور 
Strength  ) بتنقيط  11إىل املركز  2013سنة  53.3عامليا و بتنقيط  18،حيث أهنا إرتقت يف سلم الرتتيب من املركز
ا ويف شىت اجملاالت كفرنسا و اليابان ، ذلك الكثري من الدول اليت كانت يف وقت ما تفوقها كثريَ بمتجاوزتا   2019سنة   56.6
يدل على أن السياسات اليت إتبعتها قد أتت أكلها و باألخص خمططها اخلماسي اخلاص بالعلم و البحث العلمي و  وهذا ما
زة عن التقدم الذي أتينا على ذكره يف الفصل اخلاص هبا ،أما اجلزائر و على الرغم من حماولتها اللحاق بالركب إال أهنا ال تزال عاج
إال  24و بتنقيط   2019سنة  113و   23.1بتنقيط  2013عامليا سنة  138يف الرتتيب و ما مراكزها اليت تراوحت بني 
دليل على هذا العجز ، على الرغم من التحسن الطفيف ، لكنها مل تتقدم وهي تلك  الدولة الغنية باملوارد و الطاقات البشرية 
 .(Weaknessؤشر يف خانة الدول اليت يقال على أن مؤشر اإلبتكار هبا ضعيف ) فهي تقع  حبسب تصنيف امل
 خالت و املخرجات دميكن اإلستشهاد باملؤشرين الفرعيني التابعني للمؤشر األساسي و مها مؤشرا املثر أكستزادة و لإل
 بدأ بالشكل املوايل الذي خيص املدخالت 
 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
الترتيب الجزائر 138 133 126 113 108 110 113
الترتيب كوريا  18 16 14 11 11 12 11
النقطة الجزائر 23,1 24,2 24,4 24,5 24,3 23,9 24










تائج مؤشر ( 6-17) الشكل رقم  ن ئر في  ا و الجزا أداء كل من كوري
عالمي ل ا اإلبتكار 
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يشري الشكل أعاله إىل أن كوريا متفوقة يف هذا املؤشر وهو مدخالت اإلبتكار و اليت يضم بدوره مخس مؤشرات فرعية ، حيث 
اإلرتفاع احملسوس لقيم هذا  وبالنسبة للجزائر هأن القيم اليت تسجلها هي ضعف املسجلة يف حالة اجلزائر ، ولكن األمر اجليد 
نفا يبقى جد آ، لكنه وكما ذكرنا  2019سنة  34.6، فقد إرتفع إىل  2013سنة  31.6املؤشر فبعد أن كان يشري إىل 
 . 2019سنة  65.9إىل  2013سنة  62.1قورن بنظريته الكورية و اليت إرتفع املؤشر هبا من  ما ضعيف إذ
أما املخرجات و اليت حتوي على املؤشرين الفرعيني اخلاصني مبخرجات املعرفة و التكنولوجيا ، و خمرجات السلع اإلبداعية فالشكل 
 .املوايل يوضحهما 
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أما كوريا  17عي للمخرجات يعاين من ضعف شديد فاملعدالت املسجلة ال تكاد تتجاوز تشري العطيات إىل أن املؤشر الفر 
 ديف السنواة السبع  حمل الدراسة فبعالكوري يعين أن الفجوة كبرية ، وهذا بالرغم من عدم ثبات األداء  40عدالت هبا تتجاوز املف
فاظ جمددا يف السنتني التاليتني حناإل تو هي أعلى قيمة له ، عاود  2017سنة 52.1إىل  2013سنة  44.5أن إرتفعت من 
62,1 62,2 62,4 63,5 63,3 63,4
65,9
31,6 31,7 32,1 32,8 33,1 33,7
34,6
2013 1014 2015 2016 2017 2018 2019
المؤشر الفرعي  مدخالت اإلبتكار ( 6-18)الشكل رقم 




14,6 16,7 16,7 16,1 15,6 14,1 13,3
2013 1014 2015 2016 2017 2018 2019
المؤشر الفرعي لمخرجات (6-19)الشكل رقم 
اإلبتكار
-كوريا الجنوبية-مؤشر مخرجات اإلبتكار  -الجزائر-مؤشر مخرجات اإلبتكار 




، و   13.3معدل  2019، لكنها تضل يف رواق أحسن من اجلزائر اليت حققت سنة  2019سنة  47.2معدل بذلك حمققتا 
 ن اجلزائر تعاين من نقص فادح يف هذا اجملال .أبهذا ما يدفعنا للقول 
سوف حناول إستعراض املؤشرات الفرعية اليت حيويها مؤشر اإلبتكار و مقارنتها بكوريا  امليدانا يف هذا و ملعرفة نقاط قوهتا و ضعفه
طريقة التحليل اهلرمي العنقودي ـأو اهلرمي و اليت ستمكننا إظار مكامن وهذا بإستخدام ،اليت خطت خطوة جبارة يف هذا اجملال 
 تكار العاملي بعية ملؤشر اإلالقوة و الضعف لكال الدولتني يف املؤشرات الفر 
 : (Hierarchical cluster analysis) التحليل العنقودي الهرمي :الفرع الثاني 
، وهي طريقة التحليل هنالك العديد من الطرق املختلفة للتحليل العنقودي، ولكننا سنتناول أهم هذه الطرق واألكثر استخدامً 
العنقودي اهلرمي، إذ تعد هذه الطريقة خالية من التعقيد لكوهنا ال تتطلب املعرفة املسبقة بعدد العناقيد اليت صنفت احلاالت على 
إىل نوعني من طرق التصنيف  ستخدامه مع العينات الصغرية. وتقسم هذه الطريقةإأساسها. كما يتميز التحليل اهلرمي بإمكانية 
 1:وهي 
بعضها حبيث حنصل على جمموعات أكثر  دات معطريقة التجميع : يتم فيها جتميع اجملموعات اجلزئية من العناقيد أو املشاه -أ 
جمموعة  ضمعلى عدد من العناقيد اليت ت مشوال. أي أن التحليل يبدأ بعنقود واحد لكل حالة مث جتمع العناقيد املتقاربة حىت حنصل
 من العناصر. 
شاهدات ويتم جتزئة هذا العنقود إىل اجلزئية وامل ريقة التقسيم )التجزئة( : يتم فيها البدء بعنقود واحد يضم مجيع اجملموعاتط -ب
د وهناك العديد من الطرق عناقيد أصغر فأصغر. بعد جتميع العناصر على شكل عناقيد جيب حساب التماثل مابني العناقي
قة الربط املتوسط، طريقة النقطة فة تستخدم لغرض حساب التماثل وهي طريقة الربط املنفرد، طريقة الربط الشامل، طرياملختل
 الوسطى، طريقة وارد(
 والتصنيف اهلرمي التصاعديدي  التحليل العنقو البينات  اخلاصة باجلزائر و اليت سنجري عليها التايل  جلدولايمثل حيث س
CHA  )(la Classification Ascendante Hiérarchique  
 2019-2013تدة بني للفرتة املم Global Innovation Indexففيه املؤشرات الفرعية للمؤشر اإليتكار العاملي  
 أما املؤشرات الفرعية فهي كالتايل :
 st pillar: Institutions 1العمود األول : التشريعات    -1
 nd pillar: Human capital and research 2العمود الثاين : رأس املال البشري و البحث    -2
 rd pillar: Infrastructure 3ىن التحتية  بالعمود الثالث :ال  -3
 th pillar: Market sophistication 4العمود الرابع : تطور السوق  -4
                                                          
، ص 2017 آذار13اخلليجي ال عددلة االقتصادي ، جمالتحليل العنقودي والتمييزي في دراسة تطبيقية على بعض المصارف العراقية يعقوب،أمساء أيوب  1
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 th pillar: Business sophistication 5   ة األعمال يئالعمود اخلامس مدى نطور ب -5
   th pillar: Knowledge and technology outputsالعمود السادس خمرجات املعرفة و التكنولوجيا   -6
 th pillar: Creative outputs 7العمود السابع  املخرجات   اإلبداعية    -7
للمؤشرات الفرعية   (Hierarchical cluster analysisالتحليل العنقودي الهرمي ) 2-1
 .حالة الجزائرلإلبتكار 
فئات   ثالثاهلدف من تطبيقه  هو معرفة نقاط قوة اجلزائر فيما خيص خمتلف املؤشرات  الفرعية عن طريق  حماولة تصنيفها اىل إن 
. جيدة.....، حيث أن هذا التصنيف سوف يرتجم جتميع 3. متوسطة..2. ضعيفة..1)طبقات( او اقسام و تصنيفها كالتايل   )
العناصر يف قسم مشرتك حسب جتانس العناصر )املؤشرات يف حالتنا( اي االقرب اىل بعضها البعض  وينعكس بُعد الطبقات او 
   XLSTAT16ستحدام برنامج إاليت تشكل هذه الطبقات. و هذا ب لعناصرالفئات )االقسام( عن عدم جتانس ا
 ( المؤشرات الفرعية لمؤشر اإلبتكار حالة الجزائر6-1الجدول رقم ) 
Index 2013 1014 2015 2016 2017 2018 2019 
1st pillar: Institutions 47.1 47.2 45.1 45.7 47.0 49.6 51.1 
2nd pillar: Human 
capital and research 
29.1 25.5 26.2 28.2 25.8 25.9 42.1 
3rd pillar: 
Infrastructure 
25.7 32.2 31.4 37.2 42.3 40.3 34.1 
4th pillar: Market 
sophistication 
38.4 36.2 36.8 31.7 29.5 32.5 27.9 
5th pillar: Business 
sophistication 
17.7 17.2 20.9 21.2 21.0 20.0 18.1 
6th pillar: Knowledge 
and technology 
outputs 
17.6 19.5 17.8 17.7 14.4 13.4 14.3 
7th pillar: Creative 
outputs 
11.6 14.0 15.6 14.6 16.7 14.7 12.3 
Global Innovation 
Index 
23.1 24.2 24.4 24.4 24.3 23.9 24.0 
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حصلنا على النتائج اليت سنتعرضها من خالل األشكال و املنحنيات    XL STAT   2016بعد إدخال املعطيات يف  
 التالية :
 قيم الفرعية بحسب وترتيب المؤشراتالشجرة الهرمية  توضح XL STAT( مخرجات برنامج 6-20الشكل رقم )
 للجزائراألداء 
 
 XL STAT   2016املصدر:من إعداد الطالب باإلعتماد على خمرجات 
  اتموعاجملمن مجلة )املشاهدات( يف  املؤشرات الفرعية و اليت تنطوي حتت مؤشر اإلبتكار العامليميثل الرسم البياين أعاله  جتميع 
ولقد ،  2019-2013حيث األداء يف املدة املرتاوحة بني من  األكثر جتانًسا يث كل جمموعة تضم املؤشرات حأو الفئات 
املؤشرات اليت تعد حلقة ضعف و األخرى اليت تعد نقاط قوة و الشكل املوايل  التمييز بني  كوهنا تتيح لنا ذه الطريقة  هستعملنا  إ
































































































































































 )الجزائر( توضح ملخص الشجرة الهرمية  XL STAT( مخرجات برنامج 6-21الشكل رقم )
 
 XL STAT   2016املصدر:من إعداد الطالب باإلعتماد على خمرجات 
 وهذا حبسب األداء . C2  ، C3 ، C1من قراءتنا للمخطط نرى أن اجملموعات مقسمة إىل ثالث فئات 
 :تفسيرالنتائج
، ميكننا تصنيف اجملموعة  CHAستخدامنا لطريقة و بعد إ  XLSTATبناًء على النتائج اليت مت احلصول عليها من خمرجات
 :كالتايل 100 إىل  0يف سلم تنقيط املؤشرات الفرعية و اليت تقاس من ملعدالت األداء  فئات وفًقا  3اىل  
و الذي يعد  Institutions  املؤسسات هو  وفيها مؤشر فرعي وحيد و:  C1الفئة األولى المؤشرات ذات األداء الجيد 
وهو الوحيد الذي يسجل معدالت البأس هبا و بالتايل ميكن القول أنه من املؤشرات اجلزئية للمؤشر الفرعي ملدخالت  اإلبتكار ، 
حيث يشمل هذا باملعدالت اليت تسجلها املؤشرات الفرعية األخرى  ةَ مقارنفيه نقطة قوة للجزائر كوهنا تسجل معدالت جد جيدة 
 .املؤشر كال من  البية السياسية ، البيئة التنظيمية ، بيئة األعمال 
ثالث مؤشرات فرعية تنطوي هي األخرى حتت املؤشر  هذه الفئة تضم : C2 المتوسطالمؤشرات ذات األداء  لثانية الفئة ا
و الذي بدوره   Human capital and research رأس املال البشري و البحثالفرعي ملدخالت اإلبتكار وهي كالتايل : 
 مؤشر البنية التحتية  الثاين هو  ، و (التعليم ، التعليم العايل ، البحث و التطوير)حيوي مؤشرات متفرعة منه وهي 
Infrastructure  ا املؤشر الذي يضم ) تكنوجليا املعلومات و االتصاالت ، النية التحتية العامة ، اإلستدامة البيئية (، أم
و الذي يتفرع منه ) القروض ، اإلستثمارات ، التجارة املنافسة ،  Market sophisticationاألخري فهو التطور يف السوق  


























باألخص يف املؤشرات املتبقية ، و يعزى هذا األداء إىل اجملهودات اليت قامت هبا اجلزائر  منحسن أأما األداء هبا فهو متوسط أي 
ات اخلاصة بالتعليم و التعليم العايل ، و كذا البنية التحتية اليت كانت من أهداف املخططات التنموية اليت أتينا على ذكرها ، املؤشر 
 كما أن اجملهودات اليت وجهت لقطاع تكنوجليا املعلومات و اإلتصاالت كان هلا دور كبري يف حتسني األداء هلذا املؤشر . 
أما اجملموعة األخرية وهي احللقة األضعف فتحوي ثالث مؤشرات إثنان :  C 3عيف الضالمؤشرات ذات األداء  لثةالفئة الثا
 Knowledge andخمرجات املعرفة و التكنولوجيا يندرجان حتت املؤشر الفرعي ملخرجات اإلبتكار أال ومها 
technology outputs  نشاء املعرفة ، تأثري املعرفة ويف األخري إ)  وي ، الذي يعد من مقاييس اإلقتصاد املعريف كونه حي
وهو بدوره يقيس املنتجات املعرفية و اإلبداعية و حيوي  Creative outputsاملخرجات  اإلبداعية  ،أما الثاين فهو نشرها ( 
)األصول غريامللموسة ، إنشاء السلع و اخلدمات ، اإلبداع عرب األنرتنت ( ، وفيما خيص املؤشر الثالث فهو ينتمي إىل مؤشر 
إستيعاب إلبتكار ، عمال املعرفة ، روابط ا)   Business sophistication   طور بيئة األعمال تمدى املدخالت ، وهو 
 طيلة سنوات الدراسة فاألداء اهلزيل  20تعد هذه الفئة األضعف بني املؤشرات الفرعية األخرى فهي مل تتعدى قيمة ، املعرفة (
أثرت  على مؤشر خمرجات اإلبتكار الذي مت تطور بيئة األعمال    وكذا   اإلبداعية املخرجاتو خرجات املعرفة و التكنولوجيامل
تطور بيئة األعمال كما أن مؤشر   .17تكاد تتعدى  الجدنا أن معدالت اجلزائر فيه جد ضعيفة فهي حيث و التعرض له سابقا ، 
 هو اآلخر يسجل أداء جد هزيل .
قتصاد و اليت ختص اإل C 3عة الثالثة إذن ميكن أن تستنتج أن أداء اجلزائر يف هذه املؤشرات جد هزيل و باألخص يف اجملمو 
 املعريف لذا جيب عليها إن أرادت الرقي يف سلم هذا املؤشر التوجه أكثر حنو اجملاالت املعرفية املذكورة أنفا و اإلستثمار فيها 
ضعيفة نسبيا  هناأحيث و اليت تعد متوسطة لكنها الترقى إىل املطلوب إذا ماقورنت بدول رائدة ،   C2الثانية الفئة  فيما خيصأما 
لكنها يف حتسن ، وهذا ما تشري إليه اإلحصائيات ، لكن على الدولة اإلهتمام هبا  طيلة سنوات الدراسة 40فقيمها مل تتعدى 
 تصاالتتكنوجليا املعلومات و اإلكوهنا منصة إنطالق ملخرجات اإلبتكار و باألخص مؤشر التنمية البشرية و البحث و أكثر  
و هي املؤسسات فهي نقطة القوة الوحيدة للجزائر ، لذا جيب احملافظة  C1من ركائز اإلقتصاد املعريف ، أما الفئة األوىل بإعتبارمها 
 .عليها و ملا ال الرقي هبا 
، و حتافض على أداء إن أرادت الرقي يف سلم تنقيط هذا املؤشر اجملموعات األخرى  ةتقويسوف تكون حتت حتمية و منه فهي  
وهذا ما يؤكد ، ، من أجل التوجه حنو إقتصاد معريف يقود قاطرة النمو و التنمية فيها اليت تعد نقطة قوهتا الوحيدة  وىل اجملومهة األ
رتفاع ، كونه حيوي فئتني و مها املؤسسات و إنه يف أوجدنا  ، حيثنفا عند وصفنا ملؤشر املدخالت أتيانا على ذكره أ األمر الذي 










(  للمؤشرات الفرعية Hierarchical cluster analysisالتحليل العنقودي الهرمي ) 2-2
 .كوريا  الجنوبية  لإلبتكار حالة 
 ميكن أن نالحظ أن جل ىلالتابعة هلا و من الوهلة األو الدولة يف املؤشرات الفرعية و املقاييس  يتيح لنا اجلدول أسفله معرفة أداء
األوىل  15عدا اجملموعة اليت تعىن باملخرجات اإلبداعية ، وهو ما جعلها تكون يف املراتب  ما 50املؤشرات الفرعية لكوريا تتجاوز 
وضعفها ، لنقوم بعد ذلك مبقارنت  عامليا ، لذا سوف نقوم بإستخدام طريقة التحليل العنقودي اهلرمي من أجل معرفة نقاط قوهتا
 نتائج هذه الدولة مع التنائج اليت توصلنا هلا من قبل و اليت ختص اجلزائر  
 ( المؤشرات الفرعية لمؤشر اإلبتكار حالة كوريا الجنوبية  6-2الجدول رقم ) 
index 2013 1014 2015 2016 2017 2018 2019 
1st pillar: Institutions 76 75,8 76,2 75,4 74,5 78,5 79,7 
2nd pillar: Human 
capital and research 
64,8 64,1 64,8 66,9 66,2 65,3 66,5 
3rd pillar: 
Infrastructure 
60,7 62,8 62,4 63,3 63,4 62,7 61,6 
4th pillar: Market 
sophistication 
65,7 65,4 63,3 62 61,6 60,4 64,3 
5th pillar: Business 
sophistication 




47,8 54,5 56,7 54,1 54,7 53,3 50,2 
7th pillar: Creative 
outputs 
41,3 42,2 43,6 47,4 49,4 46,4 44,1 
Global Innovation 
Index 
53,3 55,3 56,3 57,1 57,7 56,6 56,6 
 /https://www.globalinnovationindex.orgعداد الطالب باإلعتماد على إحصائيات إاملصدر من 
حصلنا على النتائج اليت سنتعرضها من    XL STAT   2016إدخال املعطيات يف  القيام بنفس العملية السابقة أي  بعد 
 خالل األشكال و املنحنيات التالية :
 
 




قيم  الفرعية بحسب وترتيب المؤشراتالشجرة الهرمية  توضح XL STAT( مخرجات برنامج 6-22الشكل رقم )
 (الجنوبيةاألداء )كوريا 
 
 XL STAT   2016املصدر:من إعداد الطالب باإلعتماد على خمرجات  
 لمؤشرات كوريا الجنوبية  توضح ملخص الشجرة الهرمية  XL STAT( مخرجات برنامج 6-23الشكل رقم )
 
 XL STAT   2016إعداد الطالب باإلعتماد على مخرجات  المصدر: من 
حيث  ،اسابقاألمر الذي قمنا به  وهو نفسجند أن اجملموعات قد قسمت إىل ثالث فئات أو طبقات  واملنحىن أعالهمن الشكل 




















































































































































































من  والذي يعد Institutions   وهو املؤسساتمؤشر فرعي وحيد حتوي  :C1 الفئة األولى المؤشرات ذات األداء الجيد
 واألحسن يفعلى أنه األ أي 76تفوق معدالت املؤشر  هذايسجل  ملدخالت اإلبتكار، حيثاملؤشرات اجلزئية للمؤشر الفرعي 
 .باملؤشرات األخرى مقارنةً اآلداء 
كلها   سجلت  ،حيثأخرى تضم هذه الفئة ثالث مؤشرات فرعية  : C2 الفئة الثانية  المؤشرات ذات األداء المتوسط
الكبري الذي أولته كوريا للمؤشرات  هذه النتائج إىل اإلهتمام عزىت، و خالل سنوات الدراسة وهذا   60معدالت فقات قيمتها 
و الذي   Human capital and research رأس املال البشري و البحث :  و اليت ميكن ذكرها فيما يلي  اليت تكونه 
بكوريا معظم الفصل اخلاص  لقد ذكرنا يف  ،بدوره حيوي مؤشرات متفرعة منه وهي )التعليم ، التعليم العايل ، البحث و التطوير( 
ورفع أداء اجلامعات و التعليم بشكل عام حيث قامت بتعزيز  اجلهود اليت قامت هبا هذه الدولة من أجل الرقي هبذه القطاعات ،
أما  ، كما أن التعاون بني اجلامعات و الشركات اخلاصة يف جمال البحث و التطوير جعل من هذه املؤشرات تؤدي أداء جد ممتاز  
حتية العامة ، نية التباملعلومات و االتصاالت ، ال تكنلوجياالذي يضم )   Infrastructure    مؤشر البنية التحتية فيما خيص
فهي تعد رائدة يف هذا اجملال حيث حتتل املراتب األوىل دوليا يف جمال اإلتصال باإلنرتنت ومتلك شركات رائدة  اإلستدامة البيئية (
  Market sophistication  ، أما املؤشر األخري فهو التطور يف السوقو عمالقة على غرار سامسونغ الغنية على التعريف 
فبعد حترر هذا امليدان يف مثانينات القرن املنصرم بدأ ع منه ) القروض ، اإلستثمارات ، التجارة املنافسة ، السوق (، و الذي يتفر 
 بالتطور إىل أن أضحى متطورا على غرار القطاعات األخرى .
فهي األقل أداء مقارنة باجملموعات األخرى لكن أما اجملموعة األخرية :  C  3الفئة الثالثة المؤشرات ذات األداء الضعيف 
 تقريبا  42جد رائع فهي تتعدى  أداءها
على الرغم من أن تقسيم  جَدا،ن الفرق و الفجوة كبرية أبن نقول أنتائج اخلاصة بكوريا و اجلزائر ميكن لل إستعراضنابعد 
خمرجات املعرفة و فلو أخذا جمموعة األداء األضعف لوجدناها تضم على سبيل املثال  ،النتائج متغايرةاجملموعات كان متماثال لكن 











 /https://www.globalinnovationindex.orgبيانات قاعدة  من إعداد الطالب باإلعتماد على املصدر:
يف  2013ففي حني سجلت اجلزائر سنة بني البلدين ، عاله إىل أن الفجوة جد كبرية و الفرق جد شاسع أتشري نتائج الشكل 
لول أخذنا نتائج السنة األخرية و ،  47.8، كان مؤشر كوريا يف نفس السنة يشري إىل  17.6مقياس هذا املؤشر ما قيمته 
، و تعزى هذه النتائج إىل  الفرق  50.2أما كوريا فقد حتصلت على ما قيمته ، 14.3لوجدنا أن اجلزائر سجلت  2019
،وللوقوف عليها أكثر سوف نقوم بإستعراض عينة منها ولتكن هذه العينة الفرعية  اتيف نتائج املؤشر  الدولتنيع بني ساشال
 -وهي : تهنشطأبتكار و نتائج اإلو اليت تعد مخسة مؤشرات بدورها حتتوي اليت  املعرفة ، و نشاءإوىل  و اليت تتمثل يف اجملموعة األ
خرتاع احمللي ، براءة االخرتاع املسجلة على املستوى الدويل عرب براءة االخرتاع املسجلة من املقيمني يف الدولة يف مكتب براءات اإل
الدولية لشؤون براءات االخرتاع ، حقوق امللكية الفكرية املسجلة على املستوى احمللي ، املقاالت العلمية والتقنية معاهدة التعاون 




54,5 56,7 54,1 54,7 53,3
50,2









2013 1014 2015 2016 2017 2018 2019
فة مقارنة بين المؤشر الفرعي لمخرجات المعر (6-24)الشكل رقم 
و التكنلوجيا لكل من كوريا الجنوبية و الجزائر 
Knowledge and technology outputsكوريا الجنوبية  
Knowledge and technology outputs الجزائر





 www.globalinnovationindex.org//:   ى قاعدة بياناتمن إعداد الطالب باإلعتماد عل املصدر:
يتبني لنا بوضوح أن الفجوة كبرية جدا بني اجلزائر وكوريا ، فلو أخذنا القيمة املسجلة يف املؤشر الفرعي  أعاله الشكلمن 
 12.1 اجلزائر سجلت قيمةبينما  56.9قاالت العلمية والتقنية املنشورة يف جمالت حمكمة مثال لوجدنا أن كوريا قد سجلت للم
و هذا ما يدل على أن اإلنتاج العلمي يف كوريا يفوق نظريته اجلزائرية بكثري ، املوايل يدعم ما ورد يف املؤشر السابق ،  الشكلو 
رتاع ، و مؤشرات أخرى كرباءة اإلخـ، باإلضافة إىل اليت يقاس هبا اإلقتصاد املعرفي ؤشراتاملمع العلم أن هذا املؤشر يعد من بني 
 هذا ما أتينا على التفصيل فيه يف الشق النظري .
 
البنك الدويل  إحصائياتاملصدر من إعداد الطالب باإلعتماد على   
تعزز اإلحصائيات املوجودة يف الشكل أعاله ما مت الوقوف عليه عند ذكر ما ورد يف املؤشر الفرعي اخلاص هبا حيث أن 








رقم  لشكل  لمحموعة ( 6-24)ا ا فرعي  ل ا لمؤشر  ا ة  رن ا ق م
ر  ئ لجزا ة وا ي وب لجن ا ا  لكوري معرفة  ل ا ء نشا إ ى  األول
الجزائر 
كوريا الجنوبية




















لجنوبية مقارنة بين عدد المقاالت العلمية المنشورة في كوريا ا(6-26)الشكل رقم 
و الجزائرية




66637  إىل  كوريا يشريكان العدد يف    مقال، 5231  
مجلة من األسباب ، فكوريا بعد األزمة اليت  ا و هذا راجع إىلأن الفجوة بني اإلقتصادين كبرية جدَ ب نقولإذن ميكن أن 
نظامها  بتقويةدرب جديد أال وهو التوجه حنو العلم و املعرفة ، حيث قامت ضربتها يف تسعينيات القرن املنصرم ، قامت بإنتهاج 
ـ، باإلضافة إىل  أهنا رفعت من قيمة املبالغ  21أمها سابقا ك براين  مت ذكرالتعليمي و عصرنته عن طريق مجلة من املخططات اليت 
ط كبريا يف هذا اجملال،  لتصبح  بذلك دولة يعتمد اشو أاملخصصة للبحث و التطوير و جعلته أولوية هلا  مما أدى هبا إىل قطع 
اإلبتكار و املعرفة ،أما اجلزائر و على الرغم من بعض احملاوالت اليت تعد حمتشمة إذا ما متت مقارنتها بكوريا ، فهي إقتصادها على 
و البحث العلمي و  التقنيةاملؤشرات اليت تقيس اإلبتكارات و املعرفة ، وكل ما خيص  هذه ال تزال تقبع يف مؤخرة ترتيب الدول يف
 التعليم .
 ؤشر العالمي للمعرفةمالالمطلب الثالث 
االنتقال ببلداهنم إىل  وترية تسريعبغية خارطة طريق للحكومات كونه ،  موقع البلدين فيه  معرفةتيح لنا قراءة هذا املؤشر تسوف 
على مواطن  ، كما أنه يعد من أبرز الطرق اليت متكن الدول من التعرفاملعلومات على معتمدةاقتصادات قوية قائمة على املعرفة و 
يستند املؤشر إىل ستة مؤشِّرات قطاعية، تتمثل يف التعليم قبل اجلامعي، ، حيث اخللل وتوسيع نطاق العمل لتعزيز تنافسية االقتصاد
قتصاد، تصاالت، واإلبتكار، وتكنولوجيا املعلومات واإلوالتعليم التقين والتدريب املهين، والتعليم العايل، والبحث والتطوير واإل
 إضافة إىل مؤشِّر عام عن البيئات التمكينية.
عن طريق  البلدين وهذالكال القوة  ونقاطجه قصور و أعرفة مل واجلزائر،وبناًء على ذلك سوف نقوم باملقارنة املرجعية بني كوريا 
  2019نة من مث الرتكيز على نتائج املؤشر الصادرة س 2019 ىتح 2017من  أيطيلة ثالث سنوات  وصفية للمؤشرراسة د
 















هنيالتعليم التقني والتدريب الم
هأداء الجزائر في مؤشر المعرفة العالمي و المؤشرات القطاعية المكونة ل(6-27)الشكل رقم 
2017 2018 2019




يتيح لنا الشكل أعاله تتبع أداء اجلزائر يف مؤشر املعرفة العاملي و املؤشرات القطاعية التابعة  له على مدار ثالث سنوات ، حيث 
، أما فيما  ةحمتشمي قيمة نقطة وه 37و  35بني  تفيما خيص قيمة املؤشر الكلية فلقد تراوحضع ايبدو جليا أن األداء جد متو 
إال مؤشر التعليم العايل و  40الباقي كانت دون  و ،يإستثناء التعليم قبل اجلامعي 50خيص املؤشرات القطاعية فهي مل تتجاوز 
املؤشر اخلاص بالبحث و  ي تتمثل يفلقة األضعف فهاحل، أما فيما خيص  2019الذي شهد حتسنا ملحوظا باألخص يف سنة 
وهو األدىن بني املؤشرات ،  14ليسجل قيمة  2019ني لكنه تقهقر يف سنة تالسنتني األول ةيلط 25سجل قيمة و الذي التطوير 
الذي يقدر ب   ، حيث أنه يتأخر عن املعدل العاملي السنوات الثالثة كان جد ضعيف يلةعلى العموم ميكن القول بأن األداء ط
دت ان أر إلكنها ،جه حنو إعتماد إقتصاد املعرفة ال تزال بعيدة تو كل هذا يدل على أن الطريق أمام اجلزائر لل،  بعشر نقاط  أي  47
داء املؤشرات القطاعية و باألخص ثالث مؤشرات أال وهي التعليم التقين و التدريب املهين و آ حتسني ما عليها إال الوصول إليه ف
هتمام أكثر بالبحث و التطوير ، كونه أهم املقومات تصاالت ، كما أهنا تقع حتت حتمية التحسني و اإلتكنلوجيا املعلومات و اإل
 .عليه  ولوج إقتصاد املعرفة و اإلعتمادبلد تريد أي الذي حتتاجه 
تتبع وضع كوريا اجلنوبية اليت أضحت من الدول نن و من خالل الشكل أدناه بعد أن تعرضنا ألداء اجلزائر سوف حناول اآل
عامليا  األوىل 20تب راامل هي يفف، و ما ترتيبها العاملي يف هذا املؤشر إال دليل قاطع على ذلك املشهود هلا يف جمال إقتصاد املعرفة 
  47كبرية على املعدل العاملي و الذي يقدر ب    بفارقأي أهنا تتفوق  60جاوز تمبعدل ي
 
 www.knowledge4all.comاملصدر من إعداد الطالب باإلعتماد على إحصائيات مؤشر املعرفة العاملي   
يف معظمها وهي  50تفوق  من الشكل أعاله نستشف أن أداء كوريا اجلنوبية يف املؤشر الكلي و املؤشرات القطاعية جد رائع فهي
الرقي بكل القطاعات اليت مشلها قياس هذا  إستطاعتأن كوريا بمستقرة على مدى الثالث سنوات ، على العموم ميكن القول 













يالتعليم التقني والتدريب المهن
طاعية أداء كوريا الجنوبية في مؤشر المعرفة العالمي و المؤشرات الق( 6-28)الشكل رقم 
المكونة له
2017 2018 2019




، أما نقطة ضعفها الوحيدة إن صح القول فهي مؤشر التعليم يعدان نقطيت القوة لديها  ينالت و بالبحث و التطوير الذاإلتصا
 نقطة على مدار السنوات الثالث . 45العايل الذي يعد املؤشر األدىن بني كل املؤشرات حيث حقق ما معدله 
ن مقارنة أداء كال الدولتني حمل الدراسة ، فيما خيص هذا على حد سوف حناول اآل تعرضنا ملؤشر املعرفة للبلدين كالً  أنبعد 
 ذلك ب القيام ، و الشكل املوايل سوف يسمح لنا  2019على اإلحصائيات اخلاصة بسنة  نعتمداملؤشر لذا سوف 
 
 www.knowledge4all.comاملصدر من إعداد الطالب باإلعتماد على إحصائيات مؤشر املعرفة العاملي   
، وكذا  2019سنة  خاللمن اجلزائر و كوريا اجلنوبية يف مؤشر املعرفة العاملي  ل  إن الشكل أعاله يوضح لنا أداء ك
بينما اجلزائر حتصلت على  ،عامليا 20برتبة  63حققت قد مؤشراته الفرعية ، حيث أن قيمة املؤشر العام كانت تشري إىل أن كوريا 
، ويرجع ذلك إىل أداء الدولتني يف املؤشرات الفرعية  كما هو موضح ، فكوريا تتجاوز اجلزائر  104وجاءت يف الرتبة  37
و برتتيب على التوايل  77و  34ما قيمته ، حيث حقق البلدين  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتمثل بأشواط كبرية يف مؤشرات 
، أما إذا ما تكلمنا على   دوليا  14أما كوريا فقد جاءت يف الرتبة  تنمية هذا القطاع اعلى الرغم من حماوالهت  للجزائر 107
برتبة  31شري إىل تأما اجلزائر فقيمة املؤشر الفرعي هبا  31برتبة  457.ما قيمته فكوريا قد حققت  التعليم التقين والتدريب املهين
حيث أن ،، كون كوريا هتتم كثريا هبذا الشق عكس اجلزائر ، وفيما خيص البحث و التطوير و اإلبتكار  فالفجوة جد عميقة 131
 هتا رفع نسق هذا القطاع و هذا ما كان هلا ، فما قيمة املؤشر الفرعي اخلاص به إالً ااملخططات اليت وضعتها كوريا كانت من أولوي
أما رتبتها يف فلقد كانت الثالثة عامليا  متخطيتا بذلك الكثري من الدول املتطورة ،   63قيمته تشري إىل داللة على جناح جمهوداهتا ف
































يالتعليم التقني والتدريب المهن
2019مقارنة أداء الجزائر و كوريا الجنوبية في مؤشر المعرفة سنة ( 6-29)الشكل رقم 
الجزائر جمهورية كوريا




أو كانت  نضريهتا الكورية جتاوزت فيها اجلزائر  قد هناك مؤشراتالقطاعية ،بيد أن  من تفوق كوريا على اجلزائر يف شىت املؤشرات
، بينما مؤشر التعليم قبل اجلامعي  46بينما كوريا  47قريبة منها كمؤشر التعليم العايل الذي كانت قيمته يف اجلزائر تشري إىل 
يف حال كوريا   أما قيمته ،الوحيد الذي تعدت فيه اجلزائر النصف  ، حيث أنه املؤشر 52كبريا فقيمته يف اجلزائر   مل يكنفالفارق 
67فقد كانت تشري إىل   
ترتيبها كان   ثحي كوريا،يد الذي جتاوزت فيه اجلزائر  حعلى ما يبدوا فإن املؤشر الفرعي الذي يقيس التعليم العايل هو املؤشر الو 
جناول التدقيق فيه ملعرفة ،  فلذا سو ، 45.5بتنقيط  44الرتبة بينما كوريا أتت يف  2019سنة  47.4عامليا بتنقيط  37فيه 
تعليم العايل واملؤشرات القطاعي للؤشر امل اجلدول أدناههل فعال نظام التعليم العايل يف اجلزائر يتفوق على كوريا أما ال .يوضح لنا 



















 والجزائرالقطاعي للتعليم العالي والمؤشرات الفرعية المكونة له بين كوريا الجنوبية  للمؤشر( مقارنة 6-3الجدول رقم )
 كوريا  اجلزائر المؤشر و المؤشر الفرعي 
   مدخالت التعليم العالي 
 105 3 الترتيب  
 38.2 66.7 القيمة 
   اإلنفاق 
 n/a 63 الترتيب 
 n/a 28.4 القيمة 
   الحكومي على التعليم العالي )% من الناتج المحلي اإلجمالي(اإلنفاق  
 n/a 59 الترتيب  
 n/a 38.9 القيمة 
   معدل اإلنفاق الحكومي لكل طالب في التعليم العالي )بالدوالر األمريكي، تعادل القوة الشرائية( 
 n/a 56 الترتيب  
 n/a 17.9 القيمة 
   االلتحاق 
 78 11 الترتيب 
 36.9 61.1 القيمة 
   الطالب الملتحقون بالبكالوريوس أو ما يعادلها )% من إجمالي طالب التعليم العالي( 
 69 87 الترتيب 
 66.9 61.1 القيمة 
   الطالب الملتحقون بالماجستير أو ما يعادلها )% من إجمالي طالب التعليم العالي( 
 n/a 80 الترتيب  
 n/a 17.9 القيمة 
   الطالب الملتحقون بالدكتوراه أو ما يعادلها )% من إجمالي طالب التعليم العالي( 
 n/a 45 الترتيب 
 n/a 26.1 القيمة 
   الموارد البشرية 
 113 41 الترتيب 
 50 75 القيمة 
   متوسط عدد الطلبة لكل معلم في التعليم العالي 
 52 108 الترتيب 
 80.3 52.8 القيمة 
    
 107 6 الترتيب 
 19.6 97.1 القيمة 
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فقيمته  دخالت التعليم العايلمن اجلدول أعاله نالحظ أن اجلزائر تتفوق كثريا على كوريا اجلنوبية يف املؤشر القطاعي مل
ذلك إىل مكوناته ، فنسبت اإللتحاق   جع، وير  38.2بقيمة  105 يف الرتبة  عامليا بينما كوريا 3و ترتيب اجلزائر به  66.7
 78، و الرتتيب  36.9بينما يف كوريا النسبة منخفضة  61.1بقيمة  11بالتعليم العايل مثال يف اجلزائر كبرية  ، و ترتيبها العاملي 
عامليا بينما يف كوريا  6وبرتبة  97.1ن عدد الباحثني العاملني يف التعليم العايل يف اجلزائر ، تقدر يف هذا املؤشر ب عامليا ،كما أ
 ا من حيث التنقيط أو الرتتيب .، كل هذا جعل من اجلزائر تتجاوز  كوريا يف هذا املؤشر القطاعي سواءً  170و رتبة  19.6تقدر 




خمرجات التعليم العايل مؤشر  عرض املؤشر الفرعي الثاين هلذا املؤشر القطاعي أال وهو من التمحيص سوف حناول وللمزيد
 .سوف يوضح لنا الصورة أكثر والذي وجودته
عتباره عنصرًا فّعااًل يف تعليم الشباب وتطوير كفاءاهتم وتوسيع معارفهم إأمهية كبرية بيكتسب قطاع التعليم العايل ألن 
حتسني القدرة التنافسّية ألّي بلد يف األسواق العاملّية ويف رفع مستوى الدخل الفردّي ويف دفع منّو اجملتمع  ومهاراهتم ممّا يساهم يف
ككل. كما أنه عنصٌر أساسيٌّ يف دعم القدرات على إنتاج املعرفة واستخدامها يف شىت اجملاالت، إذ يُعّد من أهم العناصر املسامهة 
لتطور التكنولوجي وحتسني العملية التعليمية يف خمتلف املراحل والدفع حنو اقتصادات املعرفة. يضم مباشرة يف تطوير البحث العلمي وا
 قطاع التعليم العايل حمورين: مدخالت التعليم العايل، وخمرجات التعليم العايل وجودته.
 الجزائر ( مقارنة المؤشر القطاعي للتعليم العالي لكل من كوريا و 6-4الجدول رقم ) 
 كوريا اجلزائر املؤشر و املؤشر الفرعي 
   خمرجات التعليم العايل وجودته 
 27 84 الرتتيب  
 50.8 33.5 القيمة 
   التخرج 
 55 35 الرتتيب 
 47.5 52.4 القيمة 
   خرجيو مرحلة البكالوريوس أو ما يعادهلا )%( 
 70 74 الرتتيب  
 53.4 52.4 القيمة 
   مرحلة املاجستري أو ما يعادهلا )%(خرجيو  
 n/a 40 الرتتيب  
 n/a 46.3 القيمة 
   خرجيو مرحلة الدكتوراه أو ما يعادهلا )%( 
 n/a 35 الرتتيب 
 n/a 42.8 القيمة 
   العمل بعد التخرج 
 13 111 الرتتيب 
 78 33.8 القيمة 
   القوى العاملة احلاصلة على تعليم متقدم )%( 
 11 59 الرتتيب  
 68.9 33.8 القيمة 
   البطالة يف أوساط القوى العاملة احلاصلة على تعليم متقدم )%( 
 n/a 44 الرتتيب 
 n/a 87.1 القيمة 
   جودة اجلامعات 
 14 63 الرتتيب 
 66.9 33.3 القيمة 
   التعاون بني اجلامعات والقطاعات يف جماالت البحث والتطوير 
 28 88 الرتتيب 
 66.3 33.8 القيمة 
   عدد اجلامعات املصنفة عاملًيا يف الدولة 




 10 49 الرتتيب 
 67.5 32.8 القيمة 
   كفاءة الطالب 
 66 83 الرتتيب 
 15.8 9.1 القيمة 
   نسبة الطالب امللتحقني جبامعات مصنفة عاملًيا )%( 
 56 60 الرتتيب 
 21.1 15.8 القيمة 
   الطالب إىل الدولة )%(نسبة انتقال  
 72 94 الرتتيب 
 10.5 2.5 القيمة 
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 ب يث قدرت قيمتهت يشري بأن كوريا تتفوق على اجلزائر ، حرجاخالت فإن املؤشر القطاعي للمخدعلى عكس امل
ا يدل على أن نوعية التعليم م، و هذا  33.5بقيمة  84بينما حلت اجلزائر يف الرتبة  27 ت يف املركزأما الرتتيب فكان 50.8
ملؤشر تستعمل لقياس جودة التعاليم و االعايل يف كوريا أحسن بكثري منها يف اجلزائر ، كون املؤشرات الفرعية اليت تعىن بقياس هذه 
كبرية و يعزى   فاهلوة،  63ية يف الرتبة أما اجلزائر  11لوجدنا أن الكورية تصنف يف املرتبة على جودة اجلامعات  خمرجاته، فلو تكلمنا
، و  ت يف جماالت البحث والتطويرالتعاون بني اجلامعات والقطاعاذلك إىل املؤشرين الفرعيني املكونني له ،حيث أن األول يقيس 
عدد فإن مؤشر   ذلك باإلضافة إىل ، 88أما اجلزائر فهي املركز  28زائر فرتبة هذه األخرية هو األمر الذي جعل كوريا تتجاوز اجل
، أما فيما خيص   48اجلزائرية فهي املرتبة  عامليا أما نظريهتا 10فهي الرتبة يدل على تفوق كوريا  اجلامعات املصنفة عاملًيا يف الدولة
 لكن كوريا أحسن من اجلزائر .،  ا عامليدينكفاءة الطالب فكالمها يف مركز مت
العمل بعد التخرج و كذا نوعية القوى العاملة اليت تلقت تعليما متقدما مؤشر كوريا أحسن بكثري يف ما خيص   كما أن
 . 111عامليا بينما اجلزائر فرتبتها  11فهي يف الرتبة 
ي أن عدد الطالب و عدد أعا أن مؤشر التعليم العايل يف اجلزائر أحسن من كوريا كما وليس نو بيف األخري ميكن القول 
لقول بأن تنوع النظام الكوري التعليمي جد ضعيفة ، كما ميكن افهي بنظريهتا الكورية  قرنةاجلامعات هبا كثرية ، لكن جودهتا إذا ما 
التعليم التقين كوريون يتوجهون حنو ، و باألخص يف نسب اإللتحاق ألن معظم اليف التعليم العايل  اتفوق عليهتهو ما جعل اجلزائر 
 و هذا ما سنراه عند عرضنا للمؤشر القطاعي اخلاص به فيما يلي  والتدريب املهين
و  يف كال البلدين التقين والتدريب املهين اخلاص بالتعليماملؤشر القطاعي  ومقارنةسوف ميكننا اجلدول التايل من معرفة 
حيتّل موقًعا حموريًا يف املنظومة التكوينّية باعتباره املدخل األساسي لقياس مدى ارتباط التعليم بسوق العمل ولتقدير إمكانيات الذي 
مؤسسات اإلعداد والتدريب للنهوض بالرأس املال البشري وتأهيله لتوفري فرص اإلدماج املهين للشباب املتعِلم. وتزداد أمهيته مع 
لتدرجيي واملستمر حنو اقتصاد املعرفة مبسامهته يف توفري العمالة املاهرة وضمان شروط العمل الالئق وتوليد مزيد من فرص التحول ا




ن: إنتاج املعرفة من خالل فتح اآلفاق لالخنراط يف برامج تكوينية وتعليمية مدى احلياة. يضم قطاع التعليم التقين والتدريب املهين حموري
 أخرى.بدورها حتوي مؤشرات فرعية  واليت، ب املهين ومسات سوق العملالتكوين والتدري
 يوضح لنا وضع كال الدولتني حمل الدراسة يف هذا املؤشر القطاعي  والذيوهذا ما سنقف عليه يف اجلدول املوايل 
 لكل من كوريا و الجزائرمؤشر التعليم التقني و التدريب المهني مقارنة ( 6-5الجدول رقم )  
 اجلزائر  كوريا  املؤشر القطاعي و املؤشرات الفرعية املكونة له
 القيمة الرتتيب القيمة الرتتيب 
 30.6 131 57.4 31 التعليم التقني والتدريب المهني
 22 133 53.5 52 التكوين والتدريب املهين
 35.9 110 62.8 29 التدريب املستمر
 41.5 85 63.9 35 مستوى تدريب العاملني
 30.2 121 61.7 39 إتاحة خدمات التدريب املتخصص
 n/a n/a n/a n/a الشركات اليت تقدم التدريب املهين النظامي )%(
 12.7 129 47.2 76 بنية التعليم التقين
 n/a n/a n/a n/a نفاق احلكومة(من إمجايل إ اإلنفاق على التعليم املهين يف املرحلة الثانوية وما بعدها )%
 12.7 76 14.6 70 %()امللتحقون بربامج التعليم املهين يف املرحلة الثانوية الطالب 
 n/a n/a n/a n/a ة )%(الطالب امللتحقون بربامج مهنية وتقنية ما بعد املرحلة الثانوي
 n/a n/a 79.9 41 متوسط عدد الطلبة لكل معلم يف التعليم الثانوي املهين
 43.5 96 63.4 31 مسات سوق العمل
 37 90 67.8 24 مؤهالت القوى العاملة ورأس املال البشري
 75.4 73 74.2 82 ضعف األخالقيات املهنية يف أوساط القوى العاملة
 53.1 72 83.7 18 سهولة العثور على قوى عاملة ماهرة
 18 78 48.7 14 عدد التقنيني )الفنيني( لكل ألف نسمة من القوى العاملة
 58.8 91 53.1 105 بنية سوق العمل
 82.8 68 59.5 109 أنظمة العمل التقييدية
 34.8 107 46.7 79 اإلطار التنظيمي لسوق العمل
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يف كوريا أكرب من تلك اليت حتققها  والتدريب املهينالتعليم التقين من اجلدول أعاله يتضح لنا أن قيم املؤشر اخلاصة  ب
على التوايل مما يدل على أن كوريا مهتمة كثريا هبذا  30.6و 57.4بقيمة  131 الرتبةأما اجلزائر فهي يف  31اجلزائر ، فرتبتها 
مناط التعليم ، كونه مساعد على تكوين يد عاملة مؤهلة وقادرة على تغذية الصناعات اليت حيتاجها البلد ، حيث أن أالنمط من 
عدد التقنيني )الفنيني( لكل ألف  ، و ماو هذا منذ بداية رحلتها التنموية يف ستينيات القرن املنصرم قد أولتها إهتماما كبريا كوريا 
بقيمة  78ة بأما اجلزائر ففي الرت 48.7بقيمة  14ة بخري دليل على الفرق بني اجلزائر وكوريا يف الرتإال  نسمة من القوى العاملة
 مما جيعل هذه األخرية من الدول الرائدة يف هذا اجملال . .18




كمن يف االرتباط الوثيق بني نظامها التعليمي، وبصفة خاصة التعليم ي اجناحه سرالتنموي، يتضح أن  جهاستقراء منوذإبف
وتتنوع البنية التنظيمية  الفين الصناعي، واملؤسسات العلمية والبحثية من جهة، واملؤسسات االقتصادية واإلنتاجية من جهة أخري 
التخصصات هي  ، تضم عدد من Vocational High School "للتعليم الثانوي الفين يف كوريا، "فاملدارس املهنية العليا
أنواع التعليم  ومن (، وجتاري )اقتصادي(، وزراعي، واقتصاد منزيل، وختصص صيد أمساك ومالحة حبريةیصناعي )تقين تكنولوج
اليت تقدم مقررات أكادميية ومهنية،  Comprehensive High School الثانوي الفين الصناعي املدارس الشاملة
؛ إلعداد الفين املاهر املتخصص يف إحدي املهن الصناعية،  Specialized High School ية العلياواملدارس التخصص
 Professional  Master إىل إعداد الفنيني احملرتفني دف، واليت هتMeister School ومدارس املاسرت
Technician من الطالب يلتحقون باملدارس  % 30% من الطالب، وحنو 90، ويلتحق بالتعليم الثانوي بوجه عام حوايل
  .1من الطالب املندرجني حتت صفوف التعليم الفىن % 37الفنية، ويلتحق باملدارس الصناعية
نظام وطين شامل  يتميز نظام التعليم والتدريب التقين واملهين الكوري اجلنويب عن غريه من دول العامل بوجودكما 
على  HRDKorea جهة رمسية. حيث تشرف 09 وقانون للعمل حتت مظلة وإشراف وزارة العمل الكورية وبتنفيذ للمؤهالت
مهنة ، كما تشرف غرفة جتارة وصناعة كوريا اجلنوبية على  995والفنية لعدد   والتدريب للتخصصات اهلندسية االختبارات
معهد كوريا للساملة  ويشرف على التخصصات النووية السبعة مهنة ، 43والتدريب للتخصصات اخلدمية وعددها  االختبارات
 االختباراتالوطنية بعد اجتياز  املؤهالتمنظومة  الفنية بالدخول إىل إطار املؤهالتكما يسمح نظام فحص . KINSالنووية
ة العملية املسبقة ، حيث يشجع بالتدريب والتعليم واخلربات املهني لالعرتافمتقدما ومرنا  لتحديد ومعادلة املستوى مما يعد نظاما
 2.والرتقي الوظيفي واملهين النظام وبدعم حكومي التعليم والتدريب املهين املستمر ويربطه ربطا موضوعيا برفع املستوى هذا
بشرية مدربة  یقو  إنشاء السياسة التعليمية يف كوريا هتتم بالربط بني التعليم والتنمية ومن مظاهر ذلك الرتكيز على ف
ملواجهة حاجات النمو االقتصادي يف كوريا والتعاون بني وزارة التعليم وجملس التخطيط االقتصادي يف إعداد خطط إصالح 
املهين من ناحية والتنمية الشاملة من ناحية أخرى والتأكد على إقامة مزيد من العالقات  ريبالتعليم والربط بني التعليم الفين والتد
م واملؤسسات اإلنتاجية واالهتمام بالتعليم التقين وغرس القيم احلافزة على العمل مثل حب العمل والتفاين فيه والتعاون بني التعلي
ما مييز التعليم يف كوريا اجلنوبية هو االهتمام  أهم و، واالنضباط والطاعةمن أجل حتقيق الصاحل العام مقابل املصلحة الفردية 
ستيعاب التقنية بل قادرة أيضا على تطويرها واإلضافة إليها إکوادر فنية ليست قادرة فقط على   بالنوعية واحلرص على ختريج
إليه هذا التكدس  يوكذلك ربط خمرجات التعليم باالحتياجات الفعلية لسوق العمل منعة للتكدس يف ختصصات بعينها وما يضف
ضارهم للعمل يف وظائف ال تتناسب مع ختصصاهتم وعزوف من آثار سلبية متثل يف البطالة بني خرجيي هذه التخصصات أو إح
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 1، الطالب اجلدد من االلتحاق هبا األمر الذي قد حيرم البالد من حاجتها يف هذه التخصصات مستقبال كما هو الوضع يف
 .على الرغم من حماولة هذه األخرية و باألخص يف السبعينيات اإلهتمام بالتعليم التقين اجلزائر و دول أخرى 
خلاصة بالبحث و التطوير و اإلبتكار  باإلضافة إىل التعليم العايل و التقين سوف حناول التطرق إىل املؤشرات القطاعية ا
.، وكذا تكنولوجيا املعلومات و اإلتصال كوهنما دعامتني أساسيتني يف بناء إقتصاد معريف  
اخلاصني  املعرفةتمع املعرفة واقتصاد بناء جم بلد  ما يف أيقطاع البحث والتطوير واالبتكار مهم جًدا يف حتديد جناح ألن 
ّن االبتكار يرتكز أساًسا على إنتاج زيادة املخزون املعريف على مستوى الدول واألقاليم، كما أ يفيسهم بشكل أساسّي كونه   به
ة. وعليه فإّن منظومة البحث العلمّي سلع وخدمات وعملّيات إنتاجّية ومناذج تنظيمية وتسويقية جديدة أو حُمسََّنة بصورة كبري 
ة والنامية على حد  سواء. يشّكل قطاع البحث البلدان املتقدم نمية املستدامة يفواالبتكار هي مبثابة احملرِّك للنمو االقتصادي والت
ذه القطاعات وهي املستفيدة من والتطوير واالبتكار وثيقة االرتباط بسائر القطاعات من حيث أنه ميّثل مدخالت أساسية هل
. اإلنتاج، واالبتكار اجملتمعيّ يف، واالبتكار خمرجاته. يضم قطاع البحث والتطوير واالبتكار ثالثة حماور: البحث والتطوير  
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 نوبية الجزائر و كوريا الج من ( مقارنة بين المؤشر القطاعي للبحث و التطوير و اإلبتكار لكل 6-6الجدول رقم )
 اجلزائر  كوريا  املؤشر القطاعي و املؤشرات الفرعية املكونة له
 القيمة الرتتيب القيمة الرتتيب 
 14.2 106 62.5 3 البحث والتطوير واالبتكار
 18.8 68 66.4 4 البحث والتطوير
 26.4 49 71.7 2 مدخالت البحث والتطوير
 11.8 55 98 2 احمللي اإلمجايل(اإلنفاق على البحث والتطوير )% من الناتج 
 8.6 90 53.9 11 متوسط اإلنفاق على البحث والتطوير لكل باحث )باآلالف/الدوالر األمريكي(
 37.7 29 82.6 7 عدد الباحثني يف القوى العاملة )املتوسط لكل ألف فرد(
 55.4 10 44.4 19 )%(خرجيو برامج العلوم والتكنولوجيا واهلندسة والرياضيات يف التعليم العايل 
 35.8 47 64 13 صايف الواردات عالية التقنية )% من جمموع التبادل التجاري(
 11.3 106 61.2 9 خمرجات البحث والتطوير
 4.7 109 13.4 87 متوسط املستندات لكل باحث
 22.4 91 26.1 78 متوسط االستشهادات لكل مستند أو مرجع حبثي
 9.7 76 44.4 17 العلمي املتغري املركب لالستشهاد
 n/a n/a 42.3 21 تصنيف أفضل جملة علمية يف الدولة
 35.2 95 67.2 29 جودة مؤسسات البحث العلمي
 0.7 103 97 2 طلبات تسجيل براءات االخرتاع لكل مليون نسمة
 8.5 129 72.6 5 االبتكار يف اإلنتاج
 7.2 130 90.4 1 مدخالت االبتكار يف اإلنتاج
 0.9 72 89.5 2 اإلنفاق على البحث والتطوير يف مؤسسات األعمال )% من الناتج احمللي اإلمجايل(
 8.6 74 97.4 3 متويل البحث والتطوير من مؤسسات األعمال )%(
 0.2 89 100 1 عدد الباحثني يف قطاع مؤسسات األعمال )%(
 31.3 113 61.5 49 االستثمارات األجنبية املباشرة ونقل التكنولوجيا
 9.3 117 60.7 11 خمرجات االبتكار يف اإلنتاج
 0.7 99 44.5 19 عائد حقوق امللكية الفكرية )% من جمموع التبادل التجاري(
 10.3 50 100 1 عدد التصاميم املقدمة )لكل مليار من الناتج احمللي اإلمجايل(
 27.9 90 68.6 22 درجة تعقيد العمليات اإلنتاجية
 40.7 120 71.6 34 التسويقمستوى 
 5.8 133 40.7 15 االبتكار اجملتمعي
 www.knowledge4all.com   املصدر من إعداد الطالب باإلعتماد على إحصائيات مؤشر املعرفة العاملي
البحث لبحث و التطوير و اإلبتكار حيوي ثالث مؤشرات فرعية أال وهي لاملؤشر القطاعي إن اجلدول أعاله يبني لنا أن 
البحث و التطوير يف كوريا حيظى بإهتمام أكثر بكثري  كما أنه يوضح لنا أن . االبتكار اجملتمعيو  بتكار يف اإلنتاجاإل،  والتطوير
   يف املركز هيثة عاملي بينما اجلزائر يف ذيل الرتتيب تقريبا فمن اجلزائر فالرتتيب يظهر الفجوة الكبرية بينمها ـ فكوريا يف املرتبة الثال
 29فهي يف الرتبة  عدد الباحثني يف القوى العاملة )املتوسط لكل ألف فرد(على الرغم من أهنا حتتل مراتب حمرتمة يف نسبة  106
عامليا  و تتفوق ، فهي يف رتبة متقدمة  العايلخرجيو برامج العلوم والتكنولوجيا واهلندسة والرياضيات يف التعليم ،أما فيما خيص 
األخرى لكن املشكل يكمن يف ضعف املؤشرات الفرعية  19أما كوريا يف الرتبة  10على كوريا حيث جاءت اجلزائر يف الرتبة 




املؤشرات فلو أخذنا مؤشر املخرجات لوجدنا أن اجلزائر جد متدنية يف الرتتيب مقارنة بكوريا و هذا ما ينطبق على معظم ،
يف ن جمال البحث و التطوير يف اجلزائر ال يزال مفادها أ حنرج بنتيجة جعلنا ، وهذا ما داء املؤشر الكلي آعلى  أثرا مماألخرى ، 
غري مرتبط بالعملية اإلنتاجية عكس نظريهتا الكورية اليت تعد رائدة يف هذا اجملال ، فشركاهتا الكربى   املرحلة اجلنينة ،كما أنه 
متويل البحث ذا الكالم يوثقه أداء مؤشرات كوريا فيما خيص نسبة ه، وكل العامليتعد من عمالقة اإلبتكار ، سونغ مثال ماكس
. عدد الباحثني يف قطاع مؤسسات األعمالعامليا و األوىل يف  3فهي يف الرتبة  والتطوير من مؤسسات األعمال  
، و تعويض  ةاألمور ، و اخلروج من نفق التبعية املالية و التكنولوجيلقد  أيقنت كوريا أن منفذها الوحيد للتحكم بزمام 
بني  زاوجعرفت كيف ت فهيالنقص الفادح يف الثروات الطبيعية يكمن يف إمتالكها ميزة اإلبتكار اليت تعد مثرة املعرفة و العلم ، 
ية عرى اإلقتصاد ، و اجلامعات و املراكز ، فالقطاع اخلاص و العام يف كوريا يعمالن جنبا إىل جنب من أجل تقو القطاعات 
اد منتجات تنافسية ، وهو مامل تقدر جيالتكوينية تضخ اليد العلمة اليت حيتجها البلد ، أما املخابر البحثية فهي أماكن لتطوير و إ
لعمل وال سوق خمرجات اجلامعات و البحث و التطوير هبا ال تليب رغبات سوق احتقيقه ، حيث أن على دول أخرى كاجلزائر 
 السلع و اخلدمات .
بعد أن تعرضنا إىل بعض املؤشرات القطاعية اخلاصة بالتعليم و التكوين و البحث و التطوير وجب علينا الوقوف على 
بناء إقتصاد املعرفة أالو هو قطاع تكنوجليا املعلومات و اإلتصاالت . ركائزوضع مؤشر أخر و الذي يعترب بدوره من أبرز   
دورًا حموريًّا يف منظومة املعرفة، فهو داعم جلميع القطاعات األخرى املكوِّنة هلا، من تعليم أساسي يلعب  القطاعهذا ألن 
وتعليم فين وتقين وتعليم عايل وحبث وتطوير وابتكار واقتصاد. وهو بدوره يتأثّر مباشرة مبخرجات العملية التعليمية جبميع مراحلها، 
لبحث والتطوير واالبتكار، كذلك باملناخ االقتصادي والتشريعي يف الدولة املعنية. كما أضحى تقّدم وبقدرات الدولة يف جماالت ا
اإلنتاج كثيف املعرفة مرتبطًا على حنو  وثيق بتوفر التقنيات املتقّدمة، وال سيَّما أنَّ شبكات اإلنرتنت قد أتاحت بدورها فرصة 
بوق. يضم قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت حمورين: مدخالت تكنولوجيا لتجميع املعرفة وربطها ونشرها على حنو غري مس











 الجزائر و كوريا الجنوبية منلكل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ل القطاعيمؤشر النتائج (  6-7الجدول رقم )
 اجلزائر  كوريا  القطاعي و املؤشرات الفرعية املكونة لهاملؤشر 
 القيمة الرتتيب القيمة الرتتيب 
 33.6 107 77.1 14 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
 45.3 106 66.3 44 مدخالت تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
 31.6 96 41.9 63 البنية التحتية
 88.3 84 99.4 34 شبكات اهلاتف احملمول )%(السكان الذين يتمتعون بتغطية 
 4.3 108 13.6 69 نطاق الرتدد الدويل لإلنرتنت لكل مستخدم )كيلوبايت/ ثانية(
 2.2 105 12.8 54 عدد اخلوادم اآلمنة لالتصال باإلنرتنت )لكل مليون نسمة(
 58.9 103 90.7 26 تنافسية القطاع
 95.2 79 99 21 واالتصاالتسلة أسعار تكنولوجيا املعلومات 
 50 117 87.5 86 التنافسية يف قطاعي اإلنرتنت واهلاتف
 31.5 103 85.7 9 القوانني املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
 28.6 108 81.6 4 خمرجات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
 27.1 76 65.4 6 االشرتاكات
 16.6 86 85.2 5 مقيم 100اشرتاكات اهلاتف الثابت لكل 
 38.4 58 41.9 40 مقيم 100اشرتاكات اهلاتف احملمول لكل 
 15.7 83 89.8 6 مقيم 100االشرتاكات األرضية )الثابتة( باإلنرتنت ذات النطاق العريض لكل 
 37.7 35 44.6 21 مقيم 100االشرتاكات باإلنرتنت ذات النطاق العريض عرب األجهزة احملمولة لكل 
 52 95 90.8 6 استخدامات األفراد
 58.7 78 96.1 9 نسبة مستخدمي اإلنرتنت )%(
 65.5 92 84.7 37 استخدام شبكات التواصل االجتماعي االفرتاضي
 31.8 116 91.4 5 استخدام اإلنرتنت يف التعامالت بني األفراد والشركات
 20.9 126 84.8 16 استخدامات احلكومة واملؤسسات
 25.2 118 76.5 22 املؤسسات للتكنولوجيا احلديثةاستيعاب 
 11.7 129 97.7 4 مؤشر اخلدمات احلكومية اإللكرتونية
 37.4 103 87.9 6 جناح احلكومة يف نشر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
 9.5 90 77 20 معدل تنصيب الربجميات غري املرخصة
 40.7 120 90.1 3 التأثري التنموي
 0.9 94 83.9 5 االخرتاع ىف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت )لكل مليون نسمة(براءات 
 27.9 119 92.2 7 تأثري تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على مناذج األعمال
 23.1 117 94.2 6 التأثريات االجتماعية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
 www.knowledge4all.com   على إحصائيات مؤشر املعرفة العاملياملصدر من إعداد الطالب باإلعتماد 
يف املؤشر الكلي  اجلنوبية تتيح لنا املعطيات املوجودة يف اجلدول أعاله التعرف على ترتيب و تنقيط كل من اجلزائر وكوريا
.املعلومات و اإلتصاالت  املؤشرات الفرعية اليت هتتم بتقييم قطاع تكنولوجياو   
متقدمة يف  بكبرية جدا فكوريا اجلنوبية حتتل مراتين  ألوىل ميكن لنا الوقوف على أن الفجوة بني نتائج البلدوللوهلة ا
ستثنينا إمراتب متأخرة قليال إال إذا  فهي تقبع يف  تيف معدهلا بينما اجلزائر و كما توضح اإلحصائيا 70الرتتيب و بنتائج تتجاوز 
 فهي دوليا و 35، حيث جاءت يف املرتبة  مقيم 100العريض عرب األجهزة احملمولة لكل شرتاكات باإلنرتنت ذات النطاق اإل،




 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتأما فيما خيص ترتيب الدولتني يف املؤشر الكلي ل،  21حتلت املرتبةإكوريا اليت   معمتقاربة قليال 
أما السبب الذي يقف وراء ،  33.6بتنقيط  107زائر ففي الرتبةأما اجل 77.1بتنقيط  14فقد جاءت كوريا اجلنوبية يف الرتبة 
، ففي تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتو املخرجات اخلاصة ب دخالت املهذا الفرق الكبري فيكمن يف املؤشرين الذين يقيسان 
فرق كبري يف التنقيط ،  د، أي أنه ال يوج 45.3بتنقيط  106أما اجلزائر فرتيبها  66.3بتنقيط  44حققت كوريا الرتبة األول 
فالرتتيب جدد متباعد و التنقيط كذلك ، حيث أن  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتب املخرجات اخلاصةالثاين أال و هو بينما يف 
، و السبب   28.6يمة بق 108و اجلزائر يف الرتبة  81.6عامليا بتنقيط  4وة و الفرق بني البلدين كبري جدا فكوريا يف الرتبة هلا
جناح احلكومة يف نشر ، اخلدمات احلكومية اإللكرتونية، كمؤشرات خرجات امل يسية اليت تقعيف ذلك يرجع إىل املؤشرات الفر 
جمال تكنولوجيا  براءات االخرتاع يف، التأثري التنموي، معدل تنصيب الربجميات غري املرخصة، تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
التأثريات االجتماعية ، تأثري تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على مناذج األعمال، ات واالتصاالت )لكل مليون نسمة(املعلوم
جمال  براءات االخرتاع يف، تبني أن كوريا تتفوق بشكل كبري على اجلزائر ، فلو قارنا بني  لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
و هذا  0.9أما اجلزائر فقد حتصلت على  83.9لوجدنا تنقيط كوريا فيه  )لكل مليون نسمة(تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
يف  يستخدمما يدل على ان خصوصيات هذا القطاع يف الدولتني ليست متماثلة ألن القطاع يف كوريا قطاع إبداعي و إنتاجي و 
ستخدام اإلنرتنت إيتم وال يستخدم بكثرة يف املنشأة التعليمية و احلكومية و ال  إستهالكي حمض  وأما يف اجلزائر فه اجملاالتجل 
فاجلزائر التزال يف املراحل األوىل من اإلعتماد على هذا اجملال عكس كوريا اليت جعلت منه ،  يف التعامالت بني األفراد والشركات
.إقتصادها و تنميتها صرح  هايشيد عليمنصة    
املؤشر الذي يعىن بقياس ما خيص ن الفرق بني اجلزائر و كوريا جد كبري فيأالصة مفادها ن خنرج خبأا يف األخري ميكن لن
اج السياسات اليت إعتمدهتا كل من كوريا و اجلزائر ،فاألوىل أولت إهتمام كبريا نت قتصاد املعرفة يف كال الدولتني ، وما هذا الفرق إالإ
بالتعليم و التعليم العايل و كذا التقين و الفين و إستطاعت عن طريق سياساهتا و ختطيطها الطويل و القصري املدى الرقي بكل هذه 
التحول بفعل ذلك فرصة مما أتاح هلا ،تصل إىل مراكز مرموقة فيه ن إهتمامها املبالغ بالبحث و التطوير جعل منها أالقطاعات ، كما 
من  ذلكمكنها  كما،  جماالت عدة و املالية إىل دولة مبتكرة ورائدة يف  ةمن دولة فقرية و معدمة خاضعة إىل التبعية التكنولوجي
 كوهنايف التعليم أو البحث و التطوير ،   سوآءا التنافسية ، عكس اجلزائر اليت مل هتتم كثريا باجلانب النوعيمقومات زمام اإلمساك ب
معات هبا كبري و املخابر البحثية كذلك و كذا الطلبة و الباحثني لكن اجلسر الذي يربطهم باحلياة اكثريا على الكم فعدد اجل  ركزت 
،  من ثروة بشرية هائلةاجلزائر  متلك ما متلكهال  اإلقتصادية مبتور فعدد براءات اإلخرتاع متضائل بل ال يكاد يذكر مقارنة بدول 
رادت اخلروج من هذه احللقة املفرغة فعليها اإلقتداء بكوريا اليت أن اجلزائر تتمتع بعقم علمي و تقين ، لذا فإن أبميكن القول كما 
وربط اجلامعات باإلبتكار ،  التطويرحنن بصدد مقارنتها هبا ،و تعديل سياساهتا ، عن طريق إنشاء منظومة وطنية ختتص بالبحث  و 
 و مراكز البحث باملنظومة اإلقتصادية ، و التوجه حنو التدريب و التعليم التقين ، ألن املادة اخلام موجودة لكنها شبه معطلة .
 




 المبحث الثالث مقارنة أداء الدولتين في مؤشر التنافسية الدولي 
ية و كذا تلك اليت تقيس إقتصاد املعرفة و اإلبتكار و قمنا مبقارنة فيما سبق إىل بعض املؤشرات اإلقتصادبعد أن تطرقنا 
أداء كال من اجلزائر و كوريا ،و هذا بغية تقييم املسار التنموي للدولتني ، سوف حناول يف هذا اجلزء من البحث إستعراض مؤشر 
فيه ، وهذا باإلعتماد على اإلحصاء الوصفي و   التنافسية العاملي الصادر عن املنتدى الدويل ، من أجل مقارنة أداء كال البلدين
بأن مؤشر  القائلةالوصول إىل إختبار الفرضية  بغية ، ( Hierarchical cluster analysisالتحليل العنقودي اهلرمي )
 باملؤشرات الفرعية فيه و اليت تعىن بقياس إقتصاد املعرفة.يتأثر  GCIالتنافسية العاملي 
 أداء الدولتين في مؤشر التنافسية العالمي   مقارنة  :المطلب األول
مؤشر  التنافسية العاملي   و ترتيب كال الدولتني حمل الدراسة يف إستعراض نتائجث حسوف حناول يف هذا الشق من الب
 الصادر عن مؤسسة دافوس ، بغية الوقوف على مكامن القوة و الضعف فيه 
 
 إعداد الطالب باإلعتماد على تقارير التنافسية الدولية  املصدر :من
لكن الوضع غري ذلك حيث أن سلم  متقارب،أن الفرق بني أداء الدولتني يف هذا املؤشر لنا للوهلة األوىل سوف يبدوا 
فاألداء جيد و ما الرتيب إال  7من  دىنأنه كلما كان أقرب إىل الواحد فاألداء ضعيف و كلما  أي،  7- 1املؤشر يقاس من قيم 
 .خري دليل على ذلك 
يف هذا املؤشر و هذا ما يدل على أن التنافسية هبا جيدة  5.03لقد حققت كوريا على مدار أحد عشرة سنة ما معدله 
ول أن إقتصادها ، مما جيعلنا نق2008ية سنة املجدا فهي ال تبعد عن القيمة القصوى للمعدل كثريا و باألخص قبيل األزمة الع
هذا بسبب ركود اإلقتصاد العاملي جراء و   4لتحقق معدل  تهإخنفضت قيم، اليت تنافسي بدرجة كبرية ، إال يف بعض السنوات 















نتائج مؤشرالتنافسية العالمي لكوريا الجنوبية و الجزائر(6-30)الشكل رقم  
لـ كورياGCIمؤشر  للجزائرGCIمؤشر 




كن على الرغم من هذا بقي معدهلا يف نظرياهتا اليت تعتمد على األسواق اخلارجية ككوريا اجلنوبية ، لتزاحم و بشدة فمنتجاته 
ضح لنا يتلالعاملي  لتأكيد على ذلك سوف نعرج على ترتيبهال، و  ما جعلها حتافظ على مكانتهان ، ز او مقياس هذا املؤشر مت
.جليا  الوضع  
و تواصل  13لتنزل بعده إىل الرتبة  2007/2008عامليا يف التقرير الذي صدر سنة  11 الرتبة إحتلت كوريا لقد 
و اليت ستكون نقطة االستقرار ، فهي يف تلك الرتبة 2014/2015عامليا يف التقرير الصادر سنة  26اإلحندار إيل غايت املرتبة 
املؤشر يتمتع بتنافسية البأس هبا و بإستقراية و عدم  سب هذاإىل غاية الوقت احلايل .ما يدل على أن االقتصاد الكوري و حب
  .ذبذبتال
بل مل تصل حىت إليها  5مل تتجاوز أما بالنسبة لنظريهتا اجلزائر فالوضع غري ذلك فمعدهلا يف هذا املؤشر يشري إىل أهنا 
على التوايل أما باقي  2018و  2015و هذا يف سنيت  4.7و  4.8تته اجلزائر يف سلم هذا املؤشر كانت قفأعلى قيمة ح
جنا ادر إ يف حال، بشكل متذبذب و غري مستقر ، أما  3.91و  3.71السنوات اإلحدى عشر فقيمة املؤشر كانت ترتاوح بني 
رتتيب العاملي لوجدنا أن الوضع أكثر سوءا و الفرق و الفجوة بني البلدين حمل املقارنة سوف تزداد إتساًع ، حيث أن أحسن لل
أي أهنا كانت تتأرجح بني  100أما أدىن رتبة هلا فقط كانت  81يف الرتبة فقد جاءت  2008اجلزائر كان سنة  إحتلتهترتيب 
و املئة عكس نظرياهتا اليت مل تتخطى عتبة الثالثني و هذا ما يدل على أن الفرق بينهما فيما خيص هذا املؤشر جد مهول  80
و الواقع يؤكد  الفجوةلفرق بينهما ال يتعدى النقطتني ، لكن الرتتيب يعمق من على الرغم من دنو النتائج من يعضها تقريبيا فا
 ذلك .
 مقارنة بين الجزائر وكوريا في المؤشرات الفرعية لمؤشر التنافسية الدولي  :األولالفرع 
نتائج   ومقارنة العاملي،مؤشر التنافسية  احيتويهكثر على ذلك سوف نقوم بإستعراض املؤشرات الفرعية اليت أوللوقوف 
مبؤشرات املتطلبات  واملعروفةبدأ باجملوعة األوىل اليت حتتوي مؤشرات ثانوية أخرى  والضعف،معرفة مكامن القوة كال الدولتني بغية 
.أتينا على شرحها بالتفصيل يف الشق النظري واليتاألساسية   





 املصدر :من إعداد الطالب باإلعتماد على تقارير التنافسية الدولية
حيث نرى جليا أن القيمة  األساسية،يوضح لنا الشكل أعاله القيمة اليت حققها كال البلدين بالنسبة ملؤشر املتطلبات 
و هو  5.61أما كوريا فمتوسطها كان يشري إىل  سنة، 11طليت  4.01متوسط متقاربة و ليست بالبعيدة فاجلزائر حققت 
حبسب واضعي املؤشر وهي مرحلة اإلقتصاديات اليت تدفعها العوامل املرحلة األوىل لقياس النمو االقتصادي  اما، كوهن امتقارب نوعً 
 التايل  دولتني فاملالحظات سوف تكون على النحو نا على ترتيب المأما لو تكل تقديرهم،على حد  و التقرير
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ات األسايبةنتائج الجزائر و كوريا الجنوبية في المؤشر الفرعي للمتطلب(6-31)الشكل رقم 
مؤشر المتطلبات األساسية للجزائر مؤشرالمتطلبات األساسية لـ كوريا




 2007عامليا سنة  و األربعني 49يب كوريا متقدم كثريا عكس اجلزائر اليت تقهقرت من املركز تاجلدول أعاله أن تر  يوضح
قد مرتبة اجلزائر نا على أن قفمتحصنا أكثر يف اجلدول لو ولو  عامليا، 23و  14أما كوريا فرتتيبها يتأرجح بني  2018سنة  88إىل 
مقارنة بسنة  2010مرتبة سنة  31و ب 2009، 2008مرتبة سنيت  12عامليا يف جمموعة املتطلبات األساسية بتراجعت 
مرتبة سنيت  17و  14ب . مث تراجعت 2010مراتب مقارنة بسنة  5عرفت تقدما ضئيال قدر ب 2011. ويف سنة 2007
مرتبة  27ب 2014ر يف هذه اجملموعة خالل سنة . وقد حتسن ترتيب اجلزائ2011على التوايل مقارنة بسنة  2013و  2012
أما على التوايل  2018و    2017و  2016 مرتبة، سنوات 25 و 23و 17. مث تراجع من جديد ب 2013مقارنة بسنة 
، عكس كوريا اجلنوبية اليت تشهد إستقرار نسيب يف ترتيبها فبعد أن  إىل تدين ترتيب أغلب حماور هذه اجملموعة العلة يف ذلك فرتجع 
مراتب سنة  7رتبتني فقط ، لترتاجع بعدها بمبأي  16إىل الرتبة  السنة املوالية تراجعت  2008سنة عامليا  14حققت الرتبة 
 2014و 2013عامليا سنيت  18رتبة مث ال 19مراتب حمققتا الرتبة  4، مث لرتقى بعد سنتني من ذلك يف سلم الرتتيب ب  2010
 ، لتشهد السنوات األربعة املتبقية تأرجحها بني صعود ونزول لكن مبعدل رتبة إىل ربتني 
اجلزائر  الوضعلكن  ذلك،ن صح قول إ وممتازء كوريا اجلنوبية يف هذه اجملموعة مستقر إىل نوع ما ادآوهذا ما يدل على أن 
تذبذب كثريا وما مت ذكره يعزز كالمنا السابق، وملعرفة الفرق ميكن أن نقف عند السنة اليت نقيض ذلك فأداءها جد هزيل وم وفه
أما اجلزائر فقد جاءت  20حتلت املرتبة إلوجدنا أن كوريا  2016سنة  148قدر ب والذيمشل التقرير أكرب عدد ممكن من الدول 
 متأخرة كثريا .رتب متقدمة و الثانية جاءت يف مكانة  أذن فاألوىل يف ما 92يف الرتبة 
 












































































نتائج كل من الجزائر و كوريا الجنوبية في مؤشر الكفاءة( 6-32)الشكل رقم 
مؤشر محفزات الكفاءة للجزائر مؤشر محفزات الكفاءة لـ كوريا




من اجلدول أعاله ميكن لنا أن نرى أن القيمة اليت حققها كل من اجلزائر و كوريا اجلنوبية يف جمموعة حمفزات الكفائة و 
، لقد حققت اجلزائر تنقيط متوسط يف هذه اإلقتصادي و اليت تسبقها مرحلة إنتقالية  التنافسية اليت تعد املرحلة الثالثة من مراحل 
لكنها سرعان ما  3.45ب معدل  2008اجملموعة طلية السنوت اإلحدى عشر ففي بدايتها شهدت إرتفاع و باألخض سنة 
لكن هذا  ةمعترب ي زيادة و ه 2011سنة   3.49ليشهد بعدها إرتفاع  2010و 2009سنيت  3.29إىل   فيها إخنفض التنقيط
و هو أدىن مستوى له ، لكنه سيبدأ  2012سنة  3.08السنة املوالية إىل  3.35تدرجيا فمن التقهقر  يعاوداإلرتفاع مل يدم طويال ل
 2018سنة  ليحقق أعلى قيمة له 3.55و 3.44،  3.34إىل  3.18بالتعايف و التحسن مرتفعا تدرجييا و ذلك مبعدل متزايد من 
، و هذا ما يدل أن اجلزائر تسري خبطى ثابتة من أجل حتسني فروع هذه اجملموعة لكنها و كما ذكرنا تبقى متوسطة من  3.68ب 
مقارنة باجملموعة السابقة ، كما أن الفرق بينها و بني كوريا اجلنوبية فهو كبري على سلم  4ء الكلي فهي مل تتعدا عتية حيث األدا
ؤشر ، حيث أن هذه األخرية تتجاوزها مبعدل نقطة ونصف و ستجلى ذلك عند عرض الرتتيب ، كما ميكن القول أن قياس هذا امل
 5.15إىل  2008سنة  5.28أداء كوريا يف هذا احملور جيد لكنه متوسط أذا ما قورن مبحاور أخرى حيث أهنا تقهقرت من قيمة 
اليت  2013سنة لتعاود بعد ذلك اإلرتفاع  2012إىل  2009ة من طيلة الفرتة املمتد 4.81و  4.92،  5.15من مث إىل 
تني حيث املوالي السنتنيطيلة و الذي سيتواصل ،  4.89لكنه مل يلبث أن شهد تراجع السنة املوالية إىل  5شهدت فيها إرتفاع إىل 
ال يف السنوات املتبقية ، حيث إخنفاض طفيف لكنه سيؤثر على ترتيبها ، غري أنه سوف يتحسن قلي 4.82و  4.83كانت قيمته 
 .  2018و  2017سنة  4.93و  4.88سيحقق 
ميكن القول أن الفرق بني الدولتني يف التنقيط كبري قليال و هذا ما سنراه عند احلديث عن الرتتيب ، لكن أداء اجلزائر 
و هذا ما يدل على أن الدولة تعمل أحسن من كوريا ففي حيث شهدت هذه اإلخرية تراجعا كانت اجلزائر حتقق معدالت متزايدة 
 .جاهدة يف سبيل حتسني فروع هذه اجملموعة و اليت سنأيت على التطرق إليها بالتفصيل فيما تبقى من البحث 
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 د على تقارير التنافسيةاإعداد الطالب باإلعتم من:املصدر 
 




حمفزات الكفاءة  وهي، 2007عامليا يف هذه اجملموعة سنة  97املرتبة حققت اجلزائر من الشكل ميكن أن يتضح لنا أن 
 مقارنة 2010مراتب سنة  10(. مث تقدمت ب2009-2007مرتبة بني ) 20عرفت تراجعا يف الرتتيب قدر به  لكنها سرعان ما
-2012مرتبة بني ) 26(. مث عرفت حتسنا يف الرتتيب قدر ب2012-2010مرتبة بني ) 29. وتراجعت ب 2009بسنة 
على التوايل و هذا ما يدعم املالحظات اليت ذكرناها أنفا ، أما  8مراتب و 7كما شهدت السنتني املواليتني حتسنا ب(،2016
مراتب و بعد ذلك ب رتبتني  5أي بثالث رتب يف من مث ب  15إىل  12بة فيما خيص كوريا اجلنوبية فقد شهدت تراجعا من الرت
، لكنها مل حتافض   2013سنة  20لتعاود بعد ذلك التقدم إىل الرتبة  20112- 2008لتستقر يف العام املوايل و هذا طيلة 
لتستقر يف هذه الرتبة و هذا يف  26رتبة لسنتني متعاقبتني وبعده إىل ال 25من مث  23على هذا التقدم لتعاود التقهقر إىل الرتبة 
 . 2018-2014الفرتة املمتدة بني 
بني  فشتانكما قلنا سابقا فإن أداء اجلزائر كان أحسن من كوريا لكن الرتب تشري إىل أن كوريا أفضل بكثري من اجلزائر 
 الدولة،كبريين من   وإهتمامتقنية  وحتتاجكون الفروع اليت حيويها هذا احملور حساسة   فعديدة،أما االسباب  102 والرتبة 26الرتبة 
كما   والتدريب،األسواق والتعليم العايل  وتطورلذا فإن كوريا تتفوق بأشواط كبرية يف تلك اجملاالت على غرار اجلاهزية التكنولوجية 
 آنفا.ما مت ذكره  املؤشر يعزز خيص هذا فيماذكره أن الوصف الذي أتينا على 
 واإلبتكارن يف اجملموعة الثالثة واليت تعرف بعوامل تطوير اإلبداع سوف خنوض اآل األوليتنيبعد أن تكلمنا عن اجملموعتني 
من الدول اليت تتميز بإقتصاد تنافسي على مستوى فبالتايل سوف تعد إن وصل إليها إقتصاد دولة ما  واليتاجملموعة ألخرية  وهي
  ملعرفة أداء الدولتني حمل الدراسة يف هذا احملور سوف نستدل بنتائج الشكل املوايل ،و عايل 
 











































































6 نتائج الجزائر و كوريا الجنوبية في محور عوامل تطور اإلبداع ( 6-33)الشكل رقم 
مؤشر عوامل تطور االبداع و االبتكار للجزائر
مؤشرعوامل تطور االبداع و االبتكار لـ كوريا




، فإن  3.13و  2.31توضح التنائج أعاله أن الفرق جد كبري بني البلدين ففي حني قيمة املؤشر يف اجلزائر ترتاوح بني 
نفس الشيء حيث أن قيمة املؤشر يف كوريا إخنفضت  مالحظة، أما عن األداء فيمكن  5.42و  4.78مية املؤشر يف كوريا اجلنوبية 
لتعاود بعد ذلك اإلرتفاع  2010-2008يف الفرتة املمتدة بني  4.81،  4.88،  5.20إىل  2007سنة  5.42بعد أن كانت 
 4.78و  4.82بعد ذلك بتحقيقها قيمه  االخنفاضعلى التوايل ، لكنها عاودت  4.96و  4.87وهذا  2012و 2011سنيت 
و بعده ارتفاع و هذا طيلة السنوات الثالث املتبقية ، من هذا  اخنفاض، لتشهد لعد ذلك ارتفاع مىن مث  2014،  2013 سنيت
كثريا ، عكس احملاور اليت أتينا على   ةميكن القول أن القيم اليت حققتها كوريا يف هذه اجملموعة ال تتسم باإلستقراية فهي متذبذب
الت اجلزائر فهي أكثر تذبذبا من نظريهتا الكورية كما أن قيمها تعد ضعيفة جدا مقارنة بقيم املؤشرات التطرق إليها سابقا ، أما ح
القيمة بعدها بسنة  لتنخفض 2007سنة  3.11حققت ما قيمته  ، كوهنااألخرى ، حيث أهنا كانت تقرتب كثريا من الواحد 
 متذبذبةكانت جحد   النتائجعلى التوايل لكن  3.04و  2.88بقميت   2010و  2009لكنها عاودت اإلرتفاع سنة  2.85إىل
وهو أدىن مستوياهتا طيلة اإلحدى 2012عام    2.31من مث إىل 2011سنة   2.62و غري ثابتة كوهنا عاودت اإلخنفاض إىل 
بأنه شيء إجايب عشرة سنة ،غري أهنا عاودت اإلرتفاع و بشكل متزايد و شبه ثابت بعد ذلك و هو األمر الذي ميكن القول عليه 
 نوعا ما 
لكنها مل  2017- 2013الفرتة املمتدة من  يف 3.13و 3.12، 3.02، 2.91، 2.63 قيمتهحيث حققت ما 
 والعلمي يالتكنولوجكانت ترمي إىل حتسني الوضع   واليتأن ذلك  اليت أطلقتها واملخططات واملشاريعترقى إىل تطلعات احلكومة 
بعد أن تكلمنا على قيم املؤشر سوف نرى الرتتيب الذي سوف يوضح لنا أين موقع الدولتني يف هذا احملور و الشكل املوايل للدولة 
 يوضح لنا ذلك 
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 إعداد الطالب باإلعتماد على تقارير التنافسية املصدر :من
مقارنة مع سنة  2008مرتبة سنة  24بالعوامل االبتكار والتطور جمموعة تراجع ترتيب اجلزائر يف يوضح اجلدول أعاله  
(،مث 2012-2010مرتبة بني ) 36عرف تراجعا كبريا بواقع ، من مث (2010-2008مرتبة بني ) 18. مث تقدم ترتيبها ب2007




،  2007إذا ما قورنت بسنة  2008بثالث مراتب سنة  ت، أما بالنسبة لكوريا تراجع(2017-2012مرتبة بني ) 26تقدم ب
لكنها مل تلبث طويال لتعود  2012( للتقدم بعد ذلك برتبة سنة 2011-2008مراتب بني ) 8لتواصل التقهقر بعد ذلك ب
 ( .2017- 2012بني) مراتب طلية الفرتة املمتدة  6لإلحندار وهذا ب
يف األخري ميكن القول أن الفجوة جد شاسعة و الفرق جد كبري بني ترتيب الدولتني ففي حني إحتلت كوريا املراتب 
حيث جاءت يف ذيل الرتتيب و هذا  2012تبوأت اجلزائر املراتب األخرية يف بعض السنوات و هذا على غرار سنة  األوىلالعشرين 
هذه اجملموعة على الرغم من وجود بوادر خري يف بدأت بالتقدم ر ال تزال بعيدة على كثريا عن ختسني أوضاع ما يدل على أن اجلزائ
 يدل على حتسن الوضع لكنه و كما قنا سابقا ال يزال يعيدا عن املراد. 118إىل  144قليال فمن الرتبة 
  خدام تحليل المركبات الرئيسية مقارنة أداء الجزائر وكوريا في مؤشر التنافسية بإست:المطلب الثاني 
 CHAو طريقة التصنيف الهرمي التصاعدي     ACP)االساسية(  
من بني  أخرى تعدطريق  سنقوم بإستخدام الظاهرة،الثالثة وقمنا بوصف  واجملموعاتبعد أن إستعرضنا مؤشر التنافسية 
كي تتم   CHAطريقة التصنيف اهلرمي التصاعدي   )االساسية( وحتليل املركبات الرئيسية أال وهي  التحليل،الطرق اليت تساعد يف 
تعتمد عليه  ذيضعف كل بلد من خالل التمثيل البياين الو  قوة مواطنهو معرفة  منها  دف، حيث اهلكوريا مقارنة دولة اجلزائر و  
 . هذه الطريقة
أداء الجزائر وكوريا في مؤشر التنافسية بإستخدام تحليل المركبات الرئيسية  مقارنة:الفرع األول 
 ACP)االساسية(  
على متثيل بياين لسحابة األفراد )البلدان يف حالتنا( و املتغريات )املؤشرات(  ACP حتليل املركبات الرئيسية )االساسية(  يقوم مبدأ
 يف مساحة صغرية احلجم.
 فيمكن تلخيص طريقة يف اخلوارزمية التالية: A C Pأما طريقة عمل  
 حساب متوسط املتغريات.• 
 حساب االحنراف املعياري للمتغريات.• 
 حساب مصفوفة التباين املشرتك )مصفوفة االرتباط اليت متثل العالقة بني املتغريات(.• 
  العاملي االنتقال بعد ذلك إىل متثيل املتغريات واألفراد يف دائرة االرتباط )املستوىPlan factoriel.) 




و مؤشر  بتكارواإلبداع ينقسم مؤشر التنافسية العاملي اىل ثالث مؤشرات رئيسية )مؤشر حمفزات الكفاءة، مؤشر عوامل تطور اإل
ساب مؤشر حكلها يف   ركيزة تدخل 12عددها وهي بدورها حتوي مؤشرات فرعية أخرى تعرف بالركائز و ، املتطلبات االساسية(
 جند ان هذه الركائز مقسمة و تتقسم هذه الركائز حسب املؤشرات كما يلي: كماالكلي  
  من:كل ل  مؤشر المتطلبات االساسية يشم 
 الركيزة األوىل: املؤسسات  
 الركيزة الثانية: البنية التحتية 
 الركيزة الثالثة: بيئة االقتصاد الكلي   
 الركيزة الرابعة: الصحة والتعليم االبتدائي           
 مؤشر محفزات الكفاءة يشمل كل من الركائز التالية
o  الركيزة التاسعة: االستعداد التكنولوجي 
o الركيزة الثامنة: تطوير األسواق املالية 
o الركيزة السابعة: كفاءة سوق العمل 
o الركيزة السادسة: كفاءة سوق البضائع 
o امسة: التعليم العايل والتدريب الركيزة اخل 
o لركيزة العاشرة: حجم السوقا 
 الركائز:يشمل كل  واالبتكارمؤشر عوامل تطور االبداع 
o الركيزة احلادي عشر: تعقيد األعمال 
o الركيزة الثانية عشرة: االبتكار 
 
إىل ذلك سوف متكننا هذه الطريقة من رتباط بينها باالضافة عالقة اإل وإجيادالتنافسية  ومؤشرسنحاول فيما يلي ربط كل الركائز 
 فيما خيص هذه الركائز وكوريانقاط قوة ضعف كل من اجلزائر معرفة 
 يف عملية املقارنة  2017/2018سوف نعتمد على معطيات السنة االخرية واملتوفرة  مالحظة:
 




 لكوريا الجنوبية و الجزائر  ACP( تحليل المركبات الرئيسية )االساسية(  6-34الشكل رقم ) 
 
  XLSTAT2016برنامج خمرجات من إعداد الطالب باالعتماد على املصدر :
 
وهي حالت كوريا اجلنوبية له عالقة إرتباط قوية بالركيزة الثانية عشرة:  التنافسية يفن مؤشر أيتضح من الشكل أعاله 
من احملطات  املرحلة الثالثةوهذا ما مكنها من اإلنتماء إىل  األعمال بتكار ، الركيزة احلادي عشر: مدي تطور بيئة اإل
  اتيقتصاداإل يعتمد عليها واضعي التقرير لتصنيف احلالة التنموية للدول ، حيث تعرف هذه املرحلة مبرحلة التنموية اليت 
وفريدة ومستجدة منتجات مبتكرة  دميبني االقتصاديات على أساس تقفيها ترتكز املنافسة  و اليت بتكار اإل دفعهاياليت 
 متتلك ، كوهنا  جماراة ارتفاع األجور واطنيهامل احملافظة على مستوى معيشي مرتفع  كما أهنا  تستطيع، من نوعها 
 عن طريق تكار منتجات جديدة وخمتلفة إبستحداث و إلتتصف بسعيها الدائم و اليت عمال األ تآمنشجمموعة من 
 .ار شركيت سامسونغ و هونداي غر ، على  وسائل اإلنتاج وأكثرها تطوراحدث إستخدامها أل
الركيزة السادسة: ، الركيزة السابعة: كفاءة سوق العملن اإلرتباط يعد كبريا بني املؤشر الكلي و إباإلضافة إىل ذلك ف
 الركيزة الثانية: البنية التحتية سساتالركيزة األوىل: املؤ ،  الركيزة اخلامسة: التعليم العايل والتدريب، كفاءة سوق البضائع
عكس باإلجياب على األداء يف احملاور نلكنها على العموم جيدة و هذا ما إ  متفاوتةمن مث تأيت باقي املؤشرات بشكل 
تمثل الثالثة و املؤشر الكلي  ، أما يف حالت اجلزائر فاإلرتباط الوثيق و القوي بني مؤشر التنافسية و احملاور اليت تشكله ت
، أما  الركيزة الرابعة: الصحة والتعليم االبتدائيو  الركيزة الثالثة: بيئة االقتصاد الكلي،  الركيزة العاشرة: حجم السوقيف  
 دائها يف احملاور األخرى بإستثناء مؤشر املتطلبات األساسية اليت يعترب آيف الركائز األخرى فهي جد ضعيفة مما أثر على 
Global Competitiveness Index
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 بتكاربداع و اإلداء جد ضعيف  و باألخص يف املؤشرات  املكونة لعوامل تطور اإلاحملورين األخريني فاآلداء جيد أما اآل
 وهي حمطة الثانيةإىل املرحلة لتقرير لتنتمي يف السنتني األولتني ، وهذا ما جعلها و اليت تعد احللقة األضعف 
بغية ذل املزيد من اجملهودات بب مطالبة  هذه املرحلة  إىل املنتميةالدول تكون حيث تدفعها الفعالية اليت قتصاديات اإل
رتقاء بنوعية املنتجات للتمكن من اإل تسعى إيل جيب أناعة ،كما أهنا جنو ستحداث وتبين طرق إنتاج أكثر كفاءة إ
، لكنها سرعان ما تراجعت بعدها إىل املرحلة اإلنتقالية األوىل  مستويات األسعار ثبات مواكبة األجور مع احملافظة على
 مع  ما مت التطرق إليه سابقا . تتوافقائج املتوصل إليها نتإن جل هذه الوهذا طيلت السنوات املتبقية ،  
 CHAالفرع الثاني مقارنة أداء الجزائر و كوريا الجنوبية بطريقة التصنيف الهرمي التصاعدي    
   لتصنيف اهلرمي التصاعدي اطريقة من أجل دعم النتائج اليت توصلنا إليها سوف نلجأ إىل طريقة أخرى وهي 
CHA  ، دراسة حيث  سنقوم  هنا ب، و هي نفس الطريقة اليت استخدمناها سابقا من أجل حتليل مؤشرات أخرى
سمها إىل أربع جمموعات من أجل تق عن طريقسنة ، 11طيلت  ىكل بلد على حدلمؤشر(  12مجيع املؤشرات )
 .الوقوف على مواطن القوة و الضعف فيها  و مقارنة الدولتني حمل الدراسة بالتفصيل 
فيما خيص خمتلف املؤشرات  و كوريا اجلنوبية ، نقاط قوة اجلزائر معرفة يف إستعمال هذه الطريقة يكمناهلدف من  أما
متوسطة  وأخرىىل مؤشرات ضعيفة إ تصنيفها، ما سيتيح لنا قسام أو أفئات )طبقات( أربع تصنيفها اىل  وحماولة
ي أهذا التصنيف يرتجم جتميع العناصر يف قسم مشرتك حسب جتانس العناصر )املؤشرات يف حالتنا(  حيث ،جيدةو 
قسام( عن عدم جتانس العناصر اليت تشكل هذه و الفئات )األأبُعد الطبقات  البعض وينعكسىل بعضها إقرب األ
   XLSTAT16ستحدام برنامج إب .طبقاتال
 لجزائر للمؤشرات الفرعية للتنافسية ل CHAالتصنيف الهرمي التصاعدي   1-1










 التنافسية للجزائر  ( الرسم التخطيطي التفرعي  لماحور مؤشر 6-35الشكل رقم ) 
 
 XLSTAT2016املصدر من إعداد الطالب باإلعتماد على نتائج برنامج 
حيث ميكن أن إليها يف الشكل أعاله  املشار النتائجو معاجلتها حتصلنا على  (3املوجودة يف امللحق رقم )  بعد إدخال البيانات
و الثانية   c1، c2نرى بوضوح أن اجملموعات قد قسمت إىل أربع فئات و اليت يدورها تقسم إىل جمموعتني فاألوىل تضم كال من 
درجات التباين داخل الفئة ،احلد األدىن من ستعمال  مجلة من املعايري كإ، بوهذا حبسب قرهبا من بعضها c3، c4حتوي كال من 
 و النتائج موجودة يف امللحق رقم ) ( ، الثقلاملسافة القصوى ملركز  ، ركزامل إىل املسافةمتوسط ،  الثقل زاملسافة إىل مرك
 و الركائز اليت حتويها  حدىتفصلي أكثر فهي توضح كل فئة على أما يف الشكل املوايل فنجد تقسيم الفئات األربع بشكل 




























  لماحور مؤشر التنافسية للجزائر  ( الرسم التخطيطي التفرعي 6-36لشكل رقم )ا
 
 XLSTAT2016برنامج املصدر من إعداد الطالب باإلعتماد على نتائج 
حيث سوف يتم  ،اسابقنفس األمر الذي قمنا به  وهوفئات أو طبقات أربع  جند أن اجملموعات قد قسمت إىل أعالهمن الشكل 
  التالية: بالنتائجخنرج ن وعلى ضوء ذلك ميكن أاألحسن، ئها من األضعف حىت اأد تصنيفها حبسب
  ستعداد التكنولوجيالتاسعة: اإل ثالث ركائز أال وهي هذه الفئة : حتوي  C1الضعيف الفئة األولى المؤشرات ذات األداء 
وهذا ما  احللقات،أضعف  والرتتيبوتعد حبسب التصنيف  ،بتكاراإلالركيزة الثانية عشرة:  ،املاليةالركيزة الثامنة: تطوير األسواق 
 ،أي أهنا جد متدنية  2.5فرتة الدراسة مل تتعدي  ةطيلحيث معدالت الركائز الثالثة  اإلحصائيات،ميكن تأكيده بالعودة إىل 
 التالية:بالركيزة  ولنستهل ذلكمت ذكره يطابق ذلك  سوف جند أن ماعند اإلستعانة بالرتتيب و 
 2007عامليا يف هذا احملور سنة  105احتلت اجلزائر املرتبة هذا الفرع فقد خيص  : فيماالتكنولوجيالركيزة التاسعة اإلستعداد 
. مث 2009مرتبة مقارنة بسنة  17ب  2010(. وعرف تقدما سنة 2009-2007مرتبة بني سنيت ) 18مث تراجع ترتيبها ب
مرتبة ضمن تقرير التنافسية العاملي بني  28(. وتقدم ب2013-2010عاملي بني )مرتبة ضمن تقرير التنافسية ال 30تراجع ب
























































































































































































































































وهذا راجع  ،98بإحتالهلا الرتبة  2017لكنها حسنت من الوضع قيال يف سنة  ضمن التقرير دولة 138من بني  108املرتبة 
، مؤشر استيعاب 119لتدين أغلب املؤشرات الفرعية هلذا املؤشر حيث احتل مؤشر مدى توفر أحدث التقنيات املرتبة 
، مؤشر مستخدمي 114لوجيا املرتبة ، مؤشر نقل االستثمار األجنيب املباشر للتكنو 121التكنولوجيا على مستوى الشركات املرتبة 
قدرة استيعاب االقتصاد اجلزائري مما يدل على مدى حمدودية . 80ومؤشر اشرتاكات اهلاتف النقال املرتبة  90االنرتنت املرتبة 
 .للتكنولوجيا
يعىن  والذييف مؤشر التنافسية  والثامنالثاين يف هذه اجملموعة  العمود هواحملور أو  هذا :الماليةالركيزة الثامنة: تطوير األسواق 
(، وتقدم 2013- 2007مرتبة بني ) 16ب مث عرف تراجعا قدر  2007سنة  127سجل املرتبة  فقد املاليةاألسواق  بتطوير
 125(. إال أن اجلزائر مازالت حتتل مراتب متأخرة يف هذا احملور، حيث جاءت يف املرتبة 2017-2013بني ) مرتبة 22ب
هنا أ تدين مراتب مؤشراته الفرعية، حيث  بسبب 2017سنة الصادر دولة ضمن تقرير التنافسية العاملي  137عامليا من بني 
، مؤشر القدرة على حتمل تكاليف 126دى توفر اخلدمات املالية املرتبة الفرعي ملؤشر املالتقرير يف  نفسضمن  و حتلتإ
، مؤشر سهولة احلصول على القروض املرتبة 113، مؤشر التمويل من خالل سوق األسهم احمللية املرتبة 91اخلدمات املالية املرتبة 
، مؤشر تنظيم البورصات املالية املرتبة 115مؤشر متانة البنوك املرتبة ، 78 توافر رأس املال االستثماريمؤشر مدى  ،111
، بل ميكن القول أن البورصة يف اجلزائر ال نزال يف مراحل  التمويل، وهذا يدل على ضعف مسامهة السوق املالية يف توفري 120
 حيتها األوىل .
 89حتلت اجلزائر املرتبة إاحملور الثاين عشر: ن صح التعبري ،  حيث يف  إاحللقة األضعف  و هي الركيزة الثانية عشر اإلبتكار :
مقارنة  2010مراتب سنة  7(. وتقدم به 2009-2007بني )مرتبة  25مث تراجع ترتيبها ب 2007عامليا يف هذا احملور سنة 
مرتبة ضمن تقرير التنافسية العاملي بني  37(. وتقدم ب 2013-2010مرتبة بني ) 34. مث تراجع ب 2009بسنة 
ذا ه منالرغم  وعلىغري أنه (. وهذا التقدم يف الرتتيب راجع إىل حتسن ترتيب املؤشرات الفرعية هلذا احملور، 2013-2017)
احتلت اجلزائر  2017تنافسية العاملي سنة التقرير وهذا ما يشري إليه  الرتتيب،يف مؤخرة  قابعةتزال التحسن امللحوظ إال أهنا ال 
يف مؤشر جودة مؤسسات البحث  99يف مؤشر القدرة على االبتكار، املرتبة  111املرتبة مشلها التقرير دولة  138من بني 
يف مؤشر التعاون بني اجلامعات  125ؤشر إنفاق منظمات األعمال على البحث والتطوير، املرتبة يف م 104العلمي، املرتبة 
 ومنظمات األعمال يف جمال البحث والتطوير.
يف مؤشر توفر  83والرتبة  94على حتصلت  التقنية املتقدمةذات للمنتجات  إقتنائهاو ويف مؤشرات أخرى كاإلنفاق احلكومي 
وهذا ما يدل على  شخص،عامليا يف مؤشر طلبات براءة اخرتاع، طلبات لكل مليون  والتسعنيالعلماء واملهندسني، املركز اخلامس 
األساسية  العواملتعترب  واليت، بالبحث واإلبداع واالبتكاركبريا هتماما  إال يويل  كونهقتصادا تنافسيا  إ يعترب االقتصاد اجلزائري ال أن
 .والعلميف عصر ثورة املعرفة املنافسة وباألخص  قادره على تصبح رائدةتصنع الفارق لدولة من ان و اليت متكن أي مؤسسة أ




 سنواتأخرى كلها سجلت طلية مؤشرات فرعية  ستةتضم هذه الفئة  :  C2 المتوسط ذات األداء الثانية المؤشراتالفئة 
 .إال يف بعض األحيان ، وبعرضنا للرتتيب سوف نلمس ذلك  4متوسطة لكنها مل تتخطى عتبة الدراسة معدالت 
حتلت اجلزائر إفقد  ،اإلبتكار ومؤشر عوامل تطور االبداع مي إىل حمور نتي والذي :تطور بيئة األعمالالعمود الحادي عشر  
(. 2010-2008مرتبة بني ) 24. وتقدم به 2008سنة مرتبة  18مث تراجع ترتيبها ب من 2007عامليا سنة  114املرتبة فيه 
(، 2016-2013مرتبة ضمن تقرير التنافسية العاملي بني ) 23(، وتقدم ب2013-2010مرتبة بني سنة ) 36مث تراجع ب
احملور، راجع إىل حتسن ترتيب املؤشرات الفرعية هلذا يعد أمرا جد رائع و هو وهذا التقدم يف الرتتيب  2017ليرتاجع برتبة سنة 
و الذي صدر  ففي آخر تقرير للتنافسية العاملي  و هذا ما دفعنا إىل القول بأن أداؤها متوسط  ، ظلت حتتل مراتب متأخرة لكنها 
 124، و الرتبة   دين احملليني ور يف مؤشر عدد امل  109 دولة املرتبة 138حتلت اجلزائر من بني إهبذه املنهجية ،  2017سنة 
و إضافة إىل حتصلها على  107الصناعية فقد جاءت يف الرتبة  العناقيدأما فيما خيص مدى تطور  ردين احملليني، مؤشر نوعية املو 
يف مؤشر تطور  100يف مؤشر التحكم يف التوزيع الدويل، املرتبة  125املرتبة و طبيعة امليزة التنافسية يف مؤشر  105الرتبة 
 ر، و هذا ما يفس تساع سلسلة القيمةإشر مدى يف مؤ  85مؤشر عمليات التسويق، املرتبة  128عمليات اإلنتاج، املرتبة يف 
 .داء ظهور هذا العمود يف الفئة املتوسطة اإل
مراتب سنة 8 مث تراجع ب 2007سنة  124املرتبة  جاءت يف فقدخيص هذه الركيزة فيما  :العملكفاءة سوق العمود السابع  
(. مث عرف تقدما 2013-2010مرتبة بني ) 24ب وتراجع  ،(2010-2008بني ) مراتب 9ب بعد ذلك . وتقدم 2008
  رتةفعلى الرغم من التحسن املشهود يف هذه ال املوالية،لكنها تراجعت برتبة يف السنة  (2016-2013مرتبة بني ) 15قدر ب
املرتبة حبسب هذا املؤشر فببلوغها يدل على عدم كفاءة سوق العمل  غري أهنا بقيت دوما تقبع يف مؤخرة  الرتتيب  و هذا إمنا 
أي بفارق مخس مراتب على الدولة اليت حتتل  2017دولة ضمن آخر تقرير للتنافسية العاملي سنة  138عامليا من بني  133
تدين   عد نوعا ما بدائي ، كما أن مؤخرة الرتتيب ، يتجلى لنا األمر بوضوح و األسباب يف ذلك  متعددة فسوق العمل يف اجلزائر ي
بلغ كل من: مؤشر التعاون يف  حيث  هذا النوع الرديء من األداء هبا إىل دت إىل أهي اليت الفرعية ،  ؤشراتاملمراتب  أغلب 
احملرتفة املرتبة مؤشر االعتماد على اإلدارة 116الرتبة  األجر واإلنتاجية مؤشر ، 107العمل املرتبة  العالقة بني العمال وصاحب
، مؤشر معدل 125، مؤشر قدرة البلد على جذب املواهب املرتبة 127، مؤشر قدرة البلد على إبقاء املواهب املرتبة 132
 .136مشاركة املرأة يف القوة العاملة املرتبة 
التقسيم فهو يف خانت املؤشرات ذات األداء  وحبسبمؤشر فرعي  16هذا املؤشر  : يضمالسلعسوق  السادس كفاءةلعمود ا
مث عرفت تراجعا  2007عامليا سنة  92احتلت اجلزائر املرتبة  حيث 3.45قدرت معدل القيم احملصل عليها ب  الضعيف حيث
(. إال أن هذا 2016-2012مرتبة بني ) 26(، بعد ذلك عرفت تقدما قدر ب2012-2007مرتبة بني ) 51كبريا بواقع 
لكنه عرف تقدما يف السنة املوالية   2016عامليا سنة  133الرتتيب ال يعين حتسن أداء هذا احملور حبيث احتلت املرتبة  التقدم يف
و بالرغم من هذا  ،  2018-2017الذي صدر برسم مسة  دولة ضمن التقرير 138من بني  129جاءت يف الرتبة حيث 




متأخرة يف أغلب مؤشراته جد راتب مل احتالهلإ هذا املؤشر إىل يندتويعود سبب  نه ال يزال يف مؤخرة الرتتيب ،أالتحسن إال 
تأثري الضرائب على حوافز ، 131املرتبة  كثافة املنافسة احملليةالفرعية، ففي أخر تقرير للتنافسية العاملي بلغ كل من: مؤشر  
وهي البريوقراطية  110 يف الرتبة األيام لبدء عمل جتاريعدد ،   98  اإلجراءات لبدء األعمال التجارية ، 90املرتبة ر االستثما
ما جيعل منها تتميز  103 فهي يف الرتية  نتشار احلواجز التجاريةاليت جتعل كل من يريد اإلستثمار يعزف عنه  ، أما  مؤشر إ
األعمال لقواعد على االستثمار تأثري ،  125فقد جاءت يف الرتبة  انتشار امللكية األجنبية ، وفيما خيص مؤشر بسوق منغلق 
برز من أيعد حيث أن وضع قيود التملك األجنيب  ، 110املرتبة  عبء اإلجراءات اجلمركية 133يف الرتبة  األجنيب املباشر
 للبالد ،  االستثمارات األجنبية املباشرة  تدفق  اليت تعد سدا أمام  عوقاتامل
ا رأينا سابقا فإن هذا العمود يعد من أبرز مؤشرات قياس اإلقتصاد املعريف سوآءا كم  الخامس: التعليم العالي والتدريب: العمود
يف هذا املؤشر أو يف مؤشر اإلبتكار أو اإلقتصاد املعريف ، كونه يعد مقياس هام جلودة املؤسسات التعليمية و باألخص اجلامعة اليت 
بحث و التطوير ، أما فيما خيص أداء اجلزائر فيه فكونه ينتمي إىل تعد منهال للقوى العاملة ذات التأهيل العايل و معاقل هامة لل
أما فيما  3.56سنة  إحدى عشر ، حيث كان معدل قيمته يفخرى هذه الفئة فهو متوسط األداء مقارنة باملؤشرات الفرعية األ
 2009و 2008به مراتب سنيت  مث تراجعت، من عامليا يف هذا احملور 94املرتبة  2007حتلت اجلزائر سنة إ خيص الرتتيب فقد
مراتب بني سنيت  10ب تراجعت  ، لكنها2009مقارنة بسنة  2010مراتب سنة   6وتقدمت ب ،2007مقارنة بسنة 
مقارنة  2015تراجعت مبرتبة واحدة سنة غري أهنا ( 2014-2012مراتب بني سنيت ) 10ب (، وتقدمت 2010-2012)
أخر  ويف، 2015مراتب مقارنة مع سنة  3عامليا أي تقدمت به  96ر املرتبة أحرزت اجلزائ   2016. ويف سنة 2014بسنة 
مقارنة  2017هذا التحسن إىل تقدم ترتيب أغلب املؤشرات الفرعية هلذا احملور سنة  ويعود 95تقدمت برتبة  2017تقرير سنة 
  74و   47و التعاليم العايل حتصلت فيه اجلزائر على الرتبة  االلتحاق بالتعليم الثانوي  فمؤشري  نسبة  منها: 2017مع سنة 
مؤشر جودة و يف    92و  97فكانت مرتبتها    مؤشري جودة النظام التعليمي وجودة تعليم الرياضيات والعلومأما فيما خيص 
نرتنت للمدارس يصال اإل، وكل من مؤشر إ2015عن ما كانت عليه سنة  مراتب 10متقدمة ب   112يف الرتبة  إدارة املدارس 
، لكن األداء الكلي يبقى متوسط على  مراتب 4مدى تدريب املوظفني ب ومؤشرمدى توفر خدمات البحوث والتطوير  ومؤشر
 الرغم من عدد اجلامعات و املؤسسات التعليمية و خابر البحث و التطوير .
اجلزائر ضمن هذا احملور متأخرا مما يدل على ضعف بنيتها التحتية جاء ترتيب فاألمر سيان حيث  :التحتيةالبنية  ةالثاني الركيزة
، فهو 2014 – 2007مرتبة ضمن تقرير التنافسية العاملي بني  24ب ها رتاجعفب رغم كل اإلجنازات املبذولة من أجل تطويرها.
 بالرغم من التقدم  أكلها ،بالتنموية مل تأيت  اخلمسياتدليل قاطع على أن اجملهودات اليت بذلت و األموال اليت صرفت يف خضم 
، أما 2014مقارنة بسنة  2017  2016و  2015لسنة  ة  األخري  ارير الثالثةيف التق ةمراتب 14قدر ب الذي طفيف ال
إىل تأخر ترتيب أغلب مؤشراته الفرعية حيث حازت يف آخر تقرير للتنافسية العاملي  السبب يف ضعف هذا املؤشر  فيعود
يف مؤشر  49يف مؤشر جودة الطرق، املرتبة  89يف مؤشر جودة البنية التحتية الشاملة، املرتبة  97( على املرتبة 2017-2018)
يف مؤشر جودة البنية  96يف مؤشر جودة البنية التحتية للموانئ، املرتبة  105جودة البنية التحتية للسكك احلديدية، املرتبة 




يف مؤشر نوعية خدمات تزويد الكهرباء، املرتبة أما  2016سنة   92 حيث تراجعت من الرتبة  107 التحتية للنقل اجلوي املرتبة
اشرتاكات اهلاتف احملمول و مؤشر   86الرتبة من  فقد كانت مستخدم  100يف مؤشر نسبة اشرتاكات اهلاتف النقال لكل  93
و هذا ما جيعلها جيدة نوعا ما بالنسبة  ضمن التقرير دولة مدرجة 138بني من  70فقد حتصلت على الرتبة  مستخدم 100  ل
 .لسابقيها 
الرقم واحد يف املؤشرات الفرعية للمؤشر  وهواألخري يأيت العمود الذي يعىن باملؤسسات  ويف :الركيزة األولى المؤسسات
على التوايل  2009و 2008مرتبة سنيت  51و 38 ب العمودلقد تراجع هذا أما من حيث األداء فهو كالتايل  الدويل،التنافسية 
. إال أنه تراجع بعد ذلك 2009مقارنة بسنة  2010مرتبة خالل سنة  17، مث عرف تقدما قدر ب 2007مقارنة بسنة 
بسنة  ةمقارن 2013سنة  مراتب 6. مث تقدم ب2010على التوايل مقارنة بسنة  2012و 2011يت نمرتبة س 43و  29ب
على  2016و  2015مرتبة سنيت  36و  2014مرتبة سنة  34عد ذلك حتسنا ملحوظا حبيث تقدم به . وقد عرف ب2012
إىل تقدم ترتيب بعض مؤشراته الفرعية ما امللحوظ  التحسن  و يرجع هذا ، 2013مقارنة بسنة  2017رتبة سنة  47و  التوايل
مرتبة،  25مؤشر ثقة اجلمهور يف السياسيني ب  ،تبة مر  37(، منها: مؤشر محاية امللكية الفكرية ب 2016 – 2013بني سنة 
مرتبة، ، مؤشر كفاءة اإلطار  26اهلدر يف اإلنفاق احلكومي به  مرتبة، مؤشر 40مؤشر احملاباة يف قرار املسؤولني احلكوميني ب )
واجلرمية املنظمة وكلفة  بإلرهاالقانوين لتسوية املنازعات کما حتسن ترتيب املؤشرات اخلاصة بوجهة نظر قادة األعمال حول كلفة ا
 64ؤشر قوة محاية املستثمرين م مرتبة على التوايل. يف حني تراجعت مرتبة 31و  51و  36اجلرمية وأعمال العنف على األعمال
عن  مرتبة، إال أنه رغم حتسن ترتيب اجلزائر مؤخرا يف أغلب املؤشرات اليت تندرج ضمن حمور املؤسسات فما زالت بعيدة كل البعد
 األداء.مما جعلها تكون يف فئة املؤشرات متوسطة  املراتب املتقدمة مقارنة مع الدول املدرجة يف التقارير
 :  3Cالجيد الفئة الثالثة المؤشرات ذات األداء 
: والرابعة الكليالثالثة: بيئة االقتصاد األخرى ومها ركيزتني املؤشرات اليت يعد أداوها جيد مقارنة بالفئات تضم هذه اجملموعة 
إحدى عشرة  ةو العمودين طليأحيث كان معدل القيم اليت حتصلت عليها اجلزائر يف هذين الركيزتني  ،االبتدائيالصحة والتعليم 
كمعدل طيلة فرتت الدراسة و قد جتاوزت عتبة   5.34سجلت ما قيمته قتصاد الكلي  بيئة اإل، فنقاط  6إىل  4ترتاوح بني  سنة
املعدل بالرتاجع و اإلرتفاع من سنة إىل أخرى أي أنه كان   أمن مث بد  2009-2007الفرتة املمتدة من  يفنقاط على السلم  6
 اإال أهن 2007يف هذا املؤشر سنة  2حتلت اجلزائر املرتبة إ ، حيثالتايل  لنحوعلى ا فقد كانأما فيما خيص الرتتيب متذبذب 
مرتبة سنة  38 ت بمرتبة. مث تقدم 55( وذلك ب2010-2007تراجعا كبريا ضمن تقرير التنافسية العاملي بني ) تعرف
، مث عاد 2011مرتبة على التوايل مقارنة بسنة  34و 23ب  2013و 2012. وتراجع سنة 2010مقارنة بسنة  2011
مرتبة يف التقريرين األخريين على  52و 27. مث تراجع مرة أخرى ب2013مقارنة بسنة  2014مرئية سنة  23وتقدم ب 
(، حيث تراجع مؤشر رصيد امليزانية احلكومية 2016-2014التوايل. ويعود ذلك إىل تراجع ترتيب مؤشراته الفرعية بني سنيت )
ئتماين ، وفيما خيص مؤشر التصنيف اإلمراتب 6دخار الوطين اإلمجايل بمرتبة، وتراجع مؤشر اإل 115ب بشكل الفت قدر 




مرتبة مقارنة بسنة  33ب 2016ة نو تراجع س هتبمر  22ب 2015ب، يف حني تقدم مؤشر التضخم سنة تمرا 4فقد تراجع به 
يف السنة اليت سبقتها وبالتايل فقد  77عوض  71فقد جاءت اجلزائر يف الرتبة  2017سنة أما يف التقرير األخري ،  2014
من الناتج احمللي كنسبة رصيد امليزانية احلكومية  يف مؤشر   127ت حتسنا طفيفا يف املؤشرات الفرعية حيث جاءت يف الرتبة  عرف
لكن مؤشر التضخم بقي على حاله و  من الناتج احمللي اإلمجايل كنسبةمجايل املدخرات الوطنية  يف مؤشر إ 18و الرتبة  اإلمجايل
التصنيف أما مؤشر  10 فقد حتصلت على املرتبة  من الناتج احمللي اإلمجايل حمسوب كنسبة  م الدين احلكومي العابالنسبة 
وهذا ما أثر على ترتيبها يف املؤشر ككل كونه مل يكن مدرجا يف  70فقد جاءت يف الرتبة  )األفضل( 100-0االئتماين للبلد ، 
 .ملا جاءت اجلزائر يف الرتبة الثانية عامليا  2008و  2007منهجية احلساب يف السنتني 
 والركيزةهو  نقاط قوهتاجيد حيث ميكن إعتباره من  اجلزائر بشكلعلى العموم يعد هذا احملور من أحسن احملاور اليت تؤدي فيه 
  5.50 ه قدر بأحسن منه فمعدل قيم تعد كما أهنا  الفئة،تنتمي معه إىل نفس  واليت بتدائيالصحة والتعليم اإلالرابعة اخلاصة 
مث عرف تقدما من (، 2012-2007ضمن تقرير التنافسية العاملي بني )تبة مر  26ب لقد عرف هذا املؤشر تراجعا فأما الرتتيب 
(، إذ متكنت اجلزائر من إحراز تقدم ملحوظ يف ترتيب 2016 - 2012مرتبة ضمن تقرير التنافسية العاملي بني ) 20قدر ب
التقرير األخري على التوايل يف  40و 1دز ومعدل االلتحاق بالتعليم االبتدائي حيث احتلت املرتبة نتشار فريوس اإلإمؤشر معدل 
يف املؤشر ككل  71الرتبة : يت ه فقد كانت الرتتيب كاآلدولة مدرجة ضمن 138 و الذي ضم  2018- 2017الذي صدر 
 و مؤشر  15نسمة جاءت يف الرتبة  100،000 لكل  املالريا اإلصابة ب حاالت ففي أما  يف املؤشرات الفرعية املكونه له 
فقد حتصلت على الرتبة  1000/   الرضعنسب وفيات أما مؤشر و  75الرتبة  حالة 100،000السل / اإلصابة ب حاالت 
 و هي رتبة متأخرة قليال   92
ا متطوريه حماولةن هذين الفرعني أو احملورين يعدان نقطيت قوة بالنسبة للجزائر لذا جيب احملافظة عليهما بل أيف األخري ميكن القول 
 أكثر .
و اليت  الركيزة العاشرة: حجم السوقحتوي هذه الفئة ركيزة واحدة و هي :  C 4 الممتازالفئة الثالثة المؤشرات ذات األداء 
و لقد أتت يف فئة املؤشرات ذات األداء املمتاز كوهنا اجملموعة الوحيدة اليت عرفت إستقرار و عدم تذبذب   4.42كان معدهلا 
ملؤشر من سنة ألخرى تعد شبه منعدمة مقارنتا ن الفروقات املوجودة بني تطور قيم اإىل ما سبق فإباإلضافة عكس الركائز األخرى 
 . لذا مت وضعها يف الفئة ذات األداء املمتاز  ة أكثرنسمتجا، مما جيعلها السابقة باملؤشرات 
(، وتقدم 2009-2007مراتب بني ) 9مث تراجع ترتيبها ب 2007 سنةالركيزة عامليا يف هذا  42 املرتبةحتلت اجلزائر إحيث  
ة ضمن تقرير بتمر  12(، وتقدم ب2013 - 2011(. مث تراجع مبرتبة واحدة بني سنة 2011-2009به مراتب بني )
مرتبة، مؤشر  16(، وهذا التقدم يف الرتتيب راجع إىل حتسن ترتيب حجم السوق احمللي ب2016-2013التنافسية العاملي بني )
مرتبة، يف حني تراجع مؤشر نسبة الصادرات من الناتج  15مراتب و مؤشر الناتج احمللي اإلمجايل ب 6 حجم السوق األجنيب ب
عمود ككل لل  : بالنسبة ، أما فيما خيص السنة األخرية للتقرير فقد كانت النتائج على النحو التايل مرتبة 26احمللي اإلمجايل ب




وهذا برتبة أقل  الناتج احمللي اإلمجايلمؤشر  34لعام السابق كما إحتلت الرتبة  و هي نفس رتبة ا 36فقد جاءت اجلزائر يف الرتبة 
حيث تراجعت بثالث مراتب  105 الصادرات كنسبة مئوية من الناتج احمللي اإلمجايلمن السنة املنقضية ،  أما فيما خيص مؤشر 
 مؤشر حجم السوق األجنيبحيث حتسن برتبة أما   32 ترتيب حجم السوق احمللي لكن ذلك مل يؤثر كثريا على ترتيبها الكلي ،
 . 48فقد نراجع إىل الرتبة 
الرتتيب يعكس ذلك فهو احملور الوحيد الذي ترتيبه متقدم  للجزائر و القوةالفرع أو الركيزة تعد نقطة  أن هذايف األخري ميكن القول 
و اليت تؤثر  كنسبة مئوية من الناتج احمللي اإلمجايل  مؤشر الصادراتعكس الركائز األخرى إال أنه ميلك نقطة ضعف متثلت يف 
 خصوصا.بشكل كبري على اإلقتصاد الوطين عموما و تنافسيته 
من خالل إستعراض أداء اإلثىن عشر فرعا املكونة ملؤشر التنافسية ، فإن األداء يعد ضعيفا فهي ال متلك إال أربع ركائز ذات أداء 
يف  ببعض املزايا التنافسية ها عتمتا تبقى دون املتوسط بالنسبة لدول أخرى ، و على الرغم من جيد مقارنة بالركائز األخرى لكنه
أن و ما هو إال  خري دليل على مراتب متقدمة يف املؤشر العام، هذه املؤشرات اليت أتينا على ذكرها إال أهنا مل متكنها من تبوء 
بني من  فشتانأخرى، فاألمهية النسبية للمتغريات ليست نفسها  عوضتغريات م يعتمد علىأساس القدرة التنافسية املستدمية 
مما جعلها متثل احللقة  كبريا اهتماما   ها وليمل تال اليت اجلزائر ك  ومن يفتقر إليها ، والتطور التكنولوجي  اإلبداع و اإلبتكار  ميتلك 
ليس تنافسيا ، و لتدارك الوضع ال جيب اإلهتمام فقط هبذا الفرع   األضعف يف مجلة مؤشراهتا  و بالتايل ميكن القول بأن إقتصادها
 نه البد أبل  النهوض جبميع الركائز اليت تتميز بعالقة تبادلية و تكاملية ، فلو أردنا الرقي بركن اإلبتكار على سبيل املثال لوجدنا 
تلك اليت تعىن حبقوق امللكية  باألخصم فيها القوانني و من توفري و تعبيد الطريق أمامه فهو لن يستطيع العمل يف بيئة ال حترت هلا 
و اليت دون بنية حتتية كفؤة وشاملة  السري بسالسة من ميكنه ال ، كما أنهتنطوي حتت مظلة املؤسسات الركيزة األوىل  فهي الفكرية 
مثلة يف اليد العاملة املؤهلة و املدربة تدريبا جيدا و لن يستطيع األداء بشكل جيد يف حال إنعدام املادة اخلام املت ،متثل الركيزة الثانية
)  فيه  بعدم كفاءة األسواق موسوم إقتصاديف  يثمر و يزهر ولن  ،كون الركيزة اخلامسة فيها  واملعنية بالتعليم و التدريب تعاين 
تصحيح أوضاع كل املؤشرات  حتمية،لذا فإن أرادت اجلزائر الرقي بإقتصادها و جعله أكثر تنافسية فهي حتت ( 8و 7و 6الركيزةا
 كوهنا تعمل بشكل متناغم و متكامل .الفرعية  
 كوريا الجنوبية حالة   للمؤشرات الفرعية للتنافسية  CHAلتصنيف الهرمي التصاعدي  ا 2-2
داء ضعيفا وصوال ملن آبتلك اليت تؤدي  أقسام بدأخيص كوريا أي تقسيم الفئات إىل أربع  فيماسوف نقوم بنفس العملية السابقة 
  CHAطريقة التصنيف اهلرمي التصاعدي    باإلعتماد على  وهذاداءا ممتاز آتؤدي 
 سوف نتحصل على الشكل املوايل   XLSTAT16( يف برنامج  4بعد إدخال اإلحصائيات املوجودة يف امللحق رقم )
 
 




 الرسم التخطيطي التفرعي  لماحور مؤشر التنافسية للكوريا الجنوبية  ( 6-37الشكل رقم )
 
 XLSTAT2016برنامج املصدر من إعداد الطالب باإلعتماد على نتائج 
 لكن باإلعتماد على بيانات كوريا اجلنوبية املوجودة يف امللحق رقم   ،اجلزائر مت اللجوء إليها يف حالتبعد القيام بنفس العملية اليت 
( حتصلنا على النتائج املشار إليها يف الشكل أعاله حيث ميكن أن نرى بوضوح أن اجملموعات قد قسمت إىل أربع فئات و 4 )
وهذا حبسب قرهبا من بعضها  c2 ،c3و الثانية حتوي كال من   c ،c1 4اليت يدورها تقسم إىل جمموعتني فاألوىل تضم كال من
 نفا  .آاليت إستخدمنها  املعايري نفس ، بإستعمال   




























لكوريا الجنوبية( الرسم التخطيطي التفرعي  لماحور مؤشر التنافسية  6-38الشكل رقم )
 
 XLSTAT2016برنامج من إعداد الطالب باإلعتماد على نتائج :املصدر 
 النتائجلكن  نفس األمر الذي قمنا به سابقا وهومن الشكل أعاله جند أن اجملموعات قد قسمت إىل أربع فئات أو طبقات 
 التالية:ضوء ذلك ميكن أن خنرج بالنتائج  األحسن، وعلىحيث سوف يتم تصنيفها حبسب أدائها من األضعف حىت  متباينة،
 :C2لفئة األولى المؤشرات ذات األداء الضعيف ا
األوىل  والركيزةالركيزة السابعة: كفاءة سوق العمل  املالية،الركيزة الثامنة: تطوير األسواق تضم هذه الفئة ثالث ركائز أال وهي 
 .ىحداملؤسسات وملعرفة سبب متوقعها يف هذه الفئة سوف نستعرض أداء كل ركيزة على 
لوقت ليس بالبعيد كانت هذه الركيزة تقبع حتت سيطرت الدولة فهي مل تشهد حتررا إال  المالية:الركيزة الثامنة: تطوير األسواق 
مرور الزمن وبفعل  ومعلكنها  املالية،حبكم النهج التنموي الذي كان حيتم على كوريا السيطرة على األسواق  الثمانينات،يف هناية 
السوق املايل أما عن األداء  وباألخصرير إقتصادها من أي قيود وجدت نفسها ملزمة بالتحول حنو حت احلر،إرساء قواعد االقتصاد 




























































































































































































































































و هو معدل متسوط لو متت مقارنته مبا حتصلت عليه يف املؤشرات  4.12 فيما خيص القيمة فاملعدل املتحصل عليه قدر ب
وما القيم احملصل عليها والرتتيب إال يف دول على غرار اجلزائر  ت اليت يعد أداؤها جيد أحسن بكثري حىت من املؤشرا األخرى لكنه
و هذا هو  2017سنة  74لكنها تراجعت إىل الرتبة  2007سنة  27حيث كانت يف الرتبة ،  خري دليل على صحت ما نقول
ت على قيم متذبذبة و اليت أثرت بدورها السبب الذي جعلها تكون يف الفئة اليت تؤدي فيها كوريا بشكل ضعيف حيث حتصل
ي ، حيث تقهقرت جيمرتبة من مث بدأت بالرتاجع التدر  25أي تراجعت ب  52إحتلت الرتبة  2008على الرتتيب ففي سنة 
سنة  80مرتبة يف سنتني ، من مث عرفت حتسن طفيف لرتتقي إىل الرتبة  31إي تأخرت ب 2010سنة  83بفعل ذلك إىل الرتبة 
-2013مرتبة يف الفرتة املمتدة بني  16كثريا للرتاجع ب   لكنها مل تلبث يف السنة املوالية  71من مث قفزت إىل املكرز 2011
على  74و  80و هذا بإحتالهلا الرتبة  2017-2016لك حتسنا يف األداء وهذا يف السنتني األخريتني ، لتشهد بعد ذ 2015
التوايل ، وهذا ما يعكس إنضوائه حتت هذه الفئة فالسبب راجع إىل املؤشرات الفرعية اليت كانت قيمها هزيلة و مرتحنة و هذا ما 
لذي مت نشره بإستخدام هذه املنهجية اليت سوف تتغري بعد ذلك ، حيث سنلمحه عند إستعراض نتائج أخر تقرير للتنافسية و ا
 :كانت النتائج على النحو التايل 
، مؤشر القدرة على حتمل تكاليف اخلدمات 81نفس التقرير يف املؤشر الفرعي ملدى توفر اخلدمات املالية املرتبة  وضمنإحتلت 
، 90، مؤشر سهولة احلصول على القروض املرتبة 47سهم احمللية املرتبة ، مؤشر التمويل من خالل سوق األ44املالية املرتبة 
وهي  ،71، مؤشر تنظيم البورصات املالية املرتبة 91متانة البنوك املرتبة  ، مؤشر64مؤشر مدى توافر رأس املال االستثماري 
يف مجلت تب متدنية كثريا ما يدل على أن السوق املالية يف كوريا ليست بنفس جودة قطاعات أخرى فهي احللقة األضعف رام
 .شراهتاؤ م
 الركيزة السابعة كفاءة سوق العمل 
و األمر حتما مربوط بأدائها و ترتيبها و  حبسب النتائج املتحصل عليها مت تصنيف هذه الركيزة يف اجملموعة ذات األداء الضعيف
إحتلت املرتبة  2007أما الرتتيب فقد كان على النحو التايل ، يف سنة  4.29ب قدر القيم احملققة ، فمعدل قيم هذا املؤشر 
ا أمر جد مقلق إي بستني مرتبة و هذ 84يف السنة املوالية من مث إىل املركز  41و هي رتبة متقدمة لكنها تقهقرت إىل املركز  24
مركز إال أهنا مل تلبث  12حيث أرتقت ب  2012-2010، و على الرغم من حتسن الوضع قليال وهذا يف الفرتة املمتدة من 
، لكن الوضع بدأ بالتحسن يف الثالث سنوات األخرية حيث إحتلت  2014و  2013مرتبة بني  13ها ب عتعرف تراجطويال ل
وهذا على التوايل ، من النتائج السابقة يتبني لنا ملا صنفت هذه الركيزة  2017،206، 2015يف سنة  73،  77و  83املركز 
يف القيم احملققة  هو أفضل دليل على ذلك ، كما أن  بل ضعيف فاملراتب احملصل عليها و التذبذكضمن اجملموعة اليت تؤدي بش
 تحتصلحيث  ،النتائج اليت جاءت يف التقرير األخري بعض ر اخللل يكمن يف األداء اهلزيل للمؤشرات الفرعية و اليت سنكتفي بذك
وهي أحسن  15، مؤشر األجر واإلنتاجية  الرتبة 130مؤشر التعاون يف العالقة بني العمال وصاحب العمل املرتبة  نكل ميف  




، 29، مؤشر قدرة البلد على إبقاء املواهب املرتبة 39مؤشر االعتماد على اإلدارة احملرتفة املرتبة رتبة يف املؤشرات الفرعية ، اما يف 
 .90، مؤشر معدل مشاركة املرأة يف القوة العاملة املرتبة 42مؤشر قدرة البلد على جذب املواهب املرتبة 
جلنوبية كوريا اأداء   يفالرتتيب العاملي هلذه الركيزة ميكن القول أهنا تؤدي بشكل هزيل و تعد من نقاط الضعف  وحبسبيف األخري 
 فيها.املدعوة إىل حتسني الوضع 
متتلك هذه الركيزة أكرب جمموعة من املؤشرات الفرعية فهي تفوق العشرين ، و لقد حققت كوريا فيها  : الركيزة األولى المؤسسات
 فبعد ان جاءت، لذا صنفت ضمن هذه اجملموعة اليت تؤدي بشكل ضعيف و الرتتيب سوف يوضح لنا ذلك  4.14معدل قدر 
حتلت إمرتبة حيث  39 ب وهذا  2011-2008بني  املمتدةالفرتة  ةتراجعت بشكل رهيب طيل 2007سنة  26يف املركز 
دوليا ، من مث شهدت حتسنا طفيفا يف السنة املوالية بتقدمها يف سلم الرتتيب بثالث مراتب لكنها عاودت تقهقرها ب  65املركز 
، لتعاود بعد ذلك التحسن لكن هذه املرة بشكل جيد أحسن من املرة األوىل  2014-2013مركزا يف السنتني املواليتني  20
 2018-2017، كي حتتل يف التقرير الصادر سنة  2017-2015 بني مركزا يف الفرتة اليت إمتدت 24حيث تقدمت ب 
، إذن فرتتيبها يف هذه الركيزة جد متواضع ويعود ذلك إىل املؤشرات الفرعية اليت تؤدي بشكل سيء وهذا ما سنلمحه  58املرتبة 
 عند إستعراض النتائج احملققة يف التقرير األخري و اليت جاءت على النحو التايل :
 ترتيب كوريا الجنوبية في المؤشرات الفرعية المكونة لركيزة المؤسسات  (6-11)  الجدول رقم
 دولة  138الرتبة من بني  املؤشر  دولة  138الرتبة من بني  املؤشر 
كفاءة اإلطار القانوين يف  43 حقوق الملكية
 األنظمة الصعبة
56 
شفافية رسم السياسات  58 تحويل األموال العامة
 احلكومية
98 
 88 رهاباإل حماربةتكاليف  90 ثقة الجمهور في السياسيين
المدفوعات غير العادية 
 والرشاوى
 63 رمية والعنفاجل حماربتتكاليف  45
  66 اجلرمية املنظمة 72 االستقالل القضائي
 40 موثوقية خدمات الشرطة 53 كفاءة اإلنفاق الحكومي
المحسوبية في قرارات 
 المسؤولين الحكوميين
 90 السلوك األخالقي للشركات 81
قوة معايري املراجعة وإعداد  95  عبء التنظيم الحكومي
 التقارير
63 
كفاءة اإلطار القانوني في 
 تسوية النزاعات
 109 فعالية جمالس إدارة الشركات 54
حماية مصالح المساهمين 
 األقلية
 13 قوة محاية املستثمر 99
 2018تقرير التنافسية املصدر من أعداد الطالب باإلعتماد على اإلحصائيات املوجودة يف 




املؤشر الفرعي اخلاص حبماية  إستثنينا لواجلدول أعاله نرى بوضوح السبب الذي كان وراء تدين أداء كوريا يف هذه الركيزة فمن 
مراتب متأخرة يف جدول الرتتيب على فيها قي املؤشرات حتتل ن باألوجادنا  7.3بقيمة  13إحتلت فيه الرتبة  والذياملستثمر 
أثر سلبا على  الفرعية، ممااألضعف يف مجلة مؤشراهتا  واملؤشر 109الذي جاء يف الرتبة  فعالية جمالس إدارة الشركاتغرار مؤشر 
 األضعف.تعد من بني احللقات األضعف إن مل نقل أهنا  واليتأداء هذه الركيزة ككل 
أهنا أحسن بكثري حىت من املؤشرات اليت تؤدي فيها اجلزائر بشكل جيد  ضعيف، إالعلى الرغم من أن هذه الركائز تؤدي بشكل 
يوافق اإلدعاء القائم بأن املؤشرات ما  بكثري، وهذابإستثناء ركيزة املؤسسات اليت جاءت فيها نتائج اجلزائر أحسن من كوريا 
 اجلزائر.رات ذات األداء اجليد يف الضعيفة لكوريا أحسن من املؤش
 :C3المتوسط ذات األداء  الثانية المؤشراتالفئة 
ما  وهذاتقرتب يف األداء من تلك اليت تؤدي بشكل ضعيف  واليتتشمل هذه الفئة املؤشرات أو الركائز اليت تؤدي بشكل متوسط 
لكنها تؤدي بشكل أحسن بكثري من ذات  سابقا،أما السبب فقد مت التطرق إليه  ،Dendrogrammeمت إظهاره يف الشكل 
  وهيحيث أهنا تضم ثالث ركائز  حدا،هلذه الفئة كال على  املكونةوهذا ما سنلمحه عند إستعراض الركائز  اهلزيل،األداء 
 الثانية عشر واحلادية عشر، الركيزة السادسة  
هبا احلديث ألن كوريا و كما ذكرنا قامت مبجهودات جبارة كي وهي الركيزة اليت سوف نستهل  الركيزة الثانية عشر اإلبتكار :
سيما بعد األزمة األسياوية اليت كانت كالوبال عليها ،لكنها عدت نقطة ترقى هبذا القطاع عن طريق الربامج اليت أطلقتها ال
أهنا  وحبسب هذه الطريقة يف التحليل اإلنعطاف للتحول إىل االقتصاد املعريف ، و بالرغم من كل اجملهودات اليت بذلتها كوريا إال 
العلة سوف نستعرض النتائج املوجودة يف تقارير التنافسية الدولية و اليت كانت  ملعرفةجاءت ضمن اليت تؤدي بشكل متوسط و 
 على النحو التايل 
شكل ضعيف كما وهو أحسن بكثري من تلك اليت تؤدي فيها ب 4.90احملصل عليها فقد حتصلت على فيما خيص معدل القيم 
هنا كانت حتتل الرتبة يأالذي يقول  أهنا أفضل بكثري من دول أخرى، ومن أجل تعزيز الكالم املذكور سوف نستشهد بالرتتيب 
يف السنة املوالية لكنها بدأت بالرتاجع وهذا مبعدل رتبة إىل رتبتني يف القرتة  9من مث  تقدمت إىل الرتبة  2007عامليا يف سنة  12
حيث جاءت  2017مراتب لكنها عرفت تقدما طفيفا يف سنة  8حيث كان إمجايل الرتاجع ب  2016- 2010بني املمتدة 
لها التقرير األخري ، و هي املرتبة اليت تعد متقدمة يف جدول الرتتيب ، فعلى الرغم من مشدولة  138عامليا من بني  18يف املركز 
املرحلة الثالثة يف  إىلتصنيفها يف خانة املؤشرات اليت تؤدي بشكل متوسط إال أن ترتيبها جد رائع و هذا ما مكنها من الوصول 
اإلبتكار ، و ب مدفوعا إقتصادها  اليت يكون فهي مرحلة الدولي املتصنيف التنمية الذي يعتمد عليه املنتدى االقتصادي الع
لتصل إىل احللم الذي طاملا راودها و هو أن تكون دولة يقودها العلم السياسات و اخلطط اليت إعتمدهتا  كوريا إىل السبب يرجع 
يف التقرير ،وهذا ما ورد لها على هذه املراتب و املعرفة ، كما أن أداء املؤشرات الفرعية يف هذه الركيزة كان له الدور الفعال يف حتص




مؤشر يف  35 واملركز، التقريردولة مشلها  138بني  منفيه الرتبة الثامنة عشر حتلت إ والذي 2018-2017سنة الذي نشر 
منظمات  يف مؤشر إنفاق 28 واملرتبةيف مؤشر جودة مؤسسات البحث العلمي،  32كما أهنا جاءت الرتبة القدرة على االبتكار،  
يف أما  اليت أتينا على ذكرها، والسياساتكوهنا وضعت هذا اهلدف نصب عينيها يف املخططات   األعمال على البحث والتطوير
ويف مؤشرات أخرى . 27فقد جاءت يف املركز  مؤشر التعاون بني اجلامعات ومنظمات األعمال يف جمال البحث والتطوير
، املركز اخلامس عامليا يف واملهندسنيتوفر العلماء يف مؤشر  38والرتبة  32 للمنتجات التقنية املتقدمةي وإقتنائها احلكوم كاإلنفاق
شخص مما يدل على أن إنتاجها غزير و إقتصادها تنافسي بشكل كبري كونه مليون  لكلطلبات  اخرتاع،براءة مؤشر طلبات 
 يعتمد على اإلبتكار .
ول أخرى فهي تعد يف مقدمة الرتتيب لكنها يف الفئة اليت تؤدي بشكل متوسط بالنسبة دبلو يقارن  جد ممتاز اإذن فأداؤه
 للمؤشرات األخرى.
أما عن األداء فقد جاء  ،واإلبتكاربداع عوامل تطور اإل مؤشر يفوهي الركيزة الثانية  العمود الحادي عشر تطور بيئة األعمال:
بتكار أما فيما خيص الرتتيب وهو أحسن بقليل من مؤشر اإل 4.94ضمن الفئة اليت تؤدي بشكل متوسط و مبعدل قيم قدر ب 
  2014-2009مرتبة يف الفرتة ما بني  11من مث تراجعت ب  9على املركز  2007حتصلت يف سنة لقد، فقد كان كالتايل 
مراتب ، لكنها عاودت الرتاجع بعد عام فقط حيث حتصلت على  3أي تقدمت ب  22قائها إىل املركز من مث حتسنت قليال بإرت
 23و  26بتحصلها على الرتبة  2016و 2015على التوايل مث عرفت حتسنا طفيفا يف سنيت  27من مث الرتبة  24املركز 
و السبب يف ه، ولعل هذا  2017سنة  26تبة ،لكنها مل تستطع احلفاظ على هذه الوترية من التحسن كي تقهقر إىل الر 
تصنيفها يف جمموعة األداء املتوسط كون أداءها شهد تذبذبا و تراجعا على مدار اإلحدى عشر سنة ، وعلى العموم فالرتتيب جيد 
ار ،كما أن تعد رتبة متقدمة ، وهو ما يعزز الكالم القائل بأن االقتصاد الكوري يعتمد على اإلبتك 138من بني  26فالرتبة 
  2018-2017باإلعتماد على التقرير الصادر سنة السبب يف هذا األداء يرجع إىل املؤشرات الفرعية اليت سوف نستعرضها 
مؤشر نوعية املوردين احملليني،  أما فيما خيص مدى تطور  30و الرتبة  احملليني،مؤشر عدد املوردين  يف 11املرتبة حيث جاءت يف 
يف  24املرتبة يف مؤشر طبيعة امليزة التنافسية و يف  22و إضافة إىل حتصلها على الرتبة  28العناقيد الصناعية فقد جاءت يف الرتبة 
مؤشر عمليات  33املرتبة يف  و 9ز فقد حتصلت على املرك مؤشر التحكم يف التوزيع الدويلأما  مؤشر تطور عمليات اإلنتاج 
موقع ضمن املؤشرات اليت تبالرغم من حتصلها على هذه املراكز لكنها تيف مؤشر مدى اتساع سلسلة القيمة ،  23التسويق، املرتبة 
السادسة تؤدي بشكل متوسط ، لكن املتمعن يف األمر سوف جيد أهنا تؤدي بشكل جيد مقارنة باجلزائر و دول أخرى  فالرتبة 
مؤشر هلا بالتنافسية و باألخص ملا جند أن  حوالعشرين يف الركيزة ماهي إال دليل على أن بيئة األعمال فيها جد متطورة و تسم
الذي ؤشر امل تطور العناقيد الصناعية  ، و إتساع سالسل القيمة إال دليل قاطع على أهنا جد تنافسية و هذا ما يعكسه  ىمد
 .24دولة حلت كوريا فيه يف الرتبة  138و الذي حيتل مراكز متقدمة يف سلم الرتتيب فمن  يزة التنافسيةطبيعة امليعىن بقياس 
 السلع سوق أكفاءة   السادس:العمود 




لقد مت وضع هذه الركيزة أو العمود يف الفئة اليت تؤدي بشكل متوسط وهذا بسبب معدل القيم احملص عليها حيث كانت قيمته 
جاءت كما يلي يف سنة ، أما فيما خيص الرتتيب فالنتائج و هو أفضل بكثري من املؤشرات اليت تؤدي بشكل ضعيف  4.80
ليتحسن الوضع  2010- 2008رتبة يف الفرتة اليت إمتدت من  22ك ب لكنها تراجعت بعد ذل 16إحتلت املركز  2007
و اليت  33على التوايل لكنها مل تستقر بل تراجعت إىل الرتبة  2012و  2010يف سنيت  29و  37قليال يإحتالهلا املركز 
سنة  24املركز  2016سنة  26أما فيما خيص السنوات الثالث األخرية فقد كان الرتتيب كاأليت ، متتاليتنيتلها لسنتني حإ
و هذا ما يعد حتسن ويرجع هذا األداء املتوسط و املتذبذب إىل املؤشرات الفرعية اليت سوف نكتفي بذكر  2017و  2016
فعالية سياسة مؤشر ، 4املرتبة يف مؤشر كثافة املنافسة احمللية الرتتيب الذي حتصلت عليه يف التقرير األخري ، حيث  جاءت يف 
تأثري الضرائب على حوافز االستثمار كون التشيبول هي من تسيطر على املشاريع العمالقة ، مؤشر    101 االحتكارمكافحة 
، أما  مؤشر إنتشار احلواجز   12،  عدد األيام لبدء عمل جتاري يف الرتبة  47،  اإلجراءات لبدء األعمال التجارية32املرتبة 
نتشار امللكية األجنبية فقد جاءت يف الرتبة إ، وفيما خيص مؤشر وق الكورية ليست حرة أي أن الس  84ة  بالتجارية فهي يف الرت
فقد إحتلت عبء اإلجراءات اجلمركية ، أما  يف مؤشر  95ستثمار األجنيب املباشر يف الرتبة األعمال على اإلقواعد ، تأثري  84
و يف األخري ميكن القول بأن كوريا اجلنوبية تتمتع بسوق منغلقة  مار األجنيب يف كوريا مقيد ،ثستما يشري إىل أن اإل، 88املرتبة 
 تفسر وضعها يف هذه الفئة . هيكما اهنا حتوي عقبات أمام املستثمرين األجانب ، أما النتائج ف
اجلنوبية  كوريافيها   تؤدي يتال هي املؤشرات هذه األوىل أن وللوهلةتتبادر لألذهان  الفئة،بعد إستعراضنا للنتائج اليت ختص هذه 
املتوسط داء الفئة اليت تتسم باأل إىلتنتمي ذلك فهي  لكنها عكسبشكل ممتاز كوهنا حتتل مراكز جد متقدمة يف الرتتيب الكلي، 
وممتاز، مل تؤدي بالشكل املطلوب مقارنتا باملؤشرات املنضوية حتت الفئة اليت تؤدي بشكل جيد ها كوهنا رمحهنا مل ي فالتصنيف
 ذكره. ما مت وهذا
من إعتالء مراكز جد متقدمة يف املؤشر الكلي يف األخري ميكن القول أهنا تؤدي فيها بشكل مميز وهذا هو السبب الذي مكنها و 
باإلضافة إىل  تصانيفه،هذا حبسب  االقتصادية وقاطرهتا ل قائدكما أهنا هي من جعلتها تنزوي حتت ظل الدول اليت يعد اإلبتكار 
اليت بينت أن هذه و  كل من مؤشر االقتصاد املعريف و مؤشر اإلبتكار العاملي ل ناإستعراض من أهنا توافق النتائج املتحصل عليها 
، مما جعلها تنافسية و الدولة تتصف بأهنا من أفضل الدول اليت تعتمد على اإلبتكار و اإلقتصاد املعريف يف تسيري إقتصادها 
 ألقصى احلدود .
 C4ثة المؤشرات ذات األداء الجيد ثالالالفئة 
التاسعة: اإلستعداد التكنولوجي، الركيزة اخلامسة: التعليم  الركيزةو تضم هذه اجملموعة أربعة ركائز أال وهي العاشرة حجم السوق 
على األسباب اليت مكنتها من إعتالء هذا  وللوقوف ،بشكل جيد تؤديكوهنا   العايل والتدريب الركيزة الثانية: البنية التحتية
 للعيان.التصنيف سوف نستعرضها بالتفصيل كي تتضح الرؤية 




 5.53على معدل  تحتصل اهنأسنة وجدنا  11عقب تتبع النتائج اليت حققها هذا املؤشر يف الركيزة العاشرة حجم السوق: 
، لتعزيز هذا اإلستنتاج سوف نقوم بذكر اجليد جمموعة األداء ضمن هذا املؤشر ف يتصن وراء فيه ، ولعله السبب الذي كان 
 رتبتني مبمن مث تراجعت  2007عامليا سنة  11املركز إحتلت كوريا   فالرتتيب يقول أن، الرتتيب الذي إما يكون موافقا أو مفندا 
-2010الفرتة املمتدة بني  طيلةقر فيها وتست 11مث إرتقت مبرتبة يف السنة املوالية لتصل بعد ذلك إىل الرتبة ، من   2008سنة  
هنا مل حتافظ على هذا الرتتيب أبرتبة ، غري قي لكنها مل تلبث طويال لرتت 12إىل الرتبة  2013سنة  تراجعت  ، لكنها  2012
 .نياليت سوف حتافظ عليها طيلت السنتني املواليت 13حمققتا الرتبة  2015فقد شهدت تراجع طفيف يف السنة املوالية إي 
 اء السابق ، و السبب يف ذلك ينسب عما يوافق اإلدإذن فرتتيب كوريا يف هذه الركيزة يعد ممتازا فهي مراتب جد متقدمة و هذا 
خيص  يماف :كالتايل  2018-20117حيث جاءت  يف التقرير الصادر سنة  املكونة هلذه الركيزة ،إىل أداء املؤشرات الفرعية 
عامليا فهي بذلك تزاحم جمموعة من الدول املتقدمة أما بالنسبة الصادرات كنسبة  13مؤشر الناتج احمللي اإلمجايل إحتلت الرتبة 
إي يف مركز متوسط قليال لكنه أحسن بكثري من دول  43مئوية من الناتج احمللي اإلمجايل فالوضع مغاير قليال فهي يف الرتبة 
، ن سوقها احمللي كبري وواعد أما يعين   13، أما يف مؤشر حجم السوق احمللي فقد جاءت يف الرتبة أخرى  تعتمد على التصدير 
تعكس مدى  ، و اليت عامليا  8نقطة القوة يف هذا املؤشر تتمثل يف مؤشر حجم السوق اخلارجية اليت إحتلت فيه الرتبة  لكن
 . لتنمويةجناعة السياسات التجارية اليت إعتمتدهتا طيلت مسريهتا ا
املعدل الذي حققته طيلت فرتة  كون  اجليد: تنتمي هذه الركيزة إىل فئة األداء  ستعداد التكنولوجيالركيزة التاسعة مستوى  اإل
 7فمن الرتبة  طفيفاأما فيما خيص الرتتيب فقد شهدت تراجعا وهو ما يعكس وضعها يف هذه الفئة ،   5.47قدر بالدراسة 
لتتحسن قليال  2013-2011من مث تراجعت بستة مراتب يف الفرتة املمتدة  2010-2009سنيت  13إىل الرتبة  2017سنة 
-2014مركزا يف الفرتة املمتدة بني  11لكنها مل تلبث طويال لتتقهقر ب  2013و  2012سنة  18مرتقيه بذلك إىل الرتبة 
ير صدر ر خر تقآأما فيما خيص ،داء املؤشرات الفرعية  السبع املكونة له آ مستويات و يعود هذا الرتاجع إىل تدين 2017
 : فالنتائج كانت على الشكل التايل  2017-2018
ستيعاب إ، وقد حتصلت على نفس الرتبة فيما خيص مؤشر 23بالنسبة ملؤشر توفر أحدث التقنيات فقد جاءت يف الرتبة 
مركز متدين  ويف مؤشر نقل االستثمار األجنيب املباشر للتكنولوجيا وه 55لكنها إحتلت الرتبة التكنولوجيا على مستوى الشركات، 
هو ومؤشر اشرتاكات اإلنرتنت الثابتة  الفرعية،حيث أنه احللقة الضعيفة من بني املؤشرات  األخرى،مقارنة باملؤشرات الفرعية 
هو  8نرتنت املرتبة ، لكنها إحتلت يف مؤشر مستخدمي األ71حتصلت فيه على الرتبة  الذيو ة نسم 100 لكلعريضة النطاق 
ستيعاب االقتصاد الكوري للتكنولوجيا، حيث أن السياسات إ. مما يدل على مدى قدرة 5شرتاكات اهلاتف النقال املرتبة إومؤشر 
حتقيق كل هذا النجاح على الرغم من أدائها الضعيف اليت تكلمنا عليها يف الفصل اخلاص بوصف حال كوريا اجلنوبية مكنها من 
 جيد.، لكنها تبقي تؤدي فيه بشكل .29عامليا إىل الرتبة  7يف هذا املؤشر كوهنا تراجعت من الرتبة 
 لركيزة الخامسة: التعليم العالي والتدريبا




 أخرىب اسبأوملعرفة  5.14وهو املعدل الذي حققته بسبب  جيدضمن الركائز اليت تؤدي بشكل  الركيزةهذه لقد مت تصنيف 
 يلي:ميكن ذكره فيما  واليت سوف نتتبع الرتتيب الذي حتصلت عليه كوريا
تراجعت ب حيث  التايل،وهذا على النحوي  2017سنة  25تراجعت إىل الرتبة  2007عامليا سنة  6بعد أن كانت يف الرتبة 
قدمت لكن التحسن كان طفيفا وذلك برتبة وحيدة يف السنتني املواليتني، لتعاود من مث ت 2011-2008مراتب يف السنتني  10
يبها على العموم ت، على الرغم من هذا الرتاجع إال أن تر 2017-2012بعد ذلك الرتاجع ب تسع مراتب يف الفرتة املمتدة بني 
 2018-2017الصادر برسم يبقا جيدا وهذا ما سنلمحه عند إستعراض النتائج احملققة يف التقرير األخري 
و هي رتبة متدنية مقارنتا باملؤشرات األخرى ، لكنها حتصلت على  55يف مؤشر نسبة اإللتحاق بالتعليم الثانوي جاءت يف املرتبة 
نظام يف مؤشر جودة ال 81الرتبة الثالثة عامليا يف مؤشر االلتحاق بالتعليم العايل  وهي رتبة جد متقدمة ، لكنها جاءت يف الرتبة 
،  36 بإحتالهلا املركزالتعليمي و هذا ما يعكس أداءها الضعيف ، لكنها عوضت ذلك يف مؤشر جودة تعليم الرياضيات والعلوم  
مؤشر الوصول اإلنرتنت يف املدارس، و مؤشر توافر وفيما خيص ،  69أما يف مؤشر جودة إدارة املدارس فقد جاءت يف الرتبة 
عامليا لذا يعد هذا  41و  52،  15تدريب املوظفني فقد كانت الرتتيب على النحو التايل  خدمات البحث والتدريب و مدى
 . جيد املؤشر ذو أداء 
 جيدا اأداءاليت تؤدي  على الفئةحبسب الطريقة املستعملة فالركيزة اخلاصة بالبنية التحتية حمسوبة  التحتية:الركيزة الثانية: البنية 
حتسن ترتيبها بثماين  لعل، ولعل الرتتيب هو من سيفسر لنا أسباب وضعها ضمن هذه الفئة ،  5.78 تهمعدل قيم كوهنا حققت
 ، لكن األمر السليب فيها هو جيدتعد من املؤشرات اليت تؤدي بشكل هو من جعلها  2017إىل  2007رتب منذ سنة 
و تارتا تتحسن لتحقق الرتبة  2010ى غرار عل 18هدته طيلت فرتت الدراسة فأحينا كانت ترتاجع لرتبة شلتذبذب الذي ا
غري أهنا مل حتافظ على هذا التحسن  ملدة طويلة لتشهد بعده تراجع برتبتني يف السنة املوالية  2012و  2011التاسعة  يف سنيت 
تب يف مرا 6، لتعاود بعد ذلك الصعود تدرجييا يف سلم الرتتيب وهذ بتقدمها  2014من مث تقهقرت ب ثالث رتب يف سنة 
جد  يقليال لكن ترتيبها العامل  متذبذبو  و هذا هو السبب الذي جعل من أدائها مرتنح  2017-2015الفرتة املمتدة بني 
 يف الصادرةن الركيزة أو البنية التحتية لكوريا تفوق نظريهتا بأشواط كبرية فبإستعراض نتائجها أباجلزائر لوجدنا  ارناها لو قف،متقدم 
، أما مؤشر جودة البنية التحتية الشاملة يف  عامليا 14حتلت الرتبة ا قد إأهن ناجدلو  2018-2017برسم املوسم  ملنشورالتقرير ا
و السابعة عامليا يف جودة البنية التحتية للسكك احلديدية أما يف مؤشر   18فيما خيص جودة الطرقات فقد جاءت يف املرتبة 
باإلضافة إىل مؤشر جودة البنية التحتية للنقل  23حتتل املركز  كوهناجودة البنية التحتية للموانئ فهي األخرى يف مرتبة متقدمة  
جيعل من ،، وهذا ما يشري إىل البنية التحتية للنقل فيها جد مرموقة فبإحتالهلا هذه املراتب  13ى املرتبة علفيه اجلوي اليت حتصلت 
 ككل . قتصادي و تنافسيتهااللوجستيك فيها يلعب دورا حموريا يف تقدمها اإل
 :C 1الممتاز  األداءالفئة الثالثة المؤشرات ذات 




ركيزتني الثالثة: بيئة االقتصاد الكلي والرابعة: الصحة ال ، ومها6أي اليت تفوق قيمها تضم هذه الفئة الركائز اليت تؤدي بشكل ممتاز 
 ما سنلمحه عند إستعراضنا لنتائج كلى املؤشرين  وهذاكان األداء هبما أحسن بكثري من باقي املؤشرات   بتدائي، حيثاإلوالتعليم 
 : الكليالثالثة بيئة االقتصاد  الركيزة
مما جعلها تنتمي إىل الفئة اليت تؤدي بشكل ممتاز، فبقرهبا من أقصى  6.26حققت كوريا اجلنوبية يف هذه الركيزة معدل قدر ب 
ذلك سوف نرجع لرتتيبها  ولتأكيدبذلك هذا التصنيف،  إستحقتو سبعة أبانت على أهنا أحسن املؤشرات أداء،  وهيقيم املؤشر 
 كان على النحو التايل   والذيالدويل على مدار إحدى عشره سنة 
على التوايل ، لكنها شهدت  2008و 2007لقد حتصلت كوريا اجلنوبية على الرتبة الثامنة من مث الرابعة عامليا و هذا يف سنة 
 حتافظ، لكنها مل  2011و  2010و هذا سنيت  6الرتبة  حتسنت بعد ذلك لتعليت ، إال أهنا 2009سنة  11تراجعا إىل املركز 
يف السنة املوالية لكن مبرتبة وحيدة  و اليت كانت نقطة  الرتتيب، ليتحسن  2012على هذه املرتبة لتتقهقر بأربع مراتب سنة 
ركز الثاين عامليا  سنة بذلك امل معتليتً  2017-2014بني  املمتدةمراتب يف الفرتة  5البداية ، لبدأ التحسن ، حيث إرتقت ب 
السبب الرئيسي وراء حتصلها على ، و هذا هو السبب وراء وصفها ووضعها يف فئة املؤشرات اليت تؤدي بإمتياز ، أما  2017
-2017هذه املرتبة فيكمن يف األداء الرائع للمؤشرات الفرعية املكونة هلذه الركيزة ، حيث جاء ترتيبها يف التقرير الصادر سنة 
 8 يف و الرتبة  11الرتبة  جاءت يف مؤشر رصيد امليزانية احلكومية كنسبة من الناتج احمللي اإلمجايل يف  على النحو املوايل، 2018
فقد إعتلت فيه املركز األول عامليا متفوقتا مؤشر التضخم ،أما يف مؤشر إمجايل املدخرات الوطنية كنسبة من الناتج احمللي اإلمجايل 
 الدين احلكومي العام  حمسوب كنسبة  من الناتج احمللي اإلمجايل فقد حتصلت على املرتبة  ملؤشر بالنسبة بذلك على أكابر القوم و 
)األفضل( فقد  100-0،  مؤشر التصنيف االئتماين للبلد ، و فيما خيض وهو نقطت ضعفها الوحيدة يف هذه الركيزة   45
 على ترتيبها يف املؤشر ككل باإلجياب وهذا ما أثر  20جاءت يف الرتبة 
 الرابعة: الصحة والتعليم اإلبتدائيالركيزة 
أعلى معدل حققته يف  هوو  6.27تعترب هذه الدعامة نقطة القوة األوىل يف مؤشرات التنافسية لكوريا فلقد حققت معدل قدر ب 
،حيث سوف نرى ذلك  الرتتيب  إىل العودة بو ون منازع دإمجايل املؤشرات، مما جعلها تنتمي إىل الفئة اليت تؤدي بشكل ممتاز وب
يف سنة  27من مث حتسنت برتبة يف السنة املوالية لكنها عادت إىل إحتالل نفس املركز أي  2007سنة  27إحتلت املرتبة 
عامليا ، لكنها بدأت بالرتاجع  11، حيث جاءت يف املركز  2012-2010مرتبة يف الفرتة املمتدة بني  16ب  لرتتقي 2009
 23على التوايل ، ليتحسن الوضع قليال بإحتالها املركز  2014و  2013يف سنيت  27و  18بعد ذلك و هذا بإحتالهلا الرتبة 
فقد حتسنت برتبة و هذا  2017، أما يف السنة األخرية سنة  2016ة سن 29لكنها مل تلبث طويال فيه لترتاجع إىل الرتبة 
مؤشرات فرعية تؤدي  10عامليا ، فرتتيبها على العموم يعكس مكانتها و أدائها حيث أن هذه الركيزة حتوي  28تالئها املركز حيإ
ت من إحراز تقدم ملحوظ يف متكن،قد  2017/2018سب التقرير الصادر برسم موسم يف جمملها بشكل جيد ، حيث أهنا وحب




على التوايل يف التقرير  41و 1حتلت املرتبة إبتدائي حيث نتشار فريوس اإلدز ومعدل االلتحاق بالتعليم اإلإترتيب مؤشر معدل 
 100،000له ففي حاالت  اإلصابة باملالريا  لكل   املكونةيف املؤشر ككل أما  يف املؤشرات الفرعية  28الرتبة جاءت  كما
و أما مؤشر نسب وفيات الرضع   80حالة الرتبة  100،000و مؤشر حاالت  اإلصابة بالسل /   20نسمة جاءت يف الرتبة 
املتوقع  ، كون العمر عامليا 12فقد املركز  متوسط العمر املتوقع  و بالنسبة  سنوات 13  فقد حتصلت على الرتبة 1000 /
 متجاوزتا يف ذلك دول كأملانيا و بريطانيا . 2015حبسب إحصائيات املنظمة العاملية للصحة سنة  82.3للجنسني قدر 
ن يف احملاور اليت تؤدي فيها بشكل متوسط ميف األخري ميكن اجلزم بأن نقاط القوة لإلقتصاد الكوري يف مؤشر التنافسية الدولية تك
والركيزة احلادية عشر  اإلبتكارفكما رأينا فهي حتتل مراكز جد مرموقة يف الركيزة الثانية عشر  الفئة،وهذا بالرغم من وضعها يف تلك 
ي دولة متتلك ي سوف متكن أيزة تنافسية فهأفضل متعد  ،حيث أهنااجملموعة اليت تعىن بتعزيز التطور و اإلبتكار  يكونان واللذان
،غري أهنا كشركة أبل األمريكة العامل    عمالقةتزاجم  زمامها من مقارعة الكبار وهذا ما حدث بالفعل فاملنتوجات الكورية رائدة  و
مطالبة بتحسني أدئها فيها كوهنا جاءت يف خانت املؤشرات اليت تؤدي أداءا متوسطا و بالفعل هذا ما قامت به فلقد وضعت 
التناغم سبق  فإن  باإلضافة إىل ما، خططا و سياسات تدعم تطوير و حتفيز كل ماله عالقة بالبحث و التطوير و العامل و املعرفة 
املنظومة املرتابطة واملتكاملة من العوامل األساسية واملؤسسات والسياسات الشاملة اليت تشكل معا قاعدة مستدامة  تسري به  ذيال
، تسري يف حالت كوريا بشكل جد  ازدهار اقتصادي على املديني القصري واملتوسط  وحىت على املدى الطويلإلحداث منو ورفاه و 
بغض النظر عن بعض مواطن اخللل و الضعف واليت وجدناها عند إستعراض مؤشرات التقرير و اليت ميكن عدها بأهنا غري  اجيد
ر البنية التحتية و اجلاهزية التكنولوجية لوجدنا أن كوريا حتتل فيهما و أخذنا مؤشلجوهرية ،لكنها وبشكل عام تؤدي بشكل جيد ف
، يف األخري ميكن القول بأن كوريا يف  ، فهم ينتمون إىل فئة األداء اجليد  التعليم العايل والتدريبباإلضافة إىل  مراكز متقدمة 
و اليت تعترب  السابعة: كفاءة سوق العمل والركيزة األوىل املؤسساتالركيزة الثامنة: تطوير األسواق املالية، الركيزة حاجة لتحسني أداء 
 ضعيفة إىل حد ما .
جد متأخرة يف كل األركان املكونة للمؤشر ويف  األخرية ملراتبهذه  مالحظته هو تسجيل ميكنفما  أما لو متت مقارنتها باجلزائر










 CHAفي نتائج التصنيف الهرمي التصاعدي    الجزائر و كوريا نتائج مقارنة بين ( 6-12) الجدول رقم 
  كوريا اجلنوبية    اجلزائر   
 الفئة  معدل القيم  2017الرتبة  الركيزة  الفئة  معدل القيم  2017الرتبة  الركيزة 
الركيزة األوىل 
 املؤسسات  
الفئة الثانية  3.34 88
املؤشرات ذات 
   C2األداء املتوسط 
الركيزة األوىل 
 املؤسسات  




الركيزة الثانية: البنية 
 التحتية
الفئة الثانية  3.19 93
املؤشرات ذات 
   C2األداء املتوسط 
الثانية: البنية الركيزة 
 التحتية
الفئة الثالثة  5.78 8
املؤشرات ذات 
 C4األداء اجليد 
الركيزة الثالثة بيئة 
 االقتصاد الكلي:
الفئة الثالثة  5.34 71
املؤشرات ذات 
 C 3األداء اجليد 
الركيزة الثالثة بيئة 
 االقتصاد الكلي:
الفئة الثالثة  6.26 2
املؤشرات ذات 




الفئة الثالثة  5.50 71
املؤشرات ذات 
 C 3األداء اجليد 
الركيزة الرابعة: الصحة 
 والتعليم اإلبتدائي
الفئة الثالثة  6.27 28
املؤشرات ذات 




الفئة الثانية  3.56 92
ؤشرات ذات امل




الفئة الثالثة  5.14 25
املؤشرات ذات 
 C4األداء اجليد 
 السادس:العمود 
 كفاءة سوق السلع  
الفئة الثانية  3.45 129
املؤشرات ذات 
   C2األداء املتوسط 
 السادس:العمود 
 كفاءة سوق السلع  
الفئة الثانية  4.80 24
املؤشرات ذات 
 C3األداء املتوسط 
الركيزة السابعة كفاءة 
 سوق العمل  
الفئة الثانية  3.28 133
املؤشرات ذات 
   C2األداء املتوسط 
الركيزة السابعة كفاءة 
 سوق العمل  




الركيزة الثامنة: تطوير 
 املاليةاألسواق 




الركيزة الثامنة: تطوير 
 األسواق املالية














الفئة الثالثة  5.47 29
املؤشرات ذات 
 C4األداء اجليد 
الركيزة العاشرة حجم 
 السوق
الفئة الثالثة  4.42 36
املؤشرات ذات 
 C 4األداء املمتاز 
الركيزة العاشرة حجم 
 السوق
الفئة الثالثة  5.53 13
املؤشرات ذات 
 C4األداء اجليد 
عشر  ةدياحلا الركيزة
 تطور بيئة األعمال
الفئة الثانية  3.11 122
املؤشرات ذات 
   C2األداء املتوسط 
عشر  ةالعمود احلادي
 تطور بيئة األعمال
الفئة الثانية  4.95 26
املؤشرات ذات 
 C3األداء املتوسط 
الركيزة الثانية عشر 
 اإلبتكار
الفئة األوىل املؤشرات  2.64 104
ذات األداء الضعيف 
C1 
الركيزة الثانية عشر 
 اإلبتكار
الفئة الثانية املؤشرات  4.90 18
ذات األداء املتوسط 
C3 
 املصدر من إعداد الطالب باإلعتماد على النتائج السابقة 




نه يزيل علينا اللبس الواقع يف مجلة من األمور أمن اجلدول أعاله ميكن لنا أن نلمح الفروق املوجدة بني أداء اجلزائر و كوريا ، كما 
ا الركيزة الثالثة و الرابعة و العاشرة يف حالت اجلزائر لوجدنا أن التصنيف فيه لبس ،  حيث أن قيم الركيزة الثالثة و نخذأفمثال لو 
 حال أن الركيزة على التوايل لكنها صنفت ضمن املؤشرات اليت تؤدي بشكل جيد يف 5.50و  5.35الرابعة قد قدرت ب 
قد صنفت ضمن املؤشرات اليت تؤدي بإمتياز ، و التفسري يكمن يف الرتتيب فالركيزتني  4.42العاشرة و اليت كان معدل قيمها 
باإلضافة إىل و هذا هو تفسري سبب وضعها يف هذا التصنيف ، 36أما األخرية فقد جاءت يف الرتبة  71األولتني حققتا املركز 
فيها اجلزائر اليت تؤدي  تلكتساوي أو تفوق  و اليت كوريا بشكل ضعيف  هال يبني لنا أن بعض الركائز اليت تؤدي فيهذا فإن اجلدو 
ضمن  هنا صنفت يف حال كورياأحيث الركيزة السابعة كفاءة سوق العمل بشكل متوسط و كمثال على ذلك ميكن اإلستشهاد ب
دوليا ، أما يف حال اجلزائر فقد  73و برتتيب  4.29يقها ملعدل قدر ب املؤشرات اليت تؤدي بشكل ضعيف على الرغم من حتق
و التفسري يكمن يف أن   133و إحتلت املركز  3.28املؤشرات اليت تؤدي بشكل متوسط و مبعدل قيم قدر  ةصنفت يف خان
 .ة تقسمها على هذا النحويف سلم القياس مما جعل الطريقة املعتمد 4يفوق  فمعظمهااملؤشرات يف كوريا تؤدي بشكل ممتاز 
العمود عة كحال ساشبعض املؤشرات اليت صنفت ضمن نفس الفئة لكن الفجوة بينهما ب ميكن التنويه  باإلضافة إىل ما سبق 
فئة املؤشرات ذات األداء املتوسط  يالبلدين أال وهحيث قد مت تصنيفه  يف نفس الفئة يف كال ،السادس: كفاءة سوق السلع  
وهذا ما  3.45و مبعدل  129و اجلزائر جاءت يف الرتبة  4.80و مبعدل  24فكوريا حققت فيه الرتبة  ،واضحةلكن بفروقات 
يظهر أن الفرق يف السرعات واضح فلما نقول أن األداء متوسط يف حال كوريا فإن ذلك يعين أن املؤشرات فيها تؤدي بشكل 
للمحنا الفرق  ، ضعيفيوصف بالبني مؤشر يؤديان فيه أداءا عن طريق املقارنة ،مقارنة حبالة اجلزائر ، و هذا ما ميكن دعمه ممتاز 
،حيث فئة املؤشرات اليت تؤدي بشكل ضعيف  تنتمي إىلو اليت  الركيزة الثامنة: تطوير األسواق املاليةغرار  لىع ، وهذابينهما 
وهو ما يعد  أداءا متوسطا   4.12مبعدل  74أما كوريا فقد جاءت يف املركز   2.69مبعدل  125تبة جاءت فيها اجلزائر يف املر 
، لكنه يف حال كوريا يعد ضعيف ألنه و ببساطة قد قورن مبؤشرات تفوقه يف األدء ، مما يعين أن أضعف املؤشرات يف كوريا تؤدي 
وهو نفس الشئ الذي ميكن قوله على تلك اليت يؤدي فيها جيد ، أحسن بكثري من املؤشرات اليت تؤدي فيها اجلزائر بشكل 
و اليت تؤدي فيه اجلزائر بشكل ممتاز   الركيزة العاشرة حجم السوقوهو  فلو أخذنا أفضل مؤشر يف اجلزائر ممتاز ،  البلدين بشكل 
عامليا  13اليت تؤدي بشكل جيد مبرتبة ، لوجدناه يف حال كوريا ينضم حتت املؤشرات  4.42مبعدل  36إحتلت فيه املركز الذي 
 مبعىن أن الفارق جد كبري و الفجوة متسعة بني البلدين . 5.53و مبعدل 
عموما ميكن القول أن كوريا متلك نقاط قوة أكثر من إمتالكها لنقاط ضعف ، عكس اجلزائر اليت تؤدي بشكل هزيل مجلتا و 
ط القوة إال أهنا ال تفي بالغرض ، و اليت جيب أن حتافظ عليها و حتسنها ، تفصيال ، لكن هذا ال ينفي إمتالكها لبعض من نقا
أما نقاط الضعف فهي ملزمة باإلهتمام هبا أكثر إن أرادت بلوغ مرادها  و باألخص تلك اليت تنتمي إىل اجملموعة الثانية عشر 
، لكنها ليست الوحيدة  فكل الدعامات  فهي و حبسب واضعي التقرير تعد الدعامة الرئيسية من أجل بناء إقتصاد تنافسي
املشكلة ملؤشر التنافسية مهمة و حمورية فهي  تعمل بتكامل و تناغم  و كأهنا بنيان مرصوص ، يشد بعضها بعض فإن وجد خلل 
عظمها يف واحدة منها  لتأثرت املنظومة ككل و إهتز البنيان السيما أنه مقام على سطح يتسم بالصعوبة ، فما بالك لو كانت م




هزيلة ، فهي لن تستطيع الوقوف يف وجه رياح التغري اليت لطاملا صاحبت البيئة الدولية ، فالصراع على املوارد و األسواق حمتدم و 
لن يستطيع من مل يواكب موجات التغري أن يصمد فإما منافس مبدع و مبتكر و إما تابع و مستهلك ، إذن فالنجاة تكمن يف 
التكنولوجيا و التحكم بدفة املعرفة و هذا ما تفطن له الكثري و عمل على بلوغه اجلميع على غرار كوريا  ركوب موجة اإلبتكار و






















اخلطط و السياسات اليت مت إنتهاجها من طرف كالمها توصلنا إىل أن كوريا اجلنوبية   ةبعد تتبعنا ملسار الدولتني التنموي و مبقارن
تطورة يف غضون ثالثني سنة ، حيث أهنا عرفت كيف اليت إعتمدهتا أن تصل إىل مصاف الدول امل ةإستطاعت عن طريق السياسا
حتول ميزة التخلف و الفقر اجلغرايف و الطبيعي إىل ميزة تنافسية ، فبعد أن أيقنت أن سياسة إحالل الواردات لن جتد نفعا حتولت 
السياسات  هذهن يف إىل سياية أخرى مكنتها يف وقت قياسي من إمتالك قاعدة صناعية ، لكن السر الذي مكنها من ذلك مل يك
 .بل باإلهتمام املبكر بالثروة البشرية و التعليم و البحث و التطوير 
بل حىت أحسن من كوريا يف سعينيات  اد جيديهنا كانت تؤدي بشكل جأوهو نفس األمر الذي قامت به اجلزائر و اليت وجدنا 
ن ذاك اإلستثمار يف التعليم جاءت بنتائج طيبة آالدولة  ةحماول،كما أن تت أكلها آت التصنيع املصنع االقرن املنصرم ، فسياس
 . اأثبت هشاشته قدلكن الوضع سرعان ما فتئ أن تردى كون القاعدة اليت شيد عليها صرح التنمية يف هذه الدولة 
و تسعينيات ات ية السبعينيات و بدايت الثمانيناهما هنوترية جيدة لكن األزمات اليت ضربت تسريان على ان الدولتني كانتأأي 
اجلزائرية ، كما أهنا كادت أن تقضي على الدولة  التنموية اليت إعتمدهتا هي من أظهرت عيوب و مساوء  السياسات القرن املنصرم 
 ات عشوائية ، وماختذت قرار إالتعامل مع الوضع عكس اجلزائر اليت  ةلكن كوريا اجلنوبية عرفت  كيفيعدة مرات ، احللم الكوري 
 ال تزال تالحقها حلد الساعة يتاملرض اهلولندي ال ةالطينة بلة إعتمادها املتزايد على الثروات الطبيعية مما جعلها تصاب بلعن من زاد
و اليت دفعت هبا إىل  1997، بينما جعلت هذه األزمات كوريا اجلنوبية تنضج أكثر فأكثر و باألخض أزمة النمور األسيوية سنة 
تبعية التكنولوجية و املالية و التوجه حنو تقوية سياسات العلم و التكنلوجيا اليت مكنتها يف وقت قصري من العزم عن التخلي على ال
 تنافس بضراوة  على مجيع األصعدة .مكنتها من الإمتالك قاعدة صناعية 
تت أكلها يف آل سياساهتا قد تينا على ذكرها و حتليلها إال خري دليل على أن جأراتب متقدمة يف املؤشرات اليت ملما إحتالهلا و 
األن تعد من الدول الرائدة يف و باألخض يف جمال التعليم و اإلبتكار و كذا التوجه حنو إقتصاد املعرفة فهي ت الامعظم اجمل
اليت مال الصناعات التكنوجلية و الذكاء اإلصطناعي وكل ما ميكن ربطه باإلبتكار و املعرفة ، على نقيض اجلزائر اليت خيبت اآل
 عقدت عليها يف سبعينيات القرن املنصرم لتبقى دولة نفطية و بإمتياز و مبنظومة إقتصادية و قاعدة صناعية جد هشة وفقرية .
 يف املرحلة اليت ال تزال اجلزائر عكس اإلبتكار  تتميز بإقتصاد يدفعهالدول اليت  ةيضعون كوريا يف خان وهذا ما جعل املصنفني
، و جمموعة املتطلبات األساسية اليت تنتمي إىل املؤشرات  ما خيصكوهنا تؤدي بشكل حسن في  من التصنيف األوىل  اإلنتقالية 
اليت أتينا على شرحها يف الفصل النظري ، إذن فاجلزائر بعيدة كل البعد عن مضمار التنافس فهي ال تزال يف بداية الطريق عكس  
كانت يف املاضي القريب ترتبع على عرش اإلقتصاد   مزامحة دولً تها من مكنكوريا اليت قطعت أشواطا و خطت خطوات جبارة 
لرتكيبة إكسري النجاح املتمثلة يف الثروة البشرية ن يف متلكها كمالدويل و السبب يف هذا حبسب التقارير اليت قمنا بدراستها ي
 .التكنلوجيا و اإلبتكار  ،املعرفة املتعلمة  وحتكمها يف 
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حنن نعيش اليوم يف عصر سطع فيه جنم املعرفة كما مل يسطع من قبل، فثورة املعلومات والتطور اهلائل يف التكنلوجيا واستخداماهتا، 
عنها الكثري، قيل أهنا لن ترحم من لن يواكب مستجداهتا، فهي تدعوا جعلت بعض الفقهاء يتنبؤون حبدوث ثورة رابعه واليت قيل 
إىل االستخدام املفرط للذكاء االصطناعي مما سيجعل بعض املهن يف مهب الريح، كما أهنا تدعوا إىل االعتماد على الطاقات 
املطرقة والسندان، فاآلن هي حتت املتجددة عوض الوقود األحفوري، وهو األمر الذي سيضع بعض الدول على غرار اجلزائر بني 
حتمية التوجه حنو تنويع قاعدهتا االقتصادية، اليت مل تعد كسابق عهدها ترتبط بثالثية األرض ورأس املال والعمل، بل أضحت تعتمد 
لى االبتكار وحتويل على العلم واملعرفة ، فال مكان اليوم إال للمبدعني املبتكرين ، كون القدرة على اإلنتاج والتقدم أصبحت تعتمد ع
املعلومات إىل معرفة، ومن مث حتويل املعرفة إىل منتج متميز، وهو األمر الذي متخض عنه اقتصاد جديد عرف باقتصاد املعرفة ،اقتصاد 
ورها احملرك مهد الطريق للثورة الرابعة اليت ذكرناها آنفا، اقتصاد تزداد فيه نسبة القيمة املضافة املعرفية بشكل كبري، واليت تشكل بد
األساسي للمنافسة، ألن املعرفة وببساطة مل تعد جمرد رفاهية وتباهي، كما أهنا مل تعد جمرد أداة يف عمليات بناء وتنمية القدرات 
 التنافسية للدول واملؤسسات ، بل أصبحت العنصر الذي خيرج من رمحه كل دعائم التنافسية .
ل يف سباق حمموم لتطوير قاعدهتا العلمية واملعرفية واالستثمار يف املورد البشري كل هذا جعل معظم الدول إن مل نقل كلها تدخ
أكثر فأكثر، فهي اليوم تقتين أفضل اآلالت والتجهيزات لتجعلها بني يدي تالميذها وطالهبا وتتبع أفضل وأرقى الربامج من أجل 
ة، كما أهنا أصبحت ال جتد حرجا يف اقتناء وجذب كل من صقل قدرات املدرسني والباحثني سواء يف جامعاهتا أو مراكزها البحثي
هو ملهم ومبدع، فبعض الدول تشجع العقول النابغة وتسهل هلا كل شيء بل تعرض عليها حىت التجنيس يف بعض األحيان، بغية 
حتتوي بنية أساسية تعليمية، االستفادة منها ومن خمرجاهتا وخمرتعاهتا، كما أهنا تسعى جاهدة إىل توفر بيئة اقتصادية كلية مستقرة 
وعلمية وتكنولوجية حديثة وحيوية، تشبع رغبات جمتمعاهتا وباألخص من يشتغلون يف البحث والتطوير، باإلضافة إىل أهنا تتوجه إىل 
صول تبين سياسات دعم وتشجيع االبتكار واالستثمار فيه، وهذا من خالل املسامهة يف متويل نشاطات البحث والتطوير وتشجيع احل
يف على التكنولوجيا وبناء القدرات العلمية، ألهنا تعد من أعمدة وركائز بناء القدرة التنافسية بالنسبة للدولة أو املؤسسة فاألمر سيان 
 الوقت الراهن.
 و األمثلة اليت تثبت صحت كل هذا كثرية وعديدة وما الدراسة اليت حنن بصددها إال خري دليل، فبعد أن وجدنا أن هدف كال
الدولتني حمل الدراسة أال وهي كوريا اجلنوبية واجلزائر كان يرمي إىل إخراج دولتيهما من ظلمات الفقر إىل نور التقدم والتطور، حيث 
دفع هبما إىل االعتماد على شىت السبل والطرق املمكنة بغية وضع أوطاهنم على السكة الصحيحة للنمو والتنمية وبالتايل إنشاء 
لكن اهلدف كما قلنا كان مشرتك، أما الدروب فقد اختلفت، ودرب كوريا هو من أوصلها إىل مصاف الكبار أما  اقتصاد تنافسي،
درب اجلزائر فقد جعلها تظل الطريق لتبقى تعاين وتصارع من أجل بلوغ حلم لطاملا راودها، لكن األمل ال يزال يلوح يف األفق فهي 
جاة املتمثل يف العلم واملعرفة، فالوقت واإلنسان والرتاب موجودين ومها ثالثية مالك بن قادرة على إصالح األمور والتشبث بطوق الن
نيب لصنع احلضارة، واجلزائر مبساحتها واليت تكاد أن تكون قارة ومبخزوهنا البشري وبالوقت املوجود سوف تتمكن ال حمال من بلوغ 
قيمتهم وحفزهتم ومكنت هلم يف البلد عن طريق احرتام القوانني ومنح  مرامها إن أصلحت منظومتها الرتبوية وأعطت للعلم والعلماء




الفرص للكفاءات واألدمغة كي تبدع وتبتكر، فاإلنسان الكوري ما هو إال بشر كحال اجلزائري لكن الفرق بينهما يكمن يف أن 
وطن هو يف أمس احلاجة إليها لتكون السبب  كوريا اهتمت بثروهتا اليت لن تنضب أما اجلزائر فقد أمهلتها، حىت باتت هتاجر وتفر من
يف رقي جمتمعات نرى فيها القدوة، لذا إن أرادت اجلزائر القيام بنهضة فعليها أن تنفض الغبار وتشرع يف إصالح ما أفسدته السياسات 
ل صراحة ال تليق مبقام دولة الالمسؤولة وإسداء األمر ألهله كي ُتصلح كل هذه الدعائم وتنتشلها من تلك املراكز املتدنية فهي وبك
كاجلزائر، وما متتلكه، ألن حماوالهتا لالندماج يف اقتصاد املعرفة والتحسني من ترتيبها التنافسي، مل تشفع هلا، فبالرغم من سعي هذه 
القتصاد املعرفة،  األخرية جاهدة ورفعها لواء التحدي يف السنوات األخرية املاضية وتسجيلها لتطور نسيب يف بعض املؤشرات األساسية
وكذا املؤشرات الفرعية للتنافسية إال أهنا مل تصل إىل املبتغى، فهي مل تستطع االنتقال من دولة متلك سوق مستهلك للمنتجات 
املعرفية املستوردة إىل بلد يتمتع بسوق منتج ومصدر للمنتجات املعرفية، كما أهنا مل ترسخ بعد أسس اقتصاد املعرفة عن طريق وضع 
طار العام أو التوجه العام الذي يشجع على االنطالق حنوه، لذا فهي حتت إلزامية إصدار أسس وتشريعات قانونية تكفل له بناء اإل
بنية حتتية يقام عليها صرحه، كما جيب عليها تشييد منظومة وطنية لالبتكار فهي اليت سوف ترعى وتشجع الكفاءات، وهذا كله 
صادها مبين على املتطلبات األساسية إىل دولة يكون فيها االقتصاد يقوده االبتكار، كي ترتقي بذلك يف سبيل حتويلها من دولة اقت
 يف سلم التنافسية، على غرار ما فعلته كوريا اجلنوبية اليت كانت طرف املقارنة يف هذه الدراسة.
 نتائج اختبار الفرضيات 
ة ما مدى تأثري االعتماد على اقتصاد املعرفة يف اجلزائر وكوريا اجلنوبية من هذا املنطلق، هدفت هذه الدراسة لإلجابة على إشكالي
 على مؤشرات القدرة التنافسية للبلدين، من خالل اختبار الفرضيات التالية:
 الفرضية األولى: يعد اقتصاد المعرفة من بين األسباب التي تؤثر على مؤشرات تنافسية الدولة ومؤسساتها 
بتت صحتها من خالل ثالث فصول فاألول خص باملعرفة واالقتصاد املبين عليها والثاين أزاح الغبار عن التنافسية وهي الفرضية اليت أث
وباألخص الدولية، أما الثالث فقد كان أداة الربط بنيهما فباستعراض كل من مؤشرات قياس اقتصاد املعرفة والتنافسية الدولية وجدنا 
شابه وتتشابك فيما بينها مما جعل النتيجة احلتمية تقول أن القدرات التنافسية تُبىن باالبتكار أن مؤشرات قياس كال الظاهرتني تت
 وزيادة القدرات املعرفية، أي بتبين اقتصاد املعرفة.
الفرضية الثانية: ترتبط التنافسية باقتصاد المعرفة من خالل مؤشراته األساسية والتي تكمن في تطوير البحث العملي والتقني 
 .البنية التحتية وباألخص التكنولوجية منها والقدرات االبتكاريةو 
وهي الفرضية اليت أثبتت أهنا صحيحة فبالتعرض للمؤشرات اليت أمجع عليها خرباء اجملال واليت عرضت يف فالفصل الثالث والذي مت 
اليت يعتمدها املنتدى العاملي تقول بأن  فيه الوصول إىل التحقق من ذلك ،حيث أن املؤشرات اليت تقيس التنافسية وباألخص تلك
الوصول إىل مراكز مرموقة يف سلم التنافسية يعتمد يشكل كبري على هذه املؤشرات، كما أن الفصل السادس يؤكد كل ذلك كون 
لي والتقين والبنية كوريا تعتلي مراكز متقدمة يف مؤشر التنافسية العاملي، وهذا بفضل املؤشرات الفرعية اليت هتتم بتطوير البحث العم
 التحتية وباألخص التكنولوجية منها والقدرات االبتكارية، أما اجلزائر فهي يف مراكز متدنية ألهنا ال تؤدي بالشكل املطلوب فيها.




تبني اقتصاد المعرفة من طرف كوريا الجنوبية هو من جعلها تحتل مراتب متقدمة في مؤشرات قياس  الفرضية الثالثة: إن
  التنافسية
لقد أثبتت هذه الفرضية صحتها من خالل الفصل الرابع والفصل السادس فاألول تتبع املسرية التنموية لكوريا اجلنوبية أما الثاين فقد 
 كان للمقارنة بني نتائج الدولتني.
كسر قيود التبعية املالية   حيث مت التوصل إىل أن القدرات التنافسية الكورية تعززت بعد اعتمادها على اقتصاد املعرفة الذي مكنها من
والتكنولوجية، واليت كانت تكبلها قبل ذلك، لكن اهتمامها هبذه الثروة مل يكن جديدا فهي ومنذ بداية جتربتها التنموية كانت تسعى 
الكمي، رابطًة  إىل تطوير قاعدة العلم والتكنولوجيا يف دولتها، كما أهنا اهتمت كثريا بالتعليم وباألخص اجلانب النوعي فيه أكثر من
إياه مبنظومتها اإلنتاجية والنشاطات االقتصادية، باإلضافة إىل قيامها بتشجيع اخلواص على النهوض به والعمل بتناغم معهم من 
 أجل ذلك وقد كانت النتائج جد مبهرة.
 الي تحسين وضعها التنافسي الفرضية الرابعة: تعد الجزائر من الدول التي تتوجه بخطى ثابته نحو تبني اقتصاد المعرفة وبالت
أثبتت الفرضية عدم صحتها وهذا ما تبني يف الفصلني اخلامس والسادس، حيث عىن األول بتصفح التجربة التنموية للجزائر أما 
ريق الثاين فكان بغية مقارنة نتائجها مع كوريا اجلنوبية، حيث وجدنا أهنا النزال يف بدايات الطريق فهي حىت اآلن مل تضع خارطة ط
وإسرتاتيجيات واضحة املعامل من أجل حتسني وتسريع خطاها حنو تبين االقتصاد املعريف، وهذا ما انعكس سلبا على ترتيبها يف 
اجة املؤشرات العاملية للتنافسية، واملراتب اليت حتتلها سواء يف مؤشر التنافسية أو اقتصاد املعرفة وحىت مؤشر االبتكار، تقول بأهنا حمت
 اإلصالحات من أجل حتسني األوضاع، لكن األمر اجليد يكمن يف امتالكها املقومات لفعل ذلك.لكثري من 
تفعيل دور الرأس و إرساء نظام وطني لالبتكار وتنمية البحث والتطوير، وتطوير البنية التحتية التقنية الفرضية الخامسة: يعد
 معرفة وتحسين قدرة البلدان التنافسية.المال البشري، من أهم مفاتيح االندماج الفعال في اقتصاد ال
و هي الفرضية اليت مت تأكيدها من خالل الفصل الرابع واخلامس والسادس، حيث مت التوصل إىل أن اجلزائر متلك بعض نقاط القوة 
تقر إىل البنية التحتية إال أهنا ال تزال تعاين من مجلة من النقائص واليت حالت دون تقدمها حنو االعتماد على اقتصاد املعرفة، فهي تف
األساسية والديناميكية املواكبة ملستلزمات العصر، لذا فهي مدعوة إىل العمل على تطوير تكنولوجيا املعلومات واالتصال ووضعها يف 
ها وبناء القدرات ورعاية البحث والتطوير وتوفري املوارد والسبل الالزمة لتعزيز القدرات االبتكارية وتنميت خدمت منظومة العلم والتقانة،
ني العلمية والتكنولوجية، وتوفري الدعم املايل من أجل دعم وتعزيز القدرات التنافسية، واالهتمام بربط منظومة العلم بالتشريعات والقوان
ودة التعليم واألنظمة، كما أهنا ملزمه باألخذ بعني االعتبار التطور التقين احلاصل عامليا والذي جيعلها تقع حتت حتمية االهتمام جب
والعناية بإعداد القوى البشرية يف جماالت العلوم والتقنية وربطها بالقطاعات االقتصادي احلساسة، مع ضمان االستمرار يف تنميتها 
جيا كما ونوعا مبا يتالءم واملتطلبات املختلفة، فكوريا اجلنوبية قد قامت بكل هذا من خالل سياساهتا اليت عنت بتطوير العلم والتكنولو 
 21واليت أطلقتها يف وقت مبكر من مسريهتا التنموية، لكنها مل تعرف النضج إال يف بداية األلفية اجلديدة متجسداً يف برنامج برين 
الذي كان جد طموح، مما جعلها ترقى وتعتلي أوىل املراكز يف سلم الدول املعتمدة على اقتصاد يبين أسسه على املعرفة والذي مكنها 
 حتالل مراتب جد متقدمة يف سلم التنافسية الدولية .بدوره من ا




 الفرضية السادسة: إن الخطط والسياسات التنموية هي من أوصلت كوريا لماهية عليه اآلن وكذا هو الحال بالنسبة للجزائر 
لنا أن عوامل جناح ميكن القول بأن هذه الفرضية قد أثبتت صحتها وهذا من خالل الفصل الرابع واخلامس والسادس، حيث يتضح 
الدولة اإلمنائية يف كوريا اجلنوبية قد تعددت وتظافرت، كعامل القيم اآلسيوية والذي حيث على العمل اجلماعي، واحرتام املوظف 
العام، وتقدير قيم األسرة والعائلة، إضافة إىل الدور الذى لعبته الدولة يف كوريا اجلنوبية منذ انقالب)بارك شونغ هي( يف عام 
م وتنفيذها، كما شرعت يف التحول من اسرتاتيجية التصنيع 1962م، حيث عملت على وضع اخلطط اخلماسية بدءاً من 1961
من أجل اإلحالل حمل الواردات إىل اسرتاتيجية التصنيع من أجل التصدير، مث بدأت مرحلة جديدة مع منتصف الستينيات حىت عام 
لة الصناعات اخلفيفة املعتمدة على عنصر اليد العاملة الكثيفة، وكان دافع الدولة يف م، وهى املرحلة اليت دعمت فيها الدو 1973
ه هذا التوجه هو حماولة حتقيق تراكم رأمسايل كبري، كوهنا كانت تفتقد إىل املوارد الطبيعية والبرتول وهذا ما دفع هبا إىل التصدير كون
املواد اخلام الالزمة للصناعة، إضافة إىل رغبة الدولة يف استيعاب العمالة الطريق األحسن للحصول على عوائد متكنها من استرياد 
الكثيفة املدربة اليت انتقلت من جمال الزراعة إىل جماالت التصنيع، كل هذه العوامل دفعت الدولة حنو سياسة دعم الصناعات اخلفيفة 
ركود يف كثري من األسواق العاملية اليت كانت تتوجه إليها م وحدوث 1973كثيفة العمالة هبدف التوجه حنو التصدير، ولكن مع عام 
كوريا اجلنوبية بصادراهتا، استشعرت كوريا اجلنوبية ضرورة التوجه حنو دعم الصناعات اليت تعتمد على رأس املال الكثيف، وهي 
ل األمثل، لذا حازت كل االهتمام الصناعات الثقيلة باألساس، فصناعات من قبيل الصلب والسيارات والبرتوكيماويات كانت هي احل
حىت  1979، مث جاء التحول الكبري يف دور الدولة يف كوريا اجلنوبية بدءً من عام 1973والدعم من جانب كوريا اجلنوبية منذ عام 
أما  ، حيث ختلت الدولة عن دورها املهيمن واملباشر يف االقتصاد وبدأت يف إعطاء دور أكرب لصاحل القطاع اخلاص،1990عام 
 بعد االزمة األسيوية فقد تقدمت خبطى ثابته لتبين اقتصاداً مبنيا على املعرفة وهو الذي مكنها حقا من الوصول إىل مصاف الكبار.
أما عن حالة اجلزائر فهي العكس متاما، حيث أهنا مل تتمكن من النهوض بأدوار الدولة اإلمنائية، حيث فشلت الدولة يف قدرهتا على 
رد، ومل تنجح يف قيادة عالقتها بالقطاع اخلاص بصورة ختدم أهداف التنمية، كما أن الدولة اجلزائرية قد افتقدت ملقومات تعبئة املوا
القيادة التنموية اليت تضع من حتقيق أهداف التنمية أولوية بالنسبة هلا، وهذا بالرغم من انطالقتها الواعدة يف هناية ستينات القرن 
حقا بناء قاعدة صناعية عن طريق إسرتاتيجية الصناعات املصنعة واإلرادة الثورية، لكنها تعثرت بعد ذلك  املنصرم، أين استطاعت
ودخلت يف دوامة مل تستطع اخلروج منها إىل اآلن، وما زاد من مشاكلها االضطرابات السياسية واالجتماعية يف العشرية السوداء 
أهنا أثبتت فشلها بعد ذلك بالرغم من توفر كل الظروف املواتية، فلقد اتسمت  واليت إن صح القول فهي مرحلة سبات وتوقف، كما
بداية األلفية بوجود خطط طموحة للنهوض هبذا البلد وكذا ارتفع سعر النفط الذي يعد الرافد األساسي لتمويل هذه املشاريع لكن 
 ولألسف سوء التسيري والالمباالة وعوامل أخرى حالت دون ذلك.
 النتائج:
 ن خالل ما سبق ميكن التوصل إىل جمموعة من النتائج العامة، مت إمجاهلا يف النقاط التالية:م
 إن اقتصاد املعرفة ما هو إال تناج لتنامي الدور الذي أصبحت تلعبه املعرفة يف االقتصاد واليت زاده االنتشار السريع لثورة تكنولوجيا -
 املعلومات واالتصال. 




ت الباحثني واألكادمييني إىل تعقد وغموض وصعوبة ضبط وحتديد مفهوم التنافسية عموما، وتنافسية لقد أشارت جل مسامها -
 الدولة على وجه التحديد؛
تتعلق كثري من األسس اليت يبين عليها اخلرباء مفهومهم للتنافسية باجلوانب ذات الصلة بأنشطة البحث والتطوير واإلبداع واالبتكار،  -
لى درجة تنمية وتأهيل العنصر البشري، سواء بالنسبة للمؤسسات أو الدول، مما جيعلها ترتبط بشكل جد وثيق املرتكزة باألساس ع
 باقتصاد املعرفة؛
أشارت أغلب األدبيات والبحوث املهتمة مبوضوع التنافسية إىل وجود عالقة تكاملية وترابطية ملفهومها يف املستويات الثالثة اليت  - 
 ة، القطاع، الدولة(، أي وجوب عملها بتناغم وترابط، كما أنه ال ميكن الفصل بينها.تستخدم فيه )املؤسس
أظهرت الكثري من املسامهات الفكرية والتجارب امليدانية أن االستثمار يف ركائز االقتصاد املعريف سوف متكن أي دولة من تنمية  -
 وتعزيز القدرة التنافسية هلا؛ 
يف حتقيق وتعزيز القدرات التنافسية شرط ضروريا، وهذا من خالل مسامهتها يف توفري كامل الشروط  يعترب تدخل الدول واحلكومات -
 االقتصادية واالجتماعية املالئمة لتنمية وتطوير البىن التحتية اليت يشيد على أساسها االقتصاد املعريف، 
الكالسيكية فهي اآلن سالح فعال وميزة تنافسية متكن الدول  لقد عوضت تكنولوجيا املعلومات واملعرفة واالبتكار امليزة التنافسية -
ة أو املؤسسات اليت حتوزها من اعتالء القمم إن مت استغالهلا بالشكل الفعال، ألن املزايا التنافسية مل تعد تعتمد على املوارد الطبيعي
 تكنولوجيا. املوهوبة بقدر اعتمادها على املوارد املبتكرة، اليت ترتبط ارتباطا وثيقا بال
أضحى رأس املال البشري أفضل أنواع رأس املال قيمة، أما وسيلة إمنائه فهو نظام التعليم، الذي يهدف إىل حتسني القدرات  -
البشرية ويساعد على سد احتياجات األفراد ويساهم يف حتقيق النمو االقتصادي، كما أن املعارف املكتسبة من ذلك ال تقدر بثمن 
 استغالهلا جنبا جلنب مع املعارف الضمنية.لو مت 
صار تطوير التعليم مبا يتوافق مع متطلبات اقتصاد املعرفة، وكذلك حتسني أداء العمال بالطرق احلديثة وتوفري بيئة عمل تزخر  -
االستثمار يف رأس بظروف مشجعة على االبتكار من أبرز طرق زيادة املؤسسات والدول لتنافسيتها، وهذا ما أثبتته معظم نظريات 
املال البشري، واليت ترى بأن كل من التعليم والتدريب مها أهم آليات تنمية الرأس املال البشري وأن تطوير هاتني اآلليتني من شأنه 
 املسامهة يف تنافسية املؤسسات االقتصادية، والدولة ككل.
التميز والتنافس، وكذا التوجه حنو بناء اقتصاد مبين على املعرفة أضحى النظام الوطين لالبتكار أمرا ال مفر منه للدول اليت تريد  -
ألنه وببساطة األرض اخلصبة اليت إن وجدت فستثمر شجرة االبتكار والبحث والتطوير وهذا من خالل ربطه باجلامعات ومراكز 
ى إنتاجها وهذا هو دور النظام الوطين البحث واملؤسسات، ألن التنافسية مل تعد تعتمد على استرياد ونقل التكنولوجيا فقط، بل عل
 لالبتكار، كون وجود مثل هذا النظام يف دولة ما سوف ميكنها من رعاية حبث وتطوير وتوظيف التقانة وتطويعها،
ة تعد املعرفة واالبتكار، وتطوير القدرات التقنية أحسن توجه اسرتاتيجي بغية تعويض النقص الفادح يف األموال واملوارد الطبيعي -
وكذا اآلثار السلبية املرتتبة عن أمور أخرى، وهذا من أجل مواجهة حتديات التنافسية الدولية، لكنه حيتاج إىل حّد أدىن من املوارد 
 البشرية واملادية وإىل بيئة حاضنة تشمل منظومة التعليم واجلهاز اإلداري واإلنتاجي.




يق االسرتاتيجيات ومراقبتها والسهر عليها احلل األمثل ملشاكل التنمية يعترب التخطيط وحتديد األهداف واخلطوط العريضة وتطب -
والتعليم والقضاء على الفقر، وبناء اقتصاد حديث وبنية صناعية وتكنولوجية متطورة وحتديث البنية التحتية وحتسينها وحتضري الصناعة 
 لدخول األسواق العاملية.
ة التنمية جد مهم وباألخص الدور الذي يوافق نظرية الدولة اإلمنائية اليت تعد عكس أصبح الدور الفعال واألساسي للدولة يف عملي-
نظرية الدولة الفاشلة، حيث أثبتت الدراسات أن جناح التجارب التنموية يف دول شرق وجنوب شرق آسيا وعلى رأسها كوريا اجلنوبية 
هنا هو قدرهتا على التوغل يف اجملتمع وفرض التغيريات السياسية إمنا ينسب فضله إىل أن الدولة كانت قوية واملقصود بقوة الدولة 
 واالقتصادية عليه، وكذا كسب ثقة شعبها والتحالف معه عكس ما حدث يف الدول اإلفريقية والالتينية واليت أثبتت أهنا دول فاشلة.
لكنها استطاعت حتقيق طفرات بل معجزات تنموية وجدنا أن كوريا اجلنوبية قد بدأت مسرياهتا التنموية يف أوقات مقاربة للجزائر،  -
عكس التنبؤات اليت كانت ترى عكس ذلك، يف حني جتمدت مسايرة التنمية يف اجلزائر، واليت كانت ذات يوم يف وضع مشابه 
فوق عليها يف لكوريا، من حيث األداء واملؤشرات التنموية واألحوال االقتصادية والسياسية واألوضاع االجتماعية بل كانت حىت تت
 بعض من الفرتات.
ية لقد لعبت اليد العاملة دورا حامسا يف إجناح التجربة التنموية لكوريا اجلنوبية، ففي ظل غياب املوارد الطبيعية وضيق املساحة اجلغراف-
ستغالله استغالاًل أمثل وشح رأس املال، راهنت القيادة الطموحة آنذاك على عامل الرأس املال البشري كمورد للتنمية سعياً منها ال
وباألخص يف العملية اإلنتاجية، حيث كان العنصر البشرى يتلقى رعاية خاصة وحيظى باهتمام كبري، وذلك عن طريق اإلشراف 
، االستثمار بكثافة يف التعليم ومدارس التكوين املهينو املباشر للقائمني على احلكم على السياسات التعليمية وعلى املناهج الدراسية،
لصقل مهارات عماهلا ورفعها بغية مواكبة التطورات التكنولوجية، باإلضافة إىل االهتمام باملكونني واملعلمني الذين اعتربهتم أساس 
 النهضة التعليمية. 
هتا يف لقد حاولت اجلزائر استرياد التكنلوجيا بدال من االستثمار أكثر يف مصادرها وهي الثروة البشرية وهذا بالرغم من جمهودا -
 سبعينيات ومثانينيات القرن املنصرم.
هناك دور جبار للدولة والذي يتمثل يف تعاوهنا الكبري مع الشركات اخلاصة واستغالله هلم أحسن استغالل مبقابل بعض االمتيازات،  -
ة واخلطط التنموية، وتتوىل حيث أصبحت تعد الذراع التنفيذية هلا وهي العقل املدبر، فالدولة تدرس وتضع االختيارات االسرتاتيجي
 الشركات اخلاصة التنفيذ مما جعلهم يعملون بتناغم وانسجام تامني وهذا ما قامت به كوريا اجلنوبية مع جمموعة التشيبول.
أثبتت التجربة الكورية أن تطوير قدرات الشعوب عرب االستثمار يف توعيتهم وتعليمهم وتدريبهم أصبح شرطا من الشروط اليت تتيح -
ألي دولة فرصة مواكبة التطورات والقدرة على املنافسة وحتسني اإلنتاجية واليت سوف متكنها من رفع بلداهنا إىل مصاف الدول 
 املتقدمة، فليس هناك شعب واعي متشبث بالوطنية وحب والوطن وال حياول تطوير بلده.
 كونفوشيوسية اليت تزرع يف االنسان حب العمل واالنضباط والطاعة.العقيدة الكورية املعتمدة على منظومة القيم الروحية والرتبية ال - 
 التوصيات




بناء على النتائج العامة املتوصل اليها يف هذا البحث، ميكن تقدمي بعض االقرتاحات واحللول فيما خيص موضوع تبين االقتصاد املبين  
 على املعرفة وأثره على مؤشرات التنافسية يف الدولة فيما يلي:
على كل دولة تريد التحول إىل اقتصاد املعرفة االستثمار أكثر يف البحث والتطوير من خالل تشجيع اجلامعات جيب  -
 ية؛البحثية ذات املستوى العاملي اليت هي مبثابة بنية أساسية يف إنتاج املعرفة والتكنولوجيا األساسية وتعزيز التخصص يف اجلامعات احملل
فة أحسن حل لكل دولة تريد اخلروج من التبعية بأنواعها سواء املالية أو التكنولوجية، بل أصبح التحول حنو اقتصاد املعر  -
أضحى العالج األمثل للمرض اهلولندي الذي ينخر جسد اقتصاديات الدول على غرار اجلزائر، لذا فهي مطالبة بالتوجه إليه واعتناقه 
 ة وفك االرتباط مع الطاقات األحفورية؛كحل ملعضلتها التنموية ومن أجل تنويع قاعدهتا االقتصادي
كما أهنا ملزمة بتغري نظام التعليم العايل من أجل الدفع باجلامعات خلوض غمار التنافس بينها، وهذا على أساس جودة  -
كما طالهبم واإلنتاجية األكادميية؛ تشجيع جمموعات البحث على مستوى الكليات لتكوين العلماء واملهندسني من اجليل التايل؛  
وضع نظام لتقييم أعضاء هيئة التدريس واملساءلة عن البحوث من أجل ضمان التحسن النوعي لألحباث، مع إلزامية تغري  جيب
 التكوين الكمي والتوجه حنو النوعي؛
، وتقوية تطوير التشريعات وخدمات التأمني حلماية املعلومات واالرتقاء بالتجارة االلكرتونية كالتوقيع االلكرتوين واملصادقة -
 قوانني امللكية الفكرية اليت تعد من أهم العوامل اجلاذبة للتكنلوجيا واملعارف ومحايتها؛
التحول حنو منط التكوين املهين عرب إدخال كليات الدراسات العليا املهنية لتنمية قدرات الطالب يف خمتلف اجملاالت؛ كما  -
تسهيل عملية نقل وتبادل املعرفة املنتجة من طرف اجلامعات ومراكز جيب ربط اجلامعات ومراكز البحث بالنشاط االقتصادي ل
 البحث واستخدامها يف القطاع االقتصادي من أجل حتقيق النمو االقتصادي للدولة؛
إعداد القدرات البشرية املدربة واملؤهلة تأهيل جيدة واليت تتماشى مع الشروط واألمناط اجلديدة من املهن املطلوبة يف سوق  -
حاليا ومستقبال، خاصة يف ظل تغري بيئة األعمال الدولية وباألخص بعد اإلعالن عن قرب دخول العامل يف ثورة صناعية  العمل
 جديدة تعتمد أكثر على الذكاء االصطناعي واليت تنبأ األخصائيني واملتتبعني هلا بأهنا سوف تدفع بالكثري من املهن إىل االندثار؛
ل البشري لرفع القدرات املعرفية واإلبداعية قصد إنتاج األفكار اجلديدة، وهذا بعد وضع سياسة تعزيز االستثمار يف رأس املا -
 وإسرتاتيجية واضحة املعامل من أجل نقل وتوطني وتوليد التكنلوجيا واملعارف؛ 
ا املعلومات إعادة ترتيب األولويات فيما خيص هبيكل اإلنفاق العام وجعله يستهدف إنشاء بنية حتتية صلبة لتكنولوجي -
ة واالتصال، وتشجيع االستثمار يف هذا القطاع وتعميم استخدام وتطوير البنية التحتية وزيادة املرافق املادية والرتتيبات املؤسسية، بغي
 حتسني االداء وتشجيع التبادل والتعاون، وتطوير مناهج مبتكرة والتحول من سوق مستهلك للتكنولوجيا إىل بلد منتج ورائد فيها؛ 
اعتماد سياسة وطنية للرتبية والتعليم، مبنية على أساليب جديدة كالتعليم اإلبداعي، وذلك من خالل تزويد الفرد مبهارات  -
كيفية التعلم والوصول للمعرفة، وإدخال منط التعليم اإللكرتوين ملا يوفره من فرص كبرية يف تطوير عملية التعلم والوصول إىل أحدث 
امهته يف حمو األمية التكنولوجية اليت أصبحت مشكلة خصوصا يف هذا العصر، كما جيب أن يكون هذا املعارف، إضافة إىل مس
 النظام حيتوي على طرق فعالة لالهتمام باملبتكرين والنوابغ وخمتلف الباحثني والعاملني يف جماالت املعرفة؛




اإلنتاجية ذات القيمة املضافة العالية واليت متطلبات التحول حنو اقتصاد ذو قاعدة متنوعة وهذا بدعم أكثر للقطاعات  -
 سوف تساهم بدورها يف رفع قيمة إمجايل الناتج احمللي؛
إعادة النظر يف السياسات االقتصادية، واإلسرتاتيجيات املتبعة، مبا يدعم عملية التنمية والنمو االقتصاديني، ودعم سياسة  -
غاية وهدف للعملية التنموية، واالستعانة باخلواص يف ذلك وملا ال إنشاء وتسهيل االبتكار واإلبداع وحتفيز رأس املال البشري بصفته 
 إقامة شركات صناعية عمالقة كاليت يف كوريا اجلنوبية )التشيبول(؛ 
االستثمار يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة وباألخص تلك اليت تبدع وتبتكر، عن طريق إنشاء هيئات متخصصة يف دعم  -
ة واملتوسطة ملساعدهتا باإلضافة إىل إلزامية وضع سلسلة من الربامج اليت هتدف إىل دعم املؤسسات الصغرية اليت الصناعات الصغري 
هلا إمكانات واعدة يف جمال التطوير واالبتكار، وكذا القيام بوضع برامج خاصة من أجل التدريب والتكوين لتأهيل والرفع من كفاءة 
 العنصر البشري املكون هلا.
لتخصصات املوجودة يف املدارس واجلامعات ومراكز التكوين مع ما حيتاجه ويتطلبه سوق العمل، من أجل احلد من ربط ا -
 ظاهرة بطالة النخبة وذوي الشهادات العليا؛
فتح اجملال أمام اخلواص عن طريق تسهيل وحتفيز الدولة هلم كي يقومون بإنشاء مراكز حبث وتطوير خاصه بشركاهتم مع  -
 توظيف الباحثني املتخصصني واملبتكرين؛إلزامهم ب
التقليل من الدعم املايل للجامعات احلكومية جلعلها مستقلة من أجل تشجيعها على العمل مع الشركات اخلاصة ومن  -
أجل دفعها للحصول على متويل من منظمات التمويل اجلماعي، ومالك الرأمسال املغامر، عوض صرف مبالغ طائلة على أحباث إما 
 فيد القطاع االقتصادي أو أهنا متقادمة؛ال ت
وضع قوانني وحتفيزات تدفع بالشركات واملؤسسات إىل القيام بعمليات تدريبية، وذلك لزيادة اإلنتاجية واكتساب قدرات  -
والتطوير  ومعارف ومهارات جديدة، وخاصة للعمال اجلدد زيادة اإلنفاق على الركائز األساسية القتصاد املعرفة واملتمثلة يف البحث
 واالبتكار، التعليم املستمر وتنمية املوارد البشرية وتكنولوجيا املعلومات واالتصال ملا لتلك الركائز من أمهية يف االندماج اإلجيايب
 والسريع للدولة وكذا بغية احلصول على ميزة مبتكرة على منافسيها؛
الكفاءات املوجودة يف اخلارج للتعاون مع نظريهتا الوطنية بغية تطوير نظام احلوافز وهتيئة البيئة الضرورية من أجل استقطاب  -
بناء وتطوير قاعدة اقتصادية جديدة تبين أسسها على الكفاءات واملهارات عوض احملاباة واحملسوبية والوالء السياسي والقبلي، وهذا 
 من مبدأ تكافئ الفرص؛
صاء واملعلوماتية من أجل معرفة مواطن اخللل وكذا من االعتماد أكثر على الذكاء االصطناعي وباألخص يف نظم اإلح -
أجل تسهيل عملية وضع اإلسرتاتيجيات واألهداف قصرية وبعيدة املدى، فال يعقل أن تصحح األوضاع بال دراسة واضحة املعامل 
 واألسس وبال إحصائيات موثوق فيها؛




األكادميي الكمي إىل الواقع االقتصادي واالجتماعي توجيه البحث العلمي حنو حل املشاكل احلقيقية وإخراجه من الطابع  -
املعاش، فاحللول أحيانا بسيطة وال حتتاج إىل الكثري من أجل التوصل إليها ولعل أحسن مثال حيتذى به ما قام به حممد يونس وقصة 
 بنك الفقراء؛
ذا فعل الدولة أوال االهتمام باملشاكل إن املشكل يف اجلزائر ليس دميقراطية وال حرية الرأي بل املشكل سوسيو اقتصادي، ل -
االجتماعية واالقتصادية عن طريق ترشيد نفقاهتا وتوجيهها ملا فيه فائدة للناس والبلد، كما اهنا ملزمة بالضرب على يد كل فاسد ولو 
م ابن تيمية رمحه اهلل كان من كبار القوم، فرياح التغري تبدأ برتسيخ العدالة وفرضها على اجلميع وهذا على حد قول شيخ اإلسال
القائل: بأن اهلل يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، وال يقيم الظاملة وإن كانت مسلمة، فالعدل سوف يتيح للناس وباألخص 
 الكفاءات واملبتكرين اإلبداع واالستفادة من مبدأ إتاحة الفرص؛
هج علمي مدروس وتتكون من أفراد ميتلكون قدراً وافراً من التوجه حنو االعتماد على احلكومات التكنوقراطية اليت تطبق من -
املهارات التقنية، والصفات القيادية، والشهادات العلمية، واملعرفة التكنولوجية واملتشبعني حبب البلد واضعني بذلك مصلحة اجلزائر 
 تمع، وزيادة مستوى الرفاهية فيه؛فوق اجلميع والقصد من ذلك حل املشاكل االجتماعية اليت تواجه املواطنني، للنهوض باجمل
ويف األخري ميكن القول أن كوريا اجلنوبية مل تتفوق علينا بل حنن من مل نستغل الفرص، فعقل اإلنسان الكوري هو نفسه عقل 
ال بعد أن أقاموا دولة اإلنسان اجلزائري، لكن الفرق بيننا وبينهم أهنم وجدوا قيادة وثقوا فيها ولو قليال، فهم مل يهتموا بالدميرقراطية إ
أسسها االقتصادية متينة، كما أهنم ليسوا مالئكة وما فضيحة الفساد اليت أطاحت بالرئيسة "باك غن هيه"، واليت مل يشفع هلا كوهنا 
لفساد ابنة الرئيس الذي صنع من كوريا معجزة قبل اغتياله اإلفالت من العقاب إال خري دليل على أن كوريا اجلنوبية مل تسلم من ا
والتالعبات، لكن الفرق بيننا وبينهم يكمن يف أن القانون فوق اجلميع وأن مصلحة الوطن واملواطن هي املهمة، حيث كان هذا نتاج 
توعية الشعوب وتعليمها وتشبثها مبعتقداهتا الراسخة جتاه الفضيلة، واليت سلبت من الشعب اجلزائري سواء إراديا أو عن قصد أو 
جتماعية اليت جعلته حييد عن طرق العلم واملعرفة والتخلي عن املبادئ والفضيلة، ما جعل حب النفس واألطماع بسبب االوضاع اال
الشخصية تفقده حبه لوطنه وحتول بينه وبني إصالحه وبناء جمتمع متماسك يهتم ببناء جيل واعي ومستعد لرفع لواء التحدي من 
 أجل الرقي هبذا البلد الذي عاىن االمرين.
ا فاألجدر بالقائمني على األمر اآلن التفطن وتغيري النمط الذي أُعتمد من قبل وباألخص يف مناهج التعليم واحلد من السياسات لذ
الرتقيعية، وهذا عن طريق االستعانة بكل الكفاءات سواًء يف اخلارج أو الداخل واليت تريد اخلري هلذا البلد، فاجليل القادم أمانة يف 
أل عليه، كما أن هذا البلد واخلريات اليت يزخر هبا ما هو إال نعمة أنعم هبا اهلل علينا، فإن مل حنافظ عليه وننميه أعناقنا سوف نس
ونطوره، فلن يشفع لنا، لذا فكلنا مدعوون إىل تغري منط التفكري التقليدي الذي يقول نفسي نفسي، بنمط جديد يقول وطين وطين، 
تمي هلذا الوطن، فاألستاذ مسؤول على تنوير العقول واملعلم هو األب الروحي للطفل، والسياسي ألن املسؤولية تقع على كل من ين
هو الناطق الرمسي باسم الشعب والقاضي هو الذي ينصف املظلومني، إذن فإن أردنا التقدم والتطور واخلروج من التبعية الثقافية 
وتوعية الشعب وتعليمهم وتنويرهم، مع وضع الفرد املناسب يف املكان واالقتصادية اليت حنن فيها وجب علينا إرساء نظام عادل 




املناسب وحماسبته على النتائج والطرق اليت يستخدمها حماسبة دورية بعيدة على احملسوبية والقبلية والعاطفة، متبعني منطق لكل جمتهد 
  م وقمته .نصيب ومكافئة، و لكل متقاعس وفاسد جزاء وعقاب وهذا ينطبق على قاعدة اهلر 
يف األخري ميكن القول أن هذا البحث املتواضع والذي خص موضوعي التنافسية الوطنية "الدولية "واالقتصاد املبين على املعرفة والذي 
حاولنا من خالله اإلحاطة ببعض اجلوانب املتعلقة هبما لكنه مل يستطع اإلملام بكلها، ليس تقصريا غري أن املوضوعيني واسعني 
العديد من املفاهيم اهلامة، مما جعله يف حاجة إىل املزيد من الدراسات والتعمق أكثر يف خمتلف جماالته وجوانبه، اليت  ويشمالن
 تتطلب مزيد من التحليل واإلثراء، واليت تصلح ألن تكون مواضيع لدراسات مستقبلية أخرى، نذكر منها:
 ص االبتكار اإلبداع: دراسة خاصة باجلزائر؛دراسة قياسية وحتليلية ملؤشرات التنافسية مؤشرات خت - 
 دراسة معمقة ألبرز الطرق اليت سوف تقود اجلزائر إىل التحول السليم حنو االقتصاد املبين على املعرفة؛ - 
 مواكبتها؛اليت حنن على أعتاهبا من أجل معرفة أهم السبل اليت سوف متكن اجلزائر من  4.0دراسة تقوم بإظهار معامل الثورة الرابعة  -
 دراسات متخصصة ملعرفة ماهي أهم القطاعات اليت يلزم تطوريها بغية تكوين قاعدة صناعية تتميز بالتنافسية على أعلى صعيد.-
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Troncature : nombre de classes : 4
Statistiques descriptives :
Variable ObservationsObs. avec données manquantesObs. ans donné  manquantesMinimum Maximum Moyenne Ecart-type
2013 8 0 8 11,600 47,100 26,288 11,730
1014 8 0 8 14,000 47,200 27,000 11,027
2015 8 0 8 15,600 45,100 27,275 10,012
2016 8 0 8 14,600 45,700 27,588 10,386
2017 8 0 8 14,400 47,000 27,625 11,630
2018 8 0 8 13,400 49,600 27,538 12,602
2019 8 0 8 12,300 51,100 27,988 13,721
Matrice de proximité (Distance euclidienne) :
1st pillar: Institutions2nd pillar: Human capital and research3rd pillar: Infr structure4th pillar: Market sophistication5th pillar: Business sophistication6t  pillar: K owledge and technology outputs7th pillar: Creative o putsGlobal Innovation Index
1st pillar: Institutions 0 4,463 3,157 3,319 6,434 7,116 7,637 5,375
2nd pillar: Human capital and research4,463 0 2,265 2,062 2,386 3,005 3,503 1,491
3rd pillar: Infrastructure3,157 2,265 0 1,917 3,619 4,424 4,784 2,686
4th pillar: Market sophistication3,319 2,062 1,917 0 3,414 3,978 4,579 2,379
5th pillar: Business sophistication6,434 2,386 3,619 3,414 0 0,962 1,237 1,092
6th pillar: Knowledge and technology outputs7,116 3,005 4,424 3,978 0,962 0 0,848 1,781
7th pillar: Creative outputs7,637 3,503 4,784 4,579 1,237 0,848 0 2,273
Global Innovation Index5,375 1,491 2,686 2,379 1,092 1,781 2,273 0
Statistiques des noeuds :
Noeud Niveau Poids Objets Fils gauche Fils droit
15 3,157 8 8 1 14
14 2,062 7 7 12 13
13 1,917 2 2 3 4
12 1,491 5 5 2 11
11 1,092 4 4 8 10
10 0,962 3 3 5 9









Barycentres des classes :
Classe 2013 1014 2015 2016 2017 2018 2019
1 47,100 47,200 45,100 45,700 47,000 49,600 51,100
2 19,820 20,080 20,980 21,220 20,440 19,580 22,160
3 25,700 32,200 31,400 37,200 42,300 40,300 34,100
4 38,400 36,200 36,800 31,700 29,500 32,500 27,900
Distances entre les barycentres des classes :
1 2 3 4
1 0 71,449 36,613 39,981
2 71,449 0 39,939 35,315
3 36,613 39,939 0 22,357
4 39,981 35,315 22,357 0
Objets centraux :
Classe 2013 1014 2015 2016 2017 2018 2019
1 (1st pillar: Institutions) 47,100 47,200 45,100 45,700 47,000 49,600 51,100
2 (5th pillar: Business sophistication)17,700 17,200 20,900 21,200 21,000 20,000 18,100
3 (3rd pillar: Infrastructure)25,700 32,200 31,400 37,200 42,300 40,300 34,100
4 (4th pillar: Market sophistication)38,400 36,200 36,800 31,700 29,500 32,500 27,900
Distances entre les objets centraux :
1 (1st pillar: Institutions)2 (5th pillar: Business sophistication)3 (3rd illar: Infrastructure)4 (4th pillar: Market sophistication)
1 (1st pillar: Institutions) 0 74,776 36,613 39,981
2 (5th pillar: Business sophistication)74,776 0 42,155 38,433
3 (3rd pillar: Infrastructure)36,613 42,155 0 22,357
4 (4th pillar: Market sophistication)39,981 38,433 22,357 0
Résultats par classe :
Classe 1 2 3 4
Objets 1 5 1 1
Somme des poids 1 5 1 1
Variance intra-classe0,000 312,636 0,000 0,000
Distance minimale au barycentre0,000 5,456 0,000 0,000
Distance moyenne au barycentre0,000 14,178 0,000 0,000
Distance maximale au barycentre0,000 25,646 0,000 0,000
1st pillar: Institutions2nd pillar: Human capital and research3rd pillar: Infr structure4th pillar: Market sophistication
5th pillar: Business sophistication
6th pillar: Knowledge and technology outputs
7th pillar: Creative outputs
Global Innovation Index
Résultats par objet :
Observation Classe
1st pillar: Institutions1
2nd pillar: Human capital and research2
3rd pillar: Infrastructure3
4th pillar: Market sophistication4
5th pillar: Business sophistication2
6th pillar: Knowledge and technology outputs2
7th pillar: Creative outputs2
Global Innovation Index2
 






























































































































































































 ( إحصائيات اجلزائر و كوراي اجلنوبية يف مؤشر التنافسية العاملي 3امللحق رقم )
 Payes & indicators Edition Algeria Korea, Rep.    
    5,774173267 4,397631605 2018-2017 المتطلبات األساسية 
    5,708806807 4,329430021 2017-2016 المتطلبات األساسية 
    5,659983047 4,372844734 2016-2015 المتطلبات األساسية 
    5,547307631 4,635613526 2015-2014 المتطلبات األساسية 
    5,596467664 4,265626284 2014-2013 المتطلبات األساسية 
    5,661734214 4,224910653 2013-2012 المتطلبات األساسية 
    5,645322291 4,438114575 2012-2011 المتطلبات األساسية 
    5,417849087 4,317216856 2011-2010 المتطلبات األساسية 
    5,403073236 4,444529393 2010-2009 المتطلبات األساسية 
    5,705091195 4,458668502 2009-2008 المتطلبات األساسية 
    5,6698522 4,682409387 2008-2007 المتطلبات األساسية 
 
عوامل تطور االبداع و 
    4,845615062 3,12886959 2018-2017 االبتكار
 
عوامل تطور االبداع و 
    4,810503399 3,120857931 2017-2016 االبتكار
 
عوامل تطور االبداع و 
    4,817121895 3,02351951 2016-2015 االبتكار
 
عوامل تطور االبداع و 
    4,778866042 2,908529191 2015-2014 االبتكار
 
عوامل تطور االبداع و 
    4,816925405 2,632886083 2014-2013 االبتكار
 
عوامل تطور االبداع و 
    4,961727508 2,31302247 2013-2012 االبتكار
 
و عوامل تطور االبداع 
    4,872991976 2,654194414 2012-2011 االبتكار
 
عوامل تطور االبداع و 
    4,809923606 3,040187931 2011-2010 االبتكار
 
عوامل تطور االبداع و 
    4,875163411 2,882289164 2010-2009 االبتكار
 
عوامل تطور االبداع و 
    5,198010983 2,845003406 2009-2008 االبتكار
 
عوامل تطور االبداع و 
    5,416415502 3,106736227 2008-2007 االبتكار
    4,927796617 3,675121676 2018-2017 محفزات الكفاءة 
    4,883894198 3,554539754 2017-2016 محفزات الكفاءة 
    4,819033803 3,439585289 2016-2015 محفزات الكفاءة 





    4,89430393 3,182223503 2014-2013 محفزات الكفاءة 
    4,998552757 3,078624754 2013-2012 محفزات الكفاءة 
    4,859656471 3,353189288 2012-2011 محفزات الكفاءة 
    4,807298642 3,494636856 2011-2010 محفزات الكفاءة 
    4,921601547 3,28608297 2010-2009 محفزات الكفاءة 
    5,150924408 3,288558777 2009-2008 محفزات الكفاءة 
    5,275153184 3,450280977 2008-2007 محفزات الكفاءة 
    GCI 2017-2018 4,065500193 5,07241748مؤشر  
    GCI 2016-2017 3,983432294 5,02685948مؤشر  
    GCI 2015-2016 3,967092516 4,986650079مؤشر  
    GCI 2014-2015 4,081127498 4,958219587مؤشر  
    GCI 2013-2014 3,793697731 5,011523119مؤشر  
    GCI 2012-2013 3,716077001 5,120141474مؤشر  
    GCI 2011-2012 3,958422237 5,020790286مؤشر  
    GCI 2010-2011 3,957176853 4,93019622مؤشر  
    GCI 2009-2010 3,949210876 5,003964444مؤشر  
    GCI 2008-2009 3,71224713 5,275883738مؤشر  
    GCI 2007-2008 3,908777866 5,396471683مؤشر  
 
 


























9th pillar: Technological readiness 2.54 2.52 2.56 2.98 2.83 2.59 2.48 2.59 2.63 3.08 3.36 
8th pillar: Financial market development 3.06 2.94 2.79 2.82 2.64 2.39 2.61 2.72 2.77 2.89 3.06 
7th pillar: Labor market efficiency 3.62 3.30 3.45 3.74 3.41 2.79 2.91 3.15 3.23 3.25 3.27 
6th pillar: Goods market efficiency 3.86 3.52 3.36 3.57 3.38 2.99 3.20 3.48 3.51 3.52 3.64 
5th pillar: Higher education and training 3.39 3.28 3.30 3.59 3.51 3.38 3.55 3.69 3.75 3.87 3.95 
4th pillar: Health and primary education 5.44 5.34 5.28 5.56 5.50 5.37 5.40 5.61 5.58 5.71 5.77 
3rd pillar: Macroeconomic environment 6.41 6.08 6.39 4.75 5.72 5.71 5.48 6.41 5.35 4.83 4.63 
2nd pillar: Infrastructure 3.00 2.96 2.91 3.49 3.43 3.16 3.14 3.12 3.08 3.28 3.56 
1st pillar: Institutions 3.88 3.45 3.20 3.46 3.11 2.66 3.04 3.41 3.49 3.50 3.63 
12th pillar: Innovation 2.95 2.66 2.64 2.75 2.37 2.09 2.38 2.60 2.76 2.93 2.94 
11th pillar: Business sophistication 3.26 3.03 3.13 3.33 2.93 2.54 2.89 3.22 3.29 3.31 3.32 
10th pillar: Market size 4.23 4.17 4.27 4.26 4.35 4.34 4.35 4.39 4.75 4.73 4.78 







Classe 1 2 3 4 
Objets 3 6 2 1 
Somme des poids 3 6 2 1 
Variance intra-classe 0.345 0.660 3.155 0.000 
Distance minimale au barycentre 0.388 0.529 1.256 0.000 
Distance moyenne au barycentre 0.473 0.721 1.256 0.000 
Distance maximale au 
barycentre 





7th pillar: Labor market 
efficiency 




















5th pillar: Higher 
education and training 
  
  2nd pillar: Infrastructure   
  1st pillar: Institutions   
  




Distances entre les objets 
centraux : 
    
     
 
1 (     8th pillar: 
Financial market 
development) 
2 (     6th pillar: 
Goods market 
efficiency) 
3 (     3rd pillar: 
Macroeconomic 
environment) 
4 (     10th pillar: 
Market size) 
1 (     8th pillar: Financial 
market development) 
0 2.226 9.647 5.470 
2 (     6th pillar: Goods 
market efficiency) 
2.226 0 7.515 3.331 
3 (     3rd pillar: 
Macroeconomic 
environment) 
9.647 7.515 0 4.763 
4 (     10th pillar: Market 
size) 

































9th pillar: Technological readiness 5.46 5.51 5.50 5.05 5.33 5.70 5.57 5.42 5.50 5.54 5.65 
8th pillar: Financial market development 5.15 4.85 4.36 3.99 3.95 4.06 3.89 3.81 3.60 3.86 3.90 
7th pillar: Labor market efficiency 4.79 4.60 4.22 4.27 4.30 4.35 4.21 4.07 4.08 4.14 4.18 
6th pillar: Goods market efficiency 5.23 5.00 4.64 4.55 4.57 4.75 4.68 4.70 4.81 4.93 4.97 
5th pillar: Higher education and training 5.65 5.51 5.24 5.42 5.44 5.52 5.41 5.38 5.36 5.32 5.34 
4th pillar: Health and primary education 6.08 6.10 5.99 6.34 6.38 6.49 6.37 6.31 6.34 6.28 6.34 
3rd pillar: Macroeconomic environment 6.00 6.15 5.80 5.76 6.37 6.25 6.32 6.44 6.58 6.58 6.63 
2nd pillar: Infrastructure 5.55 5.63 5.60 5.59 5.94 5.92 5.85 5.74 5.82 5.96 6.08 
1st pillar: Institutions 5.05 4.95 4.23 3.98 3.89 3.98 3.84 3.70 3.90 4.02 4.04 
12th pillar: Innovation 5.36 5.18 4.84 4.81 4.89 4.94 4.78 4.83 4.83 4.75 4.78 
11th pillar: Business sophistication 5.47 5.22 4.91 4.81 4.86 4.99 4.86 4.73 4.80 4.87 4.91 
10th pillar: Market size 5.37 5.44 5.56 5.56 5.57 5.60 5.61 5.60 5.56 5.51 5.53 
Global Competitiveness Index 5.40 5.28 5.00 4.93 5.02 5.12 5.01 4.96 4.99 5.03 5.07 
 
 
Classe 1 2 3 4 
Objets 4 3 3 2 
Somme des poids 4 3 3 2 
Variance intra-
classe 
0.479 0.361 0.148 0.342 
Distance minimale 
au barycentre 
0.297 0.363 0.233 0.414 
Distance moyenne 
au barycentre 
0.561 0.475 0.303 0.414 
Distance maximale 
au barycentre 





8th pillar: Financial 
market 
development 
6th pillar: Goods 
market efficiency 




5th pillar: Higher 
education and 
training 

















10th pillar: Market 
size 






Distances entre les objets 
centraux : 
    
     
 
1 (     10th 
pillar: Market 
size) 
2 (     1st pillar: 
Institutions) 
3 (     12th 
pillar: 
Innovation) 
4 (     3rd pillar: 
Macroeconomic 
environment) 
1 (     10th pillar: Market size) 0 4.896 2.238 2.582 
2 (     1st pillar: Institutions) 4.896 0 2.686 7.305 
3 (     12th pillar: Innovation) 2.238 2.686 0 4.679 
4 (     3rd pillar: Macroeconomic 
environment) 
2.582 7.305 4.679 0 
 
 
 لكوراي اجلنوبية و اجلزائر  ACPحتليل املركبات الرئيسية )االساسية(  (نتائج إستخدام 6امللحق رقم )
Statistiques descriptives :  
    
Variable Observations 
Obs. avec données 
manquantes 
Obs. sans données 
manquantes 
Algeria 13 0 13 
Korea, Rep. 13 0 13 
    
    
Matrice de corrélation (Pearson (n)) :  
    
Variables Algeria Korea, Rep.  
Algeria 1 0.677  
Korea, Rep. 0.677 1  
Les valeurs en gras sont différentes de 0 à un niveau de signification alpha=0.05 
    
    
Test de sphéricité de Bartlett :  
    
Khi² (Valeur observée) 6.445   
Khi² (Valeur critique) 3.841   
DDL 1   
p-value 0.011   
alpha 0.05   
    





H0 : Il n'y a pas de corrélation significativement différente de 0 entre les variables. 
Ha : Au moins l'une des corrélations entre les variables est significativement différente de 0. 
Etant donné que la p-value calculée est inférieure au niveau de signification alpha=0.05, on doit rejeter l'hypothèse nulle H0, et retenir l'hypothèse alternative Ha. 
Le risque de rejeter l'hypothèse nulle H0 alors qu'elle est vraie est inférieur à 1.11%. 
    
    
Analyse en Composantes Principales :  
    
Valeurs propres :   
    
  F1 F2  
Valeur propre 1.677 0.323  
Variabilité (%) 83.864 16.136  
% cumulé 83.864 100.000  




   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
Vecteurs propres :   
    
  F1 F2  
Algeria 0.707 0.707  
Korea, Rep. 0.707 -0.707  
    
    
Coordonnées des variables :  
















































  F1 F2  
Algeria 0.916 0.402  
Korea, Rep. 0.916 -0.402  
    
    
Corrélations entre les variables et les facteurs : 
    
  F1 F2  
Algeria 0.916 0.402  











   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
Contributions des variables (%) :  
    
  F1 F2  
Algeria 50.000 50.000  
Korea, Rep. 50.000 50.000  
    
    
Algeria
Korea, Rep.
























Cosinus carrés des variables :  
    
  F1 F2  
Algeria 0.839 0.161  
Korea, Rep. 0.839 0.161  
Les valeurs en gras correspondent pour chaque variable au facteur pour lequel le cosinus carré est le plus grand 
    
    
Coordonnées des observations :  
    
Observation F1 F2  
Global Competitiveness Index 0.106 0.302  
     9th pillar: Technological readiness -0.051 -0.842  
     8th pillar: Financial market 
development -1.824 0.380  
     7th pillar: Labor market efficiency -1.393 0.332  
     6th pillar: Goods market efficiency -0.370 -0.005  
     5th pillar: Higher education and 
training 0.227 -0.028  
     4th pillar: Health and primary 
education 2.758 0.774  
     3rd pillar: Macroeconomic 
environment 1.962 -0.510  
     2nd pillar: Infrastructure 0.509 -1.026  
     1st pillar: Institutions -1.178 0.784  
     12th pillar: Innovation -1.175 -0.483  
     11th pillar: Business sophistication  -0.723 -0.245  
     10th pillar: Market size 1.151 0.567  




   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    










7th pillar: Labor 
market efficiency
6th pillar: Goods 
market efficiency
5th pillar: Higher 
education and 
training






































    
    
    




   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
Contributions des observations (%) :  
    
  F1 F2  
Global Competitiveness Index 0.052 2.174  
     9th pillar: Technological readiness 0.012 16.879  
     8th pillar: Financial market 
development 15.263 3.439  
     7th pillar: Labor market efficiency 8.903 2.624  
     6th pillar: Goods market efficiency 0.628 0.001  
     5th pillar: Higher education and 
training 0.237 0.018  
     4th pillar: Health and primary 
education 34.892 14.287  
     3rd pillar: Macroeconomic 
environment 17.654 6.207  
     2nd pillar: Infrastructure 1.190 25.087  
     1st pillar: Institutions 6.367 14.636  
     12th pillar: Innovation 6.331 5.563  
     11th pillar: Business sophistication  2.396 1.428  










7th pillar: Labor 
market efficiency6th pillar: Goods 
market efficiency
5th pillar: Higher 
education and 
training








































    
    
Cosinus carrés des observations :  
    
  F1 F2  
Global Competitiveness Index 0.110 0.890  
     9th pillar: Technological readiness 0.004 0.996  
     8th pillar: Financial market 
development 0.958 0.042  
     7th pillar: Labor market efficiency 0.946 0.054  
     6th pillar: Goods market efficiency 1.000 0.000  
     5th pillar: Higher education and 
training 0.985 0.015  
     4th pillar: Health and primary 
education 0.927 0.073  
     3rd pillar: Macroeconomic 
environment 0.937 0.063  
     2nd pillar: Infrastructure 0.198 0.802  
     1st pillar: Institutions 0.693 0.307  
     12th pillar: Innovation 0.855 0.145  
     11th pillar: Business sophistication  0.897 0.103  
     10th pillar: Market size 0.805 0.195  
Les valeurs en gras correspondent pour chaque observation au facteur pour lequel le cosinus carré est le plus grand 





مل يسلم اإلقتصاد من التغريات والتحوالت يف عصر ُوسم بكثرة حدوثها، فبفعلها مل يعد اإلقتصاد قائماً على املفاهيم واألسس 
منوطًة ابملال واملوارد الطبيعية، أما اآلن فقد أصبح الذي يتحكم يف القدمية، فقد كانت القوة والسلطة والتطور يف سابق العهود 
املعلومة واملعرفة هو األوفر حظاً لتمّلك كل هذا؛ وهو األساس الذي قامت عليه هذه الدراسة اليت ترمي إىل معرفة مدى أتثري تبّّن 
أن هناك عالقة وطيدة بني الركائز اليت يقوم عليها هذا  الدول لإلقتصاد املعريف على مؤشراهتا التنافسية، وهو ما جعلها تتوصل إىل
النمط االقتصادي واملتمثلة يف تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت، اإلستثمار يف رأس املال البشري وتطوير القدرات اإلبتكارية، 
 بدعائم التنافسية الدولية اليت إبتدعها املنتدى االقتصادي العاملي.
لة املقارنة اليت أجريت على جتربة دولتني كانتا لوقت ليس ابلبعيد تتشاهبان يف أمور مجة، بيد أن وقد أتكد ذلك عقب حمص
إحدامها وهي كوراي اجلنوبية إستطاعت الوصول إىل مرامها، فقفزت من قائمة أفقر الدول إىل واحدة من أغناها، أما الثانية وهي 
يف حلقة شبه مفرغة، و ما املؤشرات اليت أورَدهتا الدراسة ومتت معاجلتها  اجلزائر، فلم تستطع الوصول إىل مرادها وبقيت تدور
ابألدوات اإلحصائية الالزمة، ََلري دليل على ذلك، فكوراي تعتلي ُسلم الرتتيب يف كل ما خيص مؤشرات  إقتصاد املعرفة  اليت 
س اجلزائر اليت ال تزال تقبع يف ذيل الرتتيب سواء إنعكست ابإلجياب على مستواها التنافسي متبّوئة بذلك مكانة مرموقة فيه، عك
 يف التنافسية أو يف مدى التحول حنو اقتصاد املعرفة.
أما األسباب فقد تعددت، وجتلت بعد تتبع مسار الدولتني التنموي ومقارنة أداء كل منهما ، ولعّل أبزرها تكمن  يف أن كوراي 
يت تعد إكسري املعرفة واإلبتكار، أما اجلزائر فقد أغفلته. لذا ومبوجب نتائج الدراسة اجلنوبية استثمرت بكثرة يف الثروة البشرية ال
فعلى هذه األخرية أن تلتزم  وهتتّم وتلتفت أكثر لثروهتا البشرية املعرفية واإلبتكارية، إذا ما أرادت فعالً اإلستثمار والتحكم يف 
تبّن اإلقتصاد املعريف الذي أصبح ميزة تنافسية جوهرية، وعامالً ديناميكيا  مقّومات اإلبتكار واملعرفة، فتكون خري جسر يوصلها إىل
 بل وعقل كل إقتصادات الدول الكربى. 
 الكلمات املفتاحية: 







The economy has always been subject to changes and transformations, especially in our 
modern and contemporary times. With its effect, the economy is no longer based on old 
concepts and foundations, Power, authority and development in earlier times were entrusted 
with money and natural resources, but now the one who controls information and knowledge 
has the best chance to own all this;  It is the foundation on which this study was based, which 
aims to know the extent of the impact of countries' adoption of the economical knowledge on 
their competitive indicators, which made them conclude that there is a strong relationship 
between the pillars on which this economic pattern is based, represented by technology of 
information and communication, investing in human capital and developing innovative 
capabilities, as pillars of international competitiveness pioneered by the World Economic 
Forum. 
 This was confirmed after we have concluded the outcome of the comparison  conducted on 
the experience of two countries that, not so long ago, were similar in many matters, but one of 
them, South Korea, was able to reach its goal, so it jumped from the list of the poorest 
countries to one of the richest, and the second one, Algeria, could not reach  Its goal and 
remained circling in an almost vicious circle, based on many solid indicators which were 
included in the study and have been analysed using the necessary statistical tools, for the best 
evidence of that, as Korea is at the top of the ranking in all matters related to the knowledge 
economy indicators that were positively reflected on its competitive level, thus assuming a 
prominent position in it, unlike Algeria which is still at the bottom of the rankings, whether in 
terms of competitiveness or in the extent of the transition towards the knowledge economy. 
 As for the reasons, they were numerous, and they were well manifested after tracking the 
development path of the two countries, after comparing the performance of each of them. 
Perhaps the most prominent of them lies in the fact that South Korea invested heavily in 
human wealth, which is the elixir of knowledge and innovation, while Algeria overlooked it.  
Therefore, according to the results of the study, the latter should commit, care, and pay more 
attention to its innovative knowledge and human wealth, if it really wants to invest and 
control the components of innovation and knowledge, then it will be the best bridge that leads 
to the adoption of the knowledge economy, which has become a fundamental competitive 
advantage, a dynamic factor, and even the mind of all major economies. 
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Dans une ère marquée par la multitude de changements et transformations, l’économie n’a pas 
été épargnée, désormais, ce ne sont plus les mêmes fondements et concepts qui la définissent. 
Dans un temps passé, la force, le pouvoir et le développement étaient liés à la fortune et aux 
ressources naturelles, ce qui n’est plus le cas de nos jours, où les chances de posséder tous ces 
privilèges reviennent à celui qui détient le pouvoir et contrôle l’information. Tel est le 
fondement de notre étude, qui vise à mesurer l’effet de l’économie du savoir sur les pays qui 
l’ont adoptée et sur leurs indices compétitifs. De ces faits, ces pays ont pu comprendre qu’il 
existe un lien solide entre les piliers qui tiennent ce modèle économique, à savoir, la 
technologie de l’information et de la communication et l’investissement dans le capital des 
ressources humaines, et le développement du potentiel créatif par la compétitivité 
internationale, mise en œuvre par Le Forum économique mondial. La comparaison établie sur 
l’expérience de deux pays qui avaient, jusqu’à un passé récent, un bon nombre de points 
communs, dont la première est la Corée du sud qui a pu atteindre son objectif, de passer, de 
l’un des pays les plus pauvres, à l’un des plus riches, et le deuxième, est l’Algérie, qui était 
incapable de réaliser son objectif et qui a continué de tourner dans un cercle presque vicieux. 
Ainsi les indices, cités dans notre étude et traités par les outils statistiques adéquats, n’en 
peuvent être qu’une preuve à l’appui. En effet, la Corée est en tête du classement, en tout ce 
qui concerne l’économie du savoir, ce qui s’est répercutait positivement sur son niveau 
compétitif et lui a procuré une position prééminente, contraient à l’Algérie, qui est au bas de 
l’échelle, que ce soit en la matière de compétitivité ou de la capacité de basculer vers une 
économie de la connaissance. Nous avons pu décelé les causes, après avoir suivi et comparé le 
parcours du développement des deux pays, dont la plus importante résiderait dans le fait que 
la Corée du sud s’est investie massivement dans la richesse humaine, qui est considérée 
comme l’élixir de la connaissance et de la créativité/ l’innovation, chose que l’Algérie a omis 
de faire et a négligée. C’est pourquoi, et en se référant aux résultats de la présente étude, il est 
obligatoire que l’Algérie s’engage à accorder plus d’importance à sa richesse humaine savante 
et créatrice si elle veut réellement s’investir et contrôler l’innovation et la connaissance, et en 
trouver ainsi le meilleur moyen pour fonder une économie de la connaissance/ du savoir, ce 
qui est devenu un atout compétitif primordial, et un facteur dynamique, voir l’essence de 
toutes les grandes économies. 
Mots-clés: 
Économie de la connaissance, compétitivité internationale, Corée du Sud, Algérie, 
connaissance, innovation 
